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VOORWOORD 
„Alle wetenschappen, die de mensheid betreffen, hebben 
een gemeenschappelijke band en ivorden door een zekere rer-
ivantschap samen gehouden." Cicero, Pro Archia I, 2. 
Indien elke wetenschap in kiem beschavingsgeschiedenis is, dan eerst 
recht de Kunstgeschiedenis en vooral de Iconografie, die met zoveel uiteen-
lopende verschijnselen van een tijdgeest te maken heeft, ' t Is vooral Male's 
boeiend overzicht van de godsdienstige kunst na het Trents Concilie, dat de 
aandacht op de iconografie in het tijdperk van de Barok heeft gericht. Wel had 
reeds Werner Weisbach, meer uit stijlcritisch en, zo men wil, psychologisch 
oogpunt, de kunst van deze geestesvernieuwing zoeken te analyseren, maar 
zijn belangstelling lijkt sterk eenzijdig beïnvloed en toont geen voldoende in-
zicht in de godsdienstige bezieling, welke de kunstenaars van die dagen 
doorvoer. 
Deze studie nu tracht, zoveel het kan, het werk van beide voorgangers, 
waaraan zij vele van haar beste gedachten dankt, aan te vullen en, misschien, 
te verbeteren. De franse iconograaf heeft de zuid-nederlandse kunst te veel 
vanuit Rome bezien en daardoor geraakte het nationale element zeer op de 
achtergrond; wij hebben gepoogd voortdurend op dit laatste onze aandacht te 
houden. Wat Weisbach eigenlijk ontgaan is, de diepere zin der vroomheid van 
deze sterke, krijgsharde tijd, dat vormt het uitgangspunt van de meeste onzer 
beschouwingen. Aan Emi le Mâle danken we vooral, dat hij ons de machtige 
invloed van de geestescultuur, in ' t bijzonder van de vrome li teratuur, op de 
inhoud van het contra-reformatorische kunstwerk heeft geopenbaard; aan de 
duitse historicus echter, dat hij ook de vormgeving als een belangrijke factor 
van de iconografie heeft leren beschouwen. — belangrijker zeker dan in de 
voortijd het geval was. 
Tot een uitgebreide samenvatting in de franse taal vatte mijn zus, Mevr. 
Annette Graven, het plan op; mijn nicht. Mej. Ant. Graven, bezorgde de uit-
voering en overzetting van dit resumé. 
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EERSTE HOOFDSTUK 
De Contra-Re formatie en de Nederlanden 
Het dubbel aspekt van de Contra-Reformatie treedt nergens in Europa zó 
sterk aan het licht als in de Zuidelijke Nederlanden. Gelijk in Italië en de 
iberische staten beleeft de Kerk er een grondige sanering in eigen boezem, maar 
tevens staat ze hier veel meer strijdensgereed. In de laatste decennia der 16e 
eeuw heeft ze in niet altijd even succesvolle kamp de fascinerende invloed van 
de nieuwe leer moeten terugschuiven, en nog zal het haar in de aanvangs-
jaren der 17e eeuw heel wat werk bezorgen, die invloed zo volledig mogelijk 
te neutraliseren. Bij het beschouwen van deze moeizame arbeid mag men mis-
schien geneigd zijn de Aartshertogen eer een zeker gebrek aan takt zwaar aan 
te rekenen, dan hun ijver te loven om niet enkel de spaanse macht, maar ook 
naar krachten het rijk van Christus te dienen, zoals zij dat in hun theocratische 
idealen opvatten. Men bedenke echter, dat deze herbouwers en de besten onder 
hun helpers van nederlandsen bloede de bezieling voor het volvoeren ener 
grootse taak doorhuiverde, de exaltatio ecclesiae tr iumphantis . En dat men 
bezig was deze zegevanen te planten vlak aan de grenzen van vijandsland, 
verleende de onderneming toch een avontuurlijk en heroïsch karakter , zeker 
gebaseerd op de soldateska van de hidalgo, maar tevens voortgesproten uit een 
hoog godsdienstig idealisme. 
Aller ogen waren natuurlijk gericht naar Italië, waar de godsdienstige 
restauratie formeel had ingezet, en naar Spanje, waar reeds op het eind der 
15e eeuw Cisneros niet zonder vrucht gepoogd had het kerkelijk leven te ver-
nieuwen met methoden, die reeds de geest der latere Contra-Reformatie aan-
kondigden.1) Niet zozeer wat de organisatie als wat het innerlijk gehalte betrof, 
had het hernieuwde katholicisme van Spanje invloed op onze landen, of men 
moest, ondanks haar ontwikkeling in uitgesproken romeinse sfeer, de geest van 
Ignatius ' orde specifiek spaans willen noemen, omdat haar ochtendgloren achter 
de Montserrat lag. Zeker danken de Zuidelijke Nederlanden aan Spanje de 
ongeschoeide Carmelieten en Carmelitessen, maar hun invloed op de Restau-
ratie ten onzent verraadt weinig echt spaans.2) De biechtvaders der Regenten, 
fra Iñigo de Brizuela en Andreas de Soto hadden meer zegging over het staats-
bestel dan over de religieuze hervorming van clerus en volk.3) 
Frankrijk leverde aan de Spaanse Nederlanden ook een aantal orden of 
congregaties, en op politiek, intellectueel en godsdienstig gebied stijgt metter-
1) Brouwer, De achtergrond, 107, 121. 
2) Op een antwerps santje uit de 2e helft der 17e eeuw treft men een voorstelling, die, indien 
men ze niet geheel in geestelijke zin verstaat, wel héél uitdagend lijkt: de uit Spanje naar Nederland 
gekomen Carmelites, Anna à S. Bartolomeo, krijgt daar een verschijning van Jezus; Deze wijst zijn 
gunstelinge op een kaart van Holland, zeggende (volgens het onderschrift): „Ecce tota Hollandia. 
Haec tibi dare paratus sum". 
3) Pasture, La Restauration, XV en P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam II, Am-
sterdam (1934), 13. 
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tijd zijn invloed, doch in de aanvang legde het eigenlijk aan de voortgang der 
Contra-Reformatie veeleer hinderpalen in de weg.1) Noemenswaardige bij-
dragen tot de Restauratie zijn er van het naburige Rijnland niet gekomen, 
niettegenstaande de drukke relaties, welke het aartsdiocees Keulen gedurende 
de dertigjarige oorlog met Zuid-Nederland en Spanje onderhield.2) De geloofs-
moed van vele engelse uitgewekenen heeft natuurlijk de ijver der ingezetenen 
zelf zeker bevrucht, en de beide seminaries, die Philips II voor de inheemse 
geestelijkheid oprichtte, namen statuten aan, welke kennelijk op die van het 
engels College van Douai waren geïnspireerd 3) , maar overigens leefden de 
„refugees" tamelijk op zichzelf, ondanks figuren als Richard Verstegen, die op 
het laatst schier vervlaamste en wiens werken meer door volksschrijvers ge-
bruikt, dan door het volk zelf gelezen werden.4) 
Men kan daarom gerust volhouden, dat de nederlandse Contra-Refor-
matie, hoezeer ook in harmonie met de grote europese kerkelijke vernieuwings-
actie, een overwegend nationaal karakter draagt. Van de godsdienstige volks-
traditie wil Albertus zelf de toegewijde dienaar wezen.5) De religieuzen zoeken 
tot eigen ordesprovincies te geraken en de actie van de nuntius blijft door 
allerlei nationale tradities beperkt en wordt door de toepassing van het placet 
als het ware onder curatele gesteld.6) In woord en geschrift en festiviteiten 
houdt men het katholieke verleden van Vlaanderen en Brabant levendig. Daar-
bij blijft het waar, dat op meer politiek terrein de strevingen van de Aartsher-
togen veel van hun nationale t rekken verloren ten voordele van de dwingen-
der eisen der absolute monarchie 7 ) , maar de beschaving zelve werd eerst heel 
in het eind der restauratie-eeuw gevaarlijk door buitenlandse kiemen besmet. 
Geheel in de geest van dit godsdienstig nationalisme ontvingen de ge-
hoorzame provinciën de voorschriften van het Trentse Concilie en met het 
koninklijk placet, waaraan Albertus nauwgezet vasthield, vormde dit het 
hoofdbeletsel voor zijn volledige doorvoering.8) Uit de inleidingsrede van 
de aartsbisschop op de derde provinciale synode van Mechelen in 1607, waar 
eigenlijk het program van de Contra-Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden 
werd opgesteld, mag men opmaken dat het zich ontwikkelen zou volgens 
en aanpassen aan de speciale noden van het land.9) Van de Jezuïeten is bekend. 
' ) Pasture XIV. 
) Peter J. Hasenburg, Beziehungen Kölns zu Spanien und den Spanischen Niederlanden im 
dreissigjährigen Kriege, in Spanische Forschungen der Görreggesellschaft. Erste Reihe. Gesammelte 
Aufsätze, 6 Bd., Münster i.W. (1937), 398. 
3) R. Lechat S.J., Les réfugiés anglais dans les Pays-Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth 
(1568-1603), Louvain (1914), 200 vlg. 
4) Rombauts, Verstegen, 296 vlg. 
""l Pasture XV. 
β) H. J. Elias, Kerk en Staat, 112 vlg., 301. 
7) Pasture VIII. 
8) Willox, L'introduction, passim, o.a. 152. 291. — Pasture V vlg., Elias 119. 
0) Diercxsens, Antverpia VII, 4 vlg. Reeds waren er twee synoden voorafgegaan, welke echter 
door de troebelen weinig invloed op de gang van zaken hadden; Willox 156 vlg., 184, 194 enz. 
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dat ze alom de oude vaderlandse vrome tradities voortzetten of ze herstelden 
dáár, waar ze door de ongunst der tijden in verval geraakt waren; en men 
behoeft pater Rosweyden's folianten en kleinere boekskens maar open te 
leggen om daaruit het roemrijke verleden van onze eerste nederlandse christen-
heid te zien oprijzen. Aan de Sociëteit is ook hoofdzakelijk de vernieuwing 
van het onderwijs te danken, en wanneer later ook de Augustijnen en Domini-
kanen hun scholen inrichten, dan nemen ze minstens de geest van christelijk 
humanisme over, die bij het studieprogram der Jezuïetencolleges voorzat.1) 
De opvoeding in deze colleges hield wel degelijk rekening met ons volks-
karakter , doch dat in de studieorde de hoofdzakelijk op Italiaanse bodem ge-
groeide schooltradities verkozen werden boven die van onze goed befaamde 
16e-eeuwse latijnse scholen, is vooral te wijten aan het internationaal karakter 
der van Rome uit gedirigeerde onderwijsmethode der Jezuïeten en aan de 
algemene gunst, waarin zich de rijpere zuid-europese humanisteneruditie alom 
verheugde. 
Trente noch de provinciale synoden hebben veel direkte invloed op het 
artistiek leven in de Nederlanden uitgeoefend. Het principe, dat bij de hele 
hervorming voorzat, gold meer de vernieuwing van het kerkelijk leven door 
herstel en versteviging der hiërarchie; de meeste voorschriften betroffen de 
geestelijkheid, terwijl bepalingen, die de lekenwereld aangingen, over 't alge-
meen weinig talrijk waren en zich in hoofdzaak beperkten tot de sanering van 
het familieleven en een zekere centralisering van het pariochiële leven der 
gelovigen.2) Zelfs aan het theologisch verantwoorde en zo uiterst gematigde 
werk van de leuvense hoogleraar Jan Molanus over de toelaatbaarheid en 
de functie der verschillende voorstellingen binnen het heil igdom3) , is eigenlijk 
de kunst voorbijgegaan, ook al kan men vaststellen dat enkele meesters zich 
bij gelegenheid wel eens aan een enkel voorschrift gestoord hebben. Niet de 
reglementen zijn het, die de scheppende geest in nieuwe banen brengen, maar 
de sfeer, waarin hij leeft, bevat de jonge kiemen, die zijn ui tdrukkingen 
bevruchten. En dat was in het Zuiden zeker de sfeer van Trente, die dieper 
doordringt dan de letter alléén, de verjongde geest van een herstelde, strijd-
bare, zegevierende Kerk. In en om deze Kerk was een levensstijl ontstaan, 
waarin alléén zulke ideeën werfkracht bezaten, die in triomf ante verbeeldingen 
konden worden omgezet en als vanzelf ontwikkelde zich in deze levensstijl 
de barokkunst, die er een verschijnsel van is, tot de meest geëigende uit-
drukking van de weidse verjonging, welke onder inwerking van de H. Geest 
het na-trentse katholicisme doorvoer. Zo, als Vollenhove in 1685 tegenover 
^ Diercxsens, Antverpia VII, 33. — Pasture 188, 306 vie. 
2) Willox52. 
) Joannes Molanus, De Historia SS. Imaginum et Piclurarum, in verschillende edities, met 
enigszins andere titel verschenen, Lovanii (1570, 1594), Duaci (1617), Antverpiac (1617). De door 
ons geraadpleegde uitgave — voortaan geciteerd: Molanus-Paquot — bezorgde en annoteerde 
J. N. Paquot, Lovanii (1771). 
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de onroomse poëzie de roomse dichtkunst karakteriseerde, zo kan men in 
't algemeen heel de katholieke kunstproductie van die dagen kenmerken: ze is 
„minst te toornen, weidt doorgaens ruym en wraeckt geen droomen".1) Men 
heeft deze kunst wel eens al te uitsluitend aristokratisch gevonden, alsof ze, 
door boven het niveau van het volk uit te steken, een aparte plaats boven 
of buiten de burgerlijke wereld is gaan innemen.2) Niets is minder waar: haar 
hoofsheid en plechtigheid, soms op 't onverwachts getemperd en zelfs neerge-
slagen door volkse en bijkans rauwe elementen, weerspiegelt de levenshouding 
evenzeer van de aristokraat in zijn paleis en de burger in zijn magazijn, als 
van de soldaat en de man van de straat in de taveerne. In geen tijd is er 
met grover onbehouwenheid gespot en gehekeld dan in de eerste helft der 
17e eeuw, maar deze spot gold de tegenstander, die ontheiligen en schenden 
wilde; wat echter de mensen heilig was, dat hield men in plechtige ere, daar-
voor stak men de bazuin en hief de vanen hoog op. Wat men in de vele 
polemische werkjes verdedigen wilde, dat was reeds vóór de verdediging 
eigenlijk inzette „tr iomfant". Contra-Reformatie en barokkunst; men kan 
de een niet me'er denken zonder de andere; ze hebben elkaar in stage levens-
gemeenschap beïnvloed en bevrucht. Het feestelijke pathos, waarmee een 
Rubens de kerkelijke dogma's omstuwt, maakt ze haast vanzelfsprekend, zodat 
men vóór elke apologie en verstandelijke uiteenzetting, zich reeds zeker waant 
van hun onoverwinnelijk succes.3) Het is een hartstocht, die evenzeer over-
tuigt, als verheugt en soms zelfs verblindt. 
Alle pleidooien voor historische continuïteit ten spijt, kan men aan de 
indruk niet ontkomen, dat de beeldenstorm eigenlijk een kunstperiode afge-
sloten en een hele generatie kunstenaars nagenoeg uitgeschakeld heeft. De 
dood is na de ravage van het gepeupel in de kerken (1566) begonnen met 
zijn ravage onder de kunstenaars: in 1567 sterven Cornells van Cleef, Dirck 
Jacobszoon en Lambert Lombard, omtrent een jaar later Willem Key, Breugel 
in 1569, Frans Floris in 1570 en vier jaar later van Heemskerck, en nog geen 
vol jaar daarna Pieter Aertsen. Coornhert 's leerling, Philip Galle, de stichter 
ener befaamde Antwerpse graveursfamilie, t rekt omtrent 1570, zeer waar-
schijnlijk om der belijdenis wille, van Haarlem naar de Scheldestad en sluit 
zich daar aan bij de kring van Maarten de Vos, die eigenlijk de schakel vormt 
tussen de afstervende en de glorende kunst. Het tekent wel, dat deze schakel, 
welke men zo ongeveer met de groep der Romanisten kan aanduiden, veel 
minder nationaal karakter vertoont, dan de beide generaties, welke zij verbindt. 
Niet zo snel en beweeglijk als de vormen wisselen zich in de contra-refor-
1) J. Vollenhove, Poësy, Amsterdam (1685), 306. 
2) Vgl. hiermee Paul Kletler in Mitteilungen des Oestcrreichischen Instituts für Geschichts-
forschung, 49 Bd., Innsbruck (1935), 151: „Während die gotischen Kirchen, eng von Bürgerhäusern 
umschlossen, mit Recht als ein Stück des täglichen Lebens bezeichnet wurden, hat das Barock seine 
Kirchen und Paläste in aristokratischer Feierlichkeit auf freien Plätzen von der volkstümlich 
bürgerlichen Welt abgerückt". Vgl. eveneens Günther Müller, Höfische Kultur, Halle (1929). 
3) Oldenbourg, Rubens, 129. 
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matorische kunst de iconografische formules; ze zijn voor het grootste deel 
in middeleeuwen of Renaissance vastgelegd en, wanneer de nieuwe kunst ze 
wijzigt, dan geschiedt dat voor een belangrijk par t om wille van de vorm. 
Zeer veel overigens, wat in de 17e-eeuwse stijl eerst volwaardige ui tdrukking 
krijgt, was als formule reeds neergeschreven in het voorafgaande tijdvak. En 
indien iets de taaiheid der overlevering zal moeten bewijzen, dan toch de 
iconografie van de Contra-Reformatie, ontstaan in een periode, die door 
revolutie was voorafgegaan en zelf een grondige vernieuwing insloot. Haar 
geschiedenis maakt weer eens duidelijk, op hoe weinig denkstructuren de 
mensengeest door de eeuwen heen blijft bouwen. Voor de ontwikkeling van 
menige iconografische inhoud moet men daarom terug naar het overgangs-
tijdperk in de 16e eeuw, waar het nieuwe het oude assimileert, zuivert of 
afstoot. De mogelijkheid voor een Contra-Reformatie in de Zuidelijke Neder-
landen ligt eigenlijk eerst recht open, nadat Antwerpen zijn poorten heeft 
geopend voor Farnese's t roepen (17 Augustus 1585); maar dán gaat men 
ook met bekwame spoed herstellen, wat de beeldenstorm had neergehaald, 
„op dat, zo klinkt het ons uit de Verzoeningsakte tegen, dese eeuwige schande 
niet en blijve voor de ooghen van alle de wereldt".1) De kunstwerken, na dit 
tijdstip ontstaan, kunnen dus naar de nieuwe godsdienstige sfeer gemeten 
worden, doch in meer beperkte kringen was zij reeds tevoren werkzaam 
en beïnvloedde zowel de literaire productie als de kleinere beeldende kunst 
en de grafiek, zodat men, om alle randverschijnselen erbij te kunnen betrekken, 
dikwijls ruim een kwart eeuw naar voren zal moeten grijpen. 
Men mag zeggen, dat de Restauratie bij de dood van Isabella in 1633 
zeker haar beslag had gekregen, maar men doet beter voor de kunst 
deze termijn een zevental jaren te verleggen, tot aan de dood namelijk van 
de grootste vertegenwoordiger van onze contra-reformatorische kunst, Rubens. 
Inderdaad had het oeuvre van de antwerpse grootmeester en zijn kring een 
stijl vastgelegd, welke gedurende meer dan een eeuw, niet alleen op religieus 
gebied overheersen zou, maar daarenboven waren daarin ook de hoofdtrek-
ken der nieuwe iconografie met zekere hand getrokken en daaraan zouden 
tot in de 19e eeuw de kunstenaars bijna onveranderd hun formules ontlenen. 
Het is juist de beeldhouwkunst, welke eerst sinds de jaren 1640-1650 deze 
iconografie in dezelfde geest verder uitwerkte bij de talrijke biecht- en preek-
stoelsculpturen. En om dus een volledige indruk van haar wezen te kunnen 
verwerven, zal men de hele kunst tot in de 18e eeuw onder de aandacht 
moeten houden. 
Evenmin als in de middeleeuwen zijn het nu de kunstenaars zelf, die 
deze motieven vastgelegd hebben; de grondgedachten daarvoor kwamen, zeker 
wanneer het zuiver kerkelijke kunst betrof, van de opdrachtgevers. Zo weten 
we, dat uit een tweetal schetsen ener Assumptie van Maria, welke Rubens 
1) Diercxsens, Antverpia VI, 184. 
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in 1618 voor het hoogaltaar der antwerpse kathedraal vervaardigde, het 
bestuur dezer kerk er één uitkoos en deze ten overvloede nog eens ter goed-
keuring aan de bisschop voorlegde.1) Met dezelfde meester besprak Bene-
dictus van Haeften, proost der afflighemse Benedictijnenabdij, de ordonnantie 
en inhoud van de Kruisdraging voor het hoofdaltaar zijner kerk (1634).2) 
Caspar de Crayer kon voor de Sint Baafs in Gent slechts de onthoofding van 
Sint Jan de Doper schilderen, nadat hij een „modelle ofte schits"" daarvan 
getoond had, welke door „d 'heeren besteders goet bevonden" werd.3) 
Sinds de Renaissance echter had de kunstenaar groter zeggingschap over 
zijn onderwerp verkregen, want meer dan vroeger stond hij met de weten-
schap en de hogere cultuur van zijn tijd in contact. Rubens blijkt geen louter 
weetgierige, hij kon de naam van geleerde dragen en onder de boeken, die 
hij in de loop der jaren van het Plantijnse huis betrok, staan niet enkel de 
Prospettiva van Vignola en andere bouwkundige werken opgetekend, doch 
ook de Hieroglyphica van Piërius, de emblemenboeken van Otto van Veen. 
de dierenbeschrijvingen van Aldobrandi, reisverhalen over Oost- en West-
Indië, de Jeruzalemvaart van Radzivilius en Chifflet's verhandeling over de 
antieke begraafwijze en de grafdoeken van Christus, en verder een flink 
getal historische tractaten als de Annalen van Baronius, Torniello en Haraeus, 
Pompeo Giustiniano's Guerra di Fiandra en Pandolfi 's geschiedenis van het 
koninkrijk Napels.4) Een der Sadelers komt meermalen pater Curtius' mening 
horen over het aantal nagelen, waarmee Christus zou gekruisigd zijn, en 
deze wetenschappelijke belangstelling van een kunstenaar behaalt in het werk 
van de geleerde Augustijn over de nagelen Christi grote instemming.5) 
Door dit zakelijk, meer dan zuiver picturaal, interesse in hun stoffen waren 
de kunstenaars beter in staat zich met hun opdrachtgevers te beraden, gelijk 
Rubens het deed met proost van Haeften, en reeds tevoren met pater Scribani, 
die hem de plafondschildering der antwerpse Jezuïetenkerk had opgedragen.6) 
De meester becritiseert de opvatting ener t i telprent, welke Chifflet aan 
Boyvin's geschiedenis van Dole's bevrijding wilde doen voorafgaan: de stede-
maagd van Dole mocht niet, zoals Chifflet zich gedacht had, de koning de 
kroon op het hoofd zetten, doch hem die alléén maar nederig aanbieden.7) 
Jordaens, die er voor terugschrikt, „gebonden te sijn al te veel aen de schetse 
van den Heere van Campen" bij de beschildering van de Oranjezaal in het 
Huis ten Bosch, oordeelt, dat men de Dood, die tegen de Faam vecht, niet 
1) Rooses, in Rubens-Bulletijn I (1882), 68 vlg. — L. Philippen, Le Culte de Notre-Dame op 
't Stocxken à Anvers (1474-1580) (Extrait des Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de 
Belgique 1924), Anvers (19251, 25, noot 1. 
") Rooses, L'oeuvre de Rubens II, 65, noot 1. 
3) Kervijn de Volkaersbeke, Les églises de Gand I, Gand (1858), 286. 
*) Roosee. in Rubens-Bulletijn II (1883), 176 vlg. 
"^ ) С. Curtius O.E.S.A., De Clavis Dominicis. Liber curae secundae, Antverpiae (1670), 2 vlg. 
e ) Rooses, Rubens, 240. 
7 ) Rooses, L'oeuvre de Rubens V, η. 1249, 56 vlg. 
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meer op de triomf van Frederik Hendrik mag voorstellen, want hij komt 
reeds elders in het complex schilderingen voor en hij betekent geheel het 
tegengestelde van wat men wil vereeuwigen, en is zodoende „gandts con-
t raer ie" aan de triomf gedachte.1) 
Een andere keer denkt Rubens zelf de inhoud van een t i telprent uit, 
maar laat hem een ander tekenen. Elders neemt hij de inhoud van eigen ont-
werp geheel voor zijn rekening door er een gedetailleerde verklaring van 
neer te schrijven: zo bijvoorbeeld bij de door hem uitgedachte, rijk met em-
blematiek gesmukte t i telprenten van Pater Biederman's heldenbrieven en 
dichtwerken (1634) en van het relaas van Marselaer's gezantschap naar 
de spaanse koning.") Uit deze en soortgelijke gevallen kan men besluiten, 
hoeveel groter het aandeel der kunstenaars aan de iconografie geworden 
was, niet enkel bij louter profane onderwerpen. 
De Contra-Reformatie straalde natuurlijk ook over het Noorden mt, 
en de vele katholieken, die daar zulke zwarigheden ondervonden bij de open-
bare beleving van hun geloof, hadden toch, door de boeken en prenten, 
die in grote menigte vanuit het Zuiden ingevoerd werden 3 ) , enig deel aan 
de weidse bezieling hunner zuidelijke broeders. Uiteraard stonden de meesten 
met zeer gemengde gevoelens tegenover een Restauratie, waarvan zij, meer 
dan de Vlamingen nog, het spaans stramien vreesden 4 ) , maar heimelijk ver-
langden ze er soms naar, gelijk dat haarlemse klopje, „met overgrote be-
geerte, om te sien de openbare exercitie van de Catolijke religie" en „de 
Christen heere, welcke voort gheloof streden".5) De katholieken boven de 
grote rivieren waren nog talrijk genoeg; volgens berichten vanuit Holland 
aan de kardinaal-staatssecretaris Scipione Borghese, vormden zij in 1619 
nog een vierde part van Hol land 6 ) , een getuigenis, dat wel heel erg aan 
de lage kant schijnt, doch volkomen in harmonie is met de verzekering, die 
een jaar tevoren Oldenbarnevelt aan de engelse zaakgelastigde, Dudley 
Carleton, gaf.7) Is er, zo klaagt de Capucijn Francesco Maria de Riccoborgo 
bij de Propaganda te Rome (1641), is er dan voor de ruim 25.000 roomsen 
binnen Amsterdam, niet eens een pastoor te krijgen?s) Vooral in Utrecht 
) Vgl. Rooses, Jordaens, 166 en aid. noot 1. 
-) Rooses, L'oeuvre de Rubens V, 106, n. 1245, 51, 98 vlg. en 99, noot 1. 
) W. P. C. Knuttel, De toestand der Nederlandsche, Katholieken ten tijde der Republiek I. 
'sGravcnhage (1892), 12, 134, 304. — J. D. Frenay in Bijdragen Haarlem II (1874), 81 vlg. — 
Theissing, Klopjes, 134. 
) Ook volgens de bekentenis der Calvinisten zelf, in een spotdicht (Sabbe, Brabant, 226): 
Veel zijn goet paeps, maer niet maraens, 
Goet catholijck, maer niet goet Spaens. 
5) Theissing 122. 
) J. D. M. Cornelissen, Romeinsche Bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden 
onder de Apostolische Vicarissen (1592-1727), I (1592-1651), 's Gravenhage (1932), 261. 
') Knuttel, De toestand I, 8. 
) Cornelissen I. 651. 
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bleken de katholieken in het begin der 17e eeuw nog talrijk en invloedrijk 
genoeg1) , om een hele generatie kunstenaars aan zich te binden, en nergens 
zijn er in de Verenigde Provinciën zoveel al taarstukken besteld als bij de 
meesters in de oude bisschopsstad.2) Het schijnt, dat de priesternood de 
hoofdreden vormde, waarom een diepgaande katholieke hervorming in Utrecht 
weinig of geen resultaat had.3) 
Het is bekend, hoe de Utrechtse School van Abraham Bloemaert zich 
nauw aansloot bij de internationale kunststromingen, doch daar tevens een 
héél apart karakter aan verleende.4) Elders was een katholieke kunstpro-
ductie zeker niet helemaal uitgesloten, hoewel natuurlijk de klaagbrief uit 
het Noorderkwart ier aan de Staten van Holland (1643), waarin gewaagd 
wordt van „menichte van formeele Capellen, met seer costelijcke autaeren, 
gaelderijen op pilaeren, verwulfsels, zitbanken, postijven musijcken ende alder-
ley musicale ins t rumenten" 5) wel overdreven lijkt. Niet overal hebben eerste-
klas kunstenaars gewerkt en vooral sinds de tweede helft der 17e eeuw 
ontmoet men in de hollandse katholieke staties veel middelmatig schilder-
werk, dat echter weer eens te sterker het verband met de zuid-nederlandse 
Contra-Reformatie aantoont, want het grootste deel copieert of parafraseert 
op meer of minder gelukkige wijze grafische voorbeelden van de Wierixen, 
de Galle's of de Bolswerten. 
Eveneens mag als bekend worden verondersteld dat de katholieken van 
Noord en Zuid voortdurend onderlinge connecties behielden: zo konden de 
jongens, die voor de geestelijke stand opgeleid werden, meestal vrij naar 
Keulen of Leuven trekken, hoewel de utrechtse geestelijkheid zelf bezwaren 
had tegen Leuven, omdat het meer dan eens was voorgekomen, dat de jongelui 
óf als kloosterling óf als seculier in de Spaanse Nederlanden bleven arbeiden.6) 
Het waren echter niet enkel de katholieken der beide delen, die voeling 
met elkander hielden; over het algemeen bleef men van weerskanten lotge-
vallen en beschavingsfeiten der overzijde met levendige belangstelling volgen. 
Al vóór haar overgang tot de roomse kerk kwam Anna Roemers in 
1) Knuttel, De toestand I, 32. 
2) Zo vergist zich Busken Huet. Het Land van Rembrand I, Haarlem (1882), 539, waar hij 
beweert, dat na Maarten van Heemskerck ..geen noordnederlandsch kunstenaar ooit weder een 
altaarstuk geschilderd heeft". Ten overvloede zij hier gewezen op het werk van Jan Steen. 
3) Willox. L'introduction, 212. 
4) C. H. de Jonge. Historisch overzicht der Utrechtsche Schildersschool, in Centraal Museum 
Utrecht. Catalogus der Schilderijen, Utrecht (1933), XXXII vlg. 
") Brief van het Hof aan de Staten van Holland (19 Dec. 1643), afgedrukt door A. v. L. S.J., 
in Bijdragen Haarlem VII (1879), 86 vlg. — Knuttel, De toestand I, 155. — Vgl. hiermee de be-
richten over een in 1624 nog bestaande bedevaart ter ere van Sint Olaf, veepatroon, te Nibbixwoud, 
in Bijdragen Haarlem VI (1878), 164 vlg. 
0) E. Reussens, in Annuaire de l'Université de Louvain (1875), 372 vlg. — Knuttel, De 
toestand I, 22. 61, 85. — Willox, L'introduction, 266 vlg. — In 1593 bestond er echter reeds een 
verbod van de Staten van Zeeland om studenten naar Douai of naar dergelijke inrichtingen in de 
Spaanse Nederlanden te zenden; vgl. Knuttel, De toestand I, 29. 
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aanraking met zuidnederlandse geleerden, als Erycius Puteanus, en dit con-
tact scheen aan Balthasar Moretus zó natuurlijk, dat hij haar „nostre Sappho 
Belgique" wilde noemen. Als Puteanus aan Grotius een onderdak aanbiedt 
na zijn vlucht uit Loevesteyn, dan is hij de tolk van een algemene bereid-
willigheid in 't Zuiden, dat zo sterk medeleefde met de godsdiensttwisten 
in de onpaapse gelederen1) , en de ijverige antwerpse kanunnik Hemelaer droeg 
hem na zijn ontsnapping een gedicht van gelukwens op, waarin hij hem 
aanspoorde nu insgelijks de kerker der dwaling te ontvluchten.2) Oldenbarne-
velt's terechtstelling wekte in de Zuidelijke Nederlanden héél wat beroering, 
die heus niet geheel uit zelfzuchtige motieven voortsproot en wellicht ten 
dele berustte op de steeds ijler wordende hoop op hereniging.3) Bekend zijn 
de betrekkingen van Constantijn Huygens met de humanisten uit de Spaanse 
Nederlanden; hij staat in verbinding met Rubens, en de bloemen-schilde-
rende Jezuïet Daniël Seghers, en nodigt voor de versiering van het Huis 
ten Bosch vooral zuidnederlandse kunstenaars naar de Staten.4) Noord en 
Zuid, 't waren in zijn ogen „twee swarmen noeste bieën, verscheidenlick beheert, 
maer vrienden".5) In het Zuiden las men de dichters uit het Noorden: Cats 
en Heinsius met meer voorliefde, naar 't schijnt, dan Huygens en zelfs 
Vondel.6) Uitenbogaert, die na de dordtse diskwalificatie de Scheldestad als 
wijkoord had gekozen, vond daar vele verknochte vrienden en bewonderaars, 
en zijns ondanks moest hij zich wel zo nu en dan het gezelschap van een 
Jezuïet laten gevallen, want dit slag mensen scheen zo vast met het landschap 
verbonden, dat men ze overal onverwachts kon tegenkomen.7) Er waren 
handelsrelaties en familiebetrekkingen tussen Noord en Zuid. 
De zuidelijke kunstproductie raakte in het Noorden vooral door de grafiek 
bekend en van Rembrandt weten we, hoeveel hij aan Rubens door middel van 
diens plaatsnijders, waarvan er velen Noorderlingen waren, ontleende.8) Be-
handelt men dus de iconografie der Contra-Reformatie in de Nederlanden, 
dan is het niet voldoende de artistieke activiteit der noordelijke katholieken 
erbij te betrekken; men moet gelijkelijk die van niet-katholieken huize onder 
de aandacht houden. Niet om deze laatste in te lijven onder haar hegemonie; 
het eigen karakter dezer kunst immers dringt zich wel zó sterk op, dat reeds 
van te voren dergelijke pogingen als onvruchtbaar uitgesloten dienen te 
worden. Maar anderzijds hebben de allegorische en religieuze voorstellingen 
uit beide cultuursferen, ondanks de verschillende vormelijke interpretat ie van 
1) Vgl. Sabbe, De Moretussen en hun Kring, Antwerpen (1928), 113 vlg. 
) Joann. Hemelarius, Angeli Custodis ad Hugonem Grotium super nupero eius carcere 
Paraeneticon exceptum et publicatum, Antverpiae (1621). 17. 
3) Sabbe, Brabant, 36. 
4) Sabbe, De Moretussen, 95 vlg. 
*) C. Huygens. Gedichten V, 94. 
6) Sabbe, Brabant. 187 vlg. 
7) Sabbe, Brabant, 28. 
) Rijckevorsel, Rembrandt, passim. 
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hun inhoud, weer zóveel gemeen, dat men, zonder overal aan directe ont-
lening te denken, vanzelf op zoek gaat naar een gemeenschappelijke bron, 
die dan wel ergens in de door Italië gevoede europese kunst der Contra-
Reformatie te vinden is. 
Gelijk steeds cultuurgeest en kunst elkaar wederzijds bevruchten, zo ook 
nu: Contra-Reformatie en voorstellingskunst beïnvloeden elkaar: de icono-
grafie heeft op de allereerste plaats haar verrijking te danken aan de cultuur-
geest der religieuze vernieuwing, waarvan de voornaamste verschijnselen zijn: 
het gekerstend humanisme, de nieuwe ascese, vooral onder invloed der 
Sociëteit van Jezus gegroeid, de nieuwe devoties en een in vele delen ge-
wijzigde functie van de Bijbel in het godsdienstige beschavingsleven. 
Dan zijn er de artistieke stijlvormen, in de meest algemene betekenis van 
het woord; zij scheppen nieuwe voorstellingswijzen en dus ook vaak is aan 
deze de verandering ener iconografische formule te danken. 
Naast deze verrijking staat echter ook een vernieuwing en zuivering 
van reeds oudere iconografische stoffen. Deze geschiedt meestal onder de 
directe invloed van de Contra-Reformatie, welke op de voorgrond schoof en 
zuiverde, wat in nieuwgezind kamp ontkend en gehekeld werd. Hieronder 
vallen de heiligen- en beeldenverering en vooral de Maria-cultus, vele katho-
lieke levenspraktijken, met name de biecht en de daarmee verbonden boete, 
de verering der Eucharistie en het nut der goede werken. Natuurlijk is de 
polemiek over en weer niet zonder invloed op de voorstellingswereld ge-
bleven: zo op de uitbeelding der Kerk en der pauselijke macht; spotprenten 
uit beide kampen verklaren niet enkel elkander, maar dragen daarenboven 
vaak bij tot verduidelijking van de iconografie der meer monumentale kunst-
werken. 
Ten slotte is er nog de brede stroom der traditie, welke al dat nieuwe en 
vernieuwde meevoert de tijden door; op talloze plaatsen blijft de overlevering 
zich vrijwel zuiver handhaven, ofwel ondergaat zij slechts geringe verande-
ringen, meestal onder invloed van de picturale vormen. 
TWEEDE HOOFDSTUK 
Het humanisme 
Rubens' Triomf van de katholieke godsdienst (Louvre, Afb. 1) kan als 
apotheose der Contra-Reformatie gelden en kenmerkt een tijdgeest. Het stuk 
bruist van leven en werkelijkheid nog meer wellicht dan een echte praalwagen 
Afb. 1. RI BENS. TRIOMF VAN DE KATHOLIEKE GODSDIENST 
uit de een of andere „blijde incomste". Op het eerste gezicht vermoedt iemand, 
die wel thuis is in de middeleeuwse symboliek, geen allegorieën en abstracte 
denkbeelden achter deze levenswarme en concrete gestalten; eerder is hij 
geneigd er historische persoonlijkheden in te zoeken. Dat samengaan nu van 
abstract en concreet drukt op deze kunst een merkteken en verwijst naar 
de sfeer van het humanisme. De platoonse denkvorm, ook in de middeleeuwse 
gedachtenwereld de drager van abstract realisme, komt hier in contact met 
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een tijdgeest, welke sterk overhelt naar het concrete. 1) Wat de denkende mens 
in algemeenheid voor zich ziet, dat moet de beeldende mens in zeer bepaalde, 
tastbare vormen uitdrukken. De allegorische figuur verliest haar hieratische 
onbewogenheid, ze gaat een eigen leven leiden, dat de schoonheidsdrang ver­
mag op te voeren naar de gedachte, welke ze verzinnebeeldt. 
De Stoa verschafte onze vaderen hare lessen voor een door stoere burger­
deugden welbeheerd leven.2) Naast Epictetus rijst Seneca in ere als meester 
der ethiek."5) Het alledaagse krijgt eigen waarde en eigen wijding. Opgetogen 
aanvaardt de mens de aarde, welke zich steeds milder voor hem openlegt. 
De glansen der toekomstige heerlijkheid, die het levensbeeld van de middel­
eeuwer overstraalden, verbleken bij de prille en steeds wisselende schittering 
van de tegenwoordige glorie, waar Christendom en Oudheid, geestelijk en zin-
tuigelijk leven, natuur en bovennatuur elkaar bijna speels schijnen te door­
dringen. 
Allegorie en symboliek zit de 16e- en 17e-eeuwse Nederlander in het 
bloed en bezet over het algemeen in de humanistische denksfeer ruim zo'n 
voorname partij als in de middeleeuwse. De europese let terkunde is sinds 
lang daarmee geladen; de zinnekens onzer rederijkers zijn er een vroege en 
fletse afspiegeling van. Quellien's mythologische figuren aan het amsterdamse 
raadhuis boden een rederijkerskamer aanleiding, niet tot een prijsvraag naar 
lofdichten op de schoonheid van het werk, maar naar oplossingen van de 
allegorische raadsels, in deze goden- en dierengestalten verborgen. 4) Men tooide 
de blazoenen der Konstkamers met ware rebussen, zoals die van de „Peoen-
C a m e r e " te Mechelen er een draagt (Afb. 2). 5) Het meest alledaagse heeft voor 
Roemer Visscher en zijn dochter Anna een symbolische achtergrond, een tuil 
bloemen evenzeer als boeken en keukengerei. 6 ) Men zal niet steeds zeker 
1 ) Fr. Olgiati, L'anima dell'Umanesimo e del Rinascimento, Milano (s.a. [1924]), 211-216 en 
579-615. — Ferd. Sassen, Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant, Antwerpen 
(1933), 18-23. 
2 ) De „humanitas" zelf wordt een deugd in de vorm van gemoedelijkheid. In de „Triumphue 
lustitiae", een gedicht van Petrus van Afferden aan de amsterdamse pensionaris Adriaen Sandelijn 
opgedragen, treedt zij ..quae reliquis (virtutibus) vultum tam comiter offert" in het gevolg der 
libcralitas; Petrus Apherdianus, Epigrammatum Moralium Libri duo. Antverpiae (1568), fol. 20v-
22r. Het woord „humanitas" is door de humanisten uit de klassieke Oudheid overgenomen, waar 
het voor de deugd van welwillendheid gebruikt werd; Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon III , 
321 vlg. In het middeleeuwse Latijn heeft het woord een meer stoffelijke betekenis: o.a. levens­
onderhoud; Du Cange-Charpcntier, Glossarium mediae et infimae latinitatis III , 728. Als speciale 
deugd komt de „humanitas" in de scholastieke wijsbegeerte een enkele maal voor als synoniem met 
de „affabilitas", vgl. S. Thomas, in Titum 3, 1. en 2a, 2ae, 80, art. unicus. 
3 ) Leontine Zanta, La Renaissance du Stoïcisme au XVIe siècle, Paris (1914), 125 vlg. 
4) Gabriels, Quellien, 16. 
5) Uit de Schadtkiste der Philosophen ende poeten waer inné te vinden sijn veel schoone 
leerlijcke blasoenen, refereynen ende Liedekens, Gebracht ende gesonden op de Peoen-Camere 
binnen Mechelen vand'omliggende steden in Brabant, Vlaenderen, Hollandt ende Zeelandt, Meche-
len (1621). 
") J. C. van Gelder in Eleevier's Geïllustreerd Maandschrift 46 (1936), 164. — Roemer Vis-
scher, Sinnepoppen, Amsterdam (1614), 1, als vertaling van „Nihil est in rebus inane". 
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kunnen uitmaken, waar bij onze kunstenaars de schilderlijke visie de boventoon 
voert. Mettertijd wint die wel terrein op allegorie en moralisering, zo zelfs, 
dat niet zelden de strenge waarschuwing van de Vanitas ondergaat in louter 
schildergenot. Maar Rubens, evengoed als Rembrand, heeft zijn tol aan 
de zinnebeeidende tijdgeest wel moeten 
betalen. 
De allegorieën zijn in aantal geste-
gen. De overgeleverde hebben nieuwe 
elementen opgenomen, ze hebben een 
veel gecompliceerder voorkomen ge-
kregen. Maar het eigenlijk verschil met 
de middeleeuwse symboliek vertoont 
haar innerlijke structuur. De eerste was 
Щ 
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dogmatisch en populair, zij kon bon-
dige, bijna schematische vormen ver-
dragen zonder haar betekenis te verlie-
zen. De laatste is ideologisch en subjec-
tief, een geleerde abstractie, die zoveel 
mogelijk concrete aanduidingen vereist 
en daardoor misschien op zichzelf meer 
aannemelijk wordt, doch tevens in haar 
verwijzende functie verzwakt. Een hu-
manistische allegorie, al is ze nóg zo 
levenswaar uitgebeeld, maakt altijd een 
wat onwennige en duistere indruk. Het 
aristocratisch karakter dezer denkwe-
reld sluit daarenboven een bewust stre-
ven in naar een gewilde diepzinnigheid 
en raadselachtigheid, die bijvoorbeeld 
een stijl van Huygens naar onze smaak 
minder genietbaar heeft gemaakt.1) In de Middeleeuwen vervulde het sym-
bool een dienende rol, het diende een groot geheel. De nieuwe stijl geeft 
aan de allegorie een meer voorname en zelfstandige rol — maar het blijft 
een gastrol. 
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Afli. 2. BLAZOEN VAN DE MARIA-CRANS VAN BRUSSEL. 
Gelijk de Italianen, zo bezigen de Nederlanders graag voor hun sym­
bolische figuren het woord „hiëroglief".2) Vóór de 18e eeuw zocht men niet 
) Het „omhullen" der emblemata is volgens de Hongaar Joannes Sambucus een vereiste; 
zie Sambucus, Emblemata, 2. 
) De twee beste studies over de ontwikkeling van het beeldenschrift leverden Ludwig Volk-
mann, Bilderschriften, en Mario Praz, Studi. Vgl. verder zijn artikel in de Enciclopedia Italiana 
s. ν. Emblema. De bevindingen van lig (1872) en Giehlow (1915) zijn in Volkmann en Praz ver­
werkt en verbeterd. Voor de inheemse emblematiek zie De Vries, De Nederl. Emblemata. 
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zozeer de betekenis der egyptische beeldtekens te ontcijferen als hun geheim­
zinnigheid te ontsluieren. De beeldletter gold — in echt platoonse zetting — 
als het symbool ener eeuwige idee. Volgens Leon Battista Alberti moet men 
eigenlijk niet spreken van letter maar van teken. 1 ) Bij een hele schat van 
deze egyptische tekens, die, gedekt door de fantastische naam van Horapollo, 
uit het Oosten werden ingevoerd (1419), voegde het humanistisch Italië nog 
romeinse en joodse. De Hieroglyphica van Piëro Valeriano nemen zelfs het 
evangelie als bron op: Christus immers „opende Zijn mond in gelijkenissen"! 
Oorspronkelijk duidde alléén een kort motto de betekenis van het zinne-
beeld aan, spoedig dijt dit uit tot een versje. De hiëroglief wordt een embleem; 
er ontstaat een mozaïek van beeld, motto en vers. In deze vorm geven de 
Noord-Italiaan Alciato (1492-1550), de Fransman Guillaume de la Perr ière 
en later de hongaarse medicus Sgmbucus en zijn nederlandse collega Adriaen 
de Jong hun reeksen uit. De verzameling van Alciato verschijnt in Augsburg 
(1531), opgedragen aan Konrad Peutinger, met Dürer een der velen, die reeds 
te voren boven de Alpen zich met de hiëroglyfiek onledig hielden; zij beleeft 
op de Plantijnse drukkerij talrijke u i tgaven ' ) , die door nederlandse graveurs 
naar prenten uit de lyonse editie verlucht werden. Perr ière vond in Frans 
Faet een vrij geestig ver ta ler 0 ) . Gillis zet de latijnse motti en verzen van 
Sambucus en de Jong in onze taal over.4) 
Gelijk Valeriano zo dienen ook al die verzamelaars hun emblemen aan 
als voorbeelden voor schilder- en sierkunst, en benaderen aldus de franse 
„Imprese" , waaruit oorspronkelijk de menselijke gestalte gebap.nen was.u) 
Paradino wijst in zijn te Antwerpen verschijnende Symbola Heroica (1567)°) 
eveneens de mensenfiguur als zinnebeeld af. Zijn reeks opent met Kruis en 
Eucharistie, en zodoende verbindt hij de emblematische symboliek met de 
kerkelijke. In nog sterkere mate zal dat later onze landgenoot Jacob Typot 
doen.7) 
Men kan de begrippen door hiëroglief, embleem en imprese gedekt, niet 
scherp afbakenen, evenmin als de hollandse termen „s innepop" en „sinne-
p ren t " een geheel omschreven betekenis bezitten. Soms staan ze eenvoudig 
gelijk met symbool en zinnebeeld, en in die zin noemt kardinaal Federigo 
Borromeo verschillende catacombenvoorstellingen „emblemata".8) Op elk 
1) Ben. Croce, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento2, Bari (1924), 155-181. 
2) A. J. J. Dclen, Hist. d. 1. Grav. II1 , 130 vlg. 
3) Bibliografie bij De Vries IX-X. 
*) M. Boas. De Nederl. Cebcs-Litteratuur, in Het Boek, Tweede Reeks VII (1918), 12 vlg. 
B) Paolo Giovio, Dialogo dell'Impresi militari et amorose, Lyon (1574 enz.). 
α) Delen 104. •— De Nederl. vertaling: CI. Paradino, Princelijckc Devisen, Antwerpen 
(1563), bevat vrij zwakke copieën van de illustraties der latijnse uitgave. 
') Jac. Typotius, Symbola divina et humana Pontificum, Imperatorum, Regum etc. ExMusaeo 
Octavii de Strada civis Romani, S. С. M. sculptor. Egidius Sadeler excudebat. 3 din., Pragae 
(1601-1603). 
8 ) Frederici Card. Borromaei, Archiep. Medio)., De Pictura Sacra Libri duo, Mediolani (1634)_ 
Lib. II, cap. 7, aangeh. bij Molanus-Paquot 184-5 nota B. 
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terrein zoekt men ,.emblemata te inventeeren", en dat met verschillend doel.1) 
Gekunsteldheid blijft dan natuurlijk niet uit. Maar toch mis.sen ze niet hun 
invloed op de beeldende kunst, ook niet die zinneprenten, welke allereerst 
stichting en lering beogen.2) Molanus vindt het zelfs nodig ze aan te bevelen 
voor de uitbeelding der christelijke deugden.3) 
Inderdaad, deugden en menselijke eigenschappen allegoriseert men met 
voorliefde. Nieuwere en tot dan toe minder bekende gestalten schiep de ant-
werpse graveur Philip Galle in zijn Prosopographia (1579)4), een reeks van 
42 personificaties met verklarende disticha van Cornells Kiliaen. Hij be-
stemt zijn reeks niet enkel voor schilders, doch tevens voor dichters en rhe-
toren. Ofschoon hij voorbeelden uit de antieke denkwereld wil vermijden en 
enkel voor ieder verstaanbare figuren wil leveren van christelijk karakter , zit 
zijn verzameling even vol stoffen uit de Oudheid als uit de christelijke traditie. 
Dat hij de vier werelddelen en de Sanitas bijvoorbeeld rekent onder de figuren 
van christelijke aard, kan vreemd lijken, maar mist toch werkelijk niet alle 
grond. Galle's serie moet wel veel gebruikt zijn, maar kunstwerken, die haar 
iconografie letterlijk overnemen, zijn schaars gezaaid. 
Dit geldt nog meer van de reeks allegorische tekeningen in het Plantijn-
museum, welke de hand van Maarten de Vos verraden. De deugden, ondeug-
den, menselijke eigenschappen en mythologische raadsels vertonen echter een 
vrij aaneengesloten beeld van de heersende smaak. 
Natuurlijk hebben onze schilders, die Italië bezochten. Ripa's Iconologia 
reeks gekend, eer Pers ze in het Nederlands vertaalde (1644).'') Belangrijk 
is, dat de schrijver de personificatie in de meest strikte zin verlangt: de 
mensenfiguur zelf zal door gelaat en ui tdrukking de zin van het beeld mede 
bepalen met het symbool, dat haar wordt meegegeven. Men moet echter de 
invloed van de Italiaanse en de hollandse Iconologia bij onze kunstenaars niet 
overschatten. Die sprongen met zulke recepten tamelijk vrij om. Lang niet 
altijd volgde men ze van zo nabij als de lieden, die in 1679 te Amsterdam het 
zinnespel „Eigenbaet in het Eilant van Vrije K e u r " mochten costumeren.6) 
Wie de emblematiek echter met penseel, beitel of graveerstift letterlijk wil 
nageschreven zien, zal lang moeten zoeken en met een magere oogst thuis-
komen. 
Evenals vroeger is de personificatie meestentijds een vrouwengestalte — 
1) Een vruchtbaar maar nog onvolledig bibliografisch overzicht van de nederlandse em-
blematiek geeft De Vries III-CXLVIII. Vooral uit de Zuidelijke Nederlanden zou nog veel aange-
vuld kunnen worden. 
2) Uitlopers in de 18e eeuw zijn niet zeldzaam; het uitgebreidste werk is H. K. Poot, Het 
Groot natuur- en zedekundig Werelttoneel of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude egiptische, 
grieksche en romcinsche zinnebeelden of beeldenspraeck. . . . 3 din., Delft (1743-1750). 
3) Molanus-Paquot 185-6. 
4) Prosopographia, Antverpiae (s.a. [1579]). 
6) Ripa, Iconologia, Amstelredam (1644), een bewerking naar de Paduaanse uitgave van 1630. 
e) Jan te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde IV, 447. 
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het meerendeel der latijnse eigenschapswoorden is overigens van het vrouwe­
lijk geslacht. Mannenfiguren treft men bijna alleen aan bij hoedanigheden, die 
door een mannelijk woord worden benoemd. Zo geeft Galle voor de Labor een 
soort barbarenfiguur met al de tekenen van zware arbeid; de Timor Domini 
is er een joods priester. Soms duiden mannelijke gestalten ruwe en onbe-
sphaafde eigenschappen aan, gelijk dat reeds bij Giotto's Injustitia het geval 
was en bij Burgkmair 's Toorn. 1 ) Op Rubens' sacramentstapijten in Madrid en 
op talloze t i te lprenten is de Onwetendheid een onbehouwen kerel met 
ezelsoren. 
Niet zelden lichten allegorische vrouwenfiguren haar kleed op, zodat 
een deel van het been bloot komt. Dit gebaar is bij de voorstelling der On­
kuisheid begrijpelijk, maar men treft het ook aan bij de H o o p 2 ) en bij 
de Theologie, en het moet daar de ontsluiering der onzichtbare dingen 
betekenen. 3 ) 
Vleugels horen al in de vroege Renaissance min of meer bij de vaste uit­
rusting der personificaties, maar de gewiekte figuren voor biechtstoelen zijn 
toch gemeenlijk als at tr ibutendragende engelen bedoeld. 
Er leeft in de diersymboliek der emblemen nog menige legende uit de 
oude Bestiaria, ook al verplaatst zich-de zinnebeeldige betekenis graag naar 
zedekundig terrein. 
Wanneer men de pelikaan, die zich de borst openpikt als symbool ge­
bruikt van de lijdende Christus, dan legt men nog altijd de nadruk op het 
ten leven wekken der jongen. In Ripa's en Junius ' emblemen echter vervaagt 
deze gewijde zin en wordt de vogel het zinnebeeld van Goedheid en Mede­
lijden.4) Steeds vaker echter geeft men het dier een eucharistische betekenis 
en dan valt de aandacht niet zozeer daarop, dat de jongen ten leven gewekt 
worden, als op het andere legendarische feit, dat de barmhartige pelikaan 
de kleintjes met zijn hartebloed voedt en van slangenbeten geneest. In deze 
zin verbindt hem Boëtius a Bolswert op een gravure in Amstelredams eer 
ende opcomen5) met de koperen slang (Afb. 3). Rubens plaatst het dier 
voor op de triomfwagen der goddelijke Liefde (KI. 296). Volgens Psalm 101, 7 
is hij de vogel der eenzaamheid en in aansluiting aan vroegere voorbeelden 
1) Een geharnaste figuur met kromzwaard en met leeuw aan zijn voeten; afb. van Marie, 
Iconographie II, fig. 93, 78. — Soortgelijke voorstelling reeds in Clermont-Ferrand, Notre Dame 
du Port, Kapiteel. 
2) Titelprent van Corderius, S. Dionysii opera, Antverpiae (1633), vgl. Rooses, L'oeuvre de 
Rubens V, 74. 
3) Ripa 175, 205. 
4) Junius, Emblemata, Embl. 7. — Laërtes in Hamlet (Act. IV, se. 5, v. 145 vlg.) wil voor 
de vrienden van zijn vader: „like the life-rendering pelican, Repast them with my blood". — Een-
zelfde beeld bij Vondel, Jephta IH, v. 1027 vlg.; zie ook Ripa 184, 328. 
'') [L. Marius], Amstelredams eer ende opcomen door de denkwaerdighe mirakelen aldaef 
geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers, Antwerpen (1629), pi. 12. 
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graveert hem aldusBoëtius a Bolswert voor een woudlandschap vol kluizenaars.1 ) 
De Fenix behoudt maar heel zelden meer zijn vroegere christologische 
betekenis"), maar met zijn boeiende fabel 
bleef, ondanks Marcgrave's ontluistering, 
— hij bracht het dier in verband met de 
braziliaanse paradijsvogel' '), — de beel-
dende kunst nog lang pralen. Om zijn 
schoonheid heette hij het zinnebeeld der 
„uytnementheyt" en om zijn herrijzenis 
het symbool der onvergankelijkheid, en 
dat laatste lang niet altijd in de geestelijke 
zin, waarin ze door de vroeg-christelijke 
kunst was opgevat. De profane ^gloria", 
die bijvoorbeeld Vondel „geleerde en 
wijze verstanden" met fenixen doet verge-
lijken4), blijkt zelfs op het grafmonument 
van bisschop Damant (gestorven 1609) in 
de gentse Sint Baafs; het is maar goed dat 
de vogel in het gevelveld vergezeld wordt 
van het opschrift: „God doet meer". 
Rubens wil er op een t i telprent, door Jan 
Collaert in 1622 gegraveerd, de onvergan-
kelijkheid der Kerk mee symboliseren.0) 
Bazuinen en palmtakken verraden al da-
delijk, dat de fenix op Rembrandt 's ets 
(B. 110, Afb. 4) een zinnebeeld is van de 
roem of de faam, die de Nijd trotseert, 
welke tegen het voetstuk van zijn altaar 
neerstort. Overigens zijn palmtak en nimbus oud-christelijke kenmerken; de 
eerste om wille van het griekse „phoinix", dat ook dadelpalm betekent.0) 
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Afb. 3. BOËTILS A BOLSWERT, PELIKWN. 
1 ) [Her ib . Rosweyden S.J.], He t Bosch der E r e m y t e n , A n t w e r p e n (1619) . De p r e n t e n van 
Abr. B loemaer t da t e ren al van 1612. Dezelfde g ravure in Sucquet , Via. PI. 25, teg. 490, waar ech te r 
in strijd met he t onderschr i f t , de pe l ikaan voor de Gods- en naas ten l ie fde geldt . 
") He t onderschr i f t onde r de 123e p r e n t van Marcus Gerae r t s in Vonde l ' s W a r a n d e der 
Dieren (W.B. I 762) ziet in de ve rb rand ing en her lev ing nog wel een beeld van Chr i s tus ' Dood 
en Verrijzenis, m a a r he t begele idend vers van de d ich te r b e t r e k t de legende op de onverganke-
lijkheid der F a a m . Joseph in Do than v. 1134 (W.B. IV 127) lijkt op Chr is tus te z inspelen. 
3) L. F . J éhan , Dic t ionna i re de Zoologie ou His to i re na tu re l l e I I I (Vol. 16 van de Ency-
clopédie Théologique van abbé Migue, I l e sér ie ) , Pa r i s (1853) , 1437 vlg. 
*) Vondel , W a r a n d e der Dieren (W.B. I 763) . 
•^ F r . Dion. Mudzaer t Ord . P raem. , De Kerckel i jcke His tor ie tot . . . . 1622, A n t w e r p e n 
(1622) ; afb. in Rooses, L 'oeuvre de Rubens V, PI . 374, Een tekening voor deze p ren t in het Tcv le r 
Museum te H a a r l e m . 
0) F . Schmidt -Degener , Oud Hol l and 42 (1925) , 191-209, meen t dat de al legorie op Rem-
b rand t ' s eigen leven b e t r e k k i n g heeft . Hij e t s te zijn p r e n t in 1658, het donke re j aa r , toen hij verguisd 
en ve ra rmd voor he t leven s tond. Wat dan de be ide doodshoofden, op de hoeken van het grote 
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In de paradijselijke eenhoorn zag de kerkelijke kunst der middeleeuwen 
het heeld van Christus. Daar verloor de oosterse fahel haar erotische prikkel 
en, merkwaardig genoeg, sinds de 15e eeuw kon het dier als zinneheeld der 
Kuisheid fungeren.') Welk een taai leven zijn legende nog leidde, valt te he-
sluiten uit de geschiedenis der een-
ψ. 
ν 
hoorns van Sint Marie te Utrecht : 
het kapittel wilde nog in 1672 de 
op zichzelf toch weinig waarde­
volle reliek voor geen prijs af­
staan.") Sinds het midden der 13e 
eeuw omkleedde men de sproke 
weer met de hoofse erotiek en 
Belial's verlokkende heschrijving 
hij Vondel her innert sterker dan 
menig Italiaans plaket, waarop 
de eenhoorn zijn fiere kop legt 
in de schoot ener naakte schone, 
aan de oorspronkelijke zin der 
fahel.') Volgens een traditie, welke 
zeker niet jonger is dan het he-
gin der 16e eeuw, ziet Vondel de 
eenhoorn „die zich spiegelt in de 
h r o n " 4 ) , onder de schoonheden 
van het aards Paradijs. Eigenlijk is 
dit de houding der hronzuivering. Reeds lang gold de hoorn van het dier als 
gifwerend en het verhaal ging. dat het door slangen hezwadderde hronnen 
kon zuiveren door er zijn hoorn in te dopen, o f--ge l i jk de gekerstende 
Physiologus het wil, om er aldus den Verlosser mee te hedoelen — door met 
zijn hoorn het kruisteken over het water te maken. ') Zonder dit christologische 
verhand verschijnt de hronzuivering in de hiëroglyphica1 '), en de hetrekking 
i 
Afb. I. REMBRANDT. DE HERRIJZENDE EEMV 
s teenblok , bedu iden , is in ve rband met het bovengenoemde niet duidelijk. Zou misschien he t zonne-
a l t aa r op een soort g raf tombe s taan en het geheel een t r iomf van de F a a m over de Dood be t ekenen? 
l) Zie M. Sabbe, Dierkennis en Diersage bij Vondel , A n t w e r p e n (1917) , 5 3 ; Odell Shepard , 
The Lore of the Unicorn , Londen ([z.j.] 1930), 155 vlg. De e rud i t i e van dit laa ts te werk word t 
aangevre t en door gepa r fumee rd cynisme en zucht naa r e ro t iek . 
") Op ' t ogenblik bev inden zich de dr ie eenhoorns , die in de S. Marie als k a a r s e n s t a n d a a r d e n 
gebru ik t werden , in het Ri jksmuseum; vgl. Daim, van Heel O.F.M., in Jaa rboek je van „ O u d - U t r e c h t " 
(1930) . 66 vlg. 
3) Vonde l , A d a m in Bal l ingschap IV, 1072 vlg. (W.B. X 148) ; een s t e rke r erot ische 
beschrijving in Minnedeun t j es (W.B. X 190) . 
4) Vondel , Adam in Bal l ingschap I I , 319 (W.B. X 119) . 
B) Odell Shepard 60 vlg. 
'') V o l k m a n n , Bi lderschr i f ten , 50. Als d r u k k e r s m e r k onder hetze l fde mo t to overgenomen 
door Ba l thasa r Bel lere te Doua i ; ibid. 123, Abb. 105. Meer humanis t i sche geest v e r r a a d t dezelfde 
voors te l l ing bij de neu renbe rgse geneesheer Joach im Camera r ius , Symbolorum et E i n b l e m a t u m 
Cen tu r i ae I I . Nor imberg iac (1595) . onde r bet m o t t o ..Nil i n e x p l o r a t o " ; ibid. 48. 
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tussen de eenhoorn en de kuisheid, reeds door de oude jachtfabel gelegd, werd 
er waarschijnlijk door 
versterkt.1) In de Bij-
bel (Psalm 22, 2 1 ; 
Isaías 34, 7), en ook 
vooral in de legende 
van Barlaäm en Joa-
saph treedt het dier 
op als het woeste beeld 
van angst en dood; 
deze vrij zelden ge-
bezigde zin vertolkt 
onder andere nog een 
prent van Boëtius a 
Bolswert (Afb. 5) : 
dreigend staat de een-
hoorn boven de af-
grond, waarin de zor-
geloze mens dreigt 
neer te storten.2) 
In tegenstelling 
met de klassieke Oud-
heid en het humanis-
me, waar de slang in 
Asklepios' nabijheid 
een heilbrengend te-
ken is, geldt ze in de 
christelijke gedachte 
veelal als de mens 
vijandig en wordt 
daarom de duivel of 
de Ondeugd in han-
den gegeven. Reeds de 
Grieken gaven hun 
Kronosvoorstelling een slang mee, welke zich in een cirkel krult , meestal haar 
BOËTILS A BOLSWKRT. ALLEGORIE VAN HET MENSELIJK LEVKN. 
Foto „RqlcBmneeum, Ameterdam" 
) Ripa 223, wil de eenhoorn bij de Virginitas wegens de jachtfabel. Dat de bronzuivering 
wel eens heel anders werd opgevat, bewijst de spotgrage Rabelais, die bij het bezoek van Pantagruel 
en de zijnen aan het ,.pays de Satin" (V, 30) gelegenheid vindt voor een averechtse obscene 
uitlegging. 
) Eenzelfde soort voorstelling door A. van de Venne in Cats. Doot-Kiste voor Levendige 
of Sinne-Beelden uyt Godes Woort, in Alle de wgrcken^ 48. maar in plaats van een eenhoorn 
staat er een beer. De Dood rijdend op een eenhoorn reeds in de Très belles Heures van Chantilly IL 
door Jean Colombe (1485); dit motief schijnt in de 16e en 17e-eeuwse nederlandse kunst geheel 
te ontbreken. 
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staart met haar kop bedekt of daarin bijt.') Sinds de tweede helft der 16e eeuw 
begeleidt ze de Tijd, maar wordt van lieverlede een symbool der Eeuwigheid, 
dat men vaak op t i telprenten en grafzerken ziet aangebracht. 2) Niet zelden 
houdt voor biechtstoelen een engel de wacht met dit embleem in de handen: 
zo in de Sint Bartholomaeuskerk te Merksen (einde 17e eeuw). Gelijk in vele 
stichtelijke gravuren steken door de slangecirkel de symbolen van hemelloon 
en hellestraf: een palmtak of kroon en een vlammend zwaard. ; !) 
De zwaan is bij de latijnse dichters het minnedier, dat thuis hoort bij 
Venus en Amor en zo treffen we hem aan op de t i te lprenten van Hooft's Af-
beeldinghe van Minne (gegraveerd door Simon Frisius) en van de Thronus 
Cupidinis (door Crispijn van de Passe).4) De ranke watervogels raken bij 
Vondel niet uitgespeeld van minnespel. ') Het werpt daarom een scherp licht 
op de gemengde geest van de Barok, wanneer Poirters in de Afbeeldinghe 
(1640) het embleem van de zwaan doet pleiten voor „suyveren handel en 
wandel", wijl zijn gevederte het nat niet vat, waarin hij rondzwemt. 0 ) Middel­
eeuwse schrijvers weten weinig goeds van het dier te vertellen. 7) Het verhaal 
van de zwanenzang — „cygnus a canendo", leidt Isidorus van Sevilla afH) — 
ontlenen ze aan de Oudheid. Vondel geeft dus met zijn „sangsoete veege 
swaen"
u ) een oude tradit ie door, die wonderlijk genoeg echter uit de chris­
telijke iconografie geweerd bleef, schoon men geloofde, dat Pythagoras dit 
stervenslied opvatte als een vreugdezang bij het aangloren van een beter 
leven. 1 0) De zwaan vlijt zich op een gravure van Jan Л іегіх tegen een zittende 
vrouw aan, die hij als symbolische figuur van de gelukkige dood aanwendt. 
(A. 1398; Afb. 6). 1 1 ) 
Overdadige en schadelijke liefde voor eigen kroost verbeeldde men graag 
J ) De opgekrulde slang als beeld van de aarde is eveneens een zeer oud gegeven, dat aan 
het chtonisch karakter van het dier herinnert en wellicht meer bijzonder aan de germaanse 
Midgardslang. Ripa 600, neemt, volgens Horapollo (Volkmann, Bilderschriften, 8) het zich in de 
staart bijtend serpent als embleem der wereld. In 't Falays der Gheleerder Ingienen, Antwerpen 
(1556), Embl. 33, staat de slangecirkel op een zuil en is daar het symbool der zelfkennis. 
") Vgl. Ripa 504 (voor Tijd), 127 (voor Eeuwigheid). 
3) Sucquct, Via, PI. 16, teg. 414. 
'') P. Cz. Hooft, Emblemata Amatoria. Afbeeldinghen van Minne. Emblèmes d'Amour, 
Amsterdam (1611). — P.T.L., Thronus Cupidinis, ed. altera, Amsterdam (1618). 
D) De vogel, die „blaeckende van lust, bij poozen hals om hals van d'allerliefste strengelt. 
En kent ze voor de liefde, en 't liefste dat men kust", in .,Tcr bruilofte van Joan Huidekooper 
(1656), v. 31 vlg. (W.B. VIII 189). Vgl. ook de rei uit Noah (W.B. X 436) . 
и ) Afbeeldinghe van d'eerste Eeuwe, Antwerpen (1640), 306-7. Over dit uit het latijn ver­
taalde werk zie Edw. Rombauts, Leven en Werken van Pater Adrianus Poirters S.J., 66-67. 
') Bij Hugo van Sint Victor, zie PI. 177, 5 1 ; de zwaan is daar het beeld van de huichelaar, de 
genotzoeker, de trotsaard. Ripa, 165, geeft hem als attribuut der Huichelarij, omdat haar zwarte 
vlees verborgen zit onder het blanke dons. In de Oude Wet (Levit. 11, 18; Deuter. 14, 16) is hij een 
onrein dier. 
8 ) Isidorus Hisp., Etymologiae; zie PL. 82, 461. Reeds bij Hesiodos, Scutum Herculis 316 en 
Platoon. Phaidoon, 35. 
") Vgl. de vele Vondelplaatsen bij Sabbe, Dierkennis, 109, n. 1. 
1 0 ) L. F. Jéhan, Diet, de Zoologie III, 510. 
г і ) Alvin, Catalogue raisonné, η. 1398, p. 283. 
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m e t een a a p , die o n d e r de l ie fkoz ingen zijn e igen jong d o o d d r u k t . 1 ) M a a r 
de J e z u ï e t J o a n n e s Dav id doe t d iezel fde voors te l l ing doo r T h e o d o o r Gal le 
g r a v e r e n als z innebee ld v a n ijdel ze l fbehagen , w a a r m e e d e ziel z ichze lve 
God. I n de Bijbel be-
Afb. 6. JAN wiEBix, DE GEH KkiGE DOOD. t e k e n t h e t Gods alwe-
t e n d h e i d , m a a r mis-
schien h e b b e n bijgelovige p r a k t i j k e n we lke he t zo v a a k als a f w e e r m i d d e l op 
ph i l ac t e r i a d e d e n a a n b r e n g e n , v e r h i n d e r d , da t de oud-chr is te l i jke en midde l -
eeuwse k u n s t z ich e r veel m e e bezig h i e lden . R u b e n s ' w e r k v e r t o o n t e r e c h t e r 
ta l r i jke v o o r b e e l d e n van , die wel n ie t altijd op he t goddeli jk, doch op h e t 
wereldl i jke b e s t u u r b e t r e k k i n g hebben . 5 ) Soms g e b r u i k t m e n h e t oog op een 
scep te r , da t bij P l u t a r c h u s een Os i r i s t eken h e e t en de a f k e u r i n g v a n Cyri l lus 
van A l e x a n d r i e en Molanus be l i ep , zo m e n a l t h a n s e r de goddel i jke voorz ien ig-
he id m e e wi lde beduiden . ' ' ) T o c h heef t he t die b e t e k e n i s in de h a n d v a n een 
engel o p v a n Di j ck ' s 'Ex ta se v a n Sint A u g u s t i n u s t e A n t w e r p e n (August i jner-
) O.a. in 't Palays der Gheleerder Ingienen, Embl. 47; Paradino. Symbola. Symb. 139. 
Vondel, Warande der Dieren, Embl. 2; Jac. de Gheyn. tekening (1607), Amsterdam. Prentenkab. 
' ) Joann. David S.J., Duodecim Specula. PI. IV, 40. coll. 46. 
' ) Liselotte Stauch, in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, 202 vlg., waar ook 
verdere literatuur. Vgl. tevens Vondel, Lucifer, v. 1955 (W.B. V 689). 
) O.a. in Ben. Arias Montanus. Divinarum Nuptiarum. PI. 12. Over de medewerking van Jan 
Wierix aan deze prenten zie Delen. Hist. d. 1. Grav. II1 , 147. Bij de Inconstantia is. misschien om zijn 
dwaasheid, de aap aanwezig in de middeleeuwse kunst; Molsdorf, Christi. Symbolik, η. 1088, S. 224, 
) Afb. bij Rooses, Rubens, teg. 392. Het .schilderij (atelierwerk?) zonder omlijsting van 
engelen in National Gallery. 
') Molanus-Paquot 38. — Cyrillus van Alexandrie keurt dergelijke figuur af, omdat ze 
hem te abslruus voorkomt; zie PG. 76. 960 ss. 
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kerk, 1628), waar de hemelgeesten de emblemen van Gods eigenschappen 
dragen Een teken van beredeneerd geloof is in de emblematica het oog in 
een handpalm aangebracht. 1) Een enkele maal geldt voor de Waakzaamheid 
het oog in een hart . zoals het Boi :tius a Bolswert de slapende mensenziel gaf, 
als verluchting van de tekst uit het Hooglied ( 5, 1) : „Ik slaap, maar mijn har t 
ШШ^ШШЁЁЁШШІЁЁШЁІШЁЁЁШ 
Afb. T. BÜËTU S Л BOLSWERT. HET WAKENDE HAR Г. Afb. 8. HET WAKENDE HART. FAIENCE-VAAS 
waakt" (Afb. 7). Van Haeften's Schola Cordis, waarover deze zinneprent werd 
vervaardigd 2 ), heeft maar twee uitgaven gekend, doch met de voorstelling 
was men zo vertrouwd, dat men ze op een delftse vaas omstreeks 1700 bijna 
letterlijk overnam (Afb. 8; Brussel, Cinquantenaire Museum). 
Zó vaak ontmoet men sinds de opkomst der hiëroglyfiek twee ineenge-
slagen handen als type der Eendracht, dat voorbeelden overbodig zijn. 
Van hoge betekenis wordt voor het christelijk humanisme het boek. Het 
beschaaft niet enkel, maar het kweekt heiligheid. Is het te danken aan de 
bekering van Sint Ignatius van Loyola door een boek, dat in zijn ascese het 
') Ed. Antverpiae (1577), Embl. 52. met als verklaring: ..ecce oculata manus credens id 
quod vklet". 
) Haeftenus, Schola Cordis. Embl. 36. 
ALLEGORISCHE DINGEN. HET BOEK 2:\ 
godvruchtig lezen zo in ere wordt gehouden? ') Werken uit de sfeer der sale-
siaanse vroomheid wijzen evenzeer op de heiligende kracht van het goede boek. 
Nu was in de vroegere kunst het boek bij een heilige meestal het teken, dat 
hij ons geschriften naliet; men zag het bij de Apostelen, Evangelisten, Kerk-
Afb. 9. EGBERT VAN HEEMSKERCK. LEZENDE EREMIETEN. 
leraars en Ordestichters. Minder vaak werd het enkel een aanwijzing van 
gebed. Nu echter gaat het boek ons zeggen, dat iemand gelezen of minstens 
overwogen heeft, zo zelfs dat het, volgens Molanus, in de hand van de kluize-
naar Sint Antonius, beduiden moet, hoe de heilige zonder enige letterkennis 
de hele Schriftuur toch heeft kunnen onthouden en begrijpen.-) Dat met dit 
lezen inderdaad niet enkel bidden, doch ook studerend lezen bedoeld moet 
zijn, bewijst bijvoorbeeld het groepje kluizenaars, dat Egbert van Heemskerck 
in de eenzaamheid der rotsen plaatste (Antwerpen, Verz. S. Hartveld: Afb. 9). 
Denkt men de omgeving en de obligate dodenschedels weg, dan zou men een 
toneeltje uit het librarium van een of ander klooster voor zich wanen, waar 
1) De Jezuïet Drexel. Nicetas, Coloniae (1631). 128. beveelt de lectio sacra aan als middel 
tegen de incontinentia. 
•) Molamis-Paquot 251. 
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bovenal naarstig gestudeerd wordt. Sint Jan Baptist leest een boek in de een­
zaamheid bij van Dijck (KI. 138), op een werk van Seghers te Gent zit 
Sint Jozef in lectuur verdiept, als een 
engel hem komt waarschuwen voor He­
redes ' toorn. Vermakelijk wordt het ge­
val bepaald in Daniël Mostaert's spel 
Moord der Onnoselen (1643), waar een 
zesjarig kind vermoord wordt, dat in 
een boek zat te lezen.1) Veel meer dan 
vroeger verbeeldt het boek zeker het ge-
bed, vooral in de handen van Jezuïeten-
heiligen, op weegschalen, die vroomheid 
tegen wereldsgezindheid afwegen en voor 
biecht- en preekstoelen, zoals bij een kan-
selfiguur te Grave uit het begin der 18e 
eeuw.2) 
Het masker wordt sinds de 16e eeuw, 
geiijk de bril, gebezigd om leugen en be-
drog uit te drukken. ' ) Triomfantelijk 
worden Dood en Ketterij ontmaskerd. 
Op de t i telprent van Poir ters ' bekende 
Masker van de Wereldt afgetrocken 
rukt inderdaad de goddelijke Liefde, die 
daarbij de aardse Amor verjaagt, het 
schijnschone mom van vrouwe Wereld 
af.4) De zondenbelijdenis is, voor een 
biechtstoel in de vroegere Jezuïetenkerk 
te Mechelen uit het eind der 17e eeuw, 
een ontmaskering van het hart (Afb. 10). 
Uit de Bijbel putte men het beeld van de hoeksteen, Christus. Op de tegel-
vloer voor de allegorie van het Geloof door Vermeer (Amerika, privaatbezit) 
ligt de helse slang daaronder verplet. De christen Strijder staat bij menige 
gravure op de hoeksteen, waarop, zegt Vondel, 
in al zijn doen 
Zich vrij verlaten mach de Christen kampioen.5) 
In Paradino's Symbola (Embl. 129) wordt het dreigende gevaar uitge-
drukt door een aantal met de punten om een bang haasje gerichte zwaarden. 
Afb 10. SCHOOL VAN QLELLIEM?). 
DE OMMASKEIUM, VAN HET HAKT. 
^ K. F. Proost, De Bijbel II, 127-
2) Nu nog is in Vlaanderen evenals in Friesland „lezen", „bidden". 
:i) Ripa 29. 
') De beschreven titelprent der luxe-editie (3e druk) door V. A. Does naar J. Thomas, afgeb. 
bij Rombauts, Leven en Werken van Pater Adr. Poirters, teg. 85. 
) Vondel, Lofsangh van de Christelijcke Ridder (W.B. I 446). 
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Ze omgeven in de Prosopographia een angstig zich bukkende man, allegorie 
van het Gevaar, die daarbij boven zijn hoofd het Damocles-zwaard heeft 
hangen.1) Een opmerkelijke variant krijgt de formule in een illustratie uit 
de Geestelijke Oefeningen van 1673 2 ) : daar beduiden de zeven zwaarden, 
die de zondaar van alle kanten prikken, de hoofdzonden.' 
Men mag het als tijdsverschijnsel waarderen, dat Jacob de Backer, actief 
lid van de antwerpse Rederijkerskamer, op zijn Laatste Oordeel uit 1S71 
(Museum) de engelen, die anders de uitverkorenen ten paradijze geleiden, 
vervangt door deugdallegorieën.3) Dat in de humanistische symboliek, meer 
nog dan in die der latere middeleeuwen, de moraliserende allegorieën de boven-
toon voeren, is te begrijpen. Nog Molanus beveelt de kunstenaars Holcot's 
tractaatje over de uitbeelding van deugden en ondeugden aan.4) Of nu de in-
vloed van dergelijk soort werken wel erg belangrijk geweest is, kan men alleen 
daarom al betwijfelen, wijl verreweg de meeste onzer deugdenseries zich nauw 
aansluiten aan de Italiaanse overlevering, zowel wat groepering als wat for-
mule betreft. 
Bij de moraliserende allegorieën ontbreken mystische reeksen van deug-
denbomcn of deugdenladders, bij de laat-middeleeuwse boekvèrluchters zo 
geliefd. Men treft deugd en ondeugd aan als allegorie of als handeling. Vooral 
bij de ondeugd was reeds vroeger de laatste manier zeer gewild: tegenover de 
plechtige symboliek der deugden stelde men de alledaagse realiteit van het 
kwaad. ') De vele toneeltjes van wild leven en uitspatting, die bijna voor 
favorieten van de nederlandse schilderkunst doorgaan, hebben — dat blijkt 
voldoende uit de grafiek en de weinig kiese voorlichtings-literatuur •— toch 
altijd wel iets van een waarschuwend karakter behouden: „Zo niet doen!" 
Op de allegorische personificaties bleef nog altijd Prudent ius ' Psychomachie 
van invloed: het boeien, neerslaan of ver t rappen van de ondeugden eigende 
zich de kunst der Barok uit de Italiaanse late Renaissance toe, die weer op 
oudere tradities steunde. Nu wordt het echter, geheel in de heersende stijl, 
een echt triomfant en beweeglijk thema.6) 
Vóór de 16e eeuw vindt men bij onze meesters deugden en ondeugden 
1) Kilianus' vers onder de prent luidt: 
Undique discrimen: pendei supra caput ensis: 
Corpus circum enses: spina premitque pedem. 
) Zie Geestelijke Oefeningen van den H. Vader Ignatius. Antwerpen (1673), 52. Het zitten 
op een spinneweb reeds door Boëtius a Bolswert in Sucquet. Via, PI. 10, teg. 178. 
) G. J. Hoogewerff, Vlaamsche Kunst en Italiaansche Renaissance, Mechelen-Amsterdam 
(z.j·), 224. 
4) Molanus-Paquot 186. Waarschijnlijk zijn bedoeld de Moralisationes historiarum, Basiliae 
(1586). Ook Ripa verwijst enkele malen naar Holcot. 
Ό Zo in Parijs, Amiëns en Chartres; zie Mâle, XlIIe siècle, 109. en Künstle, Ikono-
graphie I, 160 vlg. 
β) Bijna altijd een offensief der deugd. Het thema van het defensief, waar deugden een 
kasteel verdedigen, komt zo nu en dan nog wel in de grafiek voor, waar de ziel zich verdedigt 
tegen de aanval der drie begeerlijkheden. 
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maar schaars verzinneheeld; des te meer echter daarna, en wel op voorbeeld 
van Italië en Duitsland. 
De voorstelling van de Deugd-in-het-algemeen schijnt in het nauwkeurig 
hepalend alfabet der middeleeuwse ico-
nografie geen vaste letter bezeten te heb-
ben. De grondf ormule der humanistische 
uitbeelding ontleenden de kunstenaars 
aan Fi lare te 1 ) , die haar uit de Minerva-
gestalte van het Prodikos-verhaal, Her-
cules op de Tweesprong, distilleerde.2) 
Geheel in deze t rant stelt Philip Galle in 
zijn Prosopographia de Deugd voor met 
zwaard en lans en helm, terwijl ze de 
duivel ver trapt (PI. 4; Afb. 11). Boëtius 
a Bolswert geeft haar nog vleugels, en in 
de handen geen zwaard, doch kruisstaf 
en palmtak; misschien is bij deze laatste 
voorstelling Paulus ' schildering van de 
geestelijke wapenrusting (Ephes. 6, 16) 
nog van invloed geweest.') 
De voorstelling der zeven christe-
lijke deugden verschafte ons voorname-
lijk de Italiaanse kunst, die, veelal via 
Duitsland, onze grafiek beïnvloedde. 
Goltzius, Matham en Wierix leverden 
hele allegorische deugdenreeksen, soms 
gevolgd door de rij der hoofdzonden en 
besloten met het Laatste Oordeel.4) Geen 
zinnebeeldige figuren, doch enkel ge-
beurtenissen uit de Schriftuur stellen op 
een sierlijke prent van Philip Galle naar Goltzius de zeven deugden voor ogen, 
welke, in tondi gevat, de beeltenis van de verrezen Christus in kniestuk om-
geven: Abraham's offer duidt op het Geloof, Gedeon's krijgsdaden (Rechters 
7, 15 vlg.) op de Hoop en Christus' kruisdood op de Liefde; de Rechtvaardig-
heid toont het wijze oordeel van Salomon, de Sterkte neemt Samson als voor-
beeld, die de poorten van Gaza draagt, de Voorzichtigheid laat Saba's vorstin 
zien voor Salomon's troon en de Matigheid Daniël en de joodse jongelingen. 
l--l--"t ,k-.lt.rr. . ,r J.l',.;:"t nu/·! truilbùt- jrrru vrtufbs 
Sun. umcuuv numm fimi ibtp Satvrwn'. 
Afb. 11. 'HlLIl' (,ALLE. DE DEUGD. 
1) Della a r c h i t e t t u r a , L. 18. a fgedrukt bij Panofsky , Hercu les , 189 ff. 
' ) Xenophon , Memorabi l ia I I , 1, 21 sq. — Ripa 85 vlg. geeft Hercu les zelf als type van de 
he ldendeugd . 
s ) Sucquet , Via, 86. 
) Hoe groot de invloed was van Gol tz ius ' p r en ten moge o.a. blijken uit de Deugden, door 
Ar tus Quell ien de Oude (1652) voor de Vierschaar van het ams le rdamse Raadhu i s gemaakt . Min-
stens de Voorzicht igheid en de Gerecht ighe id zijn op hem ge ïnsp i ree rd ; vlg. Gabrie ls . Quel l ien, 103. 
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die zich o n t h o u d e n v a n spijs en d r a n k aan de kon ink l i jke tafel (Dan . 1.18). 
Mee r d a n v roege r o n t m o e t m e n de d r i e goddel i jke d e u g d e n bijeen: op een 
panee l v a n M a a r t e n de Vos in P o m m e r s f e l d e n (Afb. 12) z i t t en ze voo r een 
l andschap . 1 ) Soms v e r h i n d t m e n 
ze m e t bijbelse voor s t e l l i ngen : 
zo v r a a g t K a r e l van M a n d e r 
h u n m e d e w e r k i n g bij A b r a h a m s 
offer.2) Mee r d a n v o o r h e e n ook 
leeft he t d r i e t a l in de n e d e r l a n d -
se l i t e r a t u u r van die d a g e n : de 
a n t w e r p s e J e z u ï e t Wi l l em He-
sius l aa t in 1636 op de P l an -
tijnse d r u k k e r i j zijn E m b l e m a t a 
Sacra de F i d e , Spe et C h a r i t a t e 
verschi jnen, v e r l u c h t m e t wei-
nig ge lukk ige h o u t s n e d e n v a n 
Chris toffe l J e g h e r n a a r A r t u s 
Quel l ien . 
De iconograf i sche fo rmules 
deze r d e u g d e n afzonderl i jk zijn 
in hoo fdzaak deze l fde gebleven. 
De ke lk van h e t Geloof 
w o r d t n ie t ze lden b e k r o o n d 
door de H . Hos t i e , w a a r m e e 
de a l legor ie een u i t g e s p r o k e n 
euchar i s t i sch k a r a k t e r verkr i jg t . 
en de voors te l l ing de r K e r k 
nabij komt . 3 ) I n enke l e geva l len 
zweeft ook de Duif boven h a a r АІЪ и. MAARTEN ГЕ VOS. DE DRIE GODDELIJKE DELGDEN. 
hoofd . Waarschi jnl i jk o m e r de 
a l g e m e e n h e i d v a n h e t chr i s tenge loof m e e u i t te d r u k k e n , voegt R u b e n s er 
g raag nog een a a r d b o l bij. D e z e ligt in de k u n s t v a n h e t N o o r d e n n i e t z e l d e n 
a a n h a a r v o e t e n en kri jgt dus e e n a n d e r e f u n c t i e : de w e r e l d w o r d t e r over­
w o n n e n en v e r t r a p t . W e v i n d e n d i t b i jvoorbeeld t e r u g in de Geloofsa l legor ie 
v a n V e r m e e r (Afb. 1 3 ) . H i e r is h e t Geloof h e c h t v e r b o n d e n a a n C h r i s t u s ' 
k r u i s d o o d en Zijn o v e r w i n n i n g op de z o n d e : h e t schilderi j in J o r d a e n s ' t r a n t 
a a n de a c h t e r w a n d h e r i n n e r t a a n h e t e e r s t e , h e t t w e e d e w o r d t b e d u i d d o o r 
d e s lang o p de v o o r g r o n d , w i e r k o p v e r p l e t is d o o r de H o e k s t e e n ; d e a p p e l d e r 
') Met enige vrijheid door Hier. en Ant. Wierix in een prent verwerkt (A. 1390 en 1391). 
") C(arel). v(an). M(ander)., Den Grondt, fol. 20 v., waar hij het neemt als een voorbeeld van 
amplificatie. 
'') Meestal is op de Hostie het kruis aangebracht. Bij het Geloof aan de kathedraal van 
Amiëns staat een kruis rechtop in de kelk. Enige iconografische verwantschap tussen beide kruisen 
is moeilijk aan te tonen. 
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verleiding is haar uit de muil gerold.1) Wellicht houdt de spiegelbal, die van de 
zoldering naar heneden hangt, verband met de paulijnse tekst, volgens welke 
de christen sterveling slechts ziet ..door een spiegel in een duistere r e d e " 
(1 Cor. 13, 12). Vol­
gens Ripa moet het 
Geloof een helm 
d r a g e n 2 ) ; de beeld­
houwer van de kan­
sel der antwerpse 
Sint Jacob, waar­
schijnlijk Lodewijk 
W i l l e m s e n s (na 
1640). legt daar nog 
een lauwerkrans om: 
de Fides als strijd-
haftige overwinna-
res van de wereld 
(vgl. 1 Joann. 5, 4) . 
Welke de vogel 
is, die soms de Hoop 
vergezelt, valt niet 
altijd even gemakke­
lijk uit te maken. Het 
kan een Fenix wezen 
en, volgens Alciato, 
(Embl. 78) ook een 
raaf. Elke vogel mag 
om zijn vlucht het 
beeld der Hope he­
ten. Wordt ze ook 
zelf niet erg dikwijls 
g e v l e u g e l d u i t g e ­
beeld? Het diertje 
in de hand van een allersierlijkst delfts faïence-beeldje te Brussel (Cinquante-
naire; Afb. 14) heeft veel weg van een haan, die daar, als aloud symbool der 
waakzaamheid, zeker op zijn plaats is. Onder de vele verwachtingssymbolen, 
aan het landleven ontleend, valt de watermolen in Maarten de Vos' tekening 
op (Plantijn). Om aan te duiden, dat de Hoop levenskracht schenkt, laat Otto 
van Veen in de Divini Amoris Emblemata (Embl. 28) de Ziel drinken aan 
haar borsten.·!) 
Afb. 13. Μ λ Λ ERMEER. HET GELOOF. 
) Literatuur zie Catalogus Mauritshuis. den Haag (1904). 407. 
-) Ripa 147. 
') Een dergelijke voorstelling bij Ripa 205. Door de Cupido-figuur worden in Alciato Emble-
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In de profane zowel als de kerkelijke kunst der Nederlanden schijnt de 
Liefde verreweg het vaakst als moeder-
liefde te zijn uitgebeeld, ook waar kenne-
lijk Godsliefde in de bedoeling lag. Later 
ontmoet men de reeds langer gebezigde 
vuurvlam of het brandend hart bijzonder 
daar, waar men de liefde tot God vindt 
voorgesteld. Meestal zijn echter de attri-
buten van moederliefde en Godsliefde, 
naar italiaans voorbeeld, om één alle-
gorische gestalte verenigd: op een prent 
van Crispijn van de Passe houdt één der 
kinderen het vlammend hart vast. Het 
aantal dezer kinderen wisselt van één tot 
vijf. De allegorische zin wordt nog ver-
sterkt, wanneer, zoals op een stuk van 
Rubens te Pommersfelden (KI. 64), twee 
kinderen elkaar omhelzen. Sinds de 15e 
eeuw is de pelikaan het traditionele lief-
desdier, later treft men ook het hondje, 
de arend en de fenix aan. Op een ets van 
Pierre Dufour uit Luik ver t rapt de Cari-
tas de Nijd1) ; Rubens doet op het eucha-
ristisch tapijtwerk te Madrid de godde-
lijke Liefde Nijd en Laster voor zich uit-
jagen. Een gewaagde gelijkenis met de 
Venusfiguur neemt de Godsliefde aan in 
de prentenreeks van Philip Galle naar 
Gerard van Groningen bij Arias Mon-
tano's verzen over de Bruidsvaart der 
Ziel: zij draagt een pijl in de hand, en het 
kind naast haar houdt de boog vast; op 
een volgende gravure doorschiet ze dan 
het hart van de Bruid. Bijbeltaferelen, 
die de Liefde moeten illustreren, zijn er 
natuurlijk genoeg; een hele groep, waaruit Gods liefde voor de zondaar moet 
blijken, verzamelt een prent van Hieronymus Wierix naar Maarten de Vos 
DE I10()l>. DELFTS FA1ENCE-BEELDJE. 
mata, Embl. 78 reeds Hoop en profane liefde nauw verbonden; de liefde leefl van de Hoop. Als 
voedster van het Venuskind komt ze ook voor in van Veen's Amorum Emblemata, Antverpiae 
(1608), Embl. 30. 59; zij draagt daar geen anker, doch slechts een klaverblad als kenmerk. Over dit 
klaverblad Ripa I.e. 
) Marthe Kuntziger, Lamhert Lombari, Bruxelles (1920), 33 (uil de „Collection des Grands 
Belges") en Delen II2 , 90 vlg. 
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(Afb. 15; niet in Alvin): de Goede Herder, de verrezen Christus met Maria 
Magdalena en de Verloren Zoon. 
Soms geven alleen de attr ibuten de aard der goddelijke deugden aan: zo 
Afb. 15. HIERONYMl S WIERIX. GODS LIEFDE VOOR DE ZONDAAR 
toont een engel voor een der zo rijk met symboliek versierde biechtstoelen van 
de Sint Pieter en Paulus te Mechelen de kenmerken van Hoop en Liefde: het 
hart boven de brandende toorts draagt het monogram van Maria. 
De vier kardinale deugden staan in de profane kunst der 16e en 17e eeuw 
vaker bij elkaar dan in de kerkelijke. Men treft ze op meubels en boekbanden. 
Wat nu de godsdienstige iconografie aangaat: men zal ze er voornamelijk ont­
moeten in ascetische werkjes, die haar min of meer ex professo behandelen. 
Haar formules sluiten weer nauw bij de tradit ie aan. Een overlevering, 
niet ouder dan het begin der 16e eeuw, biedt de geblinddoekte Gerechtigheid. 1) 
Van Dürer is een voorstelling van de deugd bekend als jonge man, met zwaard 
) Boëtius a Bolswert in Sucquet, Via, PI. 13, teg. 392; Jordaens' tekening te Amsterdam, 
Prentenkabinet, afgeb. bij Rooses. Jordaens, 198. 
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en weegschaal, rijdend op een leeuw. Dit dier ziet men in de 17e eeuw herhaal­
delijk in haar nabijheid, en de betekenis is wel. dat de Gerechtigheid het geweld 
weet in te tomen. Van ouds al vormt Salomon's Oordeel het geijkte bijbel­
tafereel bij de Rechtvaardigheid. 
Betrekkelijk zelden draagt de Sterk­
te nog de volledige wapenrusting van 
vroeger, meer treft men haar aan met de 
herculische leeuwenhuid en de knots, of 
met de zuil, welke aan Samson's laatste 
levensdaad herinnert en daarom niet zel­
den afgeknot wordt voorgesteld. In en­
kele gevallen treedt Hercules zelf als ver­
persoonlijking der deugd op, gelijk op 
een schilderij van Rubens in Whitehall 
(omtrent 1631). 
De vermenging van water en wijn 
en de breidels kenmerken sinds lang de 
Matigheid. Herhaaldelijk ontmoet men 
voor zuidnederlandse biechtstoelen een 
engel met deze breidels in de hand: zo in 
de mechelse Begijnhofkerk, een eiken­
houten sculptuur, aan J. F. Boekstuyns 
toegeschreven (Afb. 16); in de linker­
hand draagt de figuur nog een palmtwijg. 
terwijl aan haar voeten een Bacchus-mas­
ker ligt, embleem der overdaad. De oli­
fant, bij Plinius reeds een beeld der 
Matigheid, wordt daarenboven aange­
duid door een vrouwelijke half figuur, die 
J
 σ ' Afb. 16. Aan J. К BOLKSTl \ NS toegeschreTen, 
kop en slurf van het dier in de handen G E B E D ^ MATIGHEID. 
draagt. 
De slangen vormen bij de nederlandse meesters wel de gewone, uit het 
Evangelie genomen, attr ibuten der Voorzichtigheid. Wierix laat de slang wel 
eens weg, maar hij geeft haar een spiegel (A. 1371) of meetinstrumenten 
(A. 1378 en 1387). Soms duidt het dubbele aangezicht, dat ze reeds bij de 
vroege Ital ianen draagt, op haar blik in verleden en toekomst. 1) Naast de 
slangen plaatst het Evangelie de duif als beeld van de Eenvoud, welke de 
Voorzichtigheid moet vergezellen; na Goltzius (H. 107) blijven beide dieren 
wel haar meest gebruikelijke kenmerken, die soms apart genomen deze deugd 
symboliseren. Het beste bijbeldocument lijkt Goltzius de bewondering van 
Saba's koningin voor de wijsheid van Salomon. 
) Titelprent voor Justi Lipsii, Opera Omnia, Antverpiae (1637); tekening van Rubens voor 
deze prent in Plantijn. Vgl. Ripa 622. 
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Daar bestaan naast dit klassieke zevental nog een grote menigte afgeleide 
deugdallegorieën, deels uit de overlevering, deels door de vindingrijke humanis-
tische geest van attr ibuten voorzien. 
Afb 17. TH. VAN THILDEN, VREDE EN MATIGHEID 
Gelijk de Liefde zo hebben ook Barmhartigheid en Welwillendheid (Benig-
nitas) graag de pelikaan tot gezelschap.') De Misericordia der Prosopographia 
draagt hem op de top van een kruis (PI. 12); een kariatyde van het koorge-
stoelte der turnhoutse Sint Pieters — werk van Jan Claudius de Cock (1713) 
— houdt vogel en nest op haar handen. Zoals de Liefde zo vertoont de Pietas 
twee aspecten: de toewijding aan God en de zorg voor de naaste. 'In Galle's 
reeks krijgen beide hun deel (PI. 6) : de Vroomheid draagt altaar, rozenkrans 
en gebedenboek, maar haar rechterhand ligt om de hals van een ooievaar, het 
1) Bij Ripa 328 is het Medelijden beschreven als een vrouw met pelikaansnest, die gaven 
uitdeelt. De Barmhartigheid kenmerkt hij (28) met Horapollo. door een hoen. 
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symhool der kinder- en ouderliefde. Sinds lang kenmerkt de olijftak de Vrede, 
later sluiten zich palmtwijg en lauwerkrans daarhij aan. en niet zelden de hoorn 
van overvloed. Aan de italiaanse schilders van het Cinquecento ontleent de 
nederlandse iconografie de gehroken wapenen aan haar voeten, welke zij dan 
met een toorts wil verbranden ! ) ; dit laatste is in de Medici-cyclus van Ruhens 
te Parijs (KI. 267) haar enige karakteristiek. Wanneer ze, zoals in de groep 
van Theodoor van Thulden (1659; Antwerpen, Verz. S. Hartveld; Afb. 17) 
de ingeslapen Cupido vertrapt en haar arm legt om die der Matigheid, dan 
zal daarmee wel hijzonder de innerlijke hartevrede hedoeld zijn. die de vrucht 
is van de beheersing der zinnelijkheid. 
De kolom verbindt de Standvastigheid met de Sterkte. Daarbij strekt deze, 
volgens Ripa 2) en bij Galle, de l inkerhand uit boven een vuurtje, een gebaar, 
dat aan Scaevola's daad voor Porsenna wil herinneren. De uitbeelding van 
deze in het humanisme zo gewaardeerde deugd schijnt in de Middeleeuwen 
niet bekend, of men moet in haar plaats de Volharding voor lief nemen, die 
in Amiëns met de levenskroon prijkt. Even graag stelde men het Geduld voor. 
Het rund. haar kenteken te Amiëns, heeft, bij duitse en nederlandse plaat-
snijders vooral, het veld geruimd voor het lam. dat haar misschien reeds te 
Chartres en aan de Parijse Notre Dame vergezelde.") Dit dier kenmerkt even-
eens de Zachtmoedigheid: voor een biechtstoel uit Quellien's school in de ant-
werpse Sint Pauluskerk (einde 17e eeuw) draagt deze het schaapje op haar 
hand. Samen met de duiven, symbolen van eenvoud en zachtaardigheid, be-
tekent het lam dikwijls de Nederigheid 
en Onschuld. 
Verscheurde en uitgerafelde kleren 
maken gewoonlijk de Armoede voldoen-
de kenbaar. Dat de Armoede, als deugd, 
in deze pralende tijd niet zo erg sterk 
tot de kunstenaars sprak, is te verkla-
ren. Men beschouwde haar graag als een 
last, die de mens verhindert naar het 
hogere te streven. En om dit uit te druk-
ken ontleende men aan de hiëroglyfiek 
het beeld der tegenstrijdige krachten: 
Afb. 18. DE BELEMMERING DER ARMOEDE. ССП f ì gUUr , w i e r СПС h a n d d o o r ССП 
steen wordt omlaag getrokken, terwijl 
de andere gevleugeld is en opwaarts gericht. Aanvankelijk nam een schildpad 
) Fresco van Salviati in Florence (Palazzo Vecchio): prent van Nicoletto da Modena. Onder 
de vele voorstellingen, die Ripa 568 vlg. beschrijft, komt ook het verbranden der wapenen voor. 
2 ) Ripa 484. 
) 't Is niet duidelijk of hier een rund of een lam is uitgeheeld. Hel rund. dat zich gewillig 
het juk laat opleggen, komt ook voor in van Veen's Amorum Emblemata, Embl. 14, 27; dit gegeven 
is in de Amoris Divini Emblemata, 87 aldus omgewerkt, dat de goddelijke Liefde een juk op de 
schouders der gedwee knielende ziel legt; vgl. Matth. 11. 30. 
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de plaats van de steen in, en dan betekende het hiëroglief: „Haast u lang-
zaam".1) De ruwe kei echter hij Alciato (Emhl. 15; Afh. 18) duidt op het 
gebrek en wordt door het motto „Pauper ta tem summis ingénus ohesse ne pro-
vehantur" verklaard.-) In plaats van de 
putto verlangt Ripa een in lompen gehul-
de vrouwspersoon, en nog in 1766 ont-
moet men deze gestalte, neergezeten in 
een put . ' ) Natuurlijk zal de christen em-
blematica deze formule der tegenstre-
vende krachten niet zozeer op de ar-
moede als op de tweestrijd in 's mensen 
gemoed gaan toepassen.4) 
Naast de eenhoorn is, reeds in het 
midden der 15e eeuw, het hermelijn 't 
dier der Zuiverheid. Bij ons ontmoet men 
echter meer de kraanvogel, reeds in de 
Oudheid om zijn waakzaamheid ge-
roemd. ') Hij siert een gravure van Cris-
pijn van de Passe (Afb. 19), op de achter-
grond waarvan ook de traditionele Fenix 
staat afgebeeld.6) De waakzaamheid 
wordt echter ook door de haan gekarak-
teriseerd, en bij Maarten de Vos in het 
Plantijn-museum verraadt de slang de 
verwantschap van deze deugd met de Voorzichtigheid. 
Op allerlei wijzen zoekt men de Gehoorzaamheid te allegoriseren: met 
kruisbeeld en juk 7 ) , of, gedachtig dat dienen heersen is, met scepter. Een zeer 
gecompliceerd maaksel van Hieronymus Wierix (A. 1226; Afb. 20) omgeeft 
de hoofdfiguur met de kentekenen van die deugden, welke de ware Gehoor-
zaamheid helpen vervullen, en met allegorieën van de gebreken, welke haar 
beoefening belemmeren. De kolom verbeeldt de Sterkte, de vleugels doen de 
Naarstigheid kennen, de zware zak beduidt Nederigheid, de Hoop wordt door 
*) Zie V o l k m a n n . Bi lderschr i f ten , Abb. 8, 19. 
2) Adr . Jun ius , E m b l e m a t a , Emhl . 32, geeft ze ech t e r weer de schi ldpad in de hand en 
kee r t t e rug to t de oorspronkel i jke be teken is . 
3) Ripa 24-25. J e a n Bapt . Bouda rd , Iconologie t i rée de divers a u t e u r s . Vienne (1766) , 
52 ; afb. bij Volkmann. Abb. 9 3 . 107. 4) M. P raz , S tudi , 114 vlg. en 125. 
0) Reeds bij P l in ius is de k raanvoge l voorbeeld der waakzaamhe id (Χ. 30). N a a r h e m ver­
haal t I s idorus van Sevilla (Etym. X I I , 7, 15) van de steen, welke h e t w a k e n d e dier in de p o t e n 
h o u d t . In bijna alle m i d d e l e e u w s e Best iar ia . bij een groot a a n t a l geestelijke schrijvers en in menige 
p r e e k v indt men dit t e r u g . Bij H o r a p o l l o w o r d t het d ier m e t de s teen een hiëroglief; zie V o l k m a n n 
8. Bij Alciato, Embl . 58 . d raag t de vogel de steen onder he t vliegen. 
") De Fen ix k a r a k t e r i s e e r t de Kuishe id te Char t res en te Parijs ( roosvens te r ) . 
") T i t e lp ren t van Hier . P l a tu s S.J.. Den salighen Staet der rel igieusen, An twerpen (1607) . 
Afb. 19. CRISP. VAN DE PASSE. DE ZIIVERHEID. 
Onderschr i f t bij Afb. 20 : Hie ron . Wier ix . Allegorie van de Gehoorzaamhe id . 
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het anker, de Eenvoud door het kind, de Bereidwilligheid door het hondje ver­
zinnebeeld. Boven dit alles hangt dan in de wolken het Toonbeeld, de Ge­
kruisigde. Bijbelse tonelen van gehoorzaamheid en opstandigheid omringen 
deze merkwaardige compositie, terwijl de zonden, in de vorm van mensen met 
dierenkoppen, hun pijlen op de deugdfiguur r ichten: we herkennen de haas 
voor de Kleinmoedigheid, de ezel voor de Vadsigheid, de pauw voor de ijdele 
Glorie en voor de Nieuwsgierigheid de aap. 
Tegenover de Deugd staat niet enkel de wanstaltige Zonde, gelijk op 
Boëtius a Bolswert's prenten in Sucquet's Via *), maar ook het lokkende Genot. 
Reeds de middeleeuwer kende beide aspecten van het kwaad in zijn symboliek: 
te Straatsburg staat voor de zorgeloze maagd een jonge verleider te pronken, 
rank en schoon van voren, maar op de rug bezet met padden en slangen.2) 
Overigens, de zonde onder het beeld der vrouw is bijbels (Zach. 5, 5-10). 
Zoekt ook Bosch niet, op realistischer en daarom wellicht minder aanneme-
lijke wijze, een combinatie van bekoring en monstruositeit? De zogenaamde 
Luxuria van het Escuriaal is een soort Venustuin, doch hij mist de zomerse 
stemming van het Venusfeest bij Rubens te Wenen. Hier wordt elke beweging 
en elke figuur opgenomen in de vaart van één ruisende melodie; over Bosch' 
paneel zweeft een ijle en trage erotica, maar daaronder door kl inkt een wilde 
sarabande en t rekt een cavalcade van monsters. Men vreest achter al de uit-
stallingen van paradijselijk lichaamsschoon op de voorgrond voortdurend het 
plotseling opdoemen van een wangedrocht of de schelle schaterlach van een 
faun. In de tweede helft der 16e eeuw gaat het gedrochtelijke der Zonde allengs 
verbleken voor de uitbeelding van het verleidelijke, doch men dient er rekening 
mee te houden, dat in meer ascetische kringen de uitbeelding van de wan-
staltige Ondeugd wel degelijk blijft voortleven. 
De boom der Zonde van de nieuwe iconografie is niet het systematisch 
bouwsel, dat menig 13e eeuws handschrift verluchtte. Het is een dorre boom, 
waarvan de top, misschien naar Mantegna's voorbeeld in het Louvre, is ver-
groeid tot een mensen- of monsterkop, terwijl, gelijk op een prent van Theo-
door Galle (Afb. 21) de slang aan zijn wortels knaagt/ ' ) 
Sinds Gregorius de Grote is de kerkelijke l i teratuur vertrouwd met het 
zevental hoofdzonden4) , doch zo spoedig vonden deze hun plaats niet in de 
beeldende kunst. Zelfs Giotto hield zich nog aan het oude parallellisme tussen 
deugden en ondeugden, en eerst héél op het eind van de 14e eeuw ontstaan 
enkele series van hoofdzonden, niet zonder de invloed van werken als de 
1) Titelprent e.a. 
2) O. Schmidt, Strassburg und die süddeutsche Monumentalplastik im 13. und 14. Jahr-
hundert, in Städeljahrbuch II, Frankfurt a M. (1922), 109 vlg. en R. van Marie, Iconographie II, 99. 
Over de afbeelding der Zonde als vrouw volgens Zacharias (5, 5-10) zie Molanus-Paquot 144. 
'
!) David, Waerseggher, teg. 67, waar nadere verklaring der prent. 
') Het verband van leer met literatuur en kunst vooral bij Ruth Ellis Messenger, Ethical 
Teachings in the latin Hymns of mediaeval England. New York (1930). 
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Pèlerinage van Guillaume de Dégulleville en de Diaeta Salutis.1) Een eeuw 
later zijn dichtkunst en stichtelijke lite-
ra tuur er vol van.2) 
Als pendant van de Werken van 
Barmhartigheid verschijnen ze in onze 
schilderkunst bij het Laatste Oordeel: zo 
op stukken van Jan Mostaert te Antwer-
pen en van de Westfaler Hermann Tom 
Ring te Utrecht, wiens werk de holland-
se t ran t verraadt.3) Door de prenten van 
Galle en van der Heyden zijn Breugel's 
ingewikkelde composities voldoende be-
kend; hun invloed is niet overweldigend 
geweest.4) Goltzius, Matham, Hierony-
mus Wierix en later Vorsterman en Jor-
daens plaatsen de hoofdzonden bij voor-
keur in reeksen. 
Sinds de 15e eeuw bezit elk ervan 
haar eigen dier. De overeenkomst van de 
zonden met menige dierlijke eigenschap 
bracht ertoe deze dieren vaster aan hun 
allegorische idee te verbinden dan het bij 
de deugden het geval was. Vaak komen 
ze dan ook alléén voor in de 16e en 17e 
eeuw: in Goltzius' Ablatio Malorum 
(H. 64; Afb. 22) gebruikt Christus, als 
hovenier gekleed, het open mensenhart 
als wan om de afzichtelijke zondedieren 
uit te schudden. 
De zeven koppen van de apocalyp-
tische draak dragen reeds in de 13e 
eeuwse verluchtingskunst de namen der 
hoofdzonden en een glasvenster te Troyes maakt al onderscheid in de dieren, 
Qiefittjerdainiln mala fimt^cane peius,et angue ! 
Peccatimi .-Et «juiàjuid peccato porrigit AnGm. 
fPcit: et ttfímmt/ Ctjtättre l'homme, ^ Аих ddmJemmi 
Afb 21. TH. GALLE. DE BOOM DER ZONDE. 
) Aan S. Bonaventura toegeschreven, doch waarschijnlijk uit 't begin der 14e eeuw; over de 
invloed van Dégulleville en der Diaeta zie Mâle, Fin du MA, 331-332. 
2) Mâle 339 vlg. Voor de 17e eeuw zie o.a. Fr. Costerus S.J., Libellus Sodalitatis, Coloniae 
Agripp. (1610), 28 vlg.; David, "Waerseggher, 75; Nie. Georgius O.P., De Naer-volginghe des Doodts 
onses Heren lesu Christi, Antwerpen (1622), 148 vlg.; Corn, de Bie. Den Sedighen Toet-steen van 
de onverdraeglijcke welde verthoont in 't Leven van den Verloren Sone. Antwerpen (1689). 177, 
waar Heracleitos л\еепІ en Drmokritos lacht over de hoofdzonden. De Antwerpenaar Willem Ogier 
stelt in zeven kluchten, nog tamelijk wel op middeleeuws stramien vervaardigd, doch hier en daar 
aan Bredero herinnerend, de hoofdzonden aan de kaak; W. Ogier, De Seven Hooft'Sonden, Antw. 
(1889). Enkele dezer kluchten werden in de negentiger jaren der eeuw ook te Amsterdam opgevoerd. 
") Over het eerste vgl. К. Smits. Primitieven. 222 vlg. 
4) R. van Bastelaer, Les Estampes de Peter Bruegel l'Ancien, Bruxelles (1908), 125-131. 
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waarvan er enkele in later tijd hun bestaansrecht handhaven. Dürer tracht 
in zijn apocalyptische voorstellingen de zondebeesten nog nader te karakteri-
seren (B. 71 en 7 4 ) . ^ Toch blijft het zeer moeilijk in het door Sint Michael 
ter helle gestoten monster of in diens wanstaltige volgelingen bij Frans Floris I 
te Antwerpen de zeven hoofdzonden nauwkeurig terug te vinden. Tevergeefs 
zoekt men ze ook in het oeuvre van Rubens. Iets duidelijker zijn niettemin 
de van dierenkoppen voorziene mensengestalten op een gravure van Lucas 
Vorsterman naar de antwerpse mees ter 2 ) ; de prent vertoont enige 
verwantschap met diens miinchense Nederlaag der boze engelen. Een vrij 
nauwkeurige afbeelding van de apocalyptische draak moet Vondel voor 
ogen gezweefd hebben, toen hij Lucifer beschreef, neerzakkend in de 
afgrond en zijn gedaante verwisselend met die van het beest met de zeven 
koppen.3) 
Bij voorkeur stelde de 13e-eeuwse beeldhouwkunst de zonden voor als 
handelingen en naast de allegorische uitbeelding behielden de late middel-
eeuwen deze meer realistische vorm, welke meer nog in de l i teratuur dan in 
de beeldende kunst tot grote rauwheid werd doorgevoerd.4) Nog breedvoeriger 
verhalen de kunstwerken der 17e eeuw de misdrijven en hun gevolgen. Bij 
Bredero en Ogier krijgt het realisme zozeer de overhand, dat men vreest, dat zij 
zelf en zeker hun publiek de zedelessen erbij dreigen te vergeten. 
Êen eigenaardige vereniging van allegorie en handeling verschaft het fijn 
geborstelde paneeltje uit de school van Ambrosins Francken (Antwerpen, Verz. 
Mevr. Ernest van der Linden; Afb. 23), dat als de Reidans der zeven Hoofd-
zonden kan worden aangediend.5) De prenten 11 tot 14 uit de serie Divinarum 
Nupt iarum Conventa et Acta, door Philip Galle gegraveerd (1573)6), vertonen 
de zonden eveneens in een mengeling van allegorie en handeling. De Bijbel 
bevatte natuurlijk voorbeelden genoeg van de boosheid en de straf der ver-
schillende hoofdzonden, en zo treffen we ze aan op prenten van of naar 
Goltzius, geïllustreerd door tonelen uit de Schriftuur. 
') Fr. von Juraschek, in Jahrb. der Prcuss. Kunstsamml. 58 (1937) , 189-194. 
2 ) Vorsterman's prent is afgedrukt bij Rooses, L'oeuvre de Rubens I, PI. 22. 
;l) Vondel, Lucifer, v. 1951 (W.B. V 688 vlg.) . 
4) Van Marie, Iconographie II, 100 vlg. 
""J De engelse literatuur kent uit het begin der 16e eeuw een tamelijk breugeliaans opgevatte 
„Dance of the Sevin deidly Synnis" van de schotse Conventueel William Dunbar; uitgeg. in The 
Poems of William Dunbar, with Introduction bij J. Schipper, in Denkschriften der kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften 40-41, Wien (1891-92), 39 vlg. Volgens Arturo Farinelli , Divagazioni Erudite, 
Torino (1925) 19 staan Dunbar's satiren onder italiaans-franse invloed. In hoeverre het genoemde 
paneeltje afhankelijk is van italiaanse of franse bronnen, is moeilijk uit te maken. In ieder geval is 
het veel rustiger uitgebeeld dan Dunbar's grove en wilde beschrijvingen. Na Dunbar ontmoeten we 
nog een toneelstuk van Richard Tarlton (1585), waarvan ons alléén de „platt" (regisseursaanwijzing) 
is overgebleven en de indrukwekkende Masque of the seven Deadly Sins in Edmund Spenser's 
Faerie Queene (1590, Book I, Canto 4, Stanza 18-35). 
") Ben. Arias Montanus, Divinarum Nuptiarum Conventa et Acta, Antverpiae (1573), met 
prenten naar Gerard van Groningen. 
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Enkele veranderingen in de symboliek der afzonderlijke ondeugden ver-
dienen de aandacht. 
Als gezel of rijdier van de rijk opgetooide Hovaardij wint de pauw het 
spoedig van paard en leeuw. De voorstelling dezer ondeugd onder vrouwen-
gestalte is, evenals haar spiegel, van betrekkelijk jonge datum.1) Pauw, spiegel 
en opschik verbinden haar aan een zekere vorm der Vanitas, aan enkele ge-
daanten der Luxuria en aan de uitbeelding van de Wereld. 
Geldbuidel of beurs knopen de allegorie der Schraapzucht vast aan de 
handeling. En mocht men twijfelen, of de vele geld tellende oudjes, die onze 
16e-eeuwse kunst bevolken, niet enkel genre-stukjes zijn, dan zal het onder-
schrift „Avarit ia", dat Cornells Bloemaert onder de schijven tellende feeks 
plaatste op een prent naar het te Dresden hangende schilderij van zijn vader, 
volle zekerheid verschaffen. 
Soms vervangt de met wijnranken omkranste Bacchus-figuur de door 
roemers en pasteien omgeven vrouwelijke personificatie van de Vraatzucht; 
op het paneeltje van de Reidans (zie Afb. 23) worden beiden vermengd. 
De wellust herkent men meestal aan houding en kleding. Bij de bok of 
de geit komt zich in later jaren de Venus-duif voegen. Heel dikwijls vertegen-
woordigt natuurlijk Venus met haar kind, of Cupido alléén de Onzuiverheid. 
Een enkele maal houdt de allegorie de traditionele appel der verleiding in de 
hand, gelijk bij Hieronymus Wierix (A. 1306), die haar ook door een vlam-
mende pijl kenmerkt ; bij Boëtius a Bolswert draagt de Onkuisheid een fakkel. 
Een man, met zijn geliefde op de schoot voor een roemer wijn gezeten, kan 
tot een louter genre-beeld geworden zijn, doch een begeleidend vers maakt 
bij Matham (B. 56) deze voorstelling tot een waarschuwing tegen de Wellust. 
Het zwaard van de Toorn wordt later vaak een dolkmes, dat de figuur 
dan in de mond draagt, zoals op het genoemde paneeltje uit Francken's school 
(zie Afb. 23). Als volledig gewapende figuur met een toorts in de hand ver-
toont ze overeenkomst met de meer martiale gestalte van de Oorlog. 
De Nijd, meestal door slangen in handen en haar en door uitgeteerde 
borsten gekarakteriseerd, knaagt soms aan haar eigen hart . De tegenstelling 
met de Caritas, wier har t ook verteerd wordt, doch door een weldadig vuur, 
heeft waarschijnlijk invloed geoefend op de uitbeelding der hartverslindende 
Afgunst. Ontelbare malen komt de Nijd voor: zij verstoort Vrede en Welvaart 
en rukt de poorten van de Janustempel open, zoals op een ontwerp van Rubens 
voor de feestelijke inkomst van kardinaal-infant Ferdinand binnen Antwerpen 
in 1635 (KI. 372). Haar attr ibuten deelt ze met de Ketterij. 
Naast de ezel wordt de huisjesslak en, volgens Ripa, de schildpad de 
gezellin der Luiheid.2) 
1) Vóór het eind der 15e eeuw komt de Trots gewoonlijk voor als ruiter, door zijn paard 
ter aarde geworpen. De paardrijdende vrouw, die een leeuwenhuid als zadel heeft, zoals in 
Herrad van Lansberg's Hortus Deliciarum (omtrent 1170), is een zeldzaamheid. 
2) Reeds bij Colonna O.P., Hypnerotomachia Poliphili, beeld der Traagheid, eveneens bij 
Valeriano. Alciato, Junius enz.; zie Volkmann. Bilderschriften, 40 vlg.; Ripa 516. 
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Ook de hoofdzonden hebben verwanten in de iconografie. Zo dragen, 
bijvoorbeeld, evenals de Nijd, de Tweedracht en, bij Ripa, de Razernij 
slangen.1) De bij ons meest bekende voorstelling der laatste voor het am-
sterdamse Weeshuis, uit omstreeks 1650 (Rijksmuseum) mist echter het Me­
dusahoofd en de fakkel, die Ripa verlangt, doch drukt haar wildheid enkel 
door gebaren uit. Dat in de voorstelling van zulk een ellende als krankzinnig­
heid nog verwantschap schuilt met die van 
de misdadige Nijd en Tweedracht, doet ver­
moeden hoe de deernis maar al te zeer werd 
teruggedrongen door schrik en blaam. Een 
andere genote der Invidia lijkt de Leugen. 
Op een prent van de vlaamse monogram-
mist C. R. naar Maarten de Vos staat zij, met 
slangen uitgedost, samen met de bril lende 
Opinio, naast de triomferende Waarheid. 2 ) De 
Huichelarij, die sinds het eind der 15e eeuw 
graag bidsnoer en kerkboek bij zich hee f t 3 ) , 
t reedt bij Antoon Wierix (naar W. Haecht; 
A. 1517) op in de gedaante van een oude 
vrouw met neerhangende borsten, een roede 
met slangen doorwoeld en een soort rozen­
krans. 
Meestal verschijnt de Dwaasheid ten 
tonele als een nar in uiterst fantastische kle­
ding. In later tijd verenigt men dikwijls het 
kinderachtige en het dwaze: zo krijgt in het 
tweede embleem van Hugo's Pia Desideria 
Afb. 24) 4) de Ziel, die de dwaasheid der wereld 
najaagt, een nar renpak aan; zij rijdt op een 
stokpaardje, heft een papieren molentje om­
hoog en laat aan haar l inkerarm een korfje 
bengelen, waaruit een aapje loert. Het stokpaardje wendt Sambucus aan als 
symbool van kinderachtigheid; het molentje vraagt Ripa als karakterisering 
der Zotternij.0) Dieper betekenis verkrijgt deze allegorie, wanneer, zoals in 
'VNS f» iets vtsmeittiam tnrutti tt* ttfUita 
"«sa.kiiÄialähäJi —tefe vaAiafc 
Afb 24 В0ЁТП S A BOLS4ERT. 
DI ])\ІА7Ь ZIEL 
*) Ripa 431. 
2 ) Onder Wierix' gereduceerde copie leest men: 
Nil vero obsistit, capitis nee Opinio cani, 
Nee mendax coluber, dissimulansque liber. 
3 ) Zo vertoont een frans tapijt uit het begin der 16e eeuw te Parijs (Musée des arte déco-
ratifs) de triomfwagen van de Liefde Gods, waarnaast de Chasteté en de Dévotion met stokken 
de Ipocrisie te lijf gaan; deze draagt een haveloos kleed onder een donkere mantel, en een 
rozenkrans. 
4) Herman Hugo S.J., Pia Desideria, Antverpiae (1624). De emblemen zijn in de verschillende 
uitgaven anders in de tekstbladen geplaatst, zodat citeren der bladzijde verwarring zou stichten. 
5) Ripa 479. 
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fili/ 
^ІЩІ, 
* J 7 
Afb 2> Rl ИЬЛЯ. DF \I(TORI\ KROON! DE (IIHISTLN STRIJDFR 
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van Haeften's Schola Cordis (Embl. I ) 1 ) , de Dwaasheid der wereld inplaats 
van een molentje de aardglobe zelf in de handen houdt. 
Ripa denkt de Domheid een hele ezelskop t o e 2 ) , maar de schilders beper­
ken zich meestal tot de oren, die reeds in de Midassage als spotemblemen dien­
den. Ondanks het Oude Testament en vooral het Evangelie en de daaromheen 
gegroeide legenden kon het arme dier, dat toch de Verlosser gedragen had. 
zich niet rehabiliteren en altijd nog t rekken Domheid en Onwetendheid met 
zijn oren door de tijden heen. 3 ) Aldus uitgedost komen ze herhaaldelijk bij 
Rubens voor. 
Naast deze moraliserende allegorieën bestaan er nog een menigte andere, 
die toch héél dikwijls nog een zedekundige strekking inhouden. 
Zo is er de Oorlog, bij Rubens een gewapende Mars-figuur met als gezellin 
de Tweedracht. Op een prent van Crispijn van de Passe is het echter een 
vrouw, omgeven door wapentuig, met op de achtergrond een brandende stad. 
Het geluk van de Vrede beelden de kunstenaars der 16e en 17e eeuw meestal 
uit met een formule, als van de Vrede. Ze hangt daarenboven samen met de 
antieke Ceresvoorstelling; de figuren dragen vaak volle hoorns van overvloed 
of bussels korenaren en haar gevolg bestaat niet zelden uit nymfen en faunen. 
De meest weelderige voorstellingen blijven die van Jordaens te Brussel en 
Londen; Rubens plaatst als beeld van de Vruchtbaarheid drie vrouwen te 
midden van groen en fruit onder een blozende appelaar (KI. 327). 
De Victoria meestal naar antiek voorbeeld gevormd, met lauwerkrans, 
palmtak en wapentrofeeën, krijgt bij Galle (Prosopographia, PI. 17) de wereld-
bol en een uit een drakenmuil voortkruipende slang onder de voeten — en 
betekent aldus de overwinning op Wereld en duivel. Bij Rubens kroont ze de 
christen-held, die over Bacchus en Venus zegepraalt (Afb. 25) of de martiale 
overwinnaar van Nijd en Barbarij (Kassei). Vooral in het eerste werk bloeit 
de allegorie uit tot een heerlijke, bontgevleugelde gestalte, in stralend naakt . 
Het scheepsroer geldt als hiëroglief van het Wijze Regiment en wordt door 
Colonna met de aardbol verbonden.4) In een werk van Jan Boeckhorst (Ant-
werpen, Verz. S. Hartveld) zetelt de Vrede aan de voet van een olijfboom op 
de aardbol en draagt in de l inkerhand het roer; haar rechter rust in die van 
Minerva, de vertegenwoordigster der Deugd, welke Bacchus ver t rapt ; een 
jongeling links reikt de godin de scepter en torst de welgevulde overvloeds-
hoorn. Vrede met deugd verbonden brengt immers welvaart en overvloed! 
Theodoros Pródromos ' beschrijving van het onstandvastige leven (12e 
1) Ben. Haeftenus O.S.B., Schola Cordis, Antverpiae (1629). 
2) Ripa 371. 
3) Over ezel-symboliek zie Gius. Pinzi, L'Asino nella leggenda e nella letteratura, Modena 
1892). Verschillende gegevens over de ezel dank ik aan Prof. Dr. Will. Lampen O.F.M. (Nijmegen). 
4) Volkmann, Bilderschriften, 18 vlg. 
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eeuw) als een naakte vrouw met de weegschaal in de hand en wielen onder de 
gevleugelde voeten1) is wellicht ontleend aan de antieke IVemesis-voorstelling. 
welke later zowel de uitbeelding der Occasio als die der Fortuin bevruchtte. 
Het kenmerk van de eerste bestaat in de haren, die alléén maar op het voor-
hoofd groeien 2) , en aldus komt ze enkele malen in onze 17e-eeuwse kunst 
voor. Door het rad of de bal onder haar voeten vermengt deze figuur zich met 
de Fortuin, waarvan de Ouden een héél andere voorstelling hadden: hun Tychè 
immers droeg de hoorn van overvloed.3) Toch beschrijft de bekende Kebes-
tafel uit de eerste of tweede eeuw onzer jaartelling het Noodlot reeds als een 
blinde vrouw, die op een ronde steen s taa t 4 ) , en deze steen symboliseert daar 
evengoed de wankelheid der Fortuin als het later de bal doet. De personificatie 
verdringt allengs het in de Middeleeuwen zo populaire en waarschijnlijk ook 
van de Nemesis afgeleide Rad der Fortuin.") Grote invloed op haar uitbeelding 
hadden hier de prenten van Dürer, Beham en Aldegrever. Men is gewoon twee 
formules te onderscheiden, die wel hierop neerkomen, dat de Fortuin zich 
ofwel te water, ofwel te land en in de lucht voortbeweegt.6) De eerste schildert 
onder andere Rubens voor het jachtslot van Philips IV bij Madrid (Prado).7) 
Meer in Dürer 's geest is de Fortuin boven een landschap zwevend: zo ontwierp 
haar reeds Barend van Orley op tekeningen te Brussel en te Hamburg. Als 
schoorsteenstuk fungeert haar beeld met een bal onder de voeteh op de Oester-
eters van Jan Steen (1660; Verz. Lonsdale). De schilder heeft haar van Barbel 's 
prent overgenomen, maar hij deed er een doodshoofd bij, om des te sterker de 
vergankelijkheid harer gunst te doen uitkomen.8) Deze schedel ligt ook onder 
de voeten der gravin van Southampton door van Dijck (KI. 455) : de 
achter haar hoofd uitwaaiende sluier bevestigt Bellori's getuigenis, dat het 
portret tevens de Fortuin symboliseert.9) 
Onder de gestalten, die Rubens' triomfwagen van het katholiek Geloof 
л) PG. 133. 1419. 
2 ) Pródromos' levensallegorie maakt I.e. gewag van het vastgrijpen der haren. 
3) De antieke Tychè kreeg een hoorn van overvloed in de handen; ook Ripa beschrijft soort-
gelijke uitbeelding (131). Een prent van Aegidius Sadeler naar de Bruggenaar P. de Witte, ver-
toont een vrouw in de wolken, staande op een gevleugelde bol; in haar rechterhand houdt ze de 
bliksem (straf), in haar linker een hoorn van overvloed (loon). 
л) Cebetis Tabula, Recensuit lac. van Wageningen, 5. 
a) In verschillende duitse prenten der 16e eeuw staat de Fortuin naast haar rad, of is 
ze zelf bezig het te draaien; Beham (kopergravure; 1541) gaf haar het rad in de hand; Vondel 
betreurt het dat op de prent van zijn Gulden Winckel de Avontuur „niet wispelturig een wankel' 
rad om draait" (W.B. I 317). Een grove houtsnede, vrij naar Beham's prent door Christoffel van 
Sichern in de Schat der Sielen, 802. 
u) De voorstellingen van de Fortuin op 't water hebben veel gemeen met de „Venus Marina", 
die men staande op een dolfijn of een bol placht uit te beelden. 
T) Met deze voorstelling vgl. men de breder opgezette schets in het berlijns Museum. De 
iconografische formule is daar nagenoeg onveranderd. Zie hierover en over een gelijkend stuk 
van Corn. Schut: G. Glück, Rubens, 167. 
8) Afb. in Oud Holland 52 (1935), 262. 
ö) Bellori, Le vite, 156: „Dipinse la Duchessa di Suanpton in forma della Dea fortuna sedente 
su'l globo della terra". 
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(vgl. Afb. 1) volgen, ontdekt men een geboeide vrouwenfiguur met vele borsten. 
Het is de Natuur . Reeds een twaalftal jaren eerder had de antwerpse meester 
haar als buste uitgeschilderd, welke door de drie Gratiën wordt opgesmukt 
(KI. 61). Duidelijk herkent men in deze 
allegorie de klein-aziatische of ephesi-
sche Artemis polymastos, reeds bij de 
Grieken met de Natuur vereenzelvigd.1) 
De gestalte eindigt in Galle's reeks (PI. 3 ; 
afb. 26) in een achttal dierenkoppen, die 
ons weerom terugvoeren tot Artemis, 
„de meesteres der dieren". Voorts heeft 
ze daar een vogel, een fakkel, een spade 
met veldvruchten en een liggende water-
kruik bij zich, symbolen der vier elemen-
ten, de bouwstoffen der natuur . Wellicht 
zweefde de graveur een embleem van 
Sambucus voor ogen, waar Artemis, een 
heraldische roos in de l inkerhand en een 
vogel op haar schouder houdend, het ver-
schil moet aangeven tussen physica en 
metaphysica. 
De geheel profane humanistische 
symboliek der vier elementen neemt de 
christelijke kunst in haar dienst om het 
geheim der Eucharistie te verheerlijken: 
voor een kapel in de gentse Sint Baafs 
schildert in 1635 Anselm van Hulle vier 
doeken, waarin de elementen, opgevat 
als allegorische figuren en omgeven 
door al hun kenmerken, het H. Altaar-
sacrament komen huldigen. Op twee 
plaatsen weet Hendrick Goltzius zelfs bijbelse taferelen met de vier elementen 
in betrekking te brengen (B. 18-21 en H. 204). 
Vanuit Italië gaat de Kronos-figuur de middeleeuwse Janus-gestalte, als 
beeld van de Tijd, verdringen. -) Hij draagt vooral benoorden de Alpen behalve 
de zeis nog de zandloper.3) Soms brengt het verslinden van een kind de alle-
' l ^т JijCeuta, et fai tynea, am's, Ц)о, aqualtj, 
Natuftr tHuflrant dnutrs ffyum . 
Afl) 26 Vii CAI LE. DL· NATLL'R 
1) Fr. Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen II, 
Leipzig und Darmstadt (1811), 177. Een marmeren Artemis polymastos uit de romeinse keizertijd 
bevindt zich in Tripolis (Kasteel van het ital. hoofdkwartier); afgeb. in lllustr. London News 
192 (19381), 434. 
") Door de in de literatuur reeds vroeg toegepaste verwisseling van Kronos met Chronos. 
3) De zandloper komt, vermoedelijk vanuit Arabie over Byzantium naar het Westen, niet 
eerder dan in de vroege middeleeuwen. De franse kunst gebruikt nog bij voorkeur het uurwerk, waar 
de duitse en nederlandse de zandloper bezigen. Men vgl. de zogenaamde „Tijdeter" in de parijse 
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gorie nog dichter bij Gea's zoon: als teknofaag staat hij op zijn zegekar in de 
prent van Jan Galle naar Pieter Breugel de Oude.1) De bloemen en vruchten 
welke somtijds zijn haar tooien, voeren terug naar Saturnus, de god van het 
landleven.2) Soms is hij lenig en gewiekt 
aan schouders en voeten, een ander maal 
steunt hij, de oudste van dagen, op een 
stok: zo bijvoorbeeld op Lucas Faid'her-
be's grafmonument voor aartsbisschop 
Creusen in de Sint Rombouis van Meche-
len (1664).3) Voor de aardse pelgrim is 
de tijd de grote en enige gelegenheid tot 
het verrichten van goede werken: zo ver-
toont hem Romeyn d'Hooghe in een 
kopergravure van de la Vigne's Spiegel 
om wel te Sterven met de haartooi der 
Occasio.4) 
Tijd en Dood worden maats; beiden 
dragen zeis of sikkel. Hun formules ver-
vloeien: een enkele maal treedt de Tijd 
als geraamte op.0) Eveneens zijn Tijd en 
Vergankelijkheid correlatief : hij ver t rapt 
de voortbrengselen van menselijke nijver-
heid, maar maait ook het Bedrog weg, 
zoals een stuk van Jordaens in Huis ten 
Bosch (1652) laat zien. Een politieke 
gravure van Cornells Decker (Afb. 27) 
vertoont de Tijd, gezeten voor een tafel, belegd met boeken en de portre t ten 
der de Witten; hij vertrapt het Eeuwig Edikt van 1667. Jezuïetische spirituali-
tei t6) en stoïcijnse philosophie beschouwden de Tijd als het kostbaarste van 
alle dingen, die de mens ten gebruike zijn gegeven. Voor een biechtstoel in 
de antwerpse Sint Paulus bevinden zich twee engelen: de linker wijst op een 
doodshoofd, de rechter houdt een zandloper vast: — een ernstige waarschuwing 
in twee zinnebeelden vervat: „Denk aan uw dood — benut uw tijd!" Het was 
Afl> 27 CORNELIS DECKER. 
DE TIJD VERTRAPT HET EEl AS IG EDIKT 
Fotti . Rijksmuseum, Atusteг(lam , , 
Horapollo-uitgave (1534) met de ..Stundenschreyer" in Johann Herold's Heydcn-Weldt (Basel, 
1551) en in Dürer's en Pirkheimer's concept voor een Horapollo-uitgave (tekening te Wenen 
Albertina); zie Volkmann 69. 
1) Afb. bij van Bastelaer, Les Estampes de Peter Breugel l'Ancien, Bruxelles (1908), PI. 104. 
Aan de voet der prent leest men: „Tempus omnia et singula consumens". 
2) Door de vereniging met Saturnus komen bij de Tijdsallegorie vaak zeis. rund, bloemen 
en vruchten voor. Over de zeis zie Ripa 269. 
3) Afb. in Gentsche Bijdragen II, 245, afb. 7. Het kindje achter de Tijd herinnert wellicht 
aan een der Saturnus- of Kronoskinderen. 
4) Amsterdam (1694), afb. C; Bibliogr. Dirks, Hist. litt. O.F.M., 303. 
s) Van Marie, Iconographie II, 171. 
0) O.a. David, Waerseggher 251 vlg. — Sucquet, Via, 284 vlg. 
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zo helemaal in de geest der Contra-Reformatie om het vergankelijke uit te 
buiten voor het onsterfelijke. 
Ondanks de nieuwe groepering der wetenschappen blijft bij de kunste­
naars nog de vroegere verdeling der 
Vrije Kunsten in gebruik en haar for­
mules wijken slechts in geringe onder­
delen van de overgeleverde af. Zo krijgt 
de Rhctorica Hermes ' slangenstaf, soms 
met een gevleugeld har t bekroond. Dat 
de Geometrica een pad tot gezel heeft, 
is verklaarbaar, maar waarom bij Maar­
ten de Vos kikkers aan de voeten der 
Dialectica zitten, blijft een raadsel. De 
Wijsbegeerte, die de t i telprent van Lip-
sius' Opera Omnia siert, is, geheel in de 
geest van de auteur, het beeld der 
Sterkte: een vrouw met leeuwenhuid en 
knots. 1) De Theologie draagt bij Ru­
bens twee fakkels 2) en heeft het door 
Ripa verklaarde Rad der Schriftuur bij 
zich.3) 
Eerst in de Italiaanse Renaissance 
ontmoeten we de Waarheid met dat ene 
kenmerk — haar naaktheid. De term 
„nuda Veritas" is antiek. Botticelli 
schijnt in zijn „Calunnia" (Uffizi) het 
type geschapen te hebben voor menige 
latere voorstelling: zijn Verità is overigens een vrije en erg koele nabootsing 
zijner Venus.4) Zonder moeite kent men haar terug in Galle's Prosopographia 
(PI. 9).5) Niet altijd is de waarheid echter naakt , op Mantegna's en Dürer 's 
Laster-taferelen gaat ze zelfs rijk gekleed en men kan zich voorstellen dat 
speciaal de boven-alpijnse kerkelijke kunst die volledige naaktheid graag geheel 
of ten dele bedekte. Toch kreeg in 1745 de beeldhouwer Laurens Delvaux het 
nog klaar onder de figuren van de preekstoel der gentse Sint Baafs een nage-
noeg naakte waarheid te plaatsen. De zon vergezelt haar meestal, soms staat 
Afb 20 SCHOOL \ A \ Ql ELLIEN DE JONGE, 
DE UAARHUD 
1) Titelprent van Justi Lipsii Opera Omnia (1637); afb. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens V, 
PI. 370. Tekening daarvoor in Plantijn. 
2) Titelprent gegraveerd door Jan Collaert voor Biblia Sacra cum Glossa Ordinaria a Strabo 
Fuldensi, Duaci (1617); afb. Rooses V, PI. 357, beschr. 50 vlg. 
л) Ripa 175. 
4) E. Steinmann, Botticelli (No. 25 van Knackfuss' Künstler-Monographien), 4. Aufl. Biele-
feld und Leipzig (1925), 79. 
ü) Kihanus' distichon geeft deze beeldverklaring: 
Nuda palam, fuco lita nullo. Solis ad instar 
Clara, regor ductu, Spiritus alme, tuo. 
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ze in haar hand, zoals op het hoofdaltaar der Sint Pauluskerk te Antwerpen, 
een werk waarschijnlijk uit de school van de jonge 
Artus Quellien (1670; Afb. 28), of spreidt ze haar 
stralen achter haar hoofd, ofwel over haar borst, 
gelijk het een biechtstoelfiguur in de kathedraal der 
Scheldestad laat zien (Afb. 29). Wil men, gelijk Wie· 
rix naar Maarten de Vos (A. 1247c), de christelijke 
Waarheid beduiden, dan geeft men haar soms nog 
een Duif mee. De spiegel, die ze bijwijlen in de hand 
houdt, wijst, volgens Ripa 1 ) , op de getrouwe weer-
gave der dingen — bij een biechtstoelfiguur zal dat 
embleem natuurlijk slaan op een onverbloemde zon-
denbelijdenis. 
Op een tekening van Maarten de Vos staat aan 
de voeten van de Veritas een zandloper (Afb. 30). De 
Iconologia overweegt bij de verbinding met dit tijds-
embleem, dat de Waarheid met verloop van tijd nood-
zakelijk aan de dag komt.2) En hiermee raken we een 
veel gebruikte formule aan: de Tijd brengt de Waar-
heid aan het licht. Waarschijnlijk is ze uit de vene-
tiaanse laat-Renaissance afkomstig: Bronzino tekent 
haar in 1550 te Florence voor de zuid-nederlandse 
Afb 29. KEBRICX('). DE BAARHEID, tapijtwever Jan Rost: de grijsaard omvat op de achter-
grond van die compositie de lendenen der naakte 
waarheid om ze op te heffen naar het licht. Meermalen treft men op ' t eind der 
16e eeuw een dergelijke voorstelling ten onzent aan, en Rubens bewerkt haar 
tot tweemaal toe: in de Medici-cyclus (Afb. 31)3) en in zijn eucharistische 
reeks (KI. 297).4) Soms wordt de Waarheid niet omhoog geheven, doch ont-
) Ripa , Iconologia, 590. Zulk een voors te l l ing n a d e r t dikwijls die der Vani tas en die der 
Voorz icht igheid . Zo lijkt op he t schilderij van Giovanni Bell ini te Venet ië (Academia) de n a a k t e 
v rouw die op een voe ts tuk s taa t me t een spiegel in de hand . welke een k le ine Medusakop weerkaa t s t , 
n ie t de Voorzicht igheid , m a a r de Waa rhe id . H e t eigenlijke k e n m e r k der P r u d e n t i a , de s langen, 
o n t b r e e k t . V e r d e r s taan om haa r heen pu t t i , w a a r v a n één de t rom roer t , de ande r de bazuin s teekt , 
a t t r i b u t e n der F a a m , welke be t e r bij de Waarhe id , die wijd en zijd verbre id moe t worden , dan bij 
de Voorzicht igheid passen. Hetze l fde menen we te moe ten opmerken ten aanzien van een t eken ing 
van Michelangelo te F lorence (Uffizi), waar een z i t t ende vrouw in een spiegel kijkt, terwijl een p u t t o 
zijn gezel he t maske r wil a f r u k k e n : on tmaske r ing heeft e e rde r te maken me t W a a r h e i d dan me t 
Voorzicht igheid . Van Marie , I conograph ie I I , 43 vlg. en anderen zien in be ide s tukken de P r u d e n t i a . 
2 ) Ripa 590, waar hij nog een a n d e r e formule geeft met een u u r w e r k erbij. 
3) Vormelijk, voora l in de v rouwenf iguur , wel enige overeenkomst me t he t parijse s tuk me t 
de enkele j a ren ee rde r on tworpen Ontvoe r ing van Ore i thy ia door Boreas (Kl. 223) . 
4) De t i t e lp ren t van Mat th . de Morgues , Diverses pièces p o u r la Défense de la Royne Mère 
du roy t rès-chres t ien Louys X I I I , Anvers (1637) , door Corn. Galle naa r E ra smus Quel l ien (Rooses, 
L 'oeuvre de Rubens V, η . 1290, 105) v e r t o o n t als tegenste l l ing van de Tijd. die de Discordia in 
de p u t der verge te lhe id werpt , l inks van de t i te l de W a a r h e i d , welke door de Tijd ui t de p u t w o r d t 
te voorschijn gehaald. H o e z e e r h e t t h e m a van de bevrijding der W a a r h e i d ver spre id was, moge 
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Afb 10 MAARTEN DE VOS, 
DE WAARHEID MET ZANDLOPER. 
graf, AI wat haer druckt dat moet 'er af", 
graf oprijzende vrouw uitgebeeld zien. 
4 ) Zo een stuk, dat men zou kunnen 
Jan Broeckaert, Rederijkersgedichten (Uitg. 
Gent (1893), XI en 1. 
s luierd 1 ) en bij Romeyn de Hooghe, op 
een symbolische voorstelling der godde­
lijke Openbaring, doet dit de H. Geest in 
duifsgedaante. 2) Een sterker afwijkende 
formule vertoont ten slotte de uit haar 
graf verrijzende Waarheid; uitgebeeld 
onder andere in Cats' Spiegel van den 
Ouden en Nieuwen Tijd.3) 
Ook de Genade wordt niet zelden, 
misschien om haar bijbels verband met 
de Waarheid (Joann. 1, 14), naakt afge­
beeld. Op Goltzius' Infantia Christi (H. 
57) is ze echter rijk gekleed en houdt in-
plaats van de meer gebruikelijke olijftak 
een palmtwijg in de hand. Haar uitbeel­
ding schijnt in de middeleeuwen onbe­
kend; op het 16e-eeuwse nederlandse 
rederijkerstoneel echter moet ze een 
schone vrouw wezen.4) ' t Is moeilijk na 
te gaan of er een uitgesproken katholieke 
voorstelling der Genade ontstaan is: zelfs 
de naakte figuur met de overvloeds-
blijken o.a. uit het barokke stuk van Poussin: de 
Tijd ontrukt de Waarheid aan Toorn en Nijd; zie 
Mâle, Après Trente, 421. 
1) Jordaens' tekening in Grenoble (Mu-
eeum); zie Rooses, Jordaens, 220. Het stuk heeft 
een zedeles in vers. Van Bernini is bekend, dat hij 
het plan opgevat had de Waarheid door de Tijd 
ontsluierd in beeldhouwwerk voor te stellen. De 
Tijd zou dan een tapijt optillen, waarachter een 
naakte vrouwenfiguur te voorschijn kwam, met de 
zon in de hand. Alléén dit laatste beeld heeft de 
meester voltooid en steeds met een zekere voor-
liefde in zijn familie bewaard. 
s) Titelprent van Basnage. De Historien van 
het Oude en Nieuwe Testament (Amsterdam 
(1704); vgl. Α. ν. Wurzbach, Niederl. Künstler-
lexikon I, 719, η. 46. 
3 ) Cats, Spiegel van den Ouden en Nieuwen 
Tijdt, in Alle de wercken. 141, onder het motto: 
„Waerheyts kracht — Verità non può star sepolta". 
en met het epigram: „Al leyt de waerheyt in het 
Ripa 545 wil als allegorie der Verrijzenis een uit het 
; betitelen: de gevallen en weer opstaande mens; zie 
der Koninkl. Vlaamsche Akademie, 3e Reeks, n. 14), 
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hoorn in Galle's Prosopographia vertoont allerminst een rooms kenmerk. 
De figuur der 
Faam met haar ba- -тг-— 
zuin straalt zelfs op 
grafmonumenten 
haar humanistische 
afkomst uit : na de 
dood blijft immers de 
Faam roemrijk voort­
leven. Men heeft het 
geval natuurlijk spoe­
dig een christelijke 
tint gegeven: de goe­
de werken volgen de 
christen na zijn ver­
scheiden. Maar opval­
lend genoeg bezigt 
Boëtius a Bolswert 
deze allegorie voor 
de ijdele Glorie.1) 
Weinig tijds na 
enkele zinnebeeldige 
v o o r s t e l l i n g e n op 
franse tapijten ont-
staan ten onzent de 
eerste a l l e g o r i s c h e 
gravurenreeksen der 
vijf Zintuigen.2) De 
schilderkunst stelt ze 
echter talloze malen 
als handelingen voor, 
zowel in Zuid- als 
in Noord-Nederland. 
Uiteraard is het ver-
schil tussen allegorie 
en handeling bij de 
zinnen-voorstellingen toch al gering en aldra wint het de laatste manier, zó zelfs 
dat er enige moeite nodig is om zich te herinneren, dat de schilder op de eerste 
plaats werkelijk een uitbeelding der Zintuigen bedoeld heeft. In die handelingen 
ontmoet men de grootste verscheidenheid: zich spiegelende mensen bij het 
Afb. 31 Kl BENS, DE TIJD HEFT DE RAAKHEID NAAR HET L1LHT 
') Sucquet, Via, PI. 30. teR. 666. 
2) Van Corn. Cock (1561) en Abr. de Bruyn naar Frans Floris; vgl. Delen. Hist. d. 1. 
Grav. II2 , 81. 
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Gezicht, muzikanten voor het Gehoor, lieden die zich laven aan de geur van 
bloemen of parfums bij de Reuk, eet- en drinkgelagen bij de Smaak en ver­
liefde en elkaar belastende paartjes bij de Tastzin. Men weet er natuurlijk weer 
handelingen uit de Bijbel bij te 
pas te brengen. 1) Elk zintuig 
heeft zijn eigen dier: de ade­
laar en de kat om hun scherpe 
blik, de schuwe ree om zijn ge­
hoor, de hond en de bijen om 
hun reukzin, een knabbelende 
aap vergezelt de Smaak en de 
Tast heeft als gevolg kruipend 
gedierte of een grijpende 
valk.2) De t i telprent, die de 
stellingen over de Eucharistie 
van Andreas de Lamna voor­
afgaat en die naar een ontwerp 
van Erasmus Quellien door 
Cornells Galle in koper werd 
gesneden (1638; Afb. 32) 3 ) en 
waarvan een copie door Theo-
door Matham later (1645) 
Vondel's Altaergeheimenis-
sen in le idde 4 ) , is om haar op­
vatting merkwaardig. De zin­
tuigen falen, alléén het Ge-
loof voert tot de Eucharistie. 
Vondel legt deze voorstelling 
anders en zeker minder goed 
uit dan Poirters, want deze 
laatste steunt geheel op Sint 
Thomas' hymne, waarop blij-
kens het onderschrift ook de 
gravure gebaseerd is, terwijl de amsterdamse dichter er in een belangrijk punt 
van afwijkt: deze schakelt immers alle zintuigen uit, terwijl bij Poirters toch 
volgens de Apostel het Geloof uit het gehoor is.5) 
Afb 32 COR'S ОШ.Е. DK ΖΙΝΤΙΚ,ΕΝ \OOR DE El CHARISTIE 
1) Nicolaes de Bruyn en Adriaen Collaert, beiden naar Maarten de Vos. 
2 ) Ripa 466. 
3 ) Titelprent van Andreas Al. de Lamna, Positiones Sacrae de Augustissimo Sacramento 
Eucharistiae, rationibus illustratae. . . . Praeside R.P. Ignatio Der-Kennis Societatis lesu sacrae 
Theologiae professore tuebitur et explicabit A. d. L. in collegio Societatis lesu, Lovanii (1638). 
4 ) Molkenboer in W.B. IV 646. Vondel schijnt niet de prent van Matham, maar die van 
Galle in zijn gedicht voor ogen gehad te hebben. 
6 ) Vgl. Vondel o.e., Op de Tittelprint, v. 37 vlg. en Poirters, Duyfken, 37 (prent 34). 
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Wel weinig onderwerpen zijn er in de ascetische l i teratuur dier dagen, en 
in de haar begeleidende beeldende kunst, met meer klem naar voren gebracht 
dan de Wereld en haar ijdel-
heid — een noodzakelijke 
reactie tegen de pronk- en 
weeldezucht. Reeds in het 
Evangelie treffen we de we-
reld aan als personificatie1), 
doch haar allegorische vertol-
king schijnt zich de iconogra-
fie eerst betrekkelijk laat te 
hebben aangetrokken. 
Veelal ontmoet men de 
Wereld onder het beeld van 
een bol, ontleend aan de kei-
zerlijke insignia en daarom 
op de top voorzien van een 
kruis. In de middeleeuwen 
was deze voorstelling niet on-
bekend 2) ; als beeld van de be-
drieglijke en boze Wereld is 
ze vooral door Bosch en Breu-
gel bij ons ingeburgerd. Breu-
gel's paneeltje over haar on-
getrouwheid inspireert nog 
een prent van Hieronymus 
Wierix (A. 1547). Hoezeer de 
wereldbol, ongeveer zoals het 
mensenhart , een stuk speel-
goed in de iconografie is ge-
worden, moge blijken uit de 
emblemen door Philip de Mallery voor de Typus Mundi (1627) gegraveerd.3) 
De goddelijke Liefde en de profane spelen daar letterlijk met de aardglobe, 
waarbij natuurlijk blijkt, hoe bedrieglijk deze is. Ze vergelijken hem met de 
hemelbol en komen tot de conclusie, dat ze niet goed overeenkomen (Af b. 33) .4) 
^ Zie Edm. Kalt, Bibl. Reallexikon II, Paderborn (1931), 995. 
) Een miséricorde van het koorgesloelte van Champeaux en te. Bolsward (Martinikerk), uit 
einde der 15e eeuw vertoont een man, die de wereldbol op zijn rug draagt. De man, die uit de 
aardbol kruipt bij L. Maeterlinck, Le genre satyrique dans la sculpture flamande et wallone, Paris 
(1910), p. 184. — De aardglobe als geografisch embleem draagt eerst maar alleen de namen van de 
werelddelen (zo bij de Meester van Brugge, 1499, Antwerpen, Museum), later komen er land-
schappen op voor (eerste helft der 16e eeuw en Plantijn-drukken) en spoedig daarna ook land-
kaarten. 
3) Typus Mundi, Antverpiae (1627). 
4) Poirters werkte deze Typus Mundi om in zijn Ydelheyt des Werelts, Antwerpen (1645); 
Afb. 33. PH. DE MALLERY. HEMELGLODE EN AARvBÏÏL 
VEHUELEkbN. 
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De verpersoonlijking der Wereld, als m a n 1 ) of als vrouw, stamt uit de 
late middeleeuwen. Aanvankelijk koos men de mannelijke figuur: de woorden 
„ m u n d u s " en „kosmos" zijn mannelijk en Christus en Paulus spreken van de 
vorst of god dezer wereld. Men treft de man nog vaak bij onze 16e-eeuwse 
graveurs -) : Ripa schijnt geen vrouwelijke personificatie te kennen. Toch komt 
deze laatste hoe langer hoe meer in zwang. Wellicht hangt dat samen met de 
verleiding, welke van de Wereld uitgaat, een specifiek vrouwelijke eigenschap, 
wellicht ook met de Hoer van Babyion, welke de Ziener van Patmos voor ogen 
kreeg met een gouden beker in de hand. Het is vooral de duitse l i teratuur uit 
het begin der 13e eeuw geweest, die, waarschijnlijk niet vreemd aan de sinds 
het eind der 11e eeuw zich snel vermeerderende Apocalyps-commentaren ; i ), 
„ F r a u Welt" in de kunst introduceerde: van voren zag ze „wonnenreich" uit, 
doch van achter schandelijk, vol slangen, padden en adders. 4) Deze „valsche 
ende opghetooyde Me-vrouwe de Werelt", zoals Poirters haar n o e m t 0 ) , treedt 
in de 17e eeuw gewoonlijk op met de globe op het hoofd en niet zelden met de 
beker der wellusten in de hand. Pauweveren en pauwestaart maken haar ver­
want aan de Hovaardij; zeepbellen, spiegel en kostbaarheden brengen haar 
ijdelheid en vergankelijkheid in beeld, het narrenpak verraadt soms haar 
dwaasheid, het masker haar bedriegelijkheid. Omgeven door al die attribulen 
staat ze op een prent van Jan Baptist Vrints in de kring van dol dansende 
vereerders, waaronder zich ook een monnik bevindt (Afb. 34). 6) De opgedirkte 
vrouw met de verleidingsbeker, die Sint Antonius komt bekoren, op een prent 
naar Goltzius (B. 59), draagt al de kenmerken van Vrouwe Wereld, en men 
vraagt zich af, of de verleidsters van de heilige, op vele schilderstukken voor 
en na Goltzius, haar eigenlijk ook niet willen symboliseren. 
Een enkele maal is de wereld een stormachtige zee, gelijk op een embleem 
van Otto van Veen (1615) 7 ) : op de baren drijven pauweveren, geldbuidels, een 
zie R o m b a u t s 243 vlg. Hij n a m de prent je s , sommige o m g e k e e r d , over. H e t Masker v a n d e 
Were ldt a fgetrocken (1646) bevat ook i l lus t ra t ies u i t de T y p u s ; bij l a t e r e o m w e r k i n g e n vielen 
er enkele weg. De vergeli jking van aard- en hemelbol t re f t m e n hier en e lders nogal eens aan. 
Boven h e t m o t t o . .Unus n o n sufficit o r b i s " p laa t s t de v e r l u c h t e r van de E e r s t e E e u w e (Embl . 4 1 , 
204) de goddelijke Liefde, m a a r nu n ie t tussen heinel- en aardbol , doch tussen beide half­
r o n d e n ; over deze s t r e k t Hij zijn a r m e n uit , bee ld d e r missieliefde, die zich u i t s t r e k t over 
Oost en West. 
1 ) Zo in een dui t s ms. u i t ' t begin der 15e eeuw te R o m e (Bibl. Casanat . n. 1 4 0 4 ) : zie K ü n s t l e . 
Ikonograph ie I . 202 vlg. 
") Nijhoff. Nederl . Hou t sneden , PI . 188 en 314. La te r Maa r t en van H e e m s k e r c k voor de 
p r e n t . .Cul tura Mund i " . 
3) Vgl. J. С. Danie ls S.J.. Wolframs Parzi fa l , S. J o h a n n e s der Evangel is t u n d A b r a h a m Bar 
Chija. ¡Nijmegen (1937) . 229 vlg. Men denke ve rde r aan het snel om zich heengrijpen van de apocalyp-
tische fan tasmagor ieën onder invloed van het Joach imisme . 
4) W a l l h e r von der Vogelweide en K o n r a d von W ü r z b u r g met l i t e r a t u u r aangehaa ld bij 
Küns t l e , I konograph ie I. 205. 
'') Po i r t e r s , Masker , , .Wit ende oogh-merck" (niet gepag inee rd ) . 
') Well icht vo rmt het zevental dansers wel een wat du i s te re hoofdzonden-al legor ie . 
') In Amoris Divini Emblema ta , Embl . 2 : , . Incipiendum"' . 
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pastei en een wrak. In deze wereldzee bevinden zich bij Boëtius a Bolswert 
(1620) nog lokkende Sirenen.1) 
De willekeur, waarmee de middeleeuwse schrijvers de symboliek der 
kleuren behandelden, vermindert er in de dagen van het humanisme heus 
niet op. Een uitzonderlijk geliefde combinatie echter vormen bij de barok-
Afb. 34. \ a a r J. B. Vnnts , DE D A \ S OM DE WEBELD. 
kunstenaars van het Noorden: wit met rood. Door deze kleuren staat reeds 
bij Dante Christus' Mensheid verbeeld (Par. 29, 114) en dit houdt verband 
met het wit en rood van de Beminde uit het Hooglied en met het samen-
stemmen van het blanke vlees en het rode bloed. En de Kerk triomfeert bij 
Vondel „met pracht van wit en rood", de kleuren van haar Bruidegom en 
„de verf van schimp voor des Gekruisten Dood".2) Het is dan ook niet enkel 
om wille van schilderlijk genot, dat, met name in het oeuvre van Rubens en 
zijn kring, vooral de verheerlijkte Mensheid van Jezus met het contrast tussen 
^ Sucquet, Via, PI. 1, teg. 2. 
2) Vondel, Altaergeheimcnissen II, v. 1769 vlg. (W.B. IV 770). Zie G. Brom, Vondels Geloof, 
Amsterdam-Mechelen (1935), 166 en 371. 
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het blanke vlees en de koraalrode wonden en het rode kleed, zich, zo feestelijk 
bijna, aan de beschouwer opdringt. En wanneer men verder bemerkt, hoe vaak 
de engelen Maria kronen met rode en witte rozen, beelden van haar liefde en 
r e i n h e i d 1 ) ; hoe ze boven de marte laren zweven, niet enkel met zegepalmen 
wuivend, maar ook bloemen strooiend, de rode van het lijden en de witte van 
het blije lijdensloon, dan lijkt de vraag gerechtigd, of ook in die blank-rode 
Christus-figuren nog niet een diepere symboliek verscholen ligt, die in deze 
glorieuze Mensheid viert de onschuld en de liefde, het lijden en de vreugd. 
De traditie, door onze allegoriek slechts in geringe onderdelen ver­
loochend, is algemeen europees, en met de humanistische verworvenheden 
wordt zij hier — als iets schijnbaar geheel nieuws — van de Italiaanse, duitse 
en franse Renaissance overgenomen. In ' t algemeen kan men zeggen, dat de 
Renaissance de allegoriek sterk profaneerde, allereerst door ze uit te lichten 
uit het religieuze kader, waarin ze voor het overgrote deel was ontstaan, en 
door ze in het gewone leven te plaatsen. Voorts door ze sterker dan vroeger 
te koppelen aan antieke godenleer en geschiedenis. En eindelijk door haar een 
overwegend moraliserend karakter te geven, dikwijls nog maar in zeer los 
verband met de christelijke leer. Zeker voerde de Contra-Reformatie deze soort 
allegorieën weer de kerken binnen en omkleedde ze liefst met de Schriftuur, 
maar slechts zelden slaagde ze erin haar helemaal haar profane allures te ont-
wennen. Zelfs de verpersoonlijking van Ondeugd en Wereld blijft zo sterk 
werelds, dat ze meestal slechts heel tersluiks haar wanstaltigheid durft tonen, 
doch wèl zonder schaamte haar aanlokkelijkheden blootlegt. 
' t Is vooral de nederlandse prentkunst . die op deze weg voortloopt, wan-
neer het erom gaat de zinnebeelden ingewikkeld en niet zo dadelijk voor ieder 
verstaanbaar te maken. De Oboedientia van Hieronymus Wierix (zie Afb. 20), 
biedt daarvan een overtuigend voorbeeld. 
Voor een typisch nederlands element blijft maar weinig plaats over. De 
voorstellingen der Maanden, Jaargetijden en Zintuigen krijgen zo nu en dan 
een meer vaderlandse entourage in landschap of binnenhuis. Het meest valt 
nog wel op de luchtige toon, waarin de nederlandse kunstenaar over 't algemeen 
die thema's opvat, waarin de handeling de plaats inneemt der allegorie, met 
name bij de Ondeugden en de Zintuigen. Daar dreigt spoedig elke moraliserende 
strekking te vervagen voor de directe belangstelling in de gebeurtenis zelve, 
zozeer, dat men op- en onderschriften werkelijk nodig heeft, om aan de weet 
te komen, dat het genre-stukje eigenlijk een zedeles bevat. 
Reeds in de vervaltijd van de Scholastiek won de leefregel het allengs van 
de leerstelling. Het humanisme, uit deze mentaliteit opgegroeid, vond tot zijn 
verrassing veel van de overgeleverde leefregels terug in de werken der Stoa. 
1) O.a. bij de Opvoeding der H. Maagd (omtrent 1630; Antwerpen). 
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Die verrassing werd sommigen zo machtig, dat niet zelden het typisch christe-
lijk karakter eronder te loor ging. Daarbij schonken irenische geesten ui teraard 
meer aandacht aan de ethos, die per slot van rekening nog de gemeenschappe-
lijke onderstructuur van het hele christenleven bleef. Bij Erycius Puteanus 
en Grotius staan de ethische waarden op de voorgrond 1 ) ; op actieve en volun-
taristische basis berust ook de ignatiaanse vroomheid.2) 
Emblemata heten zinneprenten, maar ook zedeprenten. Het nieuwe 
drama staat in het teken van het innerlijk gewetensconflict; gelijk de helden 
van Euripides en Seneca, zo worden ook nu de hoofdfiguren gesteld voor de 
keuze tussen plicht en hart . Zoekt niet Vondel zijn bijbelhelden juist onder 
degenen, die zulk een tweestrijd te strijden hadden? Van de geschiedenis ver-
langt Puteanus eigenlijk niet zozeer genetische verklaringen als zedelessen.3) 
De navolging der heiligen, ook door andersdenkenden als Bucer en Vigelius 
nog geaccepteerd en verdedigd, krijgt op het Trents Concilie naast de aan-
roeping een ereplaats.4) De bijbelliteratuur en de kansel-exegese staan onder 
moraliserende strekking, en wij weten, hoe men uit de meest alledaagse dingen 
zedelessen puurde. 
In een Mythologia Ethica, die in 1579 bij Plantijn en Galle het licht zag, 
vindt een zekere Arnold Freytag gelegenheid om aan de oude godenleer de 
meest verrassende moraal vast te knopen. Molanus laat zelfs ethische allego-
rieën, van de heidenen overgenomen, toe voor kerkelijk gebruik: zij vormen 
de zeden en prikkelen tot deugd, en houden het midden tussen gewijde en 
profane kunst.5) De Bacchus-gestalte inspireert de dominicaan Cornells van 
Sneek tot een betoog tegen de dronkenschap; aan de afbeelding van Cupido 
worden zedelessen gekoppeld.6) Venus, die kou lijdt, omdat Ceres en Bacchus 
haar verlaten hebben, geeft waarempel een les in matigheid!7) Ganymedes, 
door een adelaar ten hemel gedragen, is bij Alciato een beeld van de ziel, die 
opgetogen naar goddelijke dingen streeft. Zijn motto „In Deo lae tandum" 
(Embl. 32) zou onder de heerlijke efeben van Rubens te Wenen en Madrid 
1) Joh. Spörl in Hist. Jahrb. der Görresgesellschaft 55 (1935), 356. — Th. Simar, Étude sur 
Erycius Puteanus, Louvain (1909), 130. 
2) P. Pourrai, La Spiritualité Chrétienne III, Paris (1925), 65, noot 5. — David, Waer-
seggher, 140. 
'') Simar, Puteanus, 164. 
' ) Concilium Trklentinum. Diariorura, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. éd. 
Societas Goerresiana, Torn. XII, Tractatuum pars la , éd. Vine. Schweitzer, Friburgi Brisg. 
(1930), 269 vlg. 
5) Molanus-Paquot 181. 
) Aangeh. bij Molanus-Paquot 179. Tegen de Cupido-voorstelling oppert Haeduus toch 
wel bezwaren. 
) In Rubens' tijd heette men deze voorstelling „Cauvenus" (zie inventaris van Jeremías 
Wildens van 30 Dec. 1653, in Rubens-Bulletijn V, 306). De titel is dus niet zo dwaas als Jacob 
Burckhardt in Erinnerungen aus Rubens (Kröners Taschenausg. Bd. 57), Leipzig (o.J.), 45, wel 
meent. De kou lijdende Venus is ontleend aan een spreuk, die in Terenlius' Eunuchus (IV, 5. 6) 
voorkomt „sine Cerere et Libero friget Venus"; zie over deze tekst en zijn varianten Erasmus, 
Adagia, Chilias II, Cent. 3. Prov. 79 [ed. Lugd. Bat. 17031, 521 vlg.; vgl. ook Vondel in de Gulden 
Winckel (PI. 15; W.B. I 304) met een verwijzing naar 1 Petrus 4, 3. 
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eerder op zijn plaats wezen dan onder Rembrandt 's jongetje te Dresden, dat 
in de klauwen van de hemelse adeJaar over heel zijn lichaam blijk geeft van 
grote angst. 
De Kerk der Contra-Reformatie, wier hoofdprogram Jansenius op de 
Mechelse synode van 1607 samenvatte als de hervorming van de innerlijke 
mens, vroeg aan de beeldende kunst zeker wel lering, maar dan met het oog op 
bekering. Van de oude schilderijen wenst Molanus voornamelijk die te be­
houden, welke ons door het beschouwen alléén reeds met afschuw voor de 
zonde vervullen.1) Cornells de Bie is ervan overtuigd, „datmen uyt een schildry 
can sielen welvaart vissen" 2) , en de noord-nederlandse katholiek Jan Vos prijst 
de „preekstoel van 't Penceel", die „dikwijls deugt bedreven heef t" 3 ) , en looft 
naar aanleiding van een door Covert Flinck in Magdalena veranderde Venus 
den schilder, „die door 't penseel de onkuisen kan bekeren".4) De aanschouwe-
lijkheid der jezuïetische overwegingsmethode staat geheel naar een deugdbe-
sluit gericht. Wanneer pater Biedermann een beeld van Sint Petrus beschouwt, 
die hevig weent, dan smeekt hij als besluit de Apostel, nu eens met dat wenen 
op te houden; zelf zal hij daarmee doorgaan.5) 
Zo heilzaam men de invloed van goede schilderijen en prenten oordeelde, 
zo verderfelijk achtte men die van het slechte beeld. Pater Drexel rekent los-
bandige voorstellingen der kunst tot de aanlokselen tot incontinentie en geeft 
de raad dergelijke producten te verbranden, want beter is het, doek of papier, 
dan eigen ziel ten vure te doemen.6) 
De -voorliefde voor de ethos heeft er zeker deel aan, wanneer de schilders 
graag bijbelse zedespreuken en parabels in beeld brengen. Voorts bestaan er 
nog een merkwaardig soort voorstellingen, welke men het best kan samen-
vatten onder de benaming: de slechte invloed der vrouw. Enkele ervan stammen 
uit de bloeitijd der middeleeuwen, gelijk de geschiedenis van Aristoteles, die 
door Phyllis of Campaspe als rijdier wordt gebruikt7) ; omtrent 1540 geeft haar 
nog Jan Terwen Aertsz. op een miséricorde in het dordtse koor. Minder vaak 
treft men Vergilius in de mand aan. s) Vooral echter het Oude Testament lever-
de een aantal voorbeelden van de macht der vrouw: Philip Galle behandelt er 
1) Molanus-Paquot 60. 
2) De Bie, Sedighen Toet-steen. 118 vlg. 
3) In een gedicht op Dujardin's Kruisiging (1661, Parijs. Louvre); vgl. Jan Vos, Alle de 
Gedichten. Amsterdam (1662), 787. Zie over dit door Houhraken aan Vondel toegeschreven ge-
dicht P. Leendertsz. Jr., in Het Vondelmuscum, 12e Jaarverslag (1924-25), Amsterdam 
(1927), 23 vlg. 
4) Jan Vos, Alle de Gedichten, 163. 
s) J. Bidermannus S..T., Heroum Epistolae, Epigrammata et Herodias, Antverpiae (1634), 115. 
e) Hier. Drexelius S.J., Nicetas sen triumphata Incontinentia, Coloniae Agripp. (1631), 48. 
7) A. Borgeld, Aristoteles en Phyllis, een bijdrage tot de vergelijkende literatuurgeschiedenis, 
Groningen (1902). Waarschijnlijk komt het verhaaltje van Henri d'Andély (13e eeuw). 
8) Koorgestoelte in Kortrijk en Hoogstraten en een kopergravure en houtsnede van Lucas 
van Leiden. 
Onderschrift bij Afb. 35: Ph. Galle, De macht van de vrouw. 
,%v-
fc3ír-JÍ¿í^" 
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zes in zijn tondi : de verleiding door Eva, Loth met zijn dochters, Jahel, die 
Sisara aan de grond nagelt, Delila met Samson, Salomon door de vrouwen tot 
afgodendienst gebracht en Judith, die Holofernes onthoofdt (Afb. 35a-f). 
Het humanisme had de ,.spolia Gent ium", die ook in de Middeleeuwen 
een niet onbelangrijk beschavingselement gevormd hadden, weer opgepoetst 
Afb 36 KEIZERS, S1BYLIE> ALLEGORISCHE EN MYTHOLOGISCHE GESTALTEN 
en was er met verse bewondering voor vervuld. Overal en in velerlei vormen 
dringt de Oudheid binnen; men moest de jeugd dus voor haar verlokkingen 
waarschuwen. 1) Eigentijdse gebeurtenissen beziet men door het prisma van 
de antieke vorm. 2) Naast de stille Calvarieberg rijst de druk bevolkte Olympus. 
Men was naarstig in de weer uit de bloemhoven der Kerk het onkruid der 
legenden te wieden, maar men stond vol verrukking toe te zien, hoe de heidense 
mythe welig omhoog schoot. De spot van tijdgenoten vermocht daar niets 
1 ) F X de Ram, Synodicon Belgicum sive acta omnium ecclesiarum Beigli a celebrato con­
cilio Tridentino usque ad concordatum 1801 I, Mechlmiae (1828), 121. 
2) Simar, Puteanus, 165. 
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tegen.1) Deze levenshouding wijzigde zich eerst volledig in de Romantiek. 
Men bedenke echter, dat de mythologie in talloze gevallen een louter 
formele functie bekleedde en dat de uitvoerige godenverhalen zich ui tmuntend 
leenden voor brede vergelijkingen. Ook bij de kun-
stenaars was het eerder antieke vorm dan antieke 
geest, die zo verlokkend werkte.2) Nu eens meer dan 
weer minder bewust had deze ook gedurende de 
Middeleeuwen de kunstscheppingen beïnvloed; 
voortaan moet elk werk duidelijke sporen dragen 
van de studie der Oudheid, ook al staat het gegeven 
daarmee in geen enkel verband. Menige profane en 
gewijde vrouwengestalte bij Rubens verraadt zo on-
middellijk de Pudicitia van het Vaticaan, dat men 
zich wel geheel in de geest van zijn tijd moet ver-
plaatsen om hem dit opzettelijk getuigenis van zijn 
kennis der antieke vormenwereld niet kwalijk te 
nemen. 
Meer op onze weg ligt het echter na te gaan, 
waar inniger verband werd gelegd tussen antieke 
vorm en christelijke gedachte. Een groot stuk kant-
werk bijvoorbeeld in Brussel (Cinquantenaire; Afb. 
36), dat bestemd moet zijn geweest voor Albert en 
Isabella, vertoont naast elkaar romeinse keizers en 
Sibyllen, de antwerpse reus, allegorieën, sagenge-
stalten en mythologische figuren.3) Wellicht geven 
enkele uiterlijke overeenkomsten van vroeg-christe-
lijke Petrus-portret ten met de bekende Socrates-kop 
aanleiding om voor een biechtstoel in de Sint Paulus 
te Antwerpen de Apostelvorst uit te beelden met 
de t rekken van de atheense wijsgeer (Afb. 37). 
Minder sterk spreekt deze gelijkenis op de Honderd-
guldenprent.4) Rubens' Ceres-figuur uit Leningrad, 
die de Pudicitia weerkaatst, ruimt op een prent van Cornells Galle haar plaats 
in voor de Moedermaagd, die de onbeklede putt i maar laat begaan met hun 
volle vruchtenfestoenen. Enkel de woorden boven haar nis: „Ego quasi vitis 
fructificavi" (Eccl. 24, 23) kondigen haar aan als Moeder ener nieuwe vrucht-
baarheid.5) 
Afb. 37. SCHOOL VAN QIELLIEN 
,)e Jonge. SINT PETKIS. 
1) Bijvoorbeeld Alessandro Tassoni, La secchia rapita, bij Chledowski, Rom. Barock, 217 vlg. 
2) Friedr. Goeler von Ravensburg, Rubens und die Antike, Jena (1882), 36 vlg. 
3) G. T. van Ysselsteyn, Een Kantwerk van historische beteekenis, in Historia. Maandschrift 
voor Geschiedenis 4 (1938), 98 vlg. 
4) Rijckevorsel, Rembrandt, 181. 
5) Rooses, L'oeuvre de Rubens V, 127 en I, PI. 69. Een enkele maal wordt Maria met Ceres 
vergeleken: zo in een gedicht op de plundering van Thienen; Sabbe, Brabant, 244. 
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Hechter wordt het verband tussen Oudheid en Christendom, wanneer 
de vermenging herust op analoge gedachten. Op Bernini's Apollo en Daphne 
wist Matteo Barberini, de latere Urhanus VITI een morele toepassing: wie 
vluchtige schoonheid najaagt, grijpt slechts hladeren of plukt bittere bessen.') 
Maar Sidronius de Hossclie en zijn confrater Poirters zien in het vliedende 
Afb )0 JAN S\E\RbDAM PLVTOONS ОКОТ 
meisje het beeld der kuisheid, die slechts gaaf kan blijven door de vlucht. ' i 
Spiegel verandert de zin der grot uit Platoon's Politela (7. 514) en brengt haar 
in verband met het Joannes-evangelie (3, 19) : de mensen blijven in de duister­
nis en houden zich aan de schijn der dingen, maar zij verzuimen te gaan naar 
„'t godlick zonnenl icht" . 3 )Op zijn aanwijzing zou Cornells Cornelisz. van Haar­
lem de prent hebben ontworpen, door Jan Saenredam gegraveerd in 1604 
(B. 39; afb. 38). 4) Een figuur als Maria Magdalena, in wier uitbeelding de 
antieke schoonheid de christelijke boete t rachtte te verzoeten, werd overstelpt 
met aan de Oudheid ontleende benamingen. Pater Sautel vergelijkt haar in 
«P* 1) Geciteerd bij Chledcmski, Rom, Barock, 375. 
") Afbeeldinghe van d'eerste Eeuw e. Embl 22. 118. en Poirters, Masker. 154. 
л) H. L Spiegel, Hertspiegel. 49-52. Van Mander beschrijft in Den Grondt, fol 32 ν (45 en 
46) een grot van Plato te Haarlem geschilderd, die hij vooial ab schaduw- en nachtslnk bewondert. 
') Vgl. А С. de Jong. H L. Spiegels. Hertspiegel 1, Amsterdam (1930), 135. 
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haar zondig leven met de jageres Diana, in haar boete bij de waterbron met 
Niobe, de tranenrijke herinnert hem aan een Najade, de extatische aan Icarus. 1) 
Gelijk Andromeda zit de boetende heilige aan een rots geklonken op een 
gravure van Jan Wierix naar Jacob de Backer (Α. 1027). 
Waneer de Matigheid in een vers onder Matham's copie van Goltzius 
(B. 270) zich laat noemen 
„Temperies rerum Veneris, Bacchique cibique", 
dan is aan de godennamen louter allegorische waarde toegekend en men kan dat 
aanvaarden. Doch wanneer Cornells Galle Bacchus en Ceres naar links en 
rechts doet weglopen vari de monstrans, om aan te duiden, dat bij de Eucha­
ristie het wezen van wijn en brood verdwijnt, dan krijgt zo'n allegorie toch 
een bedenkelijk karakter . 2 ) Evenzeer bij van Mander, die een werk van Ros­
sano prijst, waar naast Maria de naakte Phoebus en Diana in de lucht vliegen 
ten teken, dat de Maagd bekleed was met Zon en Maan. 3) 
Dergelijke vermenging van twee geesteshoudingen leidde tot vervaging 
der christelijke heilsgedachte. Er werd tegen gewaarschuwd, juist door de­
genen, die een redelijke toenadering met ijver voorstonden. In dit verband 
lijkt de prent van Jan Sadeler naar Gillis Moestaert wel merkwaardig (Afb. 39), 
waar Sint Hieronymus in zijn spelonk voor een anachronistisch Mariabeeld 
knielt, dat de plaats van een Venus heeft ingenomen, die in stukken op de 
grond ligt. 
Zeer sterke harmonisering van Oudheid en Christendom bemerkt men 
bij de Amor-figuur. De hoofse, rijk geklede jongeling uit de late Middeleeuwen 
en de rijzige efebe uit de Renaissance wijken voor het speelse kind uit de helle­
nistische tijd, dat ook vóór de 16e eeuw in de minne-allegorie niet geheel ont-
brak.4) De nieuwe Eros-gedachte was een vrucht van het herleefde plato-
nisme 5 ) , spoedig reeds verchristelijkt, zoals in Cristobal de Fonseca's verhan-
deling over de Liefde Gods, die de geïdealiseerde minneleer uit Leoa Hebreu's 
Dialoghi d'amore kerstende.") 
De stoeizieke, kleine Amor vervult het kunstleven der 16e eeuw. Soms 
verschijnt hij geblinddoekt, bijna altijd hanteert hij pijl en boog, zelden een 
) P. J. Sautel S.J., Divae Magdalenae ignes sacri et piae Lacrymae sive Selecta de D. Mag-
dalena, cum totidem elegiis Epigrammatum Syntagmata, Coloniae Agrippinae (1684), 10, 145, 
263, 230, 171, 172. 
L>) Andr. de Lamna, Positiones, 33: onder het motto: „sub signis, non rebus". Molanus-
Paquot 172, n. (I), meent ergens een stuk van Rubens te weten, waarop deze „Cererem et Bacchum 
a sacra mensa aufugientes expressit". Hij keurt het als „indigna tanto artifice cogitatio" af. 
s) Van Mander, Den Grondt, fol. 20 v-21 r (68). 
4) Lothar Freund, in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I. 641 vlg. en van Marie, * 
Iconographie II, 416 vlg. — H. Wickhoff, Die Gestalt des Amors und die Phantasie des italienischen 
Mittelalters, in Jahrb. der Preuss. Kunstsamml. 14 (1890), 41 vlg. 
6) M. Praz, Studi, 61 vlg. 
") J. Brouwer, De Achtergrond, 44 vlg. — Panofski, Hercules, 179 vlg. 
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fakkel. Een enkele maal, zo bij van Dijck in het slot van Rohoncz (KI. 266) ver­
andert de speelse knaap in een smachtende extaticus, een bijna visionnaire 
gestalte, die door de hooggestemde Eros-passus uit de Phaidros zou geïnspireerd 
kunnen zijn. 
De Venus-figuur 
bezat in de hoofse 
„Frau Minne" of „Da-
me Amour" een zedi-
ger voorgangster1 ) ; 
nu wordt ze onmid-
dellijk aan de Oud-
heid ontleend en bete-
kent de aardse liefde 
en in meer stichtelijke 
kringen de onzuiver-
heid. In emblematica 
en dichtkunst is ze 
de albeheerseres, die 
haar kind al het ster-
felijke met zijn lief-
desschichten laat tref-
fen. -) Soms triom-
feert Amor alléén als 
overwinnaar; hij temt 
zelfs leeuwen, gelijk 
die voor de zegekar 
der stad Lyon in Ru-
bens Medici-cyclus en 
voor de wagen der 
goddelijke Liefde op 
zijn madrileense tapij-
Afb 39 JAN SADELER H HIEROWMUS IN DE EENZAAMHEID ten. Bij Paul de VOS 
in Wenen zit hij als 
triumfator op geldzakken, terwijl vóór hem een grote verscheidenheid van 
Ü S ? ^ ^ is ««»i-CÍ· 
1) Een sterk mengsel van antieke elementen vertoont ,.Frau Minne" in de verzen van Hein-
rich von Stretlingen (Frauenlob), minder bij Eschenbach en Vogelweide Dame Amour als maand 
April in een psalterium van Fecamp (een der oudste voorstell.) Met pijl en boog verschijnt ze 
o.a. op een muurschildering in Kasteel Lichtenberg (Tirol), zie verder van Marie, Iconographie 
II, 417 vlg. 
2) Reeds laat-middeleeuwse kunst-werken verheeihjkten de almacht van .Frau Minne" en 
omgaven haar met een hele hofhouding. In Olivier de la Marche, Triomphe des Femmes (Bruxelles, 
1514) en in Murner's Gauchmatt (Basel. 1519) komen houtsneden voor, л\ааг Venus' troon omringd 
wordt door Paus en kardinaal, keizer en koning en andere grootheden van Kerk en maatschappij. 
Zie ook de emblemata-werkjes. Zelfs Puteanus bezingt de almacht van Amor; vgl. Simar, 
Puteanus, 75. 
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kostbare en aangename zaken zijn oppermacht over kunst en natuur ver 
kondigen.1) 
Die Amor verveelvoudigt zich in al-
lerlei soortgenoten, de hellenistische 
Amoretten, waarvan hele rijen de euro-
pese kunst der Renaissance hevolken.2) 
Maar vaak hlijf t het hij een tweetal kin-
deren, die dan, waarschijnlijk in navol-
ging van Platoon's Phaidros, Eros en An-
teroos — Min en Weermin 3) — heten; 
beiden Venus' kinderen en eikaars spie-
gelbeeld, zo treffen we de speelnoten aan 
in van Veen's Minnebeelden uit 1608.4) 
In het Symposion stelt Platoon een 
andere verdeling der Liefde op: de lage-
re, die het kind is der pandemische, en de 
hogere, die voortkomt van de ouranische 
Aphrodite. Ficino's commentaar op het 
Banket hebben zeker Pietro Bembo's 
tegenstelling tussen de twee liefden beïn-
vloed en mogelijk plaatst Titiaan in zijn 
„Hemelse en aardse Liefde" (Rome, Gal-
leria Borghese) eenvoudig de Venus po-
pularis en celestis tegenover elkaar.5) 
Later, bijvoorbeeld bij Alciato (Embl. 
72), zal de volkse liefde de Amor turpis, 
de hogere de Amor Virtutis heten.0) 
Maar reeds veel vroeger had de kunst de 
zuivere tegenover de onzuivere liefde gesteld: zo reeds omstreeks 1330 op het 
Fnpt it *J!yp^*l* *Λι ifyis tUnfiaif ifi* wrbj 
"JWf j|j|»i /14 turi* VeOtJim »имя* /Ί3&Ί ¿^, 
~Мыггг ft t tytsjauna, yf jmtt mari • · <Ъ*/Л*П . 
HIER. \ H E R I \ . DE GODDELIJKE LIEFDE 
0 \ Ε Η » Ί Ν Τ DE AARDSE LIEFDE. 
Foto .,R¡jk>itnust'iiin. Amptprilam ' 
I) Eenzelfde formule gaf reeds Caravaggio (Berlijn), maar bij hem is de Amor geen kind 
meer, doch een opgeschoten jongen met donker haar en bruingele huid. 
'") Over Philostratos' Eikones en de gang van het Amoretten-thema door de venetiaanse 
schilderkunst naar Rubens zie G. G. Göthe (uit het zweeds) in Rubcns-Bulletijn III (1883), 239 v'.g. 
:
') Vondel, Salomon Ι, ν. 254 (W.B. V 254). 
') Jan Matham graveert naar Goltzius (B. 283) een Eros en Anteroos, beiden met een bran­
dende fakkel in de hand; één ervan echter is vrouwelijk. Grotius schreef latijnse verzen op Vaenius' 
Emblemata. 
") Vgl. Panofski. Hercules, 179 vlg., waar van het stuk een enigszins afwijkende uitleg be-
proefd wordt. 
*') Zie o.a. Laur. Beyerlinck, Magnum Theatrum Ia. p. 387. Reeds een middeleeuws hand-
schrift uit het begin der 5e eeuw (Codex Palatinus 1066) maakt onderscheid tussen de ,.Amor 
verus" en de ..amor fatuus"; vgl. Hans Liebeschütz, Fulgentius Metaforalis. Ein Beitrag zur Gesch. 
der Antiken Mythologie im MA (Studien der Bibl. Warburg, Heft 4), Leipzig-Berlin (1926), Abb. 15 
en 16. Ook de geblinddoekte en naakte „amor carnalis" komt in een duitse houtsnede uit 't eind 
der 15e eeuw reeds voor, doch als vrouwengestalte met aan haar voeten doodshoofd en hellemuil 
als „finis amoris"; vgl. Freund, Abb. 3, 645. 
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koorgestoelte van de keulse Dom en in de Italiaanse Renaissance. 1) Op Hiero-
nymus Wierix' prent (A. 
1197; Afb. 40) heet de breed-
gewiekte en gekroonde fi­
guur, die Cupido overwint en 
zijn pijlen in Christus' Zijde­
wonden gedoopt heeft, reeds 
„Amor Divinus". Zo nam 
langzaamaan het christen­
dom bezit van een volsla­
gen paganistisch gegeven en 
ging het met de heiligste 
naam dopen. 
Deze hemelse Amor is 
uitgerust met dezelfde wape­
nen als zijn tegenstander: in 
een epigram van Sautel door­
boort hij met zijn schicht Mag-
dalena's hart.") 
Een kerstening van Amor 
was reeds in de wiegejaren 
der Kerk beproefd in het zo 
aanminnige sprookje van Eros 
en Psyche, door de heiden 
Apulejus in de l i teratuur bin­
nengevoerd/5) Ongekerstend 
werd het in de Villa Farne­
sina tot nieuw leven gewekt, 
en de grafiek maakte, ook in 
onze streken, deze fresco's van Raffaël wereldkundig.4) Prentenreeksen en 
schilderstukken verhalen in verschillende t rant het sprookje, of tenminste 
Afl> Il OTTO VAEML'S. DE GODDELIJKE LIEFDE ЧЕКТ DE ZIEL OP 
1 ) Signorelli en 15e-eeuwse anonymus der Florentijnse School in de National Gallery: Peru­
gino voor de Markiezin van Mantua (1505) in het Louvre; Annibale Carracci schilderde naar het 
voorbeeld van Raffaël's Psyche-cyclus omtrent 1690 te Rome (Palazzo Farnese) een wat lascief 
uitgevallen overwinning van de hemelse op de aardse liefde. Uit de eerste helft der 15e eeuw 
dateert een terra-cotta beeldje afkomstig van de Rijnstreek, dat de strijd der lagere begeerten 
tegen de goddelijke Liefde verbeeldt; afb. bij W. von Bode und E. Volbach, in Jahrb. der K. Preuss. 
Kunstsamml. 39 (1918), Abb. 6. 
') Sautel 276. Op 27 heet de profane liefde „antiquus", de hemelse „recens amor". 
я) Carl Maria Kaufmann. Handbuch der christl. Archäologie 2. Aufl., Paderborn (1913). 
274 vlg., spreekt zich maar vaag uit over de kerstening van het motief. — H. Leclercq in Diet. 
d'Archéol. Chrét. et de Lit. I1, 1475, wil, dat de christenen de legende in hun heiligdommen intro-
duceerden niet enkel om redenen van zuinigheid of voorzichtigheid, maar ..grâce à une inter-
prétation nouvelle". 
') Delen. Hist. d. I. Grav. II2. 85. 91. 
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delen e r v a n 1 ) ; Jordaens parodieerde het op plafondstukken in eigen huis. 
Herhaalde malen verheerlijkt ook de l i teratuur, in epos, drama en ballet, de 
liefde van Psyche en Eros, en ten slotte wordt op het spaanse toneel de legende 
weer gekerstend en zelfs door Calderón op de H. Eucharistie betrokken.2) 
Zou nu het zo ruim verbreide Psyche-sprookje zonder invloed Otto van 
Veen zijn voorbijgegaan, toen hij op verzoek der Infante zijn profane Minne-
beelden in 1608 omwerkte tot emblemen van goddelijke Minne (1615)? Het 
Afl. t2a OTTO \ A F M I S EROTFN YECHTF\ Afli »21. OTTOVAFMIS I)F GODDFLIJKE 
OM DF ZbCFPALM IlbUjb f\ Db /IEL YffHTEN OM DE 
7F(,EI'ALM 
thema hing in de vlaamse lucht. Dichter en tekenaar der Divinarum Nuptiarum 
Conventa moeten het gekend hebben, misschien wel uit voorstellingen naar de 
Farnesina-fresken. Zeker had van Veen nog wel andere redenen om een der 
beide Amoretten uit zijn bundel van aardse Min te vervangen door het beeld 
der menselijke ziel, want het zou verwarrend werken, indien hij de daden der 
goddelijke Liefde liet лоі оегеп door twee elkaar geheel gelijkende Eroten. 
Het boekje kreeg daarenboven een héél andere bestemming: niet tot twee min-
nenden richtte het zich. maar tot elke Christenziel; deze kon als Anteroos 
gelden, zij moest aan de goddelijke Minne beantwoorden. Zo kwam, langs ver-
schillende wegen, de graveur in de gedachtesfeer der Psyche-legende terecht. ') 
De goddelijke Liefde komt de Ziel, die aan het strand der woelige wereldzee 
is ingeslapen, opwekken en herinneren aan het Paradijs (Embl. 2; Afb. 41). 
1) In Rubens' nalatenschap lezen л\е лап een ivoren stukje, dat de beide minnenden slapend 
voorstelde, „zijnde het bed van schilpads-hoorn", alles volgens danwijzingen van de meester zelf 
vervaardigd, zie Br. Libertus, in Gentsche Bijdragen II. 234. 
) Balth. Stumfall, Das Marchen von Amor und Psyche in seinem Fortleben in dei franzosi­
schen und spanischen Literatur bis zum 18 Jahrh Leipzig (1907) 
) Misschien dat werken als de Overwinningen van de Liefde Gods en Worsteling van 
God en de ziel van Fray Juan de los Angeles O F M (geh omtrent 1536) op de voorstelling van 
Amor Divinus en Anima ingewerkt hebben, zie олеі Fray Juan J. Brouwer, De Achtergrond, 145. 
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Meestal verrichten de Amor Divinus en de Anima hetzelfde, wat in van Veen's 
profane Minneprenten de beide Eroten volbrachten: in beide werkies wordt 
om de „eere-palmen-tack" gevochten (Afb. 42a-b), gelijk Cupido en zijn gezel 
zo verjagen de goddelijke Liefde en de Mensenziel de pauw, het beeld van de 
hoogmoed, en t rappen op zijn staart. Het werk beleefde twee uitgaven, maar 
van zijn ruime verspreiding getuigt meer, dat nog in 1726 de amsterdamse 
mennist Claes Bruyn rijmen leverde voor een verkleinde noord-nederlandse 
copie van Vaenius' prenten. 1 ) 
De graveur der Divini Amoris Emblemata verontschuldigt zich in de Toe­
wijding voor zijn wat dartele Minne-prenten uit 1608 met de overweging, dat 
hij toen nog een jongeman was. Een dergelijk soort „beker ing" vinden we terug 
in de dichtersloopbaan van Johan David Heeinssen. Justus de H a r d u y u 2 ) , 
Camphxiysen, Jeremías de Decker en Jan Luiken. Merkwaardige tekenen van 
een lijd, die met de nieuwe paganistische dartelheid zelfs ernstige geesten een 
tijdlang kon boeien, om dan de bezonken aloude christengeest weer te doen 
triomferen. Gelijk de provençaalse vrouwenminne, in Beatrice's dienst ver-
edeld, zich verpuur t tot de meest verhe-
ven Godsminne van het Paradiso, zo 
wordt de speelse Amor van een herboren 
hellenisme, geïdealiseerd door de pla-
toonse Erosleer, in de Contra-Reformatie 
omgevormd tot de Amor Divinus. Maar 
met welk een verschil! Bij Dante een ge-
staag opklimen naar de Liefde, die de 
rust des hemels is (Par. 30, 52), hier een 
nederdalen van de hemelse Liefde naar 
de wisselvalligheden der stervelingen. 
Slechts eenmaal stelde van Veen. 
geïnspireerd door Augustinus' woorden 
in de Stad Gods, de aardse en hemelse 
Minne tegenover elkander, als twee Ero-
ten, waartussen de Ziel te kiezen heeft 
(Embl. 50; Afb. 43).3) De emblemen van 
de Typus Mundi, waarvan Poirters er 
zestien in zijn Ydelheit overnam 4 ) , be-
handelen alle dit contrast. Daarentegen 
volgen Herman Hugo's Pia Desideria, 
van Haeften's Schola Cordis en Regia Via Crucis de goddelijke Liefde en de 
1) De Vries, De Nederl. Embl., Bibliogr. n. 72. — Jan te Winkel, Ontwikkelingsgang Va, 55. 
') O. Dambre, De Dichter Justus de Harduyn, Gent-'s Gravcnhage (1926), 79 vlg. 
•') Vgl. Augustinus. De Civitate Dei, 14, 28. 
') Poirters, Ydelheyt des Werelts, Antwerpen (1645); zie Rombauts 243 en Rombauts, 
Adriaan Poirters, Volksredenaar en Volksschrijver. Davidsfonds. Keurreeks, n. 17, e. I. cd. (1937), 
119-139. 
y^T^A 
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KCl ZE TUSSEN HEMELSE EN AAHDSE LIEFDE 
AARDSE ЕЛ HEMELSE AMOR. JEZUSKIND EN AMOR 6 9 
Mensenziel op hun levensreize: volgens een oude uitbreiding der Amor en 
Psyche-legende volbrengen beiden in het laatstgenoemde werk een scheepsreis 
over de wereldzee. 1) Zowel de tegenstelling der beide Liefden als de verhouding 
van de Ziel tot de goddelijke 
Liefde vormen het onderwerp 
der emblemen uit Amoris Di­
vini et humani effectue varii 
(1626), Amoris Divini et hu­
mani Antipathia (1629) en 
Theatrum Amoris Divini et 
humani (1655), maar hun 
gravuren zijn meestendeels 
copieën en bewerkingen der 
vorige, en van veel minder 
kwaliteit. 
Meestal is deze Amor di-
vinus een allegorische figuur, 
maar soms wordt hij vereen-
zelvigd met het Jezuskind. 
Zo in de Amor Divinus van 
Pater Scribani (1615), waar-
van de t i telprent een gestalte 
vertoont, die enkele heiligen 
met zijn schichten treft en 
veel weg heeft van het Jezus-
kind (Afb. 44). Ook in de 
prentenserievan AntoonWie-
rix (A. 1269-1286) heet Je-
zus, die Zelf het mensenhart 
reinigt en heiligt en met Zijn 
pijlen raakt, ,.coelestis hic Cu-
pido". Het duidelijkst t reedt 
wel die verwisseling aan de 
dag op Santa Teresas hart-
doorboring van dezelfde 
graveur (A. 1087; Afb. 45 ) : 
niet de engel, zoals haar auto-
biografie verhaalt, noch de goddelijke Liefde, gelijk de symboliek zou doen 
verwachten, maar het Jezuskind zelf richt de boog en doorschiet haar hart . 
De Amor Divinus was tè abstract. Dat moge blijken uit de vele santjes, die hem 
omdopen in het Jezuskind en uit de ondertitel van Angelus Silesius' Heilige 
Afb 1+ DF M M UT λ Α \ 1)F (.01)1)11 IJKE I I F f D F 
Vgl. Η. Leclorcq in Diet. d'Archéol. Chrét. et de Lit. I1, 1478 vlg. 
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Seelenlust (1657), die het oude liefdessprookje weer oproept met de geeste­
lijke herdersliederen in de mond te leggen van de „in ihrem in Jesum verliebten 
Psyche". 1 ) 
Een ander belangrijk getuigenis voor de vredige ontmoeting van Oudheid 
en Christendom levert de christelijke 
triomf. De Renaissance had de stoeten 
gevormd, maar de klaroenstoot tot een 
waar triomf f eest gaf eerst de Barok. 2) Pe­
trarca besluit zijn zes zogenaamde „trion­
fi" met een vage „trionfo della Divinità", 
waarin hij het geluk der eeuwigheid schil-
dert, welke hem met de verhoopte ont-
moeting van zijn Laura de kracht schen-
ken zal om niet onder te gaan in de ver-
gankelijkheid van het tegenwoordige. De 
Triomf der Godheid wordt bij de Cas-
sone-schilders eigenlijk pas tot een stoet 
uitgewerkt. Francesco Pesellino (midden 
15e eeuw, Boston) maakt van de God-
heid een allegorische vrouwenfiguur, ge-
zeten op een met twee witte paarden be-
spannen wagen en omgeven door een 
paar geboeide figuren (Adam en Eva?) 
en door heiligen.3) 
De H. Schrift bezingt de zegetoch-
ten van God en van Christus. Aanslui-
tend aan de triomfzang van Psalm 67 
verhaalt Paulus (Col. 2, 15) van Chris-
tus ' overwinning op de vijandige mach-
ten door Zijn kruis. Vooral sinds Wala-
fried Strabo verkreeg deze overwinning het karakter van een triomftocht.4) 
Dan is er de uittocht van het Woord Gods uit de hemelstad der Openbaring 
(19, 11-17)5) en vooral de geheimzinnige wagen met de vier dieren, waarmee 
Afb r> WTOON ÌUFIUX JEZISKI\D DOORBOORT 
S TbHFSA-S HART 
') Herbart Cijsarz, Deutscher Barock in der Lyrik, Leipzig (o.J. [1936]). 94. 
'-') Werner Weisbach, Trionfi, Berlin (1919). — R. van Marie, Iconographie IL 111-114. — 
Didron, Les Triomphes, in Annales Archéologiques 23 (1863). 284 vlg. en 24 (1864), 38 vlg., 145. 
Mâle, Fin du MA, 279. — J. M. Chartron, Les entrées solennelles et triomphales à la Renaissance, 
Pans (1928). 
') Jan Vos wil Vondel's Lucifer met cen ballet besluiten, waarin de vier laatste petrarcheske 
trionfi in enigszins andere volgorde worden gespeeld. De Dood doorschiet de Faam en de Tijd, om 
daarna zelf door de Eeuwigheid te worden overwonnen. Deze verschijnt ten tonele op een triomf-
wagen, getrokken door de Fenix; vgl. F. Schmidt-Degener in Oud-Holland 42 (1925), 200. 
') Ferd. Prat S.J., in Recherches de Science Religieuse III (1912), 201-229. 
"') De apocalyptische Christus te paard o.a. op een 12e-eeuwse gewelfschildering te Auxerre; 
afb. bij Didron. in Annales Archéol. 23 (1863), 309. 
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Ezechiël (1 , 4-28), naar de exegese vermoedt, de glorie van Israel's God 
stellen wilde boven het feestvertoon van de babylonische goden, die meer-
malen 's jaars in triomfale processies over de pleinen der stad werden rond-
gedragen.1) Van een andere mysterieuze wagen verhaalt de Bruid uit Salomon's 
Hooglied (6, 11): de wagen van Aminadab. Door een plaats uit de Kronieken 
(1 Paral . 15, 10-13) met deze passus te verbinden koppelde men verbonds-
ark en Aminadab's wagen aan e lkaar 2 ) , gelijk zo zinrijk op het glasraam van 
Suger van Saint Denis geschied is (omtrent 1145): de door de vier dieren van 
Ezechiël's visioen getrokken wagen houdt de tekenen in van het Oude Verbond 
en wordt bekroond door de Genadestoel, als pand van het Nieuwe.3) In Dante's 
Purgatorio (20 en 30) vindt men de christelijke triomf terug: daar vergezellen 
de zeven deugden de zegekar, welke, voortgetrokken door de griffioen, symbool 
van Christus, in Beatrice's gestalte de triomferende Kerk of de Liefde of de 
Genade zal dragen.4) Duidelijk spreekt uit de verzen (29, 115), dat Dante een 
antieke triomf voor ogen zweefde. Nog meer uitgebreid vindt men de christe-
lijke zegestoet in Savonarola's Trionfo della Croce, waarnaar Botticelli een 
gravure gemaakt zou hebben 0 ) : daar bevinden zich naast de Verlosser de 
Eucharistie en de tekenen der overige sacramenten, terwijl vóór Hem, op lager 
plan, Maria zetelt. Afgodsbeelden worden door de wagen verbrijzeld en ket-
terse boeken ten vure gedoemd.0) De boeteprediker verzwijgt de evangelisten-
symbolen, maar spreekt toch van de Apostelen, die de zegekar trekken. 
Wel t rekken de vier wezens de Triumphus Christi op een houtsnede van 
Titiaan, welke misschien in onderdelen door Savonarola's plan is beïnvloed. 
Figuren uit de Oude Wet en Sibyllen schrijden vooraf, achter de tronende 
Christus volgen Apostelen en heiligen; de latijnse Kerkvaders helpen aan elk 
van de vier raderen de wagen vooruit. De grote compositie verwierf bij ons, 
vooral door de houtsnede van Joost Lambertsz. te Gent (1543) en de latere 
koperprent van Theodoor de Bry meer bekendheid dan de langademige ver-
handeling van de boetprediker.7) 
1) A. van den Bom, Ezechiël (Bijbelsche Monographiecn), Roermond (z.j. [1934]). blz. 46 vlg. 
2) W. Neuss, Das Buch Ezechiël in Theologie und Kunst (Beiträge zur Gesch. des alten 
Mönchtums und des Benediktinerordens, I ) . Münster i.W. (1912), 242. en Α. Thomas, Die Darstel­
lung Christi in der Kelter (Forsch, zur Volkskunde, Heft 20-21), Düsseldorf (1935), 146, л ааг een 
merkwaardige tekst van Dionysius de Karthuizer in verband met de „quadriga Aminadab" (Opera 
Omnia VII, 407 D). 
3) Zie Didron in Ann. Archéol. 23 (1863), 305 en Mâle, Xlle siècle, 182 vlg. en Xl l le 
siècle, 174 vlg. 
*) Commentaar van Chr. Kops O.F.M., in Dante's Goddelike Komedie II , Amsterdam (z.j.), 
246, noot 30. 
**) Vasari, Le Vite di più eccellenti pittori, scultori ed architetti (ed. Milanesi, Firenze. 
1878-1885) III, 317. 
b) In Savonarola's Verità Profetica (einde 1497): vgl. Lodov. Ferretti O.P., Il „Trionfo della 
Croce" di Fra Girolamo Savonarola, Siena (1899). IX vlg. en 12-14. 
') Op het eind der 16e eeuw verscheen bij Martin Nutius te Antwerpen een spaanse uitgaaf 
van Savonarola's werken. In 1633 zag zowel te Leiden (bij Joannes Maire) als te Antwerpen (bij 
Hendrik Aertssens) de latijnse Triumphus Crucis het licht. Bibliogr. zie Ferretti XXXIII-
XXXV. Het meeste overeenkomstig Savonarola's program is het raam in de Saint Patrice van 
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Een eigen plaats neemt intussen de triomf der Kerk in, welke door kin­
deren gespeeld wordt, op een anonieme noord-nederlandse houtsnede uit om­
streeks 1540: van het overgeleverde ontmoet men zo goed als geen spoor: de 
Kerk met kroon en staf en de Duif boven haar hoofd troont er op een wagen, 
door juichende kinderen en geboeide monsterachtige duivelen omgeven.1) Hel 
Afb 46 n \ TEUREN ALHTSZ I)E ТПІОЧК \A\ CUBISTI 4 
Fulo . Kijk^buri au vour eb Moπιιm^иtL·πzoгg*,. 
geval zou alléén reeds het vermelden waard wezen om de grote vuurspuwende 
draak, die in een kar op zijn rug ligt vastgebonden en wonder veel overeen-
komst vertoont met die op het dordtse koorgestoelte van Jan Terwen Aertsz. 
achter Christus' zegewagen wordt aangesleept.") Meer dan Titiaan's gravure 
stemt deze dordtse triomf met de geest van Savonarola's program overeen. Op 
de triomf kar, door de evangelistensymbolen voortgetrokken (Afb. 46), staat 
Rouen (afb. bij Mâle. Fin du MA. 285, fig. 157). De Bry plaatst op de raderen van de wagen de namen 
der drie goddelijke deugden en der Patientia. Uit de tweede helft der 16e eeuw dateert het raam 
in Brou, volgens Mâle, o.e.. 283, noot 1, naar cartons van een brussels meester, die geheel Titiaan 
copieerde. De Kerkvaders die de wagen helpen voortbewegen komen voor op een tapijlwerk uit 
het begin der 16e eeuw, vervaardigd in Tours (Vienne, Musée), doch de triomfator is niet enkel 
Christus, maar de H. Drievuldigheid als Gcnadestuel; aanduidingen van het Oude Testament ont-
breken geheel. Afb. bij van Marie. Iconographie II, 126, fig. 144. 
') Nijhoff, Nederl. Houtsneden. PI. 147 vlg. 
2) \ o o r een uitgebreide, doch in onderdelen niet altijd nauwkeurige beschrijving zie 
D. Bierens de Haan, Het Houtsnijwerk in Nederland, 's Gravenhage (1921), 119.126. — Noch 
L. E. A. Gompertz. in de Bijdragen tot de Gesch. ν. h. Bisdom Haarlem VIII (1880), 161 vlg., noch 
J. Witsen Elias, De Nederlandse Koorbanken, Amsterdam (1937), 115 vlg. doen de triomf-
gedachte, die ze wel aangeven, voldoende tot haar recht komen. 
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Christus, met een groot kruis in de hand, en voor Hem is Maria gezeten. De 
meegevoerde gevangenschap, welke men bij de Venetiaan mist, is bij Terwen 
uitgedrukt door Dood en Draak, die achter de wagen worden aangesleurd. Ook 
de volgorde van de stoet beantwoordt meer aan Savonarola's beschrijving. De 
Eucharistie, hier in monstrans uitgesteld, krijgt een eigen triomfkar en wordt 
door deugdenfiguren en door Paus en bisschoppen begeleid. De beeldsnijder 
Afh 47 OTTO \A^ \ЕЬ.\, DE TRIOMFVl A(,E\ DER KERK 
zal voor zijn compositie wel een model hebben gehad, welk is echter onbekend. 
Uit dezelfde tijd stamt ook een brussels wandtapijt te Wenen, dat deel 
uitmaakt van een reeks deugdentriomfen. Hier zetelt het Geloof op een dooi­
de vier wezens getrokken wagen: in de handen draagt zij een kelk en het met 
zeven zegelen gesloten boek. waarop het Lam ligt. Het opschrift uit de Hebreër-
brief (11, 1) maakt waarschijnlijk, dat door de kelk het geheim der Eucharistie 
bedoeld is; voorbeelden van Godsgeloof, waarvan Paulus er terzelfder plaatse 
enige aanvoert, vergezellen de wagen, die enkele tegenstanders overrijdt, waar-
onder een figuur, die een kelk vasthoudt: een loochenaar dus der waarachtige 
Tegenwoordigheid of een utraquist. Zo wisselen op de christelijke triomf de 
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Verlosser, het Geloof en de Kerk elkander af en zijn vaak vergezeld van de 
tekenen der Eucharistie. 
Een uitgebreide triomf van het katholiek Geloof verdeelt Otto van Veen 
over zes wagens op zes panelen te Schleissheim. De kar der Rede wordt voor­
afgegaan door Apologeten en Kerkvaders en gevolgd door ongelovigen. De 
tweede wagen (Afb. 47) leidt Christus zelf, als het apocalyptische Woord Gods, 
samen met het bovennatuurlijk verlichte Verstand; op de zegekar zetelt de 
Kerk, rustend op de aardbol, met de boeken der Kerkvaders vóór zich en de 
Sermo en Epistola in de hand, ten teken, dat ze overwint door woord en ge-
schrift; haar volgen Jan Hus, Donatus en Wiclef, overschaduwd door de gees-
ten der duisternis. De twee volgende wagens vertonen wederom de Kerk, be-
geleid door allerhande vrouwenfiguren, die haar eigenschappen, de Universitas, 
de Successio en de Vetustas, voorstellen.1) Op de vijfde triomfkar, voortge-
trokken door de evangelische dieren, troont Christus naast de Kerk, zijn Bruid, 
en wordt begeleid door de vier geïnspireerde Briefschrijvers. De zegevierende 
Fides en Caritas sluiten de stoet. Bij van Veen ontbreekt het verband van Oud 
en Nieuw Testament; Christus is een apocalyptisch tr iumfator geworden en 
het geheel draagt een door de tijdgeest ingegeven apologetische strekking. Maar 
de vier wezens blijven nog de klassieke trekdieren van de voornaamste wagen 
en de van ouds aangewende Apostelen en Deugden vormen het geleide. 
Rubens maakte in opdracht van de Infante Isabella (1626) op de wand-
tapijten voor het koninklijk Clarissenklooster te Madrid van de verheerlijking 
der Eucharistie een aanbidding en een triomfale optocht, die hij in elkander 
liet overgaan.2) Waarheid, Geloof en Kerk zegevieren er door de Eucharistie 3) ; 
bijna het hele program is in eucharistische zin omgewerkt; het verband der 
Testamenten in de vier grote prototypen van het Altaargeheim, de heiligen-
stoet in een groep Kerkvaders en eucharistische heiligen. Ook de geestelijke 
en wereldlijke machthebbers ontbreken niet; ze knielen in aanbidding neer 
voor de door engelen in lichtende wolken gedragen monstrans. Een voorbode 
gaat de triomfwagens vooraf: een engel met de Kelk, die de oude offers te niet 
doet (KI. 292), dan volgt de Waarheid, door de Tijd boven het gewoel van de 
loochenaars der Realis Presentia omhoog geheven.4) De eerste wagen voert de 
1) Inlichtingen over de niet-gefotografeerde stukken verschafte bereidwillig Dr. Feuchtmayer, 
hoofdconservator der Galerie in Schleissheim. 
) De tapijten zelf bevonden zich tot October 1936 nog bij de Diecalzas Reales te Madrid. 
Schetsen van Rubens (of copieën) zijn verspreid over de musea van Madrid, Parijs (Louvre), onder 
het bezit van de Hertog van Westminster (Grosvenor House) en van Lord Spencer te Althorp. Een 
volledige, vrij onnauwkeurige beschrijving in Descripción de los tapices de Rubens que se colocan 
en el claustro del Monasterio de Descalzas Reales, Madrid (1881) en bij Eustaquio Ugarte de 
Ercilla S.J., España Eucharistica, Madrid (1911). 103-116, waar sommige onjuistheden der De-
scripción zonder critiek zijn overgenomen (zie vooral 106. al. 2) . 
a) Zoals het opschrift van Schelte a Bolswert's prent luidt: Ecclesia per S. Eucharistiam 
triumphans. 
') Een monnik met doctorsbaret zou Luther, een vrij sceptisch naar de Waarheid opziende 
man met puntbaard Calvijn moeten verbeelden, terwijl de figuur in het midden, die een monstrans 
vasthoudt en het bovenlijf naakt heeft, Tanchelm heet te zijn. 
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Fides in triomf (zie Afb. 1). Het prachtstuk van de stoet (Afb. 48, prent van 
Schelte a Bolswert) vormt de zegekar der Kerk, die de monstrans d raag t 1 ) : 
vier witte paarden, geleid door vrouwengestalten, wier allegorische betekenis 
niet duidelijk is1 '), rijden de wagen over de Nijd; als gevangenen volgen haar 
Dwaling en Onwetendheid. De stoet wordt gesloten met de door leeuwen voort-
Afb 18. SCHELTE A B0LS4ERT. DE TRIOMF DER KERK MET DE El CIIARISTIE 
getrokken en door amoretten met vlammende fakkels en har ten omstuwde 
triomfkar der goddelijke Liefde 
Voor de doorwonde Christus van Savonarola en voor de evangelisten-
symbolen als trekdieren is in zulk een pralende triomf geen plaats; de laatste 
zouden werkelijk een hinderlijke vertraging betekend hebben, die beter wijken 
kon voor de rustige gestalten der gewijde Schrijvers zelf.3) Inderdaad, deze 
1) Een samenvatting van de eerste vijf tapijten geeft een vlaamse olieverfcopie in het bezit 
van de pastoor van St. Ferdinand de Ternes te Parijs; vgl. Rooses, Rubens. 433, afb. teg. 428.' 
2) Ercilla 108 vlg. meent in de paardenmennende vrouwen de Gaven van de H. Geest 
te zien, misschien wel tot deze mening gebracht door het vers onder Bolswert's gravure: 
Per septena tuas moderatur dona quadrigas 
Spiritus et divus qui juga flectit Amor. 
x) De weifeling tussen paarden en evangelistensymbolen komt aan de dag in een gedicht 
van de antwerpse advokaat Antoon Frans Wouters in Corn. Hazart S.J., Triumph vande waer-
achtige Kercke, Antwerpen (1673), fol. 2r. 
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triomf is volkomen. Boven het wielende ongeloof, de Nijd en de Twijfel staat 
de stralende zekerheid: „Hoc est Corpus m e u m " . 
Op rustiger wijze verheerlijkt Jordaens de zege der Eucharistie in Dublin: 
de Kerk met de mon­
strans in handen en 
o m g e v e n d o o r de 
A p o s t e l v o r s t e n , de 
Kerkvaders en heilige 
maagden, zetelt op 
een leeuw; voor haar 
op de aardglobe zit 
het Kind Jezus en 
houdt een groot kruis 
tegen Zijn rechter­
schouder en in Zijn 
l inkerhand een vlam­
mend hart . Om de 
aardbol heeft zich een 
slang gestrengeld.1) 
Naar het voor­
beeld van Heems-
k e r c k ' s P a t i e n t i a e 
Triumphus stellen la­
tere graveurs, waar­
onder Cornells Galle, 
het Jezuskind voor, 
met de verrijzenis-
vaan in de hand, tro­
nend op een triomf­
wagen, waarvoor twee 
schaapjes gespannen 
zijn, emblemen van 
Geduld. De zegekar 
overrijdt Duivel, We­
reld en Vlees.-) Op santjes treft men de triomfkar van Maria met het Jezus­
kind aan, voortbewogen door Engelen. 
Van de triomfstoet kan men de triomfstand onderscheiden, vooral ge­
kenmerkt door het ver trappen van de overwonnen tegenstander, een overigens 
zéér oude symbolische handeling, Joden zowel als heidenen bekend. De vroeg-
christelijke kunst gebruikte, in aansluiting aan Psalm 90, 13 en mogelijk onder 
\fl) 40 MWKTt.N UF \OS. 'ІНІОМГЕНЬМЖ CHRISTI S 
1) Afb. bij Roosos. Jordaens, 195. vgl. ook afb. op 233. 
•) Op een 18e-eeuws antwerps santje is bij de drie Begeerlijkheden nog de Ketterij 
gevoegd. 
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inspiratie van oud-egyptische Horus-voorstellingen, het motief voor Christus, 
Die leeuw en basilisk ver t rapt ; soms houdt Hij daarbij de kruisstaf in de hand.1) 
Middeleeuwse psalterverluchtingen zetten deze uitbeelding der zege over de 
helse machten voort. Talloze malen, 
vooral sinds de tweede helft der 16e 
eeuw, zien we de verrezen Christus en-
kel in rode mantel en met een lenden-
doek, de Dood, als geraamte of enkel als 
schedel, en de slang of draak vertrappen, 
waarbij dan nog de wereldbol gevoegd 
is. Voor de antwerpse hoofdkerk schil-
derde Maarten de Vos zulk een triomf-
stand (Museum; Afb. 49)2) : de geweldige 
draak is tegelijk het at tr ibuut van Sint 
Joris, die naast Hem staat. Rubens be-
handelde het thema enkele malen: zo op 
het graf van Hieronymus Cock en familie 
in de vroegere Walburgiskerk te Antwer-
pen (nu Parijs, Verz. Ch. Sedelmeyer) 
en op een schets voor een altaarstuk, 
waar de verrijzenis-triomf tegelijkertijd 
een verheerlijking is der Eucharistie 
(KI. 291). 
Behalve de triomfstand van de vol-
wassen Christus, ziet men ook vaak de 
kleine Jezus afgebeeld met een kruis-
vaantje in de hand: zo bij Hieronymus 
Wierix (A. 111; Afb. 50) en in een ivoren 
beeldje van een vlaams meester der 17e 
eeuw (Antwerpen, Verz. mej. Eug. van 
Herck) . Wellicht dat Gods woorden van het Zaad der Vrouw, dat de kop 
der slang zou verpletteren (Gen. 3, 15), een voorwendsel schiepen tot dit 
diminutief. 
Behalve de verrezen Christus komt natuurlijk ook de gekruisigde Ver-
losser voor, met aan de kruisvoet dodenschedel en slang: het kruis zelf is dan 
dikwijls in de wereldbol geplant.3) 
Het zegevierend ver t rappen wordt een geliefd thema in de kunst der 
Afb Í0 HIER 'WIERIV TRIOMFERFNU JEZLSK^D 
1) H. Leclercq, in Diet. d'Archéol. Chrét. et de Lit. I \ 1135 vlg. en II1 , 511 vlg. 
2) Rooses, L'oeuvre de Rubens II, 202, n. 397, vermeldt nog een ander stuk waarbij engelen 
Christus vergezellen: één dezer licht de rode draperie op en toont den beschouwer Christus" 
Zijdewonde. 
ϊ ) Een tekening van Rubens in Rotterdam (Boymans) geeft naast de Gekruisigde in de 
wolken engelen die Dood en duivel met vuistslagen onschadelijk maken. 
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Barok. Het was reeds uit de traditie bekend, maar bij lange na niet zo heroïsch 
in uitdrukking en zo vol van de behaalde zege. 
Onder triomfen in de breedste zin vallen ook die vele apotheosen van 
heiligen, die omstuwd door engelen hoog op de wolken staan, verzonken in de 
glorie van boven, zoals Sint Jacob van de jonge Artus Quellien op het hoofd-
altaar zijner kerk te Antwerpen en Sint Franciscus Xaverius in de mechelse 
Sint Pieter en Paulus. De apotheose is antiek, maar in deze verheerlijking 
moet men innerlijk verband met de Oudheid toch verre zoeken. Wij staan, gelijk 
bij Christus' Hemelvaart en Maria's Ten-hemel-opneming, voor een overge-
leverde formule, die door stuwende beweging en vaart zulk een triomfant 
karakter verkrijgt. 
, De zintuigelijke prikkel, die de beschouwer van een kunst naar het 
geestelijke moet overschakelen, verschilt bij mensen en tijden. Nu eens is een 
lichte stoot voldoende — en wel zó, dat elk méér minder zou zijn — dan weer 
behoeft de mens sterkere en mildere opwekkingen om voor het geestelijke 
vatbaar te worden. Meer dan de middeleeuwse verwachtte de humanistische 
mens bij zijn geestesvoedsel ogenlust, ofschoon beiden misschien wel even 
bereidwillig waren geestelijke en godsdienstige waarden in zich op te nemen. 
Wanneer Italiaanse kerkelijk georiënteerde schrijvers van een kunstwerk niet 
enkel geestelijk genot, doch ook „diletto sensitivo" vragen 1 ) , zouden dan hun 
nederlandse tijdgenoten hun robuste en welige zintuigelijkheid, reeds van hun 
vaderen overgeërfd, een zintuigelijkheid, die hen alles waarin ze leefden had 
leren liefkozen, gaan verloochenen? 
Het hele leven van die dagen, het kerkelijke weinig minder dan het pro-
fane, vertoont die innige doordringing van geest en zinnen. De schone heroïsche 
mensheid van Rubens' Christus is uitstraling Zijner goddelijkheid, de zo natuur-
lijke glimlach van Rubens' Morenkoning naar het Jezuskind op de brusselse 
Aanbidding krijgt in het plechtige, bijna liturgische kader der handeling iets 
verhevens, dat toch niet van deze aarde is. Men kan deze zintuigelijkheid der 
Barok overladen vinden en er zich aan stoten, maar enkel om haar weligheid 
personen of perioden veroordelen, is vermetel. 
Er zijn nog genoeg stichtelijke auteurs aan te wijzen, die het nodig vonden 
op de vergankelijkheid van lichaamsschoon alle nadruk te leggen.2) Maar Sint 
Franciscus van Sales oordeelt, dat men het eigen lichaam achten moet als een 
levend beeld van de Mensgeworden Verlosser.3) Teresa van Avila komt niet 
uitgejubeld over de blankheid en de bevalligheid van Christus' Mensheid, welke 
1) Ottonelli S.J. en Pietro de Cortona in hun Trattato della Pittura etc. (1652); aangeh. bij 
Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlin (1921), 30. 
*) Hier. Drexelius S.J., Trismegistus christianus L. III, с 3; zie Opera Omnia I, Antverpiae 
(1660). 427 vlg. 
3) S. Franc de Sales, Oeuvres XIV, 14. 
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zij na 1557 herhaalde malen in een verbeeldingsvisioen mocht aanschouwen.1) 
Men put zich uit om de lichamelijke 
schoonheid van Maria en Jozef te be-
schrijven.") 
In de gunst van deze milde zintuige-
lijkheid deelde ook het naakt. Portret-
naakt hoort, ten onzent althans, tot de 
zeldzaamheden.' !) Onbedekte mensen-
gestalten zijn in andere sferen thuis. Van 
de mythologische gestalten worden voor-
al Venus en Diana naakt geschilderd, de 
eerste meestal nog meer overtogen van 
een „lachelijcke schaamte, een schaemte· 
lijeken lag", welke Jeremías de Decker 
in een Venusfiguur bewonder t 4 ) , dan de 
laatste, die in wat brutaler ontbloting 
zich door satyrs verrast ziet. Allegorieën 
zijn in de ogen der 16e- en 17e-eeuwers 
abstracties en verdragen de naaktheid als 
een symbool, gelijk de engelen, die im-
mers toch geen lichaam hebben! 5) Adam 
en Eva en de herrijzenden in het Laatste 
Oordeel worden door hun staat van on-
schuld gerechtvaardigd. Onbevangen-
heid spreekt verder uit het kindernaakt : 
het is een lofzang op de onschuld; de 
realistische weergave der martelingen 
van sommige heiligen veronderstelt 
noodzakelijkerwijze eveneens naaktheid. 
Ook boete en naaktheid zijn correlatief. Men leest het af uit de Maria van 
Egypte van Quinten Matsys en uit het nauwelijks omhulde schone lichaam der 
S. JL fll ['t 0 YfltiULÙCi. 
OjJ 
SI. BOKTIl S A BOI.SWERT. 
H MAKIA VAN Е ( Л [ ' Т Е 
1 ) Pourrai, La spiritualité chrétienne III, 243 vlg. 
") De la Serre. De Heilige Genegenheit en Kuische Liefde van Jozef en Maria. Vertal. uit 
het Frans van J. H. Glazemaker. Amsterdam (1668). 25 vlg. — P. de Barry S.J., De Devotie tot den 
H. Joseph. Vertal. uit het Frans van Fr. de Smidt S.J.. Antwerpen (1646), 28. 
*) Het .,Pelsken" van Rubens te Wenen, een portret van Hélène Fourment, even bedekt door 
de pelsmantel, had hij bij testament tot uitsluitend eigendom zijner gade bestemd. — Jeremías de 
Decker, Rijm-oeffeningen'' II. 116 maakt een puntdicht op het portret van Isabella van Navarra, 
in eenvoudig costuum gekleed; hij oordeelt dat elk kleed haar wel zal tooien, maar dat „elk haer 
schoonst sou schatten uyt de kleeren". 
') Jeremías de Decker 123. 
^) Molanus-Paquot 354. Paquot verbetert deze uitspraak met de woorden van kardinaal 
Frederigo Borromeo (de Pictura Sacra II, 2): zij. die deze lichamen aanschouwen, zijn niet meer in 
die staat van onschuld; zij hebben schaamtegevoel en kunnen er het hunne bij denken. Vgl. G. Brom, 
Vondels Geloof. Amsterdam-Mechelen (1935), 338 vlg. 
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bekeerde alexandrijnse courtisane van Boëtius a Bolswert (Afb. 51) naar Abra-
ham Bloemaert.1) Maar wei-
nig boetezin verraadt de als 
een model bevallig tegen de 
rotsen aangeleunde Magda-
lena van Adriaen van der 
Werf f te Parijs (Afb. Ç2). Men 
zocht natuurlijk de naaktheid 
der schone kluizenares van 
Ste Baume met vrome uitleg-
gingen te omkleden: Magda-
lena brandt zozeer van Gods-
liefde, zegt Pa te r Sautel, dat 
ze geen kleren kan verdra-
gen!-) 
Voor veel van dergelijke 
uitbeeldingen is niet zonder 
grond de term „heroïsch 
naak t " gebezigd/1) Inderdaad 
plaatst dit „heroïsche" de fi-
guren op een afstand, om-
geeft ze met een geestelijke 
glans, die nog verhoogd wordt 
door het hemellicht, dat de 
christelijke heldenfiguren om-
straalt. Sterk bezield zijn de 
meeste naaktgestalten van 
Rubens en zijn school, zelfs 
de ongebonden Maenaden en 
Bacchanten. Doorzinderd zijn ze van affecten, maar dan van uiterst actieve 
affecten, die een scherp contrast vormen met de kwijnende lijdelijkheid der 
naakten van Botticelli en Bosch en de brutaal lokkende passiviteit van Manet's 
en Renoir's odalisken. Van Rembrandt wordt gezegd, dat zijn naakten alle 
heroïsch karakter missen.4) Inderdaad doen ze zich ofwel meedogenloos realis-
tisch voor, en vertonen weinig aantrekkelijke vormen, ofwel ze wekken, gelijk 
de Danaë van Leningrad, die zeker heroïsch bedoeld is, de indruk, dat 's mees-
ters innerlijk met dat naakt, als zodanig, geen raad wist. 
Die onbekommerde omgang der kunstenaars met de onbedekte mensen-
Af ь A VAN DER « E R F F , MARIA MAGDALENA I\* DE EENZAAMHEID. 
Foto .,Archives PliütographiqueB", Parijs. 
1) Meisterwerke europäischer Malerei in Amerika. Herausgeg. von Hans Tietze, Wien (o.J.), 
142. — Rosweyden. 't Bosch der Eremyten, 2e deel, teg. PI. 9. 
-) Sautel 282. 
'') Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, 41. 
<) Weisbach 65. 
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voorstelling wekte protest. Veel ernstiger toon dan uit de spotzieke Byencorf 
klinkt uit het verzet van Camphuysen's Idolelenchus, maar zijn ijver, die zich 
kant tegen elke beeldelijke voorstelling, gaat te ver, wanneer hij zelfs de tra-
ditionele naaktheid van Eva en van de herrijzenden veroordeelt.1) 
De eerste strengheid der Pausen na het Trents Concilie ten opzichte van 
de mensenvoorstelling werd later een weinig soepeler, vooral waar het betrof 
allegorische en symbolische gestalten.2) Maar in 't begin der 17e eeuw, onder 
zijn gents episcopaat, liet Jacob Boonen alle beelden en schilderijen vernieti-
gen, die niet met de normen der christelijke eerbaarheid strookten.3) Welke 
die normen toen waren, is niet vast te stellen. Phil ippe de Champaigne zou om 
geen prijs een naakt geschilderd hebben. Een engel op een waarschijnlijk zuid-
nederlandse Hemelvaart , welke zich nu in Roermond's kathedraal bevindt; 
werd in later tijd — misschien eerst in de 18e eeuw — met een laag witte verf 
bestreken. Balthasar Cordelius beklaagt zich, dat de Veritas op Rubens' titel-
prent voor zijn Vaderconcordans op Sint Lucas 4) , onvoldoende bekleed was. 
maar de uitgever antwoordde eenvoudig daarop, dat de ontwerper zelf ze 
genoegzaam bedekt oordeelde.0) Het antwerps kathedraal kapittel (1614) vond 
Rubens 'Sint Chris tof f el te naakt en verlangde, dat de ontblote boezem van een 
vrouwenfiguur op een stuk van Vincent Coubergen zou bedekt worden.6) 
Molanus maant de schilders, niet voor te stellen wat begeerte opwekt, en 
daarmee bedoelt hij vooral de uitbeelding van obscene en misdadige hande-
lingen, die uit de Schriftuur niet uitgezonderd. Hij schijnt de voorstelling van 
het onbeklede Jezuskind totaal af te keuren, maar in hoeverre het naakt als 
zodanig te veroordelen is, daarover laat hij zich slechts in vage termen uit. Niet 
alle naakt en niet het naakt alleen, zo stelt Paquot vast, die in 1771 Molanus' 
beeldencritiek opnieuw uitgeeft, is uit de kerkelijke kunst te weren, maar beel-
den van groter afmeting blijven altijd beter bekleed. Natuurlijk is om haar 
vormenweekheid de onbekleede vrouwenfiguur gevaarlijker dan het mannen-
r.aakt. Hoewel de eerbaarheid in de meeste gevallen bedekte borsten eist, zal 
niemand de kunstenaar laken, die Maria voorstelt, als ze Haar Kind de borst 
geeft, of Pero , als ze met haar melk haar gevangen vader laaft. Een dunne 
omhulling, de „ventus textil is" der Romeinen, werkt soms verderfelijker op 
de begeerlijkheid dan eerlijk naakt.7) 
1) Marnix van St. Aldegonde, Byencorf, passim, vooral 22, 29. —• D. R. Camphuysen, Stichte-
lijcke Rymen, Amsterdam (1647), 215 vlg. 
'") Mâle, Après Trente, 1 vlg. •— Toch moesten op last van de strenge Innocentius XI de 
voorstellingen der Veritas op de grafmonumenten van Alexander VII (door Bernini) en Paulus III 
(door Giulio Cartari) met een bronzen hemd worden bedekt; vgl. Chledowski, Rom, Barock, 418. 
3) Mâle 2. 
4) Balth. Corderius S.J., Catena LXV graecum patrum in S. Lucam, Antverpiae (1628). 
5) Brief v. Balth. Moretus aan Balth. Corderius, 24 Nov. 1628; Plantijn. Archieven; zie 
Rooses, L'oeuvre de Rubens V, 69, noot 1. 
ß) Vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens II , 118, noot 2. 
7) Molanus-Paquot 119-125, 418-423, 106 vlg. 
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Aan zulke vrij vage beschouwingen hebben de schilders betrekkelijk 
weinig gehad en het is een open vraag of ze er zich wel ooit aan gestoord hebben. 
Uit wat ons nog aan beeldende kunst is overgebleven, niet enkel in de koele 
museumsfeer, maar ook in de godshuizen, waar het warme leven is blijven 
pulseren, blijkt, dat de Kerk omtrent de toelaatbaarheid van het naakt een 
buitengewoon brede praktijk heeft toegepast — enkele uitzonderingen daar­
gelaten — en dat ze in allen dele tegemoetgekomen is aan mensen met gretige 
zintuigelijkheid, die over 't algemeen niet enkel verdragen konden wat men 
hun bood, maar die daarbij ook de geestelijke kern wisten te smaken. 
Zo naderde de mens met nieuw ontwaakte zinnen de hele natuur, maar 
hij hult zich daarbij weer in de antieke toga. Hij gaat het landleven prijzen, leest 
Horatius en dicht bucolisch. Hij wil terug naar Arkadië. Waarom zou de koele 
lafenis der Pastorale niet overgeplaatst worden in de vroomheid? De gewone 
werkers van alle dag hadden vaker behoefte aan verpozing bij de herdersfluit 
dan aan de opwinding van een triomffeest. Een anonieme t i telprent van het 
Bruylofts-Lied van Jesus en Maria (1630)1) vertoont de Zoon en de Moeder 
als herder en herderin — driekwart eeuw later zal in Spanje een devotie ont-
luiken tot Maria-herderin.2) 
In de Hubertuskapel van de leuvense Sint Jacob versieren rijk gebeeld-
houwde stillevens van wild en gevogelte de eiken lambrizering: putt i spelen 
met hazen of houden een vogeltje aan een kruk. Zoiets zou men in een jachtslot 
verwachten, niet in een kerk. Alléén door ze te beschouwen als een in onze 
ogen wat naïeve hulde aan de jagerspatroon zal men deze weelde van jacht-
trofeeën tegenover een altaar recht doen wedervaren.3) Daarbij heeft het vogel-
tje aan de kruk in de loop der tijden symbolische betekenis gekregen. Het wordt 
een minne-teken, maar geldt in vrome geschriften als het beeld der mense-
lijke ziel, die slechts rust en vrede vindt bij het kruis, gelijk de uitlegging bij een 
embleem (65) in de Afbeeldinghe van 1640 vermeldt.4) En zou men in de 
fladderende distelvink op Rubens' H. Familie te Keulen (KI. 340) niet ook 
het beeld kunnen lezen der mensheid, die door Sint Jan aan de Meester wordt 
toevertrouwd ? 
Een ander toneel, aan het dagelijks leven en de Schriftuur (Matth. 9, 12 
en Luc. 5,13) ontleend, is Christus als geneesheer. De voorstelling van Christus 
1) Gedicht op Salomons Sangen. Leerende de gheestelijcke Const der Minnen, Leuven (1630). 
2) Mâle 492. 
3) Omgekeerd vertoont een stuk van Paulus Potter te Leningrad aan de aanvang van een 
reeks jachttaferelen de verschijning van het wonderbare hert aan Sint Hubertus. 
^) Afbeeldinghe van d'eerste Ееил е 296; Poiriers, M a ^ e r , 348. Bij Veronese (Masar, Villa, 
gewelfschildering) een embleem van Juno als personificatie van de Lucht. In Heinsius' (Theo­
critus a Ganda) Emblemata Amatoria, Embl. 11, een beeld van de bindende kracht der liefde (zie 
Praz, Studi, 71); in de Mundi Lapis Lydius van Antoon de Bourgoigne betekent het de lucht of 
de vrij gekozen gevangenschap (Antwerpen, 1639). Amor met een vink, ,.aen 't roer tot lockaes 
van de geen die" hij gevangen heeft bij Bredero, Lied-Boeck (1622). Uitg. J. A. N. Knuttel, Leiden 
(1929), 347. 
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als apotheker is zeker ouder, maar weinig verbreid. 1) Op Goltzius' prent ,.Mira-
cula Christ i" (H. 58; Afb. 53) ligt de zieke ziel, ondersteund door het Geloof, 
voor Christus neer en 
vangt in een beker het ^f- ^ -;^~~~..;rr^"r^.i.^rb.;i«ig шжш№^
і
тггшя*^ат/яія 
wonde als geneesmid­
del op. De Verlosser 
-bloed uit de Zijde-
houdt het mensenhart 
omhoog als een urine-
fiool en ziet daarin 
de ongerechtigheden, 
v o o r g e s t e l d d o o r 
zwijn, pad en geldzak; 
de l inkerhand omvat 
het kruis, omwonden 
door de mozaïsche 
slang — een gekers-
tende Asklepiosstaf. 
Vermenging van 
profaan en geestelijk 
leggen eveneens de 
portret ten aan de dag, 
die de gestalte van 
heiligen krijgen, zoals 
de hertogin van Lenox 
(Kl. 489) door van 
Dijck met gewaad en 
attr ibuten der H. Ag-
nes omkleed en Ru-
bens' Sint Joris en de 
bevrijde H. Margerita, 
conterfeitsels van Ka-
rel I en Henriette-
Marie (Kl. 311). Der-
gelijke vermenging, in 
kerkelijk milieu toe-
gepast, brandmerkte reeds Molanus als „pestiferum illecebrorum irrita-
mentum".2) 
De kerkelijke kunst der middeleeuwen versmaadde een overname uit ' t pro-
*" -.tai uf&£*nf"et&tntmtrjmmtatm.itanelat?, Ymw JJ'bff^wmfMBimár^fímírit^fWMviu'atxfpr '\ÏM$ 
Afb. 53. H. GOLTZIUS. CHRISTUS ALS GENEESHEER. 
1) Vgl. Α. Nägele, Christus als Apotheker, in Archiv für Christliche Kunst (1908). 69 vlg. — 
Brzygowski, Jésus-Christ repiesenté comme Apothécaire, in Revue de l'art chrétien (1907), 184 vlg. 
— Künstle, Ikonographie I, 395. 
2) Molanus-Paquot 103. 
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fane leven evenmin als die van later tijd, maar zij deed het met onderscheid en 
spaarzaamheid. Voor het heiligdom aanvaardde ze alléén, wat door l i teratuur 
of gebruik reeds een zekere wijding gekregen had. Deze eenheid ontbreekt in 
de nieuwere kunst. Zij aanvaardt het profane, zij maakt het zich dienstbaar, 
maar zij laat het een zekere autonomie en sluit er een verbond mee. 
Het humanisme gaf dus aan de kunst platoonse abstractie en drift naar 
tastbare concreetheid, het belaadde de traditie met nieuwe brokstukken heiden-
se Oudheid en met nieuwe levensuitingen, het vormde de alledaagsheid en 
ook de mythologie tot zedemeesteressen, het voerde het profane binnen het 
heiligdom. Het christelijk humanisme heeft zeker grenzen gesteld, heeft de 
traditie zoveel mogelijk in bescherming genomen, maar het kon de nieuwe 
geestesstructuur natuurlijk niet ondermijnen. 
Men mag deze kunst en haar mentaliteit tweeslachtig noemen, en men 
zou daaruit een requisitoir tegen Kerk of christelijk humanisme kunnen op-
stellen. Men zou kunnen betreuren, dat het profane leven zich zo autonoom 
naast het kerkelijke is gaan ontwikkelen. Men zou echter ook deze nieuwe 
kunst een polyfone kunnen heten, in gebonden stijl. Onder de psalmzaug speelt 
de syrinx en over alles schalt een blijde bazuin. Men zou dan kunnen bedenken, 
dat de Kerk er is om het werk van Christus voort te zetten — onder alle mensen 
en in alle tijden. En men zou dan in bewondering kunnen staan voor haar 
macht om heel die stemmenveelheid in één luide jubel naar God op te voeren. 
Men kan de aarde zien, geheven naar de hemel langs de slanke lijnen 
van een gotische kathedraal ; men kan de hemelen zien neerdalen over de 
aarde in de ruimten der barokkerken. En in beide kan men heimwee naar de 
hemel krijgen, beide zetten in haar taal en voor haar tijd Christus' gebed tot 
de Vader voort: „Adveniat regnum tuum". 
DERDE HOOFDSTUK 
De nieuwe Ascese 
Te allen tijde heeft de vroomheid haar neerslag gehad in de christelijke 
iconografie, en hoe meer zij gaat uitgroeien tot een aparte wetenschap, des te 
bepaalder stoffen zal ze de kunstenaar bieden. Reeds de Moderne Devoten 
hadden haar in een meer vaste orde van leefregelen pogen uit te drukken, 
maar eerst in de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola werd een 
monumentaal systeem van christelijke ascese opgezet, dat tot op onze dagen 
voor ontelbaren de wegwijzer is geweest naar de christelijke volmaaktheid. De 
boeteling van Manresa beschikte over een met verstand geregeld en in ijzeren 
wilskracht volgehouden élan. Doch hij bezat een vernieuwende eerder dan een 
scheppende geest.1) 
Niet allereerst haar methodische en actieve aard bezorgde de Geestelijke 
Oefeningen haar grote verbreiding; dit deed bovenal de krachtige werkelijk-
heidszin van de samensteller, welke zo zuiver in de geheel op het concrete 
gerichte tijdgeest paste. Het ignatiaanse adagium „God vinden in alle zaken" 
krijgt wel een héél vertrouwelijke klank naast het eerste embleem van Roemer 
Visscher's Sinnepoppen „Daer is niets ledighs of ydels in de dingen".2) Alles 
voert de mens naar zijn einddoel, wanneer hij de zaken maar benaderen wil in 
de juiste gesteltenis. De Jezuïet Augustinus van Teylingen weet uit de meest 
alledaagse dingen en voorvallen lessen voor het geestelijk leven te halen.3) 
Zulk een sterk moraliserende trek wordt vergezeld van een uiterst ver-
zorgde veraanschouwelijking van het geestelijke. In Ignatius ' geschriften 
krijgen de drie vermogens, geheugen, verstand en wil, rijkelijk hulp van een 
brede „toepassing der zintuigen".4) Zo getrouw begeleidt de zintuigelijke 
verbeelding héél de ignatiaanse meditatie, dat Jacob Matham, waarschijnlijk 
onder voorlichting van een Jezuïet, het totale verloop ervan systematisch in 
beeld kon brengen (Afb. 54). Een gravure van Boëtius a Bolswert stelt de 
overweging van Christus' Geboorte voor als de beschildering van het har t : alle 
omstandigheden van de Kerstnacht worden door de mens zelf daarin uitge-
penseeld (Afb. 55).ΰ) Dankbaar maakten dan ook de samenstellers van medi-
tatieboeken volgens de ignatiaanse methode van de grafische kunsten gebruik, 
om het werk der zintuigen te vergemakkelijken. Toch moest een dergelijk soort 
1 ) De grote lijnen van het hier volgende korte overzicht dank ik aan de welwillendheid 
van P. Lucidius Verschueren O.F.M., Megen, van wiens hulpvaardigheid ik ook in de verdere 
gang van dit en het volgend hoofdstuk heb mogen profiteren. 
2 ) Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam (1614), bijschrift bij de eerste Sinnepop. 
3) Aug. van Teylingen S.J., Het Paradijs der Wellusticheyt, Antwerpen (1630), 16 vlg. 
4 ) Zie Is. Vogels S.J., Geestelijke Zielcleiding, 106, 131. — Over de voorgeschiedenis en de 
soorten van toepassing der zintuigen zie Joseph Maréchal S.J., in Diet, de Spiritualité I, 810-828. — 
W. Sierp, Hochschule II, 99-111. — К. Rainer, in Reivue d'Ascétique et de Mystique 13 (1929). 
113-145 en ibid. 14 (1933), 263-299. 
5) Sucquet, Via, PI. 11, teg. 358. 
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systematische en nauwkeurig gedetailleerde aanschouwelijkheid ieder behoor-
lijk kunstenaar wanhopig maken. Zij leidde tot die pijnlijk minutieuze beschrij-
vingen, waarmee de 
goede pater Richéome 
zijn Peinture Spiri-
tuelle overlaadde. Hij 
toont daar van een 
marteltoneel zóveel 
bijkomstigheden, dat 
we de martelaar zelf 
dreigen te vergeten.1) 
Het belang van de 
Exercitia voor het 
realisme der barok-
kunst ligt eigenlijk 
niet dáárin, dat deze 
de ignatiaanse „toe-
passing der zintuigen" 
zou gebezigd hebben, 
doch veeleer in het 
feit, dat de meesters 
der Oefeningen voor 
hun methode zelf de 
beeldende kunst wis-
ten te benutten. Bei-
der aanspraken op 
aanschouwelijkheid 
hadden echter hetzelf-
de doel: te stichten en 
te ontroeren. 
Л о о г а і s i n d s 
Everard Mercuria an 
(1573-1580) en Clau­
dio Aquaviva (1581-
1608) gingen de Exer­
citia steeds meer de 
karakterist ieke geest 
der Orde vormen. Ook daarbuiten straalden ze spoedig hun invloed uit. Kort 
na de vestiging der Sociëteit in de Zuidelijke Nederlanden laten zich tal van 
religieuzen en leken door de methode der Oefeningen leiden.-) 
J) Bremond, Hist. litt. I, 29 vlg. ') Poncelet, Histoire S.J. II, 397 vlg. 
Afb. 55. BOËTIUS A BOLSWERT. BESCHILDERING VAN HET HART. 
Tekst Afb. 54: Jac. Mathaiii. Wijze van mediteren. Foto Rijksinus. A'dam. 
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I n 1624 verschenen zij vertaald op losse blaadjes te Antwerpen en 
spoedig daarna komt een overzetting in boekvorm uit en beleeft verschillende 
uitgaven.1) Meer echter drong met de geschriften en preken der nederlandse 
Jezuïeten de geest der Oefeningen onder het volk door.2) Meestal bepaalde 
men zich dan tot de onderwerpen der eerste Week en enkele punten uit de 
volgende Weken, met name, die over de Christus-navolging. En in de grote 
massa boekillustraties en op losse prenten vindt men juist deze stoffen terug. 
Bedenkt men bij dat alles, dat de zuid-nederlandse Jezuïeten-provincies 
zich in korte tijd tot de grootste en krachtigste der hele Sociëteit ontwikkeld 
hadden, dan zal het niet vermetel lijken te spreken van een uiterst sterke, zo 
niet overwegende invloed der Jezuïetenvroomheid op de Nederlanden der 17e 
eeuw. Niet overal treft men deze vroomheid onvermengd aan: spoedig doet de 
salesiaanse stichtelijke lectuur haar invloed gelden bij Jezuïeten gelijk e lders 3) , 
terwijl daarenboven de kruimige stijl van populaire schrijvers als pater Poirters 
herinneringen oproept aan een oud-vaderlandse vertrouwelijkheid, die ons 
reeds in de stem van Jan Brugman treft.4) Hier zoals in menig ander land 
zijn de Jezuïeten meestal met gepaste eerbied voor de volksoverlevering te werk 
gegaan 0 ) ; anders zouden ze ook nooit zó diep in de volksziel hebben kunnen 
grijpen, dat de sporen daarvan tot op heden zichtbaar zijn. 
Natuurlijk bleven ook de andere Orden hun overgeleverde vroomheid 
over een meer of minder wijde omgeving uitstralen. Vele tractaatjes uit die 
kringen steken in het harnas der ignatiaanse methodiek, ofschoon de schrijvers 
dikwijls de mystieke theologie behandelen, gelijk de Dominikaan Petrus Dier-
kens in zijn Exercitia Spiritualia.6) 
Spaanse Carmelmystiek wordt in de Zuidelijke Nederlanden vrij spoedig 
) A. Geerehaert S.J.. in Ini. van H. Ignatius van Loyola, De Geestelijke Oefeningen. 8 vlg. 
2) Oorspronkelijke werken leverden o.a. Frans Coster (die een amanuensis nodig had), Jan 
David. Carolus Scribani, Antonius Sucquet, Judocus Andries, de Valencijner Philippe d'Outreman, 
Lcssius, Adriaen Poirters en Herman Hugo. In 't algemeen ontspruit de spiritualiteit van deze 
schrijvers aan de Oefeningen en berust op een behoorlijke theologische kennis; zij richten zich 
meestal zowel tot mensen in de wereld als tot kloosterlingen en beogen bovenal een practisch doel; 
zie Poncelet, Hist. S.J. II, 512 vlg. In 1609 werd de Christelijke Volmaaktheid van Alfons Rodri-
guez in het Nederlands vertaald door Rosweyden, van den Tympel en Jacob Zoés; deze laatste 
zette met Jan Mans de Meditaties van Luis de la Puente in de moedertaal over; J. E. Nieremberg 
en Jeremías Drexel vonden in Vlaanderen eveneens spoedig hun vertalers. 
3) Daniels, Les rapports, o.a. 131. De invloed van den H. Franciscus van Sales is echter niet 
zo sterk en niet zo direkt als de schrijver het doet voorkomen; zie recensie van P. P(olman O.F.M.), 
in Revue d'ffist. Eccl. 30 (1934), 243-244. Van groter belang voor de verspreiding van het 
„humanisme dévot" hier te lande lijken de werkjes van P. Etienne Binet S.J. 
4) Aan deze laatste mogelijkheid denkt ook Daniels 158. 
5) Wat Schreiber, Deutschland und Spanien, 228 vlg. van de actie der Jezuïeten als her-
stellers van traditionele volksvroomheid in Duitsland getuigt, geldt eveneens letterlijk van hun 
confraters in de Nederlanden: oude broederschappen en genootschappen, in verval geraakte bede-
vaarten, godsvrucht voor vermaarde genadebeelden, Sacraments- en boeteprocessies kregen veelal 
door hun toedoen nieuwe levenskracht. 
e) Petrus Dierkens O.P., Exercitia Spiritualia desumpta ex tota Theologia Mystica, 2e uitg., 
Gandavi (1671). 
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bekend: Teresa's Weg krijgt in 1607 een vertaler1) en het populaire Bruyde-
goms Beddeken van Michiel Zachmoorter2) verraadt nauw contact met de 
Levende Liefdesvlamme van Sint Jan van het Kruis. 
Wel is de mystiek der Middeleeuwen in de 17e eeuw niet in vergetelheid 
geraakt 3 ) , maar de leiding der vroomheid berust toch bij een spiritualiteit van 
overheersend ascetisch karakter en vast omlijnd systeem, een spiritualiteit 
gekristalliseerd in de Geestelijke Oefeningen. Het lijkt echter niet geheel ver-
antwoord eenvoudig te gewagen van een iconografie der Exercitia; eerder zou 
men een aantal voorstellingen kunnen beschouwen in parallel met de Geeste-
lijke Oefeningen. 
Bijbel en christelijke l i teratuur weten met een grote rijkdom van beelden 
de vergankelijkheid van het mensenleven uit te drukken en de voorstellings-
kunst liet zich daardoor meestal inspireren. 
De in de middeleeuwse let terkunde ruim verbreide legende van Barlaäm 
en Joasaph4) bevat een vergelijking van het mensenleven met een boom, die 
boven een afgrond hangt: daarin is, vluchtend voor 'n woedende eenhoorn, 
een jongeling geklommen, maar aan de wortels knagen nog twee rat ten en op 
de bodem van het ravijn dreigt een vuurspuwende draak; de jongeman ontdekt 
zoete honingraten in de takken en, niet meer denkend aan de gevaren, geeft hij 
zich over aan het genot dezer lekkernij. De meeste kunstwerken vertonen 
slechts een deel der vergelijking: de jongeman in de door muizen of rat ten of 
slangen aangevreten boom, aan welks voet een draak ligt. Boëtius a Bolswert 
(zie Afb. 5) volgt nauwkeuriger het verhaal der Gulden Legende (27 Novem-
ber) en breidt het zelfs nog uit : de eenhoorn — beeld van de Dood — bedreigt 
de man, terwijl uit de steenvoegen van de put vier slangen te voorschijn kruipen 
— de vier elementen — welke de stervelingen met hun gevaarlijke macht voort-
durend vervolgen. De zorgeloze houding van de vluchteling heeft plaats ge-
maakt voor dodelijke angst. Een variant op deze voorstelling geeft M. Mousijn 
naar Adriaen van de Venne in Cats' Dootkiste: daar vervangt een b.eer de 
eenhoorn.5) 
1) H. Theresia van Jesus, Wech der Volmaecktheydt. Antwerpen (1607). Een andere ver-
taling gaf de Jezuïet Roland Overstraeten. Antwerpen (1634). 
") Michiel Zachmoorter, Thalamus Sponsi of 't Bruydegoms Beddeken. Antwerpen (1625). 
Volg. uitg. 1628 en 1635. 
3) Anders concludeert J. Kerssemakers O.S.B., in Ons Geestel. Erf 2 (1928), 412. Gevolg 
van deze mening is. dat schrijver de breuk tussen de katholieke vroomheid der 16e en der 17e 
eeuw wat erg scherp ziet afgetekend en ertoe komt in dit verband van de ..breuk der Hervorming" 
te spreken. Wanneer men het woord ,.Hervorming" van zijn geijkte betekenis ontdoet en het een 
meer algemene extensie toekent, lijkt zijn inzicht wel te aanvaarden en dan lijkt o.i. de ,.breuk" tot 
haar ware grootte teruggebracht. 
4) Karl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2 Aufl. München (1897), 
886 vlg. — 0 . Bardcnhewer, Geschichte der altkirchl. Literatur V. Freiburg i.Br. (1932), 62 vlg. — 
De legende van B. en J. bevindt zich onder de werken van Joannes DamascenuS in PG 96, 859-1240; 
het verhaal van de boom aldaar 976. 
c) J. Cats, Doot-kiste, in Alle de wercken, 48. 
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Op een ander oud verhaal, dat in verschillende Exempelboeken voorkomt, 
steunt de uitbeelding van de mens op een stoel gezeten boven de helleput.1) 
Een koning zou zijn broer, die hem verweten had, dat hij nooit lachte, op een 
vermolmde stoel hebben doen plaats ne-
men boven een diepe put , die half met 
gloeiende kolen was gevuld. Boven deze 
zitplaats zou een ontbloot zwaard zijn op-
gehangen en vier mannen zouden hun 
gevelde rapieren op borst, schouders en 
lendenen van de ongelukkige gericht 
houden. Het is te begrijpen dat de man 
geen t rek had in de vele kostelijke spij-
zen, die hem werden aangeboden en dat 
de aangename muziek hem eer een doods-
bed leek! De zin van de parabel is duide-
lijk en verklaart het ernstige gemoed van 
de vorst. Vrij getrouw houdt Hierony-
mus Wierix ' prent (A. 1238 en 1239) 
zich aan het oude verhaal: de stoel staat 
op twee over de kuil gespannen koorden, 
maar de vier mannen ontbreken, alleen 
hun zwaarden steken in het lichaam van 
de mens en verbeelden Duivel, Dood, het 
boze Geweten („vermis") en de Zonde. 
Op een prent van Boëtius a Bolswert2) 
zijn ook de zwaarden weggelaten, doch 
de stoel rust op een spinneweb, dat over 
de helleput is heengeweven. De bekende 
illustratie der nederlandse Exercitia-ver-
taling van 1673 (Afb. 56)3) vertoont de ring van zeven zwaarden, beelden der 
zeven hoofdzonden: de gevesten eindigen in symbolische dierenkoppen, wier 
punten op verschillende plaatsen in het lichaam van de zondaar dringen, ter-
wijl boven zijn hoofd het zwaard der wrake hangt. 
Reeds van ouds vergeleek men het leven met een scheepsreis щ 
en haar g e v a r e n 4 ) ; Stalpart en pater de Hossche nemen dit beeld weer 
1) Mart. de Roa, De Wonderheden, 50 vlg.; zonder nadere plaatsaanduiding uit de Spiegel 
der Exempelen aangehaald. 
2 ) Sucquet, Via, PI. 10, teg. 178. 
3) Geestelycke Oeffeninghen (1673), 52. 
4 ) Uit de vroeg-christelijke kunst dateert de zeereis van Amor en Psyche. In een middelned. 
gedicht (Berlijns perkam. hs. uit de 2e helft der 15e eeuw) wordt gesproken van het „sondigli schip" 
der ziel, dat op Gods genaden moet reizen; zie H. Beuken, Dichters der Middeleeuwen, Bilthoven 
(1936), 329. — Het schip van Brant's „Narrenschiff" is, volgens Α. Pompen O.F.M., The English 
versions of The Ship of Fools, London (1925), 295 vlg. geen echt allegorisch motief, doch weinig 
meer dan een picturaal gegeven van de houtsnede. 
Afb. 56 DE TOESTAND VAM DE ZONDAAR. 
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Afb 57. DE SCHEEPSREIS Λ'λΝ НЕТ LEVEN'. 
op. 1) Een prent in Cats' Dootkiste (Afb. 57) laat een boot met brede zeilen zien, 
vol mensen van allerlei slag en besogne; op de voorplecht staat de Tijd, op de 
achtersteven steekt de Dood de trompet. 2 ) In een illustratie van de Regia Via 
Crucis 3 ) gaan de Goddelijke Liefde en 
de Ziel scheep over de levenszee; Jezus 
en het nonnetje varen uit op een kleine 
in bloemenlijst gevatte grafische voor­
stelling der 17e eeuw. 
Niet zelden duidt men het menselijk 
leven aan door enkele allegorische fi­
guren, die de verschillende tijdperken 
van ons bestaan moeten betekenen. Een 
enkele maal volstaat men met twee of 
drie. Bij van Dijck (KI. 146) treft men 
een slapend kind, een jong meisje met 
bloemen in de schoot, een geharnaste 
man en een grijsaard, die zich langzaam 
van het toneel verwijdert.4) De verdeling in zeven perioden schijnt men in de 
nederlandse kunst niet te hebben vastgelegd, wel echter de tiendeling, welke 
reeds de zogenaamde Meester der Spreukbanden (eind 15e eeuw) en later in 
realistischer vormen Crispijn van de Passe ter hand nam. Soms reduceert men 
deze levensperiode tot negen en plaatst ze op een t rap, die links en rechts met 
vier treden naar beneden loopt en waarbij dus de vijftiger jaren het hoogte­
punt vormen: een op- en nedergang van 's mensen leven.5) Pieter Nolpe be­
handelde een levenstrap voor de vrouw afzonderlijk. 
Het leven is een reis, een pelgrimsvaart, maar, zo leert Christus (Matt. 7, 
13 en 14), er bestaat een tweevoudige weg: de brede, die door een wijde poort 
ten verderve leidt, en een smalle, die door een nauwe ingang naar het ware 
leven voert. Het beeld dezer dubbele levensbaan treft men aan, op verschillen­
de wijzen uitgewerkt, de hele christelijke vroomheidsliteratuur door. Mogen 
middeleeuwse meesters deze zo tot het gemoed sprekende stof al hebben uit­
gebeeld en zullen in Psalteria of Evangeliaria, vooral uit wat later tijd, nog 
wel verluchtingen te vinden zijn met de „levensweg", eerst in de 16e eeuw 
schijnt het onderwerp populair te zijn geworden. Hieronymus Wierix levert er 
1 ) Stalpart, Gulde-Jaers Feestdagen, 1016; Sidr. Hosschius S.J., Elegiarum libri VI, Ant-
vcrpiae (1699). 
-) Cats, Doot-kiste. 83. 
3) Haeftenus, Repia Via Crucis, 370. 
4 ) Het werk staat onder invloed van Titiaan en vooral van Giorgione's „Simbolo della 
vita umana". 
") Afb. bij van Marie, Iconographie II, fig. 138 vlg., 163 vlg.; vgl. A. Bertarelli, L'imagerie 
populaire italienne, Paris (1929), 33. 
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twee voorbeelden van naar Hendrik van Balen (A. 1199 en 1200). Zeer dikwijls 
dragen degenen, die de smalle hemelweg bewandelen, een kruis, terwijl de lui 
van de brede baan zich op allerhande wijzen de reis gezellig maken, niet lettend 
op de dreiging van de Dood: zo op een 
schilderij in het R.K. Jeugdhuis te 's Gra-
venhage. 
Een symbolische samenvatting van 
de leer der twee wegen vertoont de zoge­
naamde gemoraliseerde Y, een aan Py­
thagoras toegeschreven philosofisch te­
ken, wellicht niet ouder dan onze jaar­
telling en aldra gekerstend. 1) De brede 
l inkerarm beduidt de weg der ondeugd, 
de dunnere rechterarm de baan der 
deugd. Gedurende de middeleeuwen 
raakte dit symbool niet buiten gebruik 
en de hiërogliefen-literatuur nam 't gre-
tig in haar arsenaal op.2) Ripa geeft de 
Vrije Wil in de rechterhand een scepter, 
bekroond door deze Y.3) Op een tekening 
van Maarten de Vos in Antwerpen (Plan-
tijn; Afb. 58) draagt de Deugd, die de Eer 
vergezelt, deze pythagoreische Y in haar 
rechterhand. 
Meermalen ziet men alléén de smal-
le deugdbaan voorgesteld, en het verderf 
maar even aangeduid. Van Haeften's 
Regia Via Crucis vormt in haar geheel 
een richtingwijzer van deze weg, die uit-
loopt in een bloempriëel, waar Christus' 
Kruis prijkt als zegeteken. Bij Sucquet 
leiden drie wegen hemelwaarts, alle even steil, maar niet even lang: de bochtig-
ste is wel de weg, die een gehuwd paar bewandelt, veel minder kronkelt het 
pad van de wereldgeestelijken, maar eerst de baan der kloosterlingen voert 
lijnrecht ten hemel.4) In de jezuïetische spiritualiteit komen de drie verschil-
Afb 58 MAARTE\ DE VOS, DEI GD EN' FER 
1) Vgl. bijv. Lactantius, Divin. Institut., 6, 3, 1 vlg. — Panofsky, Hercules, 44 vlg., waar 
verdere literatuur. 
') Voor een engels getuigenis uit de 11e eeuw zie Panofsky 64, n. 2. Tot algemene 
zegswijze werd het „bivium Pythagorae" in de latere middeleeuwen; Petrarca (Epist. 1, 8) gebruikt 
het als een spreekwoord. In de emblemen-literatuur waarschijnlijk het eerst bij Geoffroy Tory, 
Champ Fleury, Paris (1529; 2e druk 1549), 63; afb. bij Volkmann, Bilderschriften, Abb. 59, 64 en 
beschreven aid. 65. 
3) Ripa 574. 
4) Sucquet, Via, PI. 1, tegenover 2. 
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lende staten of klassen van mensen nogal eens ter sprake: voordat de persoon, 
die de Oefeningen doet, zijn keuze bepaalt, zal hij nauwkeurig de aard van elk 
dezer standen overwegen.1) Daarom zit in de vermelde prent der Via de mens 
— hier de Jezuïet — op de voorgrond niet enkel het verschil tussen de weg des 
verderfs en die der glorie, doch van deze laatste ook de drie opgaande paden 
te beschouwen. 
De moraliserende l i teratuur der late Middeleeuwen werkte de verbeelding 
van het leven als een pelgrimsreis breed uit. Vooral de drie Pèlerinages van 
de cistercienser Guillaume de Digulleville (tussen 1330 en 1355) waren buiten-
gewoon sterk verspreid; er ontstond ook een middelnederlandse bewerking 
van.2) De 17e eeuw is nog vol van deze geestelijke pelgrimsvaarten; John 
Bunyan's Pilgrim's Progress (1678) is slechts een geniale bekroning van het 
genre.3) De inhoud van al deze pelgrimages is tot één schema terug te brengen: 
de christen gaat op weg naar het hemels vaderland, hij ontmoet goede of kwade 
gezellen, krijgt met allerlei gevaren te doen, doch overwint of ontwijkt ze en 
komt ten slotte nog behouden aan zijn doel. 
Reeds ten tijde van Karel de Stoute werd de Pelgrimsreis van de mens 
in tapijten geweven.4) G. van Schoor vervaardigde voor de Naervolginghe des 
Doodts onses Heeren Jesu Christi van de onderprior der brusselse Domini-
kanen, Nicolaes Georgius (1622)°) enkele prenten met geestelijke pelgrims: op 
de eerste dragen zij, voorafgegaan door een Dominikaan, de lijdenstekenen 
Christi; op een volgende wast een reisgenoot zijn voeten in een riviertje, biecht 
bij een Predikheer en ontvangt uit diens handen de Communie. De christen-
mens als pelgrim treedt op in een rederijkersstuk uit de 16e eeuw: de Genade 
Gods omgordt hem voor de lastige reis.6) Enigszins verwant daarmee lijkt een 
tamelijk caravaggesk stuk van de Antwerpenaar Abraham Janssens (1575-
1632), de Allegorie van het Menselijk Leven (Brussel; Afb. 59) : de mens ge-
schoeid en voorzien van pelgrimsstaf neergezeten, terwijl de Tijd de stenen, 
1) Geest. Oefen., 2e Week, 4e Dag enz.; Geerebaert 55 vlg. 
2) Arth. Piaget in Histoire de la Langue et de la Littérature française des Origines à 1900, 
publiée sous la direction de L. Petit de Julleville II", Paris (s.a.), 205 vlg. Verder H. J. A. Ruys in 
de Inleiding op Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie, Utrecht (1910), 22. — Men doet het wel 
eens voorkomen alsof de echte bedevaarten naar Jeruzalem of de grote Europese heiligdommen 
deze geestelijke pelgrimages sterk beïnvloed hebben; Ruys 2 vlg. en Schreiber, Deutschland 
und Spanien, 391 vlg. Het leven als pelgrimsreize is echter door de Bijbel zozeer in de christelijke 
mentaliteit ingeprent, dat het onnodig lijkt in deze geestelijke bedetochten naar grondgedachten uit 
de echte pelgrimages te zoeken. In later tijd zijn deze „levenreizen" wel gemeend als reacties op de 
bedevaarten, niet zelden rijk aan uiterlijk vertoon, doch arm aan innerlijke geest van boete en 
gebed. — Van Digulleville in het Middelnederlands bestaan nog drie hss. en minstens drie drukken; 
A. Pompen O.F.M., Bunyan's Pelgrimsreize, in De Katholiek 145 (1914), 274, noot 1 en 2. 
3) Over Bunyan's afhankelijkheid van Digulleville door Mâle, Fin du MA, 337, noot 2, nog in 
veel te sterke bewoordingen uitgedrukt, zie Pompen 222-240 en 265-284. 
4) Van Marie, Iconographie II, 151. — H. Göbel, Wandteppiche I, Leipzig (1923), 223 en 284 
en Tafel 89. 
5) Antwerpen (1622). 
β) Zie Jan Broeckaert, Rederijkersgedichten. Uitg. der Koninkl. Vlaamsche Akademie, 3e 
reeks, n. 14, Gent (1893), XI vlg. en 1. 
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welke de reiziger in een mand op zijn rug draagt, nog met één vermeerdert — 
met het klimmen der jaren drukt het leven zwaarder. Doch de gevleugelde 
Hoop bemoedigt hem, en het Geduld komt hem te hulp, misschien door zijn 
wonden te verbinden.1) 
Afb 59 ABR JANSSENS. ALLEGORIE VA\ HET MENSELIJK LEVEN 
Met de moraliserende strekking dezer pelgrimsvaarten vermengt zich 
soms een affectief element, en dan krijgt het leven het aanzijn van een bruids-
vaart naar de Beminde in de hemel — een herinnering aan het Amor- en 
Psyche-sprookje speelt wellicht door deze verbeelding. Wanneer de hollandse 
klopjes onder hun werk in de geest „die Jerusalemsche pelgrimardje"2) 
doen, dan kan dat een geestelijk bezoek zijn aan de plaatsen, waar de Ver-
losser geleefd en geleden heeft; maar zouden daarmee geen elementen uit een 
bruidsvaart „tot haren Beminden binnen Jerusalem" vermengd zijn geweest? 
1) Rudolf Oldenbourg, in Belgische Kunstdenkmäler II. 248. ziet in de figuur rechts niet het 
Geduld, maar het Geloof, en vindt het geheel een gekunstelde allegorie in de trant van het Roma-
nisme; hij acht het voorts onjuist, dat de man zo jong gegeven is, want, volgens hem, moet hij de 
Ouderdom betekenen. 
2) Theissing. Klopjes, 108 
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't Is wel niet bepaald een pelgrimage, welke de 28 prenten verhalen, die 
Philip Galle naar Gerard van Groningen bij de verzen van Benito Arias Mon-
tano (1673) graveerde 1 ) , maar het is in elk geval een bruidsvaart. De Bruid, 
die aan de roep des Konings gevolg heeft gegeven, wordt door de Zelfkennis 
naar de kusten der wereldzee gevoerd (PI. 11), waar ze de dwaasheid en de 
straffen van velerlei ondeugden aanschouwt. Nadat zij dan door het Geloof 
verlicht, door de Hoop gekroond en haar har t met de pijl der Liefde door-
schoten is, wacht ze in de eenzaamheid haar Bruidegom af, die omtrent haar 
staat wordt ingelicht door de goddelijke deugden (PI. 22). Hij komt nu zijn 
Bruid tegemoet en bij Hem rust zij een wijle uit. Eerst op het eind begint de 
tocht naar de hemelse gewesten, waar zij komt te zetelen op een troon van 
licht in 't midden van Vader, Zoon en heilige Geest en vele jubilerende 
zaligen (PI. 28). 
Een ware geestelijke pelgrimstocht ondernemen de beide zusters Duyfken 
en Willemynken, in een vroom boeksken, dat Boëtius a Bolswert samenstelde 
en illustreerde (1627).2) In eikaars gezelschap gaan ze op stap, maar het einde 
hunner reis is geheel verschillend: de eigenzinnige Willemynken valt in het 
verderf, haar ingetogen zuster wordt in het paleis van de Bruidegom opge-
nomen. Opmerkelijk is, dat Boëtius a Bolswert in zijn pelgrimsverhaal de twee 
wegen heeft verbonden: Duyfken bewandelt de rechte en goede baan. Wille-
mynken kan dat pad niet houden en wijkt ten slotte reddeloos af naar het 
verderf. 
Uit stoïcijns-platoonse kringen stamt een andere voorstelling van de 
levensweg, bekend onder de naam van Kebes-tafereel.3) In de 16e eeuw raakt 
de beschrijving daarvan weer in ere en er ontstaan een aantal nederlandse 
versies of parafrasen.4) Vondel en Stalpart kenden de uitbeelding, Antonius 
Sanderus raadde de geestelijkheid de lezing der Tabula Cebetis aan, samen met 
Epictetus ' Enchiridion, in wiens gezelschap het dikwijls werd uitgegeven.5) 
Men moet zich deze levensweg voorstellen als een pad, dat door ring-
1) Arias Montanus, Divinarum Nuptiarum e t c . Antverpiae (1573). 
'") Boëtius a Bolswert, Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie (1627), opnieuw uitgeg. 
door H.J.A. Ruys, Utrecht (1910). De 27 prenten behoren bij lange niet tot Bolsweit's beste oeuvre, 
daarenboven komen de reproducties in het boek van mej. Ruys onvoldoende tot haar recht. 
'') Vroeger beschouwde men de Thebaner Kebes, een leerling van Socrates, die het woord 
voert in Platoon's Dialogen en Xenophoon's Memorabilia, als ontwerper van het tafereel. De hele 
philosofie van het tractaat verraadt echter sterke verwantschap met de laat-stoïcijnse school. 
Daarbij blijkt de schrijver op de hoogte лап Philoon's werk, dat in 't kort en wellicht met raker be­
woordingen soortgelijke allegorie bevat; vgl. Jac. van Wageningen in ΚΕΒΕΤΟΣ ΙΙΙΧΑΞ, Cebetis 
Tabula (Bibl. Batava Scriptorum graecorum et romanorum 7), Groningae (1903), Prolegomena, 
VI-XII. 
4) M. Boas, De Nederl. Cebes-literatuur, in Het Boek, 2e Reeks van het Tijdschr. voor Boek­
en Bibliotheekwezen 7 (1918), 11 vlg. 
5) Vondel prefereert in De Gulden Winckel 21: Het Rad van Avontuur (W.B. I 316), de 
Fortuin uit Kebes' Tafel boven de emblematische afbeelding, die Pers hem te berijmen gaf. Stalpart 
spreekt in Gulde-Jaers Feestdagen, 1205 van „Cebes hoer. de qua beraedster", die wegvlucht voor 
Christus' Kruis. — Ant. Sanderus, Bibliothecae Belgicae Manuscriptae Pars 2a, Insulis (1644), 276. 
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muren is omgrensd: de eerste muur loopt om het hele terrein, concentrisch 
hiermee zijn daarbinnen nog twee muren opgericht. Uoor een poort treden de 
kinderen het leven binnen; de Daimoon of goddelijke geest wijst hun de weg, 
maar al dadelijk bij de ingang krijgen ze te drinken van de Verleiding, en die 
dronk veroorzaakt onwetendheid en dwaling. Nu loopt het grootste deel dezer 
Afb 60 HET KEBES TAFEREEL (1"3) 
Foto , Rijkemuseum, Amsterdam'* 
stervelingen naar de blinde Fortuin, die op een bol staat. Zij, die van haar iets 
mochten ontvangen, t rekken op met lichte vrouwen — beelden der ondeugden. 
Velen komen ten slotte in het duister hol des ongeluks terecht, waar ze voor de 
rest van hun leven moeten verblijven, zo het Berouw zich niet over hen ont-
fermt en hun de weg naar ware wijsheid toont. Maar ook daar wachten ver-
leidingen, nu van meer verstandelijke aard. Alleen zij, die aan deze laatste 
verlokkingen hebben weerstaan kunnen het steile en smalle pad naar het ware 
geluk beklimmen, geholpen door de Deugden. Bij de poort der Deugd worden 
ze gereinigd en krijgen toegang tot de binnenste r ingmuur. Daar staat het 
paleis, bewoond door het ware geluk, een schone vrouw, die de vermoeide 
reiziger de kroon der glorie op het hoofd plaatst. 
Reeds een vloermozaïek in Siëna's kathedraal uit het begin der 16e eeuw 
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compendiëert Kebes' tafereel1) , weinig later volgen duitse houtsneden. Ook 
de nederlandse grafiek houdt zich sinds ongeveer 1560 herhaaldelijk ermee 
bezig: een prent van Philip Galle naar Frans Floris (omtrent 1560), het sum-
miere en overzichtelijke titelvignet van Gillis' vertaling (1564)2), een koper-
gravure van Jacob Matham naar Goltzius (1592; B. 139), in 1640 opnieuw uit-
gegeven door Nie. J. Visscher en naderhand nog met de nodige vrijheden ge-
copiëerd.3) In 1670 vervaardigde Romeyn d'Hooghe nog een meer originele 
compositie. 
Ook de schilderkunst vatte het onderwerp op. In het breed uitgewerkte 
paneel te Amsterdam (Afb. 60) van een hollandse anonymus uit 1573 kruipen 
de kinderen, vanuit witte wolken rechts, naar het bestaan; de Daimoon — 
hier Genius genoemd — en de Paenitentia dragen een ronde hoofdnimbus. 
Het stuk, dat een veertigtal jaren later Joris van Schooien in opdracht van de 
leidse Raad voor de latijnse stadsschool schildert (nu Stedelijk Gymnasium; 
Afb. 61) vormt, wat structuur betreft, wel een fel contrast met het vorige. Daar 
was alles overzichtelijk, rustig betogend, anecdotisch; hier echter dringen en 
woelen de figuren door elkaar, zwiert de hartstocht uit de gebaren en zet één 
universele stuwende beweging alles in vaart — karakterist ieke tekenen der 
Barok. 
In alle drie allegorieën der menselijke levensbaan eisen goed en kwaad, 
deugd en ondeugd de mens voor zich op. Hij zelf moet nu een keuze doen. De 
stichtelijke l i teratuur en de preken van alle tijden ontwikkelen dit beroep op 
's mensen vrijheid, maar in Ignatius ' Oefeningen krijgt het keuze-motief wel 
bijzonder reliëf: de keuze immers is er het doel van de hele geestelijke training.4) 
In de kunst is het vooral opgekomen, toen men sterk is gaan moraliseren. Men 
greep in zekere zin terug naar de Psychomachie, doch bij deze strijd bleef de 
mens al te zeer toeschouwer en niet zelden buit, zodat er voor een vrije wils-
keuze maar weinig te doen overschoot. Verschillende moraliteiten uit het eind 
der 15e eeuw plaatsen de stervelingen tussen soms vrij hardhandig om zijn 
bezit krakelende deugden en ondeugden. Over het algemeen was in het middel-
eeuws toneel het uiterlijk conflict hoofdzaak; het innerlijk moreel conflict 
tussen liefde en plicht vormt, in navolging van de antieken, de kern van het 
humanistische drama. De strijd om de mens maakt plaats voor de strijd ín 
de mens. 
Een brussels tapijt uit 1510 vertoont een mensenfiguur, omgeven door 
gepersonifieerde zonden en laat berouw.5) Burkmair plaatst keizer Karel V 
1) Afb. bij van Marie, Iconographie II, fig. 213, 188. 
2) Delen, Hist. d. 1. Grav. II2 , 96. M(arcus) A(ntonius) G(illis), Cebetis des Thebaenschen 
Philosoophs Tafereel, Antwerpen (1564). Uit de rekeningen van het Plantijnse Archief (Reg. XX, 
fol. 87) blijkt, dat omtrent 1584 Abraham de Bruyn nog een Kebes-tafereel graveerde, waarvan 
echter tot nu toe geen exemplaar bekend is; zie Delen II ,114. 
*) Zie o.a. de uitslaande prent in H. L. Spiegels Hertspiegel, Amsterdam (1723), teg. 317. 
4) W. Sierp, Hochschule I, 17. 
5) Van Marie, Iconographie II, 81 vlg. 
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voor de levenskeuze op een prent in Pinicianus' Carmen (1511). Zeer waar-
schijnlijk verwerkt deze laatste uitbeelding de bekende formule van Hercules 
op de tweesprong. De Vaders benutten deze legende van Prodikos herhaalde-
lijk, maar voor de middeleeuwse let terkunde schijnt zij weinig of geen charme 
gehad te hebben ' ) ; eerst in het humanisme kwam deze allegorie der menselijke 
^wilsvrijheid en der stoïcijnse deugd tot haar recht.2) De disputatie tussen Virtus 
en de Voluptas, het innerlijk conflict van Hercules en zijn wijze keuze, ziedaar 
een geliefd onderwerp van het humanistisch toneel. Vondel verbindt in zijn 
Gulden Winckel de antieke tweesprong met de tweevoudige weg van het 
Evangelie (Matth. 7, 13 vlg.).3) 
* Q./ Beduidt men op het eind der 15e eeuw de Deugd nog als een oude vrouw 
mefsp inrokken en waterkruik, later wordt deze wat burgerlijke „virgo" een 
heroïsche „virago" met harnas en schild: de krijgshaftige Minerva treedt de 
kusgrage en wekelijke Venus tegemoet: zo bijvoorbeeld in de Emblemata van 
Adriaen de Jongh (Embl. 50). Een enkele maal geeft de nederlandse kunste-
naar, gelijk Raffaël deed, Hercules' ontmoeting als een droom: zo legt de prent 
van Pieter Serwouters voor Vondel's Gulden Winckel (PI. 49) de Alcide te 
slapen, wanneer de twee „nymphen" hem naderen; de Wellust wijst hem de 
brede weg bestrooid met rozen, de witte Deugd — voor Vondel geen „virago" 
— toont het enge pad vol doorntakken. Noord-nederlandse burgers lieten zich 
wel eens afbeelden als Hercules op de tweesprong.'1) 
Een vereniging der twee wegen met de symbolische Y — boven Hercules' 
hoofd — vertoont een kopergravure van Jan Sadeler naar Friedrich Sustris, 
waarschijnlijk uit 1595 (Afb. 62).0) Daar treedt vooral de Deugd veel actiever 
op: ze neemt de held bij de arm en wil hem het smalle rotspad opdringen. Harts-
tochtelijker nog gedragen zich de beide gestalten op een schilderij uit Rubens ' 
atelier (Florence, Uffizi): Venus heeft gevolg meegebracht om haar verlok-
kingen kracht bij te zetten, de geharnaste Minerva grijpt Hercules' l inkerhand 
en wijst hem op de tekenen van wapenroem, het afgeslagen Medusahoofd en de 
Pegasus. Achter de held ziet de Tijd de beslissing tegemoet.0) Dit appassionato 
vormt natuurlijk een karakterist iek van de Barok, doch het is als litterair ge-
geven veel ouder: reeds in Philostratos ' Leven van Apollonius van Tyana (vóór 
1) Panofsky 42 vlg., 50, 155. — Johannes Alpers, Hercules in Bivio, Götlingen (1912), 60 vlg. 
) Het eerste vindt Panofsky 155; het verhaal vermeld in de ongedrukte Allegoricorum libri 
IV super fabulis Herculis van Collucio Salutati (cod. Urb. lat. 201, fol. 141 vlg. en eod. Urbin. lat. 
694, fol. 57 vlg.), uit omstreeks 1400. 
·'') Vondel, Gulden Winckel, 49 (W.B. I 372). 
') Vgl. W. Martin, De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw I, Amsterd. (z.j. [1935]), 39. 
) Panofsky 118, noot 1, dateert de prent op 1 Januari 1595, tegen Steinhart, die haar om-
trent 1590 plaatst, in Jahrb. für Kunstwiss. IV (1928), 135 vlg. Panofsky meent, 117 vlg., ineenslaat 
der gravurj de kop van Hercules als een jeugdportret van Maximiliaan I te herkennen (zie aldaar 
Tafel XXXVI, Abb. 57a). Dat de weg der Ondeugd een weg des verderfs is, wordt nog eens duidelijk 
gemaakt door het doodshoofd, waaromheen de pauweveren van haar waaier gevat zijn. 
) Waarschijnlijk invloed van de Adonis-sarcofaag uit Mantua; vgl. Panofsky 115. 
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217 na Chr.) wordt een dergelijk bewogen schilderstuk beschreven. 1) 
Op een anonieme 
prent naar Jan Saen-
redam (B. 2) tonen de 
beide figuren niet de 
weg, doch laten een 
schilderij zien: Venus 
een afbeelding van ta­
fel- en mingenot, Mi­
nerva een, wellicht 
aan het Kebes-tafe-
reel ontleende, moei­
lijk te bestijgen rots­
partij, op wier top de 
Liefde en de vier kar­
dinale deugden de rei­
zigers afwachten. Bij 
Jan Wierix naar Cris-
pijn van den Broeck 
(A. 1426) vertoont 
de linker-achtergrond 
zo'n zelfde bergpad, 
maar het voert naar 
het paleis der deugd 
of de tempel van de 
roem; de vrouwenfi­
guur, welke Hercules 
daarheen wijst, heet 
echter niet Virtus, 
maar Labor. 2) De 
baan der Ondeugd 
voert langs een Lief­
debron naar de vuur­
oven der hel. Men zou 
van de brede en smal­
le weg nog niet direct 
de christelijke oorsprong kunnen erkennen — deze allegorie schemert 
al bij Hesiodos door — en het paleis der deugd is minstens huma-
J) Gecit bij Panofsky 109. Eenzelfde formule bij Caspar de Grayer (late prent van Ph. Tnère) 
als attribuut heeft, en op een, nu onvindbaai weik \an Adriaen van der Werff, zie beschr bij C. Hof-
stede de Groot, Holländische Maler X, Stuttgart-Pans (1928), 265, No. 114.# 
") De Virtus zelf is boven het keuze-toneel in de wolken in d t strijd gewikkeld met de 
Fortuna (op wagenwiel staande), vgl. over deze formule E Cassirer, Individuum und Kosmos in 
der Philosophie der Renaissance (Studien der Bibl. Warburg X), Leipzig (1927), 77 vlg. 
•fc-ÄKiÄ·» 'stj^ffursr·*' л<&-?яЬя&" 'tìigfesfiaafc »7 ' J-» >- ·<τ · * 
АГЬ 62 JA\ SADbLER HEHCt LES OP DE T^FFSPRONG 
Folo , Rijksmuseum Amstcnlnm ' 
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nistisch.1) Maar aan het christendom hebben we toch de vlammenoven 
te danken. Wordt echter de weg der Deugd een weg van kruisdragers, die niet 
meer naar paleis of 
tempel, maar door 
een enge poort, vol-
gens het onderschrift, 
naar „'t Lam ten he-
mel" voert, en staat 
tegenover de Waar-
heid, die de plaats der 
Virtus inneemt, niet 
meer de Voluptas 
maar de Wereld met 
haar kostbaarheden 
en haar bondgenoot, 
Satan, zoals op een 
prent van Pieter Nol-
pe naar Pieter Pot ter 
(Afb. 63), dan mag de 
Alcide zijn knots en 
leeuwenhuid nog wel 
behouden, maar hij is 
met al zijn hebben en 
houden in een volstrekt christelijke omgeving verzeild geraakt. 
De sage is een spiegel voor elke sterveling, en Hercules wijkt zo nu en dan 
voor dè mens in het algemeen. Otto van Veen te Keulen (Afb. 64) plaatst de 
onberaden jongeman voor een uiterst moeilijke keuze, want de gestalten drin-
gen zich zo hartstochtelijk op, dat de jongeman ervan achterover tuimelt. Venus 
heeft Bacchus als helper meegebracht. Zó geweldig is de overval van de linker-
zijde, dat niet enkel de Tijd, maar ook de gewapende Minerva schier smekend 
de liefdegodin vragen, zich wat te temperen. Zulk een overladen pathetiek zou 
Van Veen's grote leerling toch nooit gedoogd hebben!2) 
Afb. 63. PIETER NOLPE, HERCULES OP DE TWEESPRONG. 
1) Panofsky geeft de situatie toch niet volkomen weer, wanneer hij het ervoor houdt, dat 
tot aan de 19e eeuw in de nederlandse beeldende kunst nooit inplaats van de eeuwige zaligheid 
alléén maar het motief der „fama perennis" gebezigd wordt. De tempel, die hijzelf voortdurend de 
,.Ruhnies- oder Ewigkeitstempel" noemt, komt o.a. voor bij Jan Sadeler, Jan Wierix, Rubens (Her-
cules-triomfboog uit 1635, Leningrad, Ermitage) en de Lairesse. Wanneer men bij die naar een 
tempel leidende rotswegen invloed mag aannemen van het Kebes-tafereel, dan lijkt Panofski's be-
naming wat te sterk, want volgens het griekse tractaatje bevindt zich op de rotskroon het paleis der 
Deugd of der stoïcijnse Eudaimonia; zo wordt de verwantschap met de christelijke Beatitudo meer 
verklaarbaar. 
2) Een dergelijk.stuk van Otto van Veen te Stockholm (Museum). Hoe langer hoe meer ver-
zwakt de tegenstelling tussen Deugd en Ondeugd. Haast een parodie van hot keuze-motief levert het 
fijne werkje van Josuah Reynolds (zwarte-kunst-prent van E. Fisher), waar de toneelspeler David 
Garrick te kiezen krijgt tussen een vrij theatrale Tragoedia en een allerguitigste Comoedia. 
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Op de t i telprent van Beyerlinck's Magnum Theatrum verdwijnt de kiezen-
de figuur geheel; enkel de Labor, een mannengestalte, leidt de Deugden in, en 
de Voluptas, een geklede Venus met de Verleidingsbeker in de hand en de 
Cupido aan haar zijde, 
lokt naar de Ondeug-
den. Opmerkelijk is 
verder, hoe de kunste-
naar met deze keuze-
allegorie handig een 
deel van het Kebes-
tafereel heeft weten 
te verbinden. 
Boëtius a Bols-
wert 's t i telprent van 
Sucquet's Via koppelt 
het beeld van de dub-
bele weg op originele 
wijze aan het Hercu-
lesmotief. Boven op 
de poort, die naar het 
verderf voert, zit het 
Vitium in de gedaan-
te van een dikbuikig 
monstertje met pau-
wenkop; op de boog, waaronderdoor biddende lieden het smalle kronkelpad 
gaan betreden, heeft de Virtus met harnas en helm, palmtak en kruisstaf plaats 
genomen. 
Minder vaak dan Hercules treedt Hermes bij de formule der levenswegen op. 
Dan is hij de wegwijzer der juiste baan, gelijk in Alciato's Emblemata (Embl. 
77). ') Een Jezuïet noemt hem „eenen sekeren leidts-manomeenstaet des levens 
te verkiesen": met zijn caduceus wijst de god naar de weg met doornen en kruisen 
belegd, en hij wendt zich af van de baan vol tulpen, rozen en margrieten.2) 
Ook zonder merkbare invloed van het Prodikos-verhaal treft men in de 
17e eeuw het keuzemotief aan. Daar is bijvoorbeeld de keus tussen de godde-
lijke Liefde en de aardse Min, of tussen Christus en de opgetooide wereld. De 
mens verlaat Christus en gaat voor de duivel een kaarsje branden, gelijk een 
prent van Theodoor Galle in David's Waerseggher toont.3) Misschien zijn der-
Afb 64 OTTO VAN \ F E V BEELD DER ONBERADEN JEl GD 
1) Het beeld is ontleend aan de Hermes Pompos of Pompaios; zie Panlv-Wissowa, Real-
Encycl. der class. Alterthumswiss. XV (81), 778. Bij Alciato wordt niet van een dubbele weg, maar 
van een driesprong gesproken. 
") Afbeeldinghe van d'Eerste Eeuwe, 266 bij Embl. 50. Door misstelling raakten in deze 
nederl. uitgave opschrift, motto en vers onder Embl. 52, blz. 270 verzeild. 
1) Teg. 12. ..Een kaarsje branden voor de duivel" vindt men al in Breugel's Spreekwoorden 
te Berlijn (1559) uitgebeeld. 
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gelijke formules ook wel beïnvloed door de antithesen, Christus en duivel, 
Christus en Antichrist, welke te dien tijde bijzonder aan de orde waren.1) 
Een verwant motief is de weegschaal, waarop de deugd tegen de ondeugd 
Afb 65. HIERONY41S 'SIERIX DE VAL \ A\ DE \i ERELDSE MEN'S. 
wordt afgewogen. Sinds de 16e eeuw treft men het herhaaldelijk aan. Zo op een 
doorniks tapijt te Parijs2) en op een schilderij van Caspar Heuvick te Ouden-
aarden (Sint Walburgis). Voor biechtstoelen houdt somtijds een engel de wacht 
met een balans in de hand; hiermee zal wel het overwicht van Gods barmhartig-
) De overweging van de twee Standaarden (2e week, 4e dag; zie vert. Geerebaert 53 
vlg.) wordt in de vrome literatuur lang en breed uitgewerkt. Te Genève verschijnt in 1578 de 
befaamde ..Antithesis Christi et Antichristi". Gelijk de antithesis van de Godsstaat en de Duivels-
staat is de voorgaande aan Augustinus ontleend en door de middeleeuwse kroniekschrijvers en pole-
misten uitgebuit. In de latere historische polemiek benutten haar vooral Bulliuger en Flacius 
Illyricus van onroomse, en Nicholas Sanders van roomse zijde; л gl. P. Polman O.F.M., L'élément 
historique, 99, 226 en aid. noot I, en 506. Voor Sanders verder Thomas McNevin Veech, Dr. Nicho-
las Sanders and the English Reformation 1530-1581, Louvain (1935), 95 vlg. 
") Afb. bij van Marie, Iconographie II, fig. 109, 95. 
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heid over 's mensen boosheid worden beduid, hoewel men bijvoorbeeld in de 
mechelse Sint Pieter- en Pauluskerk niet goed kan zien, wat de figuur precies in 
de schaal neerlegt.1) 
De goede keuze richt zich naar de bestemming van de mens, zijn eeuwig 
heil. De zonde nu voert daarvan af: om één zonde vielen, zo mediteert Ignatius, 
de opstandige Engelen in de hel, kwam heel het mensengeslacht ten val en haalt 
elke mens zich de eeuwige verwerping op de hals.2) Engelenval en de zonde der 
eerste ouders werden steeds veelvuldig uitgebeeld, eer de Exercitia er bijzon-
dere aandacht aan wijdden. Van het derde punt geeft de „Val van de wereldse 
Mens" in 1578 door Hieronymus Wierix naar Ambrosius Francken gegraveerd 
(A. 1203; Afb. 65), de algemene strekking zeker weer. De aardse genieter stort 
in een soort kelderruimte, die het oord der zonde moet verbeelden. De Zonde 
zelf, een schaars geklede vrouw van ruw uiterlijk, t rekt hem naar beneden en 
houdt haar schicht klaar om hem dodelijk te treffen; de duivel wil het „net des 
doods" (Psalm 17, 6) dichttrekken; de Dood richt zijn pijl — maar nóg is Gods 
Genade daar om het ergste onheil, de dood in staat van zonde, te voorkomen. 
Over de Oefeningen ligt niet de doodsgedachte, maar veeleer het eeuwig-
heidsverlangen. Men zoekt er tevergeefs naar schilderingen van de verwoes-
tingen, die de dood in de ontzielde lichamen aanricht en naar de angsten, die 
hij bij zijn komst voor zich uit jaagt. Eerst later voegde men bij de Exercitia een 
speciale meditatie over de dood. en daar is waarschijnlijk de stichtelijke litera-
tuur dier dagen oorzaak van. Zij was van de doodsgedachte doortrokken. Naast 
kunstwerken, ook religieuze, die ware triomfen van het leven kunnen heten, 
verkondigen een groot aantal andere met brandende ernst de triomf van de 
dood.3) Paradino plaatst de buste van een skelet op de top van een scepter 
onder het motto „In hoc intuens", en verhaalt daarbij, dat de Egyptenaren dit 
betekenisvolle voorwerp gedurende de feestmaaltijden aan elkander plachten 
1) Verschillende spotprenten van gereformeerde zijde benutten het weegschaal-motief om het 
overwicht van de Bijbel over de pauselijke macht (tiaar, boek, sleutels) uit te drukken. Soms doen 
dan nog monniken vergeefse moeite om de schaal met pauselijke emblemen naar omlaag te trekken. 
2) Vert. Gcerebaert 33-35; Vogels, Geestel. Zieleleiding I, 245-258. 
*) Pater David brengt in een gedicht aan het begin van de Waerseggher de voornaamste 
punten van het christenleven bij elkaar en noemt met nadruk wereldverachting en doodsgedachte 
„om Godt sijn ziel te geven". — Een vrij rake karakteristiek van deze barok-thanasie geeft Willi 
Fleming. Die Auffassung des Menschen im 17 Jahrh., in Deutsch Vierjahresschrift für Literatur-
wiss. und Geistesgesch. 6 (1928) 403 f. Schreiber, Deutschi, und Spanien, 361 spreekt van een 
„Hispaniertum des Todes" en wijst op Lope de Vega, Philips II en diens vader. Inderdaad heeft het 
christelijk Spanje der 16e eeuw de doodsgedachte met zekere gretigheid gekoesterd en zijn van daar-
uit naar de Nederlanden elementen komen overdrijven. Maar reeds de middelnederlandse literatuur 
en kunst hadden zonder schroom zowel leven als dood in haar realisme betrokken; 't is wel tekenend, 
dat één der eerste Artes Moriendi van nederlandse oorsprong is en hier in de 15e eeuw vaak her-
drukt werd. Dat twee eeuwen later onze doodsopvatting meer grootheid en majesteit vertoont, is 
wellicht voor een deel aan de geest der nobleza de España te danken. 
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door te geven.1) Inderdaad, meer nog dan voor mensen van Paradino's men­
taliteit, was voor die 
der Barok de dood 
een stage vermaner 
temidden van het zo 
gretig gedronken brui­
sende leven. 
Het gruwzame 
realisme in de uitbeel­
ding van de dode, dat 
reeds in de 15e eeuw 
boven de Alpen ver­
schijnt, groeit in de 
loop der volgende 
eeuw nog aan: mee­
dogenloos makaber 
ligt in Vianen's kerk 
„de verdronkel ing" 
(ongeveer 1542) uit­
gestrekt; naast zijn 
nog onaangetaste, de 
stille d o o d s s l u i m e r 
slapende, echtgenote 
strekt zich op het graf 
van Joost Sasbout te 
Arnhem (Eusebius-
kerk, na 1560) het 
rottend lijk van de 
man uit. 2) In de Ita­
liaanse Renaissance is 
de graftombe vooral 
een e r e m o n u m e n t , 
waarbij dikwijls de 
F a a m de b a z u i n 
steekt. De lof voor 
de overledene gaf ook 
aan deze zijde der Al­
pen de versiering van menig praalgraf in, doch de kunst der 17e eeuw 
Afb. 66. ARTUS QUELLIEN' de Jonge, GRAFTEKEN VOOR BISSCHOP CAPELLO. 
1 ) Petronius vat in de Cena Trimalchionis dezelfde uitbeelding cynisch op; zie R. Ligten-
berg O.F.M., Over de Legende der drie Levenden en der drie Dooden, in Collect. Franc. Necrl. lil*, 
'б Hertogenbosch (1934), 3. 
") Van Balen, Blijde Inkomst, 82 vlg. Gelijke uitbeelding als van de Viaanse ,.verdronkeling" 
treft men op de tombe van Joost van Joigny en echtgenote —• hij als geraamte, zij als ontbindend 
lijk — in Oudenaarden (O.L. Vrouw van Pamele), aldaar 84. 
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herstelde — wellicht onder invloed van spaanse doodsgedachten — de 
vroegere functie van de tombe en tot op zekere hoogte ook het oude 
realisme.1) Op een grafteken door Artus Quellien de Jonge in Antwerpen's 
kathedraal voor de nagedachtenis van bisschop Ambrosius Capello gebeeld-
houwd (1676; Afb. 66), licht de levendige dode de lijkwade op en wijst met 
vermanend gebaar op zijn reliëfbuste. Welk een verschil met de cadavers uit 
de late Middeleeuwen! Dáár was de starre inertie ац het lijk, hier vaart voor 
een ogenblik de ziel opnieuw in het lichaam en ontdoet het geval van zijn 
makabere aard. Veelal echter ontmoet men in de grafkunst van die dagen niet 
meer de dode, maar de Dood als een allegorische figuur, zoals hij bijvoorbeeld 
op Bernini's Pausgraven verschijnt. 
Van de legenden der drie levenden en der drie doden, in de Nederlanden 
gedurende de 15e eeuw enkele malen door schilder- en beeldhouwkunst be­
handeld, blijft in de nieuwe kunst weinig of niets over. Een prent van J a n Saen-
redam naar Goltzius (B. 123) en een aan Rembrandt toegeschreven ets (B. 108) 
vertonen nog enige verwantschap met het verhaal. 
De allegorische uitbeelding van de Dood houdt, volgens Molanus, het 
midden tussen een „imago sacra" en „ p r o p h a n a " 2 ) , en men ontmoet haar zo­
wel in de huiskamer als in het kerkgebouw. 3) De Dood als skelet komt reeds 
vroeg voor, waarschijnlijk onder invloed van Adam's graf aan de voet van het 
kruis. Ten onzent treft men het allegorische rif reeds op schilderingen uit het 
begin der 15e eeuw.4) Over het algemeen ontmoet men het vaker in de noorde­
lijke landen dan in de Italiaanse kunst. 5 ) Daarnaast houdt zich de uitbeelding 
van de Dood als vrouw staande. Átropos met loshangend haar en uitgeteerd 
gelaat.6) Overigens is het woord „Dood" zeer dikwijls van het vrouwelijk ge-
slacht. „De slaep en de dood zijn twee ghezusters", zegt Jan de Brune 7 ) , en de 
dorre dood is bij Bredero „staat-Joffer van de tijdt".8) Pater Bauhusius pro-
1) Soms volgt men dit donkere realisme geheel na: zo bijvoorbeeld de pessimistische Andreas 
Gryphius (1616-1664), die in zijn „Kirchhofsgedanken" alles wat gruwen doet ivoor dood en graf 
schijnt te hebben willen samenbrengen; een wat bleke zon van eeuwigheidsbeloften moet het geheel 
wat draaglijk maken; zie o.a. Cysarz, Deutsches Barock in der Lyrik, Leipzig (o.J. [1936]), 42. 
2) Molanus-Paquot 138 vlg. 
3) Reeds vroeger plaatste men doodsspreuken en doodsemblemen op huiselijke gebruiksvoor-
werpen; voorbeelden daarvan, vooral uit het Normandie van de eerste helft der 16e eeuw bij Mâle, 
Fin du MA, 352 vlg. 
4) Smits, Primitieven, 218-220. 
5) Michelangelo's leerling, Caspar Becerra (1520-1570), weifelt in een streek en in een tijd, 
waarin men toch voor een geraamte niet vervaard was, om de Dood als skelet voor te stellen; zie zijn 
houtplastiek in Valladolid (Museo Provincial), afb. bij Aug. L. Mayer, Spanische Barockplastik, 
München (1923), Tafel 67. 
ϋ) Zie de petrarcheske trionfi della morte op nederlandse tapijtwerken te Barcelona (Gene­
ralidad) en Londen (Vict, and Albert Museum). Voor de literatuur vgl. Jan Vanderheyden, Het 
Thema en de Uitbeelding van den Dood in de poëzie der late middeleeuwen en der vroege Renais-
sance in de Nederlanden, Ledeberg-Gent (z.j.), 259 vlg., 275 en 316 vlg. 
7) Jan de Brune, Bankket-werk van goede gedachten II, Middelburg (1660), 249. 
s) G. Bredero, Alle de werken, so spelen, gedichten, brieven en kluchten I, Amsterdam 
(1638), 160. 
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testeert tegen de uitbeelding van de Dood als vrouw, want, zegt hij. géén vrouw 
zou zó willen zijn, zó zwart, zó lelijk, zó vaal.1) 
Soms draagt het geraamte een zeis, meestal echter een schicht of pijl bij 
zich. Zelden meer, en dan nog meest op trionfi, berijdt de Dood een vaal en 
mager paard. Bleek zijn bondgenootschap met de Tijd reeds uit de zeis, meer 
Afb 67 BRELGEL, DE TRIOMF \ A \ DE DOOD Detail 
nog spreekt dat uit de zandloper, welke hij in vele gevallen met zich voert. Een 
enkele maal treedt hij op met de tekenen van loon en straf in de handen, palm-
tak en zwaard. 
Gelijk men de almacht van Venus en Amor verheerlijkte, zo de opperheer-
schappij van de Dood. Naast de petrarcheske doodstrionfi bestaan er nog een 
aantal andere allegorische formules van de allesbeheersende Dood. Als schutter 
— mikkend met pijl en boog — vertonen hem vroeg 16e-eeuwse beeldjes van 
i) Bauhusius, Epigrammata. 49. 
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west-deuts of nederlands maaksel 1 ) , en het paneel van de Munsterlander Her-
mann Tom Ring (1521-1596) in Utrecht. Met geordende heerscharen geraam-
tes overvalt hij de levenden op Breugel's benauwende trionfo in Madrid (Afb. 67; 
détail). Hier klinkt eenzelfde melodie als door de dodendansen, maar een 
Afb. 68. BOËTIUS A BOLSWERT, DE STRIJD TEGEN DE DOOD. 
meesterhand heeft de verschrikkingen opeengepakt tot een benauwende nacht-
merrie. Minder geweldig uit zich de oppermacht van de Dood in een schilderij 
van David Vinckboons te Buenos Aires (Museo), waarnaar Boëtius a Bolswert 
in 1610, .met enige varianten, een tamelijk verspreide prent vervaardigde 
(Afb. 68) .2) Vergeleken met het stuk van Breugel is Vinckboon's werk veel 
sterker bewogen. Dat geldt niet zozeer van de gestalte des Doods, ofschoon ook 
1) Een houten beeldje uit omtrent 1540, vroeger in de verzameling Figdor te Wenen, werd in 
September 1930 te Berlijn te koop aangeboden; zie van Marie, Iconographie II, 412, noot 6. 
') Herhaling en variant van onbekende Vlaming der 17e eeuw in de Franse Kunsthandel. Zie 
over Vinckboons' werk en zijn copieën C. L. van Balen, De Dood voor de Poort, in Elzevier's Ge-
ïllustreerd Maandschrift 46 (1936), 167-172, waar ook reproductie van schilderij en variant. 
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deze èn door het waaiende kleed èn door de hele houding menselijker — men 
zou haast zeggen: warmhloediger — is geworden 1) , maar vooral van de hele 
compositie, opgebouwd uit beweging en tegenbeweging: met het naar voren 
schietende skelet komt de stuwende vaart van de bedreigde en dreigende men-
senmassa in botsing. Ook bij Breugel verzetten de stervelingen zich, maar het 
zijn er slechts enkelen, er worden met geraamten een paar duels uitgevochten, 
doch die verdwijnen 
in het niet voor het 
fatalisme van het ge-
heel, waar lijken wor-
den opgetast en voort-
gesleurd en alom co-
horten riffen gereed 
staan om een nieuwe 
buit. En men vraagt 
zich af of er na deze 
eerste ravage nog wel 
levende buit te beha-
len zal zijn. 
Een bovenpaneel 
van het koorgestoelte 
der brugse Sint Ja-
cobskerk, uit 1674. 
vertoont de heer-
schappij van de Dood 
,
 r J
 Afb 69 HEFHSCHAPPIJ VAN DE DOOD 
m de vorm van een 
ornament (Afb. 69) : 
boven een in twee harten vastgehouden doek vol kostbaarheden en eretekenen 
wiekt met wijde vlerken de Dood, zijn rechterhand houdt een knekel, waarmee 
hij de trommel roert. Onder het motto „Victoriae limes" graveert Arnold Nico-
lai in 1562 een embleem voor Paradino's Symbola: een omlauwerd doodshoofd: 
de Dood zegeviert nl. over alles en bij hem houdt elke andere overwinning op. 
Nieuwe dodendansen zijn in de nederlandse kunst der 16e en 17e eeuw 
niet bekend. Stichtelijke werkjes als Geeraerdt van Wolsschaten's De Doodt 
Vermaskert (1654) nemen prenten van Holbein op. Vooral op prenten komt de 
plotselinge dood als rover te voorschijn om midden in de geneugten zijn buit te 
grijpen. Met de zonde is hij in de wereld gekomen, en zo vinden we hem bij de 
zondeval der eerste ouders op Hendrik Verbruggen's preekstoel in de Sint 
Goedele te Brussel (1699); hij t rekt voorop, als Adam en Eva voorgoed het 
Paradijs moeten verlaten, op een schets van Rubens voor een niet uitgevoerde 
) De vrees van Mâle, Après Trente, 217, dat ..on peut animer une momie parcheminée non 
une squelette", wordt o.i. л\е1 \erjaagd door Vinckboons' en Tom Ring's mikkende Dood en Del-
court's ondervragend geraamte op d'Allamonl's graf in Gent (Ngl. Afb. 70). 
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gewelfschildering in de antwerpse Jezuïetenkerk (omtrent 1620; Praag).1) 
Op een gravure van Hieronymus Wierix (A. 1184) bedwingt hij echter het 
kwaad, in de gestalte van drie uitgedoste vrouwen — de drievoudige begeer-
lijkheid. 
Afb 70 DELCOURT, GRAF40NLME\T VA\ BISSCHOP IVALLAMOM 
Zeer dikwijls blijken in de nieuwe kunst doodsgedachte en eeuwigheids-
verlangen ten nauwste verbonden.2) Op een gravure van Antoon Wierix 
(A. 1210) knielt een Jezuïet neer tussen de twee eeuwigheden: de engelbewaar-
der wijst hem op het kruisdragende Jezuskind.'5) Eenzelfde verbinding vertonen 
!) Afb. bij Rooses, Rubens, 240. 
') Bij Ripa 545 is het met korenaren omgeven doodshoofd het embleem der Verrijzenis, onder 
het motto: Moriens raviviscit. Memling verlangt van hem, die zijn dodenschedel (Straatsburg, 
Museum) beschouwt, eer hoop op verrijzenis dan afgrijzen, want hij omgeeft de nis, waarin het 
doodshoofd staat, met de heerlijke beloftetekst uit Job (19, 25). 
J) Wat compositie van het geheel en vorm van vele onderdelen betreft, vertoont Wierix' 
prent sterke overeenkomsten met de Onbevlekte Ontvangenis door Maarten de Vos te Rome 
(S. Francesco in Ripa). 
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vaak de emblemen voor biechtstoelen en op grafmonumenten. Delcourt 's tombe 
in de Sint Baafs van Gent (na 1673; Afb. 70) vertoont bisschop d'Allamont in 
overweging voor de onafwendbare Dood, die hem op een banderol de univer-
sele stervenswet voorhoudt — het skelet heeft zijn natuurlijke starheid geheel 
afgelegd.1) Achter de kerkvorst dreigt de wrekende Gerechtigheid, maar vóór 
Aro 71a ROMEYN D'HOOGHE('), Afb Tlb ROMEYN D'HOOGIIE(') 
DE STRIJD OM DE STER\ENDE HET \ERTROL^EN \AN DE STER\ENDE I \ CHRISTLS 
de rouwmoedige bidder staat Maria met het zegenend Kindeke in de armen. 
De voorstelling van eigen stervensuur, door Sint Ignatius aangeraden2) , 
is een nieuwere vorm van de gedachte, die ook aan de laat-middeleeuwse Ars 
moriendi ten grondslag ligt. Stervensspiegels blijven tot in de 19e eeuw de 
christenvroomheid bevruchten. Interessant zijn de prachtige prenten, die de 
Spiegel om wel te sterven van de Minderbroeder David de la Vigne (1694) 
illustreren, en die de hand van Romeyn d'Hooghe verraden. Werden in de oude 
blokboeken de laatste bekoringen tot de zonde en de gehechtheid aan het aardse 
telkens verbonden met de laatste aansporingen tot de tegenovergestelde deugd 
of met de hemelse vertroostingen, hier is in 39 prenten héél het verloop van 
't sterven in verband gebracht met Christus' Lijden (Afbb. 71 a en b). Afzonder-
1) Alléén het skelet is in verguld koper uitgevoerd. 
2) Vert. Geerebaert 64. 
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lijke composities, gelijk het reeds vermelde schilderstuk van Heuvick in Ouden-
aarden, behandelen het zalig of onzalig sterfbed en de strijd van engelen of 
allegorische figuren om de ziel. 
De verkorte doodsallegorie, het doodshoofd, komt niet enkel voor als 
boete-embleem bij heiligen, maar wordt al sinds de vroege 16e eeuw volgens de 
stoïcijnse opvatting der humanisten portretfiguren in de hand gegeven of in 
hun nabijheid geplaatst; en dat is niet enkel het geval bij monniken, zoals we dat 
van Rubens kennen 1 ) , maar evenzeer bij personen uit de wereld. Volgens Sam-
bucus' Emblemata is een gevleugelde dodenschedel het hiëroglief van de roem 
na de dood. Of deze weinig christelijke verklaring ook geldt voor de gewiekte 
doodshoofden op graftomben, zou men, in menig geval althans, kunnen be-
twijfelen. 
Het is opvallend, in deze tijd van grage zintuigelijkheid, hoe weinig werk 
de grote schilderkunst en de sculptuur gemaakt hebben van de voorstellingen 
van hel en hemel. En dat, terwijl de l i teratuur wezenlijk niet te kor t schoot. De 
Geestelijke Oefeningen bevatten een gedetailleerd bezoek aan de hel — alle 
zintuigen komen erbij te pas.2) 
Men houdt zich nog wel hier en daar aan de vier middeleeuwse vormen: 
de drakenmuil, de brandende burcht, de afgrond vol vlammen en de hel als 
kern der aarde — zoals Dante haar ook voorstelt; maar bij Rubens en de meeste 
zijner navolgers is het oord der eeuwige straf maar héél spaarzaam aangeduid: 
gewoonlijk door enkele rotspunten met wat rook en een zwakke vuurgloed. De 
hellestraffen zelf schilderde de antwerpse meester niet, zoals dat de middel-
eeuwers met zo naïeve beelden deden en Vondel nog wagen zal in Johannes de 
Boetgezant en Hierusalem Verwoest.3) Zoiets als Satan met een pekstok lag 
hem niet, en bij gebrek aan beter liet hij het geheel na; tot zijn gemoed sprak 
meer de titanenstrijd in de wolken tussen goed en kwaad. Van Rubens zou men 
kunnen zeggen, wat over Fra Angelico geschreven is: hij kón de hel niet voor-
stellen. Over 't algemeen nu heeft de koele Renaissance het hellebeeld weinig 
overtuigend behandeld. Wat de serene persoonlijkheid van San Marco's monnik 
wel beproefde, doch niet meester werd, dat wierp de triomfante kunstenaars-
geest van de antwerpse schilder reeds tevoren verre van zich als een kinder-
achtige verbeelding. Het hangt met de tijdgeest samen, dat de monniken, waar-
van de middeleeuwse kunst zo graag enkele caricaturen in de hel plaatste, van 
lieverlede na Luther 's optreden daaruit verdwijnen: Pieter Pourbus moest 
reeds in 1549 op last van de brugse magistraat op Prevost 's Laatste Oordeel de 
monniken uit de hel verwijderen.4) 
1) Zo het portret van een Franciskaan in München (Kl. 96), uit omstreeks 1615. 
2) Vert. Geerebaert 38 vlg.; J. David S.J., Christelicken Huys-Houder met eene Spongie der 
quader Seden, Antwerpen (1607), 111. 
3) Vondel, Johannes de Boetgezant VI, v. 305-319 (W.B. IX 781); Hierusalem Verwoest, 
v. 2375-2376 (W.B. II 214). 
4) Zie James Waele, Jean Prévost, in Le Beffroi, IV, Bruges (1872-73), 209 vlg. 
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De hemel, weleer als een stad, een paradijs of een kerk aangeduid, bestaat 
bij de vlaamse meester uit weinig meer dan wolken en wit licht, ofschoon de 
l i teratuur de plaats der eeuwige vreugde nog als een tamelijk aards lustoord 
blijft uitschilderen.1) Reeds van ouds gold het kerkgebouw zelf, het Huis Gods, 
als een poort des hemels. Maar nu stond die poort wagewijd open en de heerlijk-
heid des hemels daalde langs gewelven en altaren in die kerk. Uitdrukkelijker 
dan in de voortijd heet de kerk een voorhof, een beeld des hemels ~) ; de schoon-
heden der in 1622 klaar gekomen antwerpse Jezuïetenkerk deden de pater, 
die ze bezong, denken aan de hemelse woning.3) Wel opende de schilderkunst 
ten onzent zelden de gewelven om een blik te gunnen in het hoogste der heme-
len, gelijk de Italiaanse en zuid-duitse Barok dat kon, maar de wijde, dagheldere 
kerken, met haar langs de kolommen opzwevende en neertuimelende engeltjes, 
haar hoog boven de altaren opgetaste wolkenpakken en haar heiligen-hemel-
vaarten wekten bij menig gelovig beschouwer de indruk van een open voorhof 
des hemels. In de beeldende kunst van dit tijdvak zijn het niet de gouden achter-
gronden, de paradijselijke dreven, en zelfs niet wolken en licht, die de hemel 
uitmaken, maar het zijn de hemelingen zelf in hun blik, hun gebaar, hun 
houding, en dikwijls hun aantal. De hemel, dat zijn bij Vondel „zielen, die daar 
krielen, derlei van veel overvloed", dat is het oord waar al de engelen uit het 
blauw op de aarde neerkijken.4) Zelfs Jeremías de Decker, de strenge pro-
testant, ziet zijn hemel in deze stijl als „het vrolijcke gewoel der vierige Hemel-
scharen".5) 
Rubens behoefde werkelijk evenmin muil of oven om de hel, als paradijs-
gazons om de hemel te suggereren; met de wanhoop der verdoemden en de 
extase der zaligen kon hij meer en beter bereiken. Deze schilderkunst, zo gauw 
van stoffelijkheid en vleselijkheid beticht, wist de hemelse glorie en de helse 
ellende met minder stoffelijke middelen te verbeelden dan haar voorgangers, 
een Angelico niet uitgezonderd. 
Heeft de H. Ignatius geen speciale meditatie over de dood te schrijven, 
herhaaldelijk spoort hij aan het tijdelijke met het eeuwige te vergelijken, het 
"^  De Roa, De Wonderheden, 82 vlg.; Guil. Stanihurstus S.J., Nieuwe Afbeldinghe van de Vier 
Uytersten. Uit het latijn vert, door anon.. 2e druk Antwerpen (1664). 105 en 323; Jac. Biderman-
nus S.J., Heroum Epistolae, Epigrammata et Herodia, Antverpiae (1634), 26. 
2) David Bloemhof 2 vlg. en 13; Bald. Junius O.F.M., Roberti Bellarmini Politiani S. R. E. 
Cardinalis Solida Christianae Fidei Demonstratio. . . . ex eius operibus Controversiarum desumpta, 
Antverpiae (1611), 365. 
3) Honor S. Ignatio de Loiola Societatis Jesu Fundatori et S. Francisco Xaverio Indiarum 
Apostolo per Gregorium XV inter Divos relatis habitus a Patribus Domus Professae et Collegii 
Soc. Jesu Antverpiae 24 Julii 1622, Antverpiae (1622), 13; aangeh. bij Caspar Gevartius, Pompa 
Introïtus. . . . Ferdinandi, Antverpiae (1641), 170. 
4) Vondel, Klaagdicht op Konstantijntje (W.B. III 388); Altaergeheymenissen I, v. 264 
(W.B. IV 661). 
•") Jer. de Decker, Rymoefeningen, 53. 
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wereldse als iets ijdels te verachten en van zich te verwijderen.1) Zeker, de ver-
achting der wereldse ijdelheid vormt ook de leidende gedachte van menig mid-
deleeuws tractaat , maar het is wel tekenend, dat het Spanje der 16e eeuw onze 
Navolging van Christus, die toch wel meer inhield, eenvoudig weg met Con-
temptus Mundi samenvatte.2) Het lijkt of de stichtelijke schrijvers van het 
Iberisch Schiereiland voor het hoofdstuk der wereldverachting een bijzondere 
voorliefde koesterden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de veel verbreide Wereld-
verachting van de portugese Minderbroeder Diego d'Estella (1572), die 
zowel in Zuid- als in Noord-Nederland een vertaler vond.3) Maar ook zonder 
aan de spaanse invloed een groot aandeel toe te kennen, kan men de veelvuldig-
heid van de bij ons reeds vroeger ingeburgerde vanitas-literatuur verklaren. Er 
valt in later tijd nog een italiaans-franse inwerking aan te wijzen van de ijdel-
heids-lyriek der Bembo-school, die bijvoorbeeld door Desportes ' Sonnetten vat 
kreeg op het werk van Justus de Harduyn, Heemssen, Bellemans en vooral 
pater Poirters.4) 
Doods- en ijdelheidsgedachten gaan dikwijls samen, beide belichten de 
negatieve zijde van het leven. Daarvoor weet men talloze voorbeelden te vin-
den; de Reguliere Kanunnik van Tongeren, Joannes Kettenis (1669), verzamelt 
er 118 onder de titel Mortis Alphabetum.5) Op het grafschrift van Lipsius 
zou het mensenbestaan aldus zijn samengevat: Humana cuneta fumus, umbra, 
vanitas et scenae imago, et, verbo ut absolvam, nihil.0) Stalpart vertaalt in zijn 
Roomsche Reys een zesstemmig italiaans madrigaal, dat hij somtijds samen met 
de zijnen in Rome zou hebben gezongen: „Questa vita Mortale chi par'si bella, 
E quasi Piuma al vento".7) 
Onder al de beelden van "s werelds schijnschoon houden in de schilder-
kunst die het langste stand, welke naast de zedeles ook schilderplezier opleve-
ren: schone vrouwen, die zich spiegelen, stillevens met bont geschikte bloemen, 
glanzende kinkhorens of glimmend edelmetaal en allerlei snuisterijen. Zo wordt 
de vanitas een stille ironie! 
De vrouw met een spiegel als beeld der ijdelheid vermeldt Ripa niet, maar 
sinds de Middeleeuwen is dit een tamelijk vaste vanitas-formule, welke de 
Renaissance populariseerde. Bij duitse en nederlandse graveurs vertoont de 
:l) Ie Week, 2e Oef., 3e punt; 3e Oef. Ie samenspr. en 2e Week, 4e dag: Overweging der 
twee Standaarden, 2e deel, 3e punt: vert. Geerebaert 36 vlg. en 54. 
2) J. Brouwer, De Achtergrond, 154. 
3) Didacus a Stella O.F.M., Van des Wereldte Ydelheden te versmaden. Uit het Spaans door 
Br. Jan van Blitterwijck, Kartuizer, Antwerpen (1614). — De noord-nederl. vertaling leverde Frans 
van Hoogstraten, vgl. G. Brom, Vondels Geloof, 164. 
4) Daniels, Les Rapports, 166 vlg. — Waarschijnlijk werkte ook de ijdelheidsliteratuur der 
spaanse Jezuïeten op de onze in, voornamelijk Nieremberg's Différencia, door zijn ordegenoot 
Andries de Boeye in het Nederlands overgezet: lohannes Eusebius Nierenbergh S.J., Verschil tus-
schen het Tijdelijck ende het Eeuwich, Antwerpen (1638). 
c) Joann. Kettenis, Canon. Regul. Tungrensis, Epigrammata Sacra, Leodii (1669), fol. 3r. 
e) Van Wolsschaten, De Doodt vermaskert, 133. 
7) 185 vlg. 
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voorstelling der rijk geklede vrouw sterke verwantschap met die van de Hoog-
moed en de Wereld. Jacob de Gheyn brengt er met de rookvaas nog een nieuw 
ijdelheidsmotief bij. Op een schilderstuk van Paulus Moreelse (1632) te Utrecht 
zit een jong meisje in 
't rood zich te bewon-
deren in een spiegel, 
een zonnewijzer naast 
haar duidt op het tij-
delijke en verganke-
lijke van al deze uit-
wendige schoonheid. 
Zeer vaak verbinden 
de kunstenaars deze 
ijdelheidsfiguur met 
de Dood. Onder de 
titel „Vanitas - Ydel-
hei t" drukt Hondius 
een gravure van de 
Gheyn af: achter de 
vrouw, die voor een 
met kostbaarheden 
beladen tafel is geze-
ten, nadert de Dood 
en houdt haar zijn 
zandloper voor, ter-
wijl in zijn l inkerhand 
een brandende schicht 
dreigt. Jordaens in 
Londen (Verz. Fair-
fax-Murray) laat een 
nar de spiegel vast-
houden, waarin de 
jonge vrouw haar toi-
let bewondert, terwijl 
een oud man met· een 
doodshoofd in de hand behoedzaam komt nadergetreden.1) 
Minder vaak ziet men een man met een spiegel en een doodshoofd samen-
gebracht. Leonard Bramer doet de Dood en een grijsaard plaats nemen aan een 
tafel vol boeken, documenten, smeed- en aardewerk (Wenen; Afb. 72). 
Een zeer geliefde formule voor de vluchtigheid van het leven, voor de 
Afb 72 LEONARD BRAMER, DOOD E \ GRIJSAARD 
1) Naar dit werk bestaat een gravure, een prent daarnaar weer gecopiëerd, draagt als onder-
schrift: Nosce te ipsum, en een vierregelig latijns gedicht; zie Rooses, Jordaens, 183 en afb. van 
schilderij, aldaar 182. 
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geringe afstand tussen wieg en graf, voor het „Nascentes mor imur" van 
M. Manilius, vormt een naakt klein kind, slapend op een doodshoofd. Tegen 
het eind der 15e eeuw ontmoet men het reeds op een Italiaanse houtsnede 1 ) , 
later treedt de voorstelling ongeveer gelijktijdig in de Nederlanden en in Duits-
land op. Jan van Hemessen (Amsterdam, Verz. N. Beets; Afb. 73) plaatst het 
Afb. 73. JAN VAN HEMESSEN, KIND RUSTEND OP DOODSHOOFD. 
gegeven voor een ruïnenlandschap. Een variant en uitbreiding van het thema 
vertoont de prent van Hieronymus Wierix naar Frans Fourbus (A. 1514), 
onder de titel „Humana complexio". Daar rust de putto niet meer op het doods-
hoofd, doch op een slang; zijn ene hand legt hij echter op de schedel, terwijl de 
andere een zandloper houdt. Bij Crispijn van de Passe wordt het motief een 
1) Fr. Zoepfl, Das schlafende Jesuskind met Totenkopf und Leidenswerkzeugen, in Volk und 
Volkstum I (1936), 155. Vgl. S. Weber, Die Entwicklung des Putto in der Plastik der Früh-
renaissance, Heidelberg (1898), 12 vlg. — Een volwassen man, leunend op doodshoofd (15e eeuw). 
beeldhouwwerk in de Saints-Gervais- et Protais (Paris); zie L. Maeterlinck, Le genre satirique dans 
la sculpture flamanda et wallonne, Paris (1910), 253, en op een ivoren gordelgesp van franse 
oorsprong uit dezelfde tijd, afb. bij C. Koechlin, Les ivoires gothiques français III, Paris (1924), 
No. 1226, PI. 201. 
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uitgesproken doods-allegorie door het onderschrift „Memento mor i" : het 
knaapje heeft niet enkel een doodshoofd, doch ook nog beenderen bij zich, 
naast hem bevinden zich een zandloper en een bloemvaas. Misschien is deze 
doodsallegorie eer verwant aan de laat-
hellenistische Eros-Thanatos voorstel-
lingen, gelijk ook de kleine genius van 
Duquesnoy's marmeren grafteken voor 
Joannes Hase in Rome (Campo Santo), 
die steunt op een doodshoofd en een om-
gekeerde fakkel vasthoudt. 
Goltzius doet in een gravure van 
1594 (H. 110; Afb. 74) de put to wijd-
beens op een doodshoofd plaatsnemen 
en zeepbellen blazen, terwijl bloem- en 
rookvaas naast hem de vluchtigheid van 
het aards bestaan nog verduidelijken.1) 
In alle mogelijke uitvoeringen is deze 
voorstelling zeer verbreid geweest tot in 
de 19e eeuw.2) 
Het zeepbellen-motief blijkt reeks 
geruime tijd vóór Goltzius' prent ge-
bruikt te zijn. Ten tijde van Murmellius 
(1513) was het „Homo bulla" een geijkte 
zegswijze. Hij en ook Erasmus denken 
daarbij naar antiek voorbeeld aan een 
waterbel.3) Boven een H. Hieronymus 
van Joos van Cleve (na 1521; Londen, 
Veiling Fife) staat waarschuwend „Homo bulla". Los zwevende bellen, die sinds 
het begin der 16e eeuw op houtsneden en koperprenten voorkomen, kunnen 
echter geen waterbellen wezen. Hier moeten zeepbellen bedoeld zijn. Zeker tot 
aan Chevreul's ontdekkingen over het verzepingsproces (1823) heeft het ge-
duurd eer gefabriceerde zeep een algemene verspreiding vond.4) Toch bestond 
er reeds vroeger een vrij algemeen gebruikte vethoudende zeepsoort. die dus 
bellen van enigszins langere duur kon opleveren; zij werd meestal in het huis-
1) De houding van Goltzius' putto is zeer verwant aan Titiaan's Piccolo Tamburino te 
Wenen (KI. 9). 
2) Zie Fr. Zoepfl 156. — Een schilderij van Goltzius uit 1603 met dezelfde voorstelling 
als de gravure van 1594 bevond zich tot 1914 in duits privaatbezit. Een vrije repliek als gewelf-
schildering in de Grote Kerk van Deventer (17e eeuw); zie A. E. Ricntjes, in Het Gildeboek 15 
(1932), 36. 
3) Cd. Busken Huet, Het Land van Rembrand I. Haarlem (1882). 339. Vgl. Erasmus, Adagia, 
Chilias II, cent. 3. prov. 48, in Opera Omnia II, Lugd. Batav. (1703). 500 vlg. 
4) De mededelingen over de geschiedenis der zeepfabricatie dank ik grotendeels aan Dr. Th. 
Dobbelmann te Nijmegen. Vgl. verder Walter Schraut, Handbuch der Seifenfabrikation 6. Aufl. 
Berlin (1927), 1-5, 1 en J. Davidsolm, Lehrbuch der Seifenfabrikation, Berlin (1928), 2 vlg. 
Alb Tt H GOLTZIUS. 
ZEEPBELLEN BLAZENDE PLTTO 
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houden bereid.1) Vele schrijvers uit de 17e eeuw bedoelen dan ook de zeepbel, 
wanneer ze de ..bulla" beschrijven. Zo vergelijkt Pa ter David de wereldbol met 
een bel „ex sapone et aqua conflatus"; bij Bredero en Poirters gelden als beeld 
der ijdelheid kleurige glanzende bobbels, die uit een pijpje geblazen worden en 
het gedicht van Pater Bauhusius (1634), dat de spreuk „Homo bulla" para-
fraseert en meisjes om de bonte bellen 
laat dansen en ermee spelen tot ze ver-
spatten, zou, wat beeld en klank betreft, 
aan de pittoreske „Bulla" (1648) van 
de bekeerling Richard Crashaw tot voor-
beeld kunnen gediend hebben.2) 
Grafiek en schilderkunst zijn er vol 
van. Bellenblazende putt i , bellen die 
boven Mevrouwe de Wereld drijven, bel-
len over snuisterijen. Een vrolijke boy 
balanceert op een tondo, gewoonlijk aan 
Frans Hals toegeschreven (omstreeks 
1623; privaatbezit; Afb. 75) een bel op 
Afb 75. FRANS HALS('), ZEEPBELLENBLAZER. zijn rechterhand, maar waarschuwend 
heft hij de linkerwijsvinger op; zijn lach 
is een les; een zeepbellenblazer ligt hoog boven het jolijt van Jan Steen's Herberg 
in het Mauritshuis. Op een prent van Theodoor Galle in David's Duodecim 
Specula (PI. 2; Afb. 76) blaast de vos, het type van de bedrieglijke wereld, de 
globe als een zeepbel uit een bekken op.'5) Zelfs het Jezuskind in het huisje van 
Nazareth is op een gravure uit Hieronymus Wierix ' jeugdleven van Christus 
(A. 444) met twee engeltjes aan 't bellenblazen, ook al met moraliserende 
bedoeling. 
Het is met het zeepbellen-motief gegaan gelijk met het bloemstuk: in 
zekere milieus verliest het, althans uiterlijk, zijn moraliserende betekenis voor 
het louter schilderlijke en genre-achtige. Men vraagt zich af wat er nog van 
de Vanitas overblijft bij de zeepbellenblazers van Adriaen van der Werff, Wil-
lem van Mieris en de jonge Teniers (Louvre; Afb. 77). 
De bloem is een bijbels beeld der ijdelheid. Een bloem in de hand van 
jonge mensen op por t re t ten dient niet altijd en niet alléén om in de compositie 
1) Zie I. V. Stanley Stanislaus and P. B. Meerbott. American Soap Makers Guide, New York 
(1928). 5. Dat men ook hier, bij bet baden althans, zeep gebruikte, leert een passus uit van 
Wolsschaten, die in De Doodt vermaskert, 135, de ,.maerten" voor Suzanna „seep en oly" laat 
halen. чг 
2 ) David, Duodecim Specula, 20; Bredero. Lied-Boeck (1622), Werken, Met Ini. en Aant. 
van S. A. N. Knuttel. Liederen en Gedichten. Leiden (1929). 197; Poirters. Masker. 71; Bauhusius, 
Epigr. 34; Richard Crashaw, The Delight of the Muses, London (1648); uitgegeven door A. R. Waller 
in Richard Crashaw, Steps to the Temple. Delight of the Muses and other poems. Cambridge 
(1904). 171-174. 
3) Tegenover 13. 
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een levendiger toon te werpen, doch verkondigt vaak mede een levensles, gelijk 
de jongeman op een prent van Goltzius (H. 250), die een roosachtige bloem en 
een half uitgewaaide pluisbal in de vin-
gers houdt — „sic transit gloria mundi" , 
zegt het onderschrift. Matham copieert 
Titiaan's Tamburino uit Wenen, maar 
door hem met bloemen te omgeven en op 
een zandloper te plaatsen, vormt hij hem 
om tot een Vanitas-figuurtje.1) 
Bij de bloemvaas voegt zich soms de 
rookvaas — het leven is maar ijdele rook, 
zegt de Psalmist. Boëtius a Bolswert 
plaatst de mediterende Jezuïet der Via 
(PI. 1) vóór een rokende wereldbol, „die 
met al haer ydelheydt in roock ver-
dwijnt".2) De tabaksroker moet ook al 
eens als Vanitas-motief dienst doen, zo 
in de Sinnepoppen van Roemer Visscher 
en in de Typus Mundi.3) Tegen het 
roken, dat ook om de beruchte kroegen, 
waarin het vooral gebeurde, onzedelijk 
heette, werd veel geschreven, waardoor 
de allegorie in een zeker soort polemiek 
oversloeg. 
Al de boven beschreven ijdelheids-
motieven vindt men op grotere compo-
sities verenigd en nog vermeerderd. Een 
prent van Jacob Matham naar Karel van 
Mander (1599; Afb. 78) verenigt het 
kleine kind, met de levenslamp in de 
hand, de Dood gereed met zijn schicht, 
een bloeiende en een dorre boom, de 
zandloper, de pelgrim, de bloemvaas en de rookvaas en het doodshoofd met nog 
wat minder vaak voorkomende emblemen4) van 's levens kortstondigheid. 
1) In de zandloper steekt een pijl en eromheen strengelt zich een slang. Schonaeus' onder-
schrift verjaagt alle twijfel omtrent Mat ham's bedoeling: 
Ut flos irriguus subito marcescit in hortis, 
Sic celeri fugiunt mortalia tempora cursu. 
2) Sucquet, Den Wech des eeuwich levens, Antwerpen (1620), 2; vgl. ook de compositie van 
Theodoor Galle in David, Waerseggher, PI. 75, teg. 258. 
s) Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam (1614), 132. Hier ligt de nadruk op de 
dwaasheid der rokers; de ijdelheid en de nadeligheid van de tabak zelf benut Haeftenus in Schola 
Cordis, 101 vlg. 
4) Zo komt er nog een hand en een weversspoel op voor: het leven is niet breder dan een 
hand en vliegt snel als een „spoele doet in 't weven", leert Schonaeus' onderschrift. 
FALLAcrs SPECVLI cauelïs te lutUt imago-
Non aurum eft.quidquid bractea fulua twit. 
A . FJUJ it mnJiMjfalm,, 
Б . ShtlhL^fi m ¿eu "t mtn^ims 
S. Eutopt fplf bmnçmjmins . Mvnaus fffínlfnm YeSifíúm 
ξΡ*. V¡JrraJá,*m¿JtIUts fru 
КЬтіл, я aauU « | і м têt· 
I . Cifäu alifUbU ύ tfotf . 
К . Afbrr 'Л АііюкйИЛг.. 
Afb 76 ΤΗ GALLE. DE VOS BLAAST DE WERELD OP 
ALS EE'N ZEEPBEL. 
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Als ijdelheden gelden natuurlijk de weeldeartikelen, snuisterijen, muziek-
instrumenten, kor tom 
al die dingen, welke 
het leven opvrolijken 
en daarbij de eeuwig-
heid doen vergeten. 
Daarachter verbergen 
zich op prenten van 
Boëtius a Bolswert 
Ondeugd en Dood 1 ) , 
wanneer ze de arge-
loze mens met hun 
schichten willen tref-
fen. De Vanitas van 
Jordaens in Brussel 
(omstreeks 1660; Afb. 
79)2) is van dergelijke 
waardevolle stukken 
overladen, daartussen 
prijken lekkere vruch-
ten en een eendvogel, 
als een duur betaalde 
rariteit fungeert er 
een levende papegaai. 
Maar temidden van 
dat alles dreigt het 
doodshoofd en komt 
de Tijd de levenslamp 
uitblazen. Want al die 
pracht is vluchtig als 
de zeepbellen van de 
put to aan de linker-
zijde. 
Zulke kostbare 
dingen samengegroe-
peerd, meestal in gezelschap van een soms gelauwerd doodshoofd en een uit-
walmende kaars of lamp, vormen het bij onze voorouders zo geliefde Vanitas-
stilleven.3) Een eenvoudig voorbeeld daarvan levert Härmen van Steenwijck 
in Leiden (Afb. 80). 
Afb. 77. DAVID TEVIERS de Jonge, ZEEPBELLENBLAZEHS 
1) Sucquet. Via, PI. 10, teg. 178; Hugo, Pia Desideria, PI. 9. 
2) Eenzelfde voorstelling op een stuk van Pieter Boel, gedateerd 1663, te Rijssel (Museum). 
3) In het Antwerps Museum hangt een stuk van Jan Baptist Boelens met dood gevogelte, 
sieraden, bloemen, muziekinstrumenten, doch zonder doodshoofd. Zo waren de Vanitas-stillevens 
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Reeds in het begin 
een tafel, waarop zich 
doodshoofd, kaars en 
snuitschaar, zandlo-
per, boeken en een 
kruisbeeldbevinden1) , 
doch of nu de latere 
stillevens van Hiero-
nymus' huisraad zijn 
afgeleid, valt te be-
twijfelen. Al die on-
derdelen op zichzelf 
hadden bij de op-
komst dezer Vanitas-
soort al een geijkte 
i j d e l h e i d s b e d o e l i n g : 
m e n b e h o e f d e z e 
slechts te groeperen. 
Soms — bijvoorbeeld 
op vele stukken van 
Jan Davidsz. de Heem 
— staat midden tus-
sen deze vergankelijk-
heid een kruisbeeld. 
Samen met Nicolaas 
van Veerendael schil-
dert de Heem een 
merkwaardig paneel 
(München) waarop 
men een bloemruiker 
en een doodshoofd 
op een tafelblad ziet 
en daarnaast het cru-
cifix met onderschrift 
men niet naer om". 
der 16e eeuw stelt men Sint Hieronymus in zijn cel voor 
Afb 78 JACOB MATHAM IJDELHEIDS\ OORSTELLING 
Foto Rijkbnuiscum Amstt rilam 
„Mer naer d'Alderschoonste Blom — daer en siet 
ook in het Zuiden in zwang, hoewel ze veelvuldiger in Holland voorkomen. W. Martin schrijft dit 
in de HoUandsche Schilderkunst in de zeventiende eeuw. Frans Hals en zijn Tijd. Amsterdam 
(z.j. [1935]), 287 toe aan ,.de Calvinistische verachting voor het leven"; vgl. echter Abr. Kuyper, 
Het Calvinisme in de Kunst, Amsterdam. 1888; L. Wencelius, L'esthétique de Calvin, Paris (s.d.), 
9, 42 vlg. Men zou met enig recht nog daartegenover kunnen stellen de zuid-nederlandse ijdelheids-
literatuur en de verschillende Vanitas-stillevens die uit vroeger dagen zich tot op heden nog in 
hollandse en brabantse katholieke pastorieën handhaafden. 
1) Zo panelen van Revmerswacl en Jan van Heinessen; H. Friedlander, Die altniederl. 
Malerei XII, Tafel XXXIII en Smits, Primitieven, 188. 
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Dat kruisbeeld brengt vertrouwen over al die negatieve levensemblemen; 
iets dergelijks doen de korenaren om de gelauwerde dodenschedel van de Heem 
in Pommersfelden (Afb. 81), zij beduiden de herrijzenis. Horat ius ' fier getuige-
nis „Non omnis mor iar" schijnt echter deze christelijke gedachten een humanis-
tisch merk te verlenen, daar hij aardse roem na de dood verkondigt. 
Afb 79. JAC JORDAENS. \AMTAS. 
Reeds in de Oudheid zag men in Herakleitos, om zijn zware en ernstige 
adagia, de melancholische, wenende denker, in Demokritos echter, met zijn 
leer over de gelijkmatige gemoedsstemming, de lachende philosoof. Beider 
wenen en lachen betrof de dwaasheid en ijdelheid der stervelingen, en de huma-
nistische zedenmeesters namen de les over.1) Coornhert graveert de beide wijs-
geren naar Maarten van Heemskerck (1557)"), en Crispijn van de Passe en 
Bartholomeus Dolendo plaatsen ze aan weerszijden van de omgekeerde aardbol, 
waarop de laatste schrijft: 
1) H. Bremond, Hist. litt. I, 309; W. Weisbach, in Jahrb. der preuss. Kunstsamml. 49 (1929), 
141 vlg. — Cornells de Bie doet in Den sedighen Toet-steen. 176 vlg. Herakleitos wenen en Demo-
kritos lachen om de misdadigheid en dwaasheid van elk der zeven hoofdzonden. 
2) Delen, Hist. d. 1. Grav. II2, 156. 
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Hier doer wert 's werelts Idelheit ondeckt, 
Dat het den enen bescreyt en dander begeckt. 
Rubens geeft ze in twee panelen, levensgroot, geleund op de aardbol (1603; 
KI. 4) ; bij Jordaens (New York) staan ze samen over de globe gebogen, waarbij 
de lacher zijn tegenpartij tot zijn zienswijze wil overhalen. In het Noorden schil-
derde Cornells Cornelisz. van Haarlem 
(1613) de beide wijsgeren (Brunswijk), maar 
het was vooral de Utrechtse School, die, in 
navolging van de Italiaanse naturalisten, een 
bijzondere genegenheid voor het onderwerp 
aan de dag legde. 
De militante Loyola ziet het leven als 
een krijgsdienst, gelijk dat reeds door Paulus 
in grondvorm ontworpen was. Deze „militia 
Christiana" maakte de kern der Oefeningen 
uit, en men kan zeggen, dat heel de tweede 
Week met haar overwegingen over de op-
roep van de Koning en over de twee Stan-
 Afb 80 HAHME>. VAN STEEWIJCK, VAMTAS. 
daarden van deze apostolische gedachte 
doortrokken is.1) Daaraan had ook de mid-
deleeuwse ridderschap haar wijding ontleend, doch zij droeg daar een wat 
hoofser stempel. Erasmus verhumaniseerde deze geestelijke krijgsdienst; zijn 
Enchiridion bleef echter aan de buitenkant van het leven, en sprak weinig tot 
har t en vroomheidszin.2) De H. Ignatius, voor wie woorden alleen maar bruik-
baarheid bezaten, wanneer ze door de wil geladen waren, moest van Erasmus' 
constructie niets weten 3) ; bij hem ligt de volle nadruk op het doel dezer militia: 
de dienst van Koning Christus en de medewerking, met héél zijn persoon, aan 
de wereldverovering. Wie met Hem wil triomferen, moet met Hem strijden 
(laborare mecum).4) 
De 16e- en 17e-eeuwse nederlandse vroomheid is vol t ractaten over deze 
christen krijgsdienst.5) De beeldende kunst tooit deze strijder meestal in 
1) Vert. Geerebaert 44 vlg. — Sierp, Hochschule I, 343 vlg. 
) Erasmus, Enchiridion Militis Christian!, saluberrimis praeceptis refertum, in Opera 
Omnia V, Lugd. Batav. (1704), col. 1-66. — G. Schnürer, in Hist. Jahrb. der Görresgesellschaft 55 
(1935), 388 vlg. en in Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit, Paderborn-Zürich (1937), 
15 vlg. — Ψ. Köhler, in Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 
10 en 11 Juli 1936 te Rotterdam, 's Gravenhage (1936), 213 vlg. 
3) Schnürer 349. 
4) Vert. Geerebaert 44. — Sierp, Hochschule I, 428 vlg. 
5) O.a. Sonnius. Catechismus sive Examen Militiae Chrislianae (zie Foppens, Hist. Episc. 
Sylvaeduc, 87); Maxim. Sandaeus S.J., Militiae Chrislianae Tomis II Colon. Agripp. (1651); 
Vondel, Hymnus of Lofsangh vande Christelijcke Ridder (W.B. I 447-458; afb. van Serwouters' 
prent, ibid. 446). 
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romeinse dracht, met het zwaard in de hand en op zijn schild het teken des 
Kruises.1) Een prent van Hieronymus Wierix (A. 1233; Afb. 82) geeft de hele 
wapenrusting uit de Ephesiërsbrief weer: behalve het kruis vertoont het schild 
nog de andere lijdenstekenen Christi, daarenboven ver t rapt de soldaat zeven 
met de punten samengelegde zwaarden: de hoofdzonden. Een ander werk van 
d e z e l f d e g r a v e u r 
naar Maarten de Vos 
(A. 1235-1237) laat 
duivel, Dood en We-
reld de krijgsman be-
dreigen, die de Caro, 
de eigen vleselijke be-
geerte, onder de voet 
vertrapt . Een illustra-
tie bij Camphuysen's 
g e d i c h t e n p l a a t s t 
naast de Miles Chris-
tianus een leeuw, het 
beeld van de duivel.2) 
Het karakter van 
geestelijke strijd staat 
nog uitdrukkelijker 
aangegeven op Ser-
wouter's prent naar 
David V i n c k b o o n s 
(1614), waarop Von-
del een gedicht maakte : de Wereld biedt de christen soldaat haar be-
dwelmingsbeker aan, rechts loert de duivel met op zijn boog de pijl 
der drievoudige begeerlijkheid en naast deze staat de ketter, als monnik ge-
kleed, met een bril op de neus, te argumenteren uit een boek, terwijl aan zijn 
voet folianten liggen, die de leer van Arius en Socinus moeten bevatten. Het 
Vlees raakt verplet onder de hoeksteen. Christus, die de strijder tot voetstuk 
dient. In de lucht zweeft de engel met de lauwerkroon, het loon voor de wei-
gestreden strijd.'') Nog bewogener en meer vol wapenhandel is de gravure van 
Hieronymus Cock, waar hemel en hel getuigen zijn van de strijd, de drie godde-
lijke deugden bemoedigend toezien en uit de wolken de verheerlijkte Christus 
de voor hem knielende overwinnaar gaat kronen. 
Op enkele polemische prenten is de Miles christianus uitgesproken de 
verdediger der Kerk tegen de aanvallen van de dwaalleer, en als zodanig stellen 
Afb 01. JAN- DAVIDSZ. DE HEEM, VAMTAS. 
) Op Dürer's prenten verschijnt tie christelijke ridder nog in middeleeuwse dracht, zo de 
zogenaamde Ridder met Dood en Duivel uit 1513 (kopergravure). 
") Camphuysen. Slichtelycke Rymen. 25. 
3) De verklaringen dezer prent in W.B. I 819 vlg. zijn onvolledig en hier en daar foutief. 
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Molanus en Stalpart Sint Joris, die de draak verslaat, de christen Strijder 
tot voorbeeld.1) Hoezeer de voorstelling der geestelijke krijgsmanschap bij de 
kunstenaars was doorgedrongen, blijkt 
onder andere uit de nalatenschap van 
de amsterdamse schilder Lambert 
Doomer, waarin bij de „Lees-Boecken" 
Den gheestelijcke Krijgsman vermeld 
staat, al is het werk niet nader te defi-
niëren.2) 
De figuur verschijnt in de grote 
schilderkunst van later tijd als triom-
ferende held, na de hitte van het ge-
vecht, gekroond door de Victoria of door 
een engeltje. Zo geeft hem Rubens in 
München en Kassei (omtrent 1612; KI. 
56 en 57) ; het münchense stuk (zie Afb. 
25) is van dieper geestelijke inhoud dan 
het kasselse, waar de overeenkomst met 
een overwinnend veldheer al te zeer de 
boventoon behoudt. Een langwerpig pa-
neeltje, waarschijnlijk uit Rubens ' Ita-
liaanse tijd (KI. 12), rechts dat ge-
woonlijk ,.een mar te laar" heet eu een in 
romeinse tenue gehulde man voorstelt, 
steunend op lans en schild, terwijl een 
vliegende put to op zijn ontblote hoofd 
een krans wil leggen, schijnt eerder een 
allegorie van de christen Strijder te 
wezen, die na de zege zijn loon verwacht. 
De geestelijke strijd geldt op de eerste plaats de duivel en zijn beide bond-
genoten, Wereld en Vlees.') Het Vlees nu vindt men doorgaans voorgesteld 
als een naakte of schaars beklede en alles behalve slanke vromvenfiguur: „een 
vette poezel", zegt Vondel.4) Meestal wagen de drie machten gezamenlijk een 
aanval op de mens, zoals een gravure van Theodoor Galle in David's Waer-
seggher laat zien (PI. 38) : in de ene hand houden ze hun lokaas: de duivel 
*»«ί» 
M I L E S C H R I S T I A N V S . 
T t W y u TtinJOi ft emù. Cm Спил ttVrwiret Ънісіг 
\fl· ÍI2 I1IEK VWFRIX. Ut CHRIiiTFN iiTRIJDFR 
1) Molanus-Paquot 278 vlg. — Stalpart, Guldc-Jaors Feest-dagen, 392 vlg. Vergel. o.a. 
titel-vignet voor het Derde Boek van Jacob Tyras O.F.M., Strijdende ende Triumpherende Waer 
heyt, Antwerpen (1625), fol. [108a]. 
2) Th. Wortel, Lambert Doomer te Alkmaar, in Oud Holland 46 (1929), 178. 
3) Wat de Geestel. Oefen, betreft, zie Sierp, Hochschule I, 142; vergel. vert. Geerebaert 
107 vlg. (Ie Week, Regel 12 en 14). 
4) Vondel, Hymnus enz., 153 (W.B. I 453): zie ook het gedicht Caro, Mundus, Hostis van 
Scaliger, poemata Sacra, Coloniae (1600), 147. 
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pauweveren, de Wereld haar beker en het vlees een bloem, — doch met de 
andere verbergen ze de straf: hellehaak, boeien en koorden en een vuurvlam, 
beelden van wroeging, slavernij en hartstocht. Daarenboven draagt het Vlees 
een kussen op haar hoofd, waarschijnlijk een embleem van haar wekelijkheid, 
of een herinnering 
f-?£UI£«LEIr JrnyOT IIIFRltLft GHIKICHTlGHrt HtkFT ι Q Q Π C f l l l l V ¿ * l c ГкГЫ*КІ1С_ 
ІИЦ.СХ OLXt ГівУЯГ lit W£H W*T E/f TC KIbht.N ОНЦГГ ΛΛίΧ , , О \Л ΙΛί V Clö UULIVUS 
£ \ Ч І I V OU AOVLHSVS IVJTVH ГСИТАМИЧА VIN« 
Ά^*1 1 V ОИ Л ЖИ Д rteTA TA»ttLA p o r t T 
Afb. 83. HIERONYMIS 'SIERIX. HET GELOOF DOOR VIJANDEN BELAAGD. 
sen".
1 ) Boëtius a Bols-
wert doet het drietal 
schichten richten op 
de Ziel, die zich achter 
haar schild, getekend 
met kruis en lijdens-
werktuigen, verbergt; 
dáár is echter het 
vlees een vliegende 
Cupido met een vlam-
mende pijl op zijn 
boog.2) 
Soms voegt zich 
bij de duivel de Dood 
als bondgenoot of, ge-
lijk op Serwouter's 
prent , de Ketterij. We-
reld, duivel, Dood en 
Dwaalleer belagen sa-
men het Geloof op een gravure van Hieronymus Wierix naar Maarten de Vos 
(niet in Alvin; Afb. 83) : de laatste stelt zich voor als een engel des lichts, 
maar de slangenstaart en het doodshoofd op haar rug verraden een ieder haar 
ware aard.3) 
Een volledige overwinning over deze machten vindt men gewoonlijk uit-
gedrukt door de triomfante houding van het vertrappen. Gelijk de verrezen 
Christus, zo hebben Zijn volgelingen duivel, Wereld en Vlees onder de voet. 
Het vertrappen van de wereldbol, als symbool der wereldverachting, is over-
bekend, doch blijft in het begin der 17e eeuw in de nederlandse kunst vrijwel 
een zeldzaamheid. 
Liever brengt men het verlaten der wereld in beeld: de heilige wendt zich 
1) David, Waerseggher, teg. 106. 
2) Haeftenus, Schola Cordis, Embl. 29: Cordis Protectio. 
a) De bekoring van de mens wordt door Bortius a Bolswert in Sucquet's Via, pi. 4, teg. 98, 
voorgesteld als een pleitrede, die Duivel, Wereld en Ondeugd houden tegenover Christus, die 
de mens Zijn Wonden en Lijdenstekenen toont. Soms nadert de duivel met blaasbalg („Inblazingen") 
het oor, zo op vele laat-17e-eeuwse santjes. Bij Ripa 39, is de bekoring een vrouw die met een 
stok in een vat vol vuur roert. Op een doorniks tapijtwerk uit de eerste helft der 16e eeuw te 
Parijs (Musée des Arts décoratifs) is de Temptation een vrouwengestalte met een net in de 
handen: zie van Marie, Iconographie II, fig. 109, 95. 
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af van kostbaarheden, gedienstig gevolg en rijk geklede vrouwen, of, indien zij 
een vrouw is, van wervende minnaars, en keert zich naar Gods plaatsbekleder. 
Dikwijls ligt dan, zoals in Rubens' Be-
kering van de H. Bavo te Gent (KI. 272, 
275), de nadruk meer op wat verlaten, 
dan op wat aanvaard wordt, gelijk ook 
Stalpart meer aandacht wijdt aan het 
Vrouwelick Cieraet, dan aan Sint Ag-
nes, die dit alles versmaadt.1) 
Een gelukkig vrij zeldzame, al te 
letterlijke verbeelding van de Paulus-
woorden: „voor mij is de wereld gekruist 
en ik voor de wereld" (Galat. 6, 14) ver-
toont de mens, of, gelijk in van Haeften's 
Regia Via Crucis, de Ziel aan de voor-
zijde van een kruis gehecht, terwijl aan 
de achterkant de Wereld is vastgenageld, 
in de gedaante van een rijk getooide 
vrouw met een globe op het hoofd.2) 
Herhaaldelijk, vooral in de tweede 
Week, vraagt de schrijver der Geestelijke 
Oefeningen een zo getrouw mogelijke na-
volging en kennis van Christus. Om tot 
die kennis te geraken, moet de be-
schouwer met alle zintuigen zich verdiepen in Jezus' leven; in zichzelf zal hij 
het beeld van Christus na-vormen, gelijk een kunstenaar zijn model nabeeldt 
op paneel of in steen.3) Gelijkelijk zal hij de levens der heiligen aldus tot voor-
beeld nemen. Zo beelden op de 28e prent van Sucquet's Via4) een schilder en 
een beeldhouwer Christus' gestalte na, die voor hen model staat. Theodoor 
Afb. ßt TH GALLE. DE KIU 1SÜRAGE^DE HEILAND 
ALS MODEL. 
1) [J. Stalpart van (1er Wielen], Het Vrouwelick Cieraet van Sint Agnes versmaedt, 's Her-
togcnbosch (1622). De titelprent, een kopergravure van A. Stock naar Dinar laat zien, hoe de 
heilige, ondanks het aandringen van haar familie, een rijk opgetooide jongeman afwijst, die met 
zwaar bepakte rijdieren is komen opdagen. 
2) Zie Haeftenus, Regia Via Crucis, 272. Links hangen aan een ander kruis op dezelfde 
wijze de Amor Divinus en de duivel! 
3) Geestel. Oefen. 2e Week, Ie Beschouwing, 3e Ini. en Samenspraak, vert. Geerebaert 
47 vlg.: vgl. eveneens 2e Week. Aanm. 4, aldaar 51. — Over de navolgingsgedachtc der Exercitia 
zie Erich Przywara S.J., Majestas Divina. Ignalianische Frömmigkeit, Augsburg (1925), 48 vlg. 
Een markant voorbeeld van deze „letterlijke" navolging biedt de 5e Regel van de 3e Week 
(o.e., 72). — Tegenover deze wat uiterlijke beschouwing en navolging van Christus' daden stelt later 
Kardinaal de Bérulle en zijn school de beschouwing van Christus' zieletoestanden — les estate — 
bij het werk der Verlossing, volgens Phil. 2, 5; zie Bremond, Hist. litt. I l l , 59 vlg. en P. Pourrai, 
La Spiritualité Chrétienne III , Paris (1925), 495 vlg. Deze beschouwingswijze gaat later ook in 
de nederlandse vroomheidsliteratuur over. 
4) Tegenover 556. 
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ЩЗ&б tnbülarioncs itiítorum г. ,£ ÏO. 
Galle plaatst in David's Waerseggher (Afb. 84) de kruisdragende Heiland op 
een hoogte; daaromheen zijn tien schil-
ders voor hun werk gezeten: de één schil-
dert Jezus met Zijn kruis, anderen ont-
werpen geheimen uit Zijn leven, maar 
sommigen tekenen de hoofdzonden uit, 
of zelfs het por t re t van de duivel, 
omdat hun geest daarvan vervuld is!1) 
Wie de Meester wil volgen, moet 
zijn kruis opnemen (Matth. 10, 38 enz.) 
en in Zijn voetstappen treden. De baan 
naar het heil is op voorstellingen van de 
tweevoudige weg vol van gestalten, die 
kruisen op hun schouders torsen. Kruis-
dragende volgelingen van Jezus kent de 
vroeg-nederlandse kunst al, in navolging 
van de gelijktijdige li teratuur.2) En in 
het contra-reformatorische tijdvak ont-
moet men alom deze zwoegers onder hun 
kruislast. 
Een prent van Wìerix (A. 1168) 
vertoont kruisdragers van allerlei slag, 
die Calvarië bestijgen; omgeven door en-
gelen wacht Christus in de wolken zijn 
dienaren af, om hen te kronen. Het gul-
den hoofdstuk der Navolging over de 
koninklijke weg van het Kruis schijnt 
de Benedictijn van Haeften geïnspi-
Afb 85 CORNELIS GAI LE DE GODDELIJKE LIEFDE rfkCrd te ЬбЬЬеП tot ССП Wat Wijdlopig 
TOONT DE ZIEL Kiui^v tractaat Regia Via Crucis (1635) ,3) Ru­
bens ontwierp e r d e t i telprent van: Chris­
tus Zijn kruis torsend, gevolgd door een schare kruisdragers. 4) Het t ractaat 
bevat drie boeken; in het eerste toont de Goddelijke Liefde aan de Ziel de weg 
en de verschillende soorten van kruisen, waarmee eertijds de martelaren hun 
glorie behaalden (PI. 2; Afb. 85),5) de prenten van Tempesta over de verschil-
JpnІідіШьІЫяоъCKVas modonommt Jumt 
)^ 351. 
") Smits, Primitieven, 90 vlg. 
3) Het werk bevat 37 prenten naar ontwerpen van Cornells Galle de Oude. Petrus Mallants, 
Kartuizer, leverde een vertaling: De Heyr-Bane des Cruys, Antwerpen (1673), deze bevat minder 
en slechter uitgevoerde prenten (meesl omgekeerd); soms zijn twee voorstellingen uit de latijnse 
editie op één gravure samengebracht. 
4) Coni. Galle de Oude graveerde ze, vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens V. 82 vlg., waar ook 
de correspondentie tussen ontwerper en plaatsnijder is weergegeven. 
•*) Haeftenus. Regia Via Crucis, 8. 
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lende martelwerktuigen kunnen Galle al die kruisvormen aan de hand gedaan 
hebben. De Ziel wil het kruis vluchten, maar zij loopt in Satan's armen, en deze 
legt de wereldlingen nog zwaarder kruisen op. Zo komt zij te staan voor de 
keus tussen Wereld en Goddelijke Liefde (PI. 7). Het tweede boek voert de Ziel 
ten tonele, die onwillig is haar kruis op de juiste wijze te dragen, maar de Amor 
wijst haar op de hemel-
vreugde en leert haar "flggHFI^ 
volgzaamheid. Zij gaat 
haar kruis nu bezigen 
als boog, waarop zij de 
pijl van haar gebed legt 
(PI. 19), of als harp om 
haar minnezangen tot 
de Bruidegom te bege-
leiden (PI. 20) ; ten-
slotte kl inkt de godde-
lijke Liefde haar aan 
haar eigen kruis: bei-
den zullen dóór en op 
het kruis verenigd zijn. 
Over de vruchten van 
het waarachtige kruis-
dragen spreekt het der-
de deel: met het kruis wordt het stof der wereld uit het gewaad der Ziel geklopt 
(PI. 27), het kruis wordt een ploeg om de akker van het geestelijk leven daar-
mee te bewerken, het doet dienst als schroefstaaf van de Wijnpers, die het Bloed 
der Liefde geeft, het kruis is mast en stuur en roeispaan op de bruidsvaart over 
de wereldzee. Eindelijk klimt de Ziel langs het kruis ten hemel en benut het als 
klopper aan de poort van het Paradijs. 
Deze vorm van Christus-navolging krijgt in Arnold van Geluwe's Babyion 
een polemische bedoeling (Afb. 86), en wordt beschouwd als een karakterist iek 
der ware Kerk. Achter de Heiland volgen de eerste Pausen en daarna de 
verschillende soorten kloosterlingen. De gereformeerde predikant staat langs 
de weg en ziet spottend toe: voor het bezit van een vrouw heeft hij het kruis 
Christi versmaad.1) Ook in protestantse kringen geldt natuurlijk het kruis-
dragen als de in het Evangelie aangewezen .,wissen ingangh in 't Rijck Gods", 
zoals Camphuysen boven een prent in zijn Rymen schrijft"), waar de mensen-
ziel haar Christus volgt, beladen met het kruis. Een antwerps santje uit de 
tweede helft der 17e eeuw, oorspronkelijk door Fruytiers (naar van Balen?) 
gegraveerd, vertolkt de woorden der Navolging (II, 12, 25) : „Als ge één kruis 
afwerpt, zult ge zonder twijfel een ander vinden, en waarschijnlijk een zwaar-
Afl. 86 DT KKl ISDRA(.FRb EN DE PREDIKANT 
1) Van Geluwe, Babyion, 14. 
2) 127. 
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der" : een man vlucht voor een kruis, dat op hem dreigt te vallen; hij komt 
echter twee andere kruisen tegen; deze bewegen zich voort met een paar stok-
achtige benen, op wat wonderlijke wijze aan de lengtebalk bevestigd. 
Het affectieve karakter van de Oefeningen maakte wel indruk op de tijd-
genoten. Cochlaeus, die zich midden tussen de beslommeringen van de regens-
burgse Rijksdag de Exercitia had doen uitleggen, was blij verrast, nu ook weer 
eens leraren van het har t te hebben aangetroffen.1) 
Sterker met gevoel geladen vroomheid nog stroomde uit de vers her-
vormde Carmel, wier stichteres niet het vele denken, maar het vurige beminnen 
als 't enig noodzakelijke oordeelde, en uit de salesiaanse levenshouding, volgens 
welke niets uit dwang, doch alles uit liefde moest geschieden.2) Raadde Sales 
zijn vriend, de Benedictijn Dom Eustache de Saint-Paul niet, om de oratori-
sche stijl te laten varen voor de „style affectif"?3) Droeg de christen-wijsbe-
geerte der 17e eeuw niet het stempel der harts-philosofie, waarin men zocht 
naar „Dieu, sensible au coeur"? 4 ) 
„Niet de rede is het, die God gevoelt, maar het har t" , die weldadige uit-
spraak van Pascal vat een machtige stroming in de 17e-eeuwse vroomheid tref-
fend samen. Het mensenhart krijgt er een ereplaats, lange tractaten wijdt men 
aan dit centrum van natuurlijk en geestelijk leven. Men leze slechts de talrijke, 
vaak langademige teksten in van Haeften's Schola Cordis uit voorgangers 
en tijdgenoten vooral bijeengegaard.') Om titels als Oraison cordiale van 
Aumont en L'oratoire du Coeur hangt nog altijd die eigenaardige geur van 
17e-eeuwse vroomheid, welke zich vooral vanuit Frankrijk over het christen-
dom verbreidde/ ') 
Het ten dele door 't Italiaanse platonisme bevruchte affectieve volutaris-
me geeft echter niet de enige verklaring, waarom het mensenhart zo veelvuldig 
werd voorgesteld. Men zou voor een aantal heiligen der 16e en 17e eeuw de 
naam „hartsheil igen" kunnen uitvinden — heiligen, als Filip Neri, Teresa van 
Jesus en Franciscus Xaverius, wier lichamelijk har t op zo markante en niet 
zelden wonderdadige wijze deel had aan hun Godsliefde. Hun treffende harts-
aandoeningen — bij Filip Neri de hartverwijding, bij Teresa de hartdoorboring, 
bij Xaverius de zengende hartegloed — gingen van mond tot mond, van boek tot 
boek, van beeld tot beeld. De beeltenis van Teresa's har t werd tot ver over de 
grenzen der iberische landen verspreid.7) 
1) Geestel. Oefen., 4e Week; Beschouwing ter verkrijging der Liefde, vort. Geerebaert 76; 
2e aantekening, o.e., 16. Commentaar daarop bij Sierp, Hochschule I. 22 vlg. 
2) S. François de Sales, Oeuvres XII, 359. 
3) O.e. XV, 117-120. 
4) Vgl. Bremond, Hist. litt. I, 421 vlg., 487 vlg. Over de „philosophie du coeur" van Pascal 
vgl. Ferd. Sassen, Gesch. van de Nieuwere Wijsbegeerte tot Kant, Antwerpen (1933), 165. 
Ό 2 vlg.; zie over het Perikardion 380. 
u) Vgl. Bremond, Hist. litt. VII, 355 vlg. 370 en 376. Reeds Etienne Binet S.J. schreef: „Ne 
faut-il pas que la dévotion fredonne sur le coeur?", aangeh. bij Bremond I, 144. 
') Schreiber, Deutschland und Spanien, 254. 
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Doch niet enkel heiligenharten, ook vorstenharten werden meer dan 
vroeger met grootse hulde omgeven. Er ligt een zekere trieste grandezza over 
het verhaal van de verering der bevolking bij de doortocht van de karos, die 
het amoureuze har t van Frankrijk's koning, Hendrik IV, bevatte, door de 
Jezuïetenprovinciaal als een kleinood naar zijn college te La Flèche vervoerd.1) 
Daarenboven leek in de Barok de hartvorm een welkome stijlvorm te 
wezen. Het organische, ovaal-achtige, druppelvormige kenmerkt immers haar 
ornamentiek, en in deze plastisch-naturalistische vormwereld paste het har t 
sluitend. Als Willem Swanenburg een \ rani tasprent vrij naar Maarten Heems-
kerck (Amsterdam, Prentenkabinet) copiëert, verandert hij het schild, waarop 
de duivel allerlei ijdelheidsemblemen schildert, in een hart . Boektitels worden 
sinds het eind der 16e eeuw graag in hart-vormige versieringen gevat. Zo wer-
ken hier denk- en stijlvorm direct samen. Niet altijd wil dit lukken. Spiegel zou 
bijvoorbeeld gaarne gezien hebben, dat de grot van Platoon de vorm van een 
mensenhart zou aannemen, omdat ze daarvan zo'n treffend beeld geleek2) , 
doch of zijn plaatsnijder of tekenaar er geen kans toe zag, of dat hij zich verzette 
tegen zo'n literaire stoutigheid, de prent , die de Hertspiegel illustreren moet, 
vervult de dichterwens in geen geval. 
Hartsymboliek, in de l i teratuur van alle tijden zo algemeen, wordt in de 
beeldende kunst der middeleeuwen veel vaker in hoofse profane dan in reli-
gieuze kringen aangetroffen. Een enkele maal ontmoet men de Ziel, die haar 
eigen hart draagt.3) De Italiaanse vroege Renaissance schijnt het eerst de Caritas 
en enkele heiligen een har t in handen gegeven te hebben. Overvloediger komt 
het echter in de emblemen-literatuur voor en minder vaak bij Venus-voorstel-
lingen. Soms is dat har t brandend, en ook deze formule stamt uit de Italiaanse 
Renaissance der 15e en 16e eeuw. In de 17e eeuw treft men het vlammend hart 
veel bij vrouwelijke Carmel-heiligen aan. Een gevleugeld har t is dikwijls een 
beeld van het gebed verenigd met de goede werken.4) Hieronymus Wierix 
(A. 909) plaatst de H. Franciscus van Assisië geknield voor een kruisbeeld, 
terwijl zijn vlammend har t opwiekt naar de Gekruiste. 
Gedurende de late middeleeuwen werd de hartdoorboring een graag ge-
bruikt profaan liefdesmotief, vooral in romaanse landen.5) Waarschijnlijk 
' ) Jerome et Jean Tharaud, in Conferencia, Journal de TUniversité des Annales 30 (1936), 
482 vlg. 
и) In Hertspiegel III, v. 73; zie A. C. de Jong, H. L. Spiegels Hertspiegel I, Amsterdam 
(1930), 135. 
3) In Mortifiement de Vaine Plaisance van Renier d'Anjou (Ms. der 15e eeuw, o.a. te Brussel, 
ВіЫ. Royale); zie Fred. Lyna, Le mortifiement de Vaine Plaisance de René d'Anjou, Bruxelles-
Paris (1926), passim, en van Marie, Iconographie II, 360. 
4) David, Waerseggher, teg. 90. 
5) Op een frans ivoortje uit de 14e eeuw te Parijs (Louvre). Schets in een lombardbch 
album der 14e(?) eeuw te New York (Morgan Libr.); Vgl. van Marie II, 447 (fig. 479), 459 en 
A. Bertarelli, L'imagerie populaire italienne, Paris (1929), 12. Zonder enige reden ziet schrijver 
in deze prent (eind 15e eeuw) „une illustration de la lutte pour la culotte". — In Roemer Visscher, 
Sinnepoppen, 173, komt een doorboord brandend hart voor met de zedeles: men moet de liefde 
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danken we de voorstelling van Sint Augustinus met een doorboord har t in de 
handen aan een plaats uit de Belijdenissen (IX, 2, 1) : „sagittaveras tu cor 
nostrum charitate tua" . Sedert de 15e 
eeuw komt zij voor het eerst benoorden 
de Alpen op, en schijnt omtrent 1525 zó 
algemeen, dat ze in een polemisch ge-
schrift uit de kring van Thomas Münzer 
aangehaald en uitgelegd wordt.1) Het 
gevelveld van de maastrichtse Augus-
tijnenkerk vertoont enkel het doorboord 
har t van de heilige, omstuwd door ge-
wiekte cherubijnenkopjes en wolken. 
Van grote invloed op de uitbeelding 
der hartdoorboring in de religieuze kunst 
werd natuurlijk de transverberatio der 
H. Teresa van Avila (Omtrent 1560): 
zelf vertelt ze, hoe een keine engel een 
gouden, vlammende schicht diep in haar 
har t drukte.") Reeds enige tijd vóór Ber-
nini's beeldwerk (1646) en Calendrucci's 
schilderstuk 3) houdt zich de nederland-
se kunst met dit thema bezig. Zo dateert 
de voorstelling van Gerard Seghers te 
Antwerpen (Museum) zeer waarschijn-
lijk uit zijn eerste caravaggeske periode, 
dat is in elk geval vóór 1645.4) En al vóór 
1624 graveerde Antoon Wierix de hart-
doorboring tweemaal: door een kleine 
engel (A. 1085) en door het Jezuskind zelf met pijl en boog (A. 1087; zie 
Afb. 45). 
Al of niet onder invloed der Transverberatio treft men nog menige voor-
stelling der hartdoorboring aan. Zo doorschiet de Amor Divinus op prenten 
^ Vimt iniiffrhr j'ttHutur nwn 
'Pir jirsr UJlJril ГГЮіЬр.ІГ MJv .чіп,<кгп 
mitrr van flcn pvL viva ifftitr hfi'l .btr'.iwm 
Afli. B7 DE GODDELIJKE LIEFDE DOORSCHIET 
DE BRI ID 
beheersen. Over de magische praktijk om wassen hartjes te doorboren, wellicht bij van Eijck voor­
gesteld, vgl. Ludw. Kaemmerer, Hub. und Jan van Eijck, Bielefeld (1898), 112, 117; M. Conway, 
The van Eijcks and their followers, London (1921). 71. 
^ Künstle, Ikonographie И, 106; Bibl. Ref. Neerl. I. 84. 
'
2) Oeuvres Completes de sainte Terese de Jesus, traduction nouvelle par les Carmélites de 
Paris I, Paris (1907), 378 vlg.; vgl. Miguel, Salva y Pedro Sainz de Baranda. La transverberación 
del corazón de Santa Teresa de Jésus, virgen, in Colleccion de documentos inéditos para la 
historia de España 22, Madrid (1853), 394. 
J) Te Rome in de Chiesa di Santa Maria Traspontina. 
"
4) Dat Seghers misschien wèl de invloed van Bernini's tabernakel in de S. Maria della 
Vittoria ondergaan heeft, veronderstelt Schneider, Caravaggio. 104, terwijl hij het werk van de 
antwerpse meester toch in diens eerste periode plaatst. Makkelijker zou men aan invloed van 
Ribera's visioen van de H. Franciscus in het Prado-Museum kunnen geloven. 
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van Boëtius a Bolswert het har t der Ziel.1) Een latere, door Michiel Snijders 
uitgegeven kopergravure voert de Goddelijke Liefde op, die haar vlammende 
pijl richt op het har t 
der gekroonde Bruid, 
welke men in boetege-
waad, met een ketting 
om de lendenen, voor 
een altaar ziet neerge-
knield (Afb. 87). 
Heiligen en sym-
bolische gestalten hou-
den hun har t in de 
hand en bieden het 
Christus of Maria aan. 
Het beeld dezer hart-
aanbieding is oud en 
vanzelfsprekend, 
maar sterke invloed 
heeft, blijkens de on-
derschrif tenvan pren-
ten, de Bijbeltekst 
(Spreuken 23, 26) ge-
h a d : ,.Mijn zoon , 
schenk mij uw hart" .2) 
Reeds de vroeg-neder-
landse schilderkunst 
stelde deze geste voor. 
Zo plaatst Joos van 
Cleve een Domini-
caan, zeer waarschijn-
lijk Hendrik Suso, voor Maria, terwijl hij haar zijn har t aanbiedt.3) 
Soortgelijke voorstelling van een zuid-nederlands meester uit de eerste 
helft der 16e eeuw te Parijs (Louvre; Afb. 88) vertoont Suso, geknield 
en met een hart in de hand, waarnaar het Jezuskind. gedragen door Maria, 
verlangend de armpjes uitstrekt. Een aan Rubens' ontwerp toegeschreven 
anonyme gravure laat de H. Teresa of Anna van Jezus zien, die haar brandend 
ΑΠ. lil) JOOS λ AN rr.KVF IIEMJHIK SISO ШЕОТ JEZl S ZIJN ITART AAN 
1 ) Hugo, Pia Dcsideria. PI. 31; Harflriius. Schola Cordis, PI. 34. Zio ook Arias Montanus. 
Divinarum Nuptiarum. PI. 21. 
L) Bauhusius S.J. draagt in een inleidend gedicht op het derde boek zijner Epigrammata 
(41) zijn hart aan Christus op ..spretis floribus". 
П Ludv ) w. Baldass. Joos van Cleve, der Meister des Todes Maria. Wien (1925), Abb. 8. Aan 
Dr. C. H. Lambermond O.P. te Nijmegen dank ik de identificatie van de figuur met Hendrik Suso, 
oorspronkelijk althans zal de Zalige bij dergelijke voorstellingen zeker bedoeld zijn. 
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hart aan de Eucharistie offert.1) De laatste treffen we in eenzelfde houding aan 
op een prent van Anton Wierix (A. 1844). Voor biechtstoelen geeft de engel met 
een har t in de opgeheven hand het gebed, de openhartigheid of de opdracht 
van zichzelve aan God te kennen: zo een 
werk uit de school van de jonge Quel-
lien in de antwerpse Sint Pauluskerk 
(Afb. 89). In Lier ging de volksdevotie 
uit naar een schilderij der Jezuïetenkerk, 
waar Maria onder de titel ,.Moeder van 
een goedt Her t " vereerd werd. Het werk 
stelde de Maagd voor, terwijl ze haar 
door Engelen aangeboden mensenharten 
in ontvangst neemt.") 
Andersom worden ook heiligen af-
gebeeld, die van God een har t ontvangen: 
zo Sint Ludgardis op een vlaams stuk te 
Rome (S. Salvatore in Lauro) , en de hei-
lige Carmelites Maria Maddalena de 
Pazzi op een groot schilderij van Boeyer-
mans in Gent (Museum; Afb. 90). Uit de 
hand van Maria ontvangt Sint Antonius 
van Padua een gekroond hart , waarin de 
gekruisigde Christus is uitgeschilderd, 
op een doek van een middelmatig ano-
nymus uit het eind der 17e eeuw, in het 
gentse Minderbroedersklooster.^) 
Over de H. Catherina voor Siëna 
gaat het verhaal, dat Christus haar ver-
scheen en haar het eigen har t uit het 
lichaam nam om er het Zijne voor in de 
plaats te stellen.4) Dit uitwisselen van harten, uiting van wederzijdse liefde, 
keer t in de l i teratuur en de beeldende kunst dier dagen nogal eens terug, vooral 
in boekillustraties en op santjes. 
De populariteit der geestelijke hartsymboliek bewijzen vooral de grotere 
en kleinere emblemenseries, welke de verschillende stadia der verhouding van 
Afb. 89 SCHOOL V A \ Ql ELMEN ile Juupc 
OPDRACHT \ A N НЕГ HAKT. 
1) Er bestaan twre prenten naar de aan Rubens toegeschreven tekening; onder de éne staat 
„S. Mater et Virgo Teresa", onder de andere „Vera effigies V. M. Annae a Jesu". 
2) Het santje naar dit werk draagt in enkele exemplaren de naam van C. Galle (de Jonge); 
in latere drukken is deze uitgevaagd en vervangen door: Th. van Merlen exc. 
3) Over santjes met dezelfde afbeelding, zie Beda Kleinschmidt O.F.M., Antonius von Padua-
Abb. 253, 307, en Adolf Spamer, Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum XX. Jahrh., München 
(1930), 36 vlg. en 136. 
4) Dom de Herre O.P., Het Heylich Jaer vande Predick-heeren Oorden. Uit het Frans, Ant-
werpen (1675), fol. К. 5 г. 
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de mens tot Christus of in 't algemeen de voornaamste punten van het christe­
lijk leven moeten uit­
drukken. 
Op het eind der 
16e of héél in ' t begin 
der 17e eeuw ontstond 
een reeks van 18 klei-
ne koperprenten, door 
Antoon Wierix ont-
worpen en gegraveerd 
o n d e r de t i t e l C o r 
Jesu Amanti Sacrum 
(Α. 1269-1286). Her­
haaldelijk werd deze 
serie herdrukt en als 
boekverluchting gebe­
zigd.1) De volgorde is 
niet constant. Bij een 
r e c o n s t r u c t i e doet 
men het best de vor­
deringen der ziel in 
het geestelijk leven als 
maatstaf te volgen. Je­
zus is er voorgesteld 
als een kind en zo­
doende tevens een 
beeld van de Amor Di-
vinus. Hij begint met 
het hart te reinigen, 
dat door duivel, We­
reld en Vlees wordt 
belaagd (1. Afb. 91a), 
als dan dit har t ge­
opend is, houdt hij er 
met een grote bezem 
schoonmaak (5; Afb. 
91b) en schildert op 
de wanden de voor­
stelling der vier uitersten (6; Afb. 91c). De coelestis Cupido neemt dan boog 
Afb 90 TH BOEYERMANS, VISIOE\ VAN DE II MARIA MAGDALENA DE PAZZI 
' ) Alvin, Catalogue Wierix, p. 262. De Jezuïet Etienne Luzvic gaf in 1626 te Parijs Le 
Coeur dévot, throsne royal de lésus Pacifique Salomon in het licht. Dit verscheen een jaar daarna 
weer te Douai, versierd met de prenten van Antoon Wierix; Praz, Studi, 121 vlg. In hetzelfde jaar 
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en pijlen en doorschiet de hartewand op verschillende plaatsen. Hij zet er zich 
in neer en neemt de harp ter hand, terwijl de engelen jubileren (12; Afb. 91d). 
Als dan eindelijk het ogenblik der beloning is aangebroken, omgeeft het Kind 
Jezus, geholpen door engelen, dat har t met 
palmtakken en bloemkransen en plaatst een 
grote kroon boven de aorta (17; Afb. 91e). 
Een andere reeks hartsymboliek, van 
Haeften's Schola Cordis door Boëtius a Bols-
wert met prenten verlucht (1629) l) , vertoont 
niet enkel Jezus of de Amor Divinus aan het 
werk in het mensenhart , maar geeft de Ziel 
zelf in samenwerking met de Goddelijke Liefde 
bezig aan die arbeid, volgens de leer der drie 
wegen, die der zuivering, verlichting en ver-
eniging. In de aanvang tracht de Anima haar 
har t nog te verdelen tussen de Wereld en de 
Amor Divinus (6; Afb. 92a), tenslotte wint 
deze laatste haar voorkeur. Nadat dan haar 
har t besneden, vermorzeld en kneedbaar ge-
maakt is, biedt zij het de Liefde aan. Deze gaat 
het nu verlichten (22; Afb. 92b), beploegen, 
besproeien en vruchtbaar maken. Als dan Gods 
har t en dat van het schepsel ten innigste saam-
gebonden zijn, volgt de Ziel haar Geliefde op 
zijn Lijdensweg, tot aan het kruis; geholpen 
door de Amor Divinus zal zij zelve het uit-
rekken op het kruishout (48; Afb. 92c). De illustraties der Schola Cordis hebben 
meer invloed gehad dan de verzameling zelf. Men treft bijvoorbeeld zéér mid-
delmatige copieén aan in Poirter 's Duyfken J) en op delftse ceramiek voor 
huiselijk gebruik bestemd (zie Afbb. 7 en 8). 
Het zou te verwonderen zijn. als in de Carmel niemand aan dergelijke hart-
symboliek gedaan had. Toch gebeurt het vrij laat, in 1661, door de ongeschoeide 
CORDIS Ш Ш О . 
iiuíum eft coa.согшп, mino 
mtcnbuní . gr« .« » 
г (Л am tetum. Ысппь тфітіі, CORDIS, 
^'Сигтк. іуо, bti juta aUjuaata. fatw. 
Afb 92a ВОГТИ S Л nOlS-ttERT 
VtHDELING VAN IIÍT HAKT 
кл а т eveneens een i ieder landse ver ta l ing ui t door P . G e r a r d Zoés S J t e An twerpen , onde r de 
t i tel H e t God tv ruch t ige H e r t e . Den Konmghl i jcken T h r o o n van Jesus den vreedsamighen Salomon, 
ve r luch t door dezelfde p r e n t e n , nu v e r m e e r d e r d met een nede r l ands onderschr i f t in vers en in 
b o e k d r u k , bibliogr. bij de Vries , De Neder l Embl N [125] . In 1628 leverde P . Carolus Musar t S J 
een latijnse ver ta l ing , welke dat j aa r in An twerpen verscheen, v e r m e e r d e r d m e t t eks ten , ve r t aa ld 
u i t Ét . B m e t S J., Les saintes F a v e u r s du pe t i t Jesus au coeur qu ' i l а у т е et qui l 'ayme, P a n s (1626, 
1628 e t c ), o n d e r de t i te l Cor Deo D e v o t u m le su pacifici Sa lomoms T h r o n u s Regius . O p h e t e ind 
d e r 17e e e u w k o m e n de m e e s t e g ravuur t je s t e r u g in F u l g B o t t e n s O F M.. H e t G o d d e h c k H e r t e , 
Brugge ( 1 6 8 5 ) , b i b h o g r bij S. D i r k s O F M , Hist , l i t t . , 357, en de Vries, Ν. [229] . 
1 ) T w e e d e ui tg m e t v e r a n d e r d e g r a v e u r s n a a m (A \ o e t ) in 1699 
2 ) P o i r t e r s , Duyfken, 54, 108 en 188, te lkens v e r b o n d e n m e t een voorste l l ing u i t het Lijden 
van Chris tus . 
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Carmeliet, Joseph a Sancta Barbara, in zijn Gheestelijck Kaertspel. 1) De ge­
dachte aan de drie Koningen bracht hem erop het godsdienstig leven met een 
kaartspel te vergelijken; de vierde koning, hartenkoning, zou dan Jezus Chris­
tus zijn. Hartenvrouw is Maria, voor Hartenzot (-boer) geldt de mens, die 
dwaas wordt om wijs te zijn, de bekeerde zondaar. Op Bouttats ' prenten is 
Afb 921· TIOI-TUS A B01S\SFRT Afli Kc BOI-TII S A BOLSUFRT 
VERLKHTINO VAN ІІЬТ HAKT KHUblCIM, \ ΑΉ HET HAKT 
hartenaas de H. Drieëenheid, die alléén het mensenhart kan vervullen, harten-
tien vormen de tien geboden, harten-negen de engelenkoren, harten-zes de 
bekende mystieke serafijnenvleugelen (H. Bonaventura; Afb. 93a), harten-vijf 
de vijf Wonden des Heren (Afb. 93b). Aldus worden in dat kaartspel de ver-
schillende waarheden van het godsdienstig leven gegroepeerd. Dat we hier met 
een uitbloeier van de soort te doen hebben, blijkt wel uit de zeer gezochte 
vormen dezer symboliek. 
Vanuit Spanje kwam in nog later tijd een hartenserie, waarvan de Je-
zuïetenpater Vega de ontwerper was. Onder de titel Het Har t des Mensen 
beleefde het in verschillende talen tot in onze eeuw meerdere uitgaven. De 
illustraties, nog minder bekoorlijk dan die van het Kaartspel, verhalen hoe de 
Genade Gods de hoofdzonden — dierenfiguren — uit het mensenhart verjaagt, 
1) Jos. a S. Barbara Carm. Discale, Het Gheestelijck Kaertspel met Herten Troef oft 't Spel 
der Liefde, Antwerpen (1666, enz ). 
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maar hoe ook de wereld het opnieuw voor zich inneemt en tot een woonstede 
des duivels maakt. Niet enkel in katholieke kringen, ook daarbuiten, tot in de 
Afli. 9.1a. FRED. BOUTTATS. Afb. Mb. FRED. BOITTATS. 
DE ZES SERAFIJNENVLEl.GELEN ALS HARTEN-ZES. DE VIJF WONDEN ALS HARTEN VIJF. 
protestantse zendingsgebieden toe, hebben deze prenten het werk een niet 
heelemaal verdiende populariteit verleend. 1) 
De allegoriserende tijdgeest heeft maar al te vaak met het har t gesold, 
zonder zich veel aan de meest elementaire goede smaak te storen. Er zijn een 
paar formules interessant, ofwel om zichzelf of om het verband met de cultuur, 
waaruit ze zijn voortgesproten. Veelvuldig treft men het schoonmaken en 
1) De Evangelische Missionsgesellschaft publiceerde Het Hart des Mensen in de Duale-taal 
(Stuttgart-Basel, 1897), op de prenten wordt het hart zelf bekroond door een negerkop. Ook ten 
onzent komen tot in de 20e eeuw bewerkingen voor in het Ned.: zo Het Hart des Menschen, Utrecht 
(Kemink en Zoon, 1915). — Een schier volledige reeks der uitgaven bevindt zich in de bibliotheek 
der Jezuïeten te Mariëndaal bij Grave (Ned.). 
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beschilderen van het har t aan, zoals Goltzius' Exemplar Vir tutum te zien 
geeft (1578; H. 59; 
Afb. 94) . Ook staat 
dikwijls buiten op de 
har twand het mono-
gram van Jezus ge-
schreven. M o l a n u s 
houdt het verhaal — 
dat al in de Gulden 
Legende voorkomt — 
volgens hetwelk op 
het har t van de mar-
telaar Ignatius van 
A n t i o c h i ë J e z u s ' 
Naam in gouden let-
ters zou getekend zijn, 
voor een vroom ver-
zinsel van jonge da-
tum: hij laat de voor-
stelling echter toe.1) 
Men treft ze bijvoor-
beeld op een prent 
van Hieronymus Wie-
rix (A. 960). Sant jes 
laten soms het Maria-
monogram zien, waar-
mee har ten zijn be-
schreven. Misschien 
heeft het getuigenis 
van de eerbiedwaar-
dige Carmelites Anna 
a S. Bartolomeo, San-
ta Teresa's vriendin, 
die later naar Antwerpen kwam en die meermalen „een soet Jesukindeken 
op het he r t e " van de H. Teresa zag z i t ten 2 ) , de voorstelling van het Jezuskind 
in 't mensenhart nog meer populair gemaakt, doch reeds op duitse en neder-
landse houtsneden uit het eind der 15e en het begin der 16e eeuw treffen we 
АГЬ 91 II. GOLTZILS. CHRIbTl S. VOORBEELD DER DEl'GDFX. 
1 ) Molanus-Paquot 260. Op het befaamde stuk van Valdès Léal uit 1672 in Sevilla (Ospedale 
de la Caridad), gewoonlijk genoemd Las tres Cajas de Muerte, ligt het met IHS getekende mensen-
hart in een weegschaal, tegenover een schaal vol met de symbolische diergestalten der hoofdzonden. 
Waarschijnlijk is héél dit gegeven in onderdelen nederlands import. In elk geval hebben we hier 
niet, zoalb Mâle, Après Trente, 95 voorstelt, te doen met „le coeur de Jésus". 
") Jos. a S. Barbara. Gheest. Kaertspel, 21. 
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het beeld al aan. Vaak zit dan het goddelijk Kind, omgeven door de Arma 
Christi, midden in het har t op een kussen. Op prenten van Wierix slaapt Jezus 
met de wereldbol in de hand in het men­
senhart (A. 1346); Boëtius a Bolsweit 
vertoont de Virtus, die de kleine Jezus 
in een har t te rusten legt.1) 
Slechts God kan het har t vervul-
len; de wereld laat het onverzadigd.2) 
Meermalen vindt men deze gedachte 
nader uitgewerkt, zoals van Haeften 
dat doet bij de 7e prent der Schola Cor-
dis: de wereld is rond, het hart echter 
driekantig: slechts de driehoek, sym-
bool der Drieëenheid, sluit daar vol-
ledig in. Het eerste deel dezer beeld-
spraak brengt Vondel vroeg in vers: 
De heele weerelt niet u herte vullen 
[kan; 
Dryekantigh is u hert , dies als ick met 
[verkloecken 
Een ronde daer in treek, daer blijven 
[altijds hoecken 
Noch leegh end ydel s taen. . . .â) 
Afb. 95. SCHOOI. VA\ QIE!-UE\(?). 
De mens, die tussen de AVereld en 11ET I1ART tt0R1JT wmo. 
God niet weet te kiezen, scheurt op 
menige gravure zijn har t in twee delen. Gewetensonderzoek wordt voor een 
biechtstoel te Mechelen (Sint Pieter en Paulus; Afb. 95) als het peilen van een 
mensenhart uitgedrukt.4) 
Een vrij ingewikkelde hartsymboliek vertoont een prent naar Adriaen van 
de Venne bij Cats' t 'Samenspraeck tusschen Ziel en Lichaem.5) Diep in een 
kussen rust het hart , kwistig met rozen bestrooid en overwelfd door de regen-
boog — beeld van de hartevrede; uit de aorta schiet een brede lichtstraal 
^ Sucquet, Via, PI. 19. teg. 436. 
") Onder de eigenschappen Gods, л еікег symbolen op de 23e prent van Sucquet's Via 
(teg. 468) de engelen dragen, bevindt zich een hart, als beeld der Godheid „solus cor exsatians". 
3 ) Haeftenus, Schola Cordis, 148 vlg.; vgl. ook Jos. a S. Barbara, o.e.; Vondel. Gulden 
Winckel. bij Embl. 39 (W.B. I 353). 
*) Peilen van hart ook bij Roemer Visscher, Sinnepoppen, 167 en Haeftenus. Schola 
Cordis, PI. 19. — Een zeer verspreid embleem, dat op het gewetensonderzoek betrekking heeft, is 
de Geestelijke Hand, waarschijnlijk te danken aan een franciscaanse vrome praktijk, door de 
Jezuïeten overgenomen; zie D. A. Stracke S.J., J. Goyens O.F.M, en Matth. Verjans O.F.M., in Ons 
Gecstel. Erf 4 (1930), 103-104 en 373-381; 5 (1931), 81-88; 6 (1932), 73-75. 
5) Cats, t'Samen-spraeck tusschen de Doodt en een Oudman. in Alle de Wercken. . . . 136 vlg. 
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hemelwaarts — het har t wil omhoog, om zaligheid en vreugde van de H. Geest 
te erlangen; boven duif en regenboog staat het kruis — de enige toeverlaat en 
troost; een zware „stalen" muur — aldus Cats' verklaring — beschermt het ten 
slotte tegen de vijanden der ziel. 
Het har t op een aambeeld, gebeukt door hamers, is een beeld van het lijden, 
in duitse humanistenkringen met de allegorie der Patientia verbonden.1) Ten 
onzent vindt men dit embleem onder andere op de eerste prent der Patientiae 
Triumphus van Jan Galle naar Maarten van Heemskerck, en als symbool der 
Verduldigheid, door Maria beoefend, op Goltzius' gravure „Ave Maria" 
(H. 56). In de Schola Cordis (PI. 5) houdt de duivel het mensenhart recht op 
een aambeeld, terwijl de Goddelijke Liefde het met een hamer bewerkt: zelfs 
de Liefde dreigt bij de stenen hardheid ervan te versagen. 
Men zou de geschiedenis van het allegorische har t gemakkelijk tot in de 
19e eeuw kunnen vervolgen. Men copiëert de oude voorstellingen; nieuwere 
brengen meestal geen verrijking of verdieping dezer toch al précaire symboliek. 
Sedert het opleven van de godsvrucht tot Jezus' Har t zoekt men ernaar de 
verbinding tussen mensenhart en goddelijk Har t uit te beelden: de allegorie 
der met een koord verbonden har ten raakt erg in zwang en krijgt vromer merk. 
Wanneer dan reeds ver in de vorige eeuw voorstellingen verschijnen als die 
Dopter te Parijs in staal graveerde en waarop twee harten, dat van Maria en 
dat van de christen, letterlijk de Calvarieberg „bestijgen", met het onderschrift: 
„Jusqu 'au Calvaire je veux accompagner Marie", dan krijgt men de over-
tuiging, dat de smakeloosheid de vroomheid toch moeilijk verder zou kunnen 
vergezellen. 
Reeds vóór Ripa's recept 2) geven onze kunstenaars de allegorische figuur 
van het Gebed een vlammend har t in de handen, ofwel ze plaatsen dit boven 
een biddende gestalte. Daarnaast zijn natuurlijk rozenkrans en boek, zoals de 
biechtstoelengelen in de kapel van het Elisabethsgasthuis te Antwerpen, de 
gebruikelijke gebedsemblemen. 
Ofschoon de populaire stichtelijke l i teratuur onder jezuïetische invloed 
over 't algemeen verre stond van eigenlijke mystiek, toch behandelde ze graag 
de vereniging van de Ziel met Christus als die van Bruid met Bruidegom. In 
sterk antikeriserende vormen treffen we het beeld in 1573 in de prenten der 
Divinarum Nupt iarum aan. Werken als de Pia Desideria van Herman Hugo 
en Duyfken en Willemynkens Pelgrimagie van Boëtius a Bolswert zijn van 
deze soort bruidsascese vol; Otto van Veen's Divini Amoris Emblemata ver-
1) Willibald Pirkheimer schijnt het denkbeeld gegeven te hebben tot een voorstelling, waarbij 
de Lankmoedigheid op haar schoot een aambeeld houdt; daarop ligt een hart, dat de Boosheid met 
een tang vasthoudt, terwijl de Tribulatio er met een hamer op beukt; van Marie, Iconographie II, 
91 ; vgl. hiermee de 5e, prent der Schola Cordis. 
2) Ripa 132-135. 
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tonen er duidelijke sporen van. Niet enkel in het katholieke Zuiden, ook in 
nieuwgezinde kringen boven de stromen liep de beschouwing der verhouding 
van Christus tot Zijn Kerk ongeveer parallel met deze bruidsvroomheid.1) De 
jonge Vondel, die ook bruidsascese in engere zin geeft, bezingt tevens Christus 
als de Bruidegom der hier op aarde verstrooide Kerk.2) Natuurlijk was het 
Hooglied de gewijde bron voor dit genre. Jan Sadeler graveert een zestal pren-
ten naar Maarten de Vos met de hoofdmomenten daaruit : de Bruidegom is 
Christus, de Bruid betekent de Ziel. Philip Galle laat Adriaen Collaert naar zijn 
tekening Christus en de Bruid in koper prenten: beide gelieven staan voor een 
zorgzaam bewerkte tuin, onder hun voeten liggen allerlei bloemen gestrooid; 
beiden zijn met bloemen bekranst en de Bruidegom biedt zijn Beminde een 
ruikertje van leliën en rozen aan. 
Soms wordt ook in de beeldende kunst het Hooglied op de liefde van Jezus 
en Maria toegepast. Beiden staan als Bruidegom en Bruid naast elkander op 
een prent van Hieronymus Wierix naar Passaro in Nadal's Evangelieprenten 
(PI. 153; A. 1800), die Maria's kroning voorstelt. De bruidsverhouding van 
Jezus en de Maagd wordt een voorbeeld voor de bruidsgesteltenissen der 
christen ziel.3) 
De vroomheid girg stilaan verzoetelijken. Men kan daarvoor wel enkele 
oorzaken aanwijzen. Te weelderige gevoelsvroomheid, die niet meer door de ; 
sentiment slaat dan in kwijnen over. De „esprit de suavité", die Franciscus van 
Sales kenmerkt , werd door hem al opgedist in een wat gesuikerde stijl.4) Hij 
verleidde menig navolger, ook in de over het algemeen zo krijgsharde Sociëteit, 
tot een stemming van zoetelijkheid, die eerder bij de étagère dan bij de bidstoel 
thuishoort. Niet enkel Por t Royal en Pascal gingen in weinig bekoelde ijver 
tegen dergelijke „dévotions aisées" te keer, ook uit eigen boezem kwamen 
strenge protesten tegen voorstellingen, volgens welke Gods weg enkel een weg 
van melk en rozen was.") Droegen wellicht de verschillende, ook in Zuid-Neder-
land opkomende vrouwencongregaties mede schuld aan deze uiterste vertede-
ring? Maar ook Justus de Harduyn, Scribani, Bellemans en de toch vrij ruige 
rede besnoeid wordt, verijlt en verwekelijkt al vanzelf. Lang aangehouden 
Poirters konden meedoen om de vroomheid met „soo wat soets" te over-
strooien, dat ons nú maar niet meer smaken wil.0) Eveneens gingen de Piëtisten 
in die richting, welke dus een hele tijdsmentaliteit vertegenwoordigt. 
^ Bibl. Reform. Neerl. IV, 578-592. 
2) Vondel, Howlijck-Sang (W.B. II 69 vlg.); Schriftuerlijck Bruylofts-Reffcreyn, v. 45 vlg. 
(W.B. I 131). 
:>) Matthias Pauli O.E.S.Α.. Bruylofts-Liedt van lesus en Maria, speel-vijs, gedicht op Salo­
mons Sangen, Leuven (1630); Matth. Cas. Sarbievius, Lyricorum Libri IV etc., Antverpiae (1634), 
127 vlg., op Cant. 1, 4, 5. 6. en 7. 
) S. François de Sales, Oeuvres XIII. 112. 
") Lijkrede op père Antoine Yvan, in P. Léon, Le vrai serviteur de Dieu, éloge du R. P. Ant. 
Yvan, Paris (1654), 127 vlg. 
u) Poirters, Heylich Hof, 2; zie verder Daniels, Les rapport, 163 vlg. 
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' t Is zoveel gemakkelijker de har ten even te parfumeren met sentiment 
dan in de verstanden der eenvoudigen de leer der waarheid uit te zaaien en 
te verzorgen! Melk is zoveel vlugger opgediend dan met meer moeite bereide 
vaste spijs! Dit laatste vergat men wel eens — en men onderschatte daarbij de 
bevattelijkheid van het volk. Misschien verleidde een onbewuste reactie tegen 
de uitgesproken mannelijkheid van het Calvinisme tot deze vrouwelijke vroom-
heidszin en raakte men aldus verloren in een eenzijdigheid, die zich in vele 
oorden tot op onze dagen zo gruwelijk wreekt, door de mannen van de Kerk 
te vervreemden. 
Ook de profane kunst was echter door deze verwekelijking aangetast. De 
amoureuze lyriek na Marino versmelt nog vollediger in sentimenten dan de 
religieuze.1) Grote heroïsche emoties vinden in deze late „stijl" geen uitdruk-
kingsmiddelen meer: ,.al gran dolor lo stil non giunge" — met deze voor de hele 
epoche geldende karakterist iek bekende de dichter van „Adone" zijn onmacht 
om het leed over de dood zijner moeder in verzen uit te schreien. Engelgestalten 
krijgen vrouwelijke trekken en vormen, gebaren van liefde en welbehagen 
verliezen hun diepte van ui tdrukking en worden hoogstens teder en bevallig, 
smartvertoon wordt kwijnend en bloedarm. 
Die lichte toon treft men al bij van Dijck, doch dáár is het nog zeer ver-
fijnde smaak, wanneer bijvoorbeeld het Jezuskind in het Louvre (Kl. 245) de 
oude voor hem geknielde edelman langs de ruige wang streelt. 
Met de hegemonie der vrouwelijke sentimenten gaat een zekere kinder-
lijkheid gepaard, waarbij maar ài te vaak de kinderachtigheid de innigheid 
overschaduwt. De naïeve, ietwat familiaire geest van kindschap, welke lang 
voor de „esprit d'enfance chrét ienne" in de nederlandse vroomheid burger-
recht genoot 2) , werd aan de moedergevoelens overgeleverd en kwam niet 
zelden popperig en erg kinderachtig aan de dag. 
En toch was die 17e eeuw niet de „eeuw van het kind". Want kinderspel 
was er niet in tel en diende als symbool voor dwaasheid en ijdelheid, en de 
kinderstaat , hoe lief en aanminnig ook, bleef men beschouwen als een staat van 
vernedering. In de allegorie gold de kindergestalte voor de Nederigheid. 
Reeds de italiaanse vroege Renaissance liet kinderen graag het werk van 
grote mensen doen, maar dan uit travesti, zoals de putt i met helm en harnas 
omspringen op Botticelli's Mars en Venus te Londen. Iets dergelijks speels 
kan ook Rubens beproefd hebben, toen hij op Plantijn's drukkersvignet de her-
culische Labor met zijn knots en de rijzige Constantia door twee kinderfiguren 
verving, waarvan de eerste toch bleef steunen op de geweldige Alcidenknots. 
Men mag echter niet veronderstellen, dat J. F. Boekstuyns in het mechelse 
Begijnhof travesteren wilde, toen hij bij de voorbeduidingen der Eucharistie, 
Abraham en Melchisedech, de Joden, die de Mannaregen opvangen, Elias 
1) B. Croce, Storia della età barocca in Italia. Bari (1929), 331 vlg. 
2) Zo bij Pater Brugman en de Moderne Devoten; vgl. van den Eerenbeemt, Het Kind, 207 
en Bremond, Hist. litt. I l l , 526 en 537. 
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en de 
kleine 
Engel, die hem versterkt en de oogsters en persers van wijndruiven als 
kinderen voorstelde (Afb. 96). Dit werkt tenslotte kleinerend! Overigens 
druivenplukkende en wijnpersende putt i 
zijn al een oud-christelijk ornamentaa l 
gegeven, dat echter op 17e-eeuwse com-
muniebanken steeds allegorische beteke-
nis heeft — en dus meer ernst vraagt dan 
louter ornament. Het beeld der mense-
lijke Ziel, nog bij Goltzius een statige 
vrouw, komt sinds Vaenius' Amoris Di-
vini Emblemata altijd voor als een klein 
meisje. In de Pia Desideria van Hugo 
(PI. 24; Afb. 97) laat de Amor Divinus 
zich zelfs door de Ziel als een baby uit 
de wieg nemen en in haar armen liggend 
omhelzen, nog wel onder aanhaling van 
enkele der felste liefdeswoorden uit het 
Hooglied (8, 1). Met deze laatste prent is 
de zoetige soort kinderlijkheid uit die 
dagen wel volledig gekarakteriseerd. 
Men mag het niet alleen toeschrij-
ven aan de uitvinding der drukkunst , 
dat de vroomheid zich meer dan vroeger 
van het beeld bediend heeft in de tijd der 
Contra-Reformatie. Het boek kwam na-
tuurlijk aan de grafische productie ten 
goede, doch de hoofdoorzaak van het 
nauwer contact tussen vroomheid en 
beeldende kunst is gelegen in de sterke 
aanschouwelijkheid, welke haar onder 
de invloed der Exercitia is gaan ken-
merken. Door deze verkregen reeds oudere literaire formules, die tot dan niet 
uitgebeeld werden, ook iconografisch-picturale vorm. Daartoe droeg tevens de 
heersende allegoriserende geest het zijne bij. 
Dank zij de nieuwe vroomheid wijzigden zich enkele reeds langer in beeld 
gebrachte stoffen. De voorstellingen van Dood en Vergankelijkheid blijven 
voortleven, vermeerderen zelfs belangrijk haar uitdrukkingsmiddelen, doch 
verliezen het fatalistische en drukkende karakter , dat de laat-middeleeuwse 
uitbeeldingen zo hartverscheurend maakte. De Dood wordt levend, de IJdel-
heid zowaar pittoresk. Het antikiserende heros-ideaal en de sterke nadruk, 
welke onder andere de Geestelijke Oefeningen op het leven-als-strijd leggen, 
C.f min itt te fratrm meum,fuaentfm wert 
rnutrts moti vt muentam. te Jens et <¿v;vwu'r 
te tí i.im mt nemo cUjpciat'. глти < £4 
Afli 97 BOFTH S A B0LS4FRT, DE ZIEL DRAAGT DE 
(.ODDELUKE LIEFDE Ol' DE ARMEN. 
schenken de voorstelling van de Miles Christianus een speciaal merk. Naast het 
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kruisdragen vindt in de iconografie het na-beelden van Christus een plaats. 
Geheel nieuwe gegevens zijn weinig talrijk. Het Kebes-tafereel beïnvloedt 
de voorstelling van het leven-als-weg. De evangelische dubbele weg verbindt 
zich naar jezuïetische aard met het keuze-motief, dat weer put uit het beeld 
van Hercules aan de Tweesprong — een tot dan ongekend respect voor de vrije 
wil t reedt hier aan de dag. Zeer geliefd wordt de voorstelling van het mensen-
hart , niet enkel onder invloed der gevoelige vroomheid en der hartsheiligen, 
maar ook als karakter t rek van de stijl. Overgeleverd aan de hegemonie van 
het sentiment gaf dit précair beeld aanleiding tot kinderachtigheid, zoetelijk-
heid en niet zelden profanerende smakeloosheid. 
De zo vruchtbare 17e-eeuwse vroomheid, met haar gezonde aanschouwe-
lijkheid, haar strijdbaar karakter , haar zin voor realiteit, is ten slotte verweke-
lijkt door de overwoekering van het gevoel. En wat de 18e eeuw ons nog aan 
uitgebeelde vroomheid te bieden weet, maakt hoogstens een aanminnige en 
elegante, zelden echter een grootse indruk; het is wel verfijnd, maar meestal is 
die verfijning reeds overgeslagen in popperige wansmaak. Men zou niettemin 
een onrechtvaardigheid begaan, wilde men naar deze uitlopers een heel tijdvak 
van vrome kunstproductie veroordelen, want de beste en sterkste generaties 
daaruit hebben hun geestelijke vorming aan deze frisse, actieve vernieuwing te 
danken. 
VIERDE HOOFDSTUK 
De nieuwe devoties 
Men zou vele kleine oorzaken bijeen kunnen lezen om de verschillende 
nieuwe of vernieuwde devoties der 17e eeuw te verklaren. Er staan nieuwe 
heiligen op en deze verspreiden door woord en voorbeeld de een of andere 
godsvrucht, bijzondere aangelegenheden krijgen speciale patroons, in haar 
eerste ijver herstelde Orden propageren de devotie tot haar stichters en 
heiligen. Van vele uit het volk spontaan omhoog gegroeide vroomheidsuitingen 
zijn de directe oorzaken tegenwoordig niet eens meer te benaderen. 
Gewoonlijk vertonen de devoties van een bepaald tijdvak een gemeen-
schappelijke trek, die ze aan de cultuurgeest vastankert. De late middeleeuwer 
bezag het aardse in de heilige wel, doch om het op te voeren tot het hemelse. 
Naar het schijnt, ging de Barok gemeenlijk omgekeerd te werk: zij bracht de 
hemel naar de aarde. Deze vermenselijking heeft plaats in twee sferen: in de 
idyllische, die veel overeenkomst vertoont met het milieu der pastorale uit de 
gelijktijdige profane kunst, en in de heroïsche, die t rekken gemeen heeft met 
de epische geest van die dagen. De idylle schept de onbevangen omgang van de 
hemel met de aarde, en in deze sfeer ontluikt de godsvrucht tot het Jezuskind 
en de engelbewaarder; misschien dat ook de portret ten, die van de jongste 
zaligen bestonden en veel gecopiëerd werden, de gelovigen meer met de mense-
lijke kant der heiligheid vertrouwd maakten. 
Men verwissele dit idyllisch karakter der devoties en der kunst niet met 
de vertrouwelijk verhalende, genre-achtige aard van de nederlandse middel-
eeuwse legenden, evangeliënparafrasen en van de daarmee verwante kunst-
werken. De idylle is een humanistisch product, opgegroeid uit de hellenistische 
cultuur; de nederlandse intimiteit vertegenwoordigt eer een volkselement. Dat 
beide sferen elkander in de 16e en 17e eeuw doordringen, dat de laatste in 
menig geval zelfs overheerst, is te begrijpen. 
In de heroïsche sfeer slaat de hemelse glorie als een gulden stortbui over 
de aarde neer. Gelijk een antieke held zo trotseert de martelaar zijn pijnen; de 
devote beschouwing van belijders en maagden maakt plaats voor bijna harts-
tochtelijke extase; in de ogen der gelovigen groeien de heiligen uit tot zieners 
en wonderdoeners, maar noch visioen noch wondermacht onttrekken hun ge-
stalte haar lichamelijkheid. Aldus weerspiegelen de nieuwe of vernieuwde 
devoties de algemene mentaliteit , waarbij de mens alles, tot de hemel toe, in 
zijn onmiddellijke nabijheid wenst. 
Men neemt aan, dat de reeds in de middeleeuwen bloeiende devotie tot 
de Naam van Jezus haar eigenlijke verbreiding kreeg in de 17e eeuw door 
toedoen van de Jezuïetenorde, wier t i telkerk te Rome aan die Heilige Naam 
was toegewijd. Ook in ons land werd deze Sociëteit de belangrijkste verspreid-
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ster dezer godsvrucht, maar de eerste broederschap van Jezus' Naam in onze 
streken richtten, waarschijnlijk naar 
spaans voorbeeld, de Dominicanen te 
Antwerpen op, terwijl de Franciscanen 
evenmin hun traditie verloochenden.1) 
Het embleem voor deze godsvrucht 
was het uit de christelijke Oudheid 
(4e eeuw) overgeleverde Jezusmono-
gram IHS, dat reeds bij onze vroege 
schilders voorkomt.2) Hele reeksen 
prentjes vanaf het eind der 15e eeuw 
vertonen de met stralen omcirkelde 
IHS, dikwijls samen met de tekenen der 
vijf Wonden. Het Jezusmonogram heeft 
zich bijna ongewijzigd gehandhaafd, zo-
als Bernardinus van Siëna het ont-
wierp, en allengs is de tegenstand ge-
luwd, hoewel Molanus het nog beter 
oordeelt, althans voor analphabeten, 
om de letters in de zonnestralen te ver-
vangen door de figuur van Jezus zelf-3) 
De Jezuïeten namen IHS onder andere 
in hun ordeszegel op en tekenden er 
meestal de drie kruisnagelen onder, 
aarmee ze de vroegere tradit ie van 
de Wondtekenen voortzetten.4) Later 
1) Vgl. Lex. für Theol. und Kirche VII, 435. Van de zalige Hendrik Suso gaat de legende, dat 
hij zich met een schrijfstift de naam Jezus in de borst grifte; vgl. Joann. van Horenbeeck O.P., Het 
Leven van den Salighen Henricus Suso. Antwerpen (1627), 21 vlg. 
2) Smits, Primitieven, 191 en Afb. 13, teg. 40. 
;i) Ephrem Longpré O.F.M, in Arch. Franc. Hist. 28 (1935, 443-476, en 29 (1937). 142-168. 
Molanus-Paquot 233 vlg. Op 288 wil Molanus de stralende zon in Bernardinus' hand op een ver-
schijning of op de vurigheid zijner preken terugbrengen. Hij schrijft ten slotte, om de stralen te ver-
klaren, een preek ..de duodecim Radiis Nominis Jesu" uit het befaamde „Evangelium Aeternum" 
van Gerardo a Borgo San Donnino op Bernardinus' rekening! 
') Wellicht bracht Ignatius' godsvrucht tot zijn naampatroon, de martelaar van Antiochië, 
hem tot het aannemen van het Jezusmonogram. Volgens de Gulden Legende immers zou na diens 
dood in zijn hart de Naam Jezus gevonden zijn. neergeschreven met gouden letters; Jac. de Voragine. 
La Légende dorée. Traduite du lat in. . . . par Teodor de Wyzewa, Paris (1925), 145. — De opvolger 
van Sint Ignatius in het generalaat, Laynez. gebruikte de I.H.S. voor zijn particulier zegel (1557) . met 
een kruis op de dwarsbalk der H en drie convergerende nagelen daaronder; voor het algemeen 
Ordeszegel (1557) bezigde hij echter de minuskels ihs, waarbij de lange schacht der h als lengtebalk 
voor een kruis diende, onder de letters bracht hij een halve maan tussen twee sterren aan. emblemen' 
wier betekenis ons ontgaat. Sommigen menen, dat de drie convergerende nagelen gegroeid zijn uit 
de Y van Ynigo. waarmee Ignatius meermalen het Jezusmonogram zou ondertekend hebben. Eerst 
omtrent 1632 neemt het Ordeszegel der Sociëteit de krans van zonnestralen aan; dán verheft zich 
het kruis boven de H, los van de dwarsstrcep. Deze gegevens dank ik aan Pater P. Grootens S.J. 
(Nijmegen). 
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komen deze nagelen samen boven een doorwond hart . Ook het kruis op de 
dwarsbalk der H ontmoet men al in de 6e eeuw.1) 
Op een ovaalprent van Hieronymus Wierix (A. 1258; Afb. 98) staat het 
Jezuskind op de dwarsbalk 
der H en draagt in de linker-
hand een kruis. Deze for-
mule is ook weer niet geheel 
nieuw, want ten tijde van 
Sint Bernardinus plaatste 
men al het Kind Jezus boven 
de Naamletters.2) Rubens 
ontwerpt het monogram om-
geven door een laaiende 
vlammengloed voor de ant-
w e r p s e J e z u ï e t e n k e r k 
(1620)3); als een soort reli-
quiarium houdt de H. Ber-
nardinus het vast op santjes 
en voor een biechtstoel in 
de roermondse kathedraal 
(Afb. 99). 
Op een prent van Jo-
han Sadeler uit 1586 knie-
len alle standen neer voor 
het Naamteken, en heffen 
de zielen van het vagevuur 
er smekend haar handen 
naar op. Ongeveer terzelf-
dertijd vinden we dit onder-
werp door El Greco in de ka-
pittelzaal van het Escoriaal 
behandeld en voor de Drie-
koningenkapel der antwerpse Sint Jacob moet Hendrik van Balen de Oude 
een aanbidding van Jezus' Naam geschilderd hebben.4) Het is een uitwerking 
van de Introïtus op het feest van Jezus' Naam, dat wel pas in 1721 algemeen 
werd, maar in het begin der 16e eeuw door Clemens VII aan de Minderbroeders-
orde was toegestaan. 
Afb. 99. H. BERVARDIM'S VAX SIENA MET JEZL'SMONOGRAM. 
De nederlandse vroomheid verwijlde te allen tijde graag bij het goddelijk 
l) Theod. Dombart. in Die christ]. Kunst 11 (1914-15). 258. Longpré in Arch. Franc. 
Hist. 29 (1937), 146. 
-) Dombart 260. 
'') Rooses. L'oeuvre de Rubens I. 34, n. 23. waar de prent van Punt wordt aangehaald. 
4) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II. fol. 21 (44). 
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Kind en zijn jeugdleven.1) Deze kinderlijke devotie wordt bijna onmiddellijk 
door de Contra-Reformatie aanvaard en vernieuwd. Naast de Jezuïeten ver-
spreidde haar vooral Sint Franciscus van Sales en zijn school. De vrome legen-
den, waarmee men vroeger de H. Kindsheid omgaf, wijken allengs voor het 
idyllische en zelfs voor het heroïsche. Over Arias Montanus ' idyllisch gedicht 
op Jezus' jeugd2) ligt inderdaad een heroïsche trek, iets van olympische majes-
teit, die met enig recht aanleiding gaf de barok-figuur van het Kind een „heros 
in minia tuur" te noemen.3) Het kleine Kindje op Maria's armen groeide nu uit 
tot de verwinnaar van zonde en dood, tot de Sterke, die de wereldbol 
schraagt. Daarbij was hij zo echt het beeld van de Amor Divinus, en kon als 
overwaardig pendant gesteld worden tegenover de profane Cupido. 
Het Jezuskind treedt de mensen nader; de beeldende kunst der 17e eeuw 
vermeerdert het getal heiligen, aan wie de kleine Verlosser de gunst bewees in 
hun armen te rusten. Van Dijck's portret der Genuese familie Lomellini 
(KI. 195) vertoont een moeder met twee kinderen voor een huisaltaar, waarop 
een beeld van het Kindeke staat, de rechterhand zegenend naar voren brengend 
en in de linker een kleine aardglobe dragend; de moeder schijnt haar kinderen 
aan Jezus toe te wijden. Het beeldje is geheel naakt, doch gehuld in een door-
schijnend tulen of kanten kleedje. De gewoonte om beelden te kleden raakt 
onder invloed van Spanje juist in het begin der eeuw ruim verbreid, en met zulk 
doorschijnend omhulsel kon men het bevallige naakt nog voldoende genieten. 
Vaak ziet men het Kind op een kussen zitten, soms met de wereldbol in 
de hand of een lam naast zich, en op een prent van Schelte a Bolswert naar 
Rubens (omtrent 1620) is Jezus wel gezeten op de wolken, maar zijn rechter-
hand rust dan op een kussen.4) Uit onderschriften blijkt, dat men hier te doen 
heeft met een verheerlijking van het Christuskind: het kussen doet dan dienst 
als troon. Dit gegeven gaat terug op de middeleeuwen: zo zetelt Jezus op een 
kussen in een noord-nederlandse miniatuur.5) 
Een ware heros in miniatuur geeft de voorstelling van de kleine Jezus, 
die, soms met de verrijzenisvaan in de hand, duivel en Dood vertrapt . Talrijke 
prenten en beeldjes vertonen aldus het tr iomferend Kind. Bij van Dijck 
(KI. 368) staat Het enkel op de aardbol met extatisch ten hemel gerichte blik, 
ofwel Het houdt de globe bij het topkruis vast en vertreedt het serpent. De 
majesteit van het Kind blinkt uit, wanneer Het tronend op de hemelwolken 
door engelen en heiligen aanbeden wordt. De traditie getrouw echter komen 
vooral franciscaanse heiligen de Verlosser meer in de staat Zijner vernedering, 
1) Van den Eerenbeemt, Het Kind, 302. 
2) Ben. Arias Montanus, Hymni et Sécula, Antverpiae (1593), 212 vlg. 
3) Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, 74. Trouwens in het overigens 
zeer idyllische boekje van de minderbroeder Cauwe. De Pelgrimagie van het Kindeken Jesus I 
(1674: uilg. Kerkhove 1923), 141, heet het Jezuskind „koning triomfant". 
4) Rooses, L'oeuvre de Rubens I. n. 184, 248 vlg. De gravure vertoont het Kind ten dele 
bedekt met een draperie. 
'') Afgeb. bij van den Eerenbeemt, teg. 321. 
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in de kribbe, aanbidden: zo Sint Clara op een stuk van Gerard Seghers in het 
Antwerps Museum; naar Rubens' ontwerp bestaat een anonieme prent , die zes 
Minderbroeders om de kribbe groepeert.1) 
Het zou bijna verwonderlijk heten, zo op aanwijzing van de Jezuïeten de 
gebroeders Wierix geen prentenreeks ter verheerlijking van het Jezuskind 
hadden vervaardigd. We zien er de Heiland temidden van engelen, boven 
de verschillende kerkelijke waardigheidsbekleders, de martelaren kronen, vier 
mediterende Jezuïetenheiligen met Zijn licht bestralen, allerlei mensen met 
het Bloed uit Zijn Wonden besproeien, en ten slotte als onderdanig Kind voort-
schrijden tussen Maria en Jozef. 
Over het algemeen draagt de uitbeelding van het Jezuskind in de Zuide-
lijke Nederlanden en ook bij vele noord-nederlandse meesters sterk geïdeali-
seerde vormen, die weliswaar kinderlijk zijn, maar steeds naar het heroïsche 
neigen en door laat-hellenistische en romeinse kinder- en putto-figuren sterk 
zijn beïnvloed. Bij Rembrandt ontbreekt die hoge toets bijna totaal. Meestal is 
zijn Jezuskind weinig meer dan een warm gewikkeld bakerkind en zelfs waar 
het geheel naakt wordt voortgesteld, zoals in de parijse Heilige Familie uit 
1640. vertoont het weinig groots. Evenmin heeft de meester met zijn onver-
biddelijk realisme de bevallige idylle weten te bewaren: alléén die echt hol-
landse trek, welke liefelijkheid en huiselijkheid bijna onafscheidelijk verbindt, 
viert in deze scheppingen hoogtij. 
Aan het lijdende Kindeke had de middeleeuwse vroomheid, en niet het 
minst de nederlandse, menige gevoelige beschouwing gewijd.2) De 17e eeuw zet 
deze vrome meditaties voort.3) Dezelfde lijdensgedachten hangen over een 
aantal voorstellingen der beeldende kunst: het onderschrift van de 23e prent 
uit Hieronymus Wierix' Marialeven (A. 430) vermeldt, dat Jezus van zijn 
Moeder gretig een tros druiven aanvaarden zal als voorbereiding van de 
lijdenskelk.4) 
Aan de geschriften van Mechtild van Maagdenburg en aan de Eerste Blis-
cap ontlenen laat-middeleeuwse schilders de voorstelling van de Logos, die bij 
het Raadsbesluit der Verlossing neerknielt voor de Vader en de H. Geest om 
het Kruis in ontvangst te nemen. In ons tijdvak schijnt deze uitbeelding niet 
meer in zwang, wel echter de idee, dat het kruis de Verlosser vanaf Zijn prilste 
' ) Rooses I, 236. 
'") Fr. Zoepfl. Das schlafende Jesuskind usw.. in Volk und Volkstum I (1936), 160. — 
W. Moll. Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw I, 
Amsterdam (1854), 226. Thomas a Kempis, De Vita Lidewigis Virginie, cap. 22; Ed. M. J. Pohl, 
in Opera Omnia VI, Friburgi Brisg. (1905), 428. 
3) Hosschius. Elegiarum Libri, 136 en 133. —· Cauwe, De Pelgrimagie I; ed. Kerkhove 78. — 
Jan Vos. Alle de gedichten, Amsterdam (1662), 764. 
4) In een gedieht van Bern. Bauhusius S.J. (Epigrammata, 46) biedt Maria haar Kindeke 
een appel aan. Jezus weigert die echter, wellicht, zo veronderstelt В., herinnert die hem aan 
Eva's appel. .,Als Gij Hem iets wilt aanbieden (zo richt de dichter zich tot de Moeder) wat Hem 
behaagt, schenk Hem dan een kruis". 
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jeugd begeleidde; uitvoerig behandelt de Jezuïet Judocus Andries (1649) dit 
gegeven.1) 
Reeds in de 6e eeuw vindt men het Kruis bij Jezus' Geboorte aanwezig; 
bij Rogier prijkt het boven de kribbe.2) 
Poirters vervaardigt twee gedichten bij 
een voorstelling, waar het Kind, omringd 
door de Lijdenswerktuigen, in de kribbe 
neerligt.3) Jegher 's derde houtsnede in 
Andries ' Perpetua Crux (Afb. 100) ver-
toont Maria en Jozef vóór de kribbe; 
Maria ziet angstig naar het kruis, dat 
twee engelen in de wolken voor zich uit 
dragen, maar Jezus zelf strekt er vol ver-
langen de armpjes naar uit.4) Een ander-
maal aanschouwt de knaap Jezus zijn 
Kruis, terwijl Hij in de kring Zijner fa-
milie te Nazareth verblijft. Zo reeds bij 
Ber t ram van Minden in 1390.3) Men ver-
onderstelt hier invloed van de revelaties 
der zweedse H. Brigitta. We treffen nog 
zulk een voorstelling aan in 1622 op een 
illustratie van Boëtius a Bolswert in 
Pater Bourgeois' Christusleven (PI. 10) ; 
dergelijk gegeven moet zich als schilder-
stuk in de antwerpse Michielskerk be-
vonden hebben.6) Zelfs de overigens zo 
idyllische Rust op de Vlucht naar Egypte 
ziet men op santjes met de kruis-aanvaar-
verbonden. 
Naast de Man van Smarten schil-
dert men het Kind van Smarten: het Kind Jezus met het Kruis en de Lijdens-
tekenen; op enkele 15e-eeuwse prentjes knielt Hij neer voor het Tau-kruis. Mis-
schien zijn aan zulke uitbeeldingen de gedachten van Hendrik Suso over de 
eeuwige Wijsheid, die van alle eeuwigheid tot het lijden is voorbestemd, niet 
1) Jud. Andries, Perpetua Crux, Antverpiae (1649 en herdrukken); nederlandse vertaling: 
Het Gedurigh Kruys. Antwerpen (1652 en herdr.). 
2) Max Schmidt, Die Darstellung der Geburt Christi in der bildenden Kunst, Stuttgart 
(1890), 30, n. 58. — Smits, Primitieven. 64. — Zoepfl 161. 
3) Poirters, Duyfken, 8. 
4) Andries, Perpetua Crux, 20. 
") Zoepfl 163. Hetzelfde onderwerp behandelen in Italië Martino Piazza (begin 16e eeuw; 
verloren) en Francesco Cozza (Berlijn. Privaatbezit). Het laatste afgeb. bij H. Voss, Die Malerei 
des Barock in Rom, Berlin (1925), 212. 
β ) Bourghesius, Vitae. . . . lesu Christi Mysteria, Antverpiae (1622); Jac. de Wit, De Kerken 
van Antw. I, fol. 26 г (154). 
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geheel vreemd. 1) Naast deze zittende of knielende gestalten bestaan er ook 
uitbeeldingen van het Jezuskind, dat staande of schrijdende het Kruis op de 
schouders draagt. Men heeft gepoogd deze voorstellingen in verband te brengen 
met een Driekoningen-verhaal, waar­
schijnlijk omtrent 550 in de Balkan ge­
schreven. 2) Maar in de daar aangegeven 
verbinding van kruis en Jezuskind ligt 
nog niet de verhouding tot het lijden be­
sloten, daar het kruis ook zegeteken is, 
een betekenis, die hier wellicht meer 
voor de hand ligt. Wel is er natuurlijk 
betrekking met het lijden, wanneer het 
Christuskindje met het kruis op de 
«fcV ^ш^ jf ^ Ä ^ ^ v ^ J W i ^ schouders bij de Annuntiatie tussen de 
>Л. ^ / М д li* *J» • дг"^^Lâ»^« Vader en de Duif zweeft, gelijk ook en-
kele vroege Nederlanders dat uitbeeld-
den.3) Hun litteraire bron schijnt echter 
nog niet ontdekt, de legende van een 
visioen der zalige Dominicanes, Osanna 
van Mantua, aan wie Jezus zich ver-
toonde met een lang kruis en met door-
nen gekroond, is niet enkel van veel 
later datum dan de meeste van die voor-
stellingen, doch ook bijna een eeuw 
jonger dan de afzonderlijke uitbeelding 
van het Kind met het Kruis op Zijn 
schouders.4) Dit treft men al omtrent 1450 in een noord-nederlands getijden-
boek aan. ' ) In elk geval is deze voorstelling ten tijde van de Jezuïet Joannes 
David algemeen bekend, en ook haar betekenis: het gedurig lijden van de 
Heiland sinds zijn prilste jeugd.0) Misschien bestond reeds lang in nonnen-
kloosters de gewoonte zulk een Christuskindje op de cel te vereren.7) Het 
Afb 101. HIERONYMl'S WIERIX. JEZUSKIND EN DE 
LIJDENSTEKENEN 
]) Zoepfl 159. 
") Hugo Kehrer, Die heiligen drei Könige in Literatur und Kunst II, Leipzig (1909). 244. — 
Zoepfl 163. 
3) Smits. Primitieven, 47. — Zoepfl 164. 
*) De Herre, Heylich Jahr, fol. 0, 2 г. 
"') Afb. bij van den Eerenbeemt. Het Kind. teg. 289. 
' ) David. Bloem-hof, 213 vlg. en 240. 
') G. Schreiber, Nationale und internationale Volkskunde, Düsseldorf (1930), 87. — 
A. Thomas, Die Darstellung Christi in der Kelter, Düsseldorf (1930), 151 vlg. — Fr. Zoepfl 
151. De voorbeelden uit Ad. Spamer, Das kleine Andachtsbild. München (1930), Tafel CXXXVII 
en CLXXXIX, aangehaald, bewijzen echter weinig, daar niet elk Jezuskind met een kruis in de 
hand een directe verbinding van Kindsheid en Lijden betekent. Een rijk gekleed en gekroond 
Kind met een smal geornamenteerd kruis losjes in de hand is eerder een uitbeelding van triom-
ferende betekenis. 
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visioen, dat de Augustines uit Aix, Jeanne Perraud, in 1658 kreeg, is een 
nieuw getuigenis van de bijzondere devotie der 17e eeuw voor het lijdende 
Jezuskind, maar vormelijk beantwoordde het bijna volkomen aan reeds be-
staande voorstellingen.3) Van de gebroeders Wierix zijn er drie redacties be-
kend. De eerste (A. 1110) sluit het 
nauwst bij de vroegere uitbeeldingen 
aan: het kruisdragende Kind loopt door 
een landschap. De tweede (A. 1104 vlg.) 
voegt er nog de lijdenstekenen bij, terwijl 
de derde nog twee naakte Engeltjes ver-
toont, die deze helpen dragen (A. 1108; 
Afb. 101). Daar omgeeft het Kind, 
meer overeenkomstig oudere voorbeel-
den, slechts een smalle lendendoek; het 
onderschrift, uit Sint Hieronymus' brie-
ven, legt juist de nadruk op deze naakt-
heid. Ontelbare malen zijn deze drie re-
dacties met de nodige varianten op 
santjes gecopiëerd. 
Soms slaapt het Jezuskind op het 
Kruis, een uitbeelding, waarschijnlijk 
ontstaan onder invloed van de hellenis-
tische Eros-Thanatos-voorstellingen en 
de op een doodshoofd rustende Vanitas-
putto.2) Het vroegste voorbeeld ten on-
zent schijnt een prent van Boëtius a 
Bolswert (Afb. 102), doch daar ligt 
voor het bruidsbed niet het Jezuskind, 
maar de verwante Amor Divinus op het 
Kruis uitgestrekt. 
't Is al een oud gezegde, dat hemel 
en aarde zich verenigen in het heilig ge-
zin van Nazareth. Omgeven met noord-
se intieme huiselijkheid stond ze reeds bij onze vroege schilders in de gunst.3) 
Het onderwerp paste niet enkel in de kerk, maar wel heel bijzonder in de 
huiskamer: Keulen's burgemeester had een H. Familie van Rubens in zijn 
1) La vie et les vertus de la Soeur Jeanne Perraud, dite de l'Enfant Jésus, religieuse du 
Tiers-Ordre de Saint Augustin, par un religieux augustin déchaussé, Marseille (1680), 96 vlg.; 
vgl. ook Mâle, Après Trente, 329. 
2) Zie boven 123. 
'') Smits, Primitieven, 63, 68, 131 en 173. — Künstle, Ikonographie I, 370 vlg. 
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huis, wellicht die met de distelvink.1) Stichtelijke lessen van waardig 
familieleven bood een dergelijk gegeven op zéér idyllische wijze aan.2) 
Moeilijk valt precies aan te wijzen, hoe de voorstelling der H. Familie zich 
uit de „Rust op de Vlucht" ontwikkelde, maar een verre verwantschap is er 
tussen beide thema's zeker te aanvaar-
den, daarvoor getuigen de boomgroepen 
en de landschappen in avonddoom op 
menige achtergrond. 
De huiselijkheid verdrong vaak de 
verhevenheid van het onderwerp.3) Bij 
Wierix (A. 429) zijn Jezus en Sint Jozef 
aan 't vissen, terwijl Maria een visnet 
herstelt. De voorliefde der oude mees-
ters om huiselijk geluk weer te geven 
gaat ook op Rubens en zijn school over. 
Hemel en aarde wedijveren in welbe-
hagen met de Nieuwgeborene in het 
idyllisch stuk van Gerard Honthorst te 
Alkmaar (Afb. 103). Hier is nog een uit-
gesproken hoofs karakter waar te ne-
men, maar bij Rembrandt lijkt alle in-
timiteit tot klein-burgerlijke proporties 
teruggebracht. Over het stuk te Downton 
Castle hangt zelfs eer een huisbakken 
dan een huiselijke sfeer. 
De verbinding van de H. Drieëen-
heid met de H. Familie treffen we al bij 
de vroege Nederlanders in de „Rust op 
de Vlucht".4) Gerson kenschetst haar reeds als de „veneranda Tr ini tas" op 
aa rde 0 ) ; de 17e-eeuwse schrijvers doen in vele variaties niet anders.6) Ontel-
bare malen vindt men de hemelse en aardse Drieëenheid in één compositie 
Afb 101. GERARD HONTHORST, DE H. FAMILIE. 
') Rooses. L'oeuvre de Rubens I. n. 229, p. 303. 
") Vgl. o.a. Paul de Barry S.J.. H. Joseph, 77. 
'') De voorbeelden van Mâle in Après Trente, 310, weerspreken de algemeenheid van 
zijn stelling: ..La sainte Famille apparaît d'ordinaire sous un aspect beaucoup plus austère", dat 
meer in overeenkomst zou zijn met -le grave christianisme du XVIIe siècle". In Vlaanderen en 
voor een groot deel ook in het Noorden blijft de huiselijke en vertrouwelijke traditie der late 
Middeleeuwen overheersen. 
') Smits. Primitieven, 68. 
"O Seitz. Verehrung des hl. Joseph, 259. — De Barry. H. Joseph, 37 vlg. 
a) De Barry I.e. — Dezelfde gedachten werkt Sint Franciscus van Sales uit in zijn 19c Entre-
tien Spirituel: zie Mâle. Après Trente, 313. Ook H. v. G. S.J., Vita S. Joseph. Antverpiae (s.a.), 2. 
In de laatste tijd leeft de verbinding der beide Drieëenheden in de literatuur nog voort, bij François 
Mauriac. Vie de Jésus. Paris (s.a. [1936]). 14: ..La méditation des mystères a commencé là dans 
cette ombre de Nazareth où la Trinité respirait". 
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verbonden.1) Op de prent uit Wierix' Kind-Jezus-serie (A. 1266; Afb. 104; 
houtsnede van Christoffel van Sichern) vormt de Godmens, om zo te zeggen, 
het snijpunt van de beide Triniteiten. Op geheel originele wijze brengt Jan 
van Cleef te Gent (Afb. 105) ze samen: 
Sint Jozef knielt voor het Jezuskind, 
Dat hem een krans op het hoofd plaatst, 
Maria onders teunt het Kindje en ziet 
op naar de Vader, die, voorafgegaan 
door de Duif, zegenend neerdaalt. 
Een gedicht van Estius onder een 
prent van Jacob Matham naar Goltzius 
(B. 107) verhaalt de legende uit het 
Proto-Evangelie van Jacobus, volgens 
welke Elisabeth met haar echtgenoot en 
de kleine Joannes Maria en haar Kind 
ging opzoeken.") Wat de vorm betreft 
gaan deze uitbeeldingen over ' t alge-
meen terug op Raffaël, die aan de vele 
voorstellingen van voorgangers een 
vaste vorm gaf. Soms verbinden een 
schaapje of een vogeltje de groepen —-
zo de bekende distelvink op Rubens' 
stuk te Keulen (KI. 340). Meermalen 
ontbreken Zacharias en Sint Jozef en 
zelfs Elisabeth is lang niet altijd deelge-
note van het familiegeluk. Voor de idyl-
lische groep, zoals ze gevormd wordt door Jezus, Maria en Sint Jan, 
leggen, gelijk Raffaël, ook de zuidneder landse meesters onmiskenbaar 
een bijzondere voorliefde aan de dag. 
Wanneer dan ook Maria terugwijkt en slechts Jezus en Sint Janneke 
spelend overblijven, bereikt de idylle haar hoogtepunt. De omgang dezer 
speelse Knaapjes vindt men minstens al bij Leonardo uitgeschilderd.'5) Aan 
Joos van Cleve te Napels en de anonieme meester in Den Haag (Afb. 106) 
Afb 101 CHRIST \A>. srcIIEM 
TRIMTAS TERKESTRIS 
1) Een merkwaardig stuk héél uit het begin der 16e eeuw van het penseel van Lodovico 
Mazzolini (1480-1528) te München (Alte Pinakothek) brengt reeds de verbinding van Dneeenheid 
en H. Familie die zich in een landschap bevindt. 
'
2) Alois Konrad, Johannes der Täufer, Graz und Wien (1911), 67. 
8) Reeds bij Pinturicchio in Siena (Academia) komen Jezus en Sint Jan als kinderen bij 
elkander voor, doch Jezus is daar in een lange albe gekleed, terwijl Sint Jan een schapenvacht 
draagt en behalve kruisstaf met spreukband nog een kannetje in de handen houdt (toespeling op 
Doper?); afb. in L'illustrazione Vaticana 7 (1936), 527. Zie over de italiaanse bronnen de vroege 
nederlandse voorstellingen van de elkaar omhelzende Jezus en Sint Jan: van Balen, De Blijde In-
komst, 23, en Smits, Primitieven, 170. 
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danken we de wat houterige en pronkerige overgang naar Ruhens' innige en 
zomerse kinderpastorale te Wenen (KI. 103).1) Aanmerkelijk koeler toon ligt 
over een aan Jordaens toegeschreven stukje in Madrid, waar heide jongetjes 
gekleed zijn en minder speels voor de dag komen.2) 
Afl). 103. JAN VAN CLEEF, DE H. FAMILIE. 
Bij het zien van deze idyllische schilderstukjes, welke toch altijd een 
beetje aan hellenistische putto-reliëfs doen denken, haalt men zich onwille-
keurig het aan Poirters toegeschreven liedje „van Jesus en Sint Janneken" 
1) Een tekening van Rubens in het Museum te Weimar welke de twee Neefjes zittend ver-
toont en elkander innig omhelzend, sluit nauwer bij de 16e-eeuwse voorbeelden aan; vgl. Rooses, 
L'oeuvre de Rubens I, 250. 
2) Rooses, Jordaens, 45 vindt de toekenning ,.gewaagd". Elders schildert Jordaens Sint Jan, in 
wit hemdje gekleed, die zijn Neefje bezoekt, dat in de wieg ligt; afb. bij Rooses 48 en beschr. 44. 
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voor de geest, en men vraagt zich af of aan dit toneeltje toch niet een of andere 
middeleeuwse legende ten grondslag ligt.1) Doch de l itteraire bronnen uit die 
tijd tekenen de verhouding der beide Neefjes wel wat anders uit; Dire van Delf 
karakteriseert ze als die van een „jonge conine tot sinen hofmeester".'2) Des 
te opvallender is de bewerking, welke de Minderbroeder Cauwe in 1674 van 
Afb 106. JEZliS E"» SINT JA\.NEKE 
de episode der Meditationes Vitae Jesu levert; daar heeft de aanminnige idylle 
de vrome legende overwoekerd. 3) De twee Neefjes omhelzen elkander en zijn 
haast niet van elkaar te scheiden. De omwerking verraadt de tijd, waarin men 
gretig op het kinderlijke afstemde. Wellicht staan we hier voor een der ge­
vallen, waarin de beeldende kunst heeft ingewerkt op de l i teratuur — terwijl 
het gewoonlijk andersom geschiedt. Van de dartele putt i der Italiaanse Renais­
sance was het maar een korte weg naar de speelse Kinderkens van Maria en 
1 ) Poirters, Ydelheyt, 170. Over de toeschrijving zie Edw. Rombauts. Leven en Werken van 
Pater Adr. Poirters S.J., Ledeberg Gent (z.j.), 154, noot 1 en 243. 
") Dire van Delf, Tafel van den Kerstenre Ghelove; en ook Leven ons heren ihesu christi; 
bij van den Eerenbeemt, Het Kind, 288. 
л) Cauwe. De Pelgrimagie I; uitg. Kerkhove 137 vlg. 
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Elisabeth.1) Misschien dat met de loop der tijden deze kostelijke uiting van 
gezond kinderlijk sentiment wat is gaan verwekelijken, maar de afkeuring, 
die in de 18e eeuw Paquot erover u i t spreekt 2 ) , zou niet alléén een 17e-eeuwse 
Nederlander wat verwonderen, maar zal zelfs in onze nuchtere tijd geen on-
verdeelde instemming vinden. Bij zulke verbeeldingen is het, zoals pater Poir-
iers ' verdediging luidt, geoorloofd, „syne majesteit een weynich ter syden te 
selten, ende op syn goedtheydt ende ghemeensaemheydt te spelen, is 't saecke, 
seggh' ick, dat het gheoorloft is, kinderlijck van syne kintsheyt te schryven, 
soo dunckt my dat ick ben buyten den slach van deghene, die dit soo wat vin-
nickskens uytwetten".3) Er ligt een edele verrassing in dergelijke tonelen, een 
hoge vreugde over de Menswording, over de , humanitas Salvatoris nostr i" 
(Titus 3 ,4 ) . 
In het Westen ontwikkelt zich de godsvrucht tot Sint Jozef later dan in 
de Oosterse Kerk. Volle ontplooiing verkrijgt ze eerst door de actie der Min-
derbroeders, maar vooral door de propaganda der Sociëteit, van de Carmel-
orde en van Sint Franciscus van Sales.4) Men overdreef wel eens. Op het eind 
der 16e eeuw schijnt er vanuit Spanje een „Ave Joseph" verspreid te zijn, in 
navolging van het Weesgegroet Maria; een gereformeerd pamflet uit 1609 
drijft niet ongeestig met dergelijke aanpassingen de spot.3) Bij ons vierde de 
Kerk reeds jaarlijks ongeveer een eeuw lang het Jozefsfeest, toen te Gent in 
de Sint Pieterskerk (1604) de eerste Jozefsbroederschap werd opgericht.6) 
De Jezuïeten rekenden hem aldra onder de patronen van hun humaniora-
leerlingen, in hun kerk te Antwerpen richtten ze een altaar op, hem toegewijd, 
en lieten Rubens daarvoor een heilige Familie schilderen.7) Later werd de 
broederschap in de Carmelkerk der Scheldestad een brandpunt van devotie.8) 
En in 1637 vierden de Antwerpenaars met grandioze plechtigheid de inwijding 
van een Sint Jozefskapel, welke Lodewijk de Romer bij het klooster der Facons-
1) In ongeveer dezelfde houding als Jezus en Sint Janneke bij de vrocg-16e-eeuwse schilders 
komen op een miséricorde van Jan Terwen's koorgestoelte in de dordtse Grote Kerk twee putti 
voor (omtrent 1540). 
2) Molanus-Paquot 105, noot (K). 
3) Masker, 375. 
4) De Barry, H. Joseph, 45, vgl. Seitz, Verehrung des hl. Joseph. Over de verering van 
Sint Jozef in de Carmel zie Études Caimélitaines 1 (1911), 181 vlg.; en Mâle, Apres Trente, 
314 vlg. 
""J Groetenisse tot den seer salighen Joseph (Pamflet), Schiedam (1609). 
0) Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand II, Gand (1858), 237. 
7) Ferd. Peetere S.J., Sint Augustinuskerk te Antwerpen, Antwerpen (z.j. [1930]), 
257 vlg. Papebrochius, Ann. Antverp. IV, 423. — Rooses, L'oeuvre de Rubens I, n. 183, 246 vlg. 
en PI. 65. 
8) Peelers 258. — Tot de populariteit van de heilige Voedstervader droeg ook nog 
bij. dat hij den volke werd voorgesteld als „Turcarum devictor", gelijk een chronicon onder 
het nu verdwenen Sint Jozefsbeeld op de antwerpse Graanmarkt, vóór het vroegere Carme-
lietenklooster vermeldde; vgl. Aug. Thijssen. Antwerpen vermaard door den Eeredienst van Maria, 
2e uitg., Antwerpen (1922), 258. — Vgl. Pasture, La restauration, 7. — Jan Galle draagt zijn 
ten dele door Wierix ontworpen prentenserie „Vita S. Joseph" aan de Aartshertogin op om wille 
van haar bijzondere devotie. 
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nonnetjes had doen bouwen.1) Dat Paus Innocentius XI de Zuidelijke Neder-
landen op verzoek van bestuurders en gelovigen in 1679 onder Sint Jozefs 
schutse stelde, getuigt wel van een staag wassende devotie. 
Vroeger brachten de beeldende kun-
stenaars meestal Sint Jozef in verband 
met het Maria- of Jezusleven. Eerst laat 
komt de heilige los van zijn historisch 
milieu: zo bij Taddeo Gaddi in Florence, 
enkele duitse meesters omtrent 1500 en 
slechts ten dele op het weense Hierony-
mus-altaar van Oostzanen uit 1511.'2) 
Losse beelden van de Voedstervader al-
léén of in gezelschap van het Kind zijn 
in onze streken sinds het midden der 16e 
eeuw niet zo'n zeldzaamheid meer : meest-
al maakten ze oorspronkelijk deel uit van 
groepen op altaren. Later gaat men de 
heilige afbeelden met het Kind op de 
schoot of op de armen, waarschijnlijk 
als pendant der Madonna-voorstelling. 
Bij Antoon Wierix (A. 99; Afb. 107) 
houdt hij het Kind op de l inkerarm. In 
de 17e eeuw wordt deze uitbeelding alge-
meen; een markant voorbeeld vormt de 
groep van Quellien de Oude voor de 
antwerpse Sint Jacob. 
Aan deze laatste danken wij waarschijnlijk ook het beeld in het O.L. 
Vrouwecollege der Jezuïeten te Antwerpen, dat Sint Jozef voorstelt, geheel 
alléén in kort onderkleed en opgeschorte toga en met de sinds Giotto traditio-
nele lelietak in de hand. Deze lelie wordt steeds meer hèt kenmerkende attri-
buut der figuur; Molanus aanvaardt het, mits men er maar niet de legende van 
de bloeiende twijgen mee verbinde, doch de bloem enkel beschouwe als een 
symbool der maagdelijkheid.3) 
In de christelijke Oudheid had Jezus' Voedstervader meestal het uitzicht 
van een man in volle levensfleur, doch aldra brachten, onder invloed der 
apocryphen, l i teratuur en beeldende kunst een ouwelijke, niet zelden sukkelige 
1) Vgl. het feestwerk bij deze gelegenheid: Magno Patri Josephi Dei Matris Sponso. . . . cum 
ei in valle S. Mariae Facontina Antverpiae nobilis et magnifeus Dominus Ludovicus de Romer. 
illustre sacellum statueret. Plausus XIX Martii Ann. 1637 . . . ., s.l. (s.a.); en Papebrochius. Ann. 
Antverp. IV, 362. 
a) Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat de heilige bisschop achter Sint Jozef Sint Kiliaan zou zijn. 
zoals Kurt Steinbart, Die Tafelgemälde des Jakob Cornelisz. von Amsterdam, Strassburg (1922), 158, 
vermeldt. Eerder zou men aan de patroon der Amstelstad, S. Nicolaas, of aan S. Willibrord denken. 
3) Molanus-Paquot 88. 
AfL. 107 ANT WIERIX. DE H JOZEK MET JEZl SKIND. 
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gestalte ten tonele. Deze bleef de 
hele middeleeuwen door het gang-
bare type. Doch reeds Gerson en 
enkele getijden uit het begin der 
16e eeuw beschreven Jozef als een 
schone man, die bij zijn verloving 
jonger was dan vijftig jaar.1) Jan 
Hessel, Molanus en vooral de mün-
chense Benedictijn Carolus Stengel 
willen hem met een beroep op het 
Evangelie (Luc. 3, 23, Joann. 6, 42) 
nóg jonger zien voorgesteld.2) Paul 
de Barry geeft de heilige, toen hij 
Maria tot Bruid verkoos, ongeveer 
40 jaar, en in kleurrijke bewoor-
dingen prijst hij zijn lichamelijke 
schoonheid, daarbij steunend op een 
visioen van Jeanne des Anges, prio-
rin der Ursulinen van Laudun.3) 
Doch al deze vrome overwegingen 
zijn door dichters en beeldende kun-
stenaars in onze streken maar traag 
gevolgd. Met het ouwelijke type van 
Abraham Bloemaert heeft dat van 
Rembrandt wel enige overeenkomst, 
maar zijn münchense H. Familie 
verlaat toch de traditie en levert 
een meer robuuste Sint Jozef, in de 
t rant van Caravaggio of Rubens.4) 
Reeds een Raffaël, die heilig-
heid en heroïek zo graag verbond, 
kon met zulk een afgeleefde gestalte 
geen vrede nemen en aanvaardde 
Afb. 108 PH DE CHAMPAIGNE, H JOZEF. 
l) Officie v. Riga (1513) bij Seitz 361. 
') Molanus-Paquot 88, л ааг naast Ger­
son Hesselius wordt geciteerd: zie David, 
Bloem-hof, 203; Car. Stengel O.S.B. Josephus, 
München (1616) 60. Voor Gersons' bewijs-
voering zie Seitz 256. 
3) De Barry, H. Joseph, 146. 
') Schneider, Caravaggio, 53, noot 7 
(naar aanl. van Bloemaert's Geboorte van 
Christus te Brunswijk, Landesmuseum; af-
geb. ibid. Tafel 27b); Rijckevorsel, Rem-
brandt, 91. 
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met gretigheid de jongere sententie. 1) Rubens maakt van hem gewoonlijk een 
krachtige, donkere man van middelbare leeftijd; op zijn gelaat heeft de 
stoere arbeid enkele groeven achtergelaten. Jeugdiger nog komt hij voor in 
het werk van sommige Rubensleerlingen, met name in die stukken, welke min 
of meer onder caravaggeske invloed ontstonden. Jordaens vervalt in een 
uiterste en voert de Voedstervader bij de terugvinding van Jezus in de Tempel 
ten tonele als een wat banale, pronkerige jongeman. 2) De meest serene Sint 
Jozefsgestalte, waarin jeugd en mannelijke ernst in elkander vervloeien, ont­
wierp wel Phil ippe de Champaigne in Brussel (Afb. 108). 
Dank deze verjonging komt Sint Jozef dichter bij Jezus en Maria te staan, 
doch ook dáár, waar hij nog een oudere man blijft, krijgt hij meer aandeel in 
het intieme leven der H. Familie. Hij mag het goddelijk Kind op de armen 
dragen of zich speels wang en baard laten strelen. Soms legt het Kind zijn 
Voedstervader een bloemenkrans op het hoofd, zoals in Jan van Cleef's 
H. Familie (zie Afb. 105) en op menige gravure. 
Reeds vóór Molanus' critiek had men hier en daar het toneel van Jozefs 
Verloving vereenvoudigd en ontdaan van de roedescène. Maar node verlaten 
de kunstenaars de legende; Seghers te Antwerpen laat in ieder geval achter 
de heilige de traditionele groep mannen bestaan, en een vers onder Ditmer's 
prent gewaagt nog van de „frondens afida virga viri" . 
Onder invloed van het „humanisme dévot" en de school van kardinaal 
de Bérulle komt de godsvrucht lot Jezus' Heilig Har t in de 17e eeuw tot nieuwe 
bloei; zij was een wijze, waarop, gelijk door de devotie tot de H. Kindsheid, de 
„humanitas Christi" de gelovigen werd nader gebracht. J) Bijna steeds draagt 
het Har t de Wonde, soms nog met de lanspunt erin. Ook nu nog, gelijk in de 
middeleeuwen, levert de stichtelijke l i teratuur menig treffend gebed tot de 
doorwonde Zijde des Meesters.4) 
Uit augustijnse traditie stamt het beeld van de ziel, die Jezus' geopend 
Har t wil binnengaan. Minstens vanaf Herp en nog ná Poirters is het in onze 
1) Gedurende de 15e eeuw kende de Italiaanse kunst reeds de jongere Sint Jozefsgestalte. 
Zo doen de slecht geconserveerde fresco's van Masolino (1383-omtrent 1440) in de Dom van Casti-
glione d'Olana (aan het Como-meer) besluiten tot een levenskrachtige jonge H. Jozef. Later 
vertonen hem Raffaël's Spozalizio (1504) en Bernardino Luini's muurschildering in Saronno 
(omtrent 1510) als een schone man in de bloei zijner jaren. — Voorstellingen van Sint Jozef met 
jeugdige trekken die Gerson, volgens zijn redevoering voor de Konstanzer Vaders, in Duitsland 
zou gezien hebben, en waarvan later ook Alphonsus Salmerón S.J. gewaagt (aangeh. bij Stengel 60) 
zijn voor het grootste deel verloren gegaan. Künstle, Ikonographie II, 355 weet nog enkele 
voorbeelden uit de late middeleeuwen aan te wijzen. 
2) Afb. bij Rooses, Jordaens, teg. 212. 
3) Vgl. Jos. Huby, Christus, Manuel d'Histoire des Religions, 5me édit., Paris (1927), 1244 
en Bremond, Hist. Litt. I l l 640 vlg.; Schreiber, Deutschland und Spanien, 249. 
4) David, Paradisus, 174; Fr. Costerus S.J., Universa historia Dominicae Passionis, Ant-
verpiae (1600), Medit. 47; G. Stanihurst, Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, 
Antverpiae (1660), 43 vlg.; Arn. ab. Isca O.F.M., De seven Ghetijde van onse lieve Vrouwe, Leuven 
(1611), 273 vlg. en 347; Jac. Marchantius, Hortus Pastorum, Lugduni (1639), 1128 vlg. 
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vrome geschriften opgenomen.1) Het waagstuk om dit précair gegeven uit te 
beelden ondernemen Hieronymus Wierix (A. 1160) en Theodoor Galle in 
David's Paradisus Sponsi (1607; PI. 45 ; Afb. 109)2) , door de Ziel langs een 
lange ladder te laten opgaan naar de ge-
opende rechterzijde van de Gekruisig-
de. In Wierix ' prent houdt zij haar eigen 
har t in de hand om het in de Zijdewonde 
neer te leggen. Deze vereeniging van 
menselijk en goddelijk Har t ontmoet men 
reeds in de geschriften van de Moderne. 
Devoten.3) 
Als voorboden der latere Heilig-
Hart-beelden zou men misschien enkele 
uitbeeldingen uit de tweede helft der 16e 
eeuw kunnen noemen, waar Christus als 
Wereldverlosser Zijn kruis vasthoudt en 
met de rechterhand op de Wonde Zijner 
Zijde wijst; zo op een ruwe titelhoutsnede 
ener te Antwerpen in 1548 gedrukte 
Passie en als een nisbeeld, aan Frans 
Floris toegeschreven (1555), in de Catha-
rinakerk te Glabbeek. 
Een volksverering tot de H. Geest 
kan men in de 17e eeuw nog niet aan-
wijzen. De beeldende kunstenaars hiel-
den zich aan de traditionele Duif of de 
vurige tongen; als mensenfiguur stellen 
ze de Derde Persoon der H. Drieëenheid 
maar uiterst zelden voor. Wilden de 
middeleeuwers de zeven gaven in beeld 
brengen, dan gebruikten ze daarvoor 
meestal zeven duiven of de zevenarmige 
kandelaar, zonder deze gaven door een speciaal symbool van elkaar te onder-
scheiden. De allegoriserende strevingen van de nieuwe tijd schiepen echter 
vrouwengestalten met aparte attr ibuten, meestal aan de Deugden ontleend: 
zo ontwerpt Maarten de Vos een reeks prenten, door Raphael Sadeler en 
Adriaen Collaert in koper gegraveerd; de Vroomheid houdt daar bijvoorbeeld 
een grote sleutel vast. Op naam van Goltzius staat een prent uit 1578 (niet 
1) Vele voorbeelden bij G. Kanters, De Godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus in de 
vroegere Staten der Nederlanden (XII-XVIIe eeuw), Brussel (1929), 17 vlg. 
2) David. Paradisus, teg. 174. 
3) Chronicon Canonicorum Regularium S. Augustini Monasterii Windeshemensis II, Ant-
verpiae (1631), 84 vlg. en 299. 
ι Qu« mala cunçpnemantJatus hoc citus occuja.vli te 
Vílieribus Pietas nutritt ipia. iùis. 
%і^Ш&/&^^Ш 
Lors que hatu desßas ¿'um roule temptfh, 
' 'lu veus cherchera rgvs, prens vy ія гетщ« 
ι 
Afb. 109 TH CiLLE. DE ZIEL KLIMT 
NAAR JEZLS· HART 
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in H) , waarin de Geestesgaven, elk geïllustreerd door een bijbelse gebeurtenis, 
de Duif omgeven. De betrekking met elk der gaven is hier en daar tamelijk 
gezocht: men zou de voorbeelden van Raad en Verstand, gelijk die van Vroom-
heid en Vreze Gods, even goed kunnen verwisselen. Dezelfde bijbeltonelen 
komen in gelijk verband afzonderlijk voor op een reeks van zeven gravuren 
van Adriaen Collaert naar Stradanus.1) 
Aan de middeleeuwse godsvrucht tol de Engelen is voor een groot deel 
die van de Stichter der Sociëteit te danken.2) Het waren echter vooral Canisius 
en Petrus Coton, welke de devotie en haar verbreiding hecht aan de Jezuïeten-
orde verbonden hebben. Later zullen noord- en zuid-nederlandse klopjes ze 
naarstig beoefenen.3) 
Er zal ook wel een specifiek contra-reformatorische karakter t rek over 
deze vrij algemeen opbloeiende godsvrucht gelegen hebben, want al werd het 
bestaan der zuivere hemelgeesten door Luther en Calvijn niet geloochend, 
toch verzette men zich in protestantse kringen tegen de verering der katho-
lieke Kerk, die, volgens de mening der hervormers, de engelen tot idolen 
maakte.4) Men is geneigd deze uiting van vroomheid niet enkel te beschouwen 
als een idyllische interpretat ie der leer van de gemeenschap der heiligen, vol-
gens welke de hemel neerdaalt over het aardrijk, doch er bovendien een trioin-
fante aanvalsbeweging in te herkennen van de Contra-Reformatie tegen de 
Hervorming, welke laatste in 's mensen levensloop eer het somber rondwaren 
van duivelen dan het lichtend neerstrijken van Engelen schijnt te ontdekken. 
In geen enkele periode der kunstgeschiedenis hebben schilders en beeld-
houwers hemel en aarde zó met Engelen bevolkt als in het tijdvak der Contra-
Reformatie. 
Tijdgenoten verlangen van hun kunstenaars Engelen als schone jonge-
lingen, in witte gewaden, met omgorde lendenen, blootsvoets en gevleugeld; 
dat alles om wille van de symbolische betekenis. ') 
Jongelingen moeten het zijn om hun eeuwig blijvende gratie en kracht . 
Uitgesproken mannelijke hemelgeesten ontwerpt Rubens op die plaatsen, waar 
forse kracht uitdrukkelijk door de Schriftuur zelf wordt gevergd. Meestal 
echter brengt de antwerpse meester eer de liefelijkheid dan de mannenkracht 
tot ui tdrukking, in de geest van Faber 's of NadaFs wensen, volgens welke onze 
omgang met de Engelen zij „in suavitate cordis et luce" 6 ) , of in Vondel's t rant , 
1) In de prentenreeks Collaert-Stradanus staan de Schriftuurplaatsen aangegeven; zodoende 
worden de toudo's op de aan Goltzius toegeschreven compositie verduidelijkt. 
") Over de vroeg-christelijke Engelen-verering zie Jos. Duhr S.J., in Diet, de Spirit. I, 598 vlg. 
Over de Engelen-verering van Sint Franciscus zie W. Lampen O.F.M, in Arch. Franc. Hist. 20 
(1927), 3 vlg. Ignatius' verering is waarschijnlijk aan de lezing van Ludolf van Saksen's Jezusleven 
te danken. 
*) Theissing. Klopjes, 106. 
*) Duhr 610. 
'') Molanus-Paquot 350 vlg. en David, Bloemhof, 220 vlg. 
") Gecit. bij Duhr 605. 
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waar een Engelenschaar „met blijdschap in 't gezicht, en vriendschap op de lip 
en rapsheid in de leden" langs het hemelgewelf strijkt.1) 
Zo nu en dan verschijnt de hemelgeest in de gestalte van een knaap met 
tengere ledematen en donker 
haar, zoals de gezel der boe­
tende Magdalena op Rubens' 
stuk te Berlijn (KI. 414). Zeer 
prille vormen vertonen de 
Engelen-jongens bijvanDijck; 
een volledig mannelijke ge­
stalte, gelijk die bij de verlo­
ving van de zalige Herman 
Jozef aan Maria zijn diensten 
aanbiedt (KI. 243), treft men 
bij hem zelden aan. Gemeen­
lijk overheerst bij Rubens' 
gratieuze leerling de page­
achtige lieftalligheid. Rem­
brandt vertoont in zijn oud­
testamentische voorstellingen 
altijd volwassen, meestal ge­
spierde Engelgestalten. Der­
gelijke figuren ontbreken 
evenmin op tonelen uit het 
Nieuwe Verbond, waar de 
tekst dat vraagt, doch met een 
zekere voorliefde verlucht hij 
Afb. 110 J JANSSENS, DE BOODSCHAP AAN MARtA.
 z
j j
n
 heilige Families СП СЬгіЗ-
tus ' Hemelvaart met kinder­
engelen. Een enkele maal gaat hij in de aanduiding der mannelijkheid zó ver, 
dat hij, wellicht door oosterse voorbeelden beïnvloed, de hemelse geesten van 
baarden voorziet, gelijk op de ets van Abraham's Xenophilie (B. 29).2) Forse 
viriliteit spreekt uit de Aartsengelfiguur, welke op Janssens' stuk in het Gentse 
Museum Maria de Blijde Boodschap brengt (Afb. 110). 
Maar steeds sterker ontwikkelt zich de neiging naar liefelijkheid, naar 
tederheid. Zij bezorgt ons die vele gestalten, niet ongelijk aan Gabriel in Tasso's 
epos, welke het midden houden tussen meisjes en kinderen.3) Zo ziet Jan 
*) Vondel, Maeghdebrieven, Theodore acn Basilia (W.B. IV 500). 
2) Rijckevorsel, Rembrandt, 207 vlg.: aldaar Afb. 270. 
3) Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata. 1, 13. Dergelijke verwekelijkingen der Engel-
figuur worden in de beeldende kunst reeds eerder gesignaleerd, zo bij Botticelli en enkele zijner 
tijdgenoten, bij Titiaan en zelfs bij Dürer, maar het blijven dan toch meer op zich zelf staande 
gevallen; zie Mendelsohn, Die Engel, 6 vlg. 
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Vos over Sint Laurens ' martelplaats verschillende Engelen neerdalen, die 
om hun gouden haren 
Te poeiren, Laurens asch eerbiedig willen garen.1) 
Zelfs bij de krachtige Rubens mist men dergelijke tere gestalten niet, zoals 
de figuur in het grote Laatste Oordeel 
te München, welke met hoog opgeheven 
handen de uitverkorenen de hemelse 
blijdschap aankondigt. De page-engelen, 
die van Dijck's taferelen bevolken, gaan 
al dra, vooral sinds zijn tweede antwerp-
se tijd (na 1627) op bevallige meisjes lij-
ken en mindere talenten uit Rubens ' 
school zullen het een aangename besogne 
vinden, gracielijkheid door meisjes-élé-
gance te vertalen. Zo verdwijnt bij de 
Engelen, welke op het stuk van Caspar 
de Grayer te Wenen (Afb. 111; détail) 
bezig zijn Maria te helpen, als ze om 
Teresa's schouderen het hemelse halssie-
raad legt, prille jongenslenigheid bijna 
onder precieuze wekelijkheid. Misschien 
droeg de verwantschap met de allegori-
sche figuren, ertoe bij, dat de symbool-
dragende Engelen voor biechtstoelen 
schier onverholen vrouwelijke vormen 
vertonen. 
Naast deze min of meer volwassen 
Engelen blijven bij Rubens en de zijnen 
de hemelk inderen , aan ant ieke genii, amoret ten of pu t t i ont leend, een u i tbun-
dige jubel van ranke onschuld; doch in later tijd, vooral bij beeldhouwers en 
stucco-werkers, ontaardt de molligheid in bolligheid, die in de vorige eeuw 
de spotter Carducci aan bombazijnen vulsel deed denken.2) 
Gewoonlijk komen de Engelen met wieken ten tonele; de volwassene met 
brede adelaarsvleugelen, de putt i meestal met kleinere vlerkjes, een enkele 
maal zelfs met tere kleurige vlinder- of libellenvleugeltjes, naar het voorbeeld 
van sommige Amoretten-voorstellingen. Uit de Italiaanse Renaissance nemen 
de meesters de zwemmende of springende of koen neerschietende, bijna val-
lende beweging der vliegende Engelen over.3) In menig geval drijven de hemel-
Afb. 111. CASP. DE CRAYEH. VERSCHIJMXG VAN" 
MARIA AAN S. TERESA. Dflail 
*) Jan Vos, Alle de Gedichten II, Amsterdam (1662). 562. 
") Chledowski, Rom, Barock, 397. 
;!) Mendelsohn, Die Engel, 30 vlg. 
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geesten in alle mogelijke houdingen op hun wieken of hangen, zoals op Rubens' 
Doop van Christus te Antwerpen, als een lage wolk over het landschap. Niet 
zelden suggereren de kunstenaars de vlucht door, gelijk de vroege Italianen 
dat plachten te doen, de gestalte met het onderlijf in de wolken te steken. Bij 
louter hemelscènes, als de Hemelvaart en het opstijgen van Maria naar Gods 
troon, en ook wel boven marteltonelen, drijven de Engelen gewoonlijk hoog 
te midden van lichtende wolken: „vliegers hoog in t o p " heten ze bij de dichter 
der Altaergeheimenissen.1) 
De antieke loophouding, minder grootse aanduiding der vlucht, treft men 
bij Rubens zelden aan, en dan betrekkelijk los en bevallig2), bij Rembrandt 
echter herhaaldelijk en dan nog meestal log en zwaar, gelijk bijvoorbeeld boven 
Manuë's Offer in Dresden. De noord-nederlandse meester blijft hier ver be-
neden de vrijheid en losheid der Zuiderburen: de ledepop-achtige putto boven 
de H. Familie van Leningrad lijkt aan een onzichtbaar koord opgehangen,3) 
De grootste bewegingsvrijheid vertonen de putto-engelen, wier bewegingen 
men het best met Vondel zou kunnen samenvatten in de woorden „wemelen" 
en „tuimelen".4) 
Molanus noemt nog de Engel in „imperfecta forma": de hemelgeest enkel 
aangeduid door een gevleugeld hoofd; hij vindt deze formule ten zeerste aan-
gepast aan zijn onstoffelijk wezen: slechts de hoofdzaken, het verstand en de 
snelheid van beweging, worden door hoofd en wieken gesymboliseerd.5) Hemel-
boden geheel zonder vleugelen treft men maar vrij zelden bij onze meesters aan. 
Engelen in witte klederen, zoals Rubens ze tekstgetrouw weergeeft bij 
de drie Vrouwen aan Jezus' Graf schijnen in de 17e-eeuwse schilderkunst toch 
betrekkelijk zeldzaam. Meestal drapeert de meester ze, indien hij ze al kleedt, 
met doeken van lichte kleuren: zeegroen, zalmrood of turkoois. De traditionele 
diakenkleding vindt men nog terug op prenten van Wierix; elders zijn dehemel-
gestalten in lange, om het middel opgeschorte alben gehuld.0) Niet zelden ligt 
op hun schouders het antieke pepion vastgegespt, soms drapeert hen een wap-
perende toga. 
Slechts gebrekkig en onvolledig zou de kxinst de vroomheid der Contra-
Reformatie vertolkt hebben, had ze de Engelen enkel maar hoog boven het 
zwoegen der stervelingen laten zweven. Wanneer immers de hemel op aarde 
neerdaalt , dan zijn het vooral de Engelen, die hem brengen, die met boven-
aardse krachten de moeiten der mensen komen verlichten. Niet alleen ver-
gezellen ze de Verlosser overal in zijn aardse leven, ze zijn ook de trouwe 
*) Vondel, Op de tittelprint (W.B. IV 647). 
2) Vgl. Kl. 193. 
' ) Rijckevorsel 19. 
*) Vondel, Opdraght Maeghdenbrieven v. 61 en 84 (1642; W.B. IV 432, 433). 
r>) Molanus-Paquot 352 vlg. — David, Bloem-hof, 222. 
) Op Rembrandt's ets (B. 45), de Boodschap aan de Herders, is de aankondigingsengel 
in een lang liturgisch gewaad gehuld; zie over deze en andere voorstellingen van geklede Engelen 
bij Rembrandt: Rijckevorsel 40 vlg. 
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maats der heiligen.1) Inderdaad kan men spreken van de hulpvaardige en 
dienende Engelfiguren der 
17e eeuw. 
Niet geheel nieuw in-
derdaad is het gebruik van 
Engelen als dragers van attri-
buten en emblemen, maar in 
de 17e eeuw wordt het zeer al-
gemeen; vooral op altaren en 
voor biechtstoelen nemen 
deze gevleugelde attributen-
houders hun plaats in. 
Ouder dan een verbreide 
godsvrucht tot de Engelen te-
zamen is de verering der 
Aartsengelen. De eerste chris-
tenen riepen er tot zeven toe 
a a n 2 ) ; in later tijd beperkte 
de vroomheid zich tot de drie, 
welke in de H. Schrift ge-
noemd worden. Het in 1516 
te Palermo weergevonden 
fresco met de zeven Aarts-
engelen, dat zozeer de devo-
tie in de 17e eeuw schijnt be-
ïnvloed te hebben, is door 
Hieronymus Wierix vrij ge-
copiëerd, waarschijnlijk weer 
naar een andere prent of te-
kening (A. 55; Afb. 112).3) 
De emblemen der zeven ge-
stalten komen overeen met 
de beschrijvingen, die van het 
siciliaanse stuk de ronde deden: Michaël ver t rapt de helse draak en drukt 
1) Drexelius, Horologium (Keulen 1645), 126; Hugo Grotius, Poemata Omnia 4a ed., Lug-
duni Batav. (1645), 373 vlg. 
2) Duhr 608 en Jos Dölger, Das Fisch-Symbol, Münster i.W. (1928), 312 vlg. Het joodse 
apocriefe Henoch-boek noemt behalve Michael, Gabriel, Rafaël en Ouriêl nog Raguël. Saraquiël 
(of Sariël) en Kemeiël: zie Dillmann. Das Buch Henoch, Leipzig (1853), 194 en Mendelsohn 1. 
Aan de zalige Amadeus van Portugal. Minderbroeder en biechtvader van Sixtus IV, zouden 
in 1460 door middel van een visioen de namen der zeven Engelen zijn geopenbaard: Michaël, 
Gabriel, Raphael, Uriel, Sealtiël. Jehudiël en Barachiël; zie Corn, a Lapide S.J., Comm. in Apoc. 
S. Joh. Apost. Antverpiae (1681), 49. 
3) Over de afbeelding in Rome, vgl. Mâle, Après Trente, 299. Verder Künstle, Ikono-
graphie I, 251 en M. С. Nieuwbarn O.P., Het Roomsche Kerkgebouw, Nijmegen (1908), 110 vlg. 
- -им. л . ' Jïnf 
Afb 112 HIERONYMl'S WIERIX, DE ZE\EN AARTSENGELEN 
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hem neer met de lans, waaraan een witte kruisvaan is bevestigd, in de 
l inkerhand houdt hij een palmtak; Gabriel draagt een lantaarn, wier licht 
hij schijnt te ontsteken met de weerglans van een spiegel; in Rafael's 
hand rust natuurlijk de zalfpyxis en naast hem staat de kleine Tobias 
Afb Ша CRISPIJN \A> DE PASSE Alb 1111, CRISPIJN V A\ DE PASSE 
DE AARTSENGEL JOPHIEL DE AARTSENGEL CAMAËI 
met de vis; Barachiël, die ons Gods gunstbewijzen bezorgt, opent de 
slip van zijn mantel, waarin blanke rozen liggen; Jehudiël geeft zijn 
ambt van „remunerator'"' aan door gouden kroon en roede; Uriël staat er met 
getrokken zwaard en met zijn voet op de hellevlammen; Sealtiël, de „ora tor" 
drukt in héél zijn houding nederig gebed uit.1) Aan de cultus der zeven Engelen 
heeft de Kerk nooit haar directe goedkeuring gehecht2)·, waarschijnlijk gaat hij 
terug op rabbijnse interpretaties van Tobias 12, 5, vermengd met vroeg-christe-
1) Corn a Lapide 19 vlg 
") Eer een afkeuring, -want op het stuk in de S. Maria der Engelen te Rome moest An-
tonio del Duca op hoog hevel de namen van Unci, Barachiël, Seallul en Jehudicl doen verwijde-
ren, Duhr I.e. 
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lijke glossen op de O p e n b a r i n g s t e k s t ( 1 , 4) ove r de zeven gees ten voo r Gods 
v e r h e v e n t r o o n . 
M i n d e r duidel i jk is de 
o o r s p r o n g van de u i t bee ld ing 
en de n a m e n de r n e g e n A a r t s -
enge len , d ie als le iders de r 
E n g e l e n k o r e n o p t r e d e n . H u n 
n a m e n v e r r a d e n h e b r e e u w s e 
komaf ; missch ien is de rabbij-
n e n l e e r e r n ie t v r e e m d aan . 
Crispijn v a n de Pas se ver -
v a a r d i g t twee series v a n ne-
gen p r e n t e n , w a a r o p e c h t e r 
de h e m e l v o r s t e n n ie t a l len de-
zelfde n a m e n d r a g e n . D e eer-
ste g r o e p , d o o r M a a r t e n de 
Vos o n t w o r p e n , b e v a t , beha l -
ve de d r i e . . ke rke l i j ke" A a r t s -
enge len en Ur i ë l en Zadk ië l , 
nog Sophië l , Raz ië l , Ma th i ë l 
en Pe l i e l ; in de t w e e d e ver-
schijnen, b e h a l v e de vijf eers t -
g e n o e m d e , l o p h i ë l , Z a p h k i ë l , 
Camaë l en H a n i ë l . Deze laat -
ste ser ie beva t a c h t e r e lke fi-
g u u r een gebeu r t en i s u i t h e t 
O u d e en een u i t h e t N i e u w e 
T e s t a m e n t , w a a r i n d iens bij-
z o n d e r a m b t m o e t w o r d e n ge- АГЬ IH AARTSE>CEU^ 
i l l u s t r e e r d . Z o s t a a n bij d e 
l e i d e r d e r C h e r u b i j n e n l o p h i ë l (Afb. 1 1 3 a ) , die v l a m m e n d z w a a r d en gesel-
r o e d e d r a a g t , de u i tdr i jv ing u i t h e t Parad i j s en de verdr i jv ing v a n de k o o p -
l i eden u i t de t e m p e l g e t e k e n d ; Camaë l , h e t hoofd de r V o r s t e n d o m m e n 
(Afb. 113b) d r a a g t h e r d e r s t a f en k e l k en wor s t e l t op de a c h t e r g r o n d m e t 
J a c o b en v e r t r o o s t Chr i s tus in de Olijfhof.1) 
D e m e e s t v o o r k o m e n d e gezel v a n d e d r i e A a r t s e n g e l e n is v a n o u d s h e r 
U r i e l 2 ) , en m e n m a g veil ig a a n n e m e n , da t , w a a r v ier E n g e l e n bij e l k a n d e r 
s t a a n , de s t e r k e h e l p e r v a n Michae l de v i e rde p l aa t s i n n e e m t , gelijk in V o n d e i ' s 
Luc i fe r . Zo v i n d t m e n h e m bi jvoorbeeld o n d e r de kanse l de r Sin t G o m m a r u s -
k e r k te L ie r (e inde 17e e e u w ; Afb. 1 1 4 ) , w a a r wel geen a t t r i b u t e n de Enge l -
1) Vgl de naam Kemeicl uit het apocriefe Henoch-boek. 
2) P. Perdrizet, L'archange Ouriel, in Seminarium Kondako\ianum II, Praag (1928), 
250 vlg. 
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figuren kenmerken, doch enkel Rafaël door cothurnen zal zijn aangeduid. 
In de loop der 16e eeuw nemen de Miniemen de aloude godsvrucht tot 
Sint Michael ter har te en ook de Je-
zuïeten beginnen, althans benoorden de 
Alpen, een aantal hunner kerken aan 
de Engelenvorst toe te wijden. Men 
denkt dan op de eerste plaats aan de 
grote rijke Ordeskerk in München, wel-
ke bij de Jezuïeten der noorderlanden 
zowat het aanzien genoot van een 
„mater ecclesiae". Ook in de Zuidelijke 
Nederlanden kregen enkele bedehuizen 
der Sociëteit hem als titelheilige, later 
neemt de sittardse Dominicanerkerk 
hem tot patroon. 
Zagen de voortrekkers der Contra-
Reformatie misschien in de hemelse 
bestrijder van Gods vijanden een voor-
beeld of symbool van hun zegevierende 
activiteit?1) Inderdaad gold Sint Mi-
chael's triomf als een groots voorspel 
van de zege der Kerk, en op het pronk-
toneel van Rader en Gretser te Mün-
chen in 1597 werd de val van de onge-
lovige en ket ter vergeleken met Luci-
fer's hellevaart.2) Een prent van Jan 
Galle in David's Waerseggher (PI. 10; 
Afb. 115), vat hetzelfde thema op: de 
Vijand valt uit 's hemels pand, de ket ter 
„uyt ter kercken".3) 
Niet in alle voortbrengselen van 
l i teratuur en kunst schijnt die symbo-
liek zo duidelijk door: de barokke zucht naar het titanenfurioso en de triomf 
verbergt meestal elke moraliserende of symboliserende bedoeling, en reeds 
enkel aan die geestesgesteltenis zou het geweten kunnen worden, dat van alle 
Michaël-formules de drakenstrijd practisch alléén is blijven overleven en zo 
buitengewoon vaak werd afgebeeld. Titanischer nog en woeliger, maar ook 
minder voornaam dan Rubens in München (KI. 241) brengt de gentse meester, 
1) Over een gewelfschildering te Rome, ,аат Michael geen duivelen, maar ketters in het 
ЬеІІелииг neerslaat, vgl. Mâle 37. Over Michael als overwinnaar der dwaalleer zie Ludvv. 
von Pastor, Gesch. der Papste 13, Freiburg ι Br. (1928), 930 vlg. en Joh. Muller, Jesuiten­
drama I, 16 vlg. 
-') Muller I, 16 en 22. 
") Teg. 32. 
— 3 
Dvmoni et Herético quid quadrat « te duolnis'i 
lile polo,hic fida, íacrata corruit arce . 
~lOat mottmer) m IVitìif «ι in feetteir bírm¿vTÍ>c»j 
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Nicolaas Roose, de hemelstrijd op doek in de kapel van het Schermersgilde der 
gentse Nicolaaskerk. 
Meestal is de Aartsengel gestoken in een romeins borstharnas en hanteert 
hij een groot rond schild; een tooi welke reeds op de Josuë-rol de vorst der 
Engelen kenmerkt . In de noordelijke landen werd hij echter graag voor middel-
eeuwse r idderdracht geruild. Terwijl nu de vroegere kunstenaars liever de 
rustige zekerheid na de overwinning in beeld brachten, schildert de vernieuwde 
formule naast de heerlijkheid der overwinning met gretigheid de hitte van de 
strijd en de verwoede, zij het ook wanhopige tegenstand der uitgestotenen. 
Tegen de uitbeelding van Michaël als zielenweger, welke na 1500 op de 
achtergrond r aak t 1 ) , maar welke men nog aantreft op een paneel uit het eind 
der 16e eeuw in de Sint Walburgiskerk te Oudenaarden en op een prent van 
Raphael Sadeler naar Petrus Candidus, brengen niet alléén de Byencorf, doch 
ook Johan Eek en Molanus gegronde bezwaren te berde.2) 
Van een speciale Gabriël-devotie is vóór het midden der 14e eeuw nog 
geen sprake en ze schijnt vanuit Spanje maar zéér traag over Europa te zijn 
voortgegaan. Een devotiebeeld van deze Aartsengel uit de nederlandse 17e 
eeuw is niet bekend. 
Eerst in de 17e eeuw kreeg de godsvrucht tot Sint Rafaël meer algemeen 
karakter , wellicht niet zonder invloed van de Miniemen, die omtrent 1602 
vanuit Marseille de Paus om een eigen officie verzochten.3) Pas in 1683 stond 
Rome aan de spaanse landen eenzelfde gunst toe. Van meer belang echter dan 
die late verering is voor de kunst der Contra-Reformatie de voorstelling van 
Rafaël als gids van de jonge Tobias. Het thema was in de middeleeuwse kunst 
niet geheel onbekend 4 ) , maar sinds de Italianen het in het Quattrocento 
tot een geliefd motief maakten, ontwikkelde zich de voorstelling langzaam tot 
Titiaan's beweeglijke compositie in de S. Marziale te Venetië (omstreeks 1540), 
welke voor menig barokschilder voorbeeld en maatstaf werd. Weinig eerder 
treedt echter ook in onze kunst Rafaël als begeleider van Tobias op, meestal 
omgeven door een wijd landschap. ') Invloed van Elsheimer's compositie in 
Moskou en in Londen ontdekt men op stukken van de oude David Teniers 
in Wenen, Adriaan Brouwer in Londen 0 ) , Egbert van der Neer in Berlijn en 
ook bij Rembrandt op een tekening in Wenen (Albertina).7) Invloed van de 
1) Smits, Primitieven, 225. 
2) Marnix van St. Aldegonde, ByenCorf, 277. Molanus-Paquot 71 en 374, ivaar Eek 
wordt geciteerd. 
*) Duhr 612 vlg. 
'*) Zo aan het Westkoor der Münsterkirche van Essen, 11e eeuw; vgl. Mendelsohn, Die 
Engel, 75 vlg. 
") Smits, Primitieven, 233. In 1558 graveert Hier. Cock naar Matthys Cock of Lucas Gassel 
de reizende Tobias met Rafaël; vgl. Delen, Hist. d. 1. Grav. II", 63. 
G) Vgl. Willi Drost, Adam Elsheimer und sein Kreis, Potsdam (1933), 163 vlg. Naar deze 
londense Tobias vervaardigt Hercules Seghers de ets, die door Rembrandt in een Vlucht naar 
Egypte is omgezet. 
7) Rembrandt, Handzeichnungen I (Kl.), 251. 
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Moederkerk op de keus van dit onderwerp is dubbel waarschijnlijk, omdat het 
boek Tobias in protestantse bijbel voor apocrief gold. 
Uit dergelijke voorstellingen is op het eind der 16e eeuw de gangbare 
uitbeelding van de Engelbewaarder met het kind gegroeid. De Utrechtenaar 
Afb Ш HE\DRICK GOLDT, RAiAËL EN TOBIAS 
Hendrick Goudt graveert te Rome de zogenaamde kleine Tobias van Elsheimer 
uit Moskou (Afb. 116), waarvan het onderschrift de vergelijking tussen Rafaël 
en 's mensen beschermgeest in korte woorden uitwerkt.1) Dezelfde bede als 
onder een prent naar Pietro da Cortona te lezen was, plaatst Lucas Vorster-
man onder zijn Rafael: „Angele Dei, qui custos es mihi, m e . . . . illumina, rege 
et guberna". Een rijmpje op een santje uit het einde der eeuw roept Rafaël 
1) Incolumis Raphaeli viam roonstranti Tobias 
Per vanos casus ntquc reditque domum. 
Tu quoque si sequens quo custos Angelus antcit 
Securus coeh regna Paterna subis. 
Ten dele aangehaald door Mâle 306, noot 2, zonder vermelding van graveur. 
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zelf als gids ter zaligheid aan. Het is mogelijk aan de hand van de reeks devotie-
prentjes de ontwikkeling van Rafael naar de Engelbewaarder te volgen: de 
hond van Tobias wordt dan somtijds een 
duivelsgestalte, de vis een opengesper-
de hellemuil.1) 
Dit schilderlijk geval heeft tevens 
een literaire zijde, want waar men de 
taak van de Beschermengel wil om-
schrijven, neemt men dikwijls die van 
de Aartsengel voor Tobias ten voor-
beeld.") De graveur van David's Waer-
seggher (PI. 40; Afb. 117) brengt deze 
overeenkomst in beeld: achter de 
Engel in orans-houding en Christus, die 
zijn Apostelen op de Beschermers der 
kinderen wijst, geeft hij de zorg van de 
Aartsengel voor de oude en de jonge 
Tobias.8) 
Dat men naar een vaste iconogra-
fische formule zocht voor de Be-
schermengel, getuigt wel van een op-
bloeiende godsvrucht. Deze is veel jon-
ger dan de leer, ze komt over Spanje 
naar Frankrijk. Eerst in 1608 ontvan-
gen de Oostenrijkse landen een eigen 
officie en nog dwiekwart eeuw zal het 
duren eer de viering over de hele Kerk 
wordt uitgebreid.4) Maar intussen 
schiet de godsvrucht toch overal wortel: 
de zuid-nederlandse Maria-sodaliteiten 
roepen veel de Engelbewaarders aan, 
de H. Petrus Canisius en de vrome 
prior van Sint Agatha te Delft, Corne-
lius Musius, onderhouden een vurige 
verering voor hun Engel.5) Vóór 1621 doet het echtpaar Jean de Seur en 
I Ecqua аЫ nobir ope curtos A W r aiäxt 
^^ψπ,Μ/Ιττ agflb^iv ¡un? npèì 
Γ ^ JW***'1·'"^ firunb'bt una лжагг Jn*. i 
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1 ) Een goede reeks santjes is bijeengebracht in het Aartsbissch. Archief te Mechelcn. 
'
2) Hoe de verering van de Bewaarengel bijwijlen nauw aansloot aan die der Aartsengelen, 
blijke uit een gedicht van Jul. Caes. Scaliger, Poemata Sacra, Uitg. Coloniae (1600), 61 vlg., gericht 
tot SS. Gabriel, Michael, Raphael, de andere Engelen „et Genio suo". 
3) Teg. 118. 
4 ) Duhr 614 vlg. 
6 ) In 1617 gaf de drukkerij Nutius-Meursius een Officie van de Engelbewaarder in het 
licht, door de weense Jezuïet Georg Mayr in het latijn en grieks samengesteld „in gratiam Con-
gregationum B. Virginis Mariae". Petrus Canisius S.J., Manuale Catholicorum in usum pie precandi 
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Maria van Patijn in de Kathar inakerk van Rijssel een speciaal officie te zijner 
eer stichten.1) Vooral sinds Suarez in zijn t ractaat over de Engelen een héél 
hoofdstuk aan de taak van de Bewaarders gewijd had, gaan ook de devotie-
boekjes der Jezuïeten heel apart de aandacht der biddenden vragen voor hun 
immer waakzame levensgezel.2) De nieuwe godsvrucht paste wel zeer bij de 
schone opvatting der 17e-eeuwse katholieken, die hemel en aarde aanschouwen 
wilden, verbonden in één grote zichtbare eenheid. Wat immers is er troost-
rijker dan te weten, dat een hemelgeest, gelijk Poirters dichtte, naast mijn ziel 
gedurig sentinel staat? 3) Tegenover de leer van de Gereformeerden, welke 
ook de verering van de Beschermengel niet scheen te dulden, verkreeg, geheel 
in contra-reformatorische geest, de steeds weer opgewekte devotie tot de 
hemelse levensgezellen een bijzonder wervend karakter .4) 
Vroeger was de Engel vooral een gezel op de reis naar het andere leven; 
hoogst zelden verschijnt hij bij onze schilders als tochtgenoot der levenden, of 
het moest zijn op het brusselse paneel van Albert Bouts 5 ) , doch sinds het eind 
der 16e eeuw gaan de kunstenaars zijn beschermende taak op velerlei wijzen 
uitbeelden. Naar de Rafaël-Tobias-formule geven hem onder andere een prent 
van de jonge Cornells Galle naar van Dijck en de altaarreliëfs naast het 
tabernakel van de mechelse Sint Petrus en Paulus. Het stuk van Erasmus 
Quellien uit 1667 in de Sint Andries der Scheldestad vertoont een tamelijk 
rijzige jongeman onder de schutse van de Engel, die met schild en bliksems 
de wereldse wellust, onder het beeld ener schone vrouw, op een afstand houdt.6) 
Elders bevindt hij zich in gezelschap van heiligen, zo bij Sint Lydwina op een 
t i telprent van Wierix (A. 808, vgl. ook A. 1015), of bij Sint Onophrius op een 
collectum, Antverpiae (1580), bij de morgengebeden. Zie voor de godsvrucht der genoemde per-
sonen Fr. Alberimi S.J., De Angelo Custode, 223. Hoezeer deze devotie in de Sociëteit geschat 
werd, blijkt uit het л егк van de hongaarse Jezuïet Joannes Nadasi, Annus dierum memorabilium 
Societatis lesu, Antverpiae (1665), waar een menigte nederlandsc Ordeboeders vermeld staan, 
uitmuntend door de godsvrucht tot hun engel. 
1) Zoals blijkt uit het grafschrift in de Katharinakerk te Rijssel (aangeh. bij Roosee, L'oeuvre 
de Rubens II, 236) . 
2) David, Bloem-hof, 223 vlg. — Albertini, De Angelo Custode. — Hier. Drexelius S.J., 
Horologium (de Beschermengel leert de ziel, hoe te leven). — Sucquet, Via, passim. — Jacob. 
Hautinus S.J., Angeli Custodis et clientis Angelici officiis tractatus, Antverpiae (1636), waar (31) 
de aandacht gevestigd wordt op de omgang van Sinte Lydwina en haar Engel. 
3) Anton van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, Utrecht (1932), 282. 
) De antwerpse Augustijner-Eremiet Henricus Lancilottus polemiseert in zijn Haereticum 
Quare per Catholicum Quia, Coloniae Agripp. (1631) , 220 vlg. tegen de zelf geformuleerde op-
werping: op welke grond nemen de papisten wèl voor elke mens een speciale Beschermengel aan, en 
niet voor Christus? In I.D.V.M., Den Catholycken Aenwyzer, gewapent met de H. Schrifture aen-
gaende de poincten van het eene Heyl ighe . . . . Roomsche Ghelove op het vragen der Waen-Ghere-
formeerden enz. Antwerpen (1649) , 138 wordt toegegeven, dat Luther de Engelbewaarder niet 
loochende en dat men omtrent Calvijn's mening geen zekerheid kan krijgen, ofschoon hij ergens 
deze leer niet meer dan een .,versierde fabel" vindt. 
5) Afb. bij Willy Burger, Die Malerei in den Niederländen, 1400-1550, München (1925), 
Tafel 75. 
6) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 3 vlg. (51). 
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gravure van Boëtius a Bolswert naar Abraham Bloemaer t 1 ) ; ofwel hij staat de 
minder verheven stervelingen, geestelijken vooral en vorstelijke personen, zeer 
trouw ter zijde. 
Gemarteld worden, dat is in christelijke opvatting triomferen; de bloed-
getuige heet er „sanguine laureatus".2) Deze glorierijke paradox, die tegen-
stelling van gruwel en heerlijkheid, werd door de 17e-eeuwse christenen met 
graagte aanvaard. De martelaar was de christenheid bij uitstek. Men kan hier-
in een der redenen ontdekken, waarom de martelarencultus een geheel nieuwe 
opbloei beleefde, de historische critiek niet zelden ten spijt. De wetenschap 
bracht echter ook het hare bij, om die godsvrucht te verlevendigen: de romeinse 
catacomben worden onderzocht (1593), en Baronius levert gedocumenteerde 
geschiedenissen van de bloedgetuigen der eerste eeuwen.3) De protestanten 
gunnen in hun martelaarsboeken ook deze eerstelingen een plaats; in de loop 
der 17e eeuw zullen Rémont en de Severt het katholieke recht op deze bloed-
getuigen handhaven. De eigenlijke martelaren der Hervorming van nog verse 
datum kregen daar, gelijk in Richard Verstegen's Theatrum, hun recente 
pendants.4) 
Door de katholiekenvervolgingen in de hervormde landen, vooral in 
Engeland, wordt de martelie weer van zeer actuele betekenis en, zoals de 
engelse en germaanse colleges te Rome, zo wordt het Insti tuut van Douai als 
een ware kweekplaats van martelaren beschouwd.5) Nog meer levenskrachten 
put de godsvrucht uit de missies. Onlangs nog had de ondervinding weer ge-
staafd, dat ook dáár de martelkroon nog dikwijls het loon zou zijn van het 
apostolaat. Talrijke toneelstukken voerden de standvastigheid op niet alléén 
van de eerste bloedgetuigen maar ook van die uit later tijd.0) 
Visioenen van martelgruwel en martelglorie t rekken in menig dichtwerk 
onze verbeelding voorbij. Rubens bekent zijn voorkeur voor het schilderen 
van Sint Pieter 's kruisdood boven al de andere voorstellingen uit het leven 
van de Apostelvorst, die hij toch ook zo graag als visser uitbeeldde.7) Vondel 
volgt, vooral tijdens en na de geboorte van de Gijsbrecht, met aandacht de 
1) Prent van omstr. 1612, opnieuw uitgegeven in Rosweyden, 't Bosch der Eremyten, PI. 9. 
2) S. Fulgentius, Sermo 3 de S. Stephane (PI. 65, 729); vgl. ook de brevierhymnen der 
Martelarenofficies. 
3) Polman, L'élément, 543. 
*) Rich. Versteganus, Theatrum Crudelitatum Haereticorum nostri temporis, Antverpiae 
(1587, 1592 en 1604); vgl. Edw. Rombauts. Richard Verstegen. Een polemist der Contra-Reformatie, 
Brussel (1933), 54 vlg. 
") J. Proost, in Messager des Sciences historiques de Gand 22 (1865), 288; Robert Lechal S.J., 
Les réfugiés Anglais dans les Pays-Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth, 1568-1603, Louvain 
(1914), 34 en 214; Peter Guilday, The English Catholic Refugees on the Continent, 1558-1795, I, 
London (1914), 63 vlg. 
0) Müller, Jesuitendrama II, 96-130. 
7) Brieven van Rubens aan George Geldorp, schilder te Londen (25 Juli 1637 en 2 April 
1638), aangeh. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens II, 342, noot 1 en 2. 
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levens der bloedgetuigen, waarschijnlijk niet zonder daaraan van verre zijn 
eigen levensloop te toetsen.1) 
Van Stalpart 's liederteksten 
is gezegd, dat ze rood zien 
van het bloed der martelaren 
en men zou hetzelfde kunnen 
zeggen van menig ander 
dichtwerk en beeldend pro-
duct in Zuid en Noord.2) 
Toch is de gruwel van 
bloed en barbaarsheid niet 
het doel der voorstellingen.3) 
Deze dienen zeker om te ont-
roeren of te schokken, doch 
ze moeten bovenal omhoog 
voeren naar de beschouwing 
van de heerlijkheid, welke 
van al dit schrikkelijk lijden 
de bekroning is. Men wil im-
mers een held niet enkel zien 
in pijn, maar vooral ook in 
triomf; boven de strijd zweeft 
reeds de lauwerkroon, te mid-
den zijner folteringen glim-
lacht de kampioen de geopen-
de hemelen tegen. Zo wenst 
het de trek van de 17e-eeuwer 
naar het heroïsche. Bij Ripa 
gaat de allegorie der Mar-
telie, een schone jongeling, 
in het rood gekleed, bespat 
met brokken vlees en drup-
Afb. 118. A. VAN DEN HEUVEL, MARTELING VAN' DE H. BARBARA. ρβίβη bloeds, т а З Г Zijn lld-
tekenen blinken als koste­
lijke gesteente en zijn ogen en glimlach zoeken de hemelen. 4) Bijna al de martel-
1 ) Ed. Α. Serrarens, in Tijdschr. voor Taal en Letteren 25 (1937), 239 en 243; vgl. Vondel, 
Heerlijckheidt der Kercke II, 839-848 (W.B. IX 853); en Zungchin, v. 1366-1376, 1499-1506 
1574-1579 (W.B. X 382 vlg.): beschrijving op Pao's dreigende martelie en haar dood en de hemelse 
verschijning van S. Franciscus Xaverius. Vgl. verder L. C. Michels, in Vondel-Kroniek 10 
(1939). 19-24. 
2 ) Vgl. L. С Michels, Joannes Stalpart van der Wiele, Tilburg (1931), 17. 
3) Zoals Werner Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, 152 vlg. het doet 
voorkomen met de moderne dwangvoorstelling van „sadisme". 
4 ) Ripa 327. 
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tonelen van Rubens schetteren in kleur en beweging deze felle dissonant uit : 
de martelaar wordt er inderdaad opgevoerd „sanguine laureatus" ! 
Somwijlen sluit met deze 
heroïek de idylle een ver-
bond, om het contrast nog te 
vergroten, vooral bij kinde-
ren en maagden. Vondel en 
Stalpart verbinden beide 
t rekken zo graag in „vizioe-
nen van lieflijkheid en bar-
baarsheid", waarbij het ruw 
geweld de lafheid overstemt 
en onder tere weerloosheid 
„een Mannin ' in haeren strijd 
volhardt", gelijk Poirters 
dicht.1) Sterker nog valt de-
ze tegenstelling op in de 
schilderkunst, waar welig 
vrouwelijk schoon met hemel-
se heldenmoed zich weerloos 
te weer stelt tegen ruige sol-
datenruwheid en bloedige fol-
tering, zoals bijvoorbeeld in 
van den Heuvel's Sinte Bar-
bara, een caravaggesk nacht-
stuk uit de Sint Michielskerk 
van Gent (Afb. 118). 
In de Middeleeuwen had" 
de volksverering zeker haar 
martelaars, maar zowel de li-
tera tuur als de kunst geven 
hen als voorsprekers; slechts 
zelden spreiden ze een op de 
antieke idealen omhoogva-
rende heldenmoed ten toon 
De foltering verstoort schier 
even weinig hun sereenheid als de triomf. Het realisme van de nieuwere kunst 
is er echter op gericht de pijn zo fel mogelijk, haar heroïsme de zege zo hel 
mogelijk weer te geven. 
Hoe men belang stelde in de martelie, blijkt wel uit de reeksen voorstel-
lingen, welke op prentenreeksen bijeengebracht werden. Er is in die dagen over 
1) Dirk Coster, aangeh. bij L. C. Michels, Stalpart 16. Poirters, Duyfken, Voorreden, vgl. ook 
aldaar 82. 
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de verschillende marteltuigen druk geschreven, men denke maar aan Gallonio's 
Trat ta to (1591) met Tempesta's illustraties; het werk mocht nog in ]670 een 
parijse herdruk beleven.1) Sinds men van de christenvervolgingen in Japan 
gehoord had, schijnen de maitelaren-
door-het-kruis bijzonder in ere gekomen 
te zijn. Wierix graveert op een drietal 
prenten gekruisigde kinderen, mannen 
en vrouwen (A. 1232; Afb. 119; A. 1231, 
570). Een uitgebreider verzameling van 
zeer realistische foltervoorstellingen 
met het kruis verlucht het Sanctuarium 
Crucis van de brusselse hofprediker, 
pater Biverus.2) Onder de gekruisigde 
jongens ontmoet men de kleine, reeds 
door Chaucer en in enkele engelse bal-
laden der 15e en 16e eeuw bezongen, 
Hugo van Lincoln (PI. 55), die in 1255 
door Jodenhand zou zijn gekruisigd. De 
meest gruwzame martelingen schijnen in 
Biverus' boek, eigenaardig genoeg, te zijn 
bewaard voor de vrouwelijke bloedgetui-
gen: de perzische H. Tarbula en haar ge-
zellinnen (midden 4e eeuw) ziet men 
doormidden zagen en dan eerst aan het 
kruis hechten (PI. 67; Afb. 120). Gelijk 
op Wierix ' prent (A. 570) houdt in Bi-
verus ' verzameling Sinte Wilgef ortis (PI. 
65) nog trouw onder de gekruisigde hei-
h mihi tortvr vwlet quam membra. Q 
htefitJûmJèÎB nrryorcjjfonfa Dn 
Afl> U0 VlAUIfcLUOOD \ A \ ÜE H TARBLLA 
EN GEZELLINNEN 
lige vrouwen stand. 
De vroege Nederlanders gaven van 
de martelie van Sint Jan Baptist liever voor- en naspel aan de dis van Herodes 
en een enkele maal het afgehouwen hoofd op de schotel, beweend door Engel-
tjes.3) De onthoofding zelf echter blijft op de achtergrond, totdat zij tegen 
het eind der hervormingseeuw een der hoofdelementen gaat ui tmaken. Ook in 
de literaire producten vormen veelal de Salome-scène en de marteldood het 
hoogtepunt, zo bij Vondel, Pater Cabilliau en Jeremías de Decker.4) Op schilder-
'
l) Ant. Gallonïus. Rom. Congr. Oratorii, De SS. Martjrum Cruciatibus. Gum figuris Romae 
aere incisis per Ant. Tempestami, Parisiis (1670). 
2) Antverpiae (1634). 
3) Smits, Primitieven, 170 vlg. 
) Bald. Cabilliau S.J. liet in 1642 een spel over Sint Jan Baptist te Leuven drukken; zie 
Müller. Jesuitendrama II. 113: Vondel, Joannes de Boetgezant (1662); Jer. de Decker, Baptistes 
of Dooper, Treurspel, in Rym-oeffeninghen 3e druk, Amsterdam (1702), I, 1 vlg. 
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stukken als bij Rubens in Mechelen (KI. 165), ziet men vaak het onthoofde 
lichaam van de boetgezant rauw verkort neerliggen naast de onverschillig 
behaagzieke danseres. Zeer drastisch weet een zuid-nederlands navolger van 
Caravaggio het moment van de dodelijke slag op een stuk in Antwerpen (Verz. 
Heinesberg; Afb. 121) voor te stellen, door de koel glimlachende stiefdochter 
van Herodes met bege-
rige onverschilligheid 
de schotel onder het 
nog niet afgehouwen 
hoofd van de heilige 
te laten schuiven.1) 
Dat ook in het 
Noorden Sint Jan's 
marteldood meermalen 
werd uitgebeeld, is te 
begrijpen, immers deze 
evangelie-episode gaf 
ook de Hervormden 
een welkome gelegen-
heid om zonder bezwaar 
een marteldood voor te 
stellen. Op een polemi-
sche prent in van Gelu-
we's Babyion vechten 
Luther. Calvijn en Men-
no met een Capucijn om Sint Jan. die toch, zo spot het bijschrift, ,,luter noch 
geus, noch veel min mennist was".2) 
Afb. J21. ONTHOOFDING VAN ST. JAN DE DOPEH. 
Meer nog gold Sint Steven voor de Hervormden als de eerste mar-
telaar.3) Voor de katholieke Nederlanders bleef hij een overgeleverde volks-
heilige die, gelijk nog op een gravure van Matham naar Abraham Bloemaert, 
(B. 73), de stenen in zijn handen houdt, als waren het broden. Nu zal 
men de woeste steniging zelf laten zien en de hemelen, die de heilige boven 
zich geopend zag. In Rubens' altaarstuk te Valenciennes vormt dát het middel-
punt (KI. 158); om zijn opvatting vertoont het merkwaardige verwantschap 
met Gigolo's stuk in Florence (Academia).4) Veel mat ter is het contrast tussen 
1) Van de Zuid-Nederlanders, die het thema schilderden en niet onder caravaggeske invloed 
schijnen te staan, worden nog genoemd: Caspar de Grayer in Gent (Sint Baafs) en Jan Baptist 
Francken, de Antwerpenaar, in Brussel (Museum). 
2) Zie 26. 
) Proost, Bijbel II, blz. 93, 189 en 129. Reyer Ansio maakt er een doopsgezinde ijveraal 
van, wars van wonderen en kerkelijkheid (Martelkroon van St. Steven); vgl. H.H. Knippenberg, 
Reyer Ansio, Amsterdam (1913), 57. 
4) Afb. bij Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenref., Abb. 71, 159. 
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lijden en loon in het doek, dat van Dijck te Rome moet vervaardigd hebben 
(KL 137). Ook Rembrandt etst in 1635 Sint Steven's martelie (B. 97) : de hemel-
glorie valt in enkele stralen vanuit de rechterbovenhoek over de geknielde 
diaken, die de liturgische dalmatiek draagt. 
Ondanks de waarschuwingen der wetenschap bleven toch, zelfs in Rome, 
de kunstenaars hun uitbeeldingen van de marteldood der Apostelen stofferen 
met gegevens uit apocriefe bron; zo Goltzius in zijn prentenserie naar Maarten 
de Vos (H. 350-361). 
Sint Pe t rus ' kruisiging werd tevoren reeds bij ons uitgebeeld, men denke 
aan een stuk uit Rogier's tijd en het paneel van Pieter Pietersz. in Utrecht 
(1569).1) Molanus verzet zich tegen de voorstelling waarop de Apostelvorst 
enkel aan het kruis is vastgebonden, want uit oude bronnen is hem duidelijk, 
dat hij gelijk zijn Meester werd vastgenageld.2) Maar in een stuk te Brussel 
schildert van Dijck hem nog met zware koorden vastgebonden (KI. 7) ; doch 
op Rubens ' grote doek voor de keulse S. Peter (KI. 421) wordt hij met vier 
nagelen vastgehecht, een bijzonderheid, welke de normandische edelman Du-
buisson-Aubenay bij de beschrijving van een altaarstuk in de Abdij van Af-
flighem het vermelden waard acht.3) 
De legende der drie bronnen vindt men nog bij Sint Paulus ' dood van 
Pieter Pietersz. in Utrecht (1569); Vondel roert ze eveneens aan, doch bij 
Rubens (KI. 418) is ze verdwenen.4) Trouw blijft daar echter Plautilla de held 
Gods vóór zijn terechtstelling blinddoeken. 
Anthony Blocklandt in Gouda (omtrent 1572; Museum), Maarten de Vos 
in de antwerpse Sint Jacob en Cornells Schut op een schets te Brussel vertonen 
de onthoofding van Sint Jacob de Meerdere. Voor het hoogaltaar van de Sint 
Andrieskerk der Scheldestad schijnt Otto van Veen de grote kruisiging van 
de patroon vervaardigd te hebben (1599), welke zich nu elders in het bede-
huis bevindt. ' ) Voor het Hospitium der Vlamingen in Madrid schildert Rubens 
Sint Andries ' martelie (KI. 416) : de apostel is met koorden om polsen, schenen 
en middel aan zijn diagonaalkruis vastgebonden. Sint Thomas, van dezelfde 
meester voor de Augustijnerkerk te Praag (KI. 423) wordt in zijn exotische 
omgeving niet alleen, zoals de legende verhaalt, met spiesen en lansen door-
stoken, maar nog gestenigd óók. Sint Jan verlaat om wille der historische 
krit iek de ketel met ziedende olie evenmin, zoals op Rubens' altaarluik in 
Mechelen (KI. 165) nog te zien is. 
Een martelheros is de Sint Laurens van Rubens, die Jan Vos tot een ge-
1) Smits, Primitieven, 174. 
2) Molanus-Paquot 303 vlg. 
3) Duboisson Aubenay, Itinerarium Belgicum, afgedr. in Ons Geestel. Erf 9 (1937), 350. 
Wat de gestalte van Rubens' Petrus betreft, minder echter wat de bijfiguren aangaat, zou men 
verwantschap met Guido Reni (Vaticaan) of Caravaggio (Leningrad) kunnen vaststellen. 
4) Vondel, Peter en Pauwels, v. 1624-1626 (W.B. IV 292). 
5) Jac. de Wit, De Kerken van Antw., fol. 2 ν. (46). 
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dicht verleidde 1) , en wiens houding tegenover de beulen doet denken aan de 
versregels van Wolsschaten: „Stickt, blaest, kist, braeyt en blaeckt!"2) 
Sint Sebastiaan, aan een boom vastgebonden en met pijlen doorschoten, 
blijft nog altijd een geliefd sculptured onderwerp. Zijn leven en zijn marteling 
inspireerden niet enkel Ambrosius Francken de Oude in Antwerpen, Rubens 
en van Dijck, maar ook in het Noorden, in 1621, Cornells Cornelisz. van Haar-
lem (Frans Hals Museum). Volgens Martelaarsacten uit de 5e eeuw zou Irene, 
de vrome weduwe van de bloedgetuige Castulus, het doorschoten lichaam van 
de heilige opgenomen en voor diens genezing zorg gedragen hebben.'5) Jan 
van Bijlert brengt dit in 1624 — hij vertoefde toen waarschijnlijk nog in Italië 
— in beeld: Irene t rekt een pijl uit Sebastiaan's borst (Wenen, Galerie 
Harrad).4) Op een prent van Aegidius Sadeler, een jeugdwerk van Rubens in 
Rome (Galeria Corsini), enkele stukken van van Dijck en een 17e-eeuwse 
houten beeld van zuid-nederlands maaksel in Brussel (Cinquantenaire) ver-
richten Engelen dit liefdewerk.5) 
Een volksheilige bleef ook na de Hervorming Sint Joris.6) Voorstellingen 
van zijn onthoofding verlaten Rubens' atelier en worden door van Dijck voor 
een ons onbekend altaarstuk ontworpen.7) Godfried Maes de Jonge schildert 
haar voor het hoogaltaar der vroegere Sint Joriskerk te Antwerpen en van 
Cornells Schut hing vóór de franse tijd een Jorismartelie in de Lieve Vrouw 
dier stad; beide stukken bevinden zich nú in het museum.8) 
In vergelijking met de l i teratuur is de uitbeelding van de marteldood van 
vrouwen en maagden door schilder- en beeldhouwkunst nog ingetogen.9) Het 
vrouwelijk naakt in een kerkgebouw is altijd hachelijk, en toch zeker, wanneer 
het samentreft met ruig geweld en mannen-overmoed, zoals dat bij de meeste 
martelscènes het geval zal zijn. Makkelijk kon die „eigenaardige zoete Roomse 
droom" van liefelijkheid en barbaarsheid in woorden voortleven, doch voor de 
felheid van het meer realistische beeld kon hij wel eens vervluchtigen. 
Bij Carel van Mander's Marteldood der H. Katherina te Kortrijk (Sint 
Maarten; 1582) komt dat contrast nog niet zo aan de dag, iets meer op het 
stuk van de oude Hieronymus Francken: in beide voorstellingen geschieden 
de foltering en de overwinning door middel van het legendarische rad.10) Fijn-
zinniger echter lijkt de tegenstelling tussen lieve maagdelijkheid en meedogen-
1) Jan Vos, Alle de Gedichten I, 357. 
2) Van Wolsschaten, De Doodt vermaskert, 122. 
3) AA. SS. Januarii II (Ed. 1863), 642. 
4) Afb. bij Schneider, Caravaggio, Tafel 22a. 
E) Afb. van Sadeler bij Glück, Rubens, Abb. 12, 7. Van Dijck in Schloss Bernried (KI. 227), 
Parijs (Louvre) en Leningrad (KI. 232). 
6) Dubuisson-Aubenay, in Ons Geestel. Erf 9 (1937), 331. 
7) Vgl. de schetsen KI. 252 en 253. Verder een gravure van P. Clouwet en een ets uit 1658 
van W. Paets. 
8) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 2 vlg. en I, fol. 40 vlg. (143 en 25). 
9) Vgl. Vondei's Maegdenbricven (W.B. IV 428 vlg.). 
10) Afb. van van Mander in Elsevier's Maandschrift 47 (1937), teg. 156. 
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loos geweld, door Rubens nooit mooier neergeschreven dan met die twee tiguren, 
de toegewende Kathar ina en haar wachtende afgewende beul op het stuk 
te Rijssel (Katharinakerk; 
Afb. 1 2 2 ) . ^ 
Sterker realisme kon de 
grafiek verdragen, maar toch 
doet het wonderlijk aan, wan-
neer Philip Galle een gravure 
van Joannes Stradanus, de 
marteling der H. Agatha 
voorstellend, wier borsten 
door afzichtelijke beulsknech-
ten worden afgereten (Afb. 
123), opdraagt aan de doch-
ter van de ontwerper, een 
non in het S. Agatha-klooster 
van Florence. 
De dood van de H. Ur-
sula en haar gezellinnen ge-
schiedt bij Rubens (KI. 234) 
om redenen van compositie 
door het zwaard; dat de mees-
ter de legende toch wel ken-
de, blijkt uit de neergevelde 
maagd op de voorgrond, die 
met een pijl doorschoten is. 
Van Vondel's bloederige be-
schrijving wint Rubens' stuk 
met zijn zwaar golvende emo-
ties het verre in harmonie en 
adeldom.2) 
Nog heftiger contrasten 
dan bij de maagden-martela-
ressen vertonen de voorstel-
lingen van Bethlehem's kin-
dermoord. Daar worden, gelijk in Rubens' op de Italianen geïnspireerd stuk te 
München (Kl. 378), de vrouwen als leeuwinnen, die hun razernij stellen tegen-
over de bijna plichtmatige moordlust der beulen.3) En boven dat bloed en die 
Afb. 122. RLBEVS, MARTELDOOD VAN DE H. CATHERINA. 
Foto ,,Archi\e& Photographiques", Parijs. 
1) Alle lieflijkheid wijkt echter voor de woeligheid op de tekening van Rubens in Rotter-
dam (Boymans), welke de marteldood van Sint Katharina heet voor te stellen. 
s) Vgl. Serrarens 245. 
3) Vgl. Cats' gedicht in 's Werelts Begin, Midden en Eynde enz. Bruylofts-Gedicht op het 
Geestelick Houwelick, in Alle de wercken, 253. 
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wilde hartstocht zweven de engeltjes, gereed om hun genoten te kronen en 
mee te t ronen naar Gods Aanschijn.1) 
De beoefening van de nationale kerkgeschiedenis, vooral van de historie 
der eerste geloofsverkondiging en haar martelaars, wekte sterke belangstelling 
voor, zo niet devotie tot onze nederland-
se bloedgetuigen. Daaronder mocht de 
Zuid-Nederlander twee geloofshelden 
rekenen, Sint Lieven en Sint Rombout. 
Molanus en Rosweyden vermelden vol-
gens oude kronieken, dat de ongelovigen 
de eerste om zijn prediking de tong uit-
sneden en die voor de honden wierpen, 
maar dat de heilige ze door een wonder 
weer terugkreeg en kort daarop ont-
hoofd is.'2) Rubens schilderde voor de 
Jezuïetenkerk van Gent het ui t rukken 
der tong (nu Brussel; KI. 407): de rode 
tong, waarnaar een grage hondenbek 
hapt, overheerst het ganse onderstuk der 
compositie en haar kleur slaat over naar 
het wijd golvende pluviale om de schou-
ders van de martelaar. Niet enkel het 
loon voor het lijden, maar ook de straf 
voor de euveldaad houden de Engelen, 
die over dit woelig toneel drijven, gereed, 
en reeds ondervinden de gestalten er de
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weerslag van. Lucas Faid 'herbe beeld- V A X DE H A G A T H A 
bouwde voor het hoofdaltaar der mechel-
se kathedraal in 1665 of 1666 de martelie van Sint Rombout, doch, zoals de 
omgeving dat vergde, meer als een verheerlijking en een triomf. De beide moor­
denaars van de heilige liggen als verwonnen slavenfiguren tegen het voetstuk 
aan, waarop de kerkpatroon zegeviert.3) 
Van de nederlandse bloedgetuigen der Contra-Reformatie zijn vooral be­
kend de negentien prenten der gorcumse Martelaren van Jacob Matham (1617) ; 
dezelfde plaatsnijder beeldde ook de Kartliuizer Joost van Gouda af, met een 
kelk in de hand, „daer hij, zo zegt het onderschrift, niet heeft willen drincken 
uyt den kelck des H e e r e n . . . . so heeft hij ghedroncken den kelck des lijdens"; 
*) David, Blocm-hof, 229; Molanus, In Nat. SS. Belgii. 12 Nov.; aangeh. bij Herib, Ros-
weydus S.J.. Kerckel. Historie van Nederlandt (aanhangsel van de Generale Kerckel. Hist.), Ant­
werpen (1623), 34b. 
2) Br. Libertus M., Lucas Faydherbe, in Gentsche Bijdragen II (1935), 256. 
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op de achtergrond staat de marteling voorgesteld: de dood door de galg in Den 
Briel (1571). Uit 1626 dateert een anonieme prent der gorcumse Martelaren, 
onder franciscaanse inspiratie ontstaan 
(Afb. 124) : de middelste figuur, Pater 
Nicolaas Pieck, wordt boven een 17e-
eeuwse gestalte in patriciërsdracht ver-
heven, waarschijnlijk de Graaf van Lu-
mey, op wiens bevel de euveldaad werd 
voltrokken. Voor de vroegere Sint Mi-
chielskerk der Scheldestad moet Jan 
Erasmus Quellien een geschiedenis der 
Martelaren van Gorcum geschilderd 
hebben, welke in de franse tijd schijnt 
teloor gegaan.1) 
Al spoedig hebben de kunstenaars 
de kruisdood van de Japanse Martelaren 
der eerste garde in beeld gebracht2) : zo 
de graveur van Biverus' Sanctuarium 
Crucis (PI. 48) ; Abraham van Diepen-
beek bepaalt zich op de voortreffelijke 
prent , door Schelte a Bolswert in koper 
gesneden, tot de drie Jezuïeten-bloedge-
tuigen der eerste vervolging (Afb. 
125).3) 
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$ІЛ.1 Alle sekten, zo smaalt den Vlaem-
schen Boer, bij de prent van Aesopus' 
i kraai, die met andermans veren pron-
* ken wil, alle sekten van deze tijd bra­
veren in hun boeken met Roomse Mar­
telaren. 4 ) Martelaren bezitten altijd een 
Ievendigewerfkracht,maar toch vooral in de heroïserende 17e eeuw. Niet enkel 
over de eerste christen bloedgetuigen verhaalden Crespin's en Haemstede's 
Afb. 124. DE GORCUMSE MARTELAREN. 
1 ) J ac . de Wit , De K e r k e n van Antw. I I , fol. 4 г. (153) . E e n a n o n i e m e p r e n t der a l k m a a r s e 
M a r t e l a r e n b e v i n d t zich in P e t r . O p m e e r , Marte laars-boek ofte h i s t o r i e d e r H o l l a n d s c h e Marte­
l a r e n I I , A n t w e r p e n (1700), PI . 19; afgedr. bij W. L a m p e n O.F.M., D e M a r t e l a r e n v a n A l k m a a r en 
h u n Tijd, A l k m a a r (z.j . [1922]) teg. 34. I n h e t M i n d e r b r o e d e r s k l o o s t e r te A n t w e r p e n een voorstel­
ling in olieverf van hal f f iguren d e r a l k m a a r s e Bloedgetu igen. 
2 ) H e t o n d e r w e r p r a a k t e de g e m o e d e r e n , in de du i t se l a n d e n w e r d e n ze g e d u r e n d e de 17e 
eeuw m i n s t e n s 42 en in de 18e eeuw t o t 1767 nog 25 t e n t o n e l e gevoerd; vgl. Mül ler , Jesu i ten-
d rama I I , 111 vlg. 
3) Een midde lma t ige copie in olieverf van Bolswer t ' s p r e n t bev ind t zich in de Verz . F . van 
D i n t h e r t e H e e r l e n : doorda t zij in de b r e e d t e is opgezet , is de composi t ie u i t e lkaa r ge t rokken . 
4
 ) V a n Geluwe, Babyion , fol. X X X X verso b . 
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Martelaarsboeken, ze voegden er nog nieuwere martelaren tegen Rome bij.1) 
Over het algemeen vertonen 
deze in de verhalen een lijde-
lijker karakter dan de vroeg-
christelijke helden in hun ak-
ten en zeker in de 17e-eeuwse 
dichterlijke parafrasen daar-
van. Het zijn de weerloze 
Schaapkens des Heren, die 
tegenover monniken en pa-
pen standvastig hun overtui-
ging belijden, gewoonlijk in 
alle kalmte de brandstapel 
opgaan en niet zelden vóór 
hun dood de omstanders nog 
toespreken. Bloedige tonelen 
worden zelden met realisme 
beschreven.2) Er klinkt een 
berustende, bijna milde toon 
uit vele van die geschiedenis-
sen op, welke soms sympa-
thie, vaker nog medelijden 
wekt met de slachtoffers. In 
die dagen mocht Harpsfield 
wel met Sint Augustinus' 
nuchtere raad aankomen, dat 
niet de standvastigheid en 
dapperheid de martelaren 
maken, maar de zaak, waar-
voor ze lijden.3) 
Ook in de verluchtingen 
der nieuwgezinde martelaars-
boeken valt de „weerloosheid" sterker op dan de zegevierende moed. Van de 
tr iomfante helden temidden van het lijden, die de contra-reformatorische kunst 
ten tonele voert, is haast geen sprake. Uit artistiek oogpunt zijn Jan Luiken's 
Afb. 125. SCHELTE A BOLSWERT, DRIE JAPANSE MARTELAREN. 
:1) Vgl. Polman, L'élément hist., 195 vlg. — F. Pijper, Martelaarsboeken, 's Gravenhage 
(1924). — Arth. Piaget, Notes sur le livre des Martyrs de Jean Crcspin, Neuchâtel (1930), coll. 
recensie van P. Polman in Revue d'Hist. Eccl. 27 (1931), 660 vlg. en H. Oberman, De betrouw-
baarheid der martelaarsboeken van Crespin en van Haemstede, Den Haag (1905). 
) Een uitzondering vormt bijvoorbeeld de marteldood van Adriaen Cornelisz.. beschreven 
in Het Offer des Heeren, uitg. S. Cramer in Bibl. Ref. Neerl. II, 217. 
3) Alanus Cope, Dialogi sex contra Summi Pontificatus, etc., Antverpïae (1566), 738 vlg. 
Vgl. Th. McNevin Veech, Dr. Nicholas Sanders and the English Reformation, 1530-1581, Louvain 
(1935), 87, note 1. 
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prenten, vervaardigd voor Tieleman Jansz. van Bracht's Bloedigh Tooneel 
(1685), wel het meest te waarderen. 1 ) De lijdensgeschiedenis van de utrechtse 
kleermaker Jan Eemken (Afb. 126), die na bijna geworgd te zijn, door 
middel van buskruit, waaraan een brandende bos stro werd gehouden, om het 
leven kwam (1562), is met de graveerstift bijna even eenvoudig verhaald als 
met Tieleman's pen. 2 ) 
Ook andere heili­
gen dan martelaren 
deelden in een soort 
heldenverering. Op zijn 
manier is immers ook 
de wonderdoener een 
heros: op zijn gebie­
dend gebaar wijken de 
demonen naar de don­
kerte, staan doden op 
naar het licht en ver­
slapt de greep van pest 
en ziekte. Om hem 
heen slaat de hemel 
open als een waaier van 
licht en door hem open­
baart zich Gods macht 
Am 126 JA> ІД'ІКЕ\, MARTELDOOD VAN jA\ EEMKEN.
 e n
 heerlijkheid lanüs 
de weg der erbarming 
aan de lijdende stervelingen. Zeker, deze heros staat als mens vóór en zelfs 
tussen zijn vereerders, maar hij is groter en machtiger, en hij helpt — door 
het wonder. Gelijk de engelen, zo zullen de heiligen in de barokkerken onder 
de mensen gaan en de hemel naar de aarde brengen. 
De Middeleeuwers beeldden hun voorsprekers bij God meestal af, stil, in 
vragende houding, persoonlijk weinig deelnemend aan het lijden van dit tranen-
dal. Ook nu zullen ze biddend staan voor de troon van Christus of Maria, maar 
hun smeken wordt een vurige pleitrede, en meer nog dan vroeger komen ze 
zelf naar de aarde af en steken een hand uit om de nood hunner bescherme-
lingen te lenigen, of om temidden der getroffenen neer te knielen en van daar-
uit de hemel om genade en afweer te bidden. 
De oude pestpatronen werden, vooral ten tijde der ,,sweetende of haestige 
1) Tieleman Jansz. van Bracht, Het bloedigh Tooneel der Doopsgesinde en weereloose 
Christenen (een uitbreiding van de Historie der vrome getuygen van lesu Christi, 1630), 2e uitg., 
Amsterdam (1685). Eerste uitg. Dordrecht (1669). 
2) In 't kort verhaald bij J. Bouter, 't Merg van de Geschiedenis der Martelaren, 2e uitg., 
Amsterdam (1722), 224. Dit werk verkort weer Het bloedigh Tooneel en neemt, in verkleind 
formaat, vele prenten daaruit over. 
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sieckte" nog steeds vurig aangeroepen 1 ) ; bij hen voegde de volksdevotie Sint 
Carolus Borromeus, die zelf pestverpleger was geworden 2 ) , en Sint Franciscus 
Xaverius. 
Van de uitbeelding der Rozenkransmadonna maakte men niet zelden een 
Pestbeeld, door de Maagd met smekende pestvoorsprekers te omgeven.3) Uit 
het eind der 16e eeuw of het begin der 17e dateert een schilderij in de kerk 
van Zoutleeuw, waarop Maria in de wolken t ronend aan Sint Dominicus de 
rozenkrans overreikt; in smekende houding staan om de Hemelkoningin Sint 
Joris, Sebastiaan, Rochus, Antonius Abt en Christoffel. De „Madonna del 
Rosario", door Antoon van Dijck te Palermo gemaakt (KI. 155), is eveneens 
een vereniging van Rozenkransmadonna en pestpatronessen, waaronder vooral 
Sinte Catharina van Siëna en de H. Rosalia opvallen. De meester vervaardigde 
dit stuk midden in de angsten ener epidemie, welke hem zelf weinig later uit 
Palermo deed wegvluchten.4) 
Vanuit Venetië moet de Sint Rochusdevotie nieuwe krachten hebben ge-
kregen sinds de nauwere betrekkingen van Schelde- en Lagunenstad, doch reeds 
in 1496 bezat Antwerpen een gasthuis hem toegewijd. Omtrent 1623 bestelde 
de Sint Rochusbroederschap in de Martinuskerk te Aalst een leven van haar 
patroon bij Rubens. Onder een bovenpaneel, de Madonna met het Jezuskind 
voorstellend, vatte de meester in drie taferelen de levensloop van de heilige 
samen: hoe hij in zijn ballingschap wonderbaar door een hond van brood wordt 
voorzien, hoe hij sterft in de gevangenis van Montpellier en hoe Christus hem 
beloont en aanstelt als patroon der pestlijders. Op deze laatste, de hoofdvoor-
stelling, ligt, gescheiden door een dubbele t rap over een tongewelf, de lijdende 
mensheid, van koning tot bedelaar, smekend voor de medelijdende hemel 
(KI. 274). De Engel, die de heilige pelgrim in latere legenden aanmaant na 
zijn genezing huiswaarts te keren, en de hond, vergezellen hem, maar de hemel-
geest draagt nu een tafeltje, waarop Christus' woorden te lezen staan: „Eris 
in peste pat ronus" . Het schrijn der 36 heiligen in de Sint Andrieskerk der 
Scheldestad vertoont een paneeltje van Theodoor Boeyermans (Afb. 127), 
waarop de Engel, die de zieke Rochus ophelpt, tevens zo'n tafeltje vasthoudt. 
Vanuit Gent, waar hij gestorven is en zijn gebeente rust, verspreidde zich 
1) Hoezeer sinds lang de vrees voor de pest de Antwerpenaars beving, blijkt uit een verbod 
van de magistraat in 1551 om boeken te verspreiden, die over de pest handelden, uit vrees voor 
paniekstemming. Over de pest in de Zuidelijke Nederlanden der 17e eeuw: Jos de Beer, Les Saints 
Maréchaux de la Peste (Cercle Anversois de l'Image, 3e Exposition) in „La Metropole" van 12 en 
14 Mei 1934. De Jezuïet Willem de Pretere schreef Remedien teghen de haestighe Sieckte, Ant-
werpen (1625). 
2) Anon. Het Eerweerdich ende Vcrmaerdt Broederschap van den H. Carolus Borromeus 
in de Kercke van de Paters Carmeliten der Stadt van Gliendt, Gent (1647). 
3) De traditionele voorstelling van Maria Mantelschap als bescherming tegen de pest heeft 
blijkbaar voor de Nederlanders niet zo'n aantrekking bezeten als voor de lieden van de Rijn-
streek. — Een voorstelling van Maria delle Grazie van Milaan, die in Italië (1630) bijzonder als 
pestvoorspreekster werd aangeroepen, wordt door een prent van Corn. Galle ook in de Zuidelijke 
Nederlanden verbreid: dáár is inderdaad de formule van Maria Mantelschap nog ongerept. 
*) Bellori, Le vite, 153. 
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de godsvrucht tot de H. Macarius, bisschop van Antiochië in Pisidië, als patroon 
tegen melaatsheid en besmettelijke ziek-
te. De Carolusbroederschap der Graven-
stad vereerde hem als bijzondere pa-
troon.1) Stalpart wijdt hem een gedicht.2) 
Volgens zijn Vita Antiquior mocht hij 
door het offer van zijn leven de pest van 
zijn stad afwenden.3) Een groot doek 
van Caspar de Grayer in de Sint Baafs 
(Afb. 128) toont hem biddend te mid-
den der zieken. 
Vooral lag de christenen der Con-
tra-Reformatie nog vers in het geheugen 
de zo wijd vermaarde bisschop van Mi-
laan, Carolus Borromeus, die zelf onder 
zijn zieken en pestlijders was rondge-
gaan, zoals Stalpart dicht: 
Met troost en met 
Lichamelijcke renten 
En hulp van Sacramenten 
En Christus lieve wet.4) 
Spoedig na de heiligverklaring in 
1610 begint zich de godsvrucht tot Sint 
Carolus te verbreiden, ook in de Neder-
landen, want nog Hieronymus Wierix, 
die in 1619 overleed, graveerde in knie-
stuk zijn por t re t : het onderschrift ver-
meldt nog de canonisatie (A. 1869). In 
Gent bestond te zijner eer een broeder-
schap al vóór 1647. Een stadgenoot van 
de heilige kardinaal, een oud-aalmoeze-
nier der hertogelijke troepen stichtte vóór 1655 in de Sint Jacob der Schelde-
stad een Caroluskapel en niemand minder dan Jordaens werd om een altaar-
stuk aangezocht. Daar knielt de heilige nog bij Maria en Haar Zoon als voorspre-
ker voor de pestlijders, die hulpeloos tegen de t reden van het grote bordes aan-
Afb 127 TH BOEYFRMANS DE H ROCHLS 
EN DE ENGEL 
1) W. de Pretere vermeldt ook Sint Macarius, doch enkel als voorspreker, niet als „mar-
schalck". Over de betekenis van pestmaarschalk vgl. Maria Huffer, Iets over de HH. vier Maar-
schalken, in Studien 70 (Deel 130, 1938), 439 vlg. 
¿) Stalpart, Gulde-Jaers Feestdagen, 355, noemt hem ,.patriarch van Antiochië". 
3) Uitgeg. in AA. SS. X, Apr. I (ed. 1866), 867. 
4) Stalpart 1034. 
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liggen, waarop het hemels gericht wordt beslecht. Bij Boeyermans in Gent (Mu-
seum; Afb. 129), Jan Erasmus Quellien in Mechelen (Begijnhof) en de oude Jacob 
van Oost in Parijs (Louvre) vinden we in plaats van de meer naar de hemel 
gewende voorbede de feite-
lijke hulp uitgebeeld: de heili-
ge gaat rond onder de pestlij-
ders met de troost der H. 
Eucharistie in de handen. 
Ongetwijfeld hebben de 
Jezuïeten de verering van de 
H. Rosalia als pestpatrones 
ter harte genomen, maar de 
eerste, die haar in haar eigen 
stad, Palermo, na het vinden 
van haar lichaam in 1624, 
uitschilderde, was de Neder-
lander Antoon van Dijck in 
zijn Rosario.1) Haar cultus 
gaat terug tot ongeveer aan 
haar afsterven in de 12e 
eeuw. Aldra schijnt ze een 
vaste iconografie verworven 
te hebben: een eremitin met 
een krans van rozen, een lelie-
tak en een doodshoofd. Dit 
laatste, oorspronkelijk een 
boeteteken, wordt reeds bij 
van Dijck een teken van dood 
en pest, want de naakte jon-
gen op de voorgrond houdt er 
zijn neus voor dicht. Nu was 
dat stuk als pestbeeld bedoeld дгь. ш. GASP, DE GRAYER, SINT MACARIIS BIDT VOOR DE ZIEKEN. 
en de veronderstelling, dat 
hier door toevallige omstandigheden voor een keer de symboliek veranderd 
werd, zou niet zo vreemd zijn. ware het niet, dat van Dijck op een geheel andere 
compositie in New York (KI. 154), de ten hemelopneming der heilige, een der 
jubelerende engelen zo terloops dezelfde blijken van afgrijzen laat vertonen 
voor het doodshoofd als de putto van Palermo. Als pater Poirters haar leven 
beschrijft, dan noemt hij de dodenschedel in haar hand op Fruytiers ' t i telprent 
) Maur. Vaes, Le séjour d'Antoine van Dijck en Italie, in Bull, de l'Instiiut histor. beige 
de Rome, Rome (1924), 216. 
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een pestembleem.1) Op twee andere stukken van van Dijck (KI. 156) past het 
at tr ibuut meer in zijn kader; elk teken van afschuw is hier verdwenen, gelijk 
ook op het schilderij, dat hij 
in 1629 als medelid van de So-
daliteit van Jongmannen bij 
de antwerpse Jezuïeten schil-
derde (nu Wenen; KI. 241). 
De rozen hebben natuurlijk 
betrekking op haar naam. Uit 
van Dijck's antwerps schilde-
rij blijkt wel, dat reeds twee 
jaar na de invoering van haar 
cultus in Rome haar verering 
ten onzent bestond. Sindsdien 
is ze hier geen vreemde meer, 
getuige onder andere de rot-
terdamse kerk der Minder-
broeders, als Jezuïetenkerk 
reeds aan haar toegewijd. 
Meer dan in Middel-
eeuwen of Renaissance werd 
in de tijd der Barok de ordes-
kerk één triomfante lofzang 
van kunstwerken op haar 
stichters en heiligen. Men 
leek er sterker op bedacht de 
grootheid der heiligen uit te 
bazuinen dan een sfeer te 
scheppen, waarin de karak-
teristiek der godsdienstige ge-
meenschap tot ui tdrukking 
kwam. Bijna elke ordestich-
ter immers wordt een won-
derdoener of een extaticus, 
en liefst nog allebei tegelijk. 
In deze verheerlijking lag natuurlijk tevens een stuk Contra-Reformatie ver-
borgen: zij vormde een antwoord op de spot tegen het monnikenwezen, en dat 
antwoord nam vaak, geheel in de geest des tijds, eer de vorm aan van een 
apotheose dan van een beredeneerde verdediging.") 
1) Adr. Poiriers S.J., Het leven van de H. Maeghet Rosalia. Patronersse teghen de peste, 
Antwerpen (1658). De verklaring van het attribuut geeft Sehr, in de „Dedicatie". 
") Zeker is ook de invloed van het 16e-eeuwse religieuze Spanje er niet vreemd aan, dat alom 
ordesheiligenen en ordestichters zozeer in ere kwamen; vgl. Schreiber. Deutschland u. Spanien, 422. 
Afb. 129. TH. BOEYERMANS. S. CAROLIS BORROMFXS 
EN DE ZIEKEN. 
DE ORDESHEILIGEN. JEZUÏETEN-HEILIGEN I 9 3 
Bijna iedere orde, die de tucht wil doen herleven, t racht zich het leven en 
de idealen harer stichters en heiligen zo aanschouwelijk mogelijk voor te stel-
len, om daaraan eigen geestesvernieuwing te toetsen. Bij ons liep na de ver-
woestingen van oorlog en beeldenstorm de geestelijke wedergeboorte parallel 
met de stoffelijke opbouw: aan beide werkten de Aartshertogen met krachtige 
hand mee.1) Er ontstond een onderlinge wedijver, nog aangewakkerd door de 
frisse idealen, welke de nieuwe orden, die der Jezuïeten, Capucijnen en onge-
schoeide Carmelieten bezielde. Jammer genoeg bleef deze wedijver niet altijd 
even gezond en ging de geest van liefde er wel eens uit verloren. Niet zonder 
invloed hierop waren de wijsgerige en godgeleerde disputen tussen vertegen-
woordigers van verschillende orden. Zulke kwesties werden haast ordesaange-
legenheden en men kan volhouden, dat er geen tijd geweest is, waarin reli-
gieuzen elkaar, om wille van een historisch of doctrinair gezichtspunt, en dát 
soms als representant van hun instituut, zó heftig en vaak met zó onverkwikke-
lijke wapenen te lijf gingen, als in de 17e eeuw. De lucht hing overigens vol 
polemiek. 
Daarbij kwam, dat de kloosterorden en congregaties zich niet zelden had-
Jen te handhaven tegenover de seculiere geestelijkheid, welke niet altijd even 
graag zag, hoe de religieuze huizen steeds in aantal toenamen.2) Dat deze 
laatste haar arbeid aan de zielen niet wilden prijsgeven, was hun goed recht 
en zo werden de kloosterkerken over het algemeen brandpunten van devoties 
en vrome gebruiken. Het zijn voornamelijk de religieuzen geweest, die na de 
Reformatie de heiligenverering van ons volk gered, en misschien wel eens wal 
overdadige ijver en te weinig kritische zin en goede smaak daarbij aan de dag 
gelegd hebben. 
Men zou het in 1640 in het Latijn en Nederlands verschenen Gedenkboek 
bij het eerste Eeuwfeest van de Jezuïeten3) onrecht doen, indien men er zich 
gelijk Pascal, met enige sarcasmen omtrent grootdoenerij en eigendunk van af 
maakte 4 ) en het niet veeleer beschouwde als een soort triomfante apologie van 
de Sociëteit en eigenlijk van héél het ordewezen tegen de aanvallen van buiten 
en van binnen de Kerk. De ti telprent van Michiel Natalie naar Diepenbeek, 
waarop de allegorische figuur der Compagnie van Jezus de wereldbol in brand 
zet op een antiek altaar, maakt wel een erg weidse indruk, maar het mocht, 
beschouwd vanuit de Zuidelijke Nederlanden, wel lijken of heel de wereld door 
de vurige werfkracht der Compagnie aan het vlammen was geraakt. Vooral in 
de grote steden vormden haar leden de heldhaftige voorhoede van de Contra-
Reformatie. Hun activiteit vond en vindt nóg. na elke ernstige studie, een zó 
hoge waardering, dat de tot meerdere eer en glorie van God en van Ignatius ' 
') Vgl. Pasture, La restauration. 8. 
"') Gegevens bij H. Pirenne, Hist, de Belgique IV, Зше éd.. Bruxelles (1927), 382 vlg. 
'') Imago primi Saeculi Soc. lesu. Antverpiac (1640); Afbeeldinghe van d'eerstc Ееил е, 
Antwerpen (1640). 
4) Bl. Pascal, Lettres provinciales. 5me lettre (begin). 
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zonen zelf gestoken loftrompet der Imago wel een beetje overbodig lijken 
mag. Naast de Jezus- en Mariadevotie en die tot de Engelbewaarder onder-
hielden de Jezuïeten een vurige godsvrucht tot hun eigen heiligen. 
Ook de kunst werkte daarbij mee. 
Wel stak het monotone zwarte klooster-
kleed af bij de fleurigheid der laat-mid-
deleeuwse heiligendrachten, en werd 
misschien ook dáárom graag met rijk be-
slikte paramenten bedekt 1 ) , maar de Je-
zuïetentoog zélf ging onder handen van 
kunstenaars als Rubens en van Dijck, die 
gelijke de noordelijke portretschilders de 
zwarte gewaden met groen en blauw wis-
ten te verlichten, een niet onwelluidende 
toon vormen in he t k leurengamma der 
nederlandse religieuze barokschilderijen. 
Het strakke portret , dat Sanchez de 
Coello naar het dodenmasker van Iñigo 
de Loyola vervaardigde2) , verspreidde 
zich met enkele bijkomstige wijzigingen 
spoedig over de wereld. Zo geeft Hiero-
nymus Wierix (A. 1933; Afb. 130) hem 
met enigszins gebogen, scherp gerugde 
neus, even behaarde bovenlip en donker 
door de huid schijnende baard en ogen. 
die wat uit hun kassen naar voren steken, 
door zware oogleden bedekt zijn, en nie-
mand schijnen aan te zien, doch naar de 
verte staren, zoals de pas gebroken ogen 
van een dode. De korte hals verdwijnt 
geheel in de kraag van de toog; het kale en hoge voorhoofd wordt gedekt door 
een vierpuntige bonnet. Een andere prent van Wierix (A. 1943) vertoont hem 
geknield en in kerkelijke paramenten gehuld, terwijl zijn l inkerhand het sym-
bool zijner liefde, een brandend hart , draagt; boven de rechter schittert de 
Naam van Jezus, bij hem staan Maria en een bazuin-blazende engel, in de hoogte 
t roont de Drievuldigheid. ') Hoezeer Rubens' voorstelling voor de Jezuïeten-
S IGNATIVS LOTOLA AVTHORJVNDATORXTPRIMVS I 
ù. vfaut 1SSS lylj}ljmiit rrxtt ОІпрИмяжиШІг/йся /<5 I 
l£***T*1 M-WJK* Л ПІШІІ Сш ¿¡—ал tt JW*Mwr 'Л/г«л » Я 
Afli ПО ШЕК. ЧИГНІХ, 11 IGNATIl S VAN LOYOLA 
i) Vgl. P. Tacchi-Venturi S.J.. S. Ignazio di Loiola nell'arte dei secoli XVII e XVIII. Roma 
(1929), tavole IV en V. — Over het gewaad der Jezuïeten in de schilderkunst vgl. Georg Schreiber, 
Deutschland und Spanien, 138. 
") Afb. bij René Fülöp-Miller. Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistes-
geschichte, Berlin (o.J. [1929]), 421 vlg. Vgl. Mâle. Après Trente, 434; Schreiber 160; W. Scha-
moni, Das wahre Gesicht der Heiligen, Leipzig (1938), 117 vlg. 
•*) De prent heeft wellicht betrekking op de verschijning der allerheiligste Drievuldigheid 
en van Maria, die ook in Wierix' Ignatiusleven (A. 794, vgl. daarmee A. 795) is uitgebeeld. 
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kerk van Brussel (na 1622) niet enkel door santjes en grotere prenten onder 
de gelovigen verbreid was, moge blijken uit een in China, waarschijnlijk in het 
begin der 18e eeuw, vervaardigde schotel en bijbehorend drinknapje, waarop 
zij tamelijk getrouw is weergegeven (Antwerpen, Verz. Ch. van Herck; 
Afb. 131). ') 
Jezusmonogram, kruisbeeld, boek en rozen-
krans blijven de meest gebruikte attr ibuten niet 
alleen van de Stichter, maar ook van zijn navol-
gers. Minder vaak komt het doodshoofd, beeld 
der wereldverachting, in hun nabijheid voor. Het 
voornaamste kenmerk lijkt wel het Regelboek: bij 
een wit marmeren beeld uit de school van Artus 
Quellien in de Jezuïetenkerk der Scheldestad is 
het 't eenige attr ibuut van Sint Ignatius.2) 
In dagen, waarin een godsdienstige voorstel-
ling allereerst het gemoed wil raken, kan minder 
nog dan nú, een heiligenfiguur lange tijd louter 
por t re t blijven. Reeds Wierix geeft hem daarom 
als extaticus of visionnair en nog sterker komt 
deze typering naar voren op Rubens' portret . De 
serie van 13 prenten door Hieronymus Wierix 
verhaalt zijn leven met een aaneenrijging van 
visioenen, verschijningen, extasen en wonderen (A. 787-800).л) De 16 grote 
gravures van Theodoor Galle en Adriaen Collaert zijn wel niet zó uitsluitend 
naar de hemel en het wonder gericht, maar laten zich er toch met volle bundels 
door overstralen.4) Breder en meer vervuld van het laagland der goede aarde 
vertelt Cornells Galle de Oude het leven van de Stichter in 82 prenten (1609), 
maar ook dáár nemen ingetogen gebed, extase en wonder nog een vrij belang-
rijke plaats in.r') 
Van al die verschijningen genieten enkele bijzonder de voorkeur. Zo schil-
derde Gerard Seghers voor het Jezuïtencollege van Gent, hoe Maria de heilige 
helpen komt bij het neerschrijven der Exercitia, en Schelte a Bolswert bracht 
dit stuk in prent.0) Vaker nog vindt men voorgesteld, hoe Maria met het Jezus-
kind aan de heilige verschijnt om hem de gave van zuiverheid te verlenen: zo 
') Naar Rubens' werk bestaat een gravure van Schelte a Bolswert; afb. bij Rooses, L'oeuvre 
de Rubens II, PI. 151. 
*) Vgl. daarmee het wel eens aan Quellien toegeschreven Ignatius-beeld in O. L. Heer-op-
zolder te Amsterdam, dat onder Lodewijk Napoleon de kapel in het Paleis op de Dam sierde. 
'') Wierix' serie werd iu 1897 opnieuw door Hanny te Parijs uitgegeven. 
'*) Afbb. uit deze reeks bij Geoffr. de Grandmaison S.J., Saint Ignace de Loyola (Coll. L'art 
et les Saints), Paris (1930), 23 en 48. 
5) Vita Beati Ignatii Loiolae, Romae (1609); afbb. bij de Grandmaison 9, 11, 14. 15, 16, 17, 19, en 
32. Vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens II, 293. 
ti) O.a. verhaald in Afbeeldinghe van dVerste Eeuwe, 58. 
Afl». 131. II. IGNATU'S. CHINEES KOPJE 
EN SCHOTELTJE. 
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bij ^ ieiix (A. 789). Op een prent van de jonge Cornells Galle naar Diepenbeek 
mag hij het Kind Jezus op de armen dragen. Het visioen in het verlaten 
heiligdom voor de stad Rome, waar de kruisdragende Christus aan zijn dienaar 
de instemming van de hemel belooft met wat hem in de eeuwige Stad zal over-
komen, schilderde Abraham Bloemaert voor de bossche Jezuïetenkerk.1) Een 
graveur uit Rubens ' school plaatst de halffiguur van de Verlosser in de wolken. 
In Sittard (Museum) bevindt zich een houten beeldengroep met dezelfde voor-
stelling, afkomstig van de roermondse Jezuïetenkerk. 
Naast deze visionnaire gebeurtenissen zijn nog wel andere het onderwerp 
van kunstwerken geweest. Uit de school van Rubens, misschien wel uit zijn 
werkplaats, stamt een schilderstuk in Pommersfelden, dat de goedkeuring van 
de Constitutiën der Compagnie door Paus Paulus I I I behandelt: engeltjes boven 
's Pausen troonhemel beduiden met palmtak en bloemenregen het hemels 
gunstbetoon. 
Rubens zou zijn tijdgenoten geen heiligen-heerlijkheid gegeven hebben, 
zo hij hun een grootse apotheose van de Stichter der Sociëteit onthouden had: 
Ignatius als wonderdoener. Te Genua en te Wenen (KI. 202 en 204) bevinden 
zich de triomfante stukken, waar de heilige zijn macht over de duivelen groot1· 
ten toon spreidt. Reeds vrij vroeg na zijn dood werd hij tegen bezetenheid 
aangeroepen, vooral wanneer het vrouwelijke personen betrof.") In het laatste 
stuk, voor het hoofdaltaar der antwerpse Ordeskerk vervaardigd, dalen lich-
tende Engelen over het toneel neer en nemen, omhuld door vuile nevel, af-
zichtelijke, aap-achtige duivelen naar de diepe achtergrond van het kerkge-
bouw de wijk. 
De Jezuïeten zorgden ervoor hun bewondering voor de vurige Navarrees, 
Franciscus Xaverius, om wiens verre missietochten al vroeg de toverglans der 
legende speelde, op de gelovigen over te planten. Sinds 1545 werden zijn 
brieven druk verspreid, spoedig ook buiten de Sociëteit. Stilaan groeide er 
een ernstige verering, die vanuit Rome ook door de seculiere clerus naar het 
Noorden kwam. Mechelen wist enkele zijner relieken te verkrijgen.3) 
Por t re t ten van Hieronymus Wierix (A. 1905-1907, coll. 1904) kenmerken 
hem door een vrij laag voorhoofd, onder overvloedig, bijna krullend, donker 
haar, een donkere korte baard, scherpe trek om de mond en zware wenk-
brauwen over zwarte ogen.4) Vaak kruist hij de handen op de borst. Dikwijls 
l) Corn. Bloemaert bracht deze voorstelling op prent. Een olieverf-repliek bezit het Bis-
schopp. Museum van Den Bosch (paneel). 
-) Vgl. Schreiber, Deutschland und Spanien, 148. Vgl. AA. SS. lulii 7. 772B, 802 vlg., 810EF, 
815E, 820 en 830. 
'*) Α. Schüller, in Zeitschr. des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde 29 
(1932), 12 vlg. Te Koblenz en Keulen werden bijvoorbeeld sinds 1667 en 1669 aan de zieken 
prentjes van Sint Xaverius opgelegd, die aan de mechelse relieken waren aangestreken; 
Schreiber 117. 
1) Op A. 1905 draagt de heilige nog geen aureool, wel op A. 1906, welke overigens geheel 
gelijk is aan de vorige; dáár is echter ook in het onderschrift de P. van P. Franciscus Xaverius in 
een S. veranderd. 
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draagt hij over zijn toog een superplie, zoals Sint Ignatius met albe en kasuifel 
bekleed is.1) De marmeren beeltenis uit de school van Artus Quellien in de 
huidige Carolus-kerk der Scheldestad (Afb. 132) vertoont hem in lang koor-
hemd, met stola, en in de rechterhand 
het kruis: hij staat daar als heraut van 
de Gekruiste. 
Schilderijen van Erasmus Quellien 
in de vroegere Jezuïetenkerk te Meche-
len en een reeks van 24 gravuren, welke 
op naam staan van Cornells de Boudt, 
verhalen het bewogen missieleven van 
de heilige, vanaf zijn verblijft te Parijs tot 
aan zijn eenzame sterven op Tchao. Het 
meest echter trof de kunstenaars de lief-
degloed van de Apostel: deze immers was 
zó groot, dat hij er bijna onder bezweek 
en zijn kleed moest openrukken en uit-
roepen: „Het is genoeg, Heer, het is ge-
noeg!" Aldus beeldt Antoon Wierix (A. 
933) hem af, geknield in een landschap. 
Op een stuk van Seghers voor de ant-
werpse Jezuïetenkerk door Pontius ge-
graveerd, mag Xaverius het Jezuskind in 
zijn armen dragen.2) 
Meer nog dan Ignatius is hij de Won-
derdoener: men wist zelfs te vertellen 
van dodenopwekkingen, welke door zijn 
woord in het verre Oosten gewrocht 
waren. Met het voortschrijden der jaren 
wordt het getal dezer machtige wonde-
ren bedenkelijk groot in enkele biogra-
fieën. Zo, als wonderenheros, schildert 
hem Rubens voor de antwerpse Jezuïeten-
kerk (nu te Wenen; KI. 205). Groot staat 
hij daar in zijn donker gewaad, onder een 
zomerhemel, waarin Engelen het zegenrijke kruis vasthouden: vóór hem rijst 
een tempel met hoog bordes tegen de lucht; het dubbele stel lange kromme 
horens t racht tevergeefs aan de Zeus-beelden en heel die laat-romeinse tempel-
pracht een exotisch karakter te verlenen. Beneden wemelt het van kleurige 
\fl. Ш. SCIDOL VAN QI'ELLIEN, 
S. VKWi ISU S \A\bKll S. 
1 ) Schelte a Bolswert maakte naar zo'n werk van Rubens te Brussel een kopergravure, 
afgeb. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens II, PI. 148. 
-) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 7 vlg. (61). Mâle, Après Trente, 183, noot 9. 
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klederdrachten, doch de aandacht van de toeschouwer wordt onmiddellijk ge­
trokken door de beide mensenfiguren, die ontwaken uit de dood: de kopergele 
man vlak tegenover de heilige 
^j en de blanke op de voorgrond. 
In 1605 mocht men Λ-
loysius van Gonzaga als zalige 
aanroepen, een jaar daarna 
schrijft zijn leidsman zijn bio­
grafie, die nog geen tien jaar 
later in nederlandse vertaling 
te Antwerpen verscheen, ge­
ï l lustreerd met koperprenten 
van Jan Collacrt.1) Dra werd 
hij, vooral op de Jezuïetencol-
leges, de jeugd ten voorbeeld 
gesteld, vooral om zijn vurig 
élan en onbesmette rein-
heid.2) Om wille daarvan 
krijgt hij een lelietak als at-
t r ibuut; soms is deze aan het 
kruis verbonden '!) ; op een 
gravure van Hieronymus 
Wierix (A. 1008) houden En-
gelen een krans van leliën 
boven zijn hoofd. Gerard 
Seghers maalt zijn wereldver-
zaking af: in een kleurige om-
geving vol pracht en beweging 
(Antwerpen, Museum) laat 
hij aan zijn jongere broer Ro-
dolfo de waardigheid en 
kroon van Markgraaf over. 
De gedachtenis aan de jonge Stanislaus Kostka, die op 18-jarige leeftijd in 
1568 te Rome overleed, werd reeds vroeg door dichters en schrijvers in de 
AfЬ 1Π SClIbLTE A BOLST* ЬНТ II STAMSLUS KOSTKA, 
1 ) Virgilius Ceparius S.J., Het Leven vanden Salighen Lodewijck Gonzaga, Religieus der 
Societeyt lesu. . . . Nederl. vert, door Leon, de Fraye S.J., Antwerpen (1615; 2e uitg. 1629). 
'
2) Bauhusius, Epigr. 75. zegt lot de schilders: ..Visne pingere Angelos? fac Aloisios". 
'') Of de voor Christus' Lijdenswerktuigen geknielde figuur op A. 1006 van Hier. Wierix, 
Sint Aloysius voorstelt, zoals Alvin. Catal. raisonné etc.. 187 meent, lijkt twijfelachtig; veeleer 
hebben we hier te doen met het Jezuskind in lange tuniek gehuld. — Matth. Casim. Sarbievius, 
Lyricorum libri IV etc.. Antverpiae (1631). 182 ziet de heilige uitgeschilderd. gekleed in klooster-
kleed, waarover een koorhemd. Dit laatste gaat, vooral sinds hel begin der 18e eeuw, tot zijn 
vaste iconografie behoren. 
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zuidelijke landen opgewekt en levendig gehouden.1) Ofschoon Rome hem eerst 
in 1670 zalig verklaarde, treft men de titel . .beatus" reeds onder de prenten 
der Wierixen en van Bolswert aan. De kunst neemt bij voorkeur zijn liefde 
tot de Eucharistie als onderwerp: gravu-
ren van Antoon Wierix (A. 1082) en 
Schelte a Bolswert (Afb.JSS) tonen hem 
geknield in aanbidding voor het Altaar-
sacrament. Een anachronisme begaan de 
voorstellingen der beide Wierixen (A. 
1083 en 1084; Afb. 134), waar de H. Sta-
nislaus het kloosterkleed draagt, wan-
neer hij uit de handen van Engelen, in 
tegenwoordigheid van Sinte Barbara, de 
zo vurig verlangde Teerspijze ontvangt, 
want volgens zijn levensbeschrijvers vond 
deze gebeurtenis te Wenen plaats, eer hij 
het besluit had genomen in de Sociëteit 
te treden. 
Lang vóór zijn zalig- en heiligver-
klaring stelde men de beminnelijke Dies-
tenaar Joannes Berchmans, die als stu-
dent der Gregoriana in 1621 te Rome 
overleed, aan zijn landgenoten als model 
van plichtsbetrachting en gebed voor. 
Zijn beeltenis verspreidde zich spoedig. 
In 1630 verscheen zijn leven te Antwer-
pen in latijnse vertal ing2) , verlucht met 
een por t re t van de stift van Philip de 
Mallery. Terzelfdertijd graveerde An-
toon Wierix zijn beeltenis in half-
figuur, met de gewone Jezuïeten-attributen in de hand: kruisbeeld, Regelboek 
en rozenkrans (A. 1863 en 1864), de drie liefste dingen, die hij bezat en waar-
mee hij zo gaarne wilde sterven. Boëtius a Bolswert (Afb. 135) stelt hem voor 
geknield in een rijk vertrek, beschenen door bundels licht; zijn drie at tr ibuten 
druk t hij tegen zich aan, met de rechterhand wijst hij op een doodshoofd boven 
een geopend graf; op tafel staat naast de bonnet een zandloper, die het goed 
gebruik van zijn tijd moet symboliseren. Ten overvloede wordt zijn godsvrucht 
tot Maria aangegeven door een schilderij aan de achterwand. 
Stousl<u> haitmm 
PanaJrrtur „Atigelfruin 
Соьаияіе гЬвп 
0 Tetn minm 'літашаліп-
jyiam ttrruJibnatiuUm 
CiAtjunJant tfru 
Afb Ш ANT •WIFRIX ΐΟΝϋΓΗΒΛΗΕ COMMI ME 
\A\ S STAMbLAlS 
Niet geheel ten onrechte is aan de Capucijnen de naam „les Jésuites du 
1) Urb Ubaldini S.J., Vita et Miracula S. Stamslai Коыкае uitgeg. door Aug. Arndt S.J., in 
Anal. Bollandiana 9 (1890), 364 vlg. 
') Virg. Ceparius S.J , Vita Joannis Berchtnanni, Antverpiae (1630). 
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pauvre" gegeven.1) Zij wedijverden met de Sociëteit om door woord en ge-
schrift het godsdienstig leven te herstellen, vooral onder het gewone volk.-) 
Als reden, dat zij zich hier 
in de steden vestigden en het 
eremitisch communiteitsle-
ven eraan gegeven hadden, 
voeren ze de zwaar bedreigde 
veiligheid ten plattelande 
aan. doch men mag geloven, 
dat de religieuze nood der be-
volking hen evenzeer tot de 
steden en tot een meer naar 
buiten werkend levend zal ge-
noopt hebben. ;) Het jaar van 
Antwerpen's herovering ves-
tigen zij zich daar en nog geen 
halve eeuw later bewonen ze 
meer dan 40 kloosters in de 
Spaanse Nederlanden;in 1616 
ontstaat een eigen vlaamse 
Capucijnenprovincie. 
Minder actie naar buiten 
ging er van de Franciscanen 
uit. De hervorming, die hun 
onder de naam van „recollec-
t i e " vanuit Spanje werd opge-
drongen, heeft deze eer ge-
remd, hoewel ze niet in alle 
kloosters werd ingevoerd en 
niet overal ten volle toege-
past. Toch bleven ze naam ge-
nieten als kanselredenaars 
voor het volk, en hun talrijke 
geschriften behielden het stempel der franciscaanse overlevering. Schrijvers 
als Sedulius, Spoelberg en Thielmans hadden grote invloed en de vele nieuwe 
kloosterstichtingen doen besluiten, dat er toch nog wel leven stak in deze oudste 
tak van Franciscus' orde.4) 
Afh. 13S. BOKTUS Λ DOLSWEIÌT. II. JOANNES BERCHMANS. 
') Pirenne, Hist, de Belgique I vlg., 399. 
'-) Pasture 300 vlg.; vgl. Bremond, Hist. litt. II. 136 vlg. 
) Vgl. P. Hildebrand O.M. Cap., Les origines des Capucins belges (1585-1587), in Collecta-
nea Franc. 2 (1932), 474 vlg. en Luc. Verschueren O.F.M., De mysticus Lucas van Mechelen en zijn 
tijd. in Franciscaansch Leven (1937). 352. 
4) In 1593 had het generaal kapittel der Franciscanen, te \ alladolid vergaderd, de bervor-
ming. ,.recollectie" genaamd, voor de franse en nederlandse provincies aanbevolen, zo niet opge-
MINDERBROEDERS-HEILIGEN. S. FRANCISCUS 2 0 1 
Beide Ordesfamilies ging natuurlijk de kennis van en de godsvrucht tot 
hun Stichter en hun heiligen evenzeer ter har te ; ze zochten die door woord en 
Afb. 136. PHILIP GALLE. HEILIGEN VA\ DE MINDERBROEDERSORDE 
geschrift onder de mensen te verbreiden. Op de tweede prent van Philip Galle's 
Franciscusleven (omtrent 1600; Afb. 136) staan zes der voornaamste Minder-
broedersheiligen bij elkaar: het zijn die, op wier feestdagen Sixtus V aan alle 
gelovigen een volle aflaat had verleend.1) Deze en andere grote heiligen der 
Orden werden door dezelfde graveur en weinig later nog door Karel de Mallery 
legd. Niet alle kloosters aanvaardden de nieuwe hervorming, en zodoende ontstond er in de 
Observantieprovincie een „Custodia PP. Recollectorum". die op het kapittel, in 1670 wederom te 
Valladolid bijeengekomen, werd opgeheven, maar zó. dat de naam Recollecten op de hele neder-
duitse provincie overging. Vgl. [Gijsb. Hesse]. De Minderbroeders in Nederland, in Sint Franciscus 
24 (1909). 360 vlg.; Aubin Heysse O.F.M.. Tabulae capitulares almae provinciae Sancti Joseph. 
Brugis (1910), VI. — Van 1598 tot 1631 brachten de zuid-nederlandse Franciscanen het tot 17 
nieuwe stichtingen; vgl. Pasture 301. 
1) Philip Galle, D. Seraphici Francisci Totius Evangelicae perfectionis Exemplaris. admi-
randa Historia. Antverpiae (s.d.), Phil. Gallaeus exc. De onderschriften, uit Sint Bonaventura'« 
Legenda, het Liber Conformitatum en het Speculum Vitae van 1504 bijeen gelezen, zijn wellicht 
aan Pater Hendrik de Vroom te danken, die meermalen met Galle samenwerkte. 
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en Adriaen Collaert in prentenseries onder het volk verspreid.1) Gerard Seghers 
moet voor de vroegere antwerpse Minderbroederskerk een reeks heiligen, met 
hulp van anderen „braef geschildert" hebben") , en de preek- en biechtstoel-
figuren, die uit een Franciscanenkerk later naar de roermondse kathedraal 
verhuisden, vertonen de Stichter met zijn meest vereerde navolgers. 
Sint Franciscus van Assisië heeft om zijn bekering nogal eens de spot der 
nieuwgezinden op zich geladen. De schrijver van Den Roomschen Uylenspiegel 
heeft er bijvoorbeeld plezier in zijn vroegere naam, Johannes, met zijn vroegere 
wereldsgezindheid te verbinden in een spotdichtje: 
. . . .Dat heyligh Fransje 
Is een Jan Pottages Hansje.3) 
Over het algemeen plaatsten de praktijk en de kunst der Contra-Refor-
matie de bij de Hervormers zo weinig getelde boetvaardigheid sterk op de voor-
grond, maar misschien hebben spotternijen van het kaliber als bovengenoemde 
er ook toe bijgedragen, dat aan het boeteleven van de serafijnse heilige meer 
aandacht werd geschonken dan aan de eenvoudige, poëtische, voor hemel en 
aarde open staande liefde, die het zo'n minnelijke glans verleende. 
Want het is opmerkelijk, hoe weinig werk men in die dagen maakte van 
de idyllische elementen uit Franciscus' zonneklaar en schouwend karakter . Bij 
de gestalten van Ribera en Zurbaran, Rubens en van Dijck en ook Rembrandt 
is de meditatie der vroeg-Florentijnse School en der noordelijke primitieven 
overgeslagen in hartstochtelijke extase, heeft de liefde tot de schepselen plaats 
gemaakt voor het ver t rappen van de wereld en de beschouwing van het doods-
hoofd.4) Natuurlijk kende ook de traditionele kunst de kruisminne van de 
gestigmatiseerde; graag plaatste zij hem onder het kruis of gaf het hem in de 
hand, maar zó hartstochtelijk, zó eenkennig, zou men mogen zeggen, als in de 
Barok, was zij tevoren niet weergegeven.5) Het snarenspel van de Engel op 
Wierix ' prent naar Francesco Vanni (Α. 907) haalt het niet bij de rust en de 
zoete melodie van het kruis, waartegen Franciscus ' zieke hoofd in extase leunt, 
zoo verhaalt ons het latijnse onderschri f t . Maar de Heil ige s teunt op 
h e t doodshoofd, h e t teken der boete, gelijk de Vanitasputto erop rust . 
') Philip Galle, Imagines Sanctorum Francisci et qui ex tribus ejus ordinibus retati sunt inter 
Divos cum Elogiis Auct. Henr. Sedulio, Antverpiae (1602), 13 prenten. Deze, met nog 3 vermeer­
derd, verluchten ook Corn. Thielmans O.F.M., Cort Verhael van het Leven der Heylighen van 
S. Franciscus Oorden, 's Hertogenbosch (1615, 2e druk 1620); zie Dirks, Hist. litt. O.F.M., 135 en 
152. — De 15 prenten van Karel de Mallery en Adriaen Collaert naar Pieter de Jode versehenen in 
Henr. Sedulius O.F.M.. Hist. Seraph, etc., Antverpiae (1613), vgl. Dirks 136. 
a ) Jac. de Wit, De Kerken van Antwerpen II, fol. 7 г. (78). 
я) [J. Lydius], Den Roomschen Uylen-spiegel, sign. 1 verso: zie ook Gerard Livius, Bericht, 
18, en Geschilderde Onwctenheyt, fol. Α. V v. 
4 ) Over enkele Franciscus-voorstellingen van Rembrandt en hun verband met Elsheimer, 
Buytewech, Matham en J. Claesz. Visscher vgl. Rijckevorsel. Rembrandt, 03 vlg. 
0 ) Vgl. over de Franciscus-voorstelling der 16e en 17e eeuw Harold E. Goad, The Fame of 
St. Franciscus of Assisi, in The Walter Scton Memorial and the First Walter Seton Memorial 
Lecture, London (s.a.[1929]), 22 vlg. 
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Dàt is nu de Franciscusfiguur der Barok en der Contra-Reformatie: een 
extatische boeteling bij kruisbeeld en doodshoofd. Zo vertonen hem Willem 
Buytewech (Afb. 137) en Rubens op een doek te Florence (KI. 97). Een paneel 
van Rembrandt uit 1637 (Londen, Lady 
Beit) voert hem ten tonele met een kruis 
in de handen, lezend in een foliant, dat 
naast de dodenschedel tegen de rotsen is 
opengeslagen. Die sfeer van boete en een-
zaamheid blijft hem echter ook bij daar, 
waar het doodshoofd ontbreekt en enkel 
de kruisminne wordt uitgeschilderd, zo-
als op een stuk van Antoon van Dijck in 
' t Brussels Museum (KI. 238). Ja, menig-
maal is Sint Franciscus door geen enkel 
at t r ibuut begeleid en zweeft toch die 
geest van boete over zijn gestalte: zo bij 
de staande figuur in hemelse beschou-
wing, welke Rubens met leerlingenhulp 
vervaardigde (Rijssel). Misschien zou 
men het kasselse stuk van de meester 
(KL 129), waar de boetvaardige zon-
daars voor Maria staan, nog kunnen aan-
halen om te bewijzen, wat de Contra-Re-
formatie bijzonder in de Seraf van As-
sisië wilde zien: onder de boetelingen be-
vindt zich immers ook Franciscus. 
' t Is opvallend: verreweg de meeste 
dezer boete-voorstellingen vertonen de 
heilige in Capucijnenhabijt. Voor een 
deel komt dit natuurlijk door de bestemming der kunstwerken, doch niet enkel 
de pij, maar ook de physionomie der Capucijnenorde bezit een meer uitgesproken 
boetekarakter dan die der Franciscanen.1) Het ideaal van het eremietenleven 
bracht dit met zich. De vele anders getinte lappen op hun pijen mogen de schil-
ders al welkom geweest zijn als wat kleurige afwisselingen in het somber aard-
bruin, zij beantwoorden daarenboven aan een vrome praktijk, niet enkel bij 
de Capucijnen der 17e eeuw geliefd. Aanduidingen daarvoor vond men in Regel 
w? , S hJÌ.\"SC I SC tl S -ι і"Ч 
J \ΛΝ DE VELDE naar W BI YTEWECH 
SINT FHAVISCIS I\ GIBED 
1 ) \ gl. o.a. P. Cuthbert O M. Cap , De Physiognomie der Kapucijnen Orde, in Franc. Leven 
11 (1928), 146. — P. Clarentius O M Cap., Apostel of Kluizenaar', in Franc. Leven 11 (1928). 
158 vlg — P. Agustín de Albocacer. Influencia de la reforma capuchina en el modo de ι epresentar 
a San Francisco en la pintura, in Liber Memoralis Ord. Fratr Min. S Francisci Cap 
(1528-1928), Romae (1928), 175-229 — Ook van Franciscaanse zijde wordt in de 16e eeuw meer 
nadruk gelegd op het boetekarakter der Orde zo m de hervormingsactie van de stienge Spanjaard 
de H. Petrus van Alcantara. Over S. Franc bij de boeteheiligen van Rubens (Kassei) zie Remy 
d'Alost O M Cap., in Études Franciscaines 34 (1938), 658. 
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en Testament van de Stichter.1) Rembrandt , Dou en andere noord-nedcrlandse 
schilders draperen hun Franciscus2) en hun kluizenaars met zakken en lappen, 
en, zou men deze wonderlijke hekleed-
sels tot een bepaalde ordedracht willen 
terugvoeren, dan belandt men bij de Ca-
pucijnenpij, die overigens in Amsterdam 
en in menige andere hollandse stad niet 
zó onbekend bleek te zijn als de kleding 
van andere kloosterlingen.3) 
In de kunstwerken, ontstaan onder 
inspiratie van de oudere tak der orde, de 
Franciscanen, komt het boetekarakter 
van de Stichter minder pathetisch tot 
uiting, hoewel ook hier het veel voorge-
stelde vertrappen van de wereldbol in 
die richting wijst, gelijk op de t i telprent 
van Galle's Historia. Dat men daarnaast 
echter nog gevoel had voor het meer idyl-
lische en liefelijke, blijkt uit voorbeelden 
als de preekstoel te Grave, uit een Fran-
ciscanerkerk stammend (Afb. 138) ; daar 
staat de heilige onder een rijk bebladerde 
palmboom, waarvan hij met de linker-
hand een der vruchten vastgrijpt; naast 
hem bevindt zich het lammetje en zijn 
paradijselijke opgetogenheid komen twee 
bewonderende engelen delen. 
De kunstgeschiedenis rekent de
 Arll. m . S1NT FRANCISCIS VAN ASSISIE. 
Stigmatisatie op de La Verna-berg tot de 
meest voorgestelde heiligenvisioenen.4) Bij Giotto en de vroege Nederlanders 
kan men een langzame ontwikkeling naar een meer visionnaire verrukking van 
1) Regel, 2, en Testament. Vgl. daarmee P. Eduardus Alenconiensis O.M.Cap.. Primogeniae 
Legislationis Ordinis textus originalis, in Liber Memor., 367, en de praktijk daarvan in de kroniek 
van Bernardino Colpetrazzo vermeld, uitgeg. door Fred. d'Anversa O.M. Cap., La Vila dei primi 
Frati Minori Cappucini. in o.e., 152. — Ook Sint Petrus van Alcantara en zijn navolgers legden 
sterke voorliefde, aan de dag voor gelapte pijen. — Sommige Nederl. Klopjes brachten „пае 't 
exempel van S. Elisabeth" op hun kleed lappen van een andere kleur aan; Theissing. Klopjes, 119. 
2) De biddende boeteling in een kleed, dat teruggaat op het Capucijnerhabijt, door Jan 
Licvens geschilderd en in de Leidse Lakenhal (bruikleen van de Heer Decoen uit Ixelles) aan­
gediend als een Sint Hieronymus, is duidelijk een Sint Franciscus van Assisië. — Dou's kluizenaars-
stukken schijnen voornamelijk voor export bestemd geweest te zijn. 
'
!) J. D. M. Cornelissen. Romeinsche Bronnen I, 791. Jan Luiken etst een preek van een 
Capucijnenpatcr voor een gemengd gehoor van katholieken en nieuwgezinden in een noord-nederl. 
stad; afb. bij Fred. d'Anvers О.М.Сар., L'Apostolat des Frères Mineurs Capucins, in Liber 
Memorialis, 30. 
л) Vitt. Facchinetti O.F.M., Le Stimmate di S. Francesco d'Assisi, Milano (1924). 
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de gestigmatiseerde nagaan. Wat de uiterlijke vorm betreft, blijven de voorstel-
lingen uit ons tijdvak gelijk 
aan die van vroeger: de meest-
al knielende Franciscus ont-
vangt de stigmata, welke langs 
de stralen in zijn lichaam drin-
gen; deze stralen gaan uit van 
een in de lucht zwevende, met 
serafijnenvleugelen beklede 
gekruisigde Christusfiguur; 
vaak bevindt zich ergens nog 
een gezel van Franciscus, die-
de extase met verbazing gade-
slaat, ofwel zich totaal van 
niets bewust is. In hoever de 
nederlandse meesters der 
Contra-Reformatie naar Ita-
liaanse voorbeelden te werk 
gingen, is niet zo op slag uit 
te maken. Antoon Wierix co-
piëerde naar Baroccio (A. 
905). Enig in zijn soort is de 
Stigmatisatie in Philip Galle's 
Historia: héél dicht nader t 
de met serafswieken getooide 
Gekruisigde Sint Franciscus 
zó, dat Christus' l inkerhand 
de rechter van de heilige 
raakt ; deze laatste is niet 
meer geknield, hij schijnt op-
gerezen om het wonder tege-
moet te treden.1) De Verlos-
ser is niet meer hoog en veraf, 
maar hij komt vlak bij zijn 
dienaar om zijn beeltenis in 
diens leden af te drukken. Deze toenadering geeft Rubens misschien nog meer 
praegnant weer in de twee grote composities voor Keulen (KI. 94; Afb. 139) 
en Gent (Museum).2) Vooral in het eerste werk is de hemel bijna even waar-
achtig naast de natuur met haar rotsen en bomen gesteld; de overgang tussen 
beide vormt het kruisbeeld. Rustig breidt de heilige zijn handen uit, hij schrikt 
г ) De volgende prent der Historia geeft de Stigmatisatie in meer traditionele vormen. 
") Zowel het keulse als het gentse stuk verraden in de grote lijnen leerlingenhand met eind-
retouches van de meester; vgl. Rooses, L'oeuvre de Ruhens II, η. 414, 249 vlg. en n. 416, 250 vlg. 
Afb 149 RUBENS. STIGMATISATIE VA1» S FRANCISCl'S. 
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niet, werpt zijn armen niet krampachtig omhoog, gelijk dat op vroegere Stig-
matisaties meestal gebeurt. In dankbare opgetogenheid ziet hij zijn Meester aan, 
daar vlak vóór hem, omgeven door licht en wolken en serafijnenkopjes. Schrik-
ken doet alléén de gezel. Al even werkelijk als de verschijning zijn de stigmata: 
het bloed uit Franciscus' zijdewonde druipt neer over habijt en koord. Alles is 
verbonden door een breed en blij licht: de stralen, die van het kruis naar de 
wonden gaan, lijken niet tastbaar en gespannen als telegraafdraden, zoals voor-
gangers die schilderden, maar ze zijn opgenomen en vervloeien in de wijde 
waaiers van het grote witte licht, dat Christus en zijn dienaar omhult. Dit heer-
lijke largo van extatische liefde en overgave is door het gentse werk niet meer 
benaderd: daar wendt de heilige zich van het visioen af om de beschouwer 
zijn wondtekenen te tonen. 
Ook Franciscus mag de kleine Jezus uit Maria's armen ontvangen; het 
onderschrift van de 11e prent uit Galle's Leven haalt er zelfs de Legenda van 
Sint Bonaventura bij, maar dáár wordt enkel vermeld, dat de heilige bij het 
Kerstfeest van Greccio een schoon kindeke uit de kribbe nam. Rubens ontwierp 
Franciscus met Jezus in de armen voor de Capucijnerkerk te Rijssel (KI. 69) 
en te Antwerpen en voor de lierse hoofdkerk (nu Dyon; KI. 168).1) 
Minder vaak brachten onze kunstenaars het Portiuncula-visioen in beeld. 
De Maagd op een altaarstuk van Cornells Schut voor de antwerpse Francis-
canen (nu Museum) heeft een aflaatbrief in de handen, terwijl op de voorgrond 
een speelse putto-engel een vervaarlijke duivel verslaat. 
Uit Italië komt de uitbeelding van Sint Franciscus' laatste H. Communie, 
een gebeurtenis, waarover de eerste levensbeschrijvers zwijgen. Antoon Wierix 
graveert een prent (A. 927) naar Camillo Procaccini. Bijzonder gelukkig is 
Rubens' weergave in het grootse en bewogen tafereel, dat hij voor de Minder-
broeders zijner stad schilderde (KI. 90; Afb. 140). De heilige, die ontdaan van 
alles wilde sterven, knielt daar neer op de al taartrappen, ondersteund door 
twee zijner broeders en omgeven door een krans van bedrukte gezellen. In oot-
moedige belijdenis brengt hij zijn l inkerhand naar de hartstreek; zijn nog klare 
ogen en half geopende mond zoeken verlangend naar de H. Hostie. De com-
positie is geïnspireerd door de laatste H. Communie van Sint Hieronymus door 
Agostino Carracci (Bologna) en Domenichino (Vaticaan); het is zelfs waar-
schijnlijk dat Rubens het werk van de eerste met eigen ogen gezien heeft. Dáár 
echter, gelijk bij de tweede, is de stervende een zwakke, door ouderdom mis-
vormde man, wiens geest nog maar weinig over het vlees vermag; uit Rubens ' 
Sint Franciscus echter stroomt volop leven en de geestelijke schoonheid ligt 
weerspiegeld in het prachtige naakt van de serafijnse boeteling. 
De wedervinding van Sint Franciscus' lichaam in 1449 heeft menig 
Italiaans schilder der 16e eeuw geïnspireerd. Dat ze hier indruk gemaakt heeft, 
1) Naar het rijsselse doek vervaardigt Michiel Lasnc een gravure, maar van S. Franciscus a 
Paula, zonder stigmata natuurlijk; vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens II, PI. 144. 
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blijkt bijvoorbeeld uit de vaste term „de wonderbare staeninghe Francisci" . 1 ) 
Men vindt deze onder andere voorge­
steld in Galle's Franciscusleven en op een 
stuk, dat de luikenaar Gerard Douffet 
voor de Minderbroederskerk zijner stad 
maakte (nu Schleissheim) ; dit laatste 
werk vertoont aanrakingspunten met 
een compositie van Domenichino.*) 
Sinte Clara beeldde de Renaissance 
bij voorkeur met lelie en boek af. hoewel 
men haar ook toen reeds een ciborie in 
de handen gaf. Dit attr ibuut her inner t 
aan een reeds door haar tijdgenoten ver­
haalde gebeurtenis: de heilige abdis ver­
drijft met het Allerheiligste in de hand 
de Saracenen, die haar kloostertje willen 
plunderen. Molanus hecht aan dit attri­
buut zijn goedkeuring, en allengs blijft 
dit haar kenmerken. 3 ) Zo verbeeldt Hie-
ronymus Wierix haar in zijn reeks Orde­
stichters naar Philip Galle (Α. 781) en 
Rubens op het lierse Gilde-altaar (KI. 
169). In 33 prenten naar Adam van 
Noort met bijschriften van Sedulius ver­
telt Adriaen Collaert haar leven.4) Se-
ghers schildert voor de Clarissenkerk te 
Antwerpen Franciscus en Clara in vrome 
meditatie gebogen over de kribbe, waar­
in het Jezuskind ligt, een voorstelling, 
welke door de gravure van Pieter de 
Jode en door menig zuid-nederlands santje nog tot ver in de 18e eeuw popu­
lair is gebleven.5) 
Afb. 140 RiBFNS, I,A\TSTE H COMMI ME 
VA\ ь mwuscLS 
Reeds Gerard David had Sint Antonius van Padua enkele malen met het 
Kindje Jezus afgebeeld, doch eerst sinds het eind der 16e eeuw krijgt, onder 
*) Door P. Thielmans gebruikt; Dirks. Hist. Litt. O.F.M., 159. 
") Schneider, Caravaggio, 115. 
') Molanus-Paquot 329 vlg. 
4 ) Icones S. Clarae, В. Francisci Ass. Primigeniae discipulae, vitam, miracula et mortem 
repraesentantes. Sereniss. Isabellae, Clarae, Eugeniae Infanti. . . . F. Hcnr. Sedulius DD, Antverpiae 
(s.a.); vgl. Dirks, Hist. Litt. O.F.M., 134, en Rooses, Rubens, 42. 
'') Jac. de Wit, De Kerken van Antwerpen II, fol. 15 v. (127), en Glück, Rubens, 214. 
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invloed der spaanse schilderkunst, het Kind naast leliestengel en kruis een 
vaste plaats hij de heilige.1) Meestal zit Jezus op het boek, dat Antonius geopend 
of gesloten in de hand draagt.2) Het levendige beeld uit de Lieve Vrouwekerk 
van Antwerpen, dat zich vroe-
ger in de Minderbroederskerk 
bevond en uit het eind van 
Rubens ' eeuw stamt, brengt 
een inniger samenleven van 
Jezuskind en heilige (Afb. 
141) : Antonius richt een bijna 
speelse blik naar de verschij-
ning op het boek, de kleine 
Jezus wil hem strelen.3) Een-
zelfde verhouding treft men 
op het ernstiger en in strak-
ker lijnen gehouden beeld in 
de Capucijnerkerk te Herent-
hals. Bij van Dijck wordt de 
oude legende uitgebreid: daar 
verschijnt Maria die Anto-
nius haar Zoon ter omhelzing 
aanbiedt (Milaan; KI. 222). 
Ook in de 17e eeuw vindt men 
het wonder van de H. Hostie, 
waarvoor een ezel knielt, nog 
wel eens: van Dijck zou het tot 
driemaal toe geschilderd heb-
ben; de aan hem toegeschre-
ven stukken bevinden zich te 
Rijssel en Toulouse en in de 
Sint Salvatorkerk van Brugge 
(KI. 250). Een gravure ver-
wijst naar een onbekend werk 
van Theodoor van Thulden. 
De overlevering getrouw draagt Sint Bernardinus van Siëna het Jezus-
monogram: zo graveert hem Johan Sadeler naar Francesco Vanni. Zo staat hij 
ook voor een der franciscaanse biechtstoelen in de kathedraal van Roermond: 
ΑΠ. .tl Η ANTOMl S VAN PADl A 
1) Smits, Primilieven, 208; in Sevilla zit het Kind op Antonius' boek; op het stuk van 
Philadelphia bevindt Het zich. met stralen omgeven, op de borst van de heilige; vgl. Kleinschmidt, 
Antonius, Bild 70, 113. 
J ) Kleinschmidt 102 vlg. Van een verschijning der H. Maagd met het Kind is vóór het 
eind der 16e eeuw in geen enkele legende sprake. 
J) In de rechterhand houdt hij een lelietak; de rozenkrans is waarschijnlijk later toevoegsel. 
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het tablet van Jezus' naam is als een beeld van de zon op een voetstuk be-
vestigd (zie Afb. 99). 
Betrekkelijk zelden stellen onze kunstenaars de vriend van Filippo Neri, 
de heilige Capucijnerbroeder 
Felix van Cantalicië (1515-
1587) voor. Een prent van 
Raphael Sadeler uit 1615 ver-
toont hem met bidsnoer en 
bedelzak. Juist omdat hij eerst 
in 1712 werd gecanoniseerd, 
is het niet erg waarschijnlijk, 
dat de heilige in capucijnerpij 
met het Kindje Jezus in zijn 
handen, door van Dijck als 
pendant van Sint Franciscus 
voor de kerk der orde in Brus-
sel geschilderd (KI. 239), Sint 
Felix moet verbeelden; het 
zal wel Antonius van Padua 
zijn, zoals in de 18e eeuw 
ook algemeen werd aange-
nomen.1) Zeker is echter de 
grijsaard, aan wie, op een 
stuk van Gillis Backereelvoor 
de antwerpse Capucijnerkerk 
(nu Brussel, Museum; Afb. 
142) een verschijning der H. 
Maagd ten deel valt, broeder 
Felix van Cantalicië.2) De 
, . , , . . . ' . , Afb. 112. GILLIS BACKEREEL. DE STEIHENDE II FELIX 
oude monnik ligt op zijn ziek- VA-N CA\TALICIE 
bed, met aan zijn voeten de 
lelie en het boete-embleem, de dodenschedel; de Maagd en een speelse engel 
wijzen hem en zijn gezel, broeder Urbano da Prato op de komende glorie.3) 
Twee franciscaanse heiligen dragen in de kunst der 17e eeuw vaak een 
groot kruis: de andalusische lekebroeder Diëgo en de hervormer der ordes-
tucht in Spanje, Petrus van Alcantara. Van de eerste, die in 1588 tot de eer 
1) Glück (Kl. 239) sluit zich bij deze mening aan, tegenover de nieuwere cataloog van het 
Brussels Museum. Dat het een Sint Felix is. verdedigt Agustín de Albocacer O.M.Cap. in 
Liber Memorialis, 220. Men zou daartegen kunnen inbrengen, dat in die dagen als pendant van 
Sint Franciscus eerder de H. Antonius dan Sint Felix gebruikt werd, dat deze laatste overigens 
nog niet heilig verklaard was, toen het schilderstuk ontstond, en dat waarschijnlijk toen nog niet 
eens voor alle Capucijnerkerken pen Officie en Mis te zijner ere waren toegestaan. 
'
2) Jac. de Л іі, De Kerken van Antw. II, fol. 39 ν. (125). 
3) Zie over deze verschijning AA. SS. Maii IV, 209 С 
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der altaren verheven werd looft Stalpart de kruisminne.1) Petrus van Alcan-
tara zweeft op een anonieme gravure van na 1669, het jaar zijner canonisatie, 
in de wolken voor een groot kruis, terwijl twee engeltjes zijn boetewerktuigen 
als zegetekenen meedragen. 
Als de pauselijke nuntius bij de Infante Isabella aandringt op hervorming 
der Carmelkloosters in haar gewesten, dan vertolkt hij daarmee een verlangen, 
dat reeds bij de ijverige elementen in de schoot der orde zelf leefde.2) Vooral 
door de actie van pater Martinus de Hooghe en na 1640 door de hervorming 
van Tours gaan de nederlandse geschoeide Carmelieten een tijdperk van grote 
innerlijke bloei tegemoet. 
Vanuit Italië werd de hervorming der Ongeschoeiden hier ingevoerd, 
onder leiding van pater Thomas a Jesu. Het eerste convent verrees te Brussel 
in 1610, binnen twintig jaar stonden er elf stichtingen. Reeds vóór de manne-
lijke waren Sint Teresa's vrouwelijke volgelingen in ons land gekomen. Op 
aandringen der Aartshertogen verhuisde de persoonlijke vriendin der Stich-
teres, Anna a Jesu, vanuit Parijs naar Brussel, waar zij het zogenaamde „konink-
lijke klooster" hielp inrichten.3) Spoedig had de teresiaanse hervorming in alle 
grotere steden der Spaanse Nederlanden een huis. Daarnaast bleven de Carmels 
van de oude tak voortbestaan, gelijk het convent van Vilvoorden. 
Het werd voor de orde, vooral voor de geschoeide, een pijnlijke zaak terug 
te wijzen naar de vurigheid harer eerste stichters. Maar ondanks het vinnige 
dispuut tussen Papenbroeck en Franciscus Bonae Spei bleef binnen de orde 
de oude overlevering, volgens welke de profeet Elias haar Stichter zou zijn, 
nog lang voortleven.4) 
Zijn geschiedenis en die van zijn leerling Eliseüs stond in 27 taferelen af-
gebeeld op de glasramen der vroegere Carmelieterkerk van Antwerpen. Een 
groot deel dezer kunstwerken hadden Jacob Floris (1592-1614) tot ontwer-
per.0) Voor hun inhoud lieten de kunstenaars zich geheel door het derde en 
vierde boek der Koningen inspireren. In dezelfde kerk schilderden omtrent 
1650 Spierickx, Wans en de oude Eijckens het leven van de profetenvader in 
drie taferelen, waarbij, volgens het relaas van Jacob de Wit, minstens zoveel 
nadruk is gelegd op het landschap als op de hoofdfiguren.6) Lang en breed 
vertelt Abraham van Diepenbeek Elias' leven in 41 prenten, welke, door Pieter 
Clouwet en Lommelin in koper gesneden, het Speculum Carmelitanum van 
Daniël a Virgine Maria, de eigenlijke stichter van het boxmeerse klooster der 
1) Stalpart, Guide-Jaers Feestdagen, 1067 vlg. 
2) Pasture, La Restauration, 112; verdere gegevens over de Carmelorde in de 17e eeuw dank 
ik grotendeels aan Prof. Titus Brandsma O.Carm. (Nijmegen). 
3) Pasture, La Restauration, 8. 
4) Diercxsens, Antverpia VII, 451; Hipp. Delahaye S.J., A travers trois siècles. L'oeuvre 
des Bollandistes (1615-1915), Bruxelles (1920), 125 vlg.; Mâle, Après Trente, 445. 
B) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II , fol. 37 г en ν (95 vlg.). De glasvensters zijn nu 
verdwenen. 
0 ) Jac. de Wit II, fol. 13 r. (89). 
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Geschoeiden (1653), verluchten.1) Niet enkel de Bijbel dient hem tot bron, ook 
de vrome overlevering, en de bedenksels van de schrijver leveren haar bij-
dragen. In de wolk, die opstijgt uit de zee, na Elias' offer (3Kon. 18, 44) 
bevindt zich de voorstelling van de On-
bevlekte, overschaduwd door de Duif 
(PI. 12) )^ ;inet de verrezen Christus ver-
toeft de profeet in het Aards Paradijs 
(PI. 28). Natuurlijk dient het Jerusa-
lem-visioen der Apocalyps (11, 1-2) om 
Elias' wederkomst op het einde der da-
gen te belichten. Aan het hoofd van de 
andere orden staat de profeet onver-
schrokken voor de wereldlingen en pre-
dikt hun voor de laatste maal de Ge-
kruiste (PI. 37; Afb. 143); ten slotte 
wordt Elias zelf gekruisigd en zijn lijk 
op het plein der grote Stad neergelegd. 
Doch na drie dagen verrijst de Profeet 
en verjaagt zijn vijanden; dan verschijnt 
Christus en voert Elias ten tweeden 
male hemelwaarts.3) 
Meestal wordt de profeet door de 
Carmelorde voorgesteld in het donkere 
habijt, waarover hij een blanke kemels-
haren mantel draagt, terwijl hij in de 
hand een vlammend zwaard houdt, mis-
schien wel op aanduiding van het boek 
Ecclesiasticus (48, 1). De eikenhouten 
preekstoel van de Carmelieterkerk te 
Brugge, uit het eind der 17e of begin der 18e eeuw, vertoont hem in dierenvel, 
terwijl om zijn zwaard een krans is gevlochten. Een gravure van Pieter Clouwet 
naar Diepenbeek in Pater Oliverius a S. Anastasio's Lust-hof der Carmeliten4) 
verheerlijkt de Stichter: hoog staat hij op een voetstuk, omgeven door een 
achttal ordestichters, die aan hem alléén een krans toereiken. Soms, zo in het 
boxmeerse koorgestoelte, vindt men hem samen met Eliseüs voorgesteld: de 
geestelijke vader houdt dan de spade, de zoon meestal een kruik in de hand; 
Afb. 143. P. CLOr^ET. ELIAS" PREDIKING 
OP HET EINDE DER TIJDEN. 
1) Daniel a Virgine Maria O.Carm., Speculum Carmelitanum I, Antverpiae (1680). De 
gravuren bevinden zich tussen 50 en 130. 
") Een schilderij met hetzelfde onderwerp bevond zich boven één der biechtstoelen van de 
vroegere Carmelietenkerk te Antwerpen; zie Jac. de Wit II, fol. 3 г. (blz. 92 vlg.). De schilder 
tekende P.H.(?). 
' ) Diepenbeek's Eliasleven werd in deze eeuw nog eens in grove reproducties uitgegeven 
te Parijs bij de Bonne Presse. 
^) Antwerpen (1699). 
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een toespeling natuurlijk op 1 Cor. 3, 6: „Elias plantavit , Eliseus rigavit". 
Natuurlijk hebben de Lieve Vrouwe Broeders een bijzondere connectie 
met Maria onderhouden. Voor hun kerken werd de Madonna della Bruna her-
haaldelijk gecopiëerd. In Antwerpen 
stelt Pieter van Lint het bezoek van Je-
zus' Moeder aan de monniken van de 
Carmel voor. Op een prent van Clouwet 
naar Diepenbeek voor de Lusthof der 
Carmeliten is het de hele heilige Familie, 
welke door de eremieten welkom wordt 
geheten (Afb. 144). 
De Carmelmantel was wijd — hij 
kon vele heiligen omvatten tot de beide 
kerkleraars Cyrillus toe en abt Hilarión 
en Paus Dionysius. Toch schijnt de beel-
dende kunst in de kerken zich tot meer 
authentieke Carmelfiguren beperkt te 
hebben. Het Stedelijk Museum van 
Mechelen bezit een aantal reusachtige 
doeken van ongelijke kunstwaarde, uit 
de vroegere Carmelkerk, met tonelen 
uit de levens der ordesheiligen. Naar 
ontwerpen van Diepenbeek lieten tussen 
1653 en 1680 de boxmeerse Geschoeiden 
glasramen vervaardigen, waarop de 
voornaamste heiligen en zaligen der Car-
melorde staan afgebeeld. 
Reeds vroeger schijnt de Scapulier-
schenking aan de zesde generaal der 
Orde, Simon Stock, een veel verbreid tooistuk der Carmelkerken geweest te 
zijn1), en na de storm der Reformatie leveren schilder- en prentkunst er nog 
evenzeer talrijke voorbeelden van. Maria heeft het Jezuskind bij zich en over-
handigt de knielende Simon het groot scapulier. In de wolken om de Maagd 
zweven meestal kleine engelen: op een anonieme zuid-nederlandse prent staat 
een grote engelfiguur achter Sint Simon. Met deze scapulier-overdracht hangt 
samen het zogenaamde Privilegium Sabbatinum, dat Paus Johannes XXII in 
1322 zou bevestigd hebben : Maria's dienaren, bekleed met het scapulier, zouden 
op de naaste Zaterdag na hun dood uit het vagevuur verlost worden. In drie 
schilderijen voor de Carmelietenkerk te Gent (nu Museum) vertelt Caspar de 
Crayer de hele legende; een kleurig glasraam te Boxmeer vertoont het ontstaan 
van het voorrecht van de eerste Zaterdag. 
Afb. Ш . P. CLOVTET. DE CAKMEL-EREMIETEN 
Ü.NTVANOEN BEZOEK VAX DE H. FAMILIE. 
*) Marnix van St. Aldegonde, Byen Corf, 29, 
MARIA EN DE CARMEL. H. TERESA VAN AVILA 2 1 3 
Geen bedevaartsoorden en geen relieken, enkel de extase en godsminne 
der spaanse Teresa bereidden haar gedachtenis een weg naar het gelovige 
volk. Haar Kasteel der Ziel werd in 1608 door de Minderbroeder Spoelbergh 
in het Nederlands omgezet 1) ; 
in 1610 verschijnt hier haar 
levensloop.2) Een Vita op 25 
kopergravuren van Cornells 
Galle en Adriaen Gollaert ziet 
te Antwerpen in 1613 het 
licht. Zeven jaar daarna is Ri-
bera's Vida vertaald; het 
Leven door Pater Elias a S. 
Teresa in 1632 beleeft min-
stens nog één herdruk.3) 
Aartshertogin Isabella gaf het 
voorbeeld in godsvrucht tot 
de hervormster van Avila; zij 
vroeg in Rome de heiligver-
klaring aan.4) 
AI spoedig vindt men 
haar beeltenis in onze kunst . 
Graveurs en schilders houden 
zich bij het tekenen van haar 
uiterlijk tamelijk getrouw aan 
een portret , door broeder 
Juan de la Miseria nog tijdens 
haar leven vervaardigd. De 
Wierixen (A. 1086, 2036 en 
2037) en de predella van een 
aan Rubens toegeschreven 
werk voor de Ongeschoeide A f b · 1 4 S - GERARD SEGHERS, HARTDOORBORLNC VAN S. TERESA. 
Carmelitessen van Brussel 
vertonen de heilige in gebed voor de H. Geest in Duifsgedaante.5) 
Van haar visioenen en extasen is de hartdoorboring zeker de voornaam-
ste. Beheerst realisme spreekt uit de voorstelling van Gerard Seghers in het 
*) Vgl. Dirks, Hist. Litt. O.F.M., 154. 
") Joannes a S. Hieronymo et Joannes a Jesu Maria Ord. Carm. Disc, Vita et Mores, spiritus, 
zelus et doctrina servae Dei Teresae de Jesu. . . ., Bruxellis (1610). 
3) Franc, van Ribera, Het Leven der H. Moeder Teresa van Jesus, Antwerpen (1620). Elias 
a S. Teresia Ord. Carm. Excalc, Het leven Van de H. Moeder Teresa van Jesus, Antw. (1632; 1687). 
'*) Vgl. Pasture, La Restauration, 7 vlg. 
) Vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens II, п. 495, 355. Het hoofdwerk vertoont de hartdoor­
boring der heilige; de andere predella stelde de overbrenging van Sinte Catherina's lichaam naar 
de Sinai' voor. 
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Antwerps Museum (Afb. 145). Teresa's autobiografie vermeldt, hoe Jezus haar 
verscheen, Zijn kruis voortslepend; Antoon Wierix brengt deze verschijning in 
prent (A. 1088). Christus is haar meermalen verschenen, nu eens Zijn ^ onden, 
dan weer Zijn verheerlijkte schoonheid 
tonend, en 't is niet te verwonderen bij een 
Barokmeesler als Rubens zulk een ver-
schijning met de hartdoorboring verenigd 
te zien: de volwassen, glorierijke Heiland 
geeft de engel het teken de schicht in de 
boezem der maagd te steken.1) In een an-
der visioen bezoekt haar de H. Maagd en 
legt om haar schouders een kostbare ke-
ten: aan Rubens is een stuk toegeschreven, 
dat zich nu te Venetië bevindt (Semi-
nario) , waar een menigte heiligen getui-
gen zijn van deze uitverkiezing; op het wat 
zoetelijke werk van Caspar de Grayer in 
Wenen ontbreken deze heiligen, maar 
daar zijn engelen Maria behulpzaam. 
De doctor mysticus, Sint Jan van het 
Kruis, wordt door onze kunstenaars maar 
zelden voorgesteld. Antoon Wierix gra-
veert zijn por t re t in halffiguur (A. 977) : 
recht vóór hem zweeft het kruis. Een werk 
с
 ап Pieter Thys de Oude voor de antwerp-
"se Carmelieten (nu Museum) geeft een 
visioen, waar Jezus hem Zijn kruis ter 
hand stelt. Op een andere prent vertoont 
hem Antoon Wierix (A. 975) in gesprek 
met de Man van Smarten, Die hem Zijn Wonden toont. Wellicht is de gravure 
van Hieronymus Wierix (A. 976; Afb. 146) het best op te vatten als een ver­
eniging van Sint Jan's kruisminne en zijn Marialiefdc, die hem reeds vóór zijn 
intrede in de Carmel kenmerkte. 
Een ware hartsheilige is Maria Maddalena de Pazzi, in 1607 te Florence 
overleden. Gelijk bij Filippo Neri uitte zich haar Godsminne in haar lichaam. 
Spoedig werd haar leven hier beschreven en in prent gebracht naar ontwerpen 
\,„>\UH.A\n.\ il V-v. ¡MAGO IN PATtTICVLA \ . ^ і Л . Sn-
СОНРОКЗ^ η tATRIS JOAVNIS А сДЛ С ι· 
ORD.l. \ Я М Г І і Т Ь Ч С \ и г . Л Т О Я \ М P R I M I : ч <»" 
. . -«Μ« г Wm Λητί- ·* -ι -w 
Af li. 116 HIER. λ Π Ε Ι ί ΐ ν SINT JAN VAN НЕТ KRLIS 
EN DL· M\N \AN SMAKTEN. 
1 ) Waarschijnlijk werd het stuk geschilderd voor de eerste kerk der ongeschoeide Carme­
lieten in Brussel en later (1652) schijnt men het nog eens aan de nieuwgebouwde kloosterkerk te 
hebben geschonken; vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens II, n. 496, 354 vlg. Of het schilderij, dat zich 
in engelse kunsthandel bevindt en in 1936-37 te Eindhoven was tentoongesteld (Coll. Catz), van 
de hand des meesters is, of louter leerlingenwerk of een copie uit Rubens' tijd, durven we niet 
uitmaken. Gravuren naar het stuk vervaardigen A. Chardon en Deroy, de eerste afgeb. bij Rooses 
II , PI. 168; de tweede bij Rudolf Oldenbourg, Rubens, 113. 
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van Abraham van Diepenbeek.1) Ze verwierf dra een vaste iconografie: een 
brandend har t en een kroon van doornen. Op het doek van Boeyermans te 
Gent (zie Afb. 90) ontvangt ze haar eigen vernieuwd har t uit Jezus' handen. 
Op een prent in de Lusthof knielt ze neer en drukt de Lijdenstekenen Christi 
tegen zich aan: boven haar houdt Jezus een kroon van doornen, Maria een krans 
van rozen. 
In de spaanse en vlaamse kloosters genoot de eerbiedwaardige Moeder 
Anna van Jezus een zekere verering. Antoon Wierix graveerde haar portret 
in kniestuk: haar vlammend har t heft ze naar de monstrans op (A. 1844). 
De Predikheren droegen in de Zuidelijke Nederlanden der 17e eeuw hun 
naam met ere en verbonden apostolische werkzaamheid aan goed onderhouden 
kloostertucht, welke Michael Ophovius, de latere bisschop van Den Bosch, met 
krachtige hand bevorderde.2) Dat de orde hier zoveel bisschoppen voort-
bracht, pleit mede voor de goede geest die haar bezielde. Zonder deze zou men 
later, in 1680, niet tot de oprichting ener eigen Sint Rosa-provincie zijn 
gekomen. 
Een treffend beeld van een kloosterkerk uit de periode der Contra-
Reformatie geeft het inwendige der vroegere Dominicanerkerk van Antwer-
pen, de Sint Paulus. Alles spreekt er van dominicaanse devoties en domini-
caanse heiligen, zowel de biechtstoelen en het koor als de grote geschilderde 
rozenkransgeheimen aan de Noorderwand. Gelijk in de 16e eeuw zo bleef ook 
nu de verbreiding van de rozenkrans en de godsvrucht tot Jezus' Naam de 
nederlandse Predikheren bijzonder dierbaar.3) 
Eveneens bevorderden de paters de verering hunner heiligen en zaligen. 
Naast uitgebreide werken van Buyens van Mol, Janssen Boy, Byl en de Herre , 
bewees het makkelijk leesbare, meestal anonieme Cort Begrijp ener hagio-
grafie onschatbare diensten. Het kanselwoord heeft er dan nog wel toe bijge-
dragen, dat de vele gestalten naast de biechtstoelen en aan de zuilen der Sint 
Pauluskerk van Antwerpen voor de bezoekers geen onbekenden bleven. 
Over het befaamde visioen van Soriano (1530), waarbij Maria aan een 
dominicaan een beeltenis van Sint Dominicus zou hebben ter hand gesteld, 
werden onze landgenoten in den brede ingelicht.4) Antoon van den Heuvel 
schilderde te Gent dit visioen (nu Museum). Het gezicht te Soriano heeft echter 
aan de iconografie van de heilige niets veranderd. Meestal geeft men hem met 
lelie en boek en met een ster op het voorhoofd en bijwijlen een kruisbeeld in 
de hand, of men plaatst naast hem de hond met in de muil de fakkel, die dan 
1) Vita S. Maria Magd, de Pazzis, s.l. (s.a.); graveurs waren Lomlin, Com. Bouttats, Pieter 
van Lisbetten, Bouche en Clouwet. 
2) A. M. Frenken, in Bossche Bijdragen 14 (1936-37), 30 vlg. 
3) Bibliografie bij St. Axters O.P., in Ons Geest. Erf (1933), 1-33, 117-165 en 241-304 en 
8 (1934), 39-104 en 141-199. 
4) Axters n. 620, n. 542. 
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wel eens een daarboven zwevende wereldglobe in brand zet, gelijk op de titel-
prent van Theodoor Galle voor Nys' Vita (Afb. 147).1) ' t Is een oud gebruik 
om Sint Dominicus onder het kruis te plaatsen. Op het doek, dat Antoon van 
Dijck tot nagedachtenis van zijn vader 
aan de Dominicanessenkerk van Antwer-
pen schonk in 1629 (nu Museum; Afb. 
148), staat de heilige met breed gebaar 
van bewonderende godsvrucht naar 
Christus op te zien, terwijl zijn geestelijke 
dochter, Sint Catherina van Siëna, Jezus' 
voeten omhelst.2) 
De zuid-nederlandse l i teratuur be-
vat menige lofrede op Sint Thomas van 
Aquino, meestal op zijn feestdag in 
een kloosterkerk gehouden.3) Ophovius 
droeg in 1610 Otto van Veen op een serie 
prenten van Thomas' leven te ontwer-
pen; hijzelf zorgde voor bijschriften; de 
graveurs waren Cornells Boel, Egbert 
van Panderen, Swanenburg en Cornells 
Galle.4) Over het algemeen heeft de ge-
leerde Aquiner op de volksdevotie min-
der invloed gehad dan op de beeldende 
kunst. Vanaf de vroege Renaissance 
houdt deze laatste zich meer met zijn 
triomf over geleerde tegenstanders dan 
met zijn deugden en wonderen op. De 
traditionele at tr ibuten blijven hem ook 
in de 17e eeuw kenmerken: de schitte-
rende edelsteen of zon op zijn bors t 5 ) , de boeken, en somtijds de lelie. Veel 
vaker dan voorheen gaat men de Aquiner met de Eucharistie in verbinding 
brengen; daar zijn natuurlijk het sedert lang aan hem toegeschreven Sacra-
mentsofficie en de later veel door de prentkunst verbreide Disputa van 
Raffaël niet vreemd aan. In Molanus' tijd schijnt de voorstelling met kelk en 
1) Titelprent van Joh. Nys O.P., V i t a . . . . S. P. Dominici; zie Axters η. 513; vgl. η. 512 
en η . 528. 
2 ) Is de omgekeerde fakkel vóór de treurende putto enkel de symbolische rouwtoorts, of 
bestaat hier contaminatie met Dominicus' attribuut? 
3) Axters n. 581, 521, 524, 527 en 534. 
4) Vita S. Thoma Aquinatis, Antverpiae (1610); vgl. В. H. Molkenboer O.P., De H. Thomas 
van Aquino in de Schilderkunst, in S. Thomas van Aquino. Uitgeg. door A. W. van Winckel O.P. 
en F. van Goethem, Hilversum (1927), 196 vlg. en Platen 87-92. Dezelfde gravuren met neder-
landse onderschriften verschenen in 1778 te Brussel. 
r
') Soms hangt deze steen (of zon) aan een keten om zijn schouders: zo op een prent van 
Diepenbeek, die de Dominikanen-heiligen onder het kruis voorstelt; afb. Molkenboer PI. 96. 
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hostie vrij algemeen bekend; met verwijzing naar het Sacramentsofficie hecht 
de leuvense hoogleraar er zijn goedkeuring aan.1) Een onbekend leids schil-
der, waarschijnlijk uit Rembrandt 's omgeving, doet hem op een stuk in het war-
mondse seminarie neerzitten, 
schrijvend in een boek — mo-
gelijk dicht bij de „Lauda 
Sion", terwijl op de foliant 
aan zijn rechterzijde een 
monstrans staat uitgetekend 
(Afb. 149).2) 
Een oud schildersgege-
ven vormt het visioen van de 
gekruisigde Christus, die Sint 
Thomas prijst, omdat hij goed 
over Hem geschreven heeft. 
Hieronymus Wierix (A. 1061) 
plaatst het op de voorgrond 
van een gravure, met op de 
achtergrond in een doorkijk 
de heilige, bezig met schrij-
ven en geïnspireerd door de 
Duif. Andersom componeert 
het Cornells Galle: het voor-
plan vertoont de geleerde, het 
verschiet laat de biddende 
zien voor zijn kruis. Het won-
der der Omgording, in Wil-
lem de Tocco's Vita verhaald, 
was reeds vóór Fra Angelico 
ten onzent in beeld ge-
1 1 Ч\ rj il · •· A f b l l 8 A M . VAN DIJCK. H DOMINICIS ES' CMHERIN'A VAN' SIËNA 
bracht. ) Zulk ingrijpen van ONDER HET KKUS. 
engelen in het aards gebeuren 
zal de Barok niet verzwijgen! De 12e prent van Boel in Vaenius' Thomasleven 
(Afb. 150) laat de heilige zien na de overwinning op de bekoring van het jonge 
meisje, een list van zijn familie om hem van zijn kloosterbesluit terug te 
brengen. Twee engelen komen hem omgorden ten teken dat hij van dan af de 
prikkel des vleeses niet meer zal ondervinden. Tot de in Vercelli bewaarde 
gordel bestond in de zuid-nederlandse Predikheren-kerken een speciale devotie. 
1) Molanus-Paquot 262. 
2) Men noemde het schilderij verkeerdelijk ..Der Schatzbehalter"; zie Molkenboer 200. Men 
wordt getroffen door de gelijkenis met de zogenaamde .,vader van Rembrandt" door de amster-
damse meester herhaaldelijk en ook door Jan Lievens meermalen geportretteerd. 
'') Uit 1337 stamt de Omgording in de Thomas-cyclus der vroegere Dominikanerkeik te 
Maastricht; vgl. Molkenboer PI. 6 en beschr., 149. 
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Er wordt te Antwerpen een „Militia Angelica sub cingulo castitatis D. Thomae 
Aquinatis" opgericht tot bewaring der zuiverheid.1) Uit de tweede helft der 
eeuw dateert het doek der Omgording in de Lieve Vrouwekerk van Brugge") : 
twee erg liefelijke hemelgeesten verrichten hun taak, vanuit de lucht zien kin-
derengelen toe en op de ach-
tergrond vlucht de jonge ver-
leidster weg. Hoezeer de liefe-
lijkheid in wansmakelijke we-
kelijkheid ontaardt , bewijst 
een Omgording van een 18e-
eeuws Italiaan te Bologna, 
waar de heilige bezwijmt in 
de armen van engelen, die eer 
nymfen lijken.3) 
Zijn leermeester, Alber-
tus de Grote, reeds eerder als 
zalige der Orde voorgesteld, 
werd in 1622 pas zalig ver-
klaard. In de antwerpse Sint 
Pauluskerk, waar zaligen 
trouw naast heiligen --staan, 
siert hij de rijkst bewerkte 
biechtstoel (Afb. 151): de 
kunstenaar kleedde hem in 
koorhemd en koorkap, gaf 
hem het bisschopskruis en 
boek en schrijfgerei en strek-
te zijn rechterhand in ver-
manend of predikent gebaar 
wijd uit. 
Spoedig na zijn heiligver-
klaring in 1594 verschijnen 
ten onzent reeds korte levens-
berichten van Polen's Apostel Hyacint Odrowac. „toevlucht ende vertrooster 
van alle siecke ende mistroostighe menschen". l) Meestal ziet men hem een mon-
strans dragen en een Mariabeeld, omdat hij, volgens de legende, deze kleinoden 
onbekommerd midden tussen de woeste Tar taren heendroeg, voor wier plun-
dermacht hij ze redden wilde. Met deze twee attr ibuten schildert hem Caspar 
Afb. 110. H. THOMAS VAN AQUINO. 
1) Vgl. Fr. Deurweerders O.P., Militia Angelica D. Thomae Aquinatis, Lovanii (1659; Axters 
n. 625). en AA. SS. Martii I, 745 A.D. 
-) Afb. bij Molkenboer PI. 97 en beschr., 201. 
3) Afb. bij Molkenboer PI. 113. 
4) Axters n. 622 en 576. 
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de Grayer als getuige van Sinte Catherina's verheerlijking te Brussel (Museum) ; 
zo prijkt ook zijn machtig beeld boven het koorgestoelte der antwerpse Sint 
Pauluskerk.3) 
In 1603 voorzag Ophovius de 30 prenten van Philip Galle, die het leven 
der Siënese H. Catherina ver-
haalden, van lange bijschrif-
ten; na deze latijnse uitgave 
bezorgde hij ook een neder-
landse.") In de maagd van 
Siëna bezat de dominicaner-
orde ook een hartsheilige: 
door een visioen aanschouw-
de zij hoe Christus zijn Har t 
met het hare verruilde. Vóór 
de 17e eeuw komt het hart 
echter zelden als haar attri-
buut voor: meestal zijn haar 
slapen getooid met de door-
nenkroon drukt ze het kruis-
beeld tegen zich aan en houdt 
ze een boek in de hand. Met 
deze drie kenmerken tekenen 
haar bijvoorbeeld de Wierixen 
(A. 879, 880, 882 en 782). Een 
nederlands meester, die in het 
begin der 16e eeuw Nicolaes 
van Leiden behulpzaam was 
bij het koorgestoelte van Kon-
stanz, plaatst het kruis in een 
hart , dat de heilige met de 
rechterhand omklemt, terwijl 
op de linker een geopend boek 
^Wierix (A. 880) ligt het hart 
vl igt .3) Op een der prenten van 
in haar boek. Oppert Molanus ernstige bezwaren tegen het gebruik Sinte Cathe-
rina met de stigmata voor te stellen, eerst Urbanus VII I (1622-1644Ï besliste 
definitief ten gunste van zijn sententie.4) Wanneer men het werk der Wierixen 
en dan van Antoon van Dijck bestudeert, is men geneigd aan te nemen, dat ze 
Oltv IIJUIJ' ttturìf qui* tmpíilujm frmmam iu^etrrjt,. гь.к< hjLrjr· m 
rjru'f JiTTWif jTvfirjtalfut a terrjm Pjrunuri JT.» j^r^rr^r . тгилг^.' 
.¿•v Jfreraty' ft tre lfm ..-»rnjnfwrfsmnt'tíuytí г\тт*ь. Í'JTS-.T* Λ.-,«·*" 
Irurlt jJ/fî' w/i fitnt tjta .•vifaL· rma ems ttrmirnii* .гст *^ thum ι *-*' <-
ttvbrbit r**t.· iJ ftüfm aait ¿wWvr аагшгге luj .i.,t u/ .<.
д
г :. /t u-r--: 
Afb. 150 С BOEL. OMGORDING Л AN S. THOMAS. 
-J 
) Op het eind der eeuw siert S. Hyacint vaak santjes van zuid-ned. oorsprong. Vele daarvan 
varen voor export naar Polen bedoeld, gelijk die met S. Stanislaus en S. Casimirus. 
2 ) Axters n. 468 en 469. en Frenken 25. 
3) De doornenkroon ontbreekt. Zie afb. bij Künstle, Ikonographie II, Bild 178, 378. 
) Molanus-Paquot 365. 
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de wondtekenen achterwege lieten, maar over 't algemeen hebben onze 17e-
eeuwse kunstenaars zich aan het oude gebruik houden. De 23e prent van Galle's 
serie vertoont de extatische stigmatisatie der heilige (Afb. 152) veel meer be­
wogen dan het honderd jaar oudere werk van Sodoma (1525) 1) : ondersteund 
Afb 151. ARTLS QLELL1EN Je OudeC). H ALBERT DE СПОТЕ Е\ ROSA λ А\ LIMA 
door twee medezusters valt Catherina in bezwijming voor het wonderdadige 
kruisbeeld, waarvan de stralen uitlopen in duidelijk zichtbare wondtekenen. 
Voorzien van al haar attr ibuten en daarenboven in de geest der 17e eeuw van 
doodshoofd en geselriem, graveert haar Cornelis Galle (Afb. 153): de heilige 
1 ) Afgeb. bij H. Riesch, Die hl. Katharina von Siena, Freiburg i.Br. (1912), 48. 
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draagt de wondtekenen, de stigmatisatie op de achtergrond is geheel naar die 
van Franciscus gedacht. 
Reeds vóór haar heiligverklaring (1671) genoot de dominicaanse derde-
ordelinge, Sint Rosa van Lima, de eerste-
linge der Nieuwe Wereld, de gunst der 
volksdevotie. Zij wilde Catherina van 
Siëna navolgen, en Christus begunstigde 
haar met eenzelfde verlovingsvisioen als 
Hij weleer aan haar toonbeeld geschon-
ken had. Haar uitgebreide biografie van 
Leonard Hansen verschijnt in 1668 te 
Leuven naar de tweede romeinse uit-
gave.1) Aan de oude Artus Quellien 
wordteen eikenhouten biechtstoelfiguur, 
aan de Jonge een wit marmeren beeld 
der H. Rosa toegekend, beide in de Sint 
Paulus der Scheldestad.2) Daar draagt ze 
het Jezuskind in haar armen en een krans 
van rozen op het hoofd. Omdat haar 
meermalen een verschijning van de kleine 
Jezus te beurt viel — „pusillus ac nudus 
Amor" noemt Hansen het Kind — heb-
ben de kunstenaars de sympathieke fi-
guur maar onder de Jezusdragende heili-
gen opgenomen. Niet enkel in Spanje, 
ook in onze streken vindt men ze zo nu 
en dan als pestheilige vermeld, waar-
schijnlijk naar analogie van Sint Rosalia, 
met wie ze bijwijlen verwisseld werd.3) 
Voor een der biechtstoelen in de 
Sint Paulus staat een kloosterlinge met 
in de hand een hart . waarop drie vakken in reliëf afsteken (Afb. 154). Men 
heeft dit beeld uit Quellien's school de H. Teresa genoemd of ook de Augus-
tines Sint Clara van Montefalco. Het is echter niet waarschijnlijk, dat in deze 
zo karakterist ieke kerk van dominicanerheiligen een Augustijnernon een plaats 
zou vinden. Voor deze beeltenis komt inderdaad een zalige uit Dominicus' 
derde orde in aanmerking, zuster Margerita da Città di Castello (1287-1320), 
van wie het volgende hartewonder verhaald wordt: toen men na haar dood het 
(Ptfisßtmj>taS3.Euchanfia,de mon m extasim 
rapta, с fulaentibus crucnionm nJiorum mßar 
Chnß vuburéus.WatjjjinuzJligmatajafiinus nopt. 
FUÌJ tamm rœldltum donorm cuftus Virjo 
¡trrrata сП Oamimm, vt manente Mort Jtijna 
.lutrffcmt, ,¡mi et ,tii moi tem yfy wijvtrauit ' 
Afli 132 PHILIP GALLE, STIGMATISATIE 
VAN DE H САТНЕНПЛ ЛАМ SIENA. 
^ Afgedrukt in AA. SS. Augusti V, 902-984. 
2 ) Afb. bij Gabriels, Quellien, PI. LIV en ill. 38 op biz. 180. 
3) Juan Moreira, Del Folklore Tortosi. Costume, ballets, pregarles, tradicions, jocs i cançons 
del campo i de la ciutal de Tortosa, Tortona (1934), 656 en Scbreiber, Deutscbland und Spanien, 
305. — Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 29 (56) noemt de heilige: „Rosalia". 
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hart opende, vielen daar drie kleine glanzende ballen uit, op één ervan stond 
Maria, op de andere Jezus in de kribbe en op de derde Sint Jozef afgebeeld: de 
zalige had een bijzondere devotie tot de H. Familie.1) 
Aan een biechtstoel van diezelfde 
kerk bevindt zich een beeld van een zuster, 
s t'jr^' ,¡¿5^ ~'«у«**· у э die vóór zich een schotel houdt, waarop 
v « * ^ > ^ ä . Ml7& - л а н twee ogen liggen. Dit is niet Sint Lucia van 
Syracuse en evenmin de H. Odi l ia 2 ) , maar 
een zalige uit de derde orde van Sint Do-
minicus, wier naam ook Lucia is. Deze 
zou, zo wil het de legende, zelf haar ogen 
uitgestoken hebben, om eigen en anderer 
kuisheid beter te beveiligen.3) 
jj^'aSÌÌKrv 
A f Ь 153 CORN GALLE, H CATHERINA VAN SIENA 
Wel zwaar hadden de troebelen der 
Reformatie het eertijds zo bloeiende kloos­
terleven der Augustijner-Eremieten getrof­
fen. De huizen van leperen, Brugge, Gent 
en Mechelen lagen verwoest, doch — wat 
erger is — vele kloosterlingen stonden in 
niet al te goede geur van orthodoxie. Daar 
was bijvoorbeeld Andreas Spranger, de 
overste van het Andries-klooster te Ant­
werpen, die de naam had met Luther mee 
te doen. Zijn kerk werd in 1522 gesloten 
en vijf jaar later zette men de Augustijnen 
zonder pardon de stad uit. Ook hier keer­
de op het eind der eeuw de bezinning terug: men begon de kloosters te her­
bouwen en er ontstonden zelfs nieuwe huizen; men ging zich intens op het 
onderwijs der jeugd toeleggen; in de loop der volgende eeuw richtten de 
Augustijnen in de Zuidelijke Nederlanden 23 latijnse scholen op. Het ver­
trouwen van bisschop Miraeus stelde pater Hendrik Lancelotz in staat, ondanks 
moeilijkheden, te Antwerpen na 1609 Wenceslaus Cobergher te belasten met 
de bouw der nieuwe Augustinuskerk, welke aldra een brandpunt werd van 
godsdienstig leven in de Spaanse Nederlanden. 
Op de voorgevel van die kloosterkerk staat te lezen, dat ze aan Maria en 
aan alle heiligen is toegewijd, doch het inwendige verkondigt bovenal de lof 
van de heiligen der orde. Daar komen op Rubens' altaarstuk (Afb. 155) voor 
1 ) Année Dominicaine XIII (avril), Lyon (1889), 367 vlg. Het wonderbare feit werd ook 
vermeld bij de Barry S.J., H. Joseph, 74 vlg. en bij De Herré, Heylich Jaer fol. I Зг. 
' ) Onder die naam afgeb. bij Gabriels PI. L. 
3) Theoph. Raynaud S.J., De Titulis cultus Sanctorum specialis, punct. 6, in Opera, ed. 
P. Bertet VIH, Lugduni (1665), 514; Molanus-Paquot 395; de Herré fol. Τ 5 v., waar de heilige 
„Lucia de Suyvere" heet. 
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Maria's troon tezamen Sint Augustinus 
en Sint Nicolaas van Tolentijn, Sint Wil-
lem en Sinte Clara van Montefalco en 
nog zoveel andere heiligen, waarvoor 
de kloosterlingen een bijzondere de-
votie onderhielden. Daar verhalen grote 
doeken onder de vensters het leven van 
Hippo's bisschop en van de kluizenaar 
van Aquitanië; links en rechts van het 
hoofdaltaar hebben beelden van Willem 
en Nicolaas de wacht betrokken, beel-
den, waarvoor Rubens de plannen zou 
geschetst hebben.1) 
De afrikaanse Kerkvader stond in 
die dagen bij katholiek en nieuwgezind 
wèl in ere.2) Ook de l i teratuur legde 
voorkeur aan de dag voor de bekeerling 
van Tagaste: juist dat innerlijk conflict 
op zijn moeizame terugweg naar God 
vormde een zeer geschikt onderwerp 
voor het barok-drama.3) Een eigenlijke 
devotie echter tot Sint Augustinus ont-
wikkelde zich sinds de late middel-
eeuwen voornamelijk in de kringen der 
Augustijner-Koorheren en der Augus-
tijner-Eremieten. Beiden aanvaardden 
de kloostervader van Tagaste en Hippo 
als hun stichter. In de 17e eeuw, met 
haar ontluikende historische critiek, 
werd het nodig, deze traditie uit alle 
macht te verdedigen. De Eremieten, die 
geestelijke afstammelingen meenden te 
zijn van de uit vandaals Afrika wegge-
vluchte kloosterlingen, stelden zich de 
Kerkvader graag voor in hun zwarte kleed, en, gelijk de Carmelieten, zo her-
a) Vgl. Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II. fol. 5 ν. (80 vlg.) en Ferd. Peeters S.J., De 
Sint Augustinuskerk te Antwerpen, Antwerpen (z.j. [1930]. Vgl. Rooses. L'oeuvre de Rubens I, 
n. 214, 245 vlg. — De antwerpse Augustijn Corn, de Cort (Curtius) gaf Virorum illustrium ex 
Ordine Erem. D. August. Elogia, Anlverpiae (1636) uit; л\aarschijnlijk vervaardigde Corn. Galle 
het merendeel der kopergravuren in dit -werk; voorgesteld zijn o.a. S. Augustinus (ketters ver­
trappend), S. Thomas van Villanova, S. Johannes de Sahagun (met kelk en hositie) en S. Bonaven­
tura van Padua. 
2 ) Calvijn: .,Augustinus adeo totus nosler est''; aangeh. bij Polman, L'élément hist., 90. 
3) Lope de Vega schreef in 1608 zijn Augustinusspei; vgl. Karl Vossler. Lope de Vega und sein 
Zeitalter, München (1932), 250 vlg.; voor het duilse Josuïtendrama Müller, Jesuitendrama 11,99 vlg. 
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leidden ook zij verschillende andere heiligen — niet enkel Fulgentius van 
Ruspe, doch ook de boetelingen der egyptische wildernis, die jaren vóór Augus-
tinus leefden — tot hun orde. 
Augustinus in Eremietenkleed ont-
moette, reeds vóór het grote dispuut 
daarover, bij Molanus weinig sympathie: 
het onhistorische gewaad duldde de 
hoogleraar alléén dáár, waar het be-
zwaarlijk verwijderd kon worden.1) De 
Augustijnen brachten echter precies het 
tegenovergestelde in practijk: ze ver-
plichtten van Dijck om hun Stichter, die 
hij in het wit geschilderd had, met 
het donker Eremietenhabijt te bekleden. 
Naar Hans van Aken had hem reeds Jo-
han Sadeler in de eenvoudige donkere pij 
gegraveerd, maar met de bisschopsmijler 
naast zich; Rubens' Augustinus tussen 
Christus en Maria te Madrid (KI. 95) 
knielt daar neer in zwart habijt, omgord 
met de lederen riem.2) 
Reeds de kunstenaars der Italiaanse 
Renaissance hadden uitvoerig en anecdo-
tisch het leven van Sint Augustinus ver-
haald. Ook de Nederlanders der 17e 
eeuw krijgen er de gelegenheid toe: zo
 Af|i
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Schelte a Bolswert in zijn Iconographia МЕТ DOORSCHOTEN HART. 
Augustini (1624) en Maarten Pepijn 
(1626, Antwerpen, Museum). Vooral echter de schilders der veertien grote 
doeken in de Augustijnerkerk der Scheldestad (omtrent 1650) zijn bijzonder 
uitvoerig; enkele hunner namen zijn bekend: Jan Cossiers, Willem van Herp, 
Jan Eijckens en men noemt zelfs Jacob Jordaens. 3 ) Natuurlijk inspireert Chris­
tus zelf de Augustijnerregel en troont in de apotheose de Stichter op de wolken 
als wetgever van de Dominikaner- en Norbertijnerorde. 
Vaak draagt Augustinus zijn doorboorde hart in de hand, zoals bijvoor­
beeld op het fijne anonieme vlaamse palmhouten reliëf je in antwerps privaat-
bezit (Verz. L. Jacobs-Havenith; Afb. 156), uit de 17e eeuw. Rubens vertoont 
1) Molanus-Paquot 342 vlg. 
2) Vgl. ook Corn. Hazart S.J., Triomph der Pausen van Roomen over alle hare Bcnyders 
ende Bestryders I, Antwerpen (1678), teg. 167. — Dat de Augustijner-Koorheren Vader Augustinus 
in het blanke habijt voorstelden blijkt o.a. uit een 18e-eem\s zuid-ned. schilderij in het Pensionaat 
Jerusalem te Venraai, afb. bij L. Verschueren O.F.M, en J. Ibehngs S.J., Jerusalem 1938, Nijmegen 
(1938), PI. XIII, teg. 105. 
3) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 40 r (76 vlg.). 
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een enkele maal het doorschoten hart ; meestal kenmerkt hij de Kerkvader 
eenvoudig door een gaaf brandend hart , gelijk op het antwerpse altaarstuk 
(Afb. 155) en op het doek voor de ordeskerk te Praag (KI. 422). ' ) 
Het legendarisch toneeltje aan het strand der zee, waar de heilige over 
het geheim der Drieëenheid loopt te pein-
zen en een kindje of engeltje hem wil aan-
tonen, dat het eerder mogelijk is de oceaan 
in een klein zandkuiltje over te scheppen, 
dan dat geheim te doorgronden, werd een 
enkele maal, en dan nog maar even vóór 
1500, in de Nederlanden uitgebeeld.2) Ru-
bens schildert het in 1637 voor de praagse 
Augustijnen (KI. 422). In de cultuur der 
Barok, waarin elke daad zwaar geladen 
werd voorgedragen, slaat de eenvoudige 
intellectuele contemplatie spoedig over in 
een groots visioen. Zo zijn de stukken van 
Antoon van Dijck in de Augustijnerkerk 
en van Caspar de Crayer in het Louvre op 
te vatten: zij willen vertellen hoe de heilige 
diep doordrong in de geheimenissen Gods 
en zij maken dit duidelijk door een vision-
naire verrukking, waarbij onvermijdelijk 
helpende engelen te pas moeten komen. 
Deze verrukking heeft de plaats ingeno-
men van de rustige studie, zoals bijvoor-
beeld Botticelli de Kerkvader weergeeft, 
gezeten in een studeervertrek in humanis-
tische sfeer (Florence, Uffizi en Ognissanti). 
Op Rubens' altaarstuk (Afb. 155) bevindt zich, geheel links vóór de figuur 
van Sint Pieter, de 14e-eeuwse Augustines, Clara van Montefalco, met de 
weegschaal in de hand: in haar lichaam zouden drie gelijke balletjes gevonden 
zijn, waarvan elk apart even zwaar woog als twee of drie tezamen — een zinne-
beeld dus der Drieëenheid.3) 
In 1256 hadden zich de Wilhelmieten met de andere kluizenaarsgroepen 
tot de Augustijner-Eremieten verenigd. De stichter van deze groep was een 
ruige boeteling en hem bleef de orde altijd in ere houden. Van der Goes en 
Memling hadden hem uitgeschilderd met een zware helm op het hoofd. Toen 
de antwerpse Jezuïeten de relikwie van zijn schedel in bewaring kregen, plaats-
Afb. 157. HIER WIERIX. SINT »ILLEM 
\AN AQ LITAN IF 
1) Voor het doorschoten hart vgl. de schets KI. d. K. 209 en gravure van Jan Punt. Vgl. 
Rooses, L'oeuvre de Rubens I, n. 30, 47. 
-) Zeitschr. für christl. Kunst 14 (1901), 161 vlg.; vgl. ook Künstle, Ikonographie II, 110. 
a) Olav Bots O.E.S.A., Klara van Montefalco, Hilversum (1936), 99 en 127. 
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ten ze die ook onder een grote helm. Hieronymus Wierix (A. 947; Afb. 157) 
graveert hem in zijn grove pij zonder mouwen; daaronder is een maliënkolder 
zichtbaar en om bovenarm en lendenen winden zich zware kettingen; een grote 
helm in de vorm van een antieke leeuwenmuil, bedekt zijn hoofd. Zeer waar-
schijnlijk is de geharnaste rugfiguur vóór Sint Sebastiaan op Rubens' augustijn-
se altaarstuk (Afb. 155) de H. Willem. Bij zo'n buitengewone boeteling mag het 
visionnaire karakter niet achterwege blijven; aan Pieter Thys de Oude draagt de 
prior van het Sint Ursmaarsklooster der Wilhelmieten te Aalst op, het bezoek 
van Maria en de twee hemelse dienaressen te schilderen, die de heilige komen 
vertroosten en met kostbare zalven zijn wonden genezen; opnieuw dient een 
engel de boeteling in zijn onmacht te ondersteunen (Antwerpen; Museum).1) 
Reeds vóór de bepalingen van Trente begon, vooral onder invloed van abt 
Lodewijk van Blois in het verslapte Benediktijnenleven in onze streken enige 
kentering te komen. De latere pogingen om abdijen aaneen te sluiten in con-
gregaties, had wel maar een kortstondig succes (1612-1654), maar liet toch in 
menig huis het stempel van vernieuwing na. Ook de zuid-nederlandse Cisterciën-
sers, wier leefwijze op Benedictus' regel gebaseerd is, brachten enkele hunner 
huizen weer tot bloei, zoals de schone Sint Bernaertsabdij aan de Schelde, doch 
eerst in de 18e eeuw bereikte daar het kloosterlijk leven nog een hoogtepunt. 
De godsvrucht tot Sint Benedictus bleef hoofdzakelijk beperkt binnen 
de kloosterkerken. Hoe daar echter de kunst de vrome gedachtenis der mon-
niken aan hun Vader diende, blijkt uit het beeldhouwwerk van de jonge Artus 
Quellien en anderen voor het rijke koorgestoelte der Bernaertsabdij, dat nu de 
kerk van Wouw siert. Daar staat de Stichter, op een boek de gebroken beker 
dragend, terwijl naast hem de raaf met het vergiftigde brood heeft post gevat 
(1690; Afb. 158a). Als een machtig redenaar rijst naast hem een monniken-
gestalte, die men S. Stephanus Harding heeft genoemd (Afb. 158b). Rubens te 
Brussel (KI. 302) en Caspar de Grayer te Gent (Sint Pieters) vergasten het oog 
op de rijke en bewogen tonelen, die de ontmoeting van Sint Benedictus met 
Totila vergezellen. 
Veel meer volksheilige is Sint Bernard. Pater David verklaart in zijn 
Bloem-hof twee in die tijd gangbare voorstellingen: de heilige abt met de 
Lijdenswerktuigen Christi „als in eenen bondel vergadert", en de voorstelling 
van de Maagd Maria, die haar dienaar van haar moedermelk te dr inken geeft.2) 
Een voorbeeld van het eerste motief levert Hieronymus Wierix (A. 863; 
Afb. 159). Bernardus ' Marialiefde is wel beter uit te beelden dan door de 
schenking der moedermelk, waarvoor de goede pater David tevergeefs een 
1) Opvallend is de godsvrucht der zuid-ned. Augustijnen tot Sint Apollonia te Antwerpen, 
Brussel en Mechelen; vgl. Rooscs, L'oeuvre de Rubens II, n. 400, 236 vlg. De jonge vrouw naast 
S. Margarita (lam naast St. Joris' draak) op Rubens' altaarstuk te Antwerpen is waarschijnlijk 
S. Apollonia. Vgl. Walther Brück, Das Martyrium der H. Apollonia und seine Darstellung in der bil-
denden Kunst, Berlin (1915), 16 vlg., waar de godsvrucht van de zuid-nederl. Augustijnen ver-
klaard wordt. 2) 216 vlg. 
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verklaring beproeft. Hieronymus Wierix, die deze schenking graveerde 
(A. 864) plaatbt hem op een prent naar Phil ip Galle onder de ordestichters 
(A. 772): in halffiguur voor een soort tafel, waarop boek en bidsnoer liggen: 
met innig medelijden aanschouwt hij de beeltenis van Maria en Kind, welke hij 
in de rechterhand houdt. Nog na 1610 schildert de Grayer een groot doek met de 
„Lacta t io" (Antwerpen). 1 ) Een marmeren sculptuur in de Sint Andrieskerk te 
Afb 158« Ь ARTLS Ql ELLIEN de Jonge H BENEDICTLS \A\ NLRSIA 
Antwerpen — werk van Quellien's leerlingen — geeft Sint Bernard behalve 
de abtsstaf een grote bijenkorf. Dit attr ibuut, gewoonlijk aan Sint Ambrosius 
toegekend, duidt hier ongetwijfeld op de naam van „honingzoete" leraar, waar­
mee het nageslacht de abt van Clairvaux heeft willen eren. Het stuk, dat Jan 
Erasmus Quellien voor de Cisterciénserabdij Roosendaal bij Waelhem schil-
derde en waarop Sint Bernard samen met zijn oom en zijn vier broers het blanke 
kloosterkleed aanvaardt uit de handen van abt Stephanus (Antwerpen)2) be-
hoort tot die graag uitgebeelde bewogen tonelen, gelijk ook Rubens' Bekering 
1) Afb. bij Tiburt. Humpfner S O. Cist., Ikonographie des hl. Bernhard von Clairvaux, 
Augsburg (1927), 38. 2) Afb. bij Humpfner 40. 
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van Sint Bavo, waar wereldse praal de innerlijke heroïek der hoofdhandeling 
bijna volkomen overstemt. 
Dat ook de Norbertijnen met volle ijver meewerkten aan de geestesver-
nieuwing der Contra-Reformatie, blijkt al uit het feit, dat ze na de Beroerten 
vrij wat meer parochies beheerden dan 
omtrent 1520. De Premonstrei t telt 
betrekkelijk weinig heiligen: haar gods-
vrucht t rekt zich meer samen op de fi-
guur van de Stichter.1) Deze was in 
de Zuidelijke Nederlanden vooral als 
eucharistische heilige geëerd, want daar 
had hij de ketterij van Tanchelm 
tegen het Altaargeheim onderdrukt . 
In de door hem gestichte Michielsabdij 
te Antwerpen stond de Norbertusver-
ering in bloei.2) In het latijn en in het 
Nederlands beschreven zuid-nederland-
se Premonstratensers zijn leven; 36 gra-
vuren van Jan, Theodoor en Cornells 
Galle verluchtten de hagiografie van 
abt van der Sterre.3) 
Het lag de kunstenaars der Barok, 
die veelbewogen bekering van de heilige 
uit te beelden, welke veel gelijkenis ver-
toont met die van Sint Paulus: door de 
bliksem getroffen, wordt de wereldsge-
zinde koorheer van Xanten van zijn 
paard geworpen en de genade, die hem 
overvalt, doet hem deemoedig vragen: „Heer, wat wilt ge dat ik doen za l?" Gilles 
Smeyers schildert deze gebeurtenis op de achtergrond van Norbertus ' bisschop-
pelijke arbeid (Brussel). De preekstoel van 1742. die uit een Premonstratenser-
abdij naar de leuvense Sint Pieter verhuisde, drukt wel zéér overtuigend de 
macht der genade uit. Een werk van Bonaventura Peeters in Antwerpen 
(Museum) verhaalt Norbertus ' aankomst in de Scheldestad, waar hij door 
magistraat en kapittel plechtig ontvangen wordt. Cornells de Vos laat zien 
S.BERNARDVS^ 
·. Hbthu риці я 
err CantJêrm.ti-TeßtnJus myrrhf 
In vtftr регл та wmrvrahuw. ^ ¡ 
Afb. 159. UIER. WIEHIX, H. BERNARDUS. 
1) Welke heiligen Abr. van Diepenbeek in de Grote Zaal der Sint Michielsabdij te Ant-
werpen „boven de schouw" had afgebeeld, is niet meer na te gaan. Het nu verdwenen stuk wordt 
nog vermeld door Jac. de Wit. De Kerken van Antw. II, fol. 25 ν. (155). 
s ) AA. SS. Junii I, 886 F. vlg.; vgl. Diercxsens. Antverpia VII, 182. 
л) Joann. Chrys. van der Sterre O. Praem., Vita S. Norberti, Antverpiae (s.d. [1622]); id. 
Het L e v e n . . . . van den H. Norbertus, Antwerpen (1623); id., Echo S. Norberti Triumphantis, 
Antverpiae (1629). Dionysius Mudzaerts. O. Praem., Het Leven ende de Vervoeringhe van den 
H. Norbertus, Antwerpen (1630). 
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hoe de burgers Norbertus de heilige vaten komen brengen, die zij, wijkend voor 
de macht van de dwaalleraar, in hun woningen en in velden en bossen ver-
borgen hadden; zelfs de stomme dieren duiden door hun eerbiedige houding de 
bergplaats der heilige Gestalten aan: met hun pootjes in gebedshouding zitten 
enkele konijntjes om de verborgen eucharistische schat. 
Niet voor een Norbertijnerkerk schilderde Ant. van Dijck de verloving van 
de zalige broeder-koster der abdij van Steinfeld met Maria. Zijn Herman Jozef 
was bedoeld voor de Sodaliteit der Jongmannen in het Jezuïeten huis van Antwer-
pen, waarvan de schilder lid was. Met de uitbeelding dezer legende wilde hij zijn 
medecongreganisten een voorbeeld van vurige Mariaverering voor ogen stellen.1) 
Men telde hier in de 17e eeuw nog twintig Karthuizerkloosters.2) Sommige 
hadden zich uit vrees voor de onveiligheid op het platteland naar de steden 
verplaatst. In hun afzondering hebben de bewoners sinds het midden der 16e 
eeuw mee de goede strijd voor de Kerk gestreden, vooral door hun geschriften. 
Daarbij mag ook aan de vele landgenoten herinnerd worden, die het keulse 
klooster bewoonden; de vurige geest en bedrijvigheid, welke dáár heersten, zijn 
in geen onzer abdijen geëvenaard. 
Misschien ligt het ook aan de late heiligverklaring (1623) van Bruno, de 
stichter, dat er, vooral benoorden de Alpen, zo weinig voorstellingen van hem 
zijn overgeleverd. Wat we aan 17e-eeuwse Bruno-iconografie bezitten, bepaalt 
zich nog voornamelijk tot de prentkunst.3) 
Van ouder datum zijn de uitingen der verering van de Karthuizers voor 
hun beide heilige Hugo's de bisschoppen van Grenoble en van Lincoln. Dik-
wijls treft men ze samen aan.4) De bisschop van Grenoble draagt dan de zeven 
sterren, die hem naar een klooster in de eenzaamheid zouden hebben geleid, 
om hoofd of kromstaf, terwijl Hugo van Lincoln de zwaan bij zich heeft en een 
kelk, waarin een Jezuskindeke staat. Die zwaan, zo verhaalt Giraldus Cam-
brensis, was zijn gestage gezel op het bisschoppelijk domein bij Lincoln, en door 
zijn kop te laten hangen en het eten te weigeren, kondigde hij zes maanden 
tevoren de dood van zijn meester aan.0) Later heeft men deze vogel een sym-
1) Een onbekend schilder uit het eind der eeuw copiëerde voor de sittardse S. Michielskerk van 
Dijck's Verloving, doch maakte er een Rozenkransoverdracht aan S. Dominicus van (Sittard, Museum). 
'") A. Raissens, Origines cartusiarum Belgii, Duaci (1632); P. Claessens, Notice sur les char-
treuses de l'ancienne Belgique, in Précis Hist. 34 (1885), 17 vlg.; Pasture, La Restauration, 292. 
3) Michiel Natalis graveert naar Berthelot Flémalle's schilderij voor het luiks convent de 
extase van de heilige voor het Altaarsacrament; afgeb. bij Jules Helbig, L'art mosan II, 148 
(coll. η. 45). — Een Sint Bruno in de eenzaamheid door Walter Daméry (Helbig, o.e. II, 61) en 
extase van Sint Bruno, kopergravure van Crispijn van de Passe. 
"') Een paneel uit de kring van de „Meister des Marienlebens" te Keulen, waar beiden de 
mantel der Beschermvrouwe van de Kartuizerorde uitgespreid houden; zie Chr. Schneider, Die 
Kölner Kartause von ihrer Gründung bis zum Ausgang des Mittelalters, Bonn (1932), Abb. 15. — 
Titelprent van Andr. Capella Ord. Carth., Meditationes in Evange l ia . . . . Uit het spaans door 
Ant. Dulcken, Kartuizer van Keulen II, Coloniae (1607). 
") Gir. Cambrensis, Vita S. Remigli et Vita S. Hugonis I, 1; ed. James F. Dimock M.A., 
London (1877). 
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bolische betekenis toegekend: hij moest het witte, zuivere leven en de blijde 
dood van Hugo verzinnebeelden. 1) Het kind in de kelk werd door een clericus 
gedurende Hugo's H. Mis aanschouwd, als bewijs van de waarheid ener hemelse 
opdracht, welke hij aan zijn bisschop moest overbrengen. 2) Gelijk een grote 
boom midden in een bloemen­
veld staat in de middeleeuwse 
legenden Sint Hugo tussen de 
wonderen. De schilders van 
de eeuw der Barok voelden er 
zich door aangetrokken: voor 
de Karthuizers van Lier ver­
vaardigt omtrent de zestiger 
jaren Jan Erasmus Quellien 
enkele stukken met miracu­
leuze gebeurtenissen. Een zij­
ner doeken vertoont de hei­
lige met zijn attr ibuten, wan­
neer hij door zijn zegening 
een knaapje uit Alconbury 
van de verstikkingsdood redt 
(Afb. 160) . 3) 
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Afb 160. JAN" EHASMl S QIFXLIEW DE H. HIGO VAN' LINCOLN (,Е\ЕЕэТ t b N KNAAl'JE. 
De werkzaamheid der 
uit Frankrijk overgekomen 
Miniemen bestond hoofdza­
kelijk in predicaties voor het 
volk en die nog meestal in de 
franse taal. 4) Hun derde orde 
schijnt schijnt in hofkringen 
leden geteld te hebben. 5) Op 
de voorstellingen draagt de 
Stichter, Sint Franciscus van 
Paula, meestal een donker 
habijt; soms houdt hij een bidsnoer vast en heeft een crucifix bij zich: zo op 
1 ) Metrica Vita S. Hugonis, v. 1132-1135, ed. J. F. Dimock, Metrical Life of St. Hugh, Bishop 
of Lincoln, Lincoln (1860): 
Haec avis in vita candens in funere cantans, 
Sancii Pontificis vitam mortemque figurât; 
Candens dum vivit notât hune vixisse pudicum, 
Cantans dum moritur, notât hunc decedere tutum. 
2) Zie Magna Vita S. Hugonis Episc. Lincoln. V, 3; aangeh. door Anon. (Ord. Carth.), Vie 
de Saint Hugues, Chartreux, La Grande Chartreuse (1890), 315 vlg. en 322. 
3) Magna Vita S. Hugonis III , 15; aangeh. 213. 
4) Diercxscns, Antvcrpia VII, 87 vlg.; Pasture, La Restauration. 307. 
") Dubuisson-Aubenay in Ons Geestel. Erf 9 (1937), 337 vlg. 
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een prent van Hieronymus Wierix (A. 932) ; dikwijls vergezelt hem het woord 
„Chari tas" op een schild uitgeschreven (A. 929). Men leest het op een gravure 
van Michiel Lasne naar Rubens' Franciscus van Assisië uit Rijssel; de plaat-
snijder laat natuurlijk de stigmata weg, en kleedt de gestalte in kort scapulier.1) 
Van de verheerlijking en wonderen des Stichters, door Rubens waarschijnlijk 
voor de brusselse Miniemenkerk uitgeschilderd, bezitten we slechts schetsen 
in Dresden (Kl. 303) en München. Vóór een kerkportaal , misschien wel dat 
van Plessis-les-Tours, ziet men er de heilige in de lucht zweven boven een her-
rijzende dode, enkele bezetenen en een moeder met een ziek kind.2) 
In 1623 wordt te Leuven het eerste Oratorium van Kardinaal de Bérulle 
gesticht; een jaar later volgt vanuit Italië de oprichting van Filippo Neri's 
Oratorium te Scherpenheuvel. De leden werkten aan de bekering der dwalen-
den, de hervorming van de clerus en later meer bijzonder het college onder-
wijs. :i) Neri's voorstelling is bij ons gewoonlijk een por t re t in kniestuk of 
halffiguur; zo bij Hieronymus Wierix (A. 2002 en 2003) en bij Cornells Galle: 
meestal houdt de Stichter een bidsnoer in de handen, soms vergezelt hem kelk 
en missaal — gelijk in de ornamentele rand van Galle's prent — ten teken dat 
zijn stichting een priestercongregatie is.4) 
De wegen, waarlangs de heiligen tot de mensen komen, zijn soms niet meer 
dan kleine bospaden, die een enkel seizoen hebben vrijgelegen, doch daarna 
bijna onnaspeurbaar onder het groen werden bedolven. Er bestaan zóveel uit-
heemse heiligen, die sinds lang hier een verering genoten, waarvan men de 
oorsprong niet meer kan ontsluieren. Ook de 17e-eeuwse vroomheid haalt nog 
heiligen van elders en men weet zelfs hún herkomst niet steeds te achterhalen. 
In de late middeleeuwen had de cultus tot Sint Ivo. de bretonse officiaal, 
zich over heel Frankrijk verspreid en op het eind der 16e eeuw gaat de heilige 
ook in onze katholieke streken het patroonschap over magistraten en juristen 
aanvaarden. Waarom men nu hier Sint Ivo koos, terwijl er toch, volgens de 
Luikenaar Jean Robert (1632), minstens vijftig advocaten waren, die door hun 
canonisatie de volkspraatjes logenstraften, dat een advocaat slechts tersluiks 
de hemel binnenkomt, blijft een raadsel der traditie.5) Héél dikwijls draagt de 
heilige de clericale gewaden, gelijk hij in zijn geboorteland werd uitgebeeld. Bij 
Jordaens in Brussel en Antwerpen (1645; Afb. 161) kleedt hem een meer 
wereldse dracht: een vrij lange rode tabbaard. Jordaens voorstelling is wel de 
meest gangbare van de tegenwoordige tijd en men dankt haar waarschijnlijk 
aan een in menige bretonse kerk sinds lang geliefde beeldengroep: Sint Ivo 
1) Afb. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens II, PI. 144. 
2) Vgl. AA. SS. Apr. I, 118 Α. 
) Pasture, La Restauration, 313. 
') Corn. Galle moet naar Rubens een voorstelling van Sint Filippo Neri gegraveerd hebben 
volgens Rooses, L'oeuvre de Rubens II . 336. 
'') Alex. Masseron, Saint Yves, Paris (s.d.), 12. 
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tussen de rijke, die hem met een geldstuk wil omkopen, en de arme, die zijn 
hulp inroept. Zo staat op de godsdienstige genre-stukken van Jordaens, de 
Clercq (Brussel) en Seghers (Antwerpen, Sint Jacob) de heilige tussen woeke-
raars of boze pleiters en armen van alle geslacht en staat: zijn voorkeur voor 
deze laatsten verbergt 
hij natuurlijk nergens. 
Soms ook blijft de 
boze partij maar ach-
terwege en treft men 
Ivo aan met een arme 
weduwe en haar kind, 
zoals op een stuk dat 
Rubens voor het Je-
z u ï e t e n c o l l e g e van 
Leuven geschilderd 
schijnt te hebben.1) 
In hoever de ver-
ering van Sint Ilde-
f ons getuigt van enige 
invloed der spaanse 
vroomheid op onze ge-
westen, is moeilijk uit 
te maken. De bekende 
kazuifel-schenking 
hadden onze schilders 
reeds in het begin der 
16e eeuw voorge-
steld.2) De paladijn 
van Maria genoot een 
bijzondere verering 
van Aartshertog Al-
bert : te Lissabon had 
hij in 1581 te zijner 
eer een broederschap gesticht en in 1603 laat hij die oprichten in de brusselse 
Sint Jacob op de Caudenberg. Hij bestelt daarvoor een rijk altaar, waar omtrent 
1630 het bekende stuk van Rubens een plaats krijgt (nu in Wenen; KI. 325).3) 
Daar deze sodaliteit voornamelijk uit leden der hofhouding bestond, is het niet 
te verwachten, dat Ildefons' figuur sterk thuis raakte in onze volksdevotie. 
Afb. 161. JAC. JORDAENS, DE H. IVO ALS VOORSPREKER DER ARMEN. 
1) Ed. van Even, Renseignements sur un Tableau que Rubens exécuta, en 1633, pour le 
couvent des Dames Blanches à Louvain, in Rubens-Bulletijn 1 (1882), 99 en Rooses, L'oeuvre de 
Rubens IL n. 460, 308. 
") Smits, Primitieven, 160. 
3) Rooses, L'oeuvre de Rubens II, η. 456, 294 vlg. 
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Toch ziet men het motief der kazuifel-overdracht ook in het buitenland voor-
gesteld en misschien wel geheel buiten spaanse invloedssfeer.1) 
Het weense altaarstuk van Rubens vertoont op de zijluiken de patronen 
der Aartshertogen, samen met hun beschermelingen. Albert onderhield een 
speciale devotie tot zijn patroon, de luikse bisschop en bloedgetuige voor de 
vrijheid der Kerk (1192). Zijn ijver droeg er veel toe bij, dat Paulus V Sint 
Albert van Luik, die door de legende reeds tot kardinaal was geproclameerd, 
tot de eer der altaren verhief.2) De heilige is op Rubens' paneel een krachtige 
donkere man in violet kardinaalsgewaad. Het Annuntiatie-raam in de Maria-
kapel der brusselse Sint Gudula, door Jan de la Baer naar cartons van Theo-
door van Thulden vervaardigd (1656), vertoont de kardinaal achter de Aarts-
hertog. De patrones der Aartshertogin is op Rubens' altaarluik en het brusselse 
glasraam duidelijk een Claris, en zeker niet Sint Elisabeth, doch veeleer de 
H. Isabella. Het raam vertoont haar met een kroon op het hoofd, op Rubens' 
paneel draagt ze de koningskroon op een gesloten boek; de witte rozen, waar-
onder die kroon bijna bedolven wordt, duiden waarschijnlijk op haar maag-
delijkheid. 
In opdracht van Balthasar Moretus schildert Rubens omtrent de dertiger 
jaren de legende van Sint Justus, een negenjarige knaap, die met zijn vader 
Justinus en zijn oom Justinianus uit Amiëns ver t rokken was, maar door de 
ruiterij van de stadsprefect Rictiovarus werd nagezet en onthoofd, omdat hij 
de schuilplaats, welke zijn beide gezellen intussen betrokken hadden, niet wilde 
verraden; toen de moordenaars waren weggereden, kwamen vader en oom uit 
hun schuilhoek te voorschijn en ontvingen van Sint Justus, die daar was blijven 
staan met het hoofd in de handen, de opdracht zijn lichaam te begraven, doch 
zijn hoofd mee te voeren naar zijn moeder.3) Moretus gaf Rubens' doek ten 
geschenke aan de kerk der Zusters Annonciaden van Antwerpen, waar het 
hoofd van de heilige Justus berustte, nadat het voor de beeldenstorm door twee 
monniken uit de Minderbroederskerk van Zutfen gered was en bij Egbert Spit-
holdius in Keulen gebracht; deze werd kanunnik te Antwerpen en vermaakte 
de reliek in 1628 aan de Annonciaden. De heilige werd daar aangeroepen als 
voorspraak voor de terugvoering van alle Nederlanders tot het ware geloof.4) 
Door de Fransen, die het Annonciadenklooster sloten, werd Rubens' doek naar 
Bordeaux gevoerd (nu Museum; KI. 287). 
De vromen hebben de hemel, waar volgens Johannes eeuwig „het nieuwe 
lied" klinkt, altijd vol muziek gedroomd. Reeds in de vroege christenkunst 
kreeg de hemeling het speeltuig in handen, maar er bestaat wel geen periode, 
1) Schreiber, Deutschland und Spanien, 132 vlg. 
2) Her. Rosweydus S.J., Kerckcl. Historie van Nederlandt (Aanhangsel van de Generale 
Kerckel. Hist.), Antwerpen (1623), 204a. 
3) AA. SS. Oct. VIH, 338. 
4) H. Rooses, in Rubens Bulletijn 1 (1882), 288 vlg. en aid. noot 1; Rooses, L'oeuvre de 
Rubens II, η. 467, 315 vlg. 
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waarin, bij schilders, graveurs, beeldhouwers en dichters, de musicerende zalige 
geesten meer in tel waren dan bij die der 16e en 17e eeuw. Vooral door de 
algehele opgang der muziekcultuur steeg 
de toonkunst in de algemene aandacht.1) 
De profane schilderkunst kiest gretig 
muziektoneeltjes uit. De burgerij gaat 
druk musiceren. En in de kerken ver-
langde de orgelkast van de kunstenaars 
gepaste religieuze motieven.2) 
Reeds vóór de 17e eeuw zingen de 
engelen meerstemmige l iederen 3 ) : op 
een prent van Jan Sadeler naar Pieter de 
Witte verkondigen ze Gods lof door poly-
phone muziek, en houden hun partijen in 
handen, terwijl David daarbij de harp 
tokkelt. Op een gravure van Crispijn van 
de Passe heeft Maria een vier-stemmig 
Magnificiat gecomponeerd, een engel 
licht haar bij met een grote kaars (Afb. 
162) : men leest de vier stemmen uit het 
boek, Superius, Altus, Tenor en Bassus.4) 
De 17 koperprenten van Antoon Col-
laert, door Phil ip Galle onder de titel 
Encomium Musices uitgegeven, vertonen 
musicerende figuren uit de Bijbel. 
Het is weer een typische trek van 
deze periode, om de muziek, die hel 
wereldse leven hoe langer hoe meer gaat doordringen, naar God te richten, 
zonder ze geheel van haar profane aard te ontdoen.5) Wordt niet voornamelijk 
1) Niet het minst in de Nederlanden; vgl. H. H. Ewers, Musik im Bild (Tekst v. J. Poritsky), 
5. Aufl., München en Leipzig (o.J.), 64: „Wenn man nach einer Erklärung dafür sucht, warum die 
Niederländer das Musikbild ungleich mehr als irgendeine andere Nation gepflegt haben, so wird 
man die Antwort in der grossen musikalischen Begabung dieses Volkes finden". 
2) Floris van der Mueren, Het Orgel in de Nederlanden (1931), 76 vlg., 121, 129. — Veel 
gegevens over muziek en beeldende kunst in de 16e en 17e eeuw dank ik aan Dr. E. Bruning, 
Alverna (Ndl.). 
3) Meerstemmige kerkmuziek dringt in de 14e eeuw vanuit Frankrijk in onze streken door; 
vgl. G. Α. Bank, Geschiedenis van de meerstemmige Mis (Kerkmuziekreeks V), Bilthoven (1938), 
54 vlg. •—- Wanneer de stemmen op de schilderijen voor het eerst uitgebeeld werden, is moeilijk te 
zeggen; C. Höweler, Muziekgeschiedenis in Beeld, Amsterdam (1931), 25 kan niet uitmaken of de 
zingende engelen bij Hans Memlinc in Antwerpen, koor- of stemboeken voor zich houden. 
4) Vgl. Max Seiffert, Wat leeren ons de schilderijen en prenten der zestiende eeuw over de 
instrumentale begeleiding van den zang en den oorsprong van de muziekgravure? Vert. Elisabeth 
Kuyper (Uitg. XXXIX van de Vereen, voor Ned. Muziekgesch.), Leipzig-Amsterdam (1920), 2 vlg., 
19. Georg Kinsky, Geschichte der Musik in Bildern, Leipzig (1929), 93, 131, 151 vlg. 
0) Veel minder profane sfeer hangt er over de missen en liederen uit het eind der 15e eeuw, 
vgl. bijv. de Mis over „L'homme armé super voces musicales" van Josquin de Prés; P. Wagner. 
Afb 162 CRISP VAN DE PASSE, НЕТ MAGNIFICAT. 
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sedert de 16e eeuw het genot meer uitdrukkelijk dan voorheen op prijs gesteld 
om profane instrumenten en wereldse melodieën, zij het omhangen met vrome 
teksten en bedoelingen, binnen de tempelgewelven te horen weerklinken? 
Onder de sacrale musicerende fi-
guren bekleden David en Sint Caecilia 
een bevoorrechte plaats. De eerste zal 
ook de orgelkasten der protestantse ker-
ken sieren. Talloze malen ziet men de 
koninklijke profeet gezeten of geknield 
stil voor zich heen zingen bij zijn snaren-
tuig, of met de harp de zang der hemel-
geesten begeleiden. Op een aan Willem 
van Nieuwland toegekend paneel (Ant-
werpen, Verz. S. Hartveld; Afb. 163) zit 
hij voor een notenblad met de oude han-
den de snaren zijner harp te strelen, ter-
wijl voor zijn oog de hemel openslaat en 
een engelconcert in het witte licht laat 
zien. 
Reeds op het eind der 15e eeuw 
musiceerde Sint Caecilia; het Liturgisch 
Officie, dat een tekst uit haar Passio on-
volledig overneemt, schijnt er de eerste 
aanleiding toe gegeven te hebben; ook 
reeds bij de vroege Nederlanders l) ; soms 
speelt ze zelf, soms begeleiden engelen 
op instrumenten haar gezang. Deze for-
mules vindt men ondanks de historische 
critiek in de 17e eeuw terug.2) Op het 
tweede orgelpancel van Roelof van Zijl 
(1608) te Utrecht zit ze alléén voor een groot orgel, verzonken in hemelse ver-
beeldingen. Minstens driemaal heeft Rubens haar voorgesteld: op het ber-
lijnse stuk luisteren drie engeltjes naar het orgelspel van de heilige, die Helene 
Fourment 's t rekken draagt, terwijl een tuimelende putto de maagdenkrans 
boven haar hoofd houdt (KI. 435) ; op de schets voor een gewelfstuk in de 
antwerpse Jezuïetenkerk beweegt een engel de blaasbalg van haar instrument 
(KI. 207); een andermaal heeft het orgel plaats gemaakt voor een spinet of 
clavecijn, maar de zingende engeltjes behoeden de beschouwer nog voor de 
Geschichte der Messe I (Kleine Handb. der Musikgesch., Herausgeg. von H. Kretschmar, XI, 1), 
Leipzig (1913), 146 vlg. 
1) J. K. van der Haagen, De Heilige Caecilia in legende en kunst. s.l. (s.a. [1930]), 11 vlg.; 
Smits, Primitieven, 208; vgl. H. Quentin in Diet. d'Arch. et de Liturgie II, 2720 vlg. Kinsky 58 
(Abb. 3). 
") Molanus-Paquot 380 en David Bloem-hof, 231. 
Afb 163 WILLEM \ A \ MEILAND, KOMNG DAVID 
SPEELT НАШ'. 
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vergissing in de bespeelster een schone tijdgenote te gaan zien.1) Van Dijck laat, 
naar italiaans voorbeeld, Sinte Caecilia cello spelen.'Gelijk profane melodieën 
binnen het kerkgebouw mochten, zo betrok omgekeerd de heilige de huis-
kamer: dikwijls schildert men haar uit voor orgel of klavier op de binnenkant 
van het deksel van spinet of 
clavecimbel. Bij de uitbeel-
ding van haar legende — de 
bekering van haar bruide-
gom Valeriaan en diens 
broer Tiburtius door een 
laat-16e-eeuws Nederlander 
— ontbreekt natuurlijk al 
evenmin het apocryphe or-
gel als het anachronistische 
M a r i a b e e l d (Antwerpen; 
Verz. S. Hartveld) . 
Veel minder populair is 
Paus Gregorius de Grote als 
muziekpalTOon. Meestal be-
perkt hij zijn beschermheer-
schap tot de in die dagen zo 
gewilde koorknapenzang,2) 
Als patroon der koorknapen 
vindt men hem voorgesteld 
in de gentse Sint Michiel, 
op een stuk, dat de naam 
draagt van Phil ippe de 
Champaigne (Afb. 164). 
Eerst betrekkelijk later 
dan zijn werken dringt hier 
de verering tot Sint Francis-
cus van Sales door. De wei-
nige, meestal na 1665 door 
santjes verspreide, afbeel-
dingen gaan terug op portre t ten van tijdgenoten: hij draagt er het donkere 
bisschopsgewaad, maar houdt staf noch mijter. 
De voorstelling van Sint Jan Nepomuk bereikt ons voornamelijk vanuit 
1) Rooses, L'oeuvre de Rubens II, n. 404 en 405, 240 v]g. 
2) Als patroon voor koorknapen in het bijzonder schijnt Sint Gregorius de Grote later als 
kinderpatroon in het algemeen te zijn aangeroepen, volgens Joh. Maassen, Drama und Theater 
der Humanistenschulen in Deutschland, Augsburg (1929), 71. De Paus als stichter van de gre-
goriaanse zang. samen met David „organista" in een zuid-duits Ms. uit 1241 (München, Cod. lat. 
(7403); vgl. Kinsby 45 (Abb. 7). 
161 Aan PH DE CHAMPAIGNE юормсЬгем-п. H GHEGORICS 
DE GROTE MET KOORKNAPEN. 
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de duitse grenslanden. Hij werd eerst in 1721 zalig en acht jaar later heilig 
verklaard. Gewoonlijk draagt hij het kleed van de kanunniken en houdt hij 
een crucifix, minder vaak ook de martelpalm, in de handen (Maasbree, pastorie: 
schilderij). Als brugfiguur komt hij voor te Swalmen bij Roermond. 
Men kan het betreuren, dat de voormannen der Contra-Reformatie de 
vernieuwing der devoties niet overal hebben kunnen of willen doorvoeren, 
dat zij voor de volksgodsvrucht hier en daar wat al te toegeeflijk bleken. Men 
kan onmogelijk de traditie geheel uitschakelen, en dat is maar goed. Om haar 
te zuiveren, moet men ze aanvaarden. En toegegeven dient te worden, dat er 
een grote zuiveringsactie heeft ingezet. Deze vernieuwde de devoties op twee 
wijzen: zij omkleedde het tè legendarische en familiaire met de idylle, en stelde 
daarnaast het grootse en heroïsche. Hierdoor belichtte zij twee aspecten van 
het heilige, die tot nog toe vrijwel in het duister gebleven waren. 
Het heilige in de Kerk immers blijft eeuwig jong, telkens opnieuw ver-
overde het de mensheid, wanneer men meende, dat zijn fascinerende invloed 
versaagd had. Voor zijn prille heerlijkheid had de middeleeuwse christen ge-
huiverd, maar allengs was die huiver geweken door al te lange en te goed-
moedige omgang. De gemakkelijke spot der protestanten met de heiligen-
verering was van deze familiariteit een even verklaarbaar gevolg als begrijpe-
lijke reactie. Het zou voor de volksvroomheid fataal geworden zijn, indien men 
deze eenmaal gegroeide vertrouwelijke omgang met de heiligen had willen 
verhinderen. Men moest die zuiveren: een nieuw „ t remendum" moest het 
heilige in zijn grootheid herstellen. De eerste huiver voor het moeilijk genaak-
bare hieratische kon deze zo menselijke mensen bezwaarlijk meer doorvaren; 
het was 't ontzag voor het heroïsche, dat weleer de geest der attische en helle-
nistische beschavingen had aangegrepen, dat het heilige ging omgeven en het 
op een hoger plan bracht en een tegenwicht schiep voor eenzijdige ver-
trouwelijkheid. 
Geen tijd, waarop het heilige zozeer doortrokken was van de aarde als de 
periode der Barok. Gelijk de mensen, zo moesten ook de hemelingen hun wel-
gevallen met het aardse schoon ten toon spreiden. De aarde is een paradijs, 
waar engelen evengoed kunnen rondwandelen als stervelingen, waarboven 
stralende hemelen open gaan om weldaden neer te regenen. Deze religieuze 
kunst beweegt zich dan ook van boven naar beneden: het hemelse valt over 
de aarde neer. 
Men kan echter evenmin een tijd noemen, die, zowel geestelijk als vorme-
lijk, zulke contrasten aanwijst tussen beweging en tegenbeweging. Tegenover 
die toenadering tot het aardse loopt immers een hartstochtelijk streven naar 
het hemelse. Bij de idylle is dit streven nog betrekkelijk zwak, dikwijls zelfs 
zoekt men bewust de majesteit te verbergen en te omsluieren, maar toch — 
de engel, die vriendschappelijk met de mensen verkeert , zal niet nalaten min-
stens met de vinger hemelwaarts te wijzen. Veel sterker valt de tegenbeweging 
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op in het heroïsche: de extaticus kan men het hemelverlangen uit ogen en 
handen lezen. Soms lijkt de aarde en haar schoonheid de mensen zó goed, dat 
men wel naar het gruwelijkste en afstotelijkste moet grijpen, om dat streven 
naar het Andere wakker te maken of te vertolken. Haast zou men, hij h^t 
beschouwen van de bloedgetuigen en penitenten der contra-reformatorische 
kunst, mogen zeggen: hoe mannelijker martelaar of hoe schoner martelares, 
des te gruwelijker marteling; hoe bevalliger boetelinge of hoe forser boete-
doener, des te ontstellender boetesfeer. De tegenstelling gaat zeker niet overal 
op, maar zij kenmerkt de tijdgeest. 
Dergelijke sterk gemarkeerde contrasten waren bij de middeleeuwse voor-
stelling van het heilige onbekend. Dáár ligt alle hartstochtelijk verlangen ver-
doken onder de rustige zekerheid van het bezit. Ofschoon de zaligen in het 
aardse landschap staan, is toch hun verblijf elders — nog te zeer lijken ze 
gewend aan het starre, strakke goud, waarin het hieratische van de byzantijnse 
kunst ze gevat had. De hemel is hun huis, en hun serene zaligheid wordt door 
geen trek naar de zwoegende aarde bewogen. 
Krijgt nu in de contrastrijke kunst der Barok de tegenbeweging ài te zeer 
de nadruk, dan verdwijnt de hemelzegen over de aarde en ontstaat er een dorre 
caricatuur: het marteltoneel wordt weinig meer dan een gruwelscène, de boete-
plaats een soort knekelhuis. Boet zij echter haar kracht in, zó, dat de huiver 
voor het heilige vervluchtigt, dan wordt de aarde een zoetelijke paradijsdroom, 
de engel een nymf, de extaticus een doffe peinzer, de boeter een kwijnend som-
berling, de martelaar een weerloos gekwelde onnozele, de wonderdoener een 
tovenaar. Het is inderdaad niet zelden zó ver gekomen: tot zulke zwakheden 
verviel de sterke kunst der christen Barok, toen de zo uiterst verstandelijke 
18e eeuw de huiver voor het heilige met grote angstvalligheid had geweerd. 
Daar verdween het „ t remendum" en verliep de Liefde in lievigheid. Sterke 
liefde kan alléén dáár bestaan, waar de geheimzinnige sfeer van het ontzag voor 
het goddelijke hangt. Het is de Liefde, die de wereld beweegt, doch haar begin 
en haar einde liggen verborgen in de glansen van de „Koning van huivering-
wekkende majesteit". 
VIJFDE HOOFDSTUK 
De Bijbel 
Bij de vromen zijn de boeken zo in ere, dat Huygens in 1617 klaagt 
„Buytens boecks vroom te zijn, dats niet eens weert om prijsen".1) En bij de 
protestanten was 't vooral het bijbelboek, dat de bron van vroomheid en stich-
ting ui tmaakte. De foliant, waarmee Rembrandt , Dou en zovele andere noord-
nederlandse schilders hun biddende en mediterende figuren hebben afgebeeld, 
her innert aan een of andere protestantse bijbel, zeker wanneer men hem ver-
gelijkt met de kleinere gebedenboekjes op schilderijen van Rubens en zijn leer-
lingen. De nieuwe leer bracht haar kunstenaar in nauw contact met het schrif-
tuurgegeven. En nu hem de heiligenlegende ontzegd bleef, aanvaardde hij het 
bijbelverhaal des te gretiger. Hij kon er elk stukje leven mee belichten en 
stichten. De katholiek neemt geen bijbelmonopolie aan, maar de polemiek had 
een levendiger belangstelling voor de geïnspireerde boeken bij hem gaande 
gemaakt. De 17e eeuw heet de gouden eeuw der katholieke exegese, en al waren 
de kunstenaars meestal meer bereid de vroomheid te volgen dan de weten-
schap, ze ondergingen van de laatste toch ook invloed. Predikers wilden hun 
hoorders het onopgesmukte bijbelverhaal geven, alleen — zo aanschouwelijk 
mogelijk. En daarin stonden hun de graveurs ter zijde met hun reeksen prenten 
uit de gewijde boeken. 
Men zou altaarstukken kunnen aanwijzen, waarop de Schrift het van de 
heiligenvoorstelling wint. Het gildestuk van Maarten de Vos in de antwerpse 
Sint Andries (1601), voor de munters , vertoont in stede van Sint Elooi's leven, 
dat men hier zou verwachten, bijbeltonelen, waarbij de munt een functie ver-
vuld heeft.") Op zijn altaar voor de Taverniers in de hoofdkerk bracht hij 
gebeurtenissen uit de Schrift aan, waar wijn of druiven bij te pas zijn gekomen. 
Rubens' altaar voor de boogschutters in diezelfde kerk bezigt de naam van 
de titelheilige Sint Christoffel, om de verschillende Christusdragers uit het 
Evangelie bij elkaar te plaatsen. Maar over 't algemeen hebben de roomsen 
in hun kunst toch minder werk van het bijbelverhaal gemaakt dan de pro-
testanten. Bij de eersten bleef nog wel wat anders uit te beelden. 
Noch naar vorm, noch naar inhoud was alles nieuw in de bijbelse icono-
grafie der Contra-Reformatie. De typologie, het lijkt of ze in deze eeuw nieuw 
leven krijgt. Misschien doet ze wat kunstmatig aan, want voor gekunsteldheden 
was men, in deze rijke tijd, niet vervaard, zo ze maar vernuftig waren. Er is 
opgemerkt, dat de fenix der nederlandse dichtkunst het Oud en Nieuw Testa-
ment dooreen bespeelt als een orgel met dubbel klavier.3) Inderdaad, dóór en 
1) Const. Huygens, Gedichten. Uitg. Worp I, Groningen (1892), 106 vlg. Vgl. Α. Zijderveld in 
Neophilologus 22 (1937), 244. 
-) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II , fol. 3 r. (49). 
3) G. Brom, Vondels Geloof, Amsterdam-Mechelen (1935), 418. 
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dóór typologisch in zijn denken, weet hij steeds de registers dezer klavieren 
zo welluidend mogelijk te koppelen. Hetzelfde kan men zeggen van Abraham 
de Koning, Reyer Ansio, Jeremías de Decker, Laurens Bake, Oudean en zo-
veel tijdgenoten. 
serie Beelden ende Figuren 
uut den Bybel inle idt 1 ) , symboliseert de Testamenten met har ten vol dieren 
planten en gebergten; het l inkerhart staat, ondanks Mozes' brandende lamp, 
in de schaduw, het rechter echter in Christus' volle licht. Mogelijk heeft de 
ontwerper de Paulustekst (Eph. 5, 8) door het hoofd gespeeld: ..eertijds waart 
ge duisternis, nu echter zijt ge licht in de Heer". Romeyn d'Hooghe (1702) 
neemt dat beeld in zoverre over, dat hij op een t i telprent van Het Nieuwe 
Testament, de wereldbol uitbeeldt, die ontdaan wordt van de nacht: de kruis-
1) Imagines et Figurae Bibliorum — Images et Figures de la Bible — Beelden ende Figuren 
uut den Bybel. In lucem editae a Renato Christiano 1580. Expnmit (Antverpiae?) Jac. Villanus 
(1581); afb. bij Rooses, Plantin, 79. 
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dragende Christus in de lucht is de Vervolmaker van het tempeloffer daar­
onder. 1) 
De oude driedeling der wereldgeschiedenis verliest nu wel haar typo-
Afb Ш JAN DE WIT, OLDE EN NIELSE \( ET 
logische trek, maar zij blijft bestaan in zinnebeeldige vrouwenfiguren. Wierix 
graveert ze op drie prenten (A. 1255-1257) naar Maarten de Vos, die slechts 
héél van verre Ripa's voorschriften navolgt.2) Zijn Natuurwet, rijk en 
werelds gekleed, draagt een geopend mensenhart , waarop te lezen staat „Fac 
bonum. Fuge malum", en is gezeten op de wortel van de boom der Kennis. De 
mozaïsche wet vertoont de tafelen der geboden en houdt een tweesnijdend 
zwaard; ze zit op een vreemdsoortig terras, waarvan de treden de stammen 
Israels moeten beduiden. De Genade eindelijk heeft het apocalyptische Lam 
л) Amsterdam (1702). 
2 ) Ripa 608 vlg. 
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en B o e k bij z ich en b i ed t een k le in k i n d , bee ld v a n h e t geva l len m e n s d o m , 
k r o o n en zegepa lm aan . E e n zeer m i d d e l m a t i g e en g e r e d u c e e r d e copie , z eke r 
n ie t v r o e g e r d a n de t a c h t i g e r j a r e n de r 16e eeuw, b e v i n d t z ich in de le idse 
L a k e n h a l (Afb. 1 6 7 ) . 
A a n e e n g e s l o t e n 
typo log i sche r e e k s e n 
h o r e n in de n i e u w e 
k u n s t t o t de ze ldzaam-
h e d e n . D e mees t mo-
n u m e n t a l e blijft d ie 
v a n R u b e n s voor de 
J e z u ï e t e n k e r k zijner 
s tad (1620) , doo r v a n 
Dijck en a n d e r e n ui t -
gevoerd . E e n felle 
b r a n d op 18 Ju l i 1718 
b r a c h t hee l d a t mach -
t ige k u n s t w e r k t e n on-
de r , doch t e n de le zijn 
de sche t sen nog be-
w a a r d geb leven (KI. 
2 0 7 - 2 1 5 ) ; en alle k u n -
n e n we t e r u g k e n n e n 
in de p r e n t e n v a n J a n АГЬ UI >aar MA\RTE\ DE VOS DE GEVADE 
P u n t . 1 ) N i e t gelijk 
v r o e g e r s t o n d e n h i e r a n t i t y p e en t y p e t e g e n o v e r e l k a a r , d o c h ze w e r d e n n a a s t 
e l k a n d e r a a n g e b r a c h t , b e g i n n e n d a a n de Evangel iezi jde. E e n in de v r o e g e r e 
k u n s t n i e t gebruikel i jke t y p o l o g i e is de e e r s t e , w a a r de val v a n de rebelse 
e n g e l e n t e g e n o v e r d e G e b o o r t e v a n C h r i s t u s en de A a n b i d d i n g d e r h e r d e r s 
s t a a t (Afb. 1 6 8 ) ; n i e u w is o o k d ie geheel a a n de Westzi jde, w a a r v a n de ant i ­
t y p e a a n d e E v a n g e l i e k a n t , de t y p e a a n de epistelzi jde t e z ien i s : d a a r v o r m t de 
m e t A a r o n e n H u r b i d d e n d e Mozes ( E x o d . 1 7 , 1 2 ) een p e n d a n t v a n de K r o n i n g 
v a n M a r i a . D e z e typolog ie , waarbi j waarschi jnli jk ook de o v e r e e n k o m s t in v o r m 
besl is te — e e n h o g e m i d d e l f i g u u r v e r b o n d e n m e t t w e e f l a n k e r e n d e gestal­
t e n — b e r u s t o o k o p e e n i n w e n d i g v e r b a n d : d e k r a c h t v a n Mozes" s taag gebed 
v o o r zijn vo lk en M a r i a ' s v o o r s p r a a k v o o r de s t r i jdende K e r k . 
Z e e r g e k u n s t e l d e vergel i jk ingen v a n O u d en N i e u w V e r b o n d b i e d e n d e 
i l lus t ra t ie s , d o o r T h e o d o o r Gal le v o o r p a t e r D a v i d ' s P a r a d i s u s Spons i (1618) 
) De Plafonds of Gallery stukken uit de Kerk der Eerw. P P . Jesuiten te Antwerpen, ge­
schilderd door P. P. Rubens naar deszelfs echte schilderijen geleekcnl door Jacob de Wit en in 't 
koper gebragt door Jan Punt, Amsterdam (1751). Over het ontstaan dezer prenten, naar de Wit's 
aquarellen (Plantijn-Museum) vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens I, 50. 
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gegraveerd.1) Elk dezer 50 koperprenten vertoont een tafereel uit Christus' 
Lijden ofwel een van de passiewerktuigen, meestal door engelen gedragen. De 
lafenis van Christus in de Olijfhof (PI. 3, Afb. 169) heeft de tweevoudige ver-
sterking van Josuë gedurende zijn in-
tocht in het beloofde Land (Jos. 1, 6 en 
7, 10) als voorafbeelding, verder die van 
Esther, wanneer ze het vertrek des ko-
nings binnentreedt (Esth. 15, 11 vlg.) en 
die van Elias in de wildernis; zelfs de 
spottende woorden van Jeremías over de 
twee smeden, die elkaar helpen in het 
hameren en solderen der metalen platen 
voor de afgodsbeelden (Jerem. 4 1 , 7) , 
worden zonder schroom in de typologi-
sche vergelijking betrokken. Zo gaat 
pater David voort met het zoeken van 
typologieën, welke deels aan de traditie, 
deels aan zijn vindingrijkheid te danken 
zijn. De laatste hebben hun kracht ver-
loren en men kan ze eer beschouwen als 
eenvoudige literaire vergelijkingen. 
De illustraties van Andries ' Perpe-
tua Crux2) bevatten wel geen voorafbeel-
dingen, maar naast Jegher's of Sallaert's 
houtsneden vindt men een uitleg der 
prent met telkens een voorbeduiding. 
Tegenover de Boodschap des Engels (PI. 2) staat bijvoorbeeld de verschijning 
en belofte van de engel aan Manuë vermeld (Recht. 13, 5). De opdracht in de 
tempel wordt in typologische betrekking gebracht met Samuel, door zijn moeder 
Anna naar Heli gebracht en aan de dienst van God gewijd ( IKon . , 1, 24). Over 
het algemeen sluit deze cyclus zich nauwer bij de traditie aan en vertoont veel 
minder gezochte voorafbeeldingen dan David's Paradisus. Dat men ze echter 
niet voorstelde, doch slechts met woorden aanduidde, wijst er wel op, hoezeer 
de typologische denkvorm verzwakt is. 
Een enkele maal ontmoet men nieuwe of minstens vroeger zeer spaarzaam 
gebruikte voorafbeeldingen. Soms vermengt men type en antitype. Zo geeft een 
nederlands santje het offer van Abraham, maar die de brandstapel beklimt, 
waarboven een kruis staat opgericht, is niet Izaak doch Christus zelf, „alter 
Isaac".3) Over de betekenis van Rembrandt 's stuk, waarop een oude vrouw 
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Afb. 161). Hl BENS' PLAFONDSCHILDERINGEN IN 
DE ANTWERPSE JEZLIETENK.EHK. Schema. 
^ Antverpiae (1618). *) Antverpiae (1649); Nederl. vert. 1652. 
3 ) Vgl. de Izaak-Christus-typologie bij Vondel in De Vaderen of het tweede deel vande 
Derde-dagh der Tweede Weke (uit het Frans van E. G. du Bartas), v. 464 vlg. (W.B. I 497), en: 
Altaergeheimenissen III, v. 821-855 (W.B. IV 797). 
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is neergezeten, die aan een kleine, tegen haar aanleunende jongen uit een boek 
onderwijs schijnt te geven, terwijl de achtergrond onder de door het beeld der 
koperen slang gescheiden Wetstafelen Simeon met het Jezuskind op de armen 
vertoont (Londen, Bridgewater House; 
Afb. 170) wordt ten onrechte getwijfeld. 
Gewoonlijk brengt men deze iconografie 
in verband met een werk van de meester 
uit Leningrad, waar een bedaagde, zit-
tende vrouw in kniestuk afgebeeld en ge-
kleed in een gewaad, dat sterk op een 
nonnenkleed trekt , met moederlijk ge-
baar een knaapje tegen zich aandrukt , 
die uit een boekje leest.1) Sinds de twee 
de helft der vorige eeuw is men in beide 
werken de voorstelling van een onbeken-
de non met kind gaan zien 2 ) , of de oude 
prof êtes Anna uit Lucas 2, 31 3 ) , ofwel 
de Paulusleerling Timotheus met zijn 
grootmoeder Lois (vgl. 2 Timoth. 1, 5 
vlg).4) Op het einde der 17e eeuw en nú 
nog in de kataloog heet de vrouwelijke 
figuur van Bridgewater House altijd An-
na, die haar zoontje Samuel onderwijst 
(1 Kon. 1.24) .3) Deze benaming heeft 
niet alleen voor, dat ze zo dicht bij de 
scheppingsdatum van het paneel wordt 
aangetroffen, doch daarenboven ver-
klaart zij zowel de aanwezigheid van Si-
meon als het tempelinterieur, dat na-
tuurlijk, bij de tijdgenote van Heli aan-
gebracht, een sterk anachronisme zou Afl· ^ TH r'4LLE- CHRISTLS I\ DE OLIJFHOF 
zijn. Simeon en het Jezuskind zijn im-
mers de hoofdfiguren uit de Opdracht van Jezus in de tempel en deze wordt 
O m n u qiu recit, qui_ gourmet omnia verbo, 
ipectat er heu ел.am фи nbi proiit openi 
^Prt/i cufttr ivAnr li' 
.\.-ΝΛ иг rie гог irtbcn- ігсге. 
•»¡.i.i гг ntjj J/treße 
en ta Juble φ 
1 ) Afb. bij Joh. Dijserinck. in Leids Jaarboekje (Jaarboekje voor Gesch. en Oudheidkunde 
van Leiden en Rijnland. Tevens Orgaan der Vereeniging ,.Oud Leiden") 3 (1906), teg. 104. 
") Rijckevorsel, Rembrandt, 65 vlg. 
3) Wilhelm von Bode (1901), л аі betreft het stuk in Bridgewater-House; Dyserinck 107. 
л) Dyserinck 108 en na hem Bredius in Rembrandt, Schilderijen, Utrecht (z.j. [1935]), 
25 vlg._, bij n. 577. 
'') Aldus in de cataloog der schilderijen in het bezit van Filips de Flines te Amsterdam 
(1700), en zeer л\aarschijnlijk in een gedicht van Govert Bidloo (1694) op de Flines" Kunstkamer: 
Dyserinck 105. Ook Bode zag de vrouw uit Leningrad ..nach Rembrandts biblischer Auffas­
sung noch wahrscheinlicher (dan de H. Anna en Maria!) als Hanna mit dem Knaben Samuel"; gecit. 
bij Dyserinck 107. 
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minstens sinds de ISe 
eeuw in typologisch 
verband gebracht met 
de toewijding van de 
jonge Samuel aan de 
dienst van het heilig-
dom te Silo1) , een 
voorafbeelding, in 
Rembrandt 's tijd nog 
toegepast, daar men 
ze nog vindt bij de 
Opdracht in Andries ' 
Perpetua Crux (1649, 
P1.5).2) 
Met bijzondere 
ijver legt de apologeti-
sche theologie er zich 
op toe de H. Eucharis-
tie met voorafbeeldin-
gen te omgeven. Bij 
Bellarminus en voor-
al in de Tableaux Sa-
crez van de franse Je-
zuïeten-provinciaal 
Louis Richéoine wer-
den de vier traditio-
nele (Melchisedech's 
offer, het Paaslam, de 
mannaregen en Elias' 
^) Molsdorf. Christi. Symbolik, η. 107, 33. 
") Dyserinck's bezwaren tegen de benaming ..Anna en Samuël" zijn deze drie: 1 Rembrandt 
is niet gewoon geheel buiten de inhoud van de bijbel om te fantaseren; 2 wat ter wereld heeft 
de knaap Samuël met de grijze Simeon te maken?; 3 hier is een oude vrouw voorgesteld, terwijl 
de echtgenote van Elkana in de kracht van haar leven was, en haar kind zelf zoogde en speende. •— 
Daartegen kan men inbrengen: 1 Rembrandt blijkt nogal vrij in zijn bijbel weergave, vooral wan-
neer er traditie-elementen bijkomen, die hem schilderlijk wel aanstaan; vgl. Rijckevorsel, 
passim; 2 Samuël had in de christel. kunst wel degelijk iets met Simeon te maken, zoals boven 
blijkt; 3 Anna was toch al een betrekkelijk bejaarde vrouw, daar ze al vele jaren God om kroost 
had gebeden (vgl. 1 Kon. 1, 7 vlg.) en Rembrandt geeft meestal aan moeders een tamelijk oud 
voorkomen. — Men zou nóg een moeilijkheid kunnen maken: in de bijbel staat alléén vermeld, dat 
Anna haar kind aan Heli te Silo aanbood en toen weer huiswaarts ging. Inderdaad, maar uit 
1 Kon. 2, 19 vlg. blijkt, dat ze toch voortdurend met haar zoon in contact bleef en hem bijvoorbeeld 
op vaste tijden zijn klederen bezorgde. 
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versterking) in den brede uitgewerkt en nog met vele andere vermeerderd. 1 ) Τη 
Vondel's Altaergeheimenissen treft men ze ongeveer alle aan. Bij Terwen in 
het dordtse koorgestoelte geldt de Verbondsark waarschijnlijk als voorafbeel­
ding van de Eucharistie, die verderop in een zegewagen volgt. Naast vele andere 
schriftuurlijke voorstellingen bevinden zich in de nissen van de Sacraments-
toren der Sint Leendertskerk te Zoutleeuw, door Cornells Florisz. omtrent 
1550 gebeeldhouwd, ook nog, in verband met de voorstelling van het Laatste 
Avondmaal, een aantal aankondigingen van het Altaargeheim. 2) Rubens ver­
toont op de eucharistische tapijtencyclus voor de Clarissen van Madrid de vier 
overgeleverde typen, bij het Paaslam voegt hij echter alles, wat in de joodse 
tempelritus het nieuwe Offer voorbeduidde: de toonbroden en de Verbonds­
ark (KI. 294). De Broodvermeerdering ontmoet men als eucharistische voor­
afbeelding onder andere op een anoniem bas-reliëf uit het midden der 17e eeuw 
in de Sacramentskapel der Sint Andrieskerk in de Scheldestad.3) Een enkele 
maal brengt men de voorafschaduwing der Oude Wet samen in de beide grote 
priestergestalten vóór Christus: Melchisedech en Aaron: twee terra-cotta 
figuren in antwerps privaatbezit (Verz. Ch. van Herck) uit de 17e eeuw, 
moesten waarschijnlijk als model dienen voor beelden naast een altaar of 
tabernakel.4) 
Breed uitgewerkte en zelfs nieuwe Maria-typologie treffen we in Rubens' 
gewelfschilderingen al aan. Er moet van de meester nog een Annuntiatie be-
staan hebben, bevolkt met allerlei grote gestalten uit het Oud Verbond, de 
Sibyllen en dan de Ark des Verbonds, de traditionele voorbeduiding der Moeder-
maagd,5) De aloude tegenstelling van de eerste mensenmoeder en de Moeder 
Gods is wel nooit zó machtig uitgedrukt als door de preekstoelfiguren van Hen-
drik Verbruggen voor de leuvense Sint Michiels (1699), welke zich sinds 1776 
in de Sint Gudula van Brussel bevindt (Afb. 171). Het medaillon op de kuip 
vat het thema samen met een vers uit de Maris-Stella-hymne: „Mutans Evae 
Nomen": de slang, die Eva en haar levensgezel het Paradijsgenot afhandig 
gemaakt had, slingert zich langs de kuip tot boven het klankbord en moet zich 
daar door de nieuwe Eva en haar Zaad de kop doen verpletteren. 
Onder invloed van de polemische l i teratuur wijdden schrijvers, meer dan 
beeldende kunstenaars, hun aandacht aan de typologie der Kerk. Terwen's 
triomfstoet van Christus en de Kerk wordt voorafgegaan door Judith, die het 
hoofd van Holofernes afslaat en door de Goede Herder , en het is meer dan 
waarschijnlijk, dat de beeldsnijder in deze gestalten voorbeduidingen of gelijke-
*) B. H. Molkenboer O.P., in De Katholiek 131 (1907), 382 vlg. L. Richéome S.J., Tableaux 
Sacrez des figures mystiques du très-auguste sacrifice et sacrement de l'Eucharistie, Paris (1609, 
1661); de uitg. van 1661 bezit prenten van Thomas de Leu en Karel de Mallery. 
') Rooses, Rubens, 38 en van Balen, Blijde Inkomst, 90 vlg. 
3) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 24 г (48). 
4 ) In de Sacramentskapel der Sint Michielskerk van Gent hangt een stuk van Jan Boeck-
horst, waar de H. Eucharistie omgeven wordt door enkele patriarchen der Oude Wet. 
") Rooses, L'oeuvre de Rubens I. n. 146, 188 vlg. 
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nissen van de Kerk bedoeld heeft. Met hoe weinig kiesheid men voorafbeel-
dingen uitkoos, blijkt uit een werk van de zuid-nederlandse Miniemenprovin-
ciaal Jan Jacob Courvoisier, waarin Samson's verhouding tot Belila in verband 
wordt gebracht met Christus' liefde tot 
zijn Kerk; de ti telprent, die ondanks de 
signatuur zeker niet Rubens' hand ver-
raadt, volgt het voorbeeld van de schrij-
ver gelukkig niet, want zij plaatst een-
voudig de gestalte van Samson naast die 
van de Kerk, zonder ook maar op zijn ge-
liefde te zinspelen.1) 
Be moraliserende geesteshouding 
beschouwde echter graag de bijbeltafe-
relen in verband met gebeurtenissen en 
plichten uit eigen dagelijks leven. Een 
verluchting van Theodoor Galle in Ba-
vid's Waerseggher (Embl. 3) vergelijkt 
Salomon, die de afgoden dient met de 
zondaar, die de duivel dient. Een reeks 
boekillustraties van Philip de Mallery 
naar van der Horst en Jacques Callot 
voor Het Treurspel van het bitter Lijden 
Christi door Cornells de Bie (1687) ver-
tonen telkens op één plaat de zonden der 
wereld samen met een toepasselijk tafe-
reel uit de Passie. Zo worden er „den kus 
Christi ende des Werel ts" vergeleken 
(Afb. 172). Of de oude gewoonte om in 
kloosterrefters het Laatste Avondmaal 
aan te brengen nog in ere bleef, is moei-
lijk meer precies na te gaan. In ieder geval scheen men de uitbeelding van deze 
verheven gebeurtenis, die hoe langer hoe meer eucharistisch karakter kreeg, 
voor de Sint Michielsabdij niet passend geoordeeld te hebben; in plaats daarvan 
verluchtte Jan Erasmus Quellien de wanden met zes maaltijden uit het Nieuwe 
Testament: die van Emmaus ' leerlingen, van de rijke vrek, het bruiloftsmaal 
der parabel, het vismaal van Christus aan het meer, na de Verrijzenis, de 
Bruiloft van Cana en de maaltijd ten huize van Simeon, de Farizeër.2) 
Niet alléén op typologisch gebied leeft de traditie voort. Er bestaat nog 
Afb 172 DE JLD4SKUS EN DE Kl S DER "SERELD 
1) Jean Jacques Courvoisier, Le Lys Divin et le Samson Mystique, ou sont représentez les 
amours de Samson avec Dalile en paralelles des amours de Jesus avec son église, Bruxelles (1638); 
vgl. Rooses, L'oeuvre de Rubens V, 71. 
2) Jac. de Wit, De Kerken van Antwerpen II, fol. 25 ν (154-55). De stukken zijn nu ver­
dwenen, doch men vindt ze op grote koperprenten afgebeeld in AA. SS. Junii I. teg. 890 enz. 
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menig thema, waarvan inhoud en vorm bijna geheel bij de overlevering aan-
sluiten. 
Het scheppingsverhaal, een aloud gegeven der christelijke kunst, komt 
in de l i teratuur der Renaissance tot nieuw leven, voornamelijk in de werken 
van du Bartas (1578), Tasso (1592), Acevedo, Vondel en Milton.1) In de beel-
dende kunst wordt, gelijk vroeger, de schepping meestal met de zondeval en 
haar nasleep voorgesteld. Doch men treft ook de scheppingsdagen bijeen in 
afzonderlijke reeksen, zoals op de prenten van Jan Sadeler, Nicolaas de Bruyn 
(naar de Vos) en Jan Wierix (A. 58-78) .2) 
Een zekere voorliefde leggen de schilders aan de dag voor de schepping 
der dieren: een stuk uit de kring van de jonge Frans Francken te Dresden laat 
God de Vader zien omgeven door dieren van alle slag. Dit genot om de heerlijk-
heid en weelde van de zichtbare wereld te schilderen kon ook naar hartelust 
uitgeleefd worden, wanneer de fantasie van de kunstenaar het Aards Paradijs 
betrad. Tegenover het zomerse Eden, dat Fluwelen Bruegel op Rubens' Zonde-
val in den Haag schilderde, doet Jeroen Bosch' Paradijs in het Escuriaal, met 
zijn vreemde kruiden en raar gedierte, denken aan een nieuwe morgenkoele 
lentetuin, waarin men nog niet kan wennen, en men waardeert de ochtendlijke 
rust die over de beide naaktfiguren van Adam en Eva op de voorgrond ligt 
uitgespreid. Ze staan niet in de donkerte van de verleidingsboom, doch onbe-
kommerd zitten ze in Gods gezelschap. 
Eerder nog dan de oorsprong der wereld bracht men de tragische historie 
van het eerste mensenpaar in beeld, vanaf Adam's schepping tot aan de vol-
trekking der straf buiten de muren van het Eden. Vooral gravurenreeksen 
houden zich ermee bezig. Het hoofdmoment blijft natuurlijk de zondeval vor-
men. Niet enkel op panelen en doeken, maar ook op haardstenen en haard-
platen en op aardewerk vindt men die herhaaldelijk terug. Bij de door zijn 
opdrachtgevers geweigerde Uitdrijving, welke Rubens voor de gewelven der 
Jezuïetenkerk ontwierp (Praag), worden de beide vluchtenden voorafgegaan 
door de Dood.3) 
Uit de voorstellingen van onze zwoegende eerste ouders na hun uitdrijving 
wijkt niet zelden het tragische element voor een meer idyllische toon; men gaat 
het landleven uitbeelden. Op een prent van Jan Sadeler naar Maarten de Vos 
brengt Adam, terwijl Eva in een hutje het eten kookt, veldgewas huiswaarts, 
en de kleine Seth loopt zijn vader tegemoet.4) 
1) Maury Thibaut de Maieières, Les poèmes inspirés du début de la Genèse à l'époque de la 
Renaissance, Louvain (1931), passim. 
J) Van Sadeler's prentenreeks bestaan twee verschillende uitgaven: in de eerste komt de 
Schepper voor in menselijke gedaante, in de andere (L. Visscher excud.) is die uitgcslepen en 
vervangen door een lichtstraal, een lichtcirkel of een mandorla. 
a) Afb. Rooses, Rubens, 240. 
4) PI. II uit de reeks van 14 prenten „Bonorum et Malorum Consensio", door Jan Sadeler 
naar Maarten de Vos begonnen te Antwerpen en voltooid te Mainz in 1586. De reeks verhaalt 
de lotgevallen der eerste mensengeslachten tot aan de Zondvloed. 
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Bij Stalpart staat de Vlucht van Egypte nog volop in de legende: het land 
bloeit op, palmen buigen hun kronen.1) Elders begeleiden engelen de reizi-
gers.2) Op een prent van Jacob de Gheyn naar Carel van Mander gaan de hemel-
geesten voorop, zingen en musiceren en 
strooien bloemen, houden voedsel gereed 
voor de ezel en reiken vanuit de neer-
buigende bomen appelen aan het Kind in 
Maria's armen. De os, die volgens de le-
gende en op Breugel's paneel en in een 
overweging van Sint Ignatius ' Oefenin-
gen3) Maria en Jozef vergezelt op hun 
reis naar Bethlehem, treft men nu tevens 
aan als gezel van de ezel op de Vlucht 
naar Egypte, gelijk een prent van Jan 
Collaert naar Stradanus laat zien (Afb. 
173) en een stuk van Jordaens in Ant-
werpen (Verz. Mevr. Bosschaert-Dubois) 
vertoont.4) 
Maarten de Vos bracht uit Italië de 
scheepsreis der vluchtende H. Familie 
over naar onze schilderkunst.0) Op een 
stuk van Hendrick van de Velde (Am-
sterdam, Verz. van Lier) t rekken de rei-
zenden door een echt hollands landschap 
met grazend vee, maar het hele toneel 
verdwijnt bijna achter een reusachtige 
distel on de voorgrond. Arb 1 7 1 · JA"V COLLAEKT· DE PLICHT NAAR EGIPTE. 
Vooral onder invloed van Elshei-
mer's schilderingen (München en Parijs), waarvan er één door de Utrechtenaar 
Goudt in koper werd gegrift, maken de kunstenaars de Vlucht graag tot een 
nachtstuk.6) Rubens doet de gestalten voort trekken in een helder maanland-
schap, waarbij echter het licht der hoofdgroep uitgaat van het Kind in de armen 
der Maagd.7) 
1) Stalpart. Gulde-Jaers Feestdagen, 52 vlg. 
2) Vgl. o.a. Jer. Drexelius S.J., Horologium, 126. 
3) Vert. Geerebaert 48. 
4) Beschr. bij Rooses, Jordaens, 108. Eigenaardig is nog een tekening van J. in het Louvre: 
daar rijdt een man op een tweede ezel vóór de vluchtelingen en hij blaast op een soort tuba, naast 
Maria is nóg een man op een ezel, hij draagt een zware kap op het hoofd; afb. o.e., 16. 
5) Mâle, Après Trente, 256. De ezel echter blijft bij onze „Vluchten" meestal bestaan, terwijl 
hij in Italië van lieverlede verdwijnt (vgl. 252 vlg.). 
e) Afb. van Goudt's prent bij P. T. A. Swillens in De Tampon (1931), Afb. 10, 31. 
7) De in minder gelukkige zin afwijkende prent van Marinus is naar dit paneel afgebeeld bij 
Rooses, L'oeuvre de Rubens 1, PI. 61. 
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Jordaens sluit zich in zijn Laatste Avondmaal voor de antwerpse Augus-
tijnerkerk (nu Museum; Afb. 174) bij de oude traditie aan, die Judas ' verraad 
op de voorgrond plaatst. De gewoonte om van dit intieme afscheidsmaal een 
prachtbanket te maken, zoals de Venetianen dat konden, beloopt Molanus' 
afkeuring, maar ze vindt in onze kunst weinig ingang; een gering gemis aan 
Afb 174 JAC JORD\E\S, L4ATSTE A\ONDMA.\L 
ingetogenheid verraadt het naar Veronese's t ran t geschilderde altaarstuk van 
Jan Erasmus Quellien in de mechelse O.L. Vrouwekerk over de Dyle.1) Doch 
hoe langer hoe meer gaat men de nadruk leggen op de instelling der Eucha-
ristie. Overal waar de Meester het brood breekt of zegent, of waar Hij brood 
en kelk ter hand neemt, ligt dat opperste moment uitgedrukt. Reeds bij Dirck 
Bouts en andere vroege Nederlanders treft men het eucharistisch Avondmaal 
aan en op prenten en schilderijen uit het eind der Reformatie-eeuw komt Chris-
1) Molanus-Paquot 105. 
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tus meestal voor, terwijl Hij het brood breekt of zegent. De beide stukken van 
Rubens hebben eveneens eucharistische betekenis. Het milanese (Kl. 203) 
werd bestemd voor het Sacramentsaltaar van de mechelse Sint Rombouts, 
hoewel het misschien al eerder gereed was; het vertoont de zegening van het 
brood, waaronder de kelk gereed staat. De aandacht der Apostelen is gericht 
op de heilige handeling, slechts één ervan wijst zo bijna terloops naar Judas, 
die zijn gelaat afwendt.1) Rubens' gewelfschildering voor de antwerpse Je-
zuïetenkerk liet Christus zien, Die in de éne hand het brood, in de andere de 
kelk houdt; daarenboven stond het stuk in typologische betrekking tot het 
offer van Melchisedech.2) 
Dat het Maal geschiedde volgens de ritus der joodse Wet, wordt soms aan-
gegeven door de Tafelen, welke zich op een soort altaartje bevinden, geflan-
keerd door twee brandende kaarsen, gelijk een prent van Crispijn van de Passe 
laat zien. Bij Rubens zijn deze Tafelen vervangen door een opengeslagen boek, 
beschreven met een latijnse tekst. 
De hond in de buurt der aanzittenden is een traditioneel, heel waarschijn-
lijk uit Italië stammend gegeven. Goltzius' prent van 1585 (H. 33) vertoont 
twee vechtende honden; bij van de Passe drinkt een hond uit een waterbak op 
de voorgrond, onder Judas ' zetel op Rubens' schilderij te Milaan ligt het dier 
een been af te kluiven, gelijk ook op een gravure van Theodoor Galle naar 
dezelfde meester in het Plantijns Breviarium Romanum van 1614. Zeer 
treffend komt de verbinding van de hond met Judas tot haar recht in Jordaens ' 
stuk te Antwerpen, waar de verrader de rechterhand op de kop van het grote 
dier legt, dat we meermalen in het oeuvre van de meester ontmoeten. Het dier 
zal niet een louter genre-rekwisiet wezen. Moet het misschien de Nijd beteke-
nen, of als een ironisch embleem van trouw Juda's valsheid accentueren? Of 
hebben we hier te doen met een variant van de duivelsfiguur, die de gestalte 
van de verrader in menig middeleeuws kunstwerk begeleidt, en die men op 
een grote prent van Nicolaes de Bruyn en op menig santje nog aantreft? Of zou 
door deze figuur wellicht een toespeling gemeend zijn op Mattheüs 7, 6: „Geeft 
het heilige niet weg aan de honden"? 
In de kunst der Contra-Reformatie kon men natuurlijk de lichte humor 
van de duivel in monnikspij bij Christus' Bekoring moeilijk meer onverdeeld 
waarderen en zodoende krijgt Satan nu soms de gewone monstergedaante, 
ofwel men stelt hem, zoals Rubens in de Jezuïetenkerk van Antwerpen voor 
als „een oudt man met verward haer".3) 
Een krachtig bestaan leidt nog het aan de Meditationes Vitae Jesu ont-
leende afscheid van Jezus en Zijn Moeder vlak vóór het Lijden. De bron zelf 
1) Volgens Rooscs, L'oeuvre de Rubens II, n. 265, 47, zou het stuk te Milaan onder in-
spiratie van Tit iaans Laatste Avondmaal in Urbino (S. Francesco di Carlo) ontstaan zijn. 
2) Punt's prent afgeb. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens I, PI. Ve. 
3) Rooses, L'oeuvre de Rubens I, PI. IIIo , en de beschr. van de kerk door een anoniem 
antwerps Jezuïet, aldaar 24. 
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wordt in Rubens' eeuw nog woordelijk aangehaald.1) Op een prent van Crispijn 
van den Broeck naar Hieronymus Cock heeft het vaarwel plaats voor de stads-
poort; van Oost schildert die droeve ontmoeting in de brugse Salvatorkerk. 
Reeds de vroege Nederlanders hadden zich met de niet in de Evangeliën 
vermelde, maar door de Gulden Legende bepleite verschijning van Jezus aan 
Afb. 175. GEKARD SEGHEHS, JEZUS BEZOEKT MARIA INA DE VERRIJZENIS. 
Maria, onmiddellijk na de Verrijzenis, bezig gehouden.2) Sint Ignatius wijdt er 
nog een speciale overweging aan, en Molanus respecteert de traditie om wille 
van de volksvroomheid.3) Aanvankelijk blijft het een héél intieme ontmoeting 
van Moeder en Zoon, doch later wordt de Verlosser begeleid door engelen. En 
ten slotte gelijk in Nadal's Evangelieverhalen (PI. 135; A. 1782) op een prent 
van Hieronymus Wierix naar Passare, omgeeft in wolken heel het hemels hof 
de triomferende Heiland. Minder intiem nog is het karakter der verschijning bij 
Gerard Seghers, op het ten dele nog caravaggeske, ten dele rubeniaanse schil-
derstuk in het antwerps Plantijn-Museum (Afb. 175).'1) Daar voert de verrezen 
1) Andries, Perpetua Crux, PI. 16, 46: onderschrift. 
") Smits, Primitieven, 123 vlg. 
s) Vert. Geerebaert 99; Molanus-Paquot 93 en 465; vgl. Mâle, Après Trente, 231. 
4) Het stuk was bestemd voor het Professenhuis der antwerpse Jezuïeten; vgl. Papebrochius, 
Ann. Antv. 5, 44; Jac. de Wit, De Kerken van Antw. II, fol. 8 г (64) en Glück, Rubens, 216. 
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Heiland de verlosten uit het voorgeborchte met Zich mee in Maria's stille bid-
vertrek, terwijl hoofse engelen de komst van de Overwinnaar bij Zijn Moeder 
inleiden. Nog groter gevolg krijgt de Verlosser op een anonieme prent bij de 
nederlandse vertaling der Exercitia, uit 1673.') Gelijk op Seghers' stuk zo be­
vinden zich daar vóór en naast Maria de passiewerktuigen. 
Eveneens blijft in l i teratuur en beeldende kunst de legende uit de Medi-
tationes voortleven, volgens welke de kleine Sint Jan de Doper, wijkend voor 
Herodes ' toorn, de woestijn invlucht. Cauwe neemt haar over en op een gra-
vure van Adriaen Collaert naar Maarten de Vos zien we Elisabeth met haar 
kind in de eenzaamheid, vergezeld en geholpen door engelen.2) 
Zo handhaaft zich de traditie naast het vele nieuwe. Dit laatste kenmerkt 
niet zozeer de keuze der voorstellingen als haar speciale vorm, en is te danken 
aan een veranderde houding van kunstenaar en tijdgenoten ten opzichte van 
het bijbelverhaal. Want de voorliefde voor het concrete drong ook hier door. 
Een gebeurtenis was om haar zelfs wille, ook buiten elk allegorisch of typo-
logisch verband, het beschouwen overwaard. En ze werd nog belangrijker, wan-
neer ze aangeboden werd in een aangrijpend of hooggestemd gevoel, waar 
door ze boven het alledaagse kwam uit te staan. Met de vrome heiligenvoor-
stelling had het gewijde verhaal gemeen, dat beide in een gevoelssfeer ge-
drenkt werden, die er een idyllisch of heroïsch karakter aan verleende, of soms 
beide tegelijk, wanneer het onderwerp dat vroeg. En daarbij kwam de morali-
serende en stichtelijke strekking; menig thema is enkel dáárom onder de bijbel-
stukken opgenomen. 
Met zintuigen, zo graag gelaafd aan aardse en tastbare dingen, zag de 
17e-eeuwer zijn bijbelverhalen. Wat hij leest wil hij zien: wel tekenend be-
schrijft pater David de taak der schilderkunst: ..dat den schrijver in den boeck 
met de penne betrocken heeft, dat heeft den schilder met het pinceel gheschil-
dert".3) Bij de roomsen, die hun oude en nieuwe heiligen hadden, raakte de 
bijbelgebeurtenis niet zo uitsluitend in trek als bij de protestanten. En omdat 
bij deze laatsten nergens meer plaats gelaten was voor monumentale uitbeel-
dingen van strikt religieus karakter , werden hun kringen vooral de bakermat 
van het meestal ietwat gemoedelijke, soms werkelijk grootse bijbelse genre-
stuk. Voor het Oud Testament hebben de protestanten een bijzondere voor-
liefde aan de dag gelegd. Met volle maten putte de epiek en dramatiek onzer 
gouden Eeuw uit die bron. Deze voorliefde blijkt verder uit de oud-testamen-
tische doopnamen, door de Calvinisten op raad van de geneefse decreten ver-
koren boven de traditioneel-christelijke.4) Al was die belangstelling voor de 
l) Ign. van Loiola, Geestelycke Oeffeninghen, Antwerpen (1673). 
") Cauwe, Pelgrimagie I (Kerkhove 137). ..Solitudo sive foeminarum anachoritarum ab 
Adriano Collardo collectae atque expressae, a Corn. Kiliano Dufflaeo carmine elegiaco explanatae", 
Antverpiae (s.a.; serie van 24 prenten), PI. 1. 
a) David, Bloem-hof, 29. 
4) Henr. Lancilottus, Haereticum Quare, Ed. 4a, Coloniae Agripp. (1631), 257 vlg. 
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Oude Wet in het roomse Zuiden minder groot, ze bestond er ook en uitte zich 
vooral in de grafiek. In Noord en Zuid verschijnen hele reeksen prenten ont-
leend aan het Oud Testament. Het behoeft niet te worden aangetoond, dat dit. 
naast de reeds vroeger voor-
gestelde tonelen, nog talloze 
verhalen bevatte, uiterst ge-
schikt voor schilderlijke, rea-
listische uitbeelding. 
Daarbij stond bij pro-
testant en rooms de letterlijke 
en historische zin van het 
Schriftuurwoord in ere boven 
de allegorische of mystieke 
betekenis, en dit wakkerde 
ook tot levendigheid en aan-
schouwelijkheid aan. ') Van 
deze weergave der letter be-
staan krasse voorbeelden. 
Gerard de Jode, op een prent 
van Hieronymus Cock (Afb. 
176) brengt binnen een héél 
realistisch landschap een 
waarachtige vierkante balk en een behoorlijke splinter in de ogen van twee 
twistende mannen aan, om de spreekwijze uit Lucas 6, 41 te illustreren. Ge-
lijkelijk behandelt Theodoor Galle de ui tdrukking uit Romeinen 12, 20 over de 
vuurkolen, welke de zachtaardige op het hoofd van zijn vijand verzamelt.2) 
Hier en daar geeft men het antiek gebruik weer, in de H. Schrift ver-
meld, over het „aanliggen" aan tafel: zo Hieronymus Wierix bij het Laatste 
Avondmaal (A. 186) en bij Simon de Farizeeër, naar Otto van Veen (A. 183). 
Ook de joodse priesterkledij wil men met de gewijde tekst in overeenstemming 
brengen: misschien verraadt de bandvormige draperie om Nicodemus' voor-
hoofd op Rubens' stuk te Brussel (KI. 51), dat het nachtelijk tweegesprek 
tussen Christus en het lid van de Hoge Raad in beeld brengt, zulk een poging. 
Soms echter vergoelijkt men vrijheden tegenover de tekst toch nog, niet alléén 
met het gezag der Kerkvaders, maar vooral met de bemerking, dat ze zo won-
derwel bij de gewijde letter aansluiten. Zo spreekt Nadal in de inleiding zijner 
Evangelieprenten ten beste voor de verschillende gebeurtenissen, waarmee 
zijn graveur, Hieronymus Wierix, naar Passaro de Boodschap des Engels had 
Ipje traiaiv jcpuam carpis tornei épatons 9 yuintm e'euktr*. 
пуле. 
Afb. 176. CER. DE JOÜE. ÜE BALK E\ DE SPLINTER. 
1) P o l m a n . L 'é lément h i s to r ique . 33. Be l l a rminus legt er de n a d r u k op, da t de let ter l i jke zin 
al leen van waa rde is voor de theologische bewijsvoering; van de mys t ieke of geestelijke zin s taa t 
immers niets omt ren t de bedoel ing van de H. Geest vas t ; vgl. Bald. J u n i u s O.F.M.. Robe r t i Bellar-
mini Pol i t ian i S.R.E. Cardinal is Solida Cbr is t ianae F ide i Demons t r a t i o , An tve rp i ae (1611) , 17. 
") David, Waerseggher . Embl . 62, teg. 206. 
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omgeven (A. 1669; Afb. 177) : op 25 Maart immers zou ook de eerste mens zijn 
geschapen en zou Christus de kruisdood geleden hebben, een samentreffen, 
waarvan reeds de oud-christelijke l i teratuur gewag maakte.1) Dat de engel 
links onder aan de vaderen 
van het voorgeborchte de 
M e n s w o r d i n g verkondigt. 
steunt, volgens de verzame-
laar, op een vrome veronder-
stelling. De 9e prent derzelfde 
reeks (A. 1677) laat de twaalf-
jarige Jezus zien. Die in Jeru-
zalem Zijn onderhoud bedelt, 
wanneer Hij daar is achterge-
bleven: een vermoeden, aldus 
de inleider, wel verre van 
strijdig met het Evangelie-
woord, integendeel „etiam 
valde consentanea". 
Maar de geschiedenis, 
het boeiende verhaal, dat had 
het de 17e-eeuwers aange-
daan! Tonelen uit de levens-
loop van Jacob hebben in de 
middeleeuwse kunst een typo-
logische functie; zelden treil 
men ze als pure ,.historia" 
aan. Nu wordt dit laatste re-
gel. De Caravaggisten Stomer 
en Ter Brugghen (Berlijn) 
maken van de verkoop van 't 
eerstgeboorterecht een nacht-
stuk bij kaars of lantaarn.2) 
Govert Flinck op een schil-
derstuk (1638, Rijksmuseum) 
en Jordaens op een tekening 
ontwerpen een binnenhuisje, 
waar de blinde Izaak te bed 
liggend van Jacob en zijn moeder de schotel met gebraad krijgt voorgezet, ter-
wijl de zoon daarbij vleiend om de zegen vraagt en zijn handen laat betasten; 
op meer idyllische wijze voert Jan Victors (Louvre) dit toneeltje uit. De ont-
moeting van Jacob en Esaù doet aan als een bewogen romeins heldentoneel. 
CmunitHi jimjciprum.vhi i¡trl.itiií ikus 
Iiif.iniiitiüiirm ChrU It, o * ilfjt'jnatur 
Galfitf/ IrMtlu . 
Vcmrn> Siiiiurtli GiWnil, jwt ex лгп 
forum atrommoeuu -
Nlilirj e cirio, vnjt raili) ШІ Μίΐη,ηη 
l/ífjjturrn ¡trrtl/rrnt' 
( 'iibifiilimi. ijttua vifiiru Laureti ш імт 
Гіспш, l'l·/ fff A!-trut 
. iHjrrÁttur .Antritts aiì Manitm Ηιψ 
nrm ; cam sttlritat. uj.^iítttur Marta: 
fit Dría homo, с / îpa Matrr Dei 
Oeatio humees, qt/ojTie Dein ßeius φ Ι vino 
Eaaeiii /ite Chi ι.·' tus nioritiir, rt Іч/iito 
pcinitiis reciectur-
Pie eieiit potcsl,. ііщеііііп тмим m 
liiiihum, mi Cl'iif fi liieaniatioiieiii 
Patnhiii iiiíiirititiiíaiii. 
Afl). 17 HIER. WIEIUV DL ШИШМ.ИЛІ" AAN MARIA. 
1 ) F. Cabrol in Diet. d'Arch. ehret, et de Lit. I 2 , Paris (1907), s.v. Annonciation, 2248. 
) Stomer's stuk afgeb. bij Schneider, Caravaggio, Tafel 49a, beschr. aldaar 120. 
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niet alléén bij Rubens (KI. 290), doch eveneens bij van Thulden 1) en Boeck-
horst te Wenen en Brugge. Grote beweging en exotische drachten maken bij 
Pieter Lastman te Boulogne en Jan van Bijlert te Rotterdam de geschiedenis 
interessant van Laban, die bij 
onderzoek in de reiszakken 
van zijn dochter Rachel de ge-
stolen afgodsbeelden ontdekt 
(Gen. 31 , 34v lg . ) . 
Het gaat al evenzo met 
Samson, vroeger bovenal een 
voorafbeelding van Christus. 
Maar zijn bruiloft is bij Rem-
brandt een louter werelds fes-
tijn met exotische rekwisieten 
(Dresden), en de bedreiging 
van zijn schoonvader, hoe ex-
pressief ook verteld, een vrij 
banaal ruzietoneel (Berlijn), 
waaraan elke hogere beteke-
nis vreemd lijkt. Vooral in 
prentenseries wordt de hele 
historie van Jonas breed uit-
verteld, niet enkel het geval 
met de walvis, doch ook gelijk op de vijfde prent der serie van Hieronymus 
Wierix naar de Vos (A. 114), zijn boetepreek op het plein der grote stad 
(Afb. 178). In de late middeleeuwen zag men al Jonas ' lotgevallen op kansels 
afgebeeld, wellicht als waarschuwing om aan de verkondiging van Gods Woord 
niet te kort te doen; maar déze bijbelprenten hebben geen ander doel dan de 
lotgevallen van de onwillige boeteprediker van Ninive zo aanschouwelijk 
mogelijk voor ogen te voeren. 
Wanneer de kunst, vooral weer in series prenten breder gaat vertellen 
over de Apostelen, dan is dat voor een deel aan Raffaël's tapijten te danken. 
Rubens' door wiens tussenkomst de cartons naar Engeland kwamen, schijnt, 
wellicht bij die gelegenheid, er een zestal copieën naar gemaakt te hebben.2) 
Daarbij komt, dat Pe t rus ' bevrijding zich uitstekend leent voor nachtstukken, 
en dat bijvoorbeeld de lust om antieke tempelgebouwen met priesterschap en 
toebehoren uit te beelden in de historie van Paulus en Barnabas te Lystra 
(Hand. 14, 11-18) naar hartelust kon worden uitgevierd. Soms echter krijgen 
enkele taferelen uit de Handelingen meer rituele betekenis: zo de drie tonelen 
op een delftse faïence-schotel uit het eind der 17e eeuw — zeer waarschijnlijk 
een doopschotel — (Rijksmuseum) : om het middenstuk, de terugkeer van de 
Afl). 178. HIER. WIERIX, JONAS' BOETEPREEK TE NIMVE. 
1) Vgl. over de toeschrijving Rooses, L'oeuvre de Rubens I, 137. 
2) Rooses, L'oeuvre de Rubens II, nn. 370-375, 196. 
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Verloren Zoon, zijn naast een vijftal medaillons met Christus' Lijden aange-
bracht de bevrijding van Petrus uit de gevangenis, de steniging van Stephanus 
en de doop van de ethiopische kamerling (Afb. 179). Men heeft blijkbaar deze 
tonelen in enig ver-
band beschouwd met 
de doop. 
Het échte schil-
derplezier ontvangt, 
omdat het zich vrijer 
ontplooien kan, voor-
al bij bijbelse genre-
stukken, groter aan-
deel in de keuze der 
stoffen en vooral be-
langrijke invloed op ^grijke 
haar b e h a n d e l i n g . 
Afb. 179. DOOPSCHOTEI.(?) 
Meer dan vroeger zou 
men aan de composi-
tie der stukken zelf 
kunnen ontdekken 
wat de kunstenaar het 
meeste lag. 
Daar zijn de wa-
ter- en badtonelen: de 
vinding van Mozes en 
de geschiedenis van 
Jonas: daar zijn de 
visserijscènes uit het Evangelie, met hun krullende glanzende zeedieren en 
gespierde naakten, zoals Rubens ze in Wenen en Mechelen geeft, de Wonder-
bare Visvangst, de Roeping van Petrus en de geschiedenis van de belasting-
penning. Men moet moeite doen om in de bewogen en frisse stukken van Jor-
daens te Stockholm (Afb. 180) en Amsterdam, die reeds Sandrart ..de overzet-
boot van Antwerpen5 ' noemde. Sint Petrus te ontdekken, die de vis uit het 
water heeft getrokken, waarin zich de belastingpenning bevindt.1) Zozeer over-
heerst hier het profane en realistische element en het genot van klotsend water 
en opgepakte mensen en dieren. De Doop van Christus blijft bij Rubens (Ant-
werpen) nog met bad- en kleedtonelen verbonden, die, wat schikking en naakt-
behandeling betreft, sterke overeenkomst vertonen met Michelangelo's carton 
voor de slag van Anghiari. Daar ontmoet men eveneens het nieuwe motief, 
volgens welk Jezus zich voor Sint Jan vernedert , meestal door een gebogen 
') Sandrart, aangehaald bij Rooses, Jordaens, 105, л ааг ook afbb. 
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houding. Op een beeldhouwwerk uit het einde der eeuw te Hoogstraten (Kathe-
lijnekerk) — uit Quellien's School — zijn zowel de Doper als de Meester in een 
wedijver van nederigheid geknield (Afb. 181). 
Dan zijn er de dieren. De leeuwen op oude voorstellingen van Daniël in 
de kuil hebben erg veel weg van heraldische poppen of, zoals op prenten van 
de Gheyn naar Dirck Barentsz en Jan Sadeler naar de Vos, hoogstens van 
Afb. 180. JAC. JORDAENS, PETRUS VINDT DE BELASTINGPENNING IN DE VIS. 
grimmig kijkende poedels. Maar op een werk uit Rubens' atelier (Antwerpen, 
Verz. S. Hartveld; Afb. 182) en op tekeningen van Rembrandt zijn 
het heus machtige woestijnkoningen in velerlei houdingen, zó uit de werkelijk-
heid gehaald.1) De realiteit van deze heerlijke dieren treft op Rubens' stuk 
zelfs meer dan de overigens prachtige, naar verlossing smachtende Daniël. 
Realistisch komen soms de wonderen voor de dag. Men weet, dat de ge-
nezing van de blinde Tobias op Rembrandt 's paneel van 1636 (vroeger te 
Brussel, Verz. Hertog van Arenberg) een handeling wordt, die veel overeen-
1) Ten tijde van Max Rooses' grote Rubenswerk bevonden zich twee nagenoeg gelijke stukken 
in engels bezit: één in de verzam. van de Hertog van Hamilton (Hamilton) en het ander in de kerk 
van Godshill bij Ryde (Wight). In 1934 verwierf de antwerpse kunsthandelaar S. Hartveld de 
boven gereproduceerde voorstelling uit Engeland. Het stuk werd in de 17e eeuw gegraveerd 
door W. de Leeuw, door een anonymus (A. Blooteling excud.) en later door de Engelsman 
Francis Lamb. 
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k o m s t v e r t o o n t m e t de wijze, w a a r o p m e n toen te r t i jd de s t aa r l ich t te . 1 ) E n , 
spijts de a l legor i sche ve rk la -
r i n g e n door P a t e r D a v i d a a n 
o u d e r e schri jvers o n t l e e n d 2 ) , 
is de Besni jdenis n i e t enke l bij 
R u b e n s en R e m b r a n d t a l léén 
m a a r een pijnlijke o p e r a t i e , 
die ook S t a l p a r t ' s a a n d a c h t 
gevangen h o u d t : 
D o o r m i d d e l v a n een roo-
[heb loede snede , 
O n t f a n g e n in sijn a lde rwi t s t e 
[ l e d e n . . . . 3 ) ! 
O p een vrij m i d d e l m a t i -
ge, a a n de a m s t e r d a m s e groot-
m e e s t e r t oegesch reven ets (B. 
48) r a a k t h e t K i n d e r waa r -
ach t ig bij a an ' t s c h r e e u w e n . 
E e n p r i e s t e r of o u d e m a n ver-
r i ch t deze o p e r a t i e , m a a r — 
gezien he t h e e r s e n d r ea l i sme 
— is he t te begr i jpen, d a t Pa -
quo t l ieyer Sin t Jozef of Ma-
r ia zelf de Besni jdenis zag toe-
passen . 4 ) O m d a t h e t feest v a n 
de Besni jdenis zo n a u w sa-
m e n h a n g t m e t J e z u s ' N a a m , 
zijn he t b i jzonder de J ezu ï e -
t e n k e r k e n , die e r voors te l l in-
gen v a n bes t e lden . 
E e n m e r k w a a r d i g en АГЬ. Ш. SCHOOL VAN QUELLIEM?), DOOP VA\ CHRISTUS. 
b o e i e n d geval w o r d t h e t exo­
t i s m e . M e n k a n de vele v r e e m d s o o r t i g e r e k w i s i e t e n , die d e b i jbe lgesta l ten bij 
z ich h e b b e n , dikwijls n i e t zo prec ies t h u i s b r e n g e n . Z e geven a l len zo o n g e v e e r 
e e n oos ters m e r k a a n h e t h e l e t o n e e l , e e n e i g e n a a r d i g h e i d , w e l k e v o o r e e n 
1 ) Vgl. Rieh . Greeff, R e m b r a n d t s D a r s t e l l u n g e n der Tobiashe i lung nebs t B e i t r a g e n zur 
Geschichte des Stars t ichs, S t u t t g a r t (1907). 
2 ) David, Bloem-hof, 132. H e t vergel i jk ingspunt is d a a r h e t s tenen mesje, w a a r m e e oudtijds 
(vgl. Exod. 4, 25 en Josue 5, 2) hij de I s raë l ie ten de besnijdenis vo l t rokken werd . Dit b e t e k e n t dan 
Chr is tus , de waarach t ige s teen. Wiens woord scherper snijdt dan menig tweesni jdend zwaard , wan t 
he t d r ing t door het ha r t , he t merg en de n ie ren der mensen. 
) S ta lpa r t . Gulde-Jaers Fees tdagen , 3. 
4 ) Molanus -Paquo t 236. 
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groot deel te danken is aan de oosterse invloeden, die in de europese barokstijl 
werkzaam waren.1) Daarhij meende men door dit merk het historisch karakter 
van het hijhelverhaal dichter te henaderen. Men vindt het vooral hij de Doop 
van de Ethiopiër, zoals op stukken van Pieter Lastman (1620; München) en 
hij Rembrandt , hij de eerste nog sterk vermengd met antieke gegevens. Meestal 
Afb. 183. ATELIER VAN RUBENS, DANIËL IN DE LEEUWENKUIL. 
houdt de uitbeelding van Ahraham's gastvrijheid nog haar vroeger voorkomen: 
zo op een prent van Adriaen Collaert naar Maarten de Vos. of viert het realisme 
zich uit in de weivoorziene dis, gelijk op Aert van Gelder's grote doek te 
Rotterdam. Doch Remhrandt . die op zijn paneel van 1646 nog een vrij traditio-
nele huiselijke toon aanslaat (Heemstede. Verz. Mevr. C. von Pannwitz) geeft 
zijn ets uit 1656 (B. 29) een geheel oriëntaals voorkomen, verwant aan zijn 
tekening van de „vier Oosterlingen", wel van een of ander indisch voorheeld 
afgezien.2) In het Zuiden treft men deze al of niet gefantaseerde oosterse 
elementen veel minder aan. Men hield zich daar meer aan de stoere romeinse 
1) T. Mankowski. Le style baroque, l'orientalisme et le sarmatisme, in Bulletin internat, de 
l'académie polonaise des Sciences et des Lettres I-II. 7-10 (1934). 176 vlg. en in Oud-Holland (1938). 
2) A. Bredius, in Oud Holland 29 (1911). 139; Ima Blok in Oude Kunst (1918), Januari; 
Rijckevorsel, Rembrandt, 207 vlg. 
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pracht , terwijl de zin van menig Noordnederlander t rok naar zulke rijke en 
uitbundige dingen, waartoe, behalve de handel op de Levant, misschien de hier 
veel nadrukkelijker gewijzigde houding ten opzichte van de historische zin der 
Schriftuurteksten enige aanleiding schonk. Dat de morenvorst der drie 
Koningen in Bethlehem's stal meestal de kenmerken en kledij van zijn ras of 
zijn streek draagt, berust op een sinds lang gevestigde overlevering en wordt 
bij de vlaamse kunstenaars wellicht nog vaker aangetroffen dan bij hun stichtse 
of hollandse gildebroeders. 
In zekere gevallen weten de theologen voor de aanwezigheid van het naakt 
zelfs goede redenen te bedenken. Ze kwamen daarmee aan een schilderbehoefte 
tegemoet. Daarnaast echter mag men niet vergeten, wat een realisme er precies 
schuilt in een drastisch en pikant vertelsel, waar bijvoorbeeld de verleidings-
tonelen van de Bijbel aanleiding toe geven. Nu wordt vaak deze prikkeling 
sterk verzwakt door het heroïsche, forse naakt , minstens in het werk van verre-
weg de meeste zuid-nederlandse kunstenaars. Het pikante zit hem daarenboven 
niet steeds in de ontkleding, doch eer in de omstandig verhaalde voorbereiding 
tot het kwaad. Maar dat aan dergelijke uitbeeldingen een moralisering ten 
grondslag ligt, dat ze bijna alle voortgekomen zijn uit die reeksen bijbelse en 
antieke stukken, welke van de macht der vrouw over de man moesten getuigen, 
en dat ook stichtelijke schrijvers bij al hun zedelessen niet bang zijn om een 
verleidingstoneel breed-uit te beschrijven, dat ontneemt aan dergelijke scènes, 
in eigen tijd en milieu beschouwd, toch veel van het prikkelende, dat de twin-
tigste-eeuwers er nog voortdurend in zoeken — en natuurlijk wel vinden.1) 
Men kan de bijbelse verleidingstonelen tot zes terugbrengen. Daar is de 
in de grafiek en schilderkunst vaak uitgebeelde historie van Loth met zijn twee 
dochters, die dan uiteraard veel weg heeft van een Bacchanaal-tafereel (Rubens; 
KI. 41 en 42). Minder vaak ontmoet men de verleiding van de egyptische Jozef. 
Rembrandt 's beide stukken te New York en te Berlijn stellen de aanklacht der 
vrouw voor; zij zijn niet zeer boeiend en in elk geval verre van pikant . 
Van ouder datum is de uitbeelding van Samson, slapend op de knieën der 
trouweloze Dalila, die hem van zijn haardos berooft. Rubens en zijn School 
nemen het onderwerp herhaaldelijk ter hand; op zijn stuk te Hamburg (Verz. 
Aug. NeUerburg) staat in een nis op de achtergrond de minnemoer Venus met 
haar kleine Cupido afgebeeld. Het wilde en gruwelijke overstemt eigenlijk het 
pikante element op de taferelen, waar Samson door de Filistijnen gevangen 
genomen en van zijn geliefde wordt weggesleurd, zo op Rubens' stuk te Mün-
chen, dat waarschijnlijk door van Dijck werd uitgevoerd (KI. 235) en van Dijck's 
doek te Wenen, dat minder aangrijpende tegenstellingen vertoont. Deze zijn 
op Rembrandt 's grote stuk in Frankfor t tot een paroxysme doorgezet. Bij Jan 
Steen verliest de gevangenneming alle dramatiek en wordt eerder een kermis-
draak: de geboeide held bespotten zotten, dwergen en kinderen. Dalila heeft 
1) Bijv. Chledowski, Rom, Barock, 503. 
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weer een ander lief gevonden en strijkt tersluiks enkele geldstukken op uit de 
grote massa, die op de tafel naast haar aan een oude koppelaarster worden 
uitgeteld (Afb. 183). 
Herhaaldelijk ontmoet men het toneel der badende Bethsabee, reeds eer-
der door Nederlanders uitgebeeld. Erasmus kon de voorstelling binnen het 
Afb. 183. JAN STEEN, GEVANGENNEMING EN BESPOTTING VAN SAMSON. 
kerkgebouw niet verdragen, en men treft ze eigenlijk ook alléén maar aan in 
de genre-schilderkunst, op tapijten en in de grafiek.1) Hoewel er in het bijbel-
verhaal geen sprake is van een brief, door David aan Urias ' vrouw geschreven, 
vindt men die bij Rembrandt (vroeger Hamburg, Verz. C. A. Mandi) bezig een 
brief te lezen, terwijl op een paneel van Rubens te Dresden een moorse knaap 
haar het schrijven des konings overhandigt. Rembrandt 's Bethsabee in het 
Louvre houdt de brief in de hand. 
1) Aangeh. bij Molanus-Paquot 122. 
VERLEIDINGSTONELEN 2 6 5 
De 16e eeuw brengt uit Italië de uitbeelding van de kuise Suzanna en haar 
belagers naar onze streken en een enkele maal verschijnen ze al in de eerste 
decennia dier eeuw bij ons op paneel.1) De geschiedenis kreeg naast die van 
Tobias, Judith en Esther een bevoorrechte plaats in volks- of schoolboekjes 
en werd voor het toneel bewerkt.2) Stichtelijke auteurs laten vaak de deugd 
en standvastigheid der vrouw beter uitkomen door lang te toeven bij de ver-
leidende woorden der beide rechters.3) Natuurlijk beginnen alle prentenseries, 
welke de héle geschiedenis van Suzanna verhalen, met het verleidingstoneel. 
Van Rubens en zijn atelier zijn een groot aantal werken afkomstig, waarop de 
kuise blootgesteld is aan de begerige blikken en gebaren der ouderlingen, en 
het is wel eigenaardig, dat zij op de oudere stukken feller daartegen reageert 
dan op zijn latere voorstellingen, waar een zekere behaagzucht de overhand 
dreigt te krijgen. Rembrandt doet haar eens krachtig zich te weer stellen tegen 
de grove handtastelijkheden der ouden 4 ) , maar zijn haags paneeltje van 1637 
en het berlijnse stuk van tien jaar later vertonen haar enkel maar beangst en 
hulp zoekend bij de toeschouwer. 
Met welke ogen Rubens' en Rembrandt 's tijdgenoten eigenlijk deze ver-
leidingsscène bekeken, blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de antwerpse mees-
ter zelf prenten naar zijn Suzanna opdroeg aan Anna Roemer Visscher. Maar dat 
de reactie op dergelijke kunstwerken toch wel een meer gecompliceerd karak-
ter droeg, laat Vondel's gedicht op een Italiaans schilderij sterk vermoeden.5) 
De dichter beschrijft daar, hoe Suzanna „schier naeckt en badgereet", om haar 
eerbaarheid toch te bewaren, beangstigd rondziet of geen ongewenste blik-
ken haar kunnen gadeslaan. Met voorbedachten rade is zij als rugfiguur uit-
gebeeld. Naast haar kuisheid roemt de dichter nu eveneens haar lichamelijke 
schoonheid: 
Gelukkig is de mont, die sulck een mont magh kussen, 
Dat kopken van robijn, voor één alleen gespaert . . . . 
Bezie de schouders eens, de neck, den rugh en d 'armen, 
Dat levendigh albast, die hoochsels, en dat diep, 
Dat ronden op sijn maet. 
Temidden van dat kunstvermaak moet hem toch wederom de bekentenis 
van het har t : 
Hier voelt Sint Pauwels selfs den selfstrijt door sijn leden 
En sneuvelt, soo hij niet ghewapent met ghebeden, 
Van boven wordt gesterckt met hemelsche gena. 
1) Vgl. Smits, Primitieven, 28. 
•") De Historie van den Ouden Tobias. Getrocken uyt den Bybel, van nieuws oversicn ende 
naer den Roomschen Text verbetert, Antwerpen (1624). Een toneelspel „Susanna" werd op het 
eind der 16e eeuw vertoond door de hasseltse Rederijkerskamer „De Roode Roos". — Vgl. Müller, 
Jesuitendrama II, 126. 
3) Vgl. bijv. van Volsschaten, De Doodt vermaskert, 134. 
4) Bredius, Rembrandt-Schilderijen, Utrecht (z.j.), n. 493. 
Б) Vondel, Op een Italiaensche Schilderey van Susanna (W.B. V 506 vlg.). 
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En van dat alles krijgt dan de „schildergeest" de schuld: hem is de schade 
der zielen te wijten, maar, wijl hij een „schoonheyt àl te kuysch" heeft voort-
gebracht, verwerft hij ten slotte tóch de allerhoogste lof. De zinneprikkelende 
invloed van deze kunst is dus niet zo ongemerkt aan de tijdgenoten voorbij-
gegaan en achter deze grote woorden gaat toch een zeker „barok" behagen 
schuil in de strijd der tegenstellingen, welke zulke uitbeeldingen in het gemoed 
deden ontbranden. 
Natuurlijk is er aan de heldendaad van Judi th een verleidingstoneel voor-
afgegaan, maar zelden of nooit werd dat door de kunst voorgesteld, meestal liet 
men het niet ééns vermoeden. Men bepaalde zich tot de onthoofding van de 
dronken bevelhebber. In Italië had die reeds een vaste plaats, eer ze hier 
nader bekend werd. Protestanten ziet men maar zelden het onderwerp behan-
delen; voor hen gold het boek Judi th als apocrief, maar dat verhinderde 
Willem Jacobsz. niet haar als hoofdfiguur van zijn Hebreeuwsche Heldinne 
(1647) te kiezen. Rubens vertoont deze heldin, terwijl ze haar tegenstander 
het hoofd afsnijdt (KI. 30), of terwijl ze dat hoofd aan een oude dienstmaagd 
overreikt (KI. 136), of het in de zak werpt, welke haar dienares openhoudt 
(KI. 236). Slechts op het brunswijkse paneel (KI. 136), drukt haar gelaat een 
zekere afschuw uit; in de beide andere stukken schijnt de gruwelijkheid van 
het geval vrijwel langs haar heen te gaan. Alléén het eerste doek doet door de 
omgeving iets vermoeden van het voorspel. 
Hoe men ook over de opvatting dezer verleidingstonelen oordelen moge, 
ontkennen zal men toch niet, dat hun realisme een sterke gevoelstoon bezit. 
En hiermee is men in het har t van de barokkunst : men zoekt er het realisme 
te idealiseren met geen ander middel dan met een sfeer. Bij het uitbeelden van 
waarlijk verheven en gewijde stoffen heeft deze een heel bijzondere aard. Hoe 
node men ook de aarde verlaat, men verlangt toch het heilige uit te drukken en 
te omgeven met een niet alledaagse stemming van vroomheid en hoogheid. 
Ook de bijbel heeft zijn idylle en zijn heroïek. 
Waar innigheid en vredigheid de boventoon voeren, treft men de idylle 
aan. Kinderlijke onbezorgdheid of blij spel, vredige rust, huiselijke eenvoud of 
landelijke lieflijkheid scheppen deze tedere sfeer. Men ontdekt ze voornamelijk 
op tonelen uit de geschiedenis van Tobias, Maria Visitatie en taferelen uit 
Christus' Jeugd: de Geboorte, de Rust op de Vlucht, de Terugkeer uit Egypte 
en het leven in 't huisje te Nazareth, waarvoor Dürer 's Marienleben reeds een 
model geworden was. 
Bij de vroege Nederlanders staat de twaalfjarige Jezus meestal eenvoudig 
„inter doctores". Slechts enkelen, zoals de meester van Hoogstraten, geven 
Hem een verhevener plaats, onder een baldakijn.1) Later doet dit nog Hiero-
nymus Wierix naar Passare in Nadal's Evangelieprenten (PI. 9; A. 1677). 
1) Afb. bij M. Friedländer, Die Altniederl. Malerei VII (1929), Tafel LXXI. 
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Paquot kan met deze manier van voorstellen geen vrede nemen, hij wil het 
Kind eenvoudiger ,.te midden der leraars" zien.1) Gemeenlijk vindt men het 
Kind in 't midden staan, soms, gelijk bij Jordaens in Mainz (1633)-) voor een 
lezenaar, maar meestal zonder enige pre-
tentie, slechts met een rustig onderwijzend 
gebaar tussen groepen van aandachtige 
luisteraars en twijfelaars, of disputerende 
zoekers en tegenstanders, zoals bij Dirck 
van Baburen in Oslo, waar duidelijk de 
partijen der zoekenden en der twistenden 
onderscheiden worden."3) Bij Rembrandt, 
op een schilderstuk uit 1628 (KI. 531) 
toont de Zaligmaker nog een héél kleine 
jongen temidden van die geleerden met 
hun machtige folianten. Op een ets van de 
meester uit 1652 (B. 65) is er wel een soort 
verhoog, doch daarop heeft niet Jezus, 
maar een groep schriftgeleerden plaats ge-
nomen : hetzelfde vindt men opeen ets van 
twee jaar later (B. 64). Slechts op één ets 
uit 1630 (B. 66) staat de Knaap zelf iets 
hoger, op een platform. 
D I - i i i Afb. 184. OTTO VAEMIS. JEZl S EN DE ZIEL 
e vertrouwelijke omgang van hemel BIJ DE JACOBSBRON. 
en aarde komt ook tot ui tdrukking in de 
Evangelietaferelen, waarbij Christus in vriendschappelijke wijze met de mensen-
kinderen verkeert. Vooral die intieme gesprekken, van hart tot hart , vormen 
meer dan vroeger een motief. 
Jezus bij de Jacobsbron met de Samaritaanse is al een eeuwenoud geval: 
aan de ene zijde van de put — meestal links — staat de gewoonlijk jeugdig 
uitziende vrouw, en daartegenover bevindt zich Christus, Die de hand uit-
strekt in onderrichtend gebaar.4) Otto van Veen verleent in zijn Amoris Divini 
Emblemata (Embl. 37) de gebeurtenis nog een allegorisch aspect: het is de 
Amor Divinus immers, die bij de bron zit en de dorstige menselijke ziel onder-
wijst (Afb. 184). En voor een biechtstoel in Herenthals (St. Waldetrudis) staan 
op voetstukken twee half figuren uit Quelliens' school (Afb. 185), die een ge-
sprek schijnen te voeren. Misschien is het Christus met Magdalena, de boete-
heilige, die zeer vaak voor biechtstoelen heeft post gevat; 't is echter ook 
mogelijk dat Jezus en de Samaritaanse hier een dialoog houden. De vrouw is 
*) Molanus-Paquot 407 vlg. 
') Vervaardigd voor het hoogaltaar der Sint Walhurgiskerk te Veurne; afb. hij Rooses, 
Jordaens, teg. 212. Vgl. 216. 
3) Afh. hij Schneider, Caravaggio, Tafel 19a, heschr. 41 vlg. 
4) Ten onzent treft men de voorstelling toch maar weinig aan, een der eerste schijnt die 
van Joost van Calcar te wezen; Smits, Primitieven, 79. 
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weliswaar door geen enkel at tr ibuut gekenmerkt, doch ook het gesprek van 
de Heiland bij de Jacobsbron kan met de biecht in verband gebracht worden: 
de Verlosser immers openbaart zich daar als de doorgronder van het zondige 
mensenhart (Joann. 4, 18). 
Rembrandt houdt zich in zijn 
twee panelen en beide etsen 
(B. 70 en 71), wat de hoofd-
figuren betreft, aan de over-
geleverde t rant . 
Nog lang blijft het be-
zoek van de Heiland bij Maria 
en Martha een keukenstuk, 
zoals men in de 16e eeuw het 
was gaan opvatten. Bij de 
vlaamse schilder Vincent Ma-
lo (omstreeks 1650) in het 
Rijksmuseum, zitten de figu-
ren wel in een tuin, maar om 
hen heen is een stilleven van 
wild en zeedieren gegroe-
peerd. Meer idyllisch karak-
ter draagt het bezoek in Be-
thanië bij Rubens te Dublin 
'KI. 222) : vanuit een terras, 
waar Jezus en Zijn beide gast-
vrouwen gezeten zijn, heeft 
men een uitzicht op een park 
met her ten; op de voorgrond 
doen vogeltjes en een katje 
zich te goed aan etensres-
ten. Martha, met opgeschort 
bovenkleed, wijst haar Gast 
op de vermeende traagheid van haar zuster; deze zit in liefdevolle aandacht 
verzonken te luisteren, doch haar contemplatieve houding moet, geheel in de 
geest van die tijd, nog eens bijzondere nadruk krijgen door het devotieboekje 
op haar schoot. Van het profane keukenstuk blijven rechts nog maar weinig 
sporen over. 
Het in de vroegere kunst weinig uitgebeelde gesprek van Jezus en Nico-
demus inspireert natuurlijk tot een nachtstuk, niet enkel bij de caravaggisten 
Stomer en Seghers, doch ook bij Rubens te Brussel (KI. 56). De aanwezigheid 
van enkele Apostelen op het laatste schilderij verdringt de intieme stemming; 
bij Stomer en Seghers ontmoet men die drukke getuigen niet; de enkele dienaar 
in het eerste stuk (Darmstadt) schijnt aangebracht om nog een foliant bij te 
Afb. 185. SCHOOL VAN QLELLIEN. JEZUS EN DE SAMARITAANSE(?) 
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kunnen brengen, want zonder boeken kan zulk een godsdienstgesprek niet 
meer plaats vinden.1) 
Van plechtiger aard is gewoonlijk het thema der ontmoeting van Jezus 
en Maria Magdalena bij het graf, na de Verrijzenis. Meestal draagt de Verlosser 
er een breedgerande hoed en houdt tuingereedschap in de hand. Dat Hij, gelijk 
Cornells van Oostsanen te Kassei en Lucas van Leiden op een gravure ver-
tonen, met Zijn rechterhand, als om een kruisje te geven, Magdalena's voor-
hoofd aanraakt , treft men in de 17e eeuw zelden of nooit meer aan. 
Meestal bepaalt de Verrezene zich ertoe de hand slechts naar de verraste 
vrouw uit te strekken. Bij Rembrandt echter vindt men zelfs daarvan geen 
spoor, en deze afstand komt de zuivere weergave van het Evangelieverhaal ten 
goede. Gemaniereerd pathos ligt er in deze Ontmoeting op een stuk van Gabriel 
Metsu uit 1667 te Wenen, dat in zekere onderdelen herinnert aan Titiaan 
(Londen) of meer nog aan Barocci (München). 
Oudtijds verbond men zeer vaak de voorstellingen van Jezus met de Sama-
ritaanse en Jezus met de overspelige vrouw. Deze laatste werd in onze 16e eeuw 
allengs een tamelijk geliefd, op zich zelf staand thema, dat vooral door Breugel 
een vaste en veel gecopiëerde uitbeelding kreeg, welke ook Rembrandt nog 
volgt in een tekening te Stockholm: Christus buigt Zich neer en schrijft enige 
woorden op de grond.2) Veel ouder echter is de formule, waarin de wenende 
vrouw aan Jezus' voeten knielt en zó vindt men haar bij Rembrandt in Londen 
(1644) en Gerbrandt van den Eeckhout in Amsterdam. De van ouds meest 
aangenomen voorstelling plaatst de schuldbewuste vrouw staande tegenover 
de Verlosser, en het is niet zonder invloed van Titiaan's meesterlijke inter-
pretat ie dezer uitbeelding, dat Rubens haar in onwaarschijnlijk pathetische 
houding en gebarentaal aldus te midden der nijdige aanklagers schildert op zijn 
brussels paneel (KI. 54). In al deze formules nu, zoals ze door de 17e eeuw 
werden opgevat, drukken Jezus' gelaat en houding slechts goedheid en barm-
hartigheid uit ; geen zweem van toorn of machtsvertoon zelfs legt Hij tegenover 
de huichelachtige aanbrengers aan den dag. 
Een der treffendste idyllen van vertrouwelijkheid en menselijke goedheid 
vertolkt natuurlijk de voorstelling van Christus, Die de kinderen zegent. Hangt 
het misschien met sociale strekkingen samen, dat sinds de tweede helft der 
16e eeuw deze goddelijke kinderzegen een buitengewoon graag gekozen onder-
werp in de vaderlandse kunst werd? Gravures met deze uitbeelding schijnen 
wel als doopprenten gebruikt te zijn, te oordelen althans naar een onderschrift 
van Willem Swanenburg's koperprent , dat ze met het Doopsel in verband 
brengt. Schilderijen waren misschien in hoofdzaak bestemd voor Wees- en 
Vondelingenhuizen: een stuk van Barthel Spranger bijvoorbeeld komt uit het 
antwerpse Vondelingenhuis (nu Museum). Van Rubens' leermeester Adam van 
Noort zijn vier kinderzegens bekend; de laatste, een meer gebonden werk, dat 
1) Afb. bij Schneider, Caravaggio, Tafel 49b, beschr. 120. 
2) Afb. bij Rijckevorsel, Rembrandt, Afb. 233 (vgl. Afb. 234), 185. 
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aanraking met Rubens' italianiserende stijl verraadt (omtrent 1620) bevindt 
zich te Brussel. Dáár heeft het genot in prille kinderfiguurtjes wel fraaie vor-
men weten te vinden (Afb. 186). ') Ongeveer terzelfdertijd ontstaat Werner 
van de Valckert 's grote paneel (Utrecht, Aartsbissch. Museum), veel stroever 
van vorm en vrij verbrokkeld van samenstelling; in allerlei tamelijk gedwongen 
Afb. 186. ADAM VAN NOOUT. JEZIS ZEGENT DE KINDEREN 
groepjes en houdingen zijn de kinderen om de Verlosser heen opgesteld. Het 
stuk heeft eigenlijk meer van een oploop dan van een vredige idylle en past 
eer in de sfeer der Renaissance dan in die der Barok. Rembrandt zou dieper 
eenheid en innigheid gebracht hebben in een compositie, als te bemerken valt 
in het aan hem wel eens toegeschreven stuk te Londen (Afb. 187). Op zichzelf 
is de groep van Jezus en het zó uit zijn spel gehaalde, nog bedeesde kind levendig 
1) Vgl. Leo van Puyvelde, in Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique II 
(1929), 41 vlg., waar ook afbb. der vier werken. 
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genoeg, doch het opvallende, hoewel zéér aannemelijke afgeleid worden van 
de kleine vindt geen natuurlijk tegenwicht in de aandachtige toewijding der 
omstaanders, die ieder hun eigen leven leiden en hun oplettendheid richten 
naar vele dingen, behalve pre-
cies naar Christus. Meer mede-
leven van alle gestalten ver-
toont dan toch het onderstuk 
van de kansel te Hoogstraten. 
Een vooral door litera-
tuur en muziek geijkte ver-
schijningsvorm van het idyl-
lische is wel de Pastore!. En 
zo bestaat er ook een gewijde 
pastorel. Er zijn bijbelstoffen, 
waarin het land- en herders-
leven aanleiding genoeg biedt 
tot deze bijzondere idylle-
vorm. Zo taferelen uit de ge-
schiedenis der Aartsvaders, 
het boek Ruth en vooral het 
bezoek van de herders aan de 
kribbe. Het is wel typerend 
voor de Contra-Reformatie, 
dat men er veel meer Kerst-
nachten aantreft, bevolkt 
door herders en herderinnen, 
dan die intieme Geboorten, 
waarvan alléén Maria en Jo-
zef de zalige getuigen zijn. 
Deze beweging bezat het ta-
lent om de glorie der overwin-
ning weer te geven in voort-
stuwende trionfi met klaroen- Af!.. IST. Aan REMBRANDT toePe,<hre%en. JEZIS ZEGENT DE KINDEREN. 
geschal, doch het geheim om 
de innigheid van een hoog en stil geluk in enkele devote gestalten te vertolken 
heeft ze maar zelden gekend. Door het bezoek van de fluit- of doedelzak-
spelende herders en de met kaas en eieren en gevogelte beladen herderinnen 
raakte natuurlijk het hoge moment van Maria's eerste aanbidding bijna ver-
loren. De bewogen idyllische pastorel moest goedmaken wat aan stille ver-
zonkenheid ontbrak. Maar ook dit bleef toch een manier om het heilige tot 
ui tdrukking te brengen. 
Vondel's Inleiding op de Helden Godes kan enig inzicht schenken in 
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de geestelijke heldenverering, waarmee de 17e-eeuwer al die bijbelse figuren 
omgaf, welke door een of andere uitstekende deugd de mensen tot voorbeelden 
geweest zijn, ook al mocht niet héél hun levensgedrag navolging verdienen.1) 
Voor de dichter zijn deze oud-testamen-
tische figuren volgens de indrukwekken-
de stoet in Hebr. 11 bovenal geloofs-
helden. Zijn verzen sluiten aan op een 
40-tal prenten, door Jan Sadeler naar 
Crispijn van den Broeck in koper gesne-
den. Dezelfde graveur ontwerpt in twaalf 
prenten de zonen van Jacob, vaders der 
stammen Israels, ieder met een aan de 
symbolische Jacobszegen ontleend attri-
buut (Gen. 49) ; op enigszins andere wijze 
wordt deze zegen op de prenten van de 
Gheyn naar Karel van Mander uitge-
werkt. Reeds Oostsanen gaf de rij der 
voornaamste israelitische koningen in 
prent.2) Ze staan als een heldenrij op 
zichzelf en men mist er het verband met 
Christus, waarom de middeleeuwse ico-
nografie deze voorvaderen des Zalig-
makers groepeerde. De profeten worden 
in prent gebracht door Karel de Mallery 
naar Maarten de Vos en elk dezer gods-
gezanten heef t gebeurtenissen of symbo-
len uit hun godsspraken tot geleide. Bij 
Isaïas (PI. 1; Afb. 188) staat de engel, 
die met een gloeiende kool zijn lippen 
zuivert en in de achtergrond schemert 
het hemels visioen van de zes serafijnen voor Gods troon. Osee (PI. 6) legt 
zijn hand in die der publieke vrouw, beeld van het joodse volk (Osee 1, 2).3) 
Krijgshaftige helden bevatte de heilige Schrift genoeg in de veldheren van 
Gods volk. Nicolaes de Bruyn brengt er drie in prent : Josuë, David en Judas 
Macchabeus. De westmuur der antwerpse Lieve Vrouwekerk wordt gesierd 
door twee marmeren beelden, welke misschien deel uitgemaakt hebben van 
een ganse rij helden Gods. Beide gestalten dragen romeinse wapenrusting: de 
eerste, Gedeon — een werk van de jonge Artus Quellien4) — is duidelijk 
MAIA* 
Cwn Srrwihwn t \ пиши ІТЬЬПЕІ 
fruru *vtf. 
Afb. 188. KAREL DE MALLERY, ISAÍAS. 
^ Vondel, De Helden Godes enz. (W.B. II 310). 
2) M. Nijhoff, De Noordned. Houtsneden, PI. 282-289. 
) Hetzelfde thema, vóór een weids landschap, behandelt Nicolaes de Bruyn op een zijner 
grote prenten, die tonelen uit de profetengeschiedenis bevatten. 
4) Jac. de Wit, De Kerken van Antw. I, fol. 14 r (11); Hugo Kehrer, in Belgische Kunst-
denkmäler II, 272. 
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kenbaar aan de gebroken kruik en de scepter (Afb. 189); de ander, die aan 
Aart Quellien de Oude wordt toegeschreven, moet een lans hebben vastge-
houden en heet gemeenlijk Jonathan, doch zou met meer recht Josuë of Judas 
de Macchabeër kunnen genoemd worden, _^^^_____^^^^^__^_______ 
omdat aan deze beide helden Gods een 
voorname plaats werd ingeruimd. 
Maar niet enkel de helden, ook de 
heldinnen van het Oude Testament zijn 
hoog geëerd. Stalpart noemt ze nog, in 
middeleeuws typologische t rant , de „om-
me-trecken" van Maria.1) Op een gra-
vure van Goltzius (H. 55; Afb. 190) 
troont de Maagd temidden van Eva, Sara, 
Lia, Rachel, Samson's moeder, Anna, die 
Samuel had voortgebracht en Elisabeth: 
boven al deze vrouwen zweven kleine 
kinderen, boven Maria echter de Duif; 
een bloemen- en vruchten-spuitende fon-
tein vertolkt de hemelzegen vervat in de 
lofspraak, welke de prent tot titel draagt 
„Benedicta tu in mulieribus". Op een 
stuk aan Schut toegeschreven in het 
Rijksmuseum en een doek van Roose in 
de Sint Baafs te Gent treft men eveneens 
Maria omgeven door oud-testamentische 
vrouwengestalten. 
Doch ook zonder deze betrekking 
tot Gods Moeder staan de Vrouwen in 
ere, om haar heldendaden, voor Gods 
volk verricht. Juist de meest gesmade 
onder haar. Thamar, Rachab, de moabi-
tische Ruth Bethsabee en vele anderen 
tracht Jan van Vollenhove in zijn Eer-
loze Vrouwen in Godts boeck ge-eert2) 
te rehabiliteren. Hele prentenreeksen 
zijn van de oud-testamentische heldinnen 
bekend. De meest uitgebreide, van Jan 
Collaert naar Maarten de Vos, verscheen onder de titel Icones illustrium 
feminarum Veteris Testamenti: daar komt Rahab voor (PI. 8) die het koord 
vasthoudt, waarlangs ze de verspieders liet ontkomen (Jos. 2, 15), een ge-
beurtenis, welke men op de achtergrond ziet verhaald. Naast deze en Judith 
Afb. 189. ARTTS (Д ELLIEN de Jonge. GEDEON. 
1 ) Stalpart, Gulde-Jaers Feestdagen, 322. 
^ K. F. Proost, De Bijbel II, 177. 
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neemt de kinitisclie Jahel een bijzondere plaats in onder de bevrijdsters van 
Israël: met een tentpin doorboorde ze het hoofd van de vijandelijke veldheer 
Sisara, die bij haar was binnengevlucht (Rechters 4, 17-22). Haar heldendaad 
staat herhaaldelijk afzonder-
lijk voorgesteld. Salomon de 
Bray schildert (Antwerpen, 
Verz. S. Hartveld; Afb. 191) 
het drietal uit, waaraan Israël 
zijn overwinning op de Ka-
naänieten te danken had: de 
eer gewichtig dan heldhaftig 
uitziende Jahel, de oude pro-
fetes Deborra en de legeraan-
voerder Barak. 
Zo ontstond er ook een 
reeks , .heldinnen" uit het 
Nieuw Verbond. Men stelde 
ze hier wel niet tegenover el-
kaar, zoals Simon Guillaume 
in opdracht van de manhafte 
abdis van St. Pierre te Lyon 
dat moest doen, doch men be-
paalde zich ertoe zo naarstig 
mogelijk alle vrouwen uit het 
Evangelie en de Handelingen 
der Apostelen bijeen te lezen. 
Het waren bekeerde zonda-
ressen, genezenen, stille en 
verre leerlingen van Christus. 
Het strekt de vroomheid der 
Contra-Reformatie tot eer, 
dat ze tegenover het helden-
dom all'antica van de vrou-
wen vóór de Genade, het in-
getogen heroïsme wist te 
waarderen van zovelen, die Christus volgden. Daar zijn de prachtige half-
figuren van Jan Saenredam naar Goltzius (Afb. 192: de overspelige vrouw), 
en de reeks gestalten, door Collaert, Philip Galle en de Mallery naar Maarten 
de Vos gegraveerd (Afb. 193: de voorovergebogene).1) 
De middeleeuwse riddertaal sprak van „les neuf preux" : de beroemdste 
helden der wereldgeschiedenis: Josuë, David, Judas Macchabeus uit het Oud 
Afb. 190. П. GÜLTZIUS. MARTA TEMIDDEN DER MOEDERS 
VAN HET OUD TESTAMENT. 
1) Icones illustrium feminarum Novi Testamenti (J. Galle excud.). 
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Verbond; Hector, Alexander en Julius Caesar uit de antieke cultuur en Artur , 
Karel de Grote en Godfried van Bouillon uit de geschiedenis van het Christen-
dom. Op het eind der 15e eeuw krijgen ze in Italië hun vrouwelijke tegenspeel-
sters: Jahel. Esther en Judi th; 
Lucretia. dochter van consul 
Lucretius, die de dood ver-
koos boven het leven in ont-
ering, Veturia. welke haar 
echtgenoot Coriolaan weer-
hield tegen zijn vaderstad op 
te t rekken, en Virginia, door 
haar vader gedood om haar 
voor schande te bewaren; de 
heiligenfiguren Helena, Bri-
gitta en Elisabeth. Joost de 
Necker copiëert ze naar 
Burgkmair op prenten, tegen-
over de negen helden. Afzon-
derlijk graveert Philip Galle 
ze naar Maarten de Vos en 
Nicolaes de Bruyn. 
De voorkeur als helden 
genieten Samson en David. 
Hun heroïsme krijgt door an-
dere gebeurtenissen een tra-
gisch accent en deze harmo-
nie der tegenstellingen lokte 
de kunstenaars der Barok wel 
héél bijzonder aan. De ge-
schiedenis der beide helden 
verschijnt in aparte prenten-
reeksen. Meermalen schildert 
Rubens Samson in gevecht met de leeuw; de strijd van David met Goliath werd 
betrekkelijk zelden uitgebeeld, maar wel de triomf van de held, die het hoofd 
van de reus voor zich houdt, terwijl dansende meisjes hem tegemoet lopen, soms. 
gelijk bij Baburen in Hermannstadt . in bacchantische ongebondenheid.1) David 
alléén met zijn lugubere trofee — erfstuk der Italiaanse Renaissance — ontmoet 
men bij de kunstenaars toch maar zelden: hij komt voor op een grote prent van 
Nicolaes de Bruyn en een kniestuk in olieverf van de oude Jacob van Oost 
uit 1645 te Leningrad. Bij Rembrandt wordt de triomfante ontmoeting van 
David en Saul weer een heerlijke gelegenheid voor exotische elementen. 
Afb. 191. SALOMON LE BHAY(.'). JAHEL. ÜEBÜRRA EN BARAK. 
1) Galerij van Baron Bruckental. 
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Grootse en heroïsche taferelen zijn er te halen uit de geschiedenis der 
profeten. Zo was Elias niet enkel een Vader der Carmelhroeders, maar op 
prenten van Duf our, Philip Galle, Jan Saenredam en nog zovelen, uit het Noor-
den vooral, een „Held Gods", wiens glo-
rieus heendrijven op de vurige hemel-
wagen altijd het slot der prentenreeksen 
vormt. Nicolaes de Bruyn vertoont op 
een grote prent de profeet Jeremias, 
neergezeten in een boomrijke wildernis 
met een leeuw aan zijn zijde, heeld van 
het joodse volk (12, 8). De beenderen-
verrijzenis, welke Ezechiël aanschouwt, 
komt, geheel in middeleeuwse zin, meest-
al voor als illustratie van het laatste ar-
tikel der geloofsbelijdenis. 
Wil de beschouwer zijn helden vol-
ledig aanvaarden, dan moet hij er diep 
door ontroerd worden. En men zou hier 
twee emotionele categorieën kunnen on-
derscheiden: de dramatische en de ver-
heven lyrische. De eerste kan versterkt 
en geladen worden tot pathetiek, of op. 
gevoerd naar de huivering voor iets 
groots, of iets weerzinwekkends en gru-
welijks. Het gevoel voor het verhevene 
toont de kunst dan in prachtvertoon en 
triomf ante heerlijkheid, ofwel in wonder 
en visioen, 
't Is zeker opmerkelijk, dat de Nederlanders der 17e eeuw het vergaan 
van het eerste mensengeslacht door de Zondvloed, behoudens in bijbelillustra-
ties, zo zelden uitgebeeld hebben. Men had toch door de grafiek het aan-
grijpende fresco van Michelangelo voor ogen gekregen! Wannéér onze schilders 
zich al met de Zondvloed bemoeien, dan toch het liefst met zijn voorgeschiede-
nis: de bouw van de ark, en de intocht van dieren en mensen in Noë's woon-
schip. Die thema's zijn al oud, maar nu is de keuze ervan grotendeels te danken 
aan het genot om dieren te kunnen schilderen. In de aanvang komen dan de 
vreemde dieren er wel eens weinig gelukkig af, na Rubens krijgen we daar 
fraai realisme te genieten, gelijk bij Hans Jordaens in Pommersfelden en Paul 
de Vos in het Louvre. Een paneeltje te Haarlem (Bissch. Museum; Afb. 194), 
omtrent 1621, brengt Noë met zoons en vrouwen op de voorgrond voor een 
waterrijk berglandschap, waarin zich alle slag dieren bewegen, slecht getroffen 
dromedarissen, een fiere eenhoorn en zowaar op het dak van de ark twee 
felle draken. De rechter achtergrond bevat nu de dramatische tegenstelling, 
rilllllli 
maitihts 
Afb. \92. JAN SAENREDAM. DE OVEKSPELIGE VKOIW. 
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die herinnert aan Matth. 24, 37 : daar zijn in een open weide mannen en vrouwen 
in tijdscostuum aan een rijke dis geschaard, anderen houden zich onledig met 
jacht en spelevaart en dans, zonder de dreigende ondergang acht te slaan. 
Een algemeen dramatisch onder-
werp der 17e eeuw is de Verstoting van 
Agar. Rubens vergeet er het bijbels ka-
rakter om en betitelt zijn paneel uit Lon-
den (Windsor), tegenover Dudley Carle-
ton, als een soort genrestukje. Op zijn 
Verstoting te Leningrad (KI. 171) staat 
Agar, zonder haar zoon, meer hooghar-
tig dan verslagen tegenover de kijvende 
Abraham en Sara met hun nijdig hondje. 
Intiemer en daarom tragischer zijn de 
Verstotingen van Rembrandt , want bij 
hem is het tevens een droef afscheid van 
de meester en zijn geliefde egyptische 
slavin. Deze tegenstelling tussen Abra-
ham's liefde en zijn plicht staat wel het 
aangrijpendst neergeschreven in de ets 
(B. 32), waar de jonge Ismaël zich tegen 
zijn moeder aanvlijt, terwijl Abraham 
zich afwendt. 
Leerzaam en tot t ranen bewegend 
heet bij Molanus de voorstelling van Abra-
ham, die zijn Izaak wil offeren1) , en in- ; 
derdaad is er geen geweldiger treurspel 
denkbaar dan het weggeven van het al-
lerliefste, dat men bezit! De heroïek van 
zulk conflict tussen ouderliefde en plicht 
boeit nu de kunstenaar meer dan de typo-
logische betrekking van deze offerdaad 
tot het kruisoffer, die zo uitgesproken in 
de middeleeuwse iconografie bestond.2) 
Dramatische gebarentaal, waarbij reeds bij Giotto in de Arena-kapel de eerste 
t rekken van gegeven werden, vertoont het protest van Sint Petrus tegen de 
Voetwassching bij Dirck van Baburen in Wiesbaden en Rubens in Dyon (KI. 
322) : in het laatste stuk komt de tegenstelling tussen de afwerende Petrus en de 
liefdevol uitnodigende Verlosser wel zéér treffend tot haar recht. 
Reeds sinds de 15e eeuw kende men in onze kunst de dramatiek van 
_ M V L i t Я mCLlKATA. 
.{ ilwxtù муиг.п jiutur снут с яул, 
Lmbpbtiftrm fnfaMpnfs Htm. 
Afb. 193. PHILIP GALLE. DE VOOROVERGEBOGEN 
\ROLW. 
1 ) Molanus-Paquot 50. 
") In de gewelfschilderingen door Rubens voor de antwerpse Jezuïetenkerk vervaardigd is 
Abraham's offer het type der kruisoprichting. 
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het bitter Lijden Christi. Onder de adem van de Renaissance is deze passie-
vroomheid wellicht bekoeld, maar, al kan men niet steeds volhouden, dat de 
Barok die felle dramatische momenten gehad heeft als de late gotiek, toch 
blijft zij evenzeer als de 15e eeuw een „kunst van het lijden".1) Een gang door 
de zuid- en noord-nederlandse l i teratuur brengt ons onmiddellijk daarmee in 
contact. Josse Andries ' werkje over Christus gedurig Lijden ging in één jaar 
met ruim 50.000 exemplaren van de hand.2) Figuren als Dullaert en Jan van 
Afb. 194. NOË EN DE ZIJNEN BETREKKEN DE ARK 
Vollenhove tonen aan, hoe ook benoorden de rivieren Jezus' Lijden en Dood 
in het middelpunt der vroomheid stond. De grafiek brengt talrijke passie-
reeksen voort, faïence-borden van inheems maaksel vertonen op de randen 
aaneensluitende Lijdenstaferelen. 
Zo pathetisch als Dürer in zijn Kleine Passie stellen onze kunstenaars 
Jezus' angsten in de Olijfhof niet voor. Op een prent van Wierix naar Passaro 
(A. 1754) overheerst bij Jezus de rust en de volkomen overgave. Vondel be-
schrijft, hoe een engel Jezus ondersteunt. Hem zelfs de wang streelt en een kus 
van vertroosting op mond en lippen drukt, maar dat laatste blijft in onze kunst 
minstens een zeldzaamheid.3) Niet alléén op zuid-nederlandse santjes, ook op 
1) Mâle, Après Trente, 262 vlg. 
2) Vgl. E. de Moreau S.J. in Diet, de Spirit. I. 558, s.v. Andries (Josse). 
3) W.B. V 828 en 830. 
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een aan Rembrandt toegeschreven ets (B. 75) ontmoet men hemelgeesten, die 
de dodelijk bedroefde Heiland ondersteunen. Veel dramatischer wordt de Ge-
vangenneming, vooral bij van Dijck, die er een woelig, bijna ongebreideld 
nachtelijk tumult van maakt (KI. 69, 71). Hieronymus Wierix laat in de lucht 
een rondedans van gedrochtelijke duivels zien, wellicht dacht de ontwerper 
Afb. 195. GERARD HONTHORST (copie?). CHRISTUS VOOR DE HOGEPRIESTER. 
Passaro aan Jezus' woorden in de hof: ..Dit is de macht der duisternis". Nog 
sterker drukt Boëtius a Bolswert deze demonische rondedans uit.1) Een pak-
kende bijzonderheid brengt de graveur van Andries ' Passieboek (PI. 20) : Jezus 
moet tot aan het middel door de Cedronbeek waden, terwijl de krijgsknechten 
over een brug droogvoets de overkant bereiken.-) In de Capucijnerkerk van 
Leuven schijnt een dergelijke voorstelling bestaan te hebben, waar Paquot toch 
maar matig mee was ingenomen.3) 
Een dramatisch nachtstuk wordt bij Honthorst de uitbeelding van Jezus 
1) J. Bourghesius, Vitae. . . . lesu Christi Mysteria, Antverpiae (1622). PI. 54. 
2) Andries, Perpetua Crux, 54. 
3) Molanus-Paquot 413 vlg. 
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voor de Hogepriester (Antwerpen; Verz. S. Hartveld; Afb. 195). Daar is alle 
bedrijvigheid van dienaren of soldaten naar de achtergrond geweken; van 
belang zijn alléén de sluwe vraag van de rechter en Jezus' zachtmoedig zwijgen: 
een spel van gelaat en gebaar in een wit licht, meer niet. Vroeger, vooral in de 
16e eeuw, moest de tentoonstelling van Christus voor het volk gepaard gaan 
met druk volksrumoer, zoals dat nog een stuk van Frans Francken II te Wenen 
te zien geeft. Bij Rembrandt en Rubens wijkt de volksmassa en t rekt zich de 
dramatiek rechtstreeks samen naar de Heiland en zijn directe omgeving. Even 
eenvoudig, slechts met enkele toeschouwers, vertonen een aan Honthorst toe-
geschreven stuk in het Louvre en Rembrandt 's doek te New York Pilatus ' 
handwassching. Maar de Kruisdraging groeit bij Rubens en zijn school meestal 
tot een woelige, druk bevolkte compositie. Van Dijck (KI. 11) brengt ze tot 
enkele figuren terug en hun samenspel levert een der meest aangrijpende Kruis-
dragingen uit heel de nederlandse kunstgeschiedenis. Behalve de ontmoeting 
van Jezus en zijn Moeder, die bij van Dijck het hoofdmoment uitmaakt, ver-
schijnt ook wel de daad van Veronica, die het H. Aanschijn afdroogt als het 
brandpunt van een beweeglijke groep: zo op een vrij middelmatig stuk van een 
zuid-nederlands meester in het Bisschoppelijk Museum van Haarlem. Nergens 
staat Veronica in de gewijde tekst, evenmin als haar liefdedaad; dat verhindert 
Rembrandt niet haar op een tekening in het Teyler-Museum traditiegetrouw 
over te nemen.1) 
Gelijk elders zo verklaren ook hier de kunstenaars zich practisch een-
stemmig voor de Kruisopr ich t ing , nadat de kruisiging zelf geschied was.1) 
Zelden ziet men de Ontkleding, die later in de Kruisweg wordt opgenomen, als 
afzonderlijk thema uitgebeeld. Van betrekkelijk nieuwere datum is de Kruis-
oprichting, welke zo wonderwel aan de beweeglijke vormen der Barok was 
aangepast. Uitgebreide composities, met veel volk om het kruis, zijn in ver-
houding zeldzaam: een van de weinige goede bevolkte kruistaferelen is wel 
Rubens' „Lanssteek" te Antwerpen (KI. 216; Afb. 196) : een stuk van grote 
dramatiek, die samenloopt in een sterk evenwicht van contrasten: de luid 
roepende moordenaars tegenover de in de dood uitrustende Verlosser, de stoere 
plicht van de hoofdman tegenover de zachte droefheid van de blonde Magda-
lena aan Jezus' Voeten. Sterk pathetisch wordt de smartui tdrukking van Maria 
op de rechtervoorgrond, staande tussen Sint Jan, die zich afwendt, en een 
vrouw, welke háár leed met dat van de Moeder zoekt te verenigen. Liever laten 
onze kunstenaars hun mensen voor de „eenzame Gekruisigde" mediteren. 
Deze komt dan voor ofwel stervend en dan niet zelden in uiterste verlatenheid 
roepend tot de Vader, ofwel reeds overleden, met het Hoofd op de borst ge-
1) Rijckevorsel, Rembrandt, 65. 
") Mâle, Après Trente, 268 vlg. — Моіапиз (416) zegt, dat niets omtrent deze kwestie met 
zekerheid vaststaat, doch dat de kruisiging vóór de kruisoprichting in de beeldende kunst „vul-
gatior" is. 
Onderechrift bij Afb. 196: Rubens, De Lanseteek. 
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neigd1) Behalve het dramatische dezer eenzaamheid droeg tot de voorliefde 
voor deze kruisen ook nog wellicht bij de controverse tussen gereformeerden 
en katholieken over de aard dezer verlatenheid, — volgens Calvijn immers 
voelde Jezus toen de pijnen der hel en doorstond Hij de vrees om voor eeuwig 
verloren te gaan.2) En het was niet enkel de katholieke vroomheid, welke bij 
de beschouwing van die uiterste eenzaamheid de adem inhield. Was het niet 
de predikant van Lodensteyn, die met deze donkere verlatenheid voor ogen 
de Vondelvariant dichtte: , .0 kruys-nacht, schoonder dan de dagen!"3) 
Hoewel Lipsius en andere tijdgenoten, die zich met romeinse oudheden 
bezighielden, waarschijnlijker vonden, dat de Verlosser met vier nagelen aan 
het kruis was gehecht, waarmee de byzantijnse traditie vóór de gotiek weer 
opgevat werd 4 ) , treffen we bij Rubens en van Dijck meestal het drietal aan.5) 
Gewoonlijk gaan de nagelen midden door de handen, doch op van Dijck's 
Kruisigingen ziet men ze nogal eens onder de handpalm aangebracht, gelijk ook 
op Rubens' „Lanssteek". Tegen de vasthechting op dit laatste schilderij hebben 
te Antwerpen zich sommigen openlijk, zelfs vanaf de kansel, gekant; men 
meende ze in strijd met de — overigens buitengewoon lichtvaardig toegepaste 
— profetische woorden uit Zacharias (13, 6 ) : „Wat zijn dat voor wonden 
midden in uw handen?" 6 ) Deze bedillers hebben zeker niet geweten, dat een 
van Dijck de turijnse Lijkwade aanschouwd had, en daarop is duidelijk waar 
te nemen, hoe de nagel eigenlijk tussen de handwortelbeentjes moet zijn door-
gedrongen.7) Minstens één der handen is bij Rubens' leerling gemeenlijk onder 
de handpalm aan het hout vastgehecht. 
Onder de gereformeerden vooral heeft de mening postgevat, dat Christus 
geheel ontkleed aan het kruishout had gehangen. Zo preekte bijvoorbeeld de 
strenge Ds Trigland. s) Om wille van deze naaktheid, die toch bij lange niet his-
1) Het onderscheid tussen deze twee manieren van voorstellen maakt reeds het Grootboek 
van Balthasar Moretus (A. 1610-1618, blz. 178); gecit. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens V, 64, noot 2. 
— Op een prent van Zacharias Dolendo naar Jacob de Gheyn komen uit Jezus' mond de woorden 
zijner verlatenheid: ,.Eli, Eli, lamma sabactani!" Rubens zelf bracht onder de door hem gere-
toucheerde prent van Paulus Pontius naar een tekening, welke zich nu te Rotterdam (Boymans) 
bevindt, de woorden aan: „Clamans voce magna Jesus ait: Pater in manus tuas. Luc. cap. xxiii". 
(Parijs, Cab. des Est.). 
2) Henr. Lancilottus O.E.S.A., Blasphemum os Joannis Calvini. verbo Dei Incarnato, in Cruce 
desperationem. . . . instructum (samen uitgeg. met Haereticum Quare) Coloniae Agripp. (1631), 
[J. Stalpart van der Wielen]. Roomsche Reys, 279. 
'*) Vgl. het vers van Jan Vos op de Kruisiging van Karel Dujardin (1661; nu te Parijs, 
Louvre) in Alle de Gedichten I, Amsterdam (1662), 387. Vgl. 2e Verslag van „Het Vondelmuseum" 
(1924-25), Amsterdam (1927). 23 vlg. 
4) Justus Lipsius, De Cruce, libri tres. Edit. Vesaliae (1675), 93; Thom. Bartholinus, De 
Cruce Christi Hypomnemata IV, Vesaliae (1675), 59; Corn. Curtius O.E.S.Α., De Clavis Dominicis, 
Antverpiae (1670), 26 vlg. 
0) Op de ,.Lanssteek" te Antwerpen komen vier nagelen voor. 
0 ) Barth. Nihusius, bij Th. Bartholinus 207. 
7) W. H. Hynek, De ware afbeelding van Christus ontdekt, Roermond-Maaseik (z.j. 
[1936]), 57. 
8 ) H. W. Ter Haar, Jacobus Trigland, 's Gravenhage (1891), 82. 
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torisch vaststaat, wees iemand als Camphuysen elke voorstelling van de Ge-
kruisigde af.1) Men heeft zich ten onzent nooit aan een dergelijke realistische 
en weinig kiese uitbeelding gewaagd. Bijwijlen bepaalden de schilders zich ertoe 
de lendendoek zo smal mogelijk te maken. De getrouwheid aan de letter noopte 
verder menig kunstenaar, zo de geleerde Rubens, om het opschrift boven het 
kruis voluit in drie talen neer te schrijven; van Dijck nam meestal uit de tra-
ditie het eenvoudige I.N.R.I. over. 
Eigenaardig is wel, dat bij Rubens de Afneming van het Kruis zich van 
het dramatische stilaan naar het lyrische ontwikkelt.2) Bij Rembrandt zou men 
eer nog van een pathetiek kunnen spreken, vooral bij de beschouwing van zijn 
münchens paneel uit omstreeks 1631 en zijn ets van ruim tien jaar later (B. 82), 
waar Maria van smart in bezwijming is neergezonken. De drie vrouwen bij het 
Graf ten slotte zijn geen obligate figuren meer: Rubens brengt te Wenen al een 
tamelijk bewogen toneel, maar de zes figuren op Jordaens ' stuk te Dresden 
drukken een ganse scala van verrassingen uit.3) 
Een aantal emotionele bijbelstoffen geven de kunstenaars de gelegenheid 
de gevoelssfeer nog zwaarder te laden en heviger uit te drukken. Onder deze 
nemen de Beweningen een niet onbelangrijke plaats in. Gelijk de smart der 
mythologische Hero over Leander, zo inspireerde de rouw van het eerste ouder-
paar om Abel's dood, Jacob's treurnis over Jozefs bebloede rok en vooral de 
Bewening en Graflegging van Christus de meesters der Barok tot pathetische 
tonelen. Christus' Bewening heette in de 17e eeuw nog altijd „Nood Gods"; 
Cornells Galle gebruikt op de dedicatie zijner gravure naar Rubens' madri-
leense Bewening de term „Pietatis opus".4) Meestal delen maar weinig per-
sonen in Maria's smart, gewoonlijk Magdalena en Sint Jan de Evangelist. Niet 
zelden zijn weeklagende hemelgeesten getuigen van dit Leed; minder vaak 
ontmoet men de Moeder alléén bij het Lichaam van haar Kind. Gewoonlijk 
houden de schilders zich aan de voorbeelden van Correggio en Annibale Car-
racci, die Jezus niet meer geheel op Maria's schoot plaatsen, maar slechts 
leunend tegen haar knieën of aan haar boezem.5) Een enkele maal plaatsen ze 
het Lichaam zittend op een steen, of in Moeder's nabijheid daartegen geleund. 
De traditionele plaats van Magdalena is aan Jezus' voeten; Rembrandt geeft 
haar die op zijn londens werk, waar ze hartstochtelijk Christus' voeten kust. 
Bij van Dijck te Antwerpen (KI. 223) en Adriaen van der Werff te Amsterdam 
1) Camphuysen, Stichtel. Rymen, Amsterdam (1747), 230. 
") Volgens Georges Mycielski, in Bull, de l'Académie des Sciences de Cracovie (1909); 
overgen. in Rubens-Bulletijn V (1910), 269-272. 
л) Afb. bij Rooses, Jordaene, 32, beschr. 33 vlg. 
4 ) David, Bloem-hof, 243. — Rooses, L'oeuvre de Rubens II, 134. 
) Op twee stukken van Rubens ligt Jezus' Lichaam echter geheel op Maria's schoot; op een 
nu onbekend werk, dat vroeger in de kerk der Ongeschoeide Carmelieten te Antwerpen hing en 
op een schilderij uit 1620, wellicht met van Dijck's medehulp ontstaan (Rooses, L'oeuvre de 
Rubens II, n. 321, 135 en n. 318, 132). Een doek van Ant. van Dijck in New York (KI. 54) 
vertoont de gestorven Heiland machteloos voorover gebogen zittend op Maria's schoot en door 
haar en Sint Jan de Evangelist onder de armen ondersteund. 
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echter knielt ze in stille berusting naast de Verlosser neer en drukt haar lippen 
op Zijn doorwonde hand. Gewoonlijk concentreert zich op háár figuur de 
pathetiek der Beweningen. Het oude gebruik om aan het toneel ook niet-bijbelse 
personen toe te voegen handhaaft Rubens (of van Dijck?) op een stuk te 
Brussel, waar zich onder de t reurenden Sint Franciscus van Assisië bevindt. 
Op een marmeren graftombe in Hasselt (1668; Mariakerk) laat de jonge Artus 
Quellien de daar begraven abdis van Herckenrode, Anna Catherina de Lamboy, 
samen met een engel de gestorven Jezus bewenen.1) Een stuk van Maarten de 
Vos in Pommersfelden verenigt de voorstelling van de Man van Smarten met 
die der Bewening 2 ) : Christus zit op een steen, en achter Hem staat Jozef van 
Arimathea en zitten Maria en Magdalena in droeve beschouwing. 
De Graflegging vormt het slotaccoord van deze beweningspathetiek, die 
er nog dikwijls luide in doorklinkt. Caravaggio's stuk in de Vaticaanse Pinako-
theek oefende op de nederlandse voorstellingen overwegende invloed uit : de 
aandoeningen echter bij Dirck van Baburen te Rome (S. Pietro in Montorio) 
en van Rubens te Wenen (KI. 81)3) zijn dieper en stiller. Gelijk Rembrandt zo 
brengt ook Gerard Seghers (Gent, Nicolaaskerk) caravaggeske lichtcompo-
sitie in zijn Graflegging aan: van buiten af vallen in de spelonk zware slag-
schaduwen.4) Soms dragen de mannen het Lichaam grafwaarts op een lijnwaad, 
soms rust Het al boven de graftombe, maar op Jordaens ' tekening in Amster-
dam en een later schilderij van deze meester in Antwerpen wordt Het in de 
grafholte neergelaten.5) 
Emotionele effecten trachten de 17e-eeuwse kunstenaars ook te bereiken 
door verbazing en verwondering in een soort schrik te doen overslaan. Zo bij 
Maria Boodschap. Over het algemeen vaart daar nu een triomfante beweging 
doorheen, die, vanuit Italië naar onze streken overgedreven, de oud-neder· 
landse traditie ontmoette. Vele bijkomstigheden, door legende en artistieke 
overlevering om de Boodschap heen verzameld, weken voor de grootsheid 
der nieuwe formule. Sommige echter boden geen weerstand aan de critische 
tijdgeest. Zo keert Molanus zich tegen een ten onzent toch veel zeldzamer dan 
in de duitse landen gebruikte traditie, volgens welke het Christuskind vanuit 
de hemel naar Maria's schoot komt afdalen.6) Nog enkele malen ontmoet men 
de bodestaf in Gabriel's hand: zo op een prent van Philip Galle naar Anthonie 
i) Afb. bij Gabriels, Quellien, PI. LXIV. 
'") Over deze vermenging A. Swarzenski, Insinuationes divinae Pietatis , in Festschr. für 
Α. Goldschmidt, Leipzig (1923), 55 vlg. 
'') Schneider, Caravaggio, 40 vlg. en 96, en T. H. Fokker, in Mededeelingen van het Nederl. 
Hist. Inst, te Rome, 2e Reeks, Deel IV (1934), 81 vlg. Ook de twee andere Grafleggingen van 
Rubens (Kl. 170 en een onbekend stuk, door Jan Witdoeck gegraveerd) verraden Caravaggio's invloed: 
zie Rooses, L'oeuvre de Rubens II, n. 322, 137 en n. 332, 143. 
'') Bij Schneider, Caravaggio, 105. 
"') Rooses, Jordaens, 229 en 241 vlg. Een schilderij in Dresden afgeb. bij Schneider, Tafel 38b 
en bcschr. 100. 
0 ) Molanus-Paquot 70 vlg., 275 vlg. 
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Blocklandt.1) De traditionele lelietak zoekt Molanus nog als een symbool van 
Maria's maagdelijkheid te propageren. Rubens houdt zich daar nooit aan: bij 
hem draagt de hemelbede gewoonlijk niets, een enkele maal op een gravure 
een palmtak.2) Op zijn weense stuk (KI. 47) en op de linkerluikcn van het Sint 
Stevensaltaar te Valenciennes (Kl. 159) strooien engeltjes wel rozen en leliën 
over de Maagd uit. Het is te begrijpen, dat de kunstenaars juist nú de traditie 
niet verlochenen, volgens welke Maria een boek in de hand houdt, wanneer 
ze de Engel ontvangt. 
Verschillende oorzaken maakten in de loop der hervormingseeuw de voor-
stelling populair van de Emmaüsgangers met de Heer ten dis gezeten. Meer 
dan vroeger kreeg ze eucharistische betekenis 3) : Jan Erasmus Quellien bracht 
ze als altaarstuk in de Sacramentskapel der Walburgiskerk te Antwerpen aan4) 
en een onbekend beeldhouwer uit Quellien's school beitelde ze op de Com-
muniebank van het Elisabethsgasthuis; talloze malen treft men ze als kelkver-
siering aan. Verder zagen de schilders er kansen in voor spelingen met een 
binnenhuisje, een herbergtoneel met waard of waardin, ofwel een nachtstuk 
bij kaarslicht. Naast de vele rustige en intieme uitbeeldingen, waarbij de leer-
lingen vol blij herkennen vertrouwend naar hun Meester opzien — een der 
meest serene taferelen uit die tijd blijft Vermeer's stuk in Rotterdam (Afb. 197) 
— bestaan er een aantal van felle en soms grootse bewogenheid, waarbij de 
discipelen in schrik van hun stoelen opspringen. Een schriktoneel wordt even-
eens Sint Paulus ' Bekering, die zich in de 16e eeuw allengs bij onze schilders 
inburgert, maar eerst bij Rubens de hartstochtelijke beweging van zijn jacht-
taferelen gaat delen. 
Eigenaardig, de toorn, die toch ook grote pathetische uitbeelding vraagt, 
komt in onze kunst zelden tot zijn recht. Jordaens ' en Rombouts ' (Parijs en 
Antwerpen) Uitdrijving uit de tempel5) is eigenlijk weinig meer dan een tumult-
scène. Veel grootser pathos vertoont dan toch de hevig bewogen verjaging op 
de ets van Rembrandt (1635; В. 169), waarvan de Christusfiguur aan Dürer 's 
houtsnede (1511) is ontleend.6) 
Tegenover de uitbundigheid der Zuid-Nederlanders stelt Rembrandt zo 
vaak zijn verstilde pathetiek, en daar, waar hij de luidruchtigheid Iaat varen, 
is hij op zijn best. Zo bij enkele ingetogen Emmausstukken en de geschiedenis 
*) Afb. bij Jadwiga Vuyk, in Oud-Holland 48 (1931), Afb. 4, 76. 
2) Molanus-Paquot 274; gravure naar Rubens door Frans van Steen vgl. Rooses I, n. 147. 189. 
Op een ander schilderstuk van omstreeks 1630 zou achter Maria een vaas met bloemen staan; 
aldaar I, n. 145, 188. 
3) De geschiedenis van de Emmaüsgangers geldt voor Kardinaal John Fisher en andere 
polemisten als het klassieke bewijs voor de H. Communie onder één gedaante; vgl. Polman, 
L'élément hist., 439, noot 1. 
•*) Jac. de Wit. De Kerken van Antw. II, fol. 1 verso (138). Nu in de Sint Andrieskerk. 
5) Afb. bij Rooses, Jordaens, teg. 176, beschr. 175 vlg. Een ets van de meester en een 
tekening in het Brunswijkse Museum vereenvoudigen het gegeven een weinig. — Rombouts bij 
Schneider, Caravaggio, 108. 
") Afbb. bij Rijckevorsel, Rembrandt, Afb. 140 en 141; 120 en 121. 
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van Esther en Aman. In geen enkel gebaar uit zich ook Jeremias ' droefheid 
over de verwoesting van Jeruzalem (1630; Rotterdam) zij blijft slechts een 
weemoedig herdenken tussen twee kale rotsen langs een eenzame weg volgens 
Klaagliederen 1, 6. De hoosaardige Saul, voor wie de jonge David de harp 
tokkelt op een paneeltje te Frankfort , lijkt tegenover de stille voor zich heen 
Afb. 197. JAN VERMEER. DE LEERLINGEN VAN EMMALS. 
wenende koning op het haagse doek welhaast een caricatuur. Veel minder vaak 
vielen zulke opperste momenten van verstilde emotie de zuid-nederlandse 
kunstenaars ten deel. Een voorheeld echter, dat ze ook dáár niet geheel ont-
braken, levert de Ongelovige Thomas, Rubens' grafstuk voor de antwerpse 
burgemeester Rocox uit de Minderbroederskerk zijner stad (KI. 84). Maar 
zelden hebben onze vroege meesters deze episode behandeld, des te meer ziet 
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men ze in de 17e eeuw, zowel in Noord als in Zuid.1) Die ingetogenheid echter 
van Rubens' stuk mist men bij van Dijck (KI. 136) en zelfs bij Rembrandt 
(1634, Leningrad), ondanks de prachtige lichtvoering en de welgeslaagde 
contrasten in houding en gebaren der andere leerlingen op deze laatste com-
positie. 
't Is wel verwonderlijk dat de strijd- en oorlogstonelen, waaraan het Oude 
Testament zo rijk is, niet bijzonder vaak zijn uitgebeeld, terwijl toch juist de 
woelige profane jacht- en vechtstukken sterke aantrekkingskracht op schil-
ders en beschouwers hebben geoefend. Een enkele maal vindt men nog wel de 
Doortocht door de Rode Zee, die, in verband met de opstand, in de 16e eeuw 
zo in trek bleek. Rubens schildert, waarschijnlijk als pendant van Saulus' Be-
kering, de Nederlaag van Sennacherib (vgl. 4 Kon. 19, 35 vlg.; KI. 156), een 
geweldig kluwen van springende en steigerende paarden en worstelende men-
sen. Op prenten ontmoet men zo nu en dan de krijgsverrichtingen der Maccha-
beeën2) en de Luikenaar Bertholet Flémalle schildert, waarschijnlijk van verre 
geïnspireerd door Raffaël, de Verdrijving van Heliodorus uit de tempel 
(Brussel). 
Judith 's heldendaad, de gevangenneming van Samson en de Moord op de 
Onnozele kinderen boden een heroïsch effect, dat nog versterkt werd door het 
contrast van gruwel en bloed. Het zijn vooral de Italianen en Duitsers der 
16e eeuw geweest, die van Christus' Geseling een ongebreidelde beulenkarwei 
maakten. Onze meesters der volgende eeuw vooral nemen deze manier over 
en werken in allerlei nuancen de tegenstelling tussen de zachtmoedige Heiland 
en zijn meedogenloze pijnigers uit. Meestal vindt men de Verlosser gebonden 
aan een lage zuil, naar het voorbeeld van die in S. Prassede te Rome vereerd 
werd. In het Noorden echter hielden zich enkele meesters, waaronder Rem-
brandt en Aert de Gelder (München), aan de hoge geselkolom, die in de vroege 
Renaissance nog gebruikelijk was. Op grond van iconografische gegevens kan 
men bij de kunstwerken uit deze tijd onderscheid maken tussen de voorberei-
ding tot de geseling, de tuchtiging zelf en tenslotte de gevolgen ervan. Betrek-
kelijk zelden doen de Nederlanders Maria getuige zijn van deze foltering, zoals 
dat in de revelaties der H. Birgitta van Zweden wordt verhaald en door stichte-
lijke boeken dan nog wordt overgenomen.3) Bij Wierix naar Passare (Α. 1768) 
en bij Boëtius a Bolswert staat Maria in de verte onder een gewelfconstructie 
het wrede toneel te aanschouwen.4) Ten slotte is er nog de Verlosser alléén aan 
1) Niet zonder invloed van Caravaggio bij Honthorst (Prado), Wouter Pieter Crabeth Π 
(Rijkemuseum), waar Christus de aarzelende hand van Thomas naar Zijn Zijdewonde brengt, en 
Leendert van der Cooghen (Mauritshuis); vgl. Schneider, Caravaggio, 48 (en Tafel 26a) en 84. 
Buiten deze invloed staan o.a. het middenluik van het altaarstuk door Maarten de Vos voor het 
Pelseniersgilde in de antwerpse kathedraal geschilderd (Museum) en het stuk van Lambert Jacobs-
zoon in Leeuwarden (Verz. Dr. Straat); afb. bij H. F. Wijnman, in Op de Hoogte (1936), 349. 
2 ) Delen, Hist, de 1. Grav. I I 2 , 169. 
3 ) Mâle, Après Trente, 266 vlg. 
) J. Bourghesius, V i t a e . . . . lesu Christi Mysteria, PI. 59. 
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de geselkolom, naar het voorbeeld van Caravaggio te Rome (1607) of naar 
spaanse houten beelden. Meestal staat de Heiland, gelijk Diepenbeek's prent 
(Afb. 198) het vertoont, lichtelijk ge-
bogen met geboeide handen voor de zuil. 
een ander maal knielt Hij diep gebukt 
daarnaast, of vindt men Hem plat ter 
aarde. Dit laatste is wellicht een variant 
van die Christusfiguur op spaanse kunst-
werken, welke kruipend de klederen bij 
elkander zoekt, 't Is weerom Rembrandt, 
die nimmer de Geseling zelf tot onder-
werp schijnt genomen te hebben, maar 
die zich bepaalde tot de stille, ontroeren-
de momenten, welke haar voorafgingen 
of volgden. 
Rij het uitbeelden der Doomenkro-
ning richten onze meesters zich hoofd-
zakelijk naar Titiaan's voorbeeld: een to-
neel van ruwe soldaten, die met geweld 
de krans op Jezus' hoofd wringen, en 
van enkele spotters. Veel ruwer echter 
zijn nog de caravaggistische werken: zo 
het stuk van Dirck van Raburen te Weert 
(Minderbroedersklooster), waar vanuit 
de linker achtergrond sterk daglicht op 
de schone, onder de druk der marte-
lingen voorovergebogen Christusfiguur 
valt; tegenover deze edele gestalte ver-
schijnen vooral de twee folteraars rechts 
als onbehouwen, in overdadig zinnen-
leven verruwde plebejers.1) Van eenzelf-
de karakter zijn de Respottingstonelen, 
die zich meestal aan de beschrijving der 
Mattheuspassie houden (27, 27 vlg.) en 
daardoor vaak met de Doornenkroning 
één tafereel uitmaken. 
Naar ABK. VAN DIEl'KNBEKK. CHRISTUS 
AAN DE GESELKOLOM. Naast het dramatisch heroïsme be-
mint de Rarok het glorierijke heroïsme. 
Deze glorie kan een uitgesproken uitwendig karakter dragen en is dan weinig 
meer dan prachtvertoon of triomf. Zij kan echter van meer innerlijke aard 
1) Afb. in Oud Holland 48 (1931), 95 vlg.. waar P. T. A. Swillens bij vergissing spreekt van 
de Geseling. Vgl. ook Scbneider 43. 
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wezen, zij kan de vrome held kenmerken; en bij schriftuurvoorstellingen ge-
schiedt dat gewoonlijk door weidse uitstallingen van wondermacht of door 
de stoffelijke ui tdrukking van het visionnaire in of om een geval. 
Prachtvertoon spreidden de venetiaanse schilders vooral ten toon over 
hun bijbelse maaltijden. En van verre hebben de zuid-nederlandse schilders dat 
somwijlen nagevolgd: zo Rubens bij het Feestbanket van Herodes ' ) , en de Maal-
tijd bij Simon de Farizeeër (KI. 179), maar zijn stukken zijn toch intiemer en 
dieper. In het eerste werk wijst de onverschillige Herodias met haar vork naar 
Joannes ' hoofd. Gaat dit gebaar misschien terug op een oude legende, volgens 
welke de moeder der danseres haar mes in de bloedige trofee zou gestoken 
hebben, zoals Metsys het op zijn antwerps paneel verhaalde 2 ) , of staan beide 
gebaren op zich zelf en is er van een legende geen sprake? Ook de Bruiloft van 
Kana is sinds het midden der 16e eeuw bij onze kunstenaars een feestelijk 
motief geworden, zoals Maarten de Vos in de Lieve Vrouwekerk der Schelde-
stad het vertoont.3) Vanouds zit de bruid op de voornaamste plaats aan de dis, 
onder haar bruidskransje en meestal niet naast de bruidegom en het lijkt waar-
schijnlijker, dat bij de Vos deze laatste de stoere man met donkere baard tegen-
over haar is, dan de jongeling aan haar linkerzij, die haar aandacht zoekt te 
t rekken. Nergens meer vindt men Sint Jan de Evangelist als bruidegom aan-
geduid. Molanus had dat categorisch afgekeurd, doch ten tijde van Pater David 
(1607) was de legende nog vrij bekend, ofschoon ze „maer kleyne verwe 
schijnt te hebben".4) 
Naast de maaltijden zijn er de feestelijke bezoeken: de Ontmoeting van 
Salomon en de koningin van Saba en de Aanbidding van de Drie Koningen. 
Beide houden bij Rubens, in zijn werk voor de antwerpse Jezuïetenkerk, nog 
typologisch verband. Nu wordt de eerste echter voornamelijk een humanis-
tische wijsheids-verheerlijking. Lucas de Heere wil op een stuk van 1559 te 
Gent (Sint Baafs) in Salomon's figuur de wijsheid eren van Philips I I , zoals het 
vers op de lijst duidelijk maakt, en men vraagt zich af of met de koningin niet 
zijn gemalin Maria van Engeland bedoeld zou kunnen zijn; al is van enige ge-
lijkenis weinig te bespeuren.0) Nog liever en zeker prachtiger dan tevoren be-
handelen onze schilders het bezoek der Koningen bij de kribbe. Op Rubens' 
jeugdwerk in het Prado (Kl. 26) en het grote paneel, dat hij voor de Michiels-
kerk te Antwerpen schilderde (Afb. 199) verdringt de uiterlijke pronk veel 
ï) Schelte a Bolswert en anderen maakten er prenten naar. De reproducties bij Rooses, 
L'oeuvre de Rubens II. PI. 83 is een moderne litho: beschr. n. 242. 11 vlg. 
"') Smits, Primitieven, 171. 
:l) Afb. in Gesch. der Vlaamsche Kunst. Onder leiding van Stan Leurs II, Afb. 336, 554. 
') Molanus-Paquot 72. 400 en 510 vlg. — David. Bloem-Hof, 129. 
0) Het vers luidt: 
Colle Siona soli veniens Nicaulo Sabaei 
S|iem super et famam grandia miror ait. 
Alter item Salomon, pia regum gemma Philippus 
Ut foris his Sophiae mira theatra dedit. 
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meer de vrome overgave der hoofdfiguren, dan op de overige stukken, waar-
van het brusselse doek (Afb. 200) wel het meest aantrekkelijke voorbeeld biedt. 
De nederlandse traditie getrouw, plaatsen de meesten de gebeurtenis in een 
stalletje met strodak, ofwel in een soort kelderruimte, waarheen een hoge t rap 
geleidt; een enkele maal ont-
moet men nog wel een antieke 
bouwval, of zetelt Maria, zo-
als bij Breenbergh (Rijksmu-
seum), op een gebroken ter 
aarde liggende zuil. Stand-
plaats en leeftijd der figuren 
blijft in hoofdzaak volgens de 
oude iconografische tradities. 
Een der Koningen, meesten-
tijds de oudste, knielt vlak 
voor het Kindje neer en komt 
er wel eens toe. die voetjes te 
kussen, of krijgt een zegenend 
handje op zijn hoofd rusten. 
Molanus is bezijden de waar-
heid, wanneer hij de aanwezig-
heid van de zwarte Koning 
een nieuwigheid noemt; we 
kennen de figuur als bij Mem-
link en Geertgen.1) Gewoon-
lijk is het de bejaarde vorst, 
die in schaal of kelk de goud-
stukken aanbiedt, terwijl één 
der beide anderen het Kind 
wierook toezwaait met een 
wierookvat, zoals de liturgie 
er in die dagen bezigde. Soms 
houdt een page het vast, gelijk 
men het misdienaars ziet 
doen. Deze liturgische handeling verhoogt het plechtige van het feest. 
Historische triomfen zal men bij onze kunstenaars zo heel veel niet vinden. 
Soms krijgt de terugkeer van de jonge David met Goliath's hoofd de vorm 
van een antieke zegestoet en Rubens schilderde voor de antwerpse Jezuïeten-
kerk, als voorafbeelding der Verrijzenis, Jozef van Egypte in triomfkar ..op 
Afli. 199. IU BENS. ААМШЛИ . ÜEli MIMV.KV Antw« 
' ) Molanus-Paquot 240. In de Byen Corf. 278 wordt met de zwarte Koning een beetje gespol: 
een Moriaan zou immers uit het Westen en niet uit het Oosten zijn gekomen! Stalpart in Gulde-
Jaers Feestdagen. 48. voelt het ..Moren-swart". dat voor de kribbe neer komt knielen, wel schilder-
lijk aan. 
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het Romeyns". ' ) Jezus' Intocht in Jerusalem mag bij Pater David wel,.triomf e " 
h e t e n " ) , hij onze schilders maakt eer de stille hewondering der omstaanders 
dan hun geestdrift het hoofdmoment uit. 
De Verrijzenis van Christus heeft hij vele meesters uit Zuid en Noord het 
aanzijn van een triomf. Soms 
staat de Verrezene uit het 
graf naar voren, zoals op Ru-
hens' paneel in de antwerpse 
hoofdkerk en zijn predella te 
Marseille (Kl. 49 en 166), eeu 
ander maal zweeft Hij uit de 
graftomhe omhoog, een sinds 
de 16e eeuw zeer gehruike-
lijke formule, door van Dijck 
(KI. 251) en Cornelis Schut 
(Keulen; Afh. 201) voortge­
zet. Op het laatste werk zijn 
de kaartspelende soldaten zó 
door paniek aangegrepen, dat 
ze in alle mogelijke houdingen 
ter aarde vallen of ijlings een 
goed heenkomen zoeken. 
Remhrandt 's onhijhelse spec-
takelscène in München, waar 
het graf door een engel ge-
opend wordt en Christus als 
een andere Lazarus daaruit 
ontwaakt, overtreft nog ver 
het tumult van Schut; de sol-
daten tuimelen er letterlijk 
kopje over door elkaar heen. 
De Nederdaling ter helle, 
waarvan de Italianen uit het 
Cinquecento zo graag een 
feestelijke triomf maken, wordt gedurende de 17e eeuw in onze streken weinig 
meer voorgesteld. Wierix' prenten (A. 355 en 373) komen eerder met Dürer 's 
opvatting overeen. 
Reeds in de middeleeuwse li teratuur is de Hemelvaart een triomfstuk hij 
uitstek, maar de gelijktijdige heeldende kunst heeft haar daarin niet gevolgd.3) 
UI, Ut lìKNS. ААМШШІ . UFI! KOMV.F.V Br 
') Aldus de anonieme Jezuïet in zijn Beschr. der Kerk. aangeh. bij Rooses, L'oeuvre de 
Rubens I, 28. 
-) Bloem-Hof. 148 vlg. 
) Smits. Primitieven, 124 vlg. 
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Molanus vindt het niet te verwonderen, dat de oude voorstelling, volgens welke 
de Verlosser ten hemel klimt langs ladder of t rap , in onbruik is geraakt; hij 
wil deze intocht in de hemelse gewesten zien als een triomftocht, met juichende 
engelen, zoals de Hemel-
vaartspsalm het heschrijft 
(Ps. 67). Pater David zowel 
als Stalpart voeren hun lezers 
een triomfante Hemelvaart 
voor ogen.1) Op de heeldende 
voorstellingen zweeft dan 
ook Christus meestal op-
waarts omstuwd door enge-
len: zo op een gravure van 
Schelte a Bolswert naar Ru-
hens.') Onder de stervelingen 
bevinden zich dikwijls Maria 
en somtijds ook Magdalena en 
de drie Vrouwen. 
Zeker is de kunst van de 
Contra-Reformatie niet rijker 
aan wondertaferelen en ver-
schijningstonelen dan die van 
de middeleeuwen, maar haar 
betekenis ligt dáárin, dat ze 
een wondersfeer weet te 
scheppen, waar vroeger al-
léén het wonderfeït in een be-
trekkelijk nuchtere werkelijk-
heid kwam te staan. In de 
bijhelstoffen ligt deze sfeer 
zowel over de eigenlijke won-
derwerken als over de Engel-
verschijningen. Is bij de eer-
ste groep de wonderdoener persoonlijk aanwezig, dan legt de kunstenaar ge-
woonlijk op hem en zijn gebaar de volle nadruk en accentueert zijn verheven 
macht door een bewogen menigte van smekenden en gelukkigen of verbaasden 
om hem heen. Bij Ruhens en zijn school staat de thaumaturg meestal midden 
onder de smekelingen, die om hem heendringen, gelijk in het herlijnse stuk 
van de meester en bij Abraham Janssens (München, 1607); Rembrandt daar-
Afb. 201. CORN. SCHI T. VEKRIJZEMS VAN JEZ1 S. 
1) Molanus-Paquot 466 vlg., David. Bloem-Hof. 164 en Stalpart, Gulde-iaer O. H., 104 vlg. 
2) Afl). bij Rooses, L'oeuvre de Rubens II, PI. 120, beschr. n. 352, 162. 
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entegen plaatst bij zijn Opwekking van Lazarus Christus graag apart in majes-
teitelijke eenzaamheid, omgeven door een hel licht. 
De middeleeuwse iconografie, welke zich maar hetrekkelijk zelden met 
wonderen uit het Evangelie hezig hield, vertoont de genezing van de lamme aan 
de Bethesda-vijver slechts op enkele miniaturen. Doch in de 17e eeuw heeft 
Afli. 202. Aan JAN F.IÌASMl S y i ELLIEN toegeschreven, GENEZING VAN DE LAMME. 
men er menig schilderstuk aan gewijd. Wellicht is het aan Jan Erasmus Quellien 
toegeschreven werk (Antwerpen, Verz. S. Hartveld; Afh. 202), dat ,.gross 
mächtige stijck". hetwelk de zweedse houwmeester Nikodemus Tessin de Jonge 
in de antwerpse Sint Michielskerk zag hangen.1) Een algemene uitheelding van 
Jezus als Wonderdoener laat een tekening van Jordaens te Gent zien en ook 
de omtrent 1650 geëtste Honderdguldenprent (B. 74) van Remhrandt , waarvan 
het hoofdmoment toch altijd de zieken vormen, die de liefdevolle, stille figuur 
van de Godmens om heul en genezing komen vragen.-) De hijkomstigheid, dat 
1) Gus tav U p m a r k , in Oud Hol land 18 (1900) , 200. 
2) Jos, S t re ignar t S.J, in Nouvel le Revue Théologique 60 (1933) . 31 vlg, ziet in de Honde rd -
gu ldenpren t de samenva t t ing van liet hele Evangel ie , zoals dat ook gegeven word t in Jo . 1, 9-12. 
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namelijk het werk verschillende overeenkomsten vertoont, wat betreft Jezus' 
houding en die van enkele smekelingen, met een ander wonderfeit; de Op-
wekking van Lazarus door Sebastiano del Piombo te Londen 1 ) , zou er mede op 
kunnen wijzen, hoe de amsterdamse meester hier de Heiland allereerst als 
Thaumaturg heeft willen uitbeelden. 
Een ander toneel vol gepassioneerde gestalten van biddenden vertoont 
Rubens' Koperen Slang in Londen (KI. 315); een onderwerp mogelijk nog 
hartstochtelijker door van Dijck te Madrid ui tgedrukt (KI. 73). Zeer weinig 
van de wondersfeer ontdekt men gewoonlijk op de voorstellingen van de Brood-
vermenigvuldiging. Raffaël's Gedaanteverandering van Christus werd bijna 
een vaste iconografische formule, in vele onderdelen door Rubens (KI. 15) 
overgenomen. De bewogenheid is bij hem natuurlijk heviger, en blanker is het 
stralenlicht om de drie gedaanten en de Apostelen op de heuveltop. Door felle, 
bijna caravaggeske tegenstellingen van licht en donker weet Gerard Seghers 
zijn Transfiguratie in de Sint Jacobskerk te Antwerpen een totaal visionnair 
karakter te verlenen. Het wonder van Pinksteren wordt soms tot een visioen, 
waarbij Maria bijna steeds tegenwoordig is, zelfs op een prent in Camphuysens 
Rymen. Een enkele maal ontdekt men ook Magdalena in de groep.2) 
Van Engelverschijningen is de bijbel vol, en niemand heeft ze zo pakkend 
weten uit te drukken, door het goudblanke waarin hij de hemelgeesten hult, 
als Rembrandt . Daar is de Boodschap aan de Herders, de Engel die aan Manuë 
verschijnt en Rafaël, die Tobias en zijn gezin verlaat. In de visionnaire stukken 
van de bijbel, de droom van Jacob en de profetengezichten blijft Rembrandt 
eveneens verre de meester boven zijn zuidelijke tijdgenoten. In het Noorden 
is het eerste onderwerp anders niet zelden een beminnelijke idylle, zoals bij-
voorbeeld een aan Jan de Bray toegeschreven paneeltje in het bossche Bis-
schoppelijke Museum, met zijn nieuwsgierige, bijna guitige Engelen en de zwaar 
vermoeide slaper op de voorgrond, die zijn mond laat openhangen. 
Betrekkelijk weinig werden in de grote kunst de apocalyptische visioenen 
uitgebeeld. Enkel zou te noemen zijn de Vrouw met de Draak, door Rubens 
(KI. 240) in een grootse compositie verwerkt. Bijbels en prentenverzamelingen 
hebben natuurlijk ook wel hun reeksen apocalyptische voorstellingen, maar 
deze zijn, wat inhoud betreft en ordonnantie, aan Dürer 's houtsneden ont-
leend. Onze plaatsnijders volgen maar zelden de grove duitse spotapocalyptica; 
eigen vondsten op dat terrein zijn werkelijk zéér sporadisch.3) 
Geen tijdgeest koppelde de bijbel zó vast aan het practische leven als de 
na-reformatorische. De bijbel was meer levensboek dan leerboek. De anonieme 
verluchtingen in Camphuysen's Rymen vervullen alle een moraliserende rol: 
de Voetwassing prent de ootmoedigheid, Job's leed de gelatenheid, de Pinkster-
1) Rijckevorsel, Rembrandt, 181 vlg. 
2) Een waarschijnlijk zuid-nederlands doek in het Bissch. Museum van Haarlem. 
3) K. Schottenloher, Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch, Münster i. Westf. (1927), 193. 
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gave de broederlijke eendracht in. Vaak vergelijkt men. volgens Mattheus 24. 
37 vlg., de zondige tijd vóór de ondergang der eerste wereld met de dagen vóór 
het Laatste Oordeel, en zowel in beschrijvingen als op prenten krijgen deze 
laatste bijna geheel het uitzicht van de tijd, die schrijvers en graveurs zelf onder-
gingen.') Zo lijken de mensen op de eerste prent van Jan Sadeler naar Dirck 
UI. -lib. JAN SADELER. DE MENSEN Afb. 2ІШ,. JAN SADELER. DE MENSEN VÓÓR HET 
\Ó<')R DE ZONDVLOED. LAATSTE OORDEEL. 
Barendtsz. op antieke heroën; die van de tweede dragen het costuum van 
omtrent 1590 (Afb. 203a en b) . 
Onder de vele bijbelse figuren komen Job en de oude Tobias naar voren 
als toonbeelden van geduld, wat ze reeds vóór de beeldenstorm waren.-) Job 
gold in de vroeg-middeleeuwse kunst als voorafbeelding van de lijdende Chris-
tus, later werd Sint Job pestpatroon. Nu vindt men hem bezongen als de ver-
duldige; zo stelt hem Alciato in gezelschap van zijn kijvende vrouw als embleem 
der patiëntie voor. Herhaaldelijk vindt men hem zittend op de mesthoop en 
gekweld door duivels. Het drieluik van Rubens voor het altaar der brusselse 
muzikanten, die Sint Job tot patroon hadden, is in 1695 ten onder gegaan: het 
binnenstuk verhaalde de nood van Job (Afb. 204). de achterkant der luiken 
vertoonde de oude man weer als grand seigneur in het genot van goederen en 
kinderen. ; i) Het is vooral Rembrandt geweest, die het leven van de oude Tobias 
') Joann. Fred. Lumnius, De \ icinitate extremi Judicii Dei. et Consummationis saeculi 
libri duo. Antverpiae (1594), en de houtsnede van Christoffel van Sichern met onderschrift in 
't Schat der Zielen, Amsterdam (1648), Fig. 235, 231. 
) Henr. Lancilottus, Haereticum Quare, 201. 
'') Een der zijluiken afgeb. bij Rooses, L'oeuvre de Rubens L PI. 39; beschr. n. 129, 159 vlg. 
Verwant aan het brusselse altaarstuk moet een schilderij van Rubens voor de kerk van Wesemael 
geweest zijn, dat eveneens verdwenen is. en waarvan alléén de gravure van Mariette ons enig 
idee kan geven, met het onderschrift: ..S. Job propbeta ^ esemaliensis ecclesiae patronus"'; zie 
Rooses, L'oeuvre de Rubens I, 162 vlg. — Van Jan Lievens is een Job bekend in engels privaat-
bezit; vgl. Hans Schneider, Jan Lievens, sein Leben und seine Werke, Haarlem (1932), η. 20. 
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tot onderwerp nam — en in zijn godsdienstsfeer gold het hoek Tohias als 
apocrief. 
De geschiedenis van de egyptische Jozef leerde onze vaderen, dat de deugd 
reeds hier op aarde 
heloond wordt en dat 
uit onheil altijd nog 
heil voortspruit ,waar-
heden, welke de vroe-
de mannen, die deugd 
zo graag aan vreugd 
en geneugt paarden, 
nauw aan 't har t la-
gen. Onze l i teratuur 
hevat heel wat Jozef-
stukken; Vondel's Jo-
zef in Dothan is geïn-
spireerd door een 
schilderij van Pijnas. 
Zijn geschiedenis vult 
menige prentenreeks 
in Zuid en Noord en 
schilderstukken ne-
men elk onderdeel uit 
zijn leven, maar voor-
al de meest fleurige, 
zoals het vinden van 
de heker in Benja-
min's korenzak, о.я. 
door Claes Moeijaert 
in Budapest (1627). 
Salomon's o o r d e e l 
prijkt nog altijd in 
rechtshuizen en vier­
schaarzalen. Een re­
liëf van de oude Quellien in het amsterdamse Raadhuis (1651) heeft als pendant 
twee rechterstukken aan de oude geschiedenis ontleend. Of het fraaie werk 
onder Rubens' leiding in Kopenhagen (KI. 128) vroeger in de rechtszaal te 
Brussel hing, is wel moeilijk nog te achterhalen: in elk geval heeft de graveur 
Boëtius a Bolswert de prent naar Ruhens' ontwerp aan de hrusselse magistraten 
opgedragen.1) 
Veel meer dan vroeger krijgen Jezus' Gelijkenissen het karakter van een 
Afb. 201. ATELIER VAN Kl BENS. JOB DOOI! Dl ΙλΓ.Ι.ΕΝ I.EKHEI.D. 
^ Rooses I. n. 122. 150 vlg. 
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zedenbeeld, zonder verdere typologische of dogmatische betekenis. Sinds de 
de 16e eeuw gaan onze schilders de parabelen breedvoerig vertellen.1) Er 
komen gegraveerde reeksen, gelijk die van Crispijn van de Passe. Eigenaardig, 
dat daar de gelijkenis van de Verloren Zoon gemist wordt, want deze is wel 
een der meest geliefde uit de schilderkunst van de 16e en 17e eeuw in onze 
landen. Sinds het schoolstuk van de haagse rector Gnapheus (1527) hebben 
Afl,. 20.1I1. CESCHIEDFMS VAN DE VEKLÜKEN ZOON 
toneel en verhalende li teratuur dit uiterst dramatisch verhaal op vele manieren 
bewerkt. In prentenseries vertelt men de ..Historie van Sorgheloos"; gewoon-
lijk behandelt men dan het afscheid thuis, het feestgelag met lichte vrouwen, 
de armoede en de terugkeer. Soms ziet men hem nog, door zijn verleidsters met 
stokken en bezems en nog minder prettige dingen de deur uitgejaagd. Uit 
het feestgelag bij de lichtekooien groeit natuurlijk een aparte tafelscène, vooral 
bij de schilders, al te beginnen met Beuckelaer te Antwerpen. De armoede ver-
dwijnt bij Rubens te Antwerpen in een boerenhofstee met alle toebehoren voor 
') Smits. Primitieven. 74 vlg. Het meest werden voorgesteld: de Verloren Zoon (reeds bij 
Jeroen Bosch een genre-stuk), de barmhartige Samaritaan, de wijze en dwaze Maagden, Lazarus 
en de rijke vrek, en de onkruid zaaiende Duivel. 
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de onverschilligheid van de dienstmeid voor de varkenstrog; welwillender is 
de houding van baas en vrouwen op eenzelfde toneel van Jordaens te Dresden.1) 
Het doel der parabel, de terugkeer, werd vooral in het Noorden graag behan-
deld en komt ook op doopschotels voor. Hoezeer men de parabel op eigen tijd 
afstemde, toont onder andere de anonieme zuid-nederlandse prentenreeks uit 
1660 (Afb. 205a en b). 
Afb. 203·. GESCHIEDENIS VAN DE VERLOREN ZOON 
De Samaritaan zal de naastenliefde leren. Voornamelijk twee elementen 
komen tot uitbeelding: de verbinding der wonden en de herberging van de ge-
wonde. Met het laatste houdt Rembrandt zich graag bezig. Zelden geeft men 
aan de parabel nog de zinnebeeldige betekenis, welke de middeleeuwen er aan 
hechtten ^ : op een reeks prenten van Maarten van Heemskerck echter zijn 
drie rovers de drie begeerlijkheden, de priester en de leviet de Oude Wet en de 
liefdevolle Samaritaan is Christus met zijn genade. 
Op het 16e-eeuwse toneel moet de beeltenis van de Goede Herder „met 
: ) Afb. bij Rooses. Jordaens, 102. Vgl. afb. op 103. 
2) Nog Eustachius van Zichem O.P.. Sacramentorum brevis elucidatio, Antverpiae (1523); 
zie Bibl. Hef. Neerl. III, 293. 
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maecke ende male, hebbende een schaep ofte lam up syne schouderen tzelve 
draghende", zoals Breugel hem ook graveerde, niet onbekend geweest zijn.1) 
Wierix' prenten vertonen de Verlosser met het schaapje op de schouders als de 
Man van Smarten met Wondtekenen en doornenkroon (A. 1096, 1098; 
Afb. 206). De parabel van de Ware Schaapsstal vindt men zonder de Goede 
Herder uitgewerkt op Jan Sadeler's prent naar Hans Bol: daar zijn Sint Jozef 
Afb. 207. CRISP. \A\ DE PASSE. DE H 1JZE EN DE 
LICHTZINNIGE MAAGDEN. 
en een engel bezig de kooi te herstellen. Sint Pieter en Sint Paulus voeren de 
schapen erbinnen, verderop in het landschap zijn andere apostelen, allen met 
aureool, als maaiers en landarbeiders bezig. Molanus maakt zich nogal druk 
over voorstellingen uit zijn tijd, waarbij monniken door het dak, niet door de 
deur, van de schaapskooi dringen; hij vindt het eenvoudigweg ketters. 2) Waar­
schijnlijk heeft de strenge 17e-eeuwse censuur ons de kennisname met derge­
lijke interessante tijdspiegels voorgoed onmogelijk gemaakt. 
De parabel der Tien Maagden heeft minstens vanaf de late middeleeuwen 
een bijna gesloten toneeltraditie, en sinds de 2e helft der 16e eeuw vertellen 
hele reeksen gravuren het lot der twee groepen. In de serie van acht door Cris-
pijn van de Passe naar De Vos beoefenen de voorzichtige maagden zoals weleer 
1 ) С G. N. de Vooys, in De Nieuwe Taalgids 32 (1938), 32. 
") Molanus-Paquot 75. 
Afb. 2116. HIER. HIERIN. DE GOEDE HERDER 
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de werken van barmhartigheid, terwijl de dwazen dansen en musiceren in de 
nacht. Wanneer dan 
het uur gekomen is, 
lopen de lichtzinnigen 
weg, om olie te kopen 
(Afh. 207), terwijl de 
goeden met haar bran-
dende lampen de hrui-
degom tegemoet zwe-
ven. Van Ruhens moet 
een grisaille bestaan 
hebben, waarop de 
wijze maagden haar 
vroomheid vieren in 
waken en gebed. Een 
eigenaardige inslag 
krijgt de gelijkenis op 
een grote delftse scho-
tel in Brussel (Afb. 
208): de Heer wendt 
zich af van de linker-
groep. wier lampen op 
het punt zijn uit te 
gaan: op de voorgrond 
bevinden zich nóg een 
kelk en twee broden. Men mag wel aannemen, dat de iconografie op deze 
Avondmaalsschotel uit protestantse mentaliteit gesproten is. 
Vaak treft men bij Maria en heilige maagden de brandende lampen aan ^ ; 
op de Annuntiatietaferelen van Rubens en zijn School staat er ook meestal een; 
wellicht een herinnering aan de parabel. 
De zaaier van het goede zaad is Christus, die van het onkruid de duivel. 
Satan heeft op een koperillustratie van M. van der Gucht in een polemisch 
tractaatje gezelschap van Calvijn en Luther.2) 
Op de geschiedenis in 4 prenten, waar Crispijn van de Passe naar de Vos 
de gelijkenis van Lazarus en de rijke vrek verhaalt, ziet men de eerste, geheel 
volgens de traditie, rusten in Abraham's schoot. Dikwijls beperken zich de 
schilders tot het tafeltoneel, een genre-stuk met moraliserende strekking. Ter 
Brugghen schilderde op realistische wijze enkel Lazarus met de honden, die 
Afl.. 208. DE BRI IDEI,(J\I BIJ DE «UZE ЕЛ DWAZE MAA(,DE\\ 
1) Zo bij Sinte Hildetrudis, anonieme gravure naar Rubens; Afb. bij Rooses, L'oeuvre de 
Rubens II, PI. 150. 
") Laur. van der Lepe O.F.M., De Waere Kercke triumpherende over de Va l sche . . . . , 
Brugge (1681), teg. 205. Vgl. hiermee de titelprent van Leon. Lessius S.J.. Beraedt wat Geloove 
ende Religie men behoort t'aenveerden. Nederl. vert, van Th. Sailly S.J., Antwerpen (1610), onder 
het titelschild. 
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zijn zweren likken (1625; Parijs, Privaatbezit).1) De hele parabel verhaalt de 
Leidenaar Barent Fabritius op een breed doek uit omstreeks 1660 in het Rijks-
museum (Afb. 209) ; daar ontbreken evenmin Abraham's schoot als de tra-
ditionele hellemuil en de duivelse draak. Een vrij langdradig verhaal geeft daar 
Afb. 209. BAKENT FABRITIIS. LAZARUS E \ DE RIJKE MAN. 
ook Fabritius van de Farizeeër en de Tollenaar. Op een faïence-schotel (aldaar; 
Afb. 210) zit de eerste midden in een ruime kerk aalmoezen uit te delen, terwijl 
in de achtergrond de Tollenaar zich ootmoedig op de borst klopt. Een zuid-
nederlands schilder, die de gelijkenis van de arbeiders in de Wijngaard verhaalt, 
is ons niet bekend. Van de uitbetaling maakt Rembrandt een actuele kantoor-
scène. De parabel van de Oogst behandelt nog geheel in Breugel's t rant een 
schilder uit het begin der 17e eeuw, die wel eens doorgaat voor Abel Grimmer, 
op een tondo-paneel te Antwerpen (Verz. Stuyck del Bruyère) . Wijze levens-
lessen verschaffen ook de acht zaligheden. Goltzius (H. 62) illustreert ze met 
voorbeelden uit de H. Schrift. Coornhert naar Frans Floris, en B. Wijbaut en 
Philip Galle naar de Vos bewerken Salomon's spreuken.2) 
Ofschoon de preek van Sint Jan de Doper een tamelijk geliefd erfstuk 
blijft van de 16e eeuw, treft men in deze moraliserende tijd Christus, enkel als 
Leraar, minder aan. Op een aan Fluwelen Breugel toegekend stuk in het Rijks-
museum onderwijst de Verlosser vanuit een vissersboot een talrijke menigte 
aan de oever. De ,,petite Tombe-ets" (B. 67) van Rembrandt plaatst de godde-
lijke Meester voor allerlei mensen: kinderen, eenvoudig gelovenden, zoekers, 
criticasters en halsstarrigen. Tot dezelfde soort voorstellingen kan men ook de 
aan de italiaanse kunst ontleende Cijnspenning-taferelen rekenen. Bij van Dijck 
te Genua (KI. 142) geeft Jezus met serene waardigheid bescheid aan een 
brutale vrager en een blinde criticaster, die nèt een bril op zijn neus wil 
plaatsen. 
Het nieuwe in de nederlandse bijbelvoorstellingen der 17e eeuw is zeker 
') Schneider, Caravaggio, 38. 
2) Delen, Hist. d. 1. Grav. 11". 88 en 99. 
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niet gelegen in een buitengewoon groot aantal vroeger nog onverwerkte 
thema's. Inderdaad is er meer aandacht geschonken aan het Oud Testament, 
de wonderen van Christus en de geschiedenis der Apostelen: maar over het 
algemeen blijven de meest geliefde uitbeeldingen toch dezelfde als die van de 
voortijd. Zo kan men de indruk niet van 
zich afzetten, dat mèt een stijlverande-
ring — dus een cultuurzwenking —maar 
een héél langzame wijziging van icono-
grafische t h e m a s . motieven of formules 
gepaard gaat. 
Eerder ligt het nieuwe in de bijzon-
dere functie der Schriftuurvoorstelling. 
Want die is los komen te staan van een 
groot monumentaal verband. Drie voor-
name redenen werkten daartoe samen: 
de letterlijke zin van de Schrift, het schil-
derlijk realisme en de voorliefde voor 
het genre-stuk. Zo kwam de kunstenaar 
ook met groter vrijheid tegenover zijn 
stof te staan, niet natuurlijk in die zin, 
Afb. 210. DE FARIZEEËR EN LE TOLLENAAR. dat hij die HU ПЗаГ believen kon wijzigen, 
maar wel aldus, dat hij niet meer zo nauw 
hoefde te letten op het stoffelijk of geestelijk milieu, waarvoor zijn stuk bestemd 
was. Het meest uitte zich deze vrijheid in de keuze der pittoreske of literaire 
vormen: en al verandert de algemene iconografie ener voorstelling bijna niet, 
des te meer doet het de artistieke vorm. en de meeste wijzigingen van de eerste 
zijn te danken aan de eisen van de laatste. 
Indien men echter aan de bijbelvoorstellingen der barokkunst geestelijke 
zin zou ontzeggen, omdat ze pittoresker, realistischer en menselijker zijn, dan 
zou men een grove onrechtvaardigheid begaan. Opdrachtgevers en kunstenaars 
streefden er meestal ernstig naar hun onderwerpen met geestelijke zin te laden, 
maar deze zin zou slechts door het gemoed heen tot de beschouwer spreken. 
Gemoed en wil immers moesten in beweging gebracht worden, en dát niet enkel 
door de wijze zedeles, maar ook door de ontroering en dus door aanschouwelijk-
heid opgewekt. Men kan deze gevoeligheid een vermenselijking vinden en er 
zich ongerust over maken. Men kan betreuren, dat aldus het contact met het 
bovennatuurlijke losser wordt. Men kan de hieratische rust van het middel-
eeuws symbool als uitdrukking van iets geestelijks en heiligs belangrijker vinden 
voor de heerlijkheid van Gods Rijk op aarde dan de realistische hartstochtelijk-
heid van de beweeglijke, echt menselijke mens der barokkunst. Men vergete 
dan toch niet. dat het Christendom zijn taak — de heiliging van de menselijke 
natuur — op beide wijzen kan verwezenlijken, en dat Christus niet enkel zijn 
Gedaanteverandering op de Tabor heeft gewild, maar ook zijn t ranen aan 
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Lazarus ' graf en zijn luide, smartelijke roep in de starre eenzaamheid van de 
bittere kruisnacht. 
Natuurlijk verliest elke menselijke ui tdrukking haar macht, indien 
men ze wil overspannen. Het hieratische verijlt dan tot een schema, en het 
gevoelige en hartstochtelijke slaat over tot sentimentaliteit of verstart in een 
pose, welke niet zelden als caricatuur gebrandmerkt is. En we zien dan ook in 
de 18e eeuw een verwekelijking en een verstarring over de bijbelkunst komen; 
het gezonde en juist gerichte gevoel vervluchtigt tenslotte. Dat is één van de 
redenen, waarom de ontredderde religieuze kunst uit het begin der vorige 
eeuw zo arm is aan waarachtig bijbelse voorstellingen. Deze teren nog voor een 
deel op de verbleekte godsdienstige inspiratie van de voortijd, voor een ander 
deel zijn het louter academische of naturalistische en profane tonelen gewor-
den, ofwel zijn ze door de romantische scholen teruggeplaatst in een vergane 
sfeer, die toch nooit die van de eigen tijd kon wezen. 
* 
* 
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LIJST VAN DE AFBEELDINGEN 
1. P. P. Rubens, Triomf van de katholieke godsdienst (doek; Parijs, Louvre). 
2. Zuid-N ed. Anon., Blazoen van de Maria-Crans van Brussel (kopergr.). 
3. Boëtius a Bolswert, Pelikaan (kopergr. in Amstelredams eer ende opconien, 1639). 
4. Rembrandt, De herrijzende Fcnix (1658: ets, B. 110). 
5. Boëtius a Воіал егі. Allegorie van het menselijk leven (kopergr.). 
6. Jan Wierix, De gelukkige Dood (kopergr.: A. 1398). 
7. Boëtius a Bolswert, Het wakende hart (kopergrav. in Haeftenus, Schola Cordis. 
1629, PI. 36). 
8. Het wakende hart (faïence-vaas, omstreeks 1700; Brussel, Cinquantenaire Museum). 
9. Egbert van Heemskerck, Lezende Eremieten (doek, Antwerpen, Verz. S. Hartveld). 
J0. School van Qucllicnf?), De onlmaskering van het hart (eiken biechlsloelfiguur; 
Meehelen, S. Petrus en Pauluskerk). 
11. Philip Galle, De Deugd (kopergr. in Prosopographia, ] 579, PI. 4). 
12. Maarten de Vos, De drie goddelijke Deugden (paneel; Poinmersfelden). 
13. Jan Vermeer, Het Geloof (doek; Verenigde Staten, privaathezit). 
L4. De Hoop (Delfts faïence-beeldje; Brussel. Cinquanlenaire Museum). 
15. Hier. Wierix, naar Maarten de Vos, Gods Liefde voor de zondaar (kopergr.). 
16. Лап J. F. Boekstuyns toegesebr.. Gebed en Matigheid (eiken biechtstoclfiguren; 
Meehelen, Begijnhof). 
17. Tb. van Thulden, Vrede en Matigheid (1659; doek; Antwerpen, Verz. S. Hartveld). 
18. Zuid-Ned. Anon.. De belemmering der Armoede (houtsnede uit Alciatus, Emblemata. 
1565, Embl. 15). 
19. Crisp, van de Passe, De Zuiverheid (kopergr.). 
20. Hier. Wierix, Allegorie van de Gehoorzaamheid (kopergr.: A. 1226). 
21. Th. Galle, De Boom der Zonde (kopergr. in David, Christel. Waersegghcr, 1603, 67). 
22. H. Goltzius, Ablatio Malorum (kopergr.: H. 61). 
23. School can Ainhr. Francken. De Dans der Hoofdzonden (paneel: Antwerpen, Mevr. 
Em. van der Linden). 
24. Boëtius a Bolswert. De dwaze Ziel (kopergr. in Hugo. Pia Desideria, 1623, PI. 2). 
25. P. P. Rubens, De Victoria kroont de christen Strijder (omtrent 1612; paneel; Mün-
chen. Alte Pinakothek). 
26. Ph. Galle, De Natuur (kopergr. in Prosopographia, 1579, PI. 3). 
27. С. Decker, De Tijd vertrapt het Eeuwig Edict (na 1667: kopergr.). 
28. School van Qitellien de Jonge, De λ\ aarheid (eiken altaarbecld, Mecbrlen, Sint 
Petrus en Pauluskerk). 
29. Kerricx(?), De Waarheid (eiken biechtstoelfiguur; Antwerpen, O.L. Vromvekerk). 
30. Maarten de Vos, De Waarheid met zandloper (tekening; Antw., Plantijn-Mnseum). 
31. P. P. Rubens, De Tijd heft de Waarheid naar het licht (omtrent 1621; doek. schets 
voor de Medici-cyclus: Parijs Louvre). 
32. Corn. Galle, naar Erasm. Quellien, De Zintuigen voor de Eucharistie (1638; kopergr.). 
33. Pb. de Mallery, Hemelglobe en Aardbol vergeleken (kopergr. in Typus Mundi, 1627). 
34. Anon, naar J. В. Vrinis, De dans om de Wereld (kopergr.). 
35a-f. Philip Galle, De macht van de vrouw (kopergr.). 
Voor het bezorgen en verzorgen van het illustratie-materiaal gaat mijn dank allereerst 
uit naar de museum-directeuren, vooral naar Jhr. Dr. Ch. de Sluers te Amsterdam, verder naar 
Jos de Beer te Antwerpen, naar Ir. Th. Apers te Luythaegen (bij Antwerpen), Mej. E. A. van 
den Broek te Bilthoven. en mijn confraters V. Wortelboer te Maastricht en G. Stol en A. Walenkamp 
te Nijmegen. 
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36. Zuid-Ned. Anon., Keizers, Sibyllen, alleftorisclie en mythologische gestalten (Kant-
werk; Brussel, Cinquantenaire Museum). 
37. School van Quellien de Jonge. Sint Petrus (eiken hiechtstoelfigmir; Antwerpen, Sint 
Pauluskerk). 
38. Jan Saenredam, naar Corn. Cornelisz. van Haarlem, Platoon's Grot (1604; kopergr.). 
39. Jan Sadeler, naar Gillis Mostaert, H. Hieronynms in de eenzaamheid (kopergr.). 
40. Hier. Wierix, De goddelijke Liefde overwint de aardse Liefde (kopergr.; A. 1197). 
41. Otto Vaenius, De goddelijke Liefde wekt de Ziel op (kopergr. in Amoris Divini 
Emblemala, 1615, Embl. 2). 
42a. Otto Vaenius. Eroten vechten om de zegepalm (kopergr. in Amorum Emblemata, 
1608. Embl. 6). 
42b. Otto Vaenius, De goddelijke Liefde en de Ziel vechten om de zegepalm (kopergr. 
in Amoris Divini Emblemata. Embl. 31). 
43. Otto Vaenius, Keuze tussen hemelse en aardse Liefde (kopergr. in Amoris Divini 
Emblemata, Embl. 50). 
44. Zuid-Ncd. Anon., De macht van de goddelijke Liefde (kopergr., titelprent van 
Scribani. Amor Divinas. 1615). 
45. Antoon Wierix, Jezuskind doorboort S. Teresa's hart (kopergr.; A. 1087). 
46. Jan Terwen Aertsz., De triomf van Christus (omtrent 1545; eiken reliëf; Dordrecht, 
Grote Kerk, koorgestoelte). 
47. Otto van Veen, De triomfwagen der Kerk (paneel, Schleissheim, Galerie). 
48. Schelte a Bolswert naar Rubens, De triomf der Kerk met de Eucharistie (kopergr.). 
49. Maarten de Vos, Triomferende Christus (paneel; Antwerpen, Museum). 
50. Hier. Wierix. Triomferend Jezuskind (kopergr.: A. l i l ) . 
51. Boëtius a Bolswert, naar Abr. Blocmaert, H. Maria van Egypte (kopergr.). 
52. Adr. van der Werf f, Maria Magdalena in de eenzaamheid (paneel; Parijs, Louvre). 
53. H. Goltzius, Christus als Geneesheer (kopergr.: H. 58). 
54. Jacob Matham, Wijze van mediteren (kopergr.). 
55. Boëtius a Bolswert, Beschildering van het hart (kopergr. in Sucquet, Via Vitae 
Aeternea, 1620, PI. 11). 
56. Zuid-Ned. Anon., De toestand van de zondaar (kopergr. in Ignatius, Geestel. Oefe-
ningen, 1673). 
57. h'oord-Ned. Anon., De scheepsreis лап het leven (kopergr. in Cats. Alle de wereken, 
1655, 83). 
58. Maarten de "Vos, Deugd en Eer (tekening: Antwerpen, Plantijn-Museum). 
59. Abr. Janssens, Allegorie van het menselijk leven (paneel; Brussel, Museum). 
60. Noord-I\ed. Anon., Het Kebes-Tafereel (1573: paneel; Amsterdam. Bijksmuseum). 
61. Joris van Schooien, Het Kebes-Tafereel (1624; doek; Leiden, Stedel. Gymnasium). 
62. Jan Sadeler, naar Fr. Sustris, Hercules op de tweesprong (1595?; kopergr.). 
63. Pieter Nolpe, naar Pieter Potter, Hercules op de tweesprong (kopergr.). 
64. Otto van Veen, Beeld der onberaden jeugd (paneel; Keulen, Wallraf Richartz 
Museum). 
65. Hier. Wierix, naar Ambr. Francken, De val van de wereldse mens (1578; kopergr.; 
A. 1203). 
66. Artus Quellien de Jonge, Grafteken voor Bisschop Capello (1676; marmer; Antwer­
pen, O. L. Vrouwekerk). 
67. Pieter Breugel, De triomf van de Dood (paneel; Madrid, Prado) — détail. 
68. Boëtius a Bolswert, naar David Vinckboons. De strijd tegen de Dood (1610; kopergr.). 
69. Zuid-Ncd. Anon., Heerschappij van de Dood (1671; eiken reliëf; Brugge, Sint 
Jacobskerk, koorgestoelte). 
70. Jean Delcourt, Grafmonument van Bisschop d'Allamont (na 1673: marmer en verguld 
koper; Gent. Sint Baafs). 
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71a. Romeyn d"Hooghe(?), De strijd om de stervende (kopergr. in de la Vigne, Spiegel 
om wel te sterven, 1694, PI. 22). 
711). Romevn d"Hooghe(?), Het vertrouwen van de stervende in Christus (kopergr. ibid., 
PI. 32). 
72. Leonard Bramer, Dood en grijsaard (doek: Wenen, Kunsthist. Museum). 
73. Jan van Hemessen. Kin-1 rustend op doodshoofd (paneel; Amsterdam, Verz. Nie. 
Beets). 
74. H. Goltzius, Zeephellen blazende putto (1594: kopergr.: H. 110). 
75. Frans Hals(?), Zeephellenhlazer (omtrent 1623: paneel; privaathezit). 
76. Th. Galle, De vos blaast de wereld op als een zeepbel (kopergr. in David. Duodecim 
Specula. 1610, PI. 2). 
77. David Teniers de Jonge, Zeepbellenblazers (doek; Parijs, Ijouvre). 
78. Jacob Matliam, naar Karel van Mander, IJdelheidsvoorstelling (1599; kopergr.). 
79. Jac. Jordaens, Vanitas (omtrent 1660; paneel; Brussel, Museum). 
80. Härmen van Steenwijck, Vanitas (doek: Leiden, Lakenhal). 
81. Jan Davidsz. de Heem, Vanitas (doek; Pommersfelden). 
82. Hier. Wierix. De christen Strijder (kopergr.: A. 1233). 
83. Hier. Wierix, naar Maarten de Vos. Het Geloof door vijanden belaagd (kopergr.). 
84. Th. Galle, De kruisdragendc Heiland als model ikopergr. in David, Christel. Waer-
seggher, 1603. 351). 
85. Corn. Galle, De goddelijke Liefde toont de Ziel kruisen (kopergr. in Haeftenus, 
Regia Via Crucis. 1635, PI. 2). 
86. Zuid-Ned. Anon., De kruisdragers en de predikant (kopergr. in van Geluwe. Babyion. 
1656, 14). 
87. Zuid-Ned. Anon., (Mich. Snydors cxc) . De goddelijke Liefde doorschiet de Bruid 
(kopergr.). 
88. Joos van Cleve, Hendrik Suso biedt hot Jezuskind zijn hart aan (paneel; Parijs. 
Louvre). 
89. School iran Quellien de Jonge, Opdracht van het hart (eiken biechtstoelfiguur; Ant-
werpen, Sint Pauluskcrk). 
90. Th. Boeyermans, Visioen van de H. Maria Maddalena de Pazzi (doek; Gent, Museum). 
91a-e. Ant. Wierix, Jezus' werk in hot mensenhart (kopergr. uit Cor lesu Amanti Sa-
crum; Α. 1269-1286). 
92a. Boëtius a Bolswerl, Verdeling van het hart (kopergr. in Haeftenus. Schola Cordis, 
1629, PI. 6). 
92b. Boëtius a Bolswert, Verlichting van het hart (kopergr., ibid. PI. 22). 
92c. Boëtius a Bolswert, Kruisiging van het hart (kopergr., ibid. PI. 48). 
93a. Fred. Bouttats, De zes serafijnenvleugelen als Harten-zes (kopergr. in Jos. a S. 
Barbara, Geestel. Kaertspel, 1661). 
93b. Fred. Bouttats, De Vijf Wonden als Harten-vijf (kopergr. ibid.). 
91. H. Goltzius, Christus, voorbeeld der deugden (1578; kopergr.: H. 59). 
95. School van Quellienf?), Hot hart wordt gepeild (eiken biechtstoelfiguur; Mechelen, 
Sint Pioter en Pauluskcrk). 
96. J. F. Boeokstuyns, Voorafbeeldingen der Eucharistie (eiken Communiebank; Meche-
len, Begijnhof). 
97. Boëtius a Bolswert. De Ziel draagt de goddelijke Liefde op de armen (kopergr. in 
Hugo. Pia Desideria, 1623, PI. 24). 
98. Hier. Wierix, Jezuskind op monogram (kopergr.; A. 1258). 
99. Zuid-Ned. Anon., H. Bcrnardinus van Siëna mot Jozusmonogram (eiken biechtstoel-
figuur; Roermond. Kathedraal). 
100. Christ. Jeglier, Jezus in de kribbe aanschouwt het Kruis (houtsnede in Andries, 
Perpetua Crux. 1649, PI. 3). 
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101. Hier. Wierix, Jezuskind en lijdenstekenen (kopergr.; Α. 1108). 
102. Boëtius a ВоЬл егІ. De Ziel zoekt haar Beminde (kopergr. in Hugo, Pia Desideria, 
1623, PI. 25). 
103. Gerard Hontliorst, De H. Familie (doek: Alkmaar. Museum). 
10-1. Christ, van Sichern, naar Hier. Wierix, Trinitas terrestris (houtsnede; vgl. Α. 1266). 
105. Jan van Clcef. De Η. Familie (doek; Gent, Museum). 
106. !\oord-!\cd. Апол.. Jezus en Sint Janneke (paneel; "s Gravenhage. Mauritshuis). 
107. Ant. Wierix. De H. Jozef met Jezuskind (kopergr.; Α. 99). 
108. Ph. de Champaigne. H. Jozef (doek: Brussel, Museum). 
109. Th. Galle. De Ziel klimt naar Jezus' Hart (kopergi. in David, Paradisus Sponsi, 1607, 
PI. 45). 
110. J. Janssens. De Boodschap aan Maria (doek; Gent. Museum). 
111. Casp. de Crayer. Engelen bij de \ erschijning van Maria aan S. Teresa (doek; Wenen, 
Kunsthist. Museum^ — détail. 
112. Hier. Wierix. De zeven Aartsengelen (kopergr.; A. 55). 
113a. Crisp, van de Passe. De Aartsengel Jophiël (kopergr.). 
1131). Crisp, van de Passe. De Aartsfngel Caniaël (kopergr.). 
114. Уліі(ІЛр(1. Anon.. Aartsengelen (eiken preekstoelfigiiren: Lier. Sint Gominaruskerk). 
115. J. Galle. H. Michael en de dл\ aalleraars (kopergr. in David, Christel. Waerseggher, 
1603, PI. 10). 
116. Hendrick Goudt. naar Adam Elsheimcr. Rafaël en Tohias (1608; kopergr.). 
117. J. Galle. De taak van de Engelbewaarder (kopergr. in David, Christel. Waerseggher, 
1603, PI. 10). 
118. A. van den Heuvel. Marteling van de H. Barbara (dock; Gent, Sint Michielskerk). 
119. Hier. Wierix. Gekruisigde kinderen (kopergr.; Α. 1232). 
120. Zuid-Med. Anon.. Marteldood van de H. Tarhula en gezellinnen (kopergr. in Biverus, 
Sacrum Sanctuarium Crucis, 1634. PI. 67). 
121. Zuid-ùcd. Anon.. Onthoofding van St. Jan de Doper (doek; Antwerpen, Verz. 
Heinesberg). 
122. P. P. Rubens. Marteldood van de H. Cathcrina (omtrent 1622; doek; Rijssel, S. 
Catherine). 
123. Philip Galle, naar J. Stradanus, Marteldood van île H. Agatha (kopergr.). 
124. Zuid-Ncd. Anon., De Gorcumse Martelaren (kopergr.). 
125. Schelte a Bolswert. naar Abr. van Diepenbeek. Drie Japanse Martelaren (kopergr.). 
126. Jan Luiken. Marteldood van Jan Eemken (kopergr.). 
127. Th. Boeyermans. De H. Rochus en de Engel (doek: Antwerpen, Andrieskerk, Schrijn 
der 36 heiligen). 
128. Casp. de Crayer, Sint Macarius bidt voor de zieken (doek: Gent, Sint Baafs). 
129. Th. Boeyermans, S. Carolus Borromeus en de zieken (doek: Gent, Museum). 
130. Hier. Wierix. H. Ignatius van Loyola (kopergr.; A. 1933). 
131. H. Ignatius (van Rubens) op Chinees kopje en schoteltje (porselein, midden 18e 
eeuw: Antwerpen. Verz. Ch. van Hcrck). 
132. School van Quellien. S. Franeiscui Xaverius (marmer: Antwerpen. S. Caroluskerk). 
133. Schelte a Bolswert. H. Stanislaus Kostka (kopergr.). 
134. Ant. Wierix. Wonderbare Communie van St. Stanislaus (kopergr.: A. 108ΙΊ. 
135. Boëtius a Bolswert, H. Joannes Berchmans (kopergr.). 
136. Philip Galle. Heiligen van de Minderbroedersorde (kopergr.). 
137. J. van de Velde, naar W. Biiytewech. Sint Franciseus in gebed (kopergr.). 
138. Zuid-Ned. Anon., Sint Franciseus van Assisië (eiken prcekstoclfigmu; Grave, 
Parochiekerk). 
139. P. P. Rubens, Stigmatisatie van S. Franciseus (omtrent 1615; doek; Keulen, Wall-
raf Richartz Museum). 
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140. P. P. Rubens, Laatste H. Communie van S. Franciscus (1619; paneel; Antwerpen, 
Museum). 
141. Ziiid-Ncd. Anon., H. Antonius van Padua (eiken beeld; Antwerpen, O. L. Vrouwe-
kerk). 
142. Gillis Backereel, De stervende H. Felix van Cantalicië (doek; Brussel, Museum). 
113. P. Clouwet. naar Abr. van Diepenbeek, Elias' prediking op liet einde der tijden 
(kopergr. in Dan. a Virg. Maria. Speeulum Carmel., 1680. PI. 37). 
144. P. Clouwet. naar Abr. van Diepenbeek, De Carmel-eremieten ontvangen bezoek 
van de II. Familie (kopergr. in Oliv, a S. Anastasio, Lusthof. 1699). 
145. Gerard Seghers, Hartdoorhoring van S. Teresa (doek: Antwerpen, Museum). 
146. Hier. Wierix. Sint Jan van het Kruis en de Man van Smarten (kopergr.: A. 975). 
147. Th. Galle, H. Dominicus en dominicaanse heiligen (kopergr.: titelprent van Nys, 
Vita S. Dominici, 1611). 
148. Ant. van Dijck. H. Dominicus en Catherina лап Siena onder het kruis (1629; doek; 
Antwerpen. Museum). 
149. Noord-Ned. Anon.. H. Thomas van Aquino (doek: Warmond, Seminarie). 
150. C. Boel, naar Otto Vaenius. Omgording van S. Thomas (kopergr. in Vita S. Thomae 
Aq., 1610. PI. 12). 
151. Artus Quellien de Jonge(?). H. Albert de Grote en Rosa van Lima (eiken biecht­
stoelfiguren; Antwerpen, Sint Pauluskerk). 
152. Philip Galle, Stigmatisatie van de H. Catherina van Siëna (kopergr. in Vita S. Cathe-
rinae Sen.. 1603. PI. 23). 
153. Corn. Galle, H. Catherina van Siëna (kopergr.). 
154. School van Quellien, Zal. Margarita da Città di Castello (eiken biechtstoelfiguur; 
Antwerpen Sint Pauluskerk). 
155. P. P. Rubens, Maria met heiligen van de Augustijnerorde (1628; doek; Antwerpen, 
Augustijnerkerk, hoofdaltaar). 
156. Zuid-Ned. Anon., H. Augustinus met doorschoten hart (palmhouten reliëf; Antwer-
pen, Verz. L. Jacobs-Havcnith). 
157. Hier. Wierix, Sint Willem van Aquitanië (kopergr.; A. 947). 
158a. Artus Quellien de Jonge, H. Benedictus van Nursia (1690: eiken beeld; Wouw, 
Parochiekerk, koorgestoelte). 
158b. School van Quellien. H. Stephanus Harding (eind 17e eeuw: ibid.). 
159. Hier. Wierix, II. Bernardus (kopergr.: A. 863). 
160. Jan Erasmus Quellien. De H. Hugo van Lincoln geneest een knaapje van de verstik-
kingsdood (doek: Antwerpen, Museum). 
161. Jac. Jordaens, De H. Ivo als voorspreker der armen (1645: doek; Antwerpen, 
Museum). 
162. Crisp, van de Passe, Het Magnificat (kopergr.). 
163. Willem van Nieuland, Koning David speelt harp (paneel; Antwerpen, Verz. S. Hart-
veld). 
164. Aan Ph. de Champaigne toegeschr.. H. Gregorius de Grote met koorknapen (doek: 
Gent, Sint Michielskerk). 
165. Hier. Wierix, Oude en Nieuwe Wet (1607; kopergr.; A. 1326). 
166. Jan de Wit, Oude en Nieuwe Wet (paneel; Haarlem, Bissch. Museum). 
167. Noord-Ned. Anon., naar M. de Vos (Hier. Wierix), De Genade (na 1590; Leiden, 
Lakenhal). 
168. Rubens' Plafondschilderingen in de Antwerpse Jezuïetenkerk (schema). 
169. Th. Galle, Christus in de Olijfhof (kopergr. in David Paradisus Sponsi, 1618, PI. 3). 
170. Rembrandt, Anna met de jonge Samuel (paneel; Londen, Bridgcwater House). 
171. Hendrik Verbruggen, Eva-Maria typologie (1699; eiken preekstoelfiguren; Brussel, 
Sint Gudula). 
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172. Zuid-Ned. Anon., De Judaskus en de kus der wereld (kopergr. in Corn, de Bie, Treur-
spel van het bitter Lijden, 1687). 
173. Jan Collaert, naar J. Stradanus, De Vlucht naar Egypte (kopergr.). 
174. Jac. Jordaens, Laatste Avondmaal (doek; Antwerpen. Museum). 
175. Gerard Seghers, Jezus bezoekt Maria na de \ errijzenis (doek; Antwerpen, Plantijn-
Museum). 
176. Gerard de Jode, naar Hier. Cock, De balk en de splinter (kopergr.). 
177. Hier. Wierix, naar Bern. Passaro. De Boodschap aan Maria (kopergr. in Natalis, 
E\ang. Hist. Imag., 1593; A. 1669). 
178. Hier. Wierix, naar Maarten de Vos, Jonas' hoetepreek te Ninive (kopergr.; A. 114). 
179. Doopschotel(?) (eind 17e eeuw : Delfts faïence: Amsterdam Rijksmuseum). 
180. Jac. Jordaens, Petrus vindt de belastingpenning in de vis (doek; Stockholm. Museum). 
181. School van Quellienf?), Doop van Christus (eiken; Hoogstraten. Kathelijnekerk). 
182. Atelier van Ruhens, Daniël in de leeuwenkuil (doek; Antwerpen, Verz. S. Hartveld). 
183. Jan Steen, Gevangenneming en bespotting van Samson (doek; Antwerpen, Museum). 
184. Otto Vaenius, Jezus en de Ziel bij de Jacobsbron (kopergr. in Amoris Divini Emble-
mata, 1615, Einbl. 37). 
185. School van Quellien, Jezus en de Samaritaanse (?) (eiken biechtstoelfiguren; Herent-
hals, S. Waldetrudis). 
186. Adam van Noort, Jezus zegent de kinderen (omtrent 1620: paneel; Brussel, Museum). 
187. Aan Rembrandt toegeschr., Jezus zegent de kinderen (doek: Londen, Nat. Gallery). 
188. Karel de Mallery, naar M. de Vos. Isa'.'as (kopergr.). 
189. Artus Quellien de Jonge, Gedeon (marmer: Antwerpen, O. L. Vrouwekerk). 
190. H. Goltzius. Maria temidden der moeders van het Oude Testament (kopergr.; H. 55). 
191. Salomon de Вгау(У), .label, Deborra en Barak (Antwerpen, Verz. S. Hartveld). 
192. Jan Saenredam. naar H. Goltzius. De overspelige vrouw (kopergr.). 
193. Philip Galle, naar M. de Vos, De voorovergebogen vrouw (kopergr.). 
194. Лoord-\ederlanderf '?), Noë en de zijnen betrekken de ark (paneel; Haarlem. Bissch. 
Museum). 
195. Gerard Honthorst (copie?). Christus voor de Hogepriester (doek; Antwerpen, Verz. 
S. Hartveld). 
196. P. P. Rubens. De Lanssteek (1620: paneel; Antwerpen, Museum). 
197. Jan Vermeer. De leerlingen van Emmaus (doek: Rotterdam, Museum Boymans). 
198. Naar Abr. лап Diepenbeek. Christus aan de geselkolom (kopergr.). 
199. P. P. Rubens. Aanbidding der Koningen (1621: paneel; Antwerpen, Museum). 
200. P. P. Rubens, Aanbidding der Koningen (omtrent 1620; doek; Brussel, Museum). 
201. Corn. Schut, Verrijzenis van Jezus (paneel; Keulen, Wallraf Richartz Museum). 
202. Aan Jan Erasmus Quellien toegeschr.. Genezing van de lamme aan de Bethesda-vijver 
(doek; Antwerpen, Verz. S. Hartveld). 
203a. Jan Sadeler, naar Dirck Barendtsz, De mensen vóór de Zondvloed (kopergr.). 
203b. Jan Sadeler, naar Dirck Barendtsz.. De mensen vóór het Laatste Oordeel (kopergr.). 
201. Atelier van Ruben'. Job door duivelen gekweld (doek; Parijs Louvre). 
205a en b. Zuid-Ned. Anon., Geschiedenis van de Verloren Zoon (kopergr.). 
206. Hier. Wierix, De Goede Herder met Maria, HH. Petrus en Ignatius van Loyola 
(kopergr.; A. 1098). 
207. Crisp, van de Passe, naar M. de Vos. De wijze en de lichtzinnige maagden (kopergr.). 
208. De Bruidegom bij de wijze en dwaze maagden (Avondmaalscbotel; delfts; Brussel, 
Cinquantenaire Museum). 
209. Barent Fahritius, Lazarus en de rijke man (omtr. 1660; doek; A'dam, Rijksmuseum). 
210. De Farizeeër en de Tollenaar (fa/ence-schotel; eind 17c eeuw; Amsterdam, Rijks-
museum). 
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Kieren , k a a s en gevogel te , 271. 
K igensehappe i i , mense l i jke , 15. 
Ki jckens . J a n , 210, 225. 
K l e m e n t e n . D e vier , 46, 89. 
Klins. P ro fee t , 114 vlg. , 210 vlg. , 244, 
246 v lg . . 276. 
Klias S. Te re sa O . C u r i n . D i s e . , 213. 
Klins, H . J . . 2. 
Kligius, Hei l ige , zie Klooi, He i l ige . 
Kl i sabe th , Hei l ige , Moeder ν un S. 
J a n de D o p e r , 157, 160, 255, 273. 
Kl isabeth v a n H o n g a r i j e . Hei l ige , 234, 
273. 
Kliseps, P r o f e e t . 210, 211. 
H o o i , Hei l ige . 240. 
Kishei iner, A d a m . 175. 202, 251. 
Kmbleem. 14 vlg., 57, 169. 
K m b l e m a l i e k . 15 vlg., 64. 
Kininaus . Keer l ingen vun —. 249, 
285. 286. 
E n g e l b e w a a r d e r . 110, 148. 174 vlg., 
194. 
Knge len. 16, 76. 77, 79, 115, 118, 152. 
157. 141, 144, 135. 155, 165 vlg. . 
¡80. 185. 185, 189. 194, 196. 202. 
204, 206, 209, 210, 218, 226, 227, 
236, 258. 245, 251. 254, 255, 278, 
279. 284. 2S5. 292. 294. 
E n g e h e r s c h i j n i n g o n in d e Bijbel, 292, 
294. 
Kpie le tus , 12, 95. 
Krasnius . 57, 117, 123, 264. 
E ros , zìe A m o r . 
1'ros-'l Imnatos , 117. 153. 
E i o t i e k , 18. 
E r r o r , zie D w a l i n g . 
E s a ù . 257 v lg . 
K- the r , 244. 265, 175. 286. 
Ksfius, J . , 157. 
E u e h n r i s t i e , 10. 14. 46. 65, 67. 71 v lg . , 
77, 144, 145, 191, 199, 207, 208. 
216, 217. 218, 250. 246 v lg . , 249. 
252 vlg . 
Kur ipcdes , 57. 
Kus l achc de S. P a u l O .S .B . . 150. 
K u s t a c h i u s van Ziehem O.P . . 298. 
Eva , 58, 80, 152, 247, 248, 275. 
Ev ange l iMen. 25. 
Evan i re l i s t en - svmbolen . 70 vlg . 
K \ e n , Ed . v a n , 255. 
E w e r s , П. П. . 235. 
Kvot i s ine. 197. 254. 261 vlg., 275. 
K x t a s c . 22, 115, 148, 195. 202, 250, 259. 
Kvek. G e b r o e d e r s von, 132. 
E/eeh i ë l , P ro fee t , Beende renv i s ioen 
van —. 276. 
Eze l . 56. 41 . 44, 208, 251. 
Eze l skop , 44. 
Eze l soren , 16, 44. 
f a a m , 6. 17, 18, 49, 51. 70, 105. 
Kaher , P e t r u s S.J . , 165. 
Kabr i l i u s , U a r e n t . 301. 
E a e e l u n e t l i , Vi l t . O.K.M.. 204. 
Knet. Krans , 14. 
K a i d ' h e r b e , E n e . , 47, 185. 
Enkke i , / i e T o o r t s . 
E a m i l i e , Hei l ige , 152, 155 vlg. , 160, 
162. 165, 166, 168. 212. 222. 
Ea r ine l l i , A r t u r o , 59. 
K a r i / e c r en T o l l e n a a r , P a r a b e l , 301. 
F a r n e s e , Alex . , 5. 
Kannen , 44. 
Kelix v a n C a n t a l i c i ë . He i l ige , 209. 
KeniK, 17, 28. 29, 34. 70. 
F e r d i n a n d , K u r d . I n f a n t . 41, 113. 
Ke r r c t t i . I .odov. O . P . , 71 . 
E e u c h t m a y r . F . , 74. 
Eie ino , Mars i l io . 65. 
F ides , zie Geloof. 
Ki lare te , 26. 
E i n / i , G i u s . , 44. 
Kisher, I · . , 101. 
Kisher, K a r d . J o h n , 285. 
Klaeius I l lvr ie i i s , 105. 
Klénuille, Ber th . , 230, 287. 
l l e i n m i i i g , Wi l l i , 104. 
I l i u e k , Gove r t , 58, 257. 
1' l ines, Kilips de , 245. 
Kloris, Krans 1, 4, 39. 51, 97, 164, 301. 
l i o n s , J a e o b , 210. 
Klor i s / . C o n i . , 247. 
Mui t , 271. 
Kokker , Т. H., 284. 
Konscea, C r i s t o b a l de , 63. 
l-oreel l ini, C , 12. 
F o r t u i n . 45. 95, 96, 100. 
l ' o u r m e n t , Hé l ène . 79. 256. 
Kraneesco M a r i a de Uieeoborgo , 7. 
Krane iscus a P a u l a , Hei l ige , 206, 231 
vlg . 
Kiane i seus B o n a c Spei O . C a r m . , 210. 
Krane i scus v a n Assisië, He i l ige . 131, 
132, 165, 202 vlg. . 207, 209, 252, 
284. 
*Kruncisei is v a n Sales , He i l ige , 78, 130, 
143, 151. 156. - 257. 
Kraneiscus Xave r iu s , Hei l ige , 78, 150, 
178, IS9, 196 vlg . 
F r a n c i s c a n e n , 149, 150, 151, 152, 200, 
205. 204, 254. 
Kranckcn , A m b r o s i o s , 104, 185. 
School von —, 39, 40, 41. 
1 rnncken , l ' r nns de Jonge , 250, 280. 
Franc ken . H ie ron . , 185. 
F r a n e k c n , J a n Bap t . , 181. 
E rauen lo l ) , I l e in r . . 64. 
..l ' rau Minne" ' . 64. 
E r a v e . E r a n de S.J . . 198. 
F r e d e g a n d d ' A n v e r s O . M . C a p . , 204. 
I ' i ede r ik H e n d r i k , 7. 
E r e n a v . J. 13.. 7. 
K r e u k e n , A. M.. 125. 219. 
F r e u n d . L o t h a r . 63, 65. 
K r e v l a g , Arn . , 57. 
I i i e d l i i n d e r . M a x , 121, 266. 
KrÌSM|4. Siiiion, 20. 
I n n t i e r s . I... 129, 191. 
Κ η ^ ^ ι Π η
1
- M v t l i o g r u p h u s , 65. 
Ki i lgeiuius v a n R u s p e . Hei l ige, 177, 
225. 
Kii lop-Miller. René , 194. 
G a b r i e l , Aa r t s enge l , 169, 170. 173, 
284 vlg . 
G a b r i e l s . J u l i a n e . 12, 26, 221, 222, 284, 
C a d d i . T a d d e o , 16| . 
Ga l l e . G r a v c u r s f a m i l i c , 8. 57. 
Gui le . C o r n . , 49. 52, 61, 65, 76, 128, 
134, 176. 169. 195, 196, 215, 216. 
217, 220. 222. 225, 229. 252. 285. 
Ga l l e . J a n , 57. 47. 142, 160, 172, 175, 
229, 274. 
Ga l l e . P h i l i p . 4. 15. 16. 26, 29, 52, 35, 
39. 44, 46, 48, 51, 58. 59, 95, 97, 
145, 184, 185, 201, 202, 204. 205, 
206. 207, 219, 220. 221, 228, 235, 
274. 275. 276. 284 vlff., 301. 
Ga l l e . Theod . , 21 . 102. 118, 119, 125, 
128 v lg . , 164, 195, 216, 229, 243, 
245. 249, 255, 256. 
Gnl lon io , Ant . , 180. 
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Ganymede«;, 5?. 
G a r r i e k , D a \ i d , 101. 
Gasse l , Ілісач, 17У 
G u \ e i i van d e I I . Geest , 164 л І£ . 
Cíebed. 25, [51, 142. 
G e l w d c n l m i k , 52. 268, 285. 
G e b u o r l e л а п (^iris l i ib, 85, 243, 266, 
271. 
G e d a a i i l e \ e r a n d e r i r i | ï \ a n C l m s t n s , 
294. 
Getfeon, 26, 272, 275. 
G e d u l d , 33, 72, 76. 94. 142. 
G e e r e h n e r t . Л . S.J. , 88, 95, 104, 111, 
112, 114, 125, 125. 127, 150. 251, 
254. 
Geertb 'cn tot S int J a n s , 290. 
Geest , П г і і і р т . 50. 164 \]g., 215, 
Gel ioor/ .aainheid, 54 л Ig., 56. 
G e i l , 41. 
G e l d b u i d e l . 41, 54, 64, 85. 
G e l d e r , J . C'. v a n , 12. 
G e l d o r p , Georfre, 177. 
Gele j ïenheid , Goede , / i e О е е а ь і о . 
Gel i jkenissen л а п J e / u s . 58, 296 \ lg . 
Geloof, I, 24. 26, 27 л ір . , 45 vip. . 52, 
73, 74. 75, 94, 95. 
G e l o o l s a r l i k e l e n , 276. 
G r l u w r , Л г п . л а п . 129. 181, 186. 
G e m o e d e l i j k h e i d , 12. 
G e n a d e , 50, 71, 95, 104, 138, 242 лід. 
G e n a d e s l o e l . 72. 
G e n e e s h e e r , C h r i s l u s als — , 82 л lp. 
G e n i u s , 97. 
G e n o t . 36, 99 л ір . , ΙΟΙ. 
G e o m e t r i e n , 48. 
G e o r p i u s , Nie . О . ? . , 37. 95. 
G e r a a m t e . 47, 104 v ip. 
G c r a e r t s , M a r e n s . 17. 
G e r a r d лип G r o n i n p e n . 29. 39. 95. 
G e r a r d o a B o r p o S a n D o n n i n o , 149. 
G e r e e h t i p h e i d . zie R e e h h a a r d i p h e i d . 
G e r s o n , J o a n n . . 156. 162, 163. 
G e s e l i n p лап C h r i s l n s , 287 л ір . 
G e s e l k o l o m , 2Я7 \ lp. 
G e v a a r . 24 л lp. 
G e v a n p e n n e m i n p л а п J e z u s , 279. 
С е л а г і і і ^ . C a s p a r , 115. 
Сел е іеп, 90, 
G e w e t e n s o n d e r z o e k , 141. 
Γ . Γ \ Ι . P . . 1. 
O l i r v i · . J o e . d e , 21. 115. 251, 260. 272. 
282. 
Сіеіііол . K a r l . 13. 
G i e r ì p h e i d . 41. 
Gi l l is , M a r e n s Ai i lon ius . 14. 97. 
( ¡ i o rp ione . 91 . 
G i o t t o . 16, 36. 161. 204. 277. 
G i o v a n n i d a Fiesole , zie Anpel ico . 
F r a . 
Giov io, Paolo . 14. 
G i r a l d u s . C a m b r e n s i s . 230 л ір . 
Gln/.e inaker . J . I I . , 79. 
C^orie. I J d e l e , 36, 51. 
Gl i iek. G u s l . . 45, 183. 207. 209. 254. 
G n a p h e n s . G., 297. 
G o a d . H a r o l d E., 202. 
G o b e l . П . , 93. 
G o d de Vader , 250. 
G o d f r i e d van Boui l lon, 275. 
G o d i r e l e e r d h c i d , 48. 
G o d h e i d , T r i o m f d e r — , 70 л і р . 
G o e d h e i d , 16. 
G o e l e r v a n R a v e n s b u r g , F r i c d r . , 61. 
Goes, I I u p o л а п d e r , 226. 
G o e l h e m , F, v a n , 216. 
G o l d s e l i m i d t , Л. . 284. 
( . o h a l l i , 275. 
G o l l / i u s . l l c n d r . , 26, 31. 37, 38, 39, 
46, 50, 54, 65, 85, 97, 106, 117, 
119, 140, 142, 146, 157, 164, 165, 
142, 255, 275, 274, 500. 
G o m p e r l / . I.. ¥.. Α., 72. 
G o r e u m s e M a r t e l a r e n , 185. 
Gbl l ie, G. С;.. 65. 
G m i d l , l l e n d r , , 174, 251. 
G o v e n s , J é r . O . F . M . . 141. 
G r a f l e p p i n p лап C h r i s l u s , 284. 
G r d u d m u i s o n , Geoffr . de S.J. , 195. 
G r u t i ë n , 46. 
Greeo , F l . 150. 
( i reeff . l l ich . . 261. 
* ( ; r epo r iu s de G r o l e , Hei l ipe , 36. — 
257. 
( . r e i s e r . J a k o b S.J . , 172. 
G r i m m e r . Abe l . 501. 
G r o o t e n s , P . S . J . . 149. 
G r o t лап P l a t o o n , 62, 151. 
O r o t i u s , I l n p o , 9, 57, 65, 169. 
G n n v e l t o n e l e n , 178 л ір . , 239, 263 vip., 
287 л lp. 
G r v p h i i i s , A n d r . , 106. 
G u e h l , M. лап d e r , 300. 
G u i l d n v , P e t e r . 177. 
G u i l l a u m e de D i p u l l e v i l l e , 57, 39. 
G u i l l a u i n e , .Simon, 274. 
( ί η ί α , zie G u l / i p h e i d . 
G i d d e n I .epcnde, 140, 149, 254. 
G u l z i p h e i d , 41. 
I l a a p e n , J . К. л а п vier, 256. 
H a a n , 28, 54. 
l l i a r , H . W . ter , 282. 
H a a s . 24, 36. 82. 
l l a e d i i u s , J . , 57. 
H a e f l e n . Hened. v a n O.S.В., 6. 22, 
44. 68. 91. 92. 119, 126, 127, 128 
л і р . . 150, 155. 137, 141, 142. 
H a e f t e n u s , Ben., zie I l a e f t e n , B o n e d . 
л а п . 
l l a e m s l e d e , A d r . v a n . 186, 187. 
H a l s . F r a n s . 118. 
H a l s k e t e n d e r H . T e r e s a , 214. 
H a n d . 119. 
Geeste l i jke . 141. 
H a n d e n . I n e e n p e s l a p e n , 22. 
Ilnii iël , Aa r l s enpe l , 171. 
H n n n y , C , 195. 
H a n s van A k e n , 225. 
H a n s e n , Leon. O . P . . 221. 
I l a r a e u s , F r a n e . . 6. 
I l a r d i n n , J u s l n s d e , 68, 114, 143. 
H a r e n van hoofd , 45. 
H a r n a s . 16, 99, 102, 175. 
H a r p , 129. 137, 255, 256. 
I l a r p s f i e l d . N'ie., 187. 
H a r t , 29. 57. 41 . 48. 53, 69, 75, 76, 85, 
85. 95, 109, 130 v ip . , 150, 164, 
194, 215, 219, 221, 222, 225, 241, 
242. 
H n r t d o o r b o r i n p , 69. 95. 130, 131 л lp . , 
213, vip.. 225 л lp. 
I l a r t s p h i l o s o f i e , 130. 
H a r t л а п J e z u s . H e i l i p , 140, 163 vip. 
H a r t v e l d , S., 260. 
H a s e , J o a n n , 117. 
H a s e n b i r p , P e l e r J . , 2. 
H a u t i n . J a e o b S.J., 176. 
Н и / a r t , C o r n . S.J. , 75, 225. 
l l c e l o r , 275. 
Heel . D a i m , л а п O . F . M . , 18. 
H e e m . J a n I h n i d s z . de , 121, 122. 
H e e m s k e r k . F p b e r l van, 23. 
l l e c m s k e r e k . M a a r i o n van, 4, 8, 54, 76, 
122. 151. 142, 298. 
H e e m s s e n , J o h a n . 68, 114. 
Heere , L u c í s de , 289. 
H e i l i p e n - v e r e r i n p , 10. 
H e i n r i c h von S t r e t l i n p e n ( F r a u e n l o b ) , 
64. 
I l e ins ius , D a n , 9, 82. 
Hei . 100, 112 л ір. , 170, 301. 
l l e l b i p , J u l . , 250. 
H e l d e n лап O u d e n Nieinv V e r b o n d , 
271 vip. 
H e l d i n n e n л а п O u d en Хіеил λ er-
bond, 275 л lp. 
I l e len ' i . Hei l ipe , 275. 
I l c l i o d o r u s u i t d e I c m p e l v e r d r e v e n , 
287. 
H e l l e p u t , 90. 
П е і і е л а а г і d e r l ï o / e Knpe len . 59, 
172. 
H e l m , 28, 102. 226 л lp . 
H e m e l , 113. 
H e m e h i e r , J a n . 9. 
l l e m e l b o l , 53. 54. 
H c n t c l v d a r l v a n C h r i s l u s , 78. 81, 166, 
168. 291 л lp. 
лап Ll ias . 211. 
H e m e s s e n . J n n л а п , 116, 121. 
H e n d r i k I \ лап F r a n k r i j k , 151. 
II« eb-boek, 169, 171. 
H e n r i d ' A n d é l v , 58. 
H c n r i ë l t e - M ü r i c лап F n p e l a n d , 83. 
I l e r a k l e i l u s , 57. 112 л lp. 
H e r c u l e s . 26. 31. 99 л ір . . 147. 
H e r d e r , G o e d e , 50. 247. 298 v ip. 
H e r m a n Jozef. Zal ipe . 166. 230. 
Hermel i jn , 34. 
H e n n e s . 48, 102. 
Н е г о t r e u r t олег I e a n d e r , 283. 
I l e r o d e s . 180. 181. 255. 289. 
H e r o d i a s . 2S9. 
H e r o ï e k . 148. 151, 162, 177. 188. 229, 
258 л lp . . 235, 271 vip. 295. 
H e r o l d . J o h . , 47. 
Н е г р . l l e n d r . O . F . M . , 165. 
H e r r a d v a n L a n s b e r p , 41. 
H e r r c . D o m . d e O . P . , 154, 154, 215, 
222 
Hes iodos , 20. 101. 
H e s i u s . Wi l lem S.J . . 27. 
Hesse. Gijsb. O . F . M . , 201. 
Hcssel , J a n , 162. 
H e u v e l . Ani . лап d e n . 179. 215. 
I l c u v i c k , C a s p a r . 105, 112. 
I l e v d e n . С . v a n d e r , 57. 
H c \ d e n . J a n л а п d e r . 106. 
I levsse . Aubin O . F . M . . 201. 
Hiëropl ief , 15 л 1г. 18, 35. 
' I l i c m n y i m i s , H e i l i p e . 155. — 117, 121, 
204, 206. 
Hi la r ión , Hei l ipe , 212. 
I l i l d e b r n n d O . M . C a p . , 200. 
l l i l d e t n i d i s , Hei l ipe , 500. 
H o e k s t e e n . 24, 27, 124. 
Hoen , 32. 
Hoer van B a b y i o n , 54. 
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Hogepriester, Jezus voor de —, 279, 
280. 
Uoloot, Iloberl O.P., 23. 
Ilolofernes. 60. 247. 266. 
Hond, 29. 36, 52, 213. 253. 301. 
Hominis, J., 115. 
Iloiilliursl, Cieriird, 156, 279, 280, 287. 
Iloofd/onden, 25, 36 ΛΙ^.. 39. 90. 124, 
128, 138, 140. 
Hooft, l '.C/., 20. 
Hoojiewerff. O. J., 25. 
ΠοομΙκ', Marl. de O.Carin., 210. 
Hooghe. Homc\n d', 47, 50, 111, 241. 
1 looplied, 145. 146. 
Iloogslralen, Frans лип, 114. 
Hoop, 16. 26, 28 lip., 50, 34 vlg., 94, 
95. 
Hoorn л nn o\er\loed, 33, 44, 45, 50 
-•ie-
Ilornpnlli). 14, 20. 32, 34, -ІГ. 
[Іогаііич, 82. 
НогепЫ к, Joh. Min O.P., 149. 
Jlorit, J. лап dor, 249, 
IIoriis-\ üítr.stclliiip, 77. 
ΙΙο-ί^οΙκ
1
, Sulroniu-b de S.J., 62, 90, 
\){Г., 1>2. 
Hossfhius, Sid г. /ie Ilosseho, Sídr. de. 
Ilnslu'. 27, 208. 217, 223. 
Îloubruken. Juf., 58. 
Hovaardij. 40, 54, 68, 115. 
ΗΟΛΜΊΟΓ, Gasp.. 235. 
НиЬсгІич, Шчііве, 82. 
lïuhy, Jos. S.J., 165. 
НііГГег. Maria, 190. 
Tlufîo лап Grenoble, Heilige, 230. 
IIiijîO van I incoln, Bisschop, Heilige, 
230 л Ig. 
Hugo van Lincoln, к ima ρ, Heilige, 180. 
Hugo van S. Victor, 20, 
Hugo. Herman S. J., 68, 88, 133, 142, 
146. 
Hiiichelarij, 20. 
Iluidekooper, Joan, 20. 
lliiisjes.slak, 41. 
Unis ten Bosch, 6, 9, 47. 
Kullc, Ansel m лап, 46. 
..Humanisme de\ot", 88, 163, 
llumnnitns, 12. 
Hiimpfncr, Tiburt. S.O. Cibi., 228. 
Hur. 243. 
Hus, Jan, 74. \ 
H-ngens, Con
s
t. . 9. 13, 240. 
I b a c i n l b . Heilige, 218 ì ìg. 
Ilvnek. W. H., 282. 
Ibelings. J. S.J., 225. 
learns, 63. 
ЫлНе, 148, 202, 258 л lg., 250, 255, 
266, 294. 
Ignalius лап Anliochië, Heilige, 140. 
149. 
^Ignalius л an I,o\ ola. Heilige, 1, 25, 
25. 85 \lg. 149, 165. 251, 254, 255. 
- 194 л lg. 
I Jdellicidsmolieven, 114, 137 \lg. — 
/ie ook Yanitas. 
Ildefons, Heilige, 233 \lg. 
Hg. Alb.. 15. 
Imprese, 14. 
ïneonstantia. 21. 
Iñigo de В ri/noia. 1. 
Injiistiüii, 16. 
Iiinoneciiliits XI, Paus, 1б1. 
Insignia, Keizerlijke, 53. 
Intocht van Jc¿us in Jcnizalem, 291. 
lophiël, Aartsengel, 170, 171, 
Irene, Heilige, 183. 
Isabella. Heilige, 234, 
Isabella, Aarbhertogin, 3, 67, 74, 160, 
195, 207, 210, 213, 234. 
babclla \an Navarra, 79. 
bams, 272. 
Isidoiiis лап Sevilla, Heilige, 20, 34. 
Ismael, 277. 
Ivo, Heilige, 232 vip. 
Izaak, 244, 257. 277. 
Jaargetijden, 56. 
Jacob, Aartsvader, 171, 257. 
verwerft hel eerslgebooríe-
reeht, 257. 
en de blinde I/aak. 257. 
droomge/icht van —, 294. 
ontmoet Ksau, 257 ν lg, 
beweent Jozef, 285. 
Jacob's zonen, 272. 
Jacob de Meerdere, Heilige, Apostel, 
78. 182. 
Jacob GorneÜs/. лап Oost/anen, 161, 
269, 272. 
Jacobe/., Direk, 4. 
Jacobs/., Lambert, 287. 
Jacobs/.. Willem, 266. 
Ja liei. 58, 60, 274. 275. 
Jan de Doper. Heilige, 6. 24, 157, 1R0 
л Ig., 255. 
Preek van—, 301. 
Jan de Y.\angelist. Heilige, 182, 283. 
289. 
Jan Nepomuk. Heilige, 237 \lg, 
Jan van BliUcrsvnjck O.Carth., 114. 
Jan van Gleef. 157, 158, 163. 
*Jnii лап het Kruis, Heilige, 89. — 214. 
Jansenius. Corn.. 58. 
Janssen Boy, Corn. O.P., 215. 
Janssens. A.brah., 93 vlg.. 292. 
Janssons, J.. (66. 
Jans/., Tieleman. van Bracht, 188. 
Janus, 46. 
Janustempcl. 41. 
Japanse Maridaren. 180, 186. 
Jeanne des Anges, Vrsuline, 162. 
Jeghcr, C h m t . , 27. 153, 244. 
Jehan, L. F., 17, 20. 
Jehudiël. Aartsengel, 169, 170. 
Jeremías, Profeet, 244, 276, 286. 
., Jerusalemsehe Pelgrimardje", 94. 
Jerusalem-vi.sioen, 211. 
Jezuïeten, 2, 3, 9, 47, 88 ν Ig., 148 vlg., 
160, 172. 176, 193 vlg., 226. 26[. 
Je/uïeten-hciligen, 24. 132, 186, 194 
vlg. 
Jezus en de Samaritannse. 267 vip. 
Je/.ns peneest de zieken. 293 л lp. 
Je/Hskilid, 69, 76, 77, 81, 110, 118, 
132, 155, 135 \]g., 140, 144, 14R, 
150 vip., 157 vip., 163, 194, 195 
vip., 197, 19Я, 206, 207 \lp.. 209, 
212, 221. 222, 250, 231, 251, 261, 
266, 267, 284. 
bij de Boodschap aan Nfaria, 
284. 
in de tempel. 257, 266 vip. 
Je/usmonoprani. 140, 148 vip., 194. 
195, 208 vip., 213. 
Joaeliiinisine, 54, 
Joannes η Jesu Maria, O.Carm.Disc, 
213. 
Joannes a S. Hieron) mo O.Cunn. 
Disc., 215. 
Joannes Dninascenus, Ileilipe, 89. 
Jol). 110, 294. 293, 296. 
Jode. Gerard de, 256. 
Jode, Pieter de, 202, 207. 
Joliaiincs XXII. Paus, 212. 
Johannes de Ìjnlinpun, Heilipe, 223. 
Jonas, 238, 
Jonathan, 273. 
Jonp, Л. C. de, 62, 131. 
Jong, Adriaen de, 14, 16, 34, 41, 99. 
Jonpc, C. H. de, 8. 
Joos лап d e i e. 117, 153, 157. 
Joost лап Calcar, 267. 
Joost van Gouda O.Carth., І83. 
Joost van Joipny, 105. 
Jordtiens, Hans, 276. 
Jordaens, Jacob. 6, 7, 27, 50, 37, 44, 
47, 50. 67. 76, 115, 120, 122, 158, 
163, 190, 225, 252, 235, 251, 252. 
257, 259, 260, 267, 283, 284, 285, 
295. 298. 
Joris. Heilipe, 83, 125, 185, 189, 227. 
Joseph a S. Barbara O.Carm.Disc., 
137, 140. 
Josquin de Prés, 235. 256, 
Josuë, 244, 272, 273, 274. 
Josue-rol, 173. 
Jozef van Fpypte, 296. 
en Putiphar's vrouw, 263. 
in trioniГл ареп, 290 vip. 
Jozef. Ileilipe. 24, 79, 152, 153, 156, 
160 vip., 222, 251, 261, 271, 299. 
Jozef \an Arimalhea, 284. 
Juan de la Miseria O.Carm.Disc., 213. 
Juan de los Anpelcs O.F.M., 67. 
Judas, 249. 253. 
judaskus, 249. 
Judas Miiceliabeiis, 272, 273, 274. 
Judith, 60, 247. 265, 266, 273 vip., 275, 
287. 
Juk, 33, 34. 
Junius, Bald. O.F.M., ИЗ, 256. 
Junius, Uncir., zie Jonp, Adrincn de, 
Jurasehek. Fr. von, 39, 
Justus, Heilipe, 254. 
Kaarsen, Brandende, 233. 
Kaartspel, Geestelijk, 157 vip. 
Kaemnierer, Ludvw, 152. 
Kali. Fdm., 53. 
Kandelaar, Zevcnamiipc, 164. 
Kanters, G., 164. 
Karel de Grole, 275. 
Karel I van Fnpelnnd, З. 
Karthui/crs, 230 vip. 
Kat, 52. 
Katharina, Heilipe, zie Catlierina, 
Heilipe. 
Kaufiiinnn, Carl M., 66. 
Kazuifel-schenkinp nan S. Ildefons, 
253 л lp. 
КсЪсч-tafcrccl, 14, 45, 93 vip., 98, 100, 
101, 102, 147. 
Kehrer. Hupo, 154, 272. 
Keizers, flomeinse, 61. 
Kelk, 27, 73, 74, 216, 223, 230, 232, 
253. 
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Konu'ïcl, Aorbcnpcl, 17Í. 
Kennis, l-fii. Dor S.J-· 52. 
Kerk. 10. 1?, 27, "»5, 71, 72, 74 \lg. f 
172. 
'Ixpolopif der - -, 247 л Ig. 
KorkIio\c. Ludici. \aii fiori. Ο.Ι'ΛΓ., 
151. П9. 25î. 
Koikloraars, 2'>. 
Кегклжісгч. 71. 74, 76. 
Korviomakors, J. O.S.H., 89. 
кегчІппеМ, 85, 206, 271. /.io ook Cìc-
boorio л nu Clirislus. 
Kerv\n do Volkacrsboko, 6, 160. 
Kottonis, Jouim., 114. 
Kellorij, 24, 41. 76, 124. 126. /io ook 
Dwaalleer. 
Koukeiiiîorei, 12. 
koii/o-iiiotiof. 97 >![!;.. 147. 
Key. "Willom, 4. 
kihaaii, lloilipe, 161. 
kibaen. Corn.. 15, 25, 48, 25>. 
Kilianus, Corn., ¿io Kiliaon. Corn. 
Kikkers, 48. 
Kind, slapend op doodshoofd, 1l6 vip. 
kindoren, 29, Mi. 144 \\g., 241, 265, 
275. 
Kindoren, Gekniisipdo, 179, 180, 
Kindoien, door Jo/.us po/-epond, 269 
Kinderliorde, 55. 
KiiiderIijkhei<I, 144 лір. 
Kindorniooid (e Beililohcm. zie On-
no/ele kindcron. 
Kinsky, Cïoorp. 255, 256, 257. 
KIa\erl)lad. 29. 
Kleinmoediixhoid, 56. 
Kleinschmidl, Boda O.F.M.. 154. 208. 
kleren, VilperafoIHe, 35. 
Kletler, Paul. 4. 
kleureiisvniholiek. 55 \ lp. 
Klopjes, 6. 
Khii/onaars. 17. 25. 204. 225. 
Knippenberp, TT. H.. 181. 
Knots, 51. 48. 144. 
Knnliol. S. ·\. N.. 82. 118. 
Kmitlcl. W. ? . C , 7. .4. 
Koeelilin. C , 116. 
Köhler. \V.. 125. 
Kolom. 35, 34. 
Konijntjes, 250. 
Koninp. Л1)г. do, 241. 
Konincon van Israël. 272. 
Konrad. Mois, 157. 
Konrad \on Wiirzbnrp. 54. 
Konslkamers, 12. 
Корч. Пи·. O.F.M., 7I. 
Koren dor Fnpelen, 17I. 
Korenaren. 44, 110. t22. 
kra.irnopol. 54. 
Krebehmar, TI.. 256. 
Kribbe. 207. 222. - /ie ook Kerst-
nacht on Geboorte van Christus. 
Krijpsdïenst. Christen, /re Afiles eh ris-
ii ami ч. 
Kronizwaard, 16. 
Kroninp лап Maria, 245. 
Кгопоч. 19. 46. 
Kroon, 20, 35, 137. 170, 254, 243. 
Kruik. 273, — /io ook Walorkruik. 
Krnis. 14. 27, 52. 53. 82. 83. 92. 124, 
127 \lp.. 137. 142, 149, 152, 153 
vip.. 180, 197. 198. 202, 208. 209, 
210, 214. 216. 217. 218. 
Christus aan het —, 280 л lp. 
knnsborld, 54, 56, 121, 122, 151, 195, 
197, 198, 199. 202, 205. 205, 208, 
215, 217, 219. 220, 231, 238. 
Kruisdood van Christus. 26, 27, 237, 
280 Up. 
Kruisdrapcrs, 101. 
Кпіімігаріпр, 6, HO. 128. 196, 214. 
214 л lp., 2S0. 
krumpinp, 58. 138. ISO, 181, 211, 217. 
280. 
Kruisopriclitinp, 277, 280. 
Krnisstaf, 26, 77, 157. 
Κ πι LM aan, 77, 151. 157. 
Kruk met vopeltje, 82. — /ie ook 
Dislelwnk. 
Kriinibacher, Karl, 89, 
Kuisheid, ІЯ. 19, 20, 34, 251 
Kunsten, Vrije, 48. 
Künstle, Kar]. 25. 34, 85. 132. 155. 
165, 169, 219. 
Kniii/ipor, Marthe, 29. 
Kus, 249. 
Kil} per, Abr., 121. 
Kinper. Flisabeth, 235. 
1 aban, 258. 
ontdekt bij Rachel de afpods-
beolden, 258. 
I.abor, 16, 100 л lp., 144. 
I,actariliiis, 92, 
„Lactatio", 227 vip. 
T,airosse, Gerard de, 101. 
Lam, 53, 73, 101, 242 \lp. — zie ook 
.Schaapje. 
[,ainb. Francis, 260. 
I.ambcrmond. C. H. O.P.. 135, 
Lamberts/.., Joost, 71. 
Lamboy, Anna Calli, de, 2S4. 
1 amine, (»enc/inp van de —, 295. 
Larnna. Andr. de. 52, 65, 
Lampen, Tïrandendo. 500. 
lampen. Willibr. O.F.M., 44, 165, 
186. 
laiKilottus, Henr. O.E.S.A.. 176, 222, 
255. 282, 295. 
Landk larton, 55. 
Lnnkinoedipheid, zie Geduld. 
Lans, 273. 
Lantaarn. 170. 
Lapido, Corn.a S.J.. 169, 170. 
Lappen op klooslcrkleed. 205 ^ lp. 
Lasno. Michiel, 206, 252. 
Laster, 29. 
Lasier inn Apollos, 48. 
1 astman. Pieter. 258, 262. 
Laura. 70. 
Laurons, Heilipe. 167, 1^ 2 \ lp . 
Lauworkrons. 28. 55, 44. 109, 124, 125, 
178, 2i |. 
Lnмісл Jac. S.J., 149. 
Ln/arus on de rijke man. Parabel, 249, 
297. 500 л lp. 
La/onis ton lc\en povekt. 292 vip. 
Leander, 285. 
Leohnt, IL. 2. 177. 
Lcclercq, IL, 66, 69. 77. 
Lccnderl1-/, Jr., P.. 58. 
Leeuw. 16. 31. 40. 64. 75, 76, 77, 260, 
275, 276. 
Leeuw, Willem de, 260. 
Lceuwenlniid. 31. 41, 48. 
Lohe, 161, 191, 198, 208, 209, 215, 2l6, 
285. 
Lendendoek лап Christus aan. het 
kruis 283. 
Leoa ïïebrcu, 63, 
Léon, Le Père О.М.Сар., 145. 
Leonardo da Vinci, 137. 
Leone. Fbrco. /re Leoa liebreu. 
I ope. Laur. лап der O.F.M., 300. 
Lcssius, Leon. S.J., 88, 300. 
Leu, Ί liornas de, 247. 
Lours, Stan, 289. 
Leven, Menselijke, 44, 89 л lp. 
Lex enden. Lopende der drie — en der 
drie doden, 105, 106. 
Lexenslüinp. 119, 120. 
Lew'nspcriodcn, 91. 
Levensstaat, 92 \ lp . 
Le\eiistrap, 91. 
LcM'nswop, 'I^eexoiidipe, 91 \lp., 93, 
99, 128. 
1 ia, 273. 
Liber, /ie Bacchus. 
Libcrtus. M. Hr., 67. 185. 
Liebcsclüit/. Hans, 65. 
Liefde, Goddelijke 16, 24, 26, 35, 41, 
64 \]p.. 66 лір.. 71, 74, 75, 91, 95, 
102. 127, 129. 151, 155. 175 vip., 
157, 142. 146. 154. 155. 221, 267. 
Liefde, Verkeerde, 20. 
Liefde. Wereldse. 24. 65 vip.. 102. — 
/ie ook Amor. 
Liefde tot God. 17. 29, 50. 
Liefde lol de naaste, 17, 29, 100. 
Liefdcbron, 100. 
I lomacckero. Xie. de. /-ie Uoose, 
Nie. 
Τ ic\cn, Heilipe, 185. 
LicM-ns, Jan, 204, 217. 295. 
LiptcnberiT. R. O.F.M.. 105. 
I ijden. 142. 
I ijflen \nii Christus. 111. 152 \Ip., 244, 
278 л lp. 
Lijdenslekenen van Christus, 124, 126. 
141. 15-5. і^З. 19R. 215. 227, 244, 
255. 
Lijkwade лап Turijn, 282. 
Lint. Pieter van, 212. 
Lipsius, Justus, 31, 48. 114. 282. 
Lisbelten, Pieter лап, 213. 
I minis, Heilipe. zie Lieven. Heilipe. 
Τ i\ ins. Gerard. 202. 
lodenstoMi. Jod. van, 282. 
Lodcwifk ХШ van Frankrijk, 49. 
Lodowijk van Blois, O.S.IL, 227. 
Lois, Moeder van Timothous, 245. 
Lnmbart, Lambert, 4, 29. 
lommelin. Adr., 210. 215. 
Lomellini, 151. 
Lonppn'. Fphr. O.F.M., 149. 150. 
Lope do Vepa. 223. 
Loi h en /ij и doch tors, 263. 
Lucas van Leidon. 58. 269. 
Lucas van Mecbclen O.M.Cap.. 200. 
lucia, Zalipo, 3e Orde лап S. Domi-
nicus, 222. 
Lucia лпп Syracuse. Heilipe. 222. 
Lucifer, 59, 70. 172. 
Lneretia. 275. 
Lud ira rd is, Heilipe, 154. 
Ludolf van Saksen, 165. 
Luiheid. 36. 41. 
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Luiken, Jan, 68. 187 \lg. 204. 
I.uini. l immnlinü, 163. 
bui-, de l,i Piiculp S.J., 88. 
l.nnu'>. (Iranf \aii. 186. 
I.uininiis, Joann. [·>.. 295. 
J.Miller. T-i, 16-). 176, 181, 222. 300. 
l.iiMiria. /ie Oiikiiisheid. 
I,it/\ ie, J' lietine S. J., Π?. 
Іл ili us, J.. 202. 
ï.whvinn. Ileilipe, 152, 176. 
Ілпа, l-'red., 1»1. 
Maa^tlelijklieid, 161. — zie ook Kuis-
li.ul. 
Maanden. De tien, Pnnibel, 297, 299 
* 1?. 
Maan. 63, 149. 
Maanden, 56. 
Maarsehalken, Hoilipe, 190. 
Mcitissen. Joh.. 239. 
Maetirius. Heilige. DKsch. \ati Лпііо-
eliié. 1S9 Ujt. 
Madonna della Bruna. 212. 
U-icimdoii, 80. 
Maes, (iodfried de Jonge. 163. 
Maeleiliiiek. L., 53, 116. 
Magdalena, Heilige Mnvia - - . 50, 58, 
62. 66, 80, 166. 267, 260, 283, 264, 
292. 294. 
en Je/us na de \Tcrrij/.enis, 
269. 
Maire. Joann.. 71. 
Mâle, Emile. 25, 57. 50. 70. 71. 72. 
81, 82. 85. 93, 106, 109. 140, 155, 
156. 160. 169, 172, 174, 194, 197, 
210, 251. 254, 278, 280, 287. 
Mallants. IVtrns O.Cartli., 128. 
Malien, Karel de, 201. 202, 247, 272, 
274. 
Mallerv, Phil. de. 53, 199, 249. 
Malo. Yineent, 268. 
Mander, Karel van, 27, 62, 63, 119, 
183, 251, 272. 
Manet, liti., 80. 
Mnnkowski, T., 262. 
Manna, 144, 246. 
Mannenrigiiiir bij Allegorie, 16. 
Mans. Jan S.J., 88. 
Mantegiia, Andrea, 36, 48. 
Mantelsehnp, zie Maria Manlclsehap. 
Manne. 244, 294. 
Man van Smarten. 153, 214, 284, 299. 
Maregravc. 1?. 
Marehant. Jne.. 163. 
Maréclial, Jus. S.J.. 85. 
Margerito. Heilige. 85, 227. 
iMargei'ila da Citla di Castello, Zali-
ge. 221 vlg.. 225. 
Marin, 56. 61. 65, 71. 75, 76, 78, 81, 82, 
111. 133, 154, 158, 142, 151. 152, 
153, 159, 161, 162, 166, 168, 188, 
189, 190. 194, J93, 199, 205, 208, 
209. 212, 214, 215, 218, 222, 224, 
225, 227. 228, 250, 253, 235, 237, 
245. 247 vlg., 251, 255, 254. 255, 
261. 266, 271, 275, 290, 282, 283, 
284, 2S5, 290, 292, 294. 
bij de Geseling, 287. 
bij de Afneming van liet 
kruis. 282. 
bezoekt Elisabeth, 266. 
Marin-Hcrdcrin, 82. 
Mario Maiitclsclmp, 189. 
Maria-monogram, 30, 140. 
Mario-tv pologie, 247, \ Ig. 
Maria-Verering, 10. 
Maria en Martha, 268. 
Maria Maddalena de Pazzi, Heilige, 
154, 135, 214 vlg. 
Maria van Kgv pte. Heilige, 79, 
Maria van Engeland, 289. 
Mariette, J., 295. 
Marino, Cianibatt., 144. 
Mai'inus, W., 251. 
Marins, Leon., 16. 
Marie. H. van, 16, 35, 39, 47, 49, 64, 
70, 72. 91, 93, 97, 103, 108, 126, 
131, 142. 
Manlio van S. Alde^onde. Ph.. 81. 175, 
212, 290. 
Marselaer, J. de, 7. 
Mars-figuur, 44. 
Marlelunrsboeken. 177, 186 vlg. 
Martelaren, 56, 87, 125, 148, 152, 177 
vlg.. 259. 
Martelic (Allegor. figuur), 178, 
Marleltonelen, 79, 87, 168, 178 vlg., 
259. 
Marlin. W'.. 99, 121. 
Masker, 24, 31, 49. 54. 
Masolino, 163. 
Masseron, Alex., 232. 
Matlinm, Jacob, 1b, 37, 41, 63, 65, 85, 
86. 97, 119. 157, 181, 185, 202. 
Mathain, Theodoor, 52. 
Mathiël, Aartsengel, 171. 
Matigheid. 26. 51, 33, 63. 
Matsijs, Quinten. 79. 289. 
Mauriac. E n v o i s , 156. 
Muxiiniliunn I, Keizer, 99. 
Maver, I.udw., 106. 
Mavr. Georg S.J., 175. 
Mazzolini. Lodov.. 157. 
\lc.\evin Veeeh, Th.. 105, 187. 
Meclitild van Maagdenburg. Heilige, 
152. 
Medelijden, 16, 32. 
Meditatie, zie Overweging. 
Medusakop, 49. 
Meerbott. Р. В., 118. 
Meerstemmige niu/iek, 235. 
Meester der Spreukbanden. 91. 
Meester van Hoogstraten. 266. 
Meester van Brugge, 53. 
Meet-instrumenten, 31. 
Meister des Marienlcbens, 230. 
Melehisedech, 144, 246, 247, 253. 
Melk van Maria, 227 vlg. 
Mending. Hans. 110. 226. 255. 290. 
Mcndelsolin. Henriette. 166, 167. 169. 
173. 
Menno. 161. 
Mensenfiguur in de Allegorie, 14. 
Menswording van Christus, aan de 
vadereu van het voorgeborchte ge­
boodschapt, 257. 
Mcrcuriaan. Ever S. J., 87. 
Merlen, Th. van, 134. 
Messenger. Ruth Ellis, 36. 
Metaplivsica, 46. 
Metsu, Gabriel. 269. 
Meursius. Joann.. 175. 
Michael, Aartsengel, 39, 169, vlg., 172 
MR-
Michelangelo, 49, 106, 259, 276. 
Michels, L. С , 178, 179. 
Midas-sage, 44. 
Midgurdslung, 20. 
Mieris. Willem van, 118. 
Miles christianus. 24, 26, 45, 123 vlg,, 
146. 
Milton, John. 250. 
Minderbroeders, 199 vlg. -- zie ook 
Capucijnen en Franciscanen. 
Min en Wcertnin, 65, 
Minerva. 26, 44. 99, 100, 101. 
Millieillen, 172, 173, 231. 
Miraeus, J., Bissch., 222. 
Misericordia. 32. 
Missaal. 252. 
Moeijaert, Clacs, 296. 
Molaims. J., 3, 14. 15, 21, 25, 25, 55, 
57, 58, 65, 79, 81, 85, 106, 125, 
140, 149, 160, 161, 162, 165, 165, 
168, 173. 182, 185, 207, 216, 217, 
219, 222, 225, 256, 232, 254, 261. 
264. 267, 277, 279, 280. 284. 285. 
289. 292, 299. 
Molkenboer, 1). II. O.P., 52, 216, 217, 
218, 247. 
Mol, Jac. van O.P., 215. 
Moll, W., 152. 
Molsdorf, \V., 21. 246. 
Monniken in de de hel, 112. 
de schaapsstal Christi 
binnendringend, 299. 
Monnikspij, Duivel in —, 253. 
Monstrans'. 207, 215, 217, 218. _ zie 
ook Eucharistie. 
Monstruositeit, 36, 253. 
Moralisering, 56 vlg., 85 vlg., 94, 263, 
294 vlg. 
Morcan, É. de S.J.. 278. 
Moreelse, Paulus, 115. 
Moreira, Juan, 221. 
Mordus, Halth., 9, 81, 234. 282. 
Morgues, Mallli. de, 49. 
Mostaert, Dun., 24. 
Mostaert, Gillis, 65. 
Mostaerl. Jan, 37. 
Motto, 14. 
Mousijn. M., 89. 
Mozcs, 241, 245. 
v\-ordt gevonden, 259. 
Mudzaert, Dion. O.Pracin., 17, 229. 
Mueren, Floris van der, 235. 
Müller, Günther, 4. 
Müller, Joh. S.J., 172, 177, 180, 186, 
223. 265. 
Mün/er, Thom., 131. 
Murmellius, Joann., 117. 
Miirner, Thom., 64. 
Musarf, Carol. S.J., 137. 
Musicerende Engelen, 202, 255, 23(. 
Musicerende Heiligen. 234 \Ig. 
Musicerende Herder, 271. 
Musius, Corn., 175. 
Miiziekinstruinenten, 120, 202. 
Muzikanten. 52, 295, 300. 
Mvcielski. Georges, 283. 
Mdhologie. 57 vlg. 
Mv slick, 89. 
N'nakt, 48, 79 vlg., 183, 206, 259, 263, 
265, 282 vlg. 
Xaam van Jezus, zie Jezusmonogrnm. 
Naarstigheid, 34. 
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Vaclül, Gor. S.J., 143, 163, 234, 236, 
266. 278, 279, 287. 
.Νικία··!, Joann. H.J., 176. 
Nägele, Α., 83. 
Nadelen aan CUrbhis' kruis, 6, 149, 
282. 
aan Sint Petrus* kruis, 182. 
Najaden, 63. 
N'urrenpak, 54. 
NatalK Hier. b.J. . /ie Nudai, Gcr. 
Nalalis, Mielliel. 193, 250. 
N'atunr, 46. 
Хаіииглчеі, 242. 
Νανοΐμίηΐί \uii Christus, 88, 101, 114, 
127 л IR. 
Neeker, Joost de, 273. 
Nederddlini? \au Jezus in het \oorge-
horelite. 291. 
Nederigheid, 33, 54, 144. 
Nederlaafi der boze Fnfrelen, 39. 
Neer, l^ber t ^an der, 175. 
Nemesis, 45. 
'Neri . Пеіііке Filippo, 209, 214, 232. 
- 150. 214, 232. 
Net. 104. 126. 
Neuss, W.. 71. 
Nu-oclemus. 256, 268. 
Nieolaas, Heilige, 161. 
Nieolaes лап Leiden, 219. 
Nieolaas τα η Polentijn. Heilige, 223. 
Nicolai, Arri.. 109. 
Nuolctio da Modena, 55. 
Nieremberg. Joann. Eus. S.J.. 88, 114. 
N'ieuland, AVillem лап, 256. 
Nieuwbarn, M.C. O.P., 169. 
N'íeu^^sgierigheid. 56. 
Nihusius, Barili, 282. 
Nijll. 17, 29. 41. 44. 50. 73. 76. 253. 
Nijlioff, W., 54, 72. 272. 
Nimbus, 17. 
Niobe, 63. 
Noe, 276. 278. 
Nolpe. Pieler, 91, 101. 
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RÉSUMÉ DE L'OUVRAGE 
La contre-réforme se présente sous deux aspects: lutte contre l'hérésie 
et assainissement intérieur. Nulle part ces deux visages de la contre-réforme 
ressortent aussi fortement que dans les Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire 
dans la Belgique actuelle. Les archiducs Albert et Isabelle étaient convaincus 
qu'avec le pouvoir espagnol ils rétablissaient en même temps le règne du 
Christ dans ces contrées. Comme les meilleurs d'entre leurs collaborateurs 
d'origine néerlandaise, ils étaient possédés d'un sublime idéalisme chrétien. 
L'Italie et l'Espagne leur servaient de modèles pour cette restauration. Plus 
tard seulement, l'influence de la Renaissance catholique en France se fait 
sentir. L'influence de l'Allemagne et celle des exilés catholiques d'Angleterre 
fut presque nulle. 
La contre-réforme néerlandaise portait en effet un caractère national 
prépondérant et se joignait étroitement aux traditions religieuses du peuple. 
Les Jésuites surtout se montrèrent les gardiens et les restaurateurs des 
traditions et des dévotions anciennes. Ce nationalisme constituait malheu-
reusement un sérieux obstacle à l'exécution des préceptes du Concile de 
Trente. Le synode provincial de Malines essaya d'exécuter plutôt l'esprit 
que les canons du Concile. Le nouvel enseignement, surtout celui donné 
dans les collèges des Jésuites ne correspondait pas tout à fait, il est vrai, 
à celui des écoles fondées par les humanistes néerlandais au début du XVIe 
siècle et puisait ses données dans l'érudition italienne, cependant il tenait 
compte du caractère national. 
Ni le Concile de Trente, ni les Synodes n'exercèrent une influence 
directe sur la vie artistique dans les Pays-Bas. Des préceptes proprement 
dits ne semblent pas avoir été donnés. Même un livre d'une doctrine si 
modérée et si juste comme celui de Jean Molanus, professeur de Louvain, 
qui traitait de la véritable place de l'image dans le sanctuaire, passa presque 
inaperçu dans le monde artistique. Ce n'étaient pas des règlements, c'était 
l'atmosphère de Trente qui favorisait les nouveaux arts et qui avait quelque 
chose de triomphal. Cette atmosphère s'accordait avec le caractère somp-
tueux et vivant du style baroque. Cet art était aristocratique, sans doute, 
mais pouvait cependant être goûté des soldats et des bourgeois. Nulle part, 
l'iconoclasme a sévi aussi fortement qu'aux Pays-Bas. Aussi il a mis fin à 
toute une période artistique. En ce temps-là moururent les meilleurs artistes: 
Lambert Lombard (1567), Willem Key (1568), Pieter Breughel (1569), 
François Floris (1570), Van Heemskerck (1574). Puis suivit une période de 
transition, le Romanisme, qui puisait ses données presque exclusivement 
dans les modèles italiens. Un renouveau artistique national se fit sous 
l'influence de Rubens. Beaucoup de formules iconographiques traditionelles 
subsistèrent encore mais maints changements et renouvellements eurent lieu. 
Pour comprendre cette nouvelle iconographie, l'on devra fixer son 
attention sur toute la période comprise entre le milieu du XVIe et le 
milieu du XVIIIe siècle. Certes, la possibilité d'une restauration catholique 
ne se présenta en somme qu'à la prise d'Anvers par Farnese le 17 août 1585, 
mais dans certains milieux isolés, l'esprit de cette restauration avait déjà 
pénétré plus tôt. A la mort de Rubens (1640) l'art nouveau avait revêtu sa 
forme à peu près définitive, mais seulement après cette époque, la sculpture 
développa la nouvelle iconographie. En ce qui a trait à l'art religieux, les 
artistes travaillèrent, comme au moyen-âge, sous la direction du clergé. 
Rubens, par exemple, dut soumettre au jugement du chapitre de la cathé-
drale d'Anvers l'Assomption de la Vierge destinée au maître-autel. Mais 
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aepuis ia renaissance, maints artistes étaient devenus des érudits. Le maître 
anversois possédait dans sa bibliothèque des travaux sur la perspective, 
l'architecture, la zoologie, la géographie, l'archéologie et l'histoire profane et 
religieuse. Le peintre, le graveur et le sculpteur prenaient plus d'intérêt 
à la matière de leurs sujets et discutaient du travail avec ceux qui en faisaient 
la commande; puis, ils travaillaient selon leurs inspirations propres. 
Les catholiques du Nord eux-aussi, malgré l'oppression sous laquelle ils 
vivaient, prirent contact avec l'art de leurs compatriotes méridionaux, surtout 
par le grand nombre de livres et de gravures qui furent importés d'Anvers 
ouvertement ou à la dérobée. L'école picturale d'Abraham Bloemaert 
d'Utrecht présentait, il est vrai, un caractère particulier mais se ralliait 
cependant étroitement au grand courant artistique international et produisit 
un certain nombre de rétables. En général ce n'étaient pas de grands maîtres 
qui ont travaillé dans les églises de Hollande; beaucoup de toiles et de pan-
neaux de ce temps se trouvent dans des cures hollandaises et ne sont, la 
plupart du temps, que des copies et des paraphrases de gravures anversoises. 
Mais non seulement les catholiques des deux Pays-Bas restèrent en contact, en 
général, on suivait avec un intérêt passionné les aventures des deux partis. 
Quand Hugo Grotius s'enfuit du château de Loevesteyn, il trouva un refuge 
dans les Pays-Bas espagnols. Constantin Huygens eut recours pour la déco-
ration du „Huis ten Bosch" à la Haye aux peintres flamands. Le Nord et 
le Sud étaient pour lui „deux essaims d'abeilles industrieuses, gouvernées 
différemment et cependant amies". 
C'est surtout par l'art graphique que la production artistique des Pays-
Bas méridionaux fut connue dans le Nord. Rembrandt emprunta beaucoup 
à Rubens par ses graveurs, dont quelques uns étaient Hollandais ou Frisons. 
Cependant il n'y a pas eu au XVIIe siècle un art d'un caractère si formé que 
l'art hollandais. Mais cet art aussi a puisé son inspiration en Italie et peut-
être plus encore dans les modèles flamands. 
L'iconographie de la contre-réforme s'est formée en premier lieu par 
les nouvelles influences: l'humanisme chrétien, la spiritualité nouvelle, 
surtout celle de la Compagnie de Jésus, les dévotions nouvelles et une 
nouvelle conception de la Bible dans la vie religieuse et familiale. En plus, 
il y a la forme artistique, la forme du style baroque qui crée les manières 
de représentation et par le fait, très souvent, de nouvelles formules icono-
graphiques. A côté de cette rénovation, on constate une purification. Ce que 
les réformateurs niaient ou tournaient en dérision, on le mit en relief. Ainsi 
la vénération des saints et de leurs effigies, surtout le culte de la Vierge; 
puis un grand nombre de pratiques purement chrétiennes: la confession et 
la pénitence, l'Eucharistie et l'efficacité des bonnes œuvres. Les caricatures 
ne sont pas restées sans effet sur le grand art; elles contribuèrent par 
exemple, à la représentation dans l'art de l'idée de l'Église et celle du 
pouvoir pontifical. Cependant le courant traditionnel continuait à se faire 
"••«•aloir. 
L'Humanisme. Le triomphe de la religion catholique de Rubens, 
au Louvre (fig. 1), caractérise l'esprit de l'époque. La nature abstraite de 
la philosophie platonicienne, qui pense volontiers en symboles, se rencontre 
ici avec une forte tendance au concret. Dans l'art du moyen-âge, la figure 
symbolique était raide et hiératique; maintenant, elle prend des formes plus 
souples, plus vivantes, plus mouvementées. Le stoïcisme valut aux Néer-
landais plus encore qu'aux Français, son goût pour les solides vertus bour-
geoises, goût qui actuellement fait encore partie du caractère naturel des Hol-
landais. D'ailleurs, les choses les plus simples prennent une extraordinaire 
importance; leur amour de la propreté en témoigne. La vie avait alors une 
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certaine tendance au terre-à-terre mais la moralité bourgeoise qui réglait 
cette vie, paraissait cependant conciliable avec le christianisme. 
A quel point on goûtait l'allégorie au XVIIe siècle, cela se voit dans le 
blason de la „Konstkamer" (fig. 2) à Bruxelles, qui est un vrai rébus. Tout, 
jusqu' aux choses les plus ordinaires (bouquets, livres, batterie de cuisine) 
avait un sens allégorique. Mais non seulement les allégories sont devenues 
plus nombreuses qu'au moyen-âge, elles sont devenues aussi plus com-
pliquées. L'allégorie du XlIIe et du XlVe siècle était dogmatique et popu-
laire; la nouvelle, idéologique et subjective; c'était une abstraction savante 
qui restait toujours un peu obscure. On affectionnait ce qui était savant et 
compliqué. 
On donne à la figure symbolique le nom de „hiéroglyphe", terme 
emprunté à l'écriture des Égyptiens. Un grand nombre de ces hiéroglyphes 
venant de l'Orient pénètre en Italie et trouve un accueil favorable auprès 
des humanistes. On y ajoute encore de nouveaux signes, parfois on les 
emprunte à l'antiquité romaine, ainsi qu'à l'Évangile. Le Christ lui-même, 
disait-on, parlait en paraboles. Au début, une courte sentence définit le sym-
bole. Bientôt cette sentence se changea en une courte poésie. Ainsi se forme 
l'emblème: ensemble d'images, de sentences et de vers. La plus célèbre col-
lection d'emblèmes, celle d'Andrea Alciato, avait été maintes fois réimprimée 
à l'imprimerie plantinienne d'Anvers; la série d'emblèmes des Français Guil-
laume de la Perrière et Georgette de Montenay, celle du médecin hongrois 
Sambucus et celle du Néerlandais Adriaen de Jong, de Haarlem, étaient 
connues dans les Pays-Bas, elles aussi. Ces collections se présentent comme des 
modèles d'art décoratif. Du temps du cardinal Frédéric Borromée, on appelait 
tout simplement tous les signes symboliques, emblèmes. Molanus estime 
nécessaire de recommander les emblèmes comme modèles de la représen-
tation des vertus chrétiennes. De préférence, on allegorise les vertus, les 
vices et les qualités humaines. Le graveur anversois Philippe Galle édita 
une série de figures allégoriques jusque là inconnues (Prosopographia 1579). 
Les nombreux dessins symboliques de Martin de Vos (Anvers, Musée 
Plantin) sont remarquables. En 1644, Dirck Pietersz. Pers, d'Amsterdam, 
traduisit l'Iconologie de César Ripa en langue hollandaise quoique la plupart 
des peintres néerlandais devaient l'avoir déjà connue pendant leur séjour 
en Italie. 
La personnification est le plus souvent, comme autrefois, une figure 
de femme. Cependant les qualités brutales et barbares sont de préférence 
représentées par des figures d'hommes. 
Dans la symbolique des animaux, on s'en tient encore aux descriptions 
des vieux Bestiaires. Cependant, on déplace volontiers la signification de 
la théologie pure vers le domaine moral. Le pélican nourissant ses petits 
de son sang, qui représentait autrefois exclusivement le Sauveur, revêt 
maintenant un sens eucharistique (fig. 3), ou symbolise la bonté, la miséri-
corde. Le phénix est le symbole de l'excellence et de l'immortalité, ma^s 
pas toujours dans le sens chrétien; souvent on n'y voit que la gloire après 
la mort. En voyant les angelots sonnant de la trompette, sur l'eau-forte de 
Rembrandt (fig. 4), on dirait que son phénix ne signifie que la gloire 
mondaine; en sortant de ses cendres, il triomphe de l'Envie qui s'abat au 
pied de l'autel. La licorne perd sa relation avec le Christ et devient le 
symbole de la Pureté. Souvent on la rencontre avec les animaux du Paradis 
terrestre; le superbe animal se mire dans l'eau. Cette attitude a un sens 
spécial: la légende raconte que la licorne en plongeant sa corne dans l'eau 
purifiait les sources empoisonnées par la vipère. Dans ce sens, cet animal 
apparaît dans les collections hiéroglyphiques de la Renaissance. Rarement, 
il est l'image de la mort qui menace l'homme (fig. 5). Le serpent représente 
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dans l'esprit chrétien, le diable et la méchanceté; recourbé et se mordant la 
queue, il est le symbole de l'immortalité; on le voit souvent représenté sur 
les tombes. Le cygne est l'animal amoureux par excellence. A cause de cela 
il est très surprenant de le voir quelquefois représenter la Pureté à cause 
de ses plumes imperméables sur lesquelles l'eau glisse. Le légendaire Chant 
du Cygne le fait choisir aussi pour représenter la mort heureuse (fig. 6). 
On choisit le singe pour représenter la bêtise et l'immoralité. 
En plus des animaux emblématiques, il y a les choses. L'oeil représente 
l'Omniscience de Dieu et chez Rubens très souvent, le gouvernement civil. 
Parfois, on le trouve dans la paume de la main ou sur le faîte d'un sceptre. 
L'oeil dans le coeur humain signifie la Vigilance (fig. 7 et 8) avec l'adage 
du Cantique V, 1 „Je dors, mais mon coeur veille". 
Le livre qui autrefois signifiait que quelqu'un avait écrit des livres, 
signifie maintenant aussi que quelqu'un a lu ou prié dans les livres. Combien 
de saints ne voit-on pas plongés dans la lecture? Même saint Jgan-Baptiste 
dans sa solitude et les ermites dans leurs grottes s'y adonnent (fig. 9). Les 
masques, ainsi que les lunettes sont choisis de préférence pour exprimer le 
mensonge et la fraude. Sur le fronton d'un confessionnal, à Malines (fig. 10), 
on trouve l'aveu des fautes représenté par un ange enlevant un masque du 
coeur humain. La pierre d'angle est empruntée à l'Écriture sainte; le com-
battant chrétien est représenté, placé sur une pierre d'angle qui signifie 
le Christ. 
La personnification des vertus est empruntée aux modèles italiens. 
La vertu en général devient après Filarète, une Minerve munie d'une épée, 
d'une lance et d'un casque (fig. 11). Henri Goltzius, Jacques Matham et les 
frères Wierix gravèrent toute une série de vertus. Quelquefois, ce ne sont 
pas des allégories mais des événements de la sainte Écriture qui illustrent 
les sept vertus. Plus souvent qu'auparavant, l'on rencontre les vertus 
théologales réunies (fig. 12). Au-dessus du calice de la foi plane la sainte 
Hostie, et de ce fait, l'allégorie revêt un caractère eucharistique prononcé. 
La Foi vainc le monde et le péché qui, sur la toile de Jean Vermeer (fig. 13) 
sont représentés par le globe terrestre et le serpent, dont la tête est écrasée 
par la pierre d'angle. La pomme de tentation est roulée hors de la gueule 
du serpent. L'Espérance est souvent accompagnée d'un oiseau. On ne peut 
se prononcer sur l'espèce de l'oiseau que tient dans la main la charmante 
figurine de faience du musée de Bruxelles (fig. 14); peut-être est-ce un 
coq, symbole de la Vigilance. Le Charité est souvent représentée par l'amour 
maternel: une femme qui tient des enfants dans les bras ou contre le coeur. 
En tant qu'amour de Dieu, elle porte une flamme ou un coeur embrasé, 
mais la plupart du temps, on réunit les attributs de l'amour maternel et de 
l'amour de Dieu. Pour illustrer l'amour de Dieu pour le pécheur, Wierix 
rend l'allégorie par des figures évangéliques: le bon Pasteur, l'enfant pro-
digue, le Christ avec Marie-Madeleine (fig. 15). 
Les vertus cardinales, que l'on rencontre plus souvent dans l'art profane 
que dans l'art religieux, se rallient étroitement à la tradition. Depuis le 
début du XVIe siècle, la Justice a les yeux bandés et depuis Dürer, elle 
est accompagnée, à plusieurs reprises, d'un lion. Dans les cours de justice, 
on la trouve représentée par le tableau du jugement de Salomon. La Force 
porte bien encore son armure, mais elle est souvent munie de la massue 
d'Hercule et de la colonne tronquée de Samson. Souvent Hercule lui-même 
représente la Force. La Tempérance est symbolisée par des brides (fig. 16), 
mais parfois aussi par l'éléphant, que Pline déjà choisissait pour symboliser 
cette vertu. En même temps on la représente, suivant une tradition ancienne, 
comme une femme mêlant du vin et de l'eau (fig. 17). Serpents et colombes 
caractérisent la Prudence, plus encore que le miroir et les instruments de 
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géométrie. Cependant la colombe reste aussi l'image évangelique de la 
Simplicité. 
Comme la Charité, la Piété présente deux aspects: le dévouement à 
Dieu et le dévouement au prochain. Outre l'autel, le chapelet et le livre 
de prières, elle a la cigogne pour compagne. La Paix porte un rameau d'olivier. 
Dans la salle de Marie de Médicis au Louvre, la Paix brûle avec une torche 
les armes amassées à ses pieds; c'est une représentation empruntée à l'art 
italien. Sur la toile de Théodore van Thulden (fig. 17), la Paix met le pied 
sur un Cupidon endormi et passe son bras sous celui de la Tempérance; 
ce tableau signifie la paix du coeur: fruit de la maîtrise des sens. Les huma-
nistes représentaient volontiers la Patience avec l'agneau, qui devient le 
symbole caractéristique de la Mansuétude, sans supplanter complètement les 
pigeons. La Pauvreté est vêtue de guenilles. Cependant, à cette époque 
opulente, elle passe rarement pour une vertu; on voyait plus volontiers en 
elle un empêchement aux aspirations supérieures. On la représentait sous 
l'image d'une personne dont une main portait des ailes tandis que l'autre 
était retenue par le poids d'une lourde pierre ou par celui d'une tortue 
(fig. 18). Dans l'art religieux cette figure est appliquée aux combats intérieurs 
de l'homme. Pour exprimer en images la chasteté on emploie la licorne, 
l'hermine et la grue; celle-ci était déjà autrefois le symbole de la Vigilance 
(fig. 19). L'Obéissance porte la croix et le joug. Une composition assez 
compliquée de Jérôme Wierix établit un rapport entre cette vertu et 
plusieurs autres, pendant que les hommes à têtes d'animaux — les vices — 
leur tendent des pièges (fig. 20). 
Le péché est représenté, surtout dans les milieux dévots, par une figure 
monstrueuse; quelquefois aussi par une femme armée de toute sa séduction. 
L'arbre des vices, qu'on rencontre dans maint manuscrit du XlIIe siècle, n'est 
plus en usage, mais il y en a un autre, l'arbre du péché, dont le faîte est 
une tête de femme ou de monstre (fig. 21). Assez tard seulement on va 
représenter les péchés capitaux dans l'art. A la fin du XVIe siècle la graphique 
en édite de nombreuses séries. Déjà au siècle précédent chaque péché capital 
avait son animal. Ces symboles persistent; une gravure de Goltzius par 
exemple représente le Christ en jardinier, se servant du coeur humain comme 
van; il en secoue les animaux figurant les sept vices capitaux (fig. 22). On 
ne voit que très rarement les sept têtes du dragon apocalyptique présenter 
les caractères des péchés. L'on représente volontiers, comme autrefois, les 
vices par des actes. Le petit panneau de l'école d'Ambroise Francken, réunit 
les allégories et les actes — les figurines allégoriques dansent au milieu d'une 
petite salle, où des gens de toute sorte commettent les péchés. 
Le compagnon de l'Orgueil est le plus souvent le paon; L'Avarice tient 
une bourse et la Gourmandise est couronnée de feuilles de vigne. Pour 
allégoriser la Luxure on emploie assez souvent Cupidon et Vénus; la Colère 
porte parfois un couteau dans sa bouche. L'Envie a des serpents dans sa 
chevelure désordonnée. L'âne, le limaçon et la tortue figurent la Paresse. 
Comme l'Envie, l'Hypocrisie est une femme hideuse aux seins croulants; 
elle porte un paroissien et un chapelet. La Sottise est coiffée d'un bonnet 
de fou et a des jouets et souvent un singe avec elle (fig. 24). L'Ignorance 
porte des oreilles d'âne. La Guerre est en général un Mars armé de pied 
en cap et accompagné bien souvent de la Discorde. La Paix et la Prospérité 
révèlent par leurs cornes d'abondance leur parenté avec les antiques Cérès. 
La Paix apparaît la plupart du temps ailée; la belle forme allégorique 
couronne chez Rubens le héros chrétien, qui triomphe de Bacchus et de 
Vénus (fig. 25). De bonne heure déjà on s'imaginait la Fortune sous les 
traits d'une femme nue, tenant une balance à la main et ayant des roues aux 
pieds. La roue de la Fortune sans plus, si populaire au moyen-âge, disparaît 
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peu à peu. La Nature, une Diane éphésienne aux nombreuses marjaélTes, 
porte d'ordinaire les signes distinctifs des éléments: l'oiseau pour l'air, la 
torche pour le feu, la bêche pour la terre et le vase renversé pour l'eau 
(fig. 26). L'antique Chronos succède à Janus dans l'allégorie du Temps; 
il porte la faux et souvent, au nord des Alpes surtout, le sablier. Les 
emblèmes établissent un rapport entre lui et la mort: et il arrive quelquefois 
de rencontrer le Temps sous forme de squelette. Comme la Mort il foule 
aux pieds les produits de l'industrie humaine, de l'art et même de la politique, 
comme on le voit sur une gravure de Cornells Decker, composée en souvenir 
des frères de Wit, si cruellement massacres à la Haye (fig. 27). 
Depuis la Renaissance italienne seulement on rencontre la Vérité avec 
le seul attribut de sa nudité. Elle ose même garder ce distinctif dans les 
églises, comme dans l'église de Saint Bavon de Gand. Maintes fois on la 
voit tenant le soleil dans la main (fig. 28) ou sur la poitrine (fig. 29). Le 
miroir, symbole de la sincérité, signifie dans la main d'une figure, placée 
devant un confessionnal, la sincère confession des péchés. Avec un sablier 
à ses pieds (fig. 30) l'allégorie exprime qu'avec le temps la vérité cachée 
se découvre. Bronzino et après lui Rubens rendent cette idée par le Temps, 
qui élève la Vérité vers la lumière (fig. 31). 
Les sens ont aussi leurs animaux appropriés. Une gravure de Cornells 
Galle, dont une copie se trouve au début des „Altaergeheymenissen" de 
Vondel, représente un vers de Γ „Adoro Te": les sens se trompent, la Foi 
seule conduit à l'Eucharistie (fig. 32). 
Les allégories du Monde et de sa vanité abondent et on peut y voir 
une réaction contre le goût démesuré du luxe, qui hantait la vie du XVIIe 
siècle. Quelquefois le Monde est un globe et on voit dans une gravure du 
temps deux Amours le comparer au globe céleste (fig. 33); le résultat de 
cette comparaison n'est pas douteux: les deux globes s'assortissent mal. 
Rarement le monde est rendu par un homme. En général c'est une femme 
superbement ornée, ayant le globe sur la tête et la coupe de la séduction 
à la main. Des plumes de paon l'apparentent à l'Orgueil et les bulles de 
savon, le miroir et toutes sortes de fanfreluches à la Vanité. Autour de 
cette figure on danse une farandole effrénée (fig. 34), parmi les danseurs 
on aparçoit même un moine. La tentatrice de saint Antoine l'Ermite est 
souvent une belle femme ayant tous les attributs de „Madame Monde". 
Au XVIIe siècle l'artiste aime bien jouer un peu le moraliseur. Cette 
tendace moralisatrice on la retrouve à chaque pas. Le drame n'est plus 
avant tout un conflit extérieur, mais d'abord et surtout un combat intérieur. 
Au concile de Trente on conseille la vénération des saints, mais plus forte-
ment on appuie sur l'imitation de leur vie. La mythologie antique fournit 
à l'artiste l'occasion de donner des leçons de morale. L'oeuvre d'art ne 
doit plus, en premier lieu, servir à enseigner, mais à émotionner et à éveiller 
dans l'âme le sentiment de la vertu. Si l'on jugeait salutaire l'influence des 
bonnes peintures, par contre l'on jugeait dangereuse celle des oeuvres liber-
tines et licencieuses. Toute une série d'images de l'Écriture sainte traitent de 
la mauvaise et funeste influence de la femme: Eve, les filles de Loth, Jahel, 
qui cloue Sisara au sol au moyen d'un piquet de tente, Samson et Dalila, 
Salomon et ses concubines payennes et Judith, qui décapite Holoferne 
(fig. 35a—f). 
L'on voyait tout à travers l'antiquité classique et partout l'on se servait 
de l'histoire ancienne. Une dentelle bruxelloise montre côte à côte des 
empereurs et des sibylles, le géant d'Anvers, des allégories et des personnes 
de la mythologie ancienne et des légendes médiévales (fig. 26). Dans l'art 
religieux l'esprit de l'antiquité pénètre également. Parfois la tête de saint 
Pierre présente une ressemblance avec une antique tête de Socrate (fig. 37). 
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La sainte Vierge prend les traits de Cérès, la déesse de la fertilité. L'antre 
fameux de Platon est mis en rapport avec l'évangile de saint Jean: les 
hommes restent dans la sombre grotte et se complaisent à admirer les 
ombres des choses, mais ils négligent de se tourner vers la lumière divine 
(fig. 38). Le pere Sautel compare sainte Marie-Madeleine pécheresse à 
Diane, la chasseresse; la même sainte repentie, près de la source, est 
comparée par lui à Niobé ou aux Najades, dans son extase elle l'est à Icare. 
On réprouvait ce mélange du christianisme et du paganisme et de ce point 
de vue il faut considérer la gravure représentant saint Jérôme agenouillé 
devant la sainte Vierge, tandis que sur le premier plan se trouve une statue 
de Vénus brisée (fig. 39). 
Cupidon et Vénus, images classiques de l'Amour se retrouvent partout 
dans la littérature et dans l'art. Depuis Platon, on distinguait l'amour 
terrestre et l'amour céleste; la lutte entre les deux a été figurée en sculpture 
au XlVe siècle; pendant le siècle de la Contre-Réforme on rencontre aussi 
maintes fois la victoire de l'amour céleste sur l'amour profane (fig. 40). La 
pensée chrétienne s'empara donc d'un motif complètement païen en 
le baptisant d'un des noms les plus saints, qu'elle avait à donner. La légende 
délicieuse d'Amour et de Psyché revit également dans la littérature et reçoit 
un cachet chrétien. Quand on trouve réunis l'amour céleste et l'âme humaine, 
dans les „Divini Amoris Emblemata" de Vaenius, on pourrait y voir la 
théorie de l'amour platonique unie à la legende d'Apulée (fig. 41 et 42). 
Le même graveur oppose aussi l'amour céleste à l'amour profane (fig. 43). 
Un grand nombre d'emblèmes traitent de la relation, qui existe entre l'amour 
divin et l'âme ou de l'antithèse des deux amours. Parfois on identifie la 
figure de l'amour divin avec celle de l'enfant Jésus (fig. 44 et 45). 
Un pareil mélange du christianisme et de l'antiquité se voit dans le 
„Triomphe chrétien", qui se trouve parfaitement à sa place dans l'art monu-
mental de la contre-réforme. Il dérive du triomphe de la divinité, que 
Pétrarque mentionne dans ses „Trionfi". Mais déjà l'Ecriture sainte nous 
raconte en divers passages le cortège triomphal de Dieu ou celui du Christ. 
Le plus connu est certainement le char triomphal dans la vision prophétique 
d'Ézéchiel, attelé de ces quatre animaux mystérieux, qui deviennent plus 
tard les symboles des quatre évangélistes. Dante décrit le triomphe de 
l'Église ou de la Charité. Le plus célèbre est le „Triomphe du Christ" du 
Titien, inspiré, dit-on, d'un ouvrage de Savonarole. Un graveur inconnu 
des Pays-Bas du Nord d'avant 1550, dessine un Triomphe de l'Église joué 
par des enfants: ceux-ci traînent un grand nombre de monstres infernaux 
et burlesques, enchaînés sur des chariots. Du même temps date le Triomphe 
du Christ et de l'Eucharistie par Jan Terwen Aertsz., sculpté sur les stalles 
de la grande église de Dordrecht (fig. 46): la sainte Vierge est assise devant 
le Christ. Vaenius ébauche six grands triomphes de la Foi catholique: le 
Christ lui-même conduit un des chars, celui de l'Église, que suivent trois 
hérétiques (fig. 47). Rubens fit les cartons pour les tapisseries du couvent 
des Clarisses à Madrid: la Foi et l'Église y triomphent avec l'Eucharistie 
entre les mains (fig. 48). Sur de petites images, on trouve l'Enfant Jésus 
dans un char triomphal, traîné par des agnaux. Le Christ triomphe aussi 
d'une autre façon, et cela déjà dans l'art de l'église primitive. Il écrase le 
basilic et l'aspic. Au XVIe et au XVIIe siècle ce sont la Mort, le serpent 
et le globe terrestre (fig. 49). Là aussi, l'on peint volontiers l'Enfant Jésus 
en triomphateur (fig. 50). 
A la période baroque l'homme était plus visuel qu'au moyen-âge. Pour 
l'homme du moyen-âge une représentation schématique suffisait pour élever 
son esprit vers les choses invisibles, pour celui de l'époque baroque en 
revanche il faut des détails riches et pittoresques. Et cela vaut surtout pour 
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les Néerlandais, qui affectionnaient fortement les choses parmi lesquelles 
ils vivaient. La belle figure humaine du Christ de Rubens signifie le rayon-
nement de sa divinité. On s'épuise dans les descriptions de la beauté de 
Jésus, de la sainte Vierge et de saint Joseph. Le nu était spécialement goûté, 
moins sur les portraits que dans les scènes allégoriques et mythologiques 
et pour peindre les anges et les saints martyrs. Certains théologiens étaient 
d'avis que les allégories et les anges avaient un certain droit d'être nus, puis-
qu'ils n'avaient pas de corps! La nudité accompagne souvent la Pénitence, 
surtout celle des femmes (fig. 51 et 52). Cependant, ce nu de l'art baroque a 
une nature spéciale: il est extrêmement actif et héroïque et garde, par cela, 
une certaine distance de la réalité. Le nu plus passif de l'art moderne est plus 
provocant. Les protestants se sont toujours opposés plus vivement que les 
catholiques à ces nudités. Cependant dans les Flandres aussi on n'admettait 
pas sans protestation le nu dans l'art religieux, mais les prescriptions étaient 
conçues en termes assez vagues, de sorte que les artistes ne se sentaient 
pas trop entravés. 
L'art profane et l'art religieux se pénètrent partout. Les parois de la 
chapelle de Saint Hubert dans l'église Saint Jacques, à Louvain, sont ornées 
de natures mortes, richement sculptées, où l'on voit des lapins, des lièvres, 
des faisans et des canards, choses qui seraient mieux à leur place dans la 
salle à manger d'un château que dans un sanctuaire. La représentation du 
Christ en médecin (fig. 53) est empruntée à la vie quotidienne: le Sauveur 
élève le coeur humain comme un urinai; sa main tient la croix avec le 
serpent .d'airain de la Bible — la baguette d'Esculape christianisée. 
La spiritualité nouvelle. Saint Ignace de Loyola a été le premier 
à construire un système monumental d'ascétisme chrétien, qui, jusqu'à 
nos jours, est resté pour beaucoup un guide sûr dans le chemin de la per-
fection chrétienne. Cette méthode correspondait à l'esprit de l'époque: elle 
était réaliste en même temps qu'universelle. Partout, dans toutes les choses, 
on peut trouver Dieu, et il faut le chercher toujours. Par 1' „application des 
sens" une grande place est attribuée à la perceptibilité et à l'imagination; 
cette dernière accompagne toujours la méditation ignatienne (fig. 54). Cette 
méditation est appelée par les maîtres de la vie spirituelle „une peinture 
du coeur" (fig. 55). Aussi les Jésuites ont-ils fait un large emploi de l'art 
dans leur spiritualité: ils s'en servaient pour édifier et pour émotionner. 
Très tôt les Exercices Spirituels furent traduits en langue néerlandaise. 
Cependant les Jésuites avaient déjà pris soin de répandre dans leurs sermons 
et leurs livres de dévotion les idées principales de ce guide à la perfection, 
mais assez souvent on ne les trouve que confondues avec des éléments de 
la spiritualité salésienne. L'esprit des Exercices Spirituels a eu une in-
fluence énorme, qui s'étendait aussi à d'autres ordres religieux. A côté de 
cela, il y a dans certains milieux plus restreints, la mystique des Carmes 
réformés. 
L'art de cette époque nous représente de plusieurs façons l'instabilité 
de la vie humaine, d'abord par la légende de Barlaäm et Joasaph (fig. 5), 
ensuite par l'homme, qui, assis sur une toile d'araignée au-dessus du gouffre 
de l'enfer, se voit menacé de l'épée de Damocles et de celles des sept péchés 
capitaux (fig. 56). Une autre fois la vie devient une croisière commandée 
par le Temps et la Mort (fig. 57) ou bien un pèlerinage. L'on rencontre, 
représentés de différentes façons, les deux chemins de la vie, dont le large 
conduit à la damnation et dont l'étroit mène à la gloire éternelle: ainsi par 
exemple par ΓΥ moralisé, dont le trait gauche signifie la voie large du 
péché (fig. 58). L'homme est un pèlerin; dans la hotte qu'il porte sur le dos, 
le Temps ajoute avec l'âge une lourde charge de pierres, mais l'Espérance 
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ailée l'encourage et la Patience semble guérir ses plaies (fig. 59). Parfois 
ce pèlerinage est le voyage de l'âme humaine vers son Époux dans la 
Jérusalem céleste. Une autre représentation du chemin de la vie nous est 
donnée par le tableau de Cébes, dont la description semble dater du 
premier siècle après Jésus-Christ. Depuis le début du XVIe siècle on la 
trouve à maintes reprises dans la littérature. L'auteur, qui semble porter 
l'empreinte du stoïcisme de son temps, nous montre ce chemin comme une 
voie circulaire entourée d'une triple enceinte. Elle mène vers le sommet 
d'une colline, où s'élève le palais des vertus. Un vieillard, le bon génie, 
introduit les hommes dans la première enceinte, mais un grand nombre de 
tentations et de luttes les y attendent et pour atteindre le but, ils doivent 
en rester vainqueurs (fig. 60 et 61). 
L'auteur des Exercices Spirituels insiste fortement sur le libre arbitre 
de l'homme: c'est lui et lui seul, qui doit opter entre le bien et le mal. 
Souvent l'on figure ce choix par l'image d'Hercule au carrefour, choisissant 
entre la Volupté et la Vertu (fig. 62). Lorsque le chemin de la Vertu devient 
une voie pleine d'hommes portant leur croix et que la séductrice n'est plus 
la Volupté mais le Monde avec Satan, son allié, alors la composition prend 
un caractère chrétien tout à fait spécial (fig. 63). Avec une sensualité et 
une passion effrénées, la Volupté, qui a pris les traits de Vénus, sur un 
panneau de Vaenius (fig. 64), se jette sur le jeune homme devant faire un 
choix de vie. Ce même motif est encore exprimé de plusieurs autres façons: 
par le choix entre l'amour céleste et l'amour terrestre, entre le Christ et 
Satan ou entre le Christ et le Monde. 
Le péché seul déroute l'homme et lui tend des pièges. S'il est frivole 
et libertin, il tombe, comme c'est le cas sur une gravure d'après Ambroise 
Francken (fig. 65), dans une sorte de souterrain où le péché cherche à 
l'atteindre avec un javelot, le diable l'attend avec le filet de la mort et la 
Mort elle-même dirige sa flèche sur lui. Mais ce dernier malheur lui est 
épargné par la Grâce divine. 
Ce n'est que plus tard que la méditation de la mort s'ajouta aux Exer-
cices Spirituels. En ce temps somptueux du baroque, la mort devait rester 
une admonitrice constante. Elle accomplissait cette tâche avec une sévérité 
impitoyable dans le siècle précédent, mais, pour les gens du XVIIe siècle, 
elle semble avoir eu un peu plus de considération. Elle n'est plus le sque-
lette rigide d'autrefois; on pourrait dire que la Mort y est devenue vivante. 
Elle soulève par exemple le linceul et montre du doigt le portrait de celui, 
qui n'est pas plus vivant qu'elle même (fig. 66). Ce changement d'attitude 
à l'égard de l'image de la mort, nous le remarquons en comparant le tableau 
fataliste de Pierre Breughel le Vieux (fig. 67) avec la peinture de David 
Vinckboons (fig. 68). On rencontre la puissance de la Mort partout, même 
dans les ornements. Muni de grandes ailes le squelette plane au dessus d'un 
linge plein d'objets précieux (fig. 69). Un magnifique squelette vivant se 
voit sur le tombeau de Monseigneur d'Allamont à Gand. Derrière l'évêque 
agenouillé se tient la Justice, mais avec une grande confiance le pénitent se 
tourne vers la Mère de Miséricorde, qui tient l'Enfant dans ses bras (fig. 70). Il 
y a encore des livres illustrant l'art de bien mourir. Les différentes phases 
de l'agonie ne sont plus mises en rapport avec les vertus et les vices, mais 
avec les souffrances du Christ (fig. 71a et 71b). Très souvent seule la 
tête de mort représente l'idée de la mort et cela non seulement sur les 
portraits des religieux mais aussi sur ceux des hommes du monde. 
Autrefois on aimait à représenter l'enfer par une gueule de dragon 
ou par un four et le ciel par une pelouse édénique. Le peintre de la période 
baroque va se contenter de quelques sombres rochers pour indiquer l'enfer, 
et de clairs nuages pour esquisser le ciel. C'est surtout le désespoir dans 
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l'expression des damnés et l'extase dans celle des élus, qui figurent l'enfer 
et le ciel chez Rubens et son école. 
La Vanité de ce monde s'allie étroitement à la représentation de la 
mort. Cette combinaison des deux images reflète une pensée, qui vivait 
déjà depuis longtemps dans l'art des Pays-Bas, et l'influence de la spiritu-
alité espagnole n'a fait que la raviver et la renforcer. Quelquefois cette 
Vanité est une femme avec un miroir et avec tous les attributs de „Madame 
Monde"; quelquefois elle se fait représenter par un vieillard devant une 
table chargée de choses précieuses (fig. 72), ou bien un enfant se reposant, 
la tête ou le bras appuyé sur une tète de mort, avec la légende „Nascentes 
morimur" (fig. 73). Le plus souvent cependant c'est un enfant faisant des 
bulles de savon (fig. 74 et 75). Une autre image, illustration d'un livre de 
dévotion, nous montre le renard, symbole de la Fausseté, gonflant le monde 
comme il le ferait d'une bulle de savon (fig. 76). Plus tard ce sujet perd 
son caractère moralisant et devient un simple tableau de genre (fig. 77). 
Les emblèmes, qui expriment la Vanité, sont nombreux, quelquefois on 
les trouve groupés ensemble: l'enfant avec la lampe de vie, la Mort, l 'arbre 
en fleurs et l'arbre mort, le sablier, le pèlerin, le vase à fleurs, le vase d'où 
sort un filet de fumée, la tête de mort, la main et le fuseau (fig. 78). Toutes 
ces choses ensemble, groupées avec des bibelots, forment la nature morte 
appellee simplement Vanité. On la rencontre encore plus souvent dans le nord 
que dans le sud des anciens Pays-Bas (fig. 79 et 80). Parfois, au milieu de tous 
ces symboles de la fragilité humaine, on trouve un crucifix, seul symbole 
de l'Espoir, ou bien une tête de mort, portant une couronne d'épis, image 
évangélique de la résurrection (fig. 81). On ne saurait oublier les deux 
philosophes grecs, qui, dans l'art plastique, expriment la Vanité du monde, 
l'un, Heraclite, pleurant la fragilité, l'autre, Démocrite, riant de l'inanité 
du monde. 
Saint Ignace, qui avait lui-même porté les armes, se plaisait à considérer 
la vie chrétienne comme un service militaire: celui qui veut triompher avec 
le Christ doit combattre avec lui. La plupart du temps, le soldat chrétien 
porte l 'armure romaine; il tient l'épée à la main et a une grande croix 
sur son bouclier. Parfois il écrase les péchés capitaux (fig. 82) ou le diable, 
la Mort et le Monde. Ceux-ci, en effet, sont, avec l'hérésie, les ennemis de 
la foi en la menacent de toutes parts (fig. 83). Mais le vrai soldat chrétien 
ne se contente pas de combattre ses ennemis, il aspire avant tout à suivre 
son général, partout où celui-ci veut aller. L'auteur des Exercices Spirituels 
demande aussi de suivre le plus fidèlement possible l'exemple de Jésus-
Christ. L'on doit, pour ainsi dire, prendre le Christ pour modèle et le 
copier (fig. 84); quelques-uns n'y parviennent pas et peignent les péchés 
capitaux et même le diable. L'imitation du Christ par excellence est de 
porter sa croix. On trouve déjà dans l'art du moyen-âge, des porte-croix, 
à l'exemple de ces cortèges imposants, qui suivaient les grands prédicateurs 
dans leurs croisades de pénitence. Au XVIIe siècle ces démonstrations 
semblent avoir perdu leur emprise sur les âmes, toutefois, leur représen-
tation dans l'art persiste (fig. 85). Sur une gravure polémique les porte-
croix démontrent un des traits caractéristiques du vrai catholique: tandis 
que le pasteur protestant à rejeté la croix du Christ pour le bonheur du 
mariage, un certain nombre de pénitents, parmi lesquels se trouvent des 
moines et des papes, poursuivent leur chemin sous le lourd fardeau de leurs 
croix (fig. 86). 
La piété des Jésuites, comme celle du Carmel et de saint François de 
Sales avait un caractère affectif. On voulait savoir Dieu tout proche, on 
voulait le posséder et en goûter la présence bienfaisante. L'expression „Dieu, 
sensible au coeur", résume tout ce sentiment religieux. Dans l'ascétique, 
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dans la littérature et dans l'art le coeur humain obtient une place d'honneur. 
Que l'on se rappelle saint Philippe Néri, sainte Thérèse et saint François 
Xavier, qu'on pourrait nommer les „saints du coeur". Dans la vie profane 
aussi, on décernait au coeur tous les honneurs: comme un précieux joyau, 
le coeur du roi Henri IV fut transporté au Collège de la Flèche par le 
provincial des Jésuites. En plus, le coeur avait une forme, qui convenait 
très bien au style baroque: partout dans l'art ornamental on remarque ces 
formes ovales et convexes, qui ressemblent parfois à des gouttes d'eau sur 
les fleurs et le feuillage après une pluie abondante. Le coeur humain 
apparaît rarement dans l'art du moyen-âge, mais on le trouve d'autant plus 
au XVIIe siècle. Il est vrai qu'un coeur transpercé était déjà depuis long-
temps un motif pour exprimer l'amour chevaleresque, mais on chercherait 
en vain ce motif de transfixion dans l'art purement religieux des siècles 
précédents. C'est surtout par la transverbération du coeur de sainte Thérèse 
qu'il vient s'introduire dans l'art religieux. Ainsi, l'amour divin transperce 
le coeur de l'Épouse (fig. 87). Des saints et des personnages allégoriques 
présentent leur coeur au Christ ou à la sainte Vierge. Déjà sur un panneau 
du commencement du XVIe siècle on rencontre le bienheureux Henri Suso 
dans cette attitude (fig. 88); les artistes du temps de Rubens nous présentent 
sainte Thérèse et la carmélite Anne de Jésus offrant leur coeur au Christ. 
En général, le coeur dans une main levée symbolise la prière (fig. 89). 
Quelquefois le Christ lui-même donne son coeur aux saints, comme, par 
exemple, à sainte Marie-Madeleine de Pazzi (fig. 90). Sur une série de 18 
images du début du XVIIe siècle l'Enfant Jésus purifie le coeur humain, 
y peint les quatre fins dernières, le transperce, y demeure et y joue de 
la harpe et le pare avec des branches de palmier et des couronnes de fleurs 
(fig. 91 a-e). Une autre série montre l'amour divin et l'âme humaine avec 
son coeur: d'abord celle-ci veut le partager entre l'amour divin et le monde; 
dès qu'elle a fait son choix, l'amour divin va illuminer ce coeur, puis l'étend 
sur la croix (fig. 92a-c). On arrive même à composer un jeu de cartes 
mystique avec des coeurs: six de coeur symbolise les six ailes des Séraphins, 
image empruntée à un opuscule de saint Bonaventure, cinq de coeur est 
représenté par les cinq plaies du Christ (fig. 93 a-b). Parfois on voit l'âme 
en train de peindre des vertus sur le coeur (fig. 94). L'examen de conscience 
s'exprime par le sondage du coeur (fig. 95). L'image du coeur humain 
détaché de son entourage naturel reste toujours un motif extrêmement 
difficile et très susceptible au mauvais goût, comme vont le prouver une 
foule d'images du XVIIIe et du XIXe siècle. 
En général, la littérature religieuse des Jésuites ne s'occupait guère de 
la mystique proprement dite. Cependant elle aimait à traiter de l'union de 
l'âme avec le Christ, d'après les pensées du Cantique des cantiques. Parfois 
aussi, dans l'art plastique, ce Cantique est appliqué à l'amour de Jésus et 
de sa Mère. 
Une spiritualité, qui porte un caractère trop exclusivement affectif, 
incline à une certaine mièvrerie, qui non seulement provoquait la colère 
de Pascal et de Port-Royal, mais qui rencontrait aussi une critique sévère 
dans les milieux plus orthodoxes. Cette sentimentalité exagérée allait de 
pair avec l'esprit du temps et faillit devenir une forme de style religieux. 
Parallèlement à cela se développait un esprit d'enfance qui dégénérait vite 
en un esprit poupin et mièvre. Depuis l'art de la Renaissance les enfants 
faisaient le travail des adultes, bientôt l'art religieux va imiter ce qui 
n'existait d'abord que dans l'art profane. A Malines, sur un banc de com-
munion (fig. 96), les prototypes de l'Eucharistie, Abraham et Melchisédech, 
les Juifs ramassant la manne, Élie et les anges vendangeurs sont repré-
sentés par des enfants. Un tel esprit enfantin finit par discréditer la dévotion. 
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Une gravure dans un petit livre de dévotion, qui a eu de nombreuses éditions 
au XVIIe siècle, nous montre l'âme humaine sortant l'Amour divin, sous 
les traits d'un bébé joufflu, de son berceau pour le tenir dans ses bras (fig. 
97). C'est à un tel paroxysme que l'enfantillage mièvre et sucré a pu 
atteindre. 
Les dévotions nouvelles. Au XVIIe siècle naissent différentes devotions 
nouvelles et plusieurs de celles qui existaient déjà furent renouvelées 
dans l'esprit de la contre-réforme. L'élément humain dans la sainteté 
ne fut pas tout à fait négligé par les hagiographes du moyen-âge, mais le 
saints, même dans leur vie terrestre, s'enveloppaient, pour ainsi dire, d'une 
atmosphère céleste, tandis que pour l'homme de l'époque baroque ils 
restaient sur la terre, environnés et même souvent affectés des misères 
humaines, bien qu'il leur fût permis d'aspirer ardemment à la gloire céleste. 
L'hagiographe et l'artiste plaçaient en quelque sorte le ciel sur la terre et 
ceci de deux façons: ou bien ils entouraient leurs saints d'une idylle, ou 
bien ils les glorifiaient par l'héroïsme. L'Enfant Jésus jouant avec des 
angelots, voilà l'idylle; le martyr en proie à des souffrances et regardant 
la couronne qui l'attend en haut, ou le thaumaturge délivrant une possédée 
délirante, voilà l'héroïsme de l'art baroque! 
On sait combien était déjà répandue au moyen-âge la dévotion au Nom 
de Jésus, mais dans les Flandres ce n'est que par les Jésuites, qu'elle fut 
propagée largement. Le sceau de leur ordre portait trois clous convergents 
surmontés du monogramme IHS. Ils continuaient volontiers la tradition, 
qui semble dater du temps de saint Bernardin de Sienne, en mettant un 
Enfant Jésus au dessus du H (fig. 98). Saint Bernardin, célèbre propagateur 
de la dévotion au saint Nom dans l'Italie du quinzième siècle, est souvent 
représenté tenant la planchette avec les saints caractères comme un reli-
quaire (fig. 99). 
Dans la propagation du culte de l'Enfant Jésus, les Jésuites furent 
fortement secondés par cette forme de spiritualité, que Henri Bremond 
appelle l'humanisme dévot. On se plaisait à entourer le „divin poupon", 
comme disait saint François de Sales, de tout le charme de l'enfance; 
cependant sous les mains de certains artistes, comme Rubens et van Dyck 
il devint, même dans les bras de sa Mère, un héros en miniature. Chez 
Rembrandt, par contre, il restait un simple nourrisson dépourvu de l'éclat 
de la majesté divine. Souvent on met en rapport l'enfance et la passion de 
Jésus, puisque la croix a accompagné le Sauveur dès sa plus tendre 
enfance (fig. 100 et 101). Parfois on voit l'Enfant, sous les traits d'un Cupidon 
divin, étendu sur la croix (fig. 102). De plus en plus l'art pénètre dans la 
chambre de famille. Et quoi de plus approprié à un tel milieu que d'y voir 
dépeint le bonheur de la sainte Famille, où le sourire du ciel s'unit à la 
joie des parents? (fig. 103). Inspiré par une pensée de Gerson, l'art religieux 
réunit les deux Trinités, l'une céleste, 1' autre terrestre c'est-à-dire la sainte 
Famille (fig. 104 et 105). Une des idylles les plus ravissantes que l'esprit 
de la contre-réforme ait fourni aux arts plastiques est celle de l'Enfant Jésus 
et de saint Jean-Baptiste, enfant, jouant ensemble, sujet emprunté d'ailleurs 
à l'art italien. Les maîtres du XVIe siècle la peignaient encore un peu 
gauchement (fig. 106), mais le tableau Rubens est plus vivant, plus joyeux 
et baigné de soleil. Ici, la majesté divine a fait place à cette familiarité 
ravissante, qu'on retrouve aussi dans la charmante poésie du bon père 
Poirters sur „le petit Jésus et saint Jean, qui jouaient avec l'agneau". Ces 
scènes respirent une joie pareille à celle que le pauvre pèlerin de la terre 
éprouve lorsqu'il médite sur le bonheur de l'Incarnation du Fils de Dieu 
qui trouve ses délices à être avec les enfants des hommes. 
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En ce temps-là fleurit aussi la dévotion envers saint Joseph, grâce 
surtout à la propagande des Carmélites. C'est sous cette influence que les 
représentations de l'Enfant Jésus reposant dans les bras de son père adoptif 
se multiplient (fig. 107). Au moyen-âge, saint Joseph était presque toujours 
représenté comme un vieillard; à l'époque de la contre-réforme, on en fait 
de plus en plus un homme dans la fleur de l'âge, unissant la jeunesse et la 
gravité (fig. 108). 
Les images du Sacré-Coeur, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne se 
rencontraient guère en ce temps-là. Ce que l'on exprimait c'était l'idée 
augustinienne, qui ne nous est plus commune, c'est-à-dire que l'âme s'élève 
vers le coeur blessé du divin crucifié (fig. 109). Le XVIIe siècle ne semble 
pas avoir connu une dévotion populaire envers le saint Esprit. Parfois on 
représente les sept dons par des figures de femmes traduisant une certaine 
ressemblance avec les allégories des vertus. 
Saint Ignace emprunta à la piété du moyen-âge le culte des Anges, qui 
eut plus tard de zélés promoteurs en saint Pierre Canisius et le père Coton. 
Cette dévotion est caractéristique pour la contre-réforme parce que les 
réformateurs s'opposaient fortement au culte des Anges. En aucune période 
les artistes n'ont peuplé avec plus d'élan le ciel et la terre d'anges radieux. 
De vigoureux adolescents qu'ils étaient d'abord (fig. 110), les anges prennent 
de plus en plus les traits de charmantes jeunes filles (fig. 111). Mais à côté 
de cela il y a toujours ces délicieux angelots, enfants potelés, culbutant et 
flottant dans les cieux comme des nuages duveteux. Les anges, qui se 
trouvent devant les confessionnaux sont là pour porter des instruments de 
la Passion et des emblèmes, se rapportant presque toujours au sacrement 
de la pénitence. 
Quoique l'Église ne l'ait jamais approuvé, le culte des sept Archanges 
existe toujours au XVIIe siècle. Un tableau retrouvé à Palerme en 1516 
fut copié à Anvers par le graveur Jérôme Wierix (fig. 112). Il existe même, 
de la main d'autres graveurs anversois, des oeuvres où les neuf archanges 
tiennent le rôle de coryphées des neuf choeurs angéliques. Chaque archange 
est représenté avec une scène de l'ancien et une autre du nouveau Testament. 
Jophiël, par exemple, chasse Adam et Ève du Paradis terrestre et semble 
assister le Christ expulsant les vendeurs du temple (fig. 113a). Camaël 
lutte avec Jacob et console la Sauveur à Gethsémani (fig. 113b). A part 
les trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, c'est Ouriël que l'on trouve 
le plus souvent représenté (fig. 114). 
Saint Michel, le vainqueur de Lucifer, est, dans la pensée de la contre-
réforme, pour ainsi dire, la personnification de l'Église triomphant de 
l'hérésie. Comme le diable est jeté hors du ciel, l'hérétique est jeté hors 
de l'Église (fig. 115). Ce sujet, combat de Titans christianisé, convenait tout 
spécialement aux artistes de ce temps. 
C'est depuis la Renaissance italienne que les peintres vont s'occuper 
avec prédilection de saint Raphaël guidant le jeune Tobie. Ils placent les 
deux voyageurs dans un paysage accidenté, les font traverser une contrée 
ombreuse et boisée où entre les arbustes et les rochers court un petit 
ruisseau impétueux. Cette vision pittoresque a fait naître la représentation 
courante de l'Ange gardien avec son protégé. Au-dessous d'un Tobie d'Adam 
Elsheimer, Hendrick Goudt d'Utrecht a gravé une exhortation à la véné-
ration de l'Ange gardien (fig. 116). Dans les livres de dévotion et sur mainte 
gravure la tâche de ce dernier est comparée aux soins de l'archange Raphaël 
pour Tobie (fig. 117). Le culte de l'ange protecteur reçut une large expan-
sion, surtout dans les collèges des Jésuites. 
Le héros chrétien par excellence, c'est le martyr. Aussi catholiques et 
protestants s'étendaient longuement sur la force, la victoire et les mérites 
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de leurs martyrs. Le sujet était d'actualité, pensons seulement aux victimes 
de la Réforme en Angleterre, en Hollande et aux martyrs du Japon. Les 
primitifs nous donnaient bien la scène du martyre, mais d'ordinaire placée 
dans une atmosphère si sereine, qu'on risquait d'oublier les tourments des 
martyrs et la brutalité des bourreaux. Les artistes du XVIIe siècle, par 
contre, se plaisaient à nous montrer le contraste entre le carnage atroce 
et le ciel souriant, où les anges, baignant dans la lumiere céleste préparent 
un accueil triomphal aux martyrs. Voilà un procédé caractéristique de l'art 
de la contre-réforme. Le contraste est encore plus frappant, quand les 
victimes sont des femmes ou des enfants et qu'à l'horreur de la scène 
s'opposent le charme et la beauté des femmes ou la grâce attendrissante des 
petits (fig. 118). Dans l'art graphique il y a des longues séries de martyrs: 
hommes, femmes, et enfants crucifiés, par exemple (fig. 119). Ces crucifiés, 
martyrisés à l'exemple du Maître, ont captivé l'attention pieuse des fidèles, 
surtout depuis que ceux-ci connurent la mort héroïque sur la croix des 
premiers martyrs de l'Église du Japon. Les images des martyrs crucifiés dans 
le „Sanctuarium Crucis" du père Biverus sont d'un réalisme très poussé 
(fig. 120). 
Sur les tableaux de la décollation de saint Jean-Baptiste l'élégance 
nonchalante et quelque peu débraillée de la danseuse forme un contraste 
saisissant avec le caractère sanglant de la scène (fig. 121). Nulle part ce 
contraste n'est aussi poignant que sur le tableau de Rubens à Lille, qui 
oppose la tendre virginité de sainte Catherine à la force brutale et dure de 
son bourreau (fig. 122). Lorsque surtout dans les représentations des 
martyres de femmes, ce réalisme cru l'emporte, la scène risque de perdre 
tout caractère religieux (fig. 123). 
La préférence des fidèles allait naturellement à ces premiers mission-
naires qui après avoir apporté la foi à leurs aïeux, l'avaient scellée par leur 
martyre. Il y avait saint Liévin, à qui l'on arracha la langue, et saint Romuald, 
qui fut assassiné. Mais il y avait aussi des martyrs récents, ceux de Gorcum 
(fig. 124) et d'Alkmaar, même des contemporains, comme les victimes de 
la persécution au Japon. Le martyre de ces derniers fut glorifié surtout par 
l'art graphique, qui s'inspira des récits des missionnaires jésuites et fran-
ciscains (fig. 125). 
Dans leurs descriptions, assez prolixes d'ailleurs, les réformés nous 
présentent leurs martyrs plutôt comme des désarmés que comme des héros. 
C'est surtout Jean Luiken, qui en a gravé un grand nombre. Ces gravures 
servaient à illustrer les martyrologes compilés au cours du XVIIe siècle. 
Le représentation de la mort de Jan Eemken à Utrecht reflète d'une 
manière fidèle l'imagination des hommes du XVIIe siècle: on met le feu 
au sac de poudre attaché sur la poitrine de la victime (fig. 126). 
Un héros chrétien d'un autre orde c'est le thaumaturge, Cet héroïsme 
prend un sens tout spécial quand le saint se montre le bienfaiteur de 
l'humanité souffrante. Pour le moins aussi souvent qu'autrefois on représente 
dans les arts plastiques les „saints maréchaux de la peste": saint Roch 
(fig. 127), saint Macaire, évêque d'Antioche en Pisidie, qui mourut à Gand 
(fig. 128), saint Charles Borromée, qui porta en personne la communion 
aux pestiférés de Milan (fig. 129) et sainte Rosalie dont la dévotion a été 
introduite dans les Flandres par van Dijck à son retour d'Italie. 
Au XVIIe siècle, chaque église appartenant à un ordre religieux est 
un hymne au fondateur et aux saints de l'ordre. Le plupart du temps on 
les représente dans l'art comme des extatiques et des thaumaturges. Après 
les ravages de la Réforme chaque ordre se mettait à rétablir la discipline 
primitive en se tournant vers l'exemple héroïque de son fondateur et de ses 
bienheureux. 
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Les Jésuites firent appel à l'art pour glorifier saint Ignace et les premiers 
saints de la Compagnie. D'ordinaire le portrait du fondateur est une copie 
plus ou moins libre d'une peinture faite par Sanchez de Coello d'après le 
masque mortuaire de saint Ignace: de là ces yeux fixes qui semblent ne 
regarder personne (fig. 130). Souvent les peintres revêtent le saint d'habits 
liturgiques, car au milieu des couleurs vives de cet art resplendissant l'habit 
noir des Jésuites ferait un effet sombre et monotone. Une telle représen-
tation, peinte par Rubens pour la maison de la Compagnie de Jésus à 
Bruxelles, et répandue partout par l'art graphique, se rencontre même sur 
une tasse et une soucoupe fabriquées en Chine (fig. 131). Saint François 
Xavier, le zélé missionnaire des Indes, porte en général un surplis et tient 
le crucifix dans ses mains (fig. 132). 
Dans leurs collèges et ailleurs les Jésuites proposaient aux jeunes gens 
l'exemple de saint Louis de Gonzaque et de saint Stanislas Kostka. Ce 
dernier était célèbre pour son grand amour envers la sainte Eucharistie 
(fig. 133). Les artistes qui le représentent dans l'habit de la Compagnie au 
moment où il reçoit la sainte hostie des mains des anges, commettent une 
erreur (fig. 134), puisque ce miracle arriva quand il était encore élève au 
collège de Vienne. Jean Berchmans, natif de Diest et mort saintement, 
encore tout jeune, fut aussi souvent proposé en exemple aux élèves des 
collèges, et cela déjà longtemps avant sa béatification (fig. 135). 
Les Capucins „les jésuites du pauvre" comme on les a appelés à juste 
titre ont avec les Franciscains fortement contribué à faire revivre la piété 
franciscaine. 
Avec un même zèle les deux familles franciscaines s'adonnaient à la 
propagation de la dévotion à saint François d'Assise et aux saints de leur ordre 
(fig. 136). Dans l'art du moyen-âge saint François d'Assise était un saint 
idyllique embrassant toutes les créatures dans un commun amour (fig. 138). 
Au XVIIe siècle le saint prend dans l'art un tout autre caractère, sous 
l'influence des Capucins. Il devient le grand ascète regardant une tête de 
mort en méditant sur la vanité du monde et sur la Passion du Sauveur 
(fig. 137). Tout en se tenant à une tradition datant du début de la Renais-
sance italienne, les artistes vont apporter certains modifications caractéris-
tiques pour l'esprit de l'époque dans la représentation de la Stigmatisation. 
Ainsi le divin Cruficié ne plane plus très haut au-dessus du stigmatisé il 
s'approche tout près de lui (fig. 139). Sur les panneaux de Giotto saint 
François étend les bras dans une attitude extatique, ici il les tient simplement 
étendus comme pour exprimer son entier abondon au Christ. Comparée 
avec „la dernière Communion de saint François" par Rubens au musée 
d'Anvers (fig. 140), celle de saint Jérôme par Carracci ou par le Doménichin 
manque de force. Quelle vie intense sous ce nu superbe du saint moribond, 
quel désir dans cette bouche entre'ouverte, dans ces yeux ardents fixés sur 
la sainte hostie dans la main du prêtre! 
Saint Antoine de Padoue portant l'Enfant Jésus sur un livre ou sur 
ses bras devient une idylle des plus délicieuses de l'art baroque (fig. 141). 
Un peu plus tard les Capucins lui substitueront quelquefois saint Felix de 
Cantalice avec l'Enfant. L'apparition de la sainte Vierge à ce saint étendu 
sur son lit de mort a été peinte pai· Gilles Backreel pour l'église des Capu-
cins à Anvers (fig. 142). 
Grâce à la protection des Archiducs les Carmes déchaussés exercèrent 
une influence considérable sur la vie religieuse aux Pays-Bas méridionaux. 
L'ancienne branche de l'ordre des Carmes retournée à son ancienne disci-
pline connut bientôt aussi une de ses périodes de gloire. On y vénérait 
toujours le prophète Élie comme fondateur et père du Carmel. Sa vie a été 
représentée sur 41 gravures par Abraham van Diepenbeek. Le prophète 
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reviendra, selon la légende, à la fin du monde (fig. 143). D'après une 
légende des frères du mont Carmel ont eu le privilège d'accueillir la Sainte 
Famille dans leur solitude (fig. 144). Dans la vie de la réformatrice du 
Carmel l'intérêt des artistes allait tout naturellement au miracle de le 
transverbération de son coeur. Des avant Bernini et Calendrucci le peintre 
flamand Gérard Seghers en donna une représentation (fig. 145). Saint Jean 
de la Croix, peu connu dans l'art, se rencontre pourtant quelquefois sur 
des gravures agenouillé devant l'Homme des douleurs (fig. 146) à cause de 
son grand amour pour la passion du Christ. 
L'iconographie traditionnelle du fondateur de l'ordre des Frères 
Prêcheurs ne subit que des modifications légères. Il tient dans ses mains le 
lis et le livre de la règle quelquefois le crucifix, sur son front il parte l'étoile, 
et à côté de lui il y a le chien qui, avec une torche, met le feu au globe 
terrestre (fig. 147). De même que Fra Angelico, Antoine van Dijck le place 
au pied de la croix en compagnie de sainte Catherine de Sienne (fig. 148). 
Saint Thomas d'Aquin l'auteur de l'office du saint Sacraement était dans 
l'art de la Renaissance avant tout le docteur triomphant de ses adversaires, 
les philosophes grecs et arabes, dans l'art de la contre-réforme il est en 
premier lieu le saint de l'Eucharistie qu'on représente en train d'écrire 
l'Adoro Te (fig. 149). Frère Guillaume de Tocco, son biographe raconte 
qu'un jour deux anges entraient dans la chambre du saint et lui mettaient 
une ceinture autour des reins pour signifier que Dieu lui avait accordé le 
privilège de la chasteté perpétuelle. L'art baroque n'a pas manqué d'exalter 
ce miracle (fig. 150). L'autre grand docteur de l'ordre de feaint Dominique, 
Albert le Grand, fut béatifié en 1622. Devant un confessionnal dans l'an-
cienne église de l'ordre à Anvers datant d'environ 1670, on le rencontre en 
évêque à côté de sainte Rose de Lima qui appartenait au tiers ordre de saint 
Dominique (fig. 151). Molanus désapprouve que l'on représente sainte 
Catherine de Sienne avec les stigmates, cependant dans une série de gravures 
d'origine anversoise racontant sa vie, il y a une représentation de sa stig-
matisation (fig. 152). On pourrait la compter parmi les saints du coeur (fig. 
153), mais l'ordre de saint Dominique a encore une autre bienheureuse qui le 
mérite davantage, c'est Marguerite de Chasteau (fig. 154). Lorsque, après sa 
mort on auvrit son coeur on y trouva trois petites boules brillantes sur 
lesquelles étaient représentés Jésus, la sainte Vierge et saint Joseph. Le 
sculpteur du confessionnal dans l'église de Saint Paul à Anvers a remplacé 
ces boules par de minces plaques carrées. 
Le retable que Rubens exécuta pour l'église des Augustins dans la 
même ville (fig. 155) nous montre plusieurs saints de l'ordre des Ermites 
de saint Augustin: saint Nicolas de Tolentin, saint Guillaume d'Aquitaine, 
sainte Claire de Montefalco et le fondateur lui-même, présentant son coeur 
à la Madone. Les religieux voulaient voir représenté leur père dans l'habit 
noire de leur ordre. Souvent on le voit tenant son coeur transpercé par des 
flèches à la main (fig. 156). Un groupe d'ermites, dont au XlIIe siècle la 
majorité je joignit aux Augustins, considérait comme son fondateur l'austère 
saint Guillaume d'Aquitaine (fig. 157), vénéré depuis la réunion des groupes 
de solitaires comme un saint de l'ordre des Augustins. 
Les Cisterciens de l'abbaye de saint Bernard à Anvers firent décorer 
le choeur de leur église par les sculpteurs les plus renommés de la ville, 
Artus Quellin et ses disciples. Après la destruction de l'église les stalles 
furent transportées à Wouw dans le Brabant hollandais. On y trouve de 
nombreux saints appartenant aux ordres de saint Benoît et de saint Bernard 
de Clairvaux (fig. 158 a-b). 
Le fondateur de l'ordre de Prémontré, saint Norbert, a séjourné à 
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Anvers et sauvé la ville de l'hérésie de Tanchelin. Aussi les Anversois du 
XVIIe siècle avaient une grande dévotion pour ce saint. 
Les Chartreux comptaient parmi leurs bienheureux deux saints Hugues 
dont l'un a été évêque de Grenoble, et l'autre de Lincoln. La vie de ce 
dernier est riche en miracles. Dans son domaine il y avait un cygne, qui 
témoignait une tendre affection pour le saint et qui lui annonçait la date de 
sa mort; plus tard on a vu dans cet animal, qui était devenu son emblème 
caractéristique, le symbole de la chasteté du saint et de sa mort bienheu-
reuse (fig. 160). « 
La France nous a apporté le culte de saint Yves, patron des confréries 
des gens de robe. Les artistes se ralliaient à une tradition séculaire venant de 
Bretagne, quand ils représentaient le saint officiai entre les usuriers et les 
mauvais riches d'un côté et les pauvres de l'autre (fig. 161). 
L'art chrétien a toujours chéri les anges et les saints musiciens. Au 
XVIe et au XVIIe siècle, la vie musicale ne florissait nulle part autant que 
dans les Pays-Bas. Son influence s'est fait sentir jusqu'à la cour de Rome. 
Sur les gravures de l'époque on voit des anges chanter de la musique à 
plusieurs voix dont les mélodies sont notées sur les textes qu'ils tiennent 
avec une exactitude scrupuleuse. Crispin van de Passe représente la sainte 
Vierge devant un grand livre avec un Magnificat à quatre voix (fig. 162). 
Comme dans les psautiers de la période byzantine et dans ceux du moyen-
âge, le roi David joue de la harpe, mais lorsque la musique instrumentale 
atteint à son apogée tout un concert céleste va accompagner la musique ou 
le chant du prophète (fig. 163). Sainte Cécile, ne se contente plus de son petit 
orgue portatif, elle se met derrière und grand orgue à deux claviers et aux 
buffets ornementés. Sur un tableau de van Dijck elle joue même du violon-
celle. Comme patron de la musique religieuse on commence à vénérer saint 
Grégoire le Grand, qui, sur une toile attribuée à Philippe de Champaigne, 
est en train d'enseigner le chant aux enfants de choeur (fig. 164). 
La Bible. La Bible n'occupait pas seulement une place d'honneur 
chez les réformés, car c'est un fait que le XVIIe siècle a été un siècle d'or 
pour l'exégèse catholique. 
Au moyen-âge, c'était presque exclusivement la typologie entre l'ancien 
et le nouveau Testament, qui fournissait, les sujets bibliques en particulier 
à l'art monumental. Non seulement le goût de la typologie persistait au 
temps de la contre-réforme, en un sens il semble même avoir augmenté. 
Comme autrefois on met en parallèle les deux Testaments (fig. 165 et 166), 
ou bien on compare les trois législations divines qui se sont succédé dans 
l'histoire de l'humanité: la loi de la nature, la loi mosaïque et la loi de la 
Grâce (fig. 167). Un vaste système de types et d'antitypes, peint par Rubens 
a orné autrefois le plafond de l'église des Jésuites à Anvers; ces peintures 
ont péri dans le grand incendie de 1718. Le maître anversois continue en 
général, la tradition typologique du moyen-âge: la victoire de saint Michel 
sur les anges rebelles y est le prototype de la naissance de Jésus-Christ; 
la visite de la reine de Saba est l'image prophétique de l'adoration des 
Mages; David, vainqueur de Goliath, préfigure le Christ, chassant le tenta-
teur, et ainsi de suite (fig. 168). Il y a des cas où la typologie devient com-
pliquée et recherchée. Une des images illustrant le Paradis de l'Époux du 
père Jean David, montre Jésus à Gethsémani, consolé par un ange (fig. 169); 
la figure est entourée de plusieurs scènes de l'histoire du peuple juif: on 
y voit Josuë en prière sur la montagne et encouragé par Dieu; Esther, à qui 
Assuérus tend le sceptre; Élie ranimé par l'ange. Des traces de l'ancienne 
typologie se retrouvent même dans l'oeuvre de Rembrandt: Anne et son fils 
Samuel y sont sans doute les prototypes de Siméon portant l'Enfant Jésus 
(fig. 170). Les sculptures sur la chaire de la Sainte Gudule à Bruxelles nous 
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montrent la sainte Vierge comme la nouvelle Eve, terrassant avec l'aide de 
son Fils le serpent qui à causé la chute de la première mère des hommes 
(fig. 171). Ce qui est nouveau c'est qu'on compare souvent les événements 
de l'histoire sacrée à des scènes de la vie quotidienne: ainsi par exemple 
le baiser de Judas est mis en parallèle avec le baiser impur des mondains 
(fig. 172). 
Beaucoup de thèmes traditionnels persistent sans subir une modifi-
cation notable. Le thème de la création en six jours, connu depuis le moyen-
âge, devient un thème de prédilection dans les arts plastiques de même que 
dans la littérature. Comme dans l'oeuvre des primitifs, la fuite en Egypte 
se place sur une route bordée de palmiers, qui s'inclinent devant le Sauveur 
passant. La légende y a encore une grande part; ainsi le boeuf de la crèche 
accompagne même la sainte Famille dans leur voyage au pays des Pharaons 
(fig. 173). Jordaens est encore dans la ligne traditionnelle, lorsque, dans 
sa Cène à Anvers (fig. 174) il dépeint le moment où Jésus désigne Judas 
comme le traître. Le chien qu'on rencontre souvent dans l'oeuvre du peintre, 
symbolise dans cette entourage peut-être le diable. Dans la Légende dorée 
et plus tard chez saint Ignace de Loyola il est question de la visite, 
qu'aussitôt après sa résurrection, Jésus fit à sa Mère, pour lui porter la 
nouvelle de son triomphe. Les arstistes du XVI siècle en faisaient un entretien 
intime du Fils triomphant avec sa Mère, mais bientôt on va entourer le Christ 
d'un grand nombre de patriarches délivrés des limbes (fig. 175). 
Il va sans dire que beaucoup de légendes tissées autour du récit biblique 
par la piété naïve du moyen-âge ont disparu à la suite d'une critique plus 
sévère du texte littéral des livres saints. On suit même quelquefois trop 
servilement le texte littéral: d'une manière bien naïve par exemple une 
gravure de la fin du XVIe siècle illustre ces paroles du Christ: „Pourquoi 
regardes-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et ne remarques tu pas 
la poutre qui est dans ton oeil?" (fig. 176). 
Si on admet parfois certains traits légendaires on essaye de les justifier 
en faisant remarquer que ces digressions du texte sont bien compatibles 
avec le sens littéral de l'Écriture sainte. Ainsi le fait le père Nadal, auteur 
des Images de l'histoire évangélique, lorsqu'il commente une gravure où 
l'Annonciation est entourée d'événements qui seraient arrivés à la même 
date que l'Annonciation, c'est-à-dire la création d'Adam et la mort du 
Christ. Le jour même de l'Annonciation un ange aurait annoncé la bonne 
nouvelle de l'Incarnation aux pères dans les limbes (fig. 177). 
La nouvelle conception de la Bible dans l'art consiste précisément en 
ce qu'on ne la considérait plus seulement comme un système de types, mais 
avant tout comme une histoire, qui, bien qu'elle contienne toujours un 
sens spirituel, est par elle-même intéressante. On raconte l'histoire de la 
Bible sans aucune préoccupation mystique ou typologique. Des séries de 
gravures nous montrent les aventures du prophète Jonas, depuis son départ 
jusqu'à sa prédication à Ninive (fig. 178). Un plat, qui semble avoir été 
un plat baptismal, montre sur le fond le retour de l'enfant prodigue, et sur 
les bords l'histoire de la Passion et quelques scènes tirées des Actes des 
Apôtres qu'on pourrait mettre en rapport avec le baptême: saint Pierre 
délivre par l'ange, le martyre de saint Etienne et le baptême du trésorier 
de la reine d'Ethiopie (fig. 179). 
La Bible a apporté bien des sujets nouveaux non seulement à l'art 
monumental, mais aussi à la peinture de genre. Et même les sujets déjà 
traités ont alors subi des modifications considérables, d'une part grâce 
au réalisme des artistes, qui voulaient représenter les choses d'une manière 
vivante d'autre part grâce aux familles protestantes surtout, qui désiraient 
avoir dans leurs maisons des représentations d'un caractère biblique. 
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rivière, comme le baptême du Christ et la pêche miraculeuse, qui donnent 
au peintre l'occasion de peindre le nu des baigneurs ou la fourmilière de 
poissons luisants. Ainsi par exemple sur le tableau de Jordaens, saint Pierre 
trouvant le statère dans la bouche d'un poisson, disparaît presque au milieu 
de tous ces hommes, femmes et animaux qui remplissent le bateau (fig. 180). 
Quant au baptême du Christ, observons que le Maître ne reste plus toujours 
debout, comme c'était le cas dans les représentations du moyen-âge; une 
sculpture d'origine anversoise nous montre par exemple le Sauveur et saint 
Jean Baptiste tous deux à genoux rivalisant d'humilité (fig. 181). 
Les animaux tiennent une large place dans l'art de cette époque: 
l'artiste en peuple ses paradis terrestres et les routes qui mènent à l'arche 
de Noë. Pour bien goûter le réalisme de cette époque, il faut, comparer par 
exemple les figures d'une raideur presqu'héraldique qui entourent Daniel 
dans les enluminures des bibles manuscrites du moyen-âge avec les lions 
superbement vivants sur le tableau d'un diciple de Rubens (fig. 182). 
Ce réalisme introduit aussi dans l'art des scènes où le nu s'étale dans 
tout son attrait, comme le repas de Loth avec ses filles, Joseph en Egypte 
fuyant la séductrice, Samson et Dalila, et Bethsabée ou Susanne au bain. 
L'histoire de Samson et de son amante fournit au peintre l'occasion de 
donner des scènes d'horreur; Jan Steen a fait de ce sujet une scène burles-
que: tandis que des nains et des estropiés s'amusent à railler le géant enchaîné, 
Dalila est déjà en quête d'un autre amant (fig. 183). 
A ce réalisme, on l'a déjà remarqué, se joignait la plupart du temps, 
un élément affectif, puisque, pour l'homme du XVIIe siècle, l'art devait 
avant tout émotionner. Ce sentiment, cet état affectif fut créé, à la manière 
antique, par l'idylle ou par l'héroïsme. 
Il y a dans la Bible des récits qui se prêtent à une représentation idylli-
que, ainsi la vie des patriarches, les livres de Ruth et de Tobie, certains 
passages de l'Évangile. Aussi trouve-t-on soit peint soit sculpté des scènes 
représentant par exemple l'entretien de Jésus avec Marie Madeleine ou 
avec la Samaritaine (fig. 185). Jésus bénissant les enfants (fig. 186 et 187). 
Dans ses „Amoris divini Emblemata", Othon Vaenius a remplacé les figures 
du Sauveur et de la pécheresse de Samarie par deux figurines symbolisant 
l'Amour divin et l'âme humaine pénitente (fig. 184). 
Au XVIIe siècle les personnages célèbres de la Bible sont considérés 
comme des héros. Aussi trouvons-nous dans les arts plastiques des séries 
entières de héros bibliques: les fils de Jacob, les rois d'Israël, les prophètes 
(fig. 188: Isaïe), les Juges (fig. 189: Gédéon), Josuë et Judas Macchabée. A 
ces héros s'ajoutaient bientôt les héroïnes. Quelquefois on considérait, comme 
au moyen-âge, les femmes illustres de l'ancien Testament comme autant de 
prototypes de la Mère de Dieu (fig. 190), mais le plus souvent on les repré-
sente sans aucune intention typologique. Une des plus célèbres héroïnes 
de l'ancien Testament est Jahel, qui, sur un panneau de Salomon de Bray, 
(fig. 191), est accompagnée de Deborah, la prophétesse, et de Barak, le 
chef de l'armée juive. A l'exemple des héroïnes de l'ancien Testament se 
forment des séries de femmes illustres du nouveau Testament, mais celles-
ci sont d'un tout autre caractère: ce sont d'humbles femmes, qui ont cru 
aux paroles de Jésus et qui l'ont suivi: sainte Marie-Madeleine, la femme 
adultère (fig. 192), la femme courbée (fig. 193), les trois Maries et beaucoup 
d'autres, c'est un héroïsme de dévouement moins brillant que celui des 
héroïnes de l'ancien Testament. Les neuf héros du moyen-âge, connus sous 
le nom des „neuf preux", reçoivent, au XVIe siècle, leurs pendants féminins. 
Il y a une concordance entre l'héroïsme et le caractère dramatique de 
l'art de la contre-réforme. On se demande pourquoi les artistes de cette 
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tandis que l'entrée de Noë, avec sa famille et avec une grande variété 
d'animaux dans l'arche a été souvent utilisée (fig. 194). L'art de la contre-
réforme est un art où la passion du Christ joue un grand rôle. Son caractère 
dramatique ne consiste pas toujours dans le mouvement des scènes, mais, 
souvent, comme le démontre un tableau de Gérard Honthorst représentant 
le Christ devant Caïphe (fig. 195), dans un silence omineux. Les antithèses 
renforcent le caractère dramatique: ainsi, sur le „Coup de lance" de Rubens 
au musée d'Anvers (fig. 196), il y a le contraste entre l'agonie des deux 
larrons et l'expression sereine du Christ mort, entre le froideur du centurion 
et la tristesse de Madeleine. A côté des disciples d'Emmaiis de Vermeer où 
il y a un calme parfait (fig. 197) il y en a d'autres où les disciples sont tout 
bouleversés par l'éclat de la majesté du Christ. 
La plupart des peintres de l'art baroque ont fait de la flagellation du 
Sauveur une scène si réaliste et si sanglante que la force dramatique s'y 
perd presque totalement. Quelquefois, inspirés peut-être de l'art espagnol, 
les artistes nous montrent le Christ seul attaché à la colonne (fig. 198). 
A l'époque de la contre-réforme on aimait à faire ostentation de belles 
parures. La visite de la reine de Saba à Salomon et l'adoration des Mages (fig. 
199 et 200) en témoignent. Un même goût se remarque dans les tableaux de 
l'Ascension et de la Résurrection du Christ qui sont de vrais triomphes (fig. 
201). Parfois aussi les miracles du Christ: la résurrection de Lazare, la guérison 
du paralitique, sont entourés d'une foule de spectateurs curieux (fig. 202). 
A côté du réalisme idyllique et héroïque il y a encore au XVIIe siècle 
la préoccupation moralisatrice qui imposait le choix d'un sujet biblique : 
ainsi par exemple la confiance en Dieu du vieux Tobie, la patience héroïque 
de Job dans les plus grands malheurs et les tracasseries du diable (fig. 204). 
On compare, suivant les paroles du Christ (Matthieu, 24, 37) les mondains 
du temps de Noë aux hommes de la fin du monde (fig. 203a et b) , ceux-là 
sont dans leur nudité héroïque, ceux-ci habillés à la mode du XVIIe siècle 
naissant. Une riche source d'images à tendence morale sont aussi les para-
boles de l'Évangile, dont les plus recherchées sont celle de l'enfant prodigue 
(fig. 205a et b), celle du bon Pasteur (fig. 206), celle des vierges sages et 
des vierges folles (fig. 207 et 208), celle de Lazare et de l'homme riche (fig. 
209) et celle du pharisien et du publicain (fig. 210). 
Sous l'influence de l'esprit humaniste, des idées nouvelles sur la vie 
spirituelle qui sont aussi à la base des dévotions et des pratiques nouvelles, 
d'une conception nouvelle sur la signification de la Bible pour l'art, nous 
avons vu naître, à l'époque de la contre-réforme une iconographie, qui 
diffère à plusieurs point de vue de celle du moyen-âge. Les allégories ont 
perdu leur caractère abstrait et schématique pour revêtir une forme plus 
variée et plus vivante. Les représentations des saints, sans perdre la 
nostalgie du ciel dans leur attitude et dans leur regard, sont moins détachées 
de la terre, moins surnaturelles, en un mot plus humaines. 
Les scènes empruntées à la Bible ont perdu leur signification typolo-
gique et mystique pour devenir un drame en action ou simplement un 
tableau de genre. Si dans cet art la préoccupation religieuse est moins forte-
ment prononcée que dans celui du moyen-âge, le sentiment religieux n'est 
pas du tout absent, il est d'une autre nature que celui qui animait l'art 
d'autrefois. 
La nature humaine a revendiqué ses droits, même dans le domaine de 
la vie spirituelle. En somme, l'art de la contre-réforme n'a fait qu'exalter 
cette même nature humaine que le Fils de Dieu en se faisant homme a 
élevée à une grandeur si incomparable. 
F r i b o u r g . ANTOINETTE GRAVEN 
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S T E L L I N G E N 
I. 
t zeer vele werken van Rubens blijkt overtuigend, dat de op-
tting, als zou hij zijn godsdienstige voorstellingen in heidense 
est hebben behandeld of als zou hun kunstwaarde alleen bepaald 
jrden door hun zuiver-vormelijke schoonheid, moet worden af-
wezen. 
¡I. A. Stubbe, Naturalistisch of Mystiek?, Leuven (1933), 220. 
II. 
e schilderlijke vorm oefent in de 17e eeuw veel meer dan vroeger 
η bepalende invloed uit op de iconografie. 
III. 
et is onjuist de vrouwen op de voorstellingen van Maria's 
emelvaart in werken van Rubens en zijn school met Maria en 
[artha uit het evangelie van de feestdag der Assumptie in ver­
and te brengen. 
gl. Em. Mâle, L'art religieux après le Concile de Trente, Paris (1932), 363. 
IV. 
1s Rubens in zijn uitbeeldingen van Maria's Hemelvaart één, drie 
: meer vrouwen plaatst, dan is dat een gevolg van de traditie 
it de middeleeuwen. 
gl. Else Staedel, Ikonographie der Himmelfahrt Mariens, Leipzig (1935), 
Ю vgl. 
V. 
>e Moeder van Smarten in het musée Jacquemart-André te 
arijs (No. 1502) stamt niet uit een franse schilderschool van de 
5e eeuw, maar uit de kring van Rogier van der Weyden. 
gl. Musée Jacquemart-André, Catalogue itinéraire, Paris (s.a. [1933]"), 
!g. 59. 
VI. 
[et werk van Antoon van Dijck, waarnaar Lucas Vorsterman 
en prent graveerde, is niet de olieverfschets uit de collectie 
yidener te Philadelphia (Kl. 230), maar een afgewerkt schilderij 
ι de verzameling Hartveld te Antwerpen. Het stelt echter niet 
>int Rosalia voor, maar Maria, waarschijnlijk als Onbevlekte 
)ntvangenis. 
rgl. Gust. Glück, in KI. d. K. (o. J. [1931]), 543. 
VII. 
De Sint Thomas van Aquine in het warmondse seminarie is niet, 
gelijk В. H. Molkenboer meent, aan Rubens verwant, doch stamt 
uit leidse kringen en wel uit de omgeving van Rembrandt. 
Vgl. В. H. Molkenboer O.P., in Sint Thomas van Aquino. Uitgegeven door 
A. W. van Winckel O.P. en F. van Goethem, Hilversum (1927), 200. 
VIII. 
De interpretatie, welke Paul Claudel van Vermeer's Geloofs-
allegorie (vgl. tekst, 28) geeft, is onhoudbaar en berust in menig 
onderdeel op verkeerde waarneming. 
Vgl. Paul Claudel, Introduction à la peinture hollandaise (s.a. [1935]), 47. 
IX. 
Bij zijn visie der „ecclesia spiritualis" sluit Joachim van Fiore 
het voortbestaan van Christus' zichtbare Kerk en haar sacra-
menten niet uit. 
Vgl. Herb. Grundmann, Studien über Joachim von Floris, Leipzig-Berlin 
(1927), passim. 
X. 
De invloed van de joachimitische geschriften op Sint Franciscus 
van Assisië is groter dan algemeen wordt aangenomen. 
Vgl. Grundmann o.e., 190, noot 2; К. Burdach, Reformation, Renaissance, 
Humanismus, Leipzig (1918), 53 vlg.; W. Lampen O.F.M., in Archivum 
Francise. Hist. 20 (1928), 21 vlg. 
XI. 
Het tijdperk van uitwendige bloei van Kerk en Pausdom in de 
Middeleeuwen te doen culmineren onder de regeringsjaren van 
Innocentius III is niet overeenkomstig de resultaten, die hij be­
reikt heeft. 
Vgl. Ach. Luchaire, Innocent III, 6 din., Paris (1908 vlg.), passim. 
XII. 
In de geschiedenis der middeleeuwse wijsbegeerte gaat met een 
zogenaamde proto-renaissance meestal een opleving van aristo­
telische denkbeelden gepaard. 
XIII. 
Het platonisme der renaissance bij Marsilio Ficino en zijn school, 
en zelfs bij Bruno, is struktureel verschillend, maar in wezen ge­
lijkvormig aan dat der middeleeuwen. 
Vgl. Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renais­
sance, Leipzig (1927), 141 vlg. 
хг . 
In de humanistische denkvorm ontmoeten, elkaar twee geestes­
stromingen, het platonisme en het stoïcisme uit zijn romeinse 
periode; deze ontmoeting openbaart zich in de 17e eeuw door het 
zogenaamde „humanisme dévot". 
XV. 
De wezensbepaling van de schoonheid als „splendor veri" of 
„splendor ordinis" — ten onrechte aan Sint Thomas en aan Sint 
Augustinus toegeschreven — is van neo-platoonse oorsprong en 
gaat, wat haar termen betreft, zeer waarschijnlijk over de ge-
schriften van pseudo-Dionysius op Plotinos terug. 
XVI. 
De drukker, Jacob Bellaert uit Gouda, is tevens de vertaler van 
Bartholomaeus Anglicus' Van den eygenschappen der dingen 
(1485). Op enkele uitzonderingen na, waaruit blijkt, dat hij 't 
latijn niet altijd begreep, leverde hij een zo getrouw mogelijke 
en tevens verstaanbare wijsgerige terminologie. 
Vgl. Gerald E. Boyar, Bartholomaeus Anglicus and his Encyclopaedia, in The 
Journal of English and Germanic Philology (1920), 187. 
XVII. 
Ten onrechte meent H. Leclerq, dat de kerkelyke schrijvers vóór 
Cyprianus in het offer van Melchisedech nog geen voorafbeel-
ding der eucharistie gezien hebben. 
Vgl. Diet. d'Archéologie et de Liturgie XIi, 231. 
XVIII. 
De schrijver van de mitologiarum libri tres is wel degelijk een 
afrikaan, maar mag niet vereenzelvigd worden met Fulgentius 
van Ruspe. 
Vgl. O. Friebel, Fulgentius der Mythograph und Bisschof Paderborn (1911). 
XIX. 
De uitbeelding van de allegorische gestalte der Natuur bij Rubens 
(KI. 61 en Louvre No. 2038), bij Philip Galle (Prosopographia, 
Antverpiae, 1579, 3) en bij de antwerpse verluchter van Sam-
bucus' Emblemata (Antverpiae, 1564, 74) gaat terug op de figuur 
der ephesische Artemis. 
Vgl. S. Reinach, Répertoire de la Statuaire grecque et romaine I, 299 vlg., 
II, 321 vlg., III 98. 
XX. 
Voor de middelste der drie vrouwen aan Christus' graf op l· 
paneel der galerij Czernin te Wenen (KI. 79) heeft aan Rube 
een romeinse Pudicitia ten voorbeeld gediend en wel zeer wai 
schijnlijk die der collectie Mattei te Rome. Het standbeeld ν 
Ceres van dezelfde meester in Leningrad (KI. 83) is niet tot e 
antieke uitbeelding der Pudicitia te herleiden, doch blijkt veele 
een vrije bewerking van de Ceres der Villa Borghese te Rome. 
Vgl. Reinach, o.e. I, 447, 1 en 208, 7. 
XXI. 
In Hamlet, Act. IV, sc. 5, v. 145 vgl. houdt Shakespeare nog 
vroeg-middeleeuwse opvatting van de pelikaan, die met ZJ 
bloed zijn jongen ten leven wekt. 
XXII. 
De „Bulla" van Richard Crashaw (1648) lijkt, wat vorm en w 
inhoud betreft, geïnspireerd op een epigram van de Jezui 
Bernard Bauhusius (1643). 
Vgl. Richard Crashaw, Steps to the Temple, ed. by A. R. Waller, Cambric 
(1904), 171 vlg. Bern. Bauhusius S.J., Epigrammata, Antverpiae (1634), 
XXIII. 
De eidetische theorie van E. R. Jaensch is opgebouwd op e 
onnauwkeurige phenomenologische beschrijving van het verse! 
tussen „Anschauungsbild" en „Vorstellungsbild". 
ХХГ . 
De aard van het kind leent zich niet voor het verkrijgen v¡ 
betrouwbare gegevens omtrent zijn religieus gedachten- en g 
voelsleven door middel van de enquête-methode*). Geplaatst 
een situatie, die natuurlijke handelingen oproept, kan het kii 
ons exacte gegevens verschaffen. 
*) Vgl. В. Winzen O.F.M., Das religiös-sittliche Leben des Jugendlichi 
M. Gladbach (1935 2), 21 vlg. 
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